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Е: агкёпуу t*,Ér'ëjî'vi'd Izak-is 'ů'e‘ve‘zltetik azéri, .'tilíbb ‘ ,hafznoà 
tudományok шпаги bele` vialpg. ynali.;fc„&gt;gf,1`,a,l.-` 
tatvax' és hogy~ 3,’„Pratgsta’ngßçlè ',Íóbb На‘: 
vó1na` pro-tvestans &quot;“) ` Közwemb'e're&gt; &quot;Qlvgsó&quot; 
'Könyvétůl ( jobb lett yóïna AOlva'sriiy‘való 
Könyvétůl meg- külögńbözìè'ssék, melly' 
1802; _ben Po’sonyban nyomtattatott - ~kìï 
Mert jóllehet az említett Könyif meg-:érdclm 
1i a’ ditséretet, lmind af tudós _Szerzô .Seiler 
Úrra‘, Ёщпфа’ jó igyekez'etů Fordító Úrra' 
лёжа, és сцен )elenvaló Könyvnek Szen 
zöjef-i‘s ‚ n’linèkelötte a'r'naz ki'jöt‘t- `Vó1na, 
néhol hafználta dseilcr- Úr Munkáját'- is; 
de egygyik а‘ másiktól dereka'sań lkülöm‘ 
bözik és ez több tudományokyfoglal ma 
_gábavn- A’ mçlvly Tanitólg egtuazy, Ö. Osko 
Äáiokban, akarjiák 'hzlfgglnáIpi‘,Á ’ 
1 
»4) t‘alrtsák magok el’ö Raz Oskoláfok 
nak mi'vóltát és. fzedjék s, válaÍfzák-ki eb 
bôl 4’ Könyvböl ,A а’ mit azoknak állapot 
jokhoz képe‘rst leg-fzükfégesebbnek Итак, 
és leg»v inkább azokat olvastassák velèk. 
‚Мех‘: mivelhogy több-félék az Oskolák, 
Х2 
') Enuek a’ hibanak, nem ,annali а’ Könyvnek túdós 
Fordícója az oka, mìnrhogy más citulusr-is nyomm 
`tot: a ‘такса’ ’I`ypogra\hus, h`anem az, 'a' ki erö 
_ “l oda zene ezt а’ hib-s мы: ргошштын. 
\ ‘. 
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nagyobbak, kisscbbek, falusiak; városiak , ‘ 
és а’ gyermekek~is vagy tovább vagy ke- 'ï 
vesebb ideìg járnak az Osko1ába;'minde- 
niknek I'Z'ám'ára nem lehetçtt különös Köny- &quot; i 
vet írni/; de ebbůl a’ nagyobbak-is , a' ШЕ 
sebbek-iS fzůkfgégekhez képest hafznosan 
taní‘ttathatnak'. y р. о. а'‚1‹:1$в@ЬЬе1‹ег tsak 
közönf’ége’se‘n' ké Qùezérleni Ы Т‘6ЮпеКез— 
méretire, ’s többét velek aplî‘Íazra'Äesmérè 
иьвыапшащ. ` &quot;`« ì' j ’_ ` ё) А? G'è‘ográphia 'ganúlás'âban hafzno 
YSa'nfY lehét élni а’ ßebretz'èni'û’sléolai újj 
Atlással, mind a'kissebbi-kkel, mind á’ 
nagyobbal. ‘ y ` ’ ' 
' ` с) Nçm‘ kdd ugyan ezt a’ K_ê‘myvet 
AKönyá nélkůl tanúl'tatni, de&quot;y az olvasás 
`közben fzorgalmalosan magyarázni úiabb 
’s úja'bb'kérdésekkel, ha értik-é a’ gyerme- т“ 
kek , klf-tapogatni, és,oí`ztán minden maté- ` 
{riát velek fzabad bel'zédekkel `el-mondatni, 
Al'logy valamit tu`dnak,' ezt~ magok fzabad 
trettzése fzerínt el-mondván ‚ akár Amiko 
'hafznokra fordíthassák. ’ &quot; - 
' d) kHogy pedig- a’Tanító haf'znosan ta 
ní'thasson azlplvasás közben, mind'enkor 
-'elöre jól e’l-kéfzůljön , hogy maga-is jó! 
tudván a’ dolgot, akadozás nélkůl уйду’ 
sari és meg-foghatóképen tégye а’ beI‘zédet, _ 
` «més ivy tanítson', ne tsak tanúltasson. Sôt . 
&quot;valaîxol tsak lehet, a’ praxist vagy gyako- ‹ 
roltatást-iß el-ne mulassa, rmint a’ külöm 
bözö Irások Nemei/k, az egésfég, az okos- А ‹ 
Iág , az Iezmberitfég reguláira nézve ’s a'. t. ‘ 
` ‚ ф - 3_ 
а _ _ _K ._ ‚А. 
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' Tábláia. ,i 
 
n 
&gt; Levé‘i. 
LIM [iq/ì. Az helyes gondnlkodásrôl, {nellyben 
a) Némel'ly лапами‘: formáji meg-vi 
lágosínatnak ’ - - 'L 
b) a’ Pfzichológiából és terméf'zetì` Logicá. 
‚ ból utasítás` adatlatik - - - ~ 2. 
с) A’ babonás Vélekedéseknek helytelení`é~ 
ge шее-шинный!‘ - ч - - x3, 
мамам Вв7`я. A' terméfzetitudományról, Ivagy 
Phyíìcáról, melîyben „мата; adattatiky 
a) a’ testeknek штата tulpjdonfágokról Q8. 
b) a’ tiîzrôl és „зашиты - - 
с) а’ Levegörôl, Barorńenumról, Hangról, 
„ S'vélrôl ‚‚ - ~ - ~ - l - 39. 
d) a’ Vízröl, a’ Ködrôl, Felhörö|,Harmat- 
ról. Dérröl, Essöröl, H-órûl - - 49. 
g) a’ gyamás ‘аду electricas Щиты, az é' 
gi háborúról, dörgésröl, menyköröl, é 
F-zaki-fênyröl , Szökö tsillag'oêról, más 
égi Tûneményzkröl .~ ‘e - - 56. 
)(3 Да: 
k 
- 32. 
\ 
j MUTATÓ 
’ Levél, 
j) az‘égì щит}, papról, planétákról, тай 
lagokrôl, mi napunkat körúl vvêvö pla 
мамы, kiiìönösen mindenikröl . 65t 
g) Az idö fzakafzaìról, а’ Calendariumokról 78, 
_ ‘т’; ‘из’; тё‘ш1д-гыёёвёгчд’ этажа‘; ‘га f. 
Тайга: földuçk és мышь ЪЩотЬГ6-` 
' &quot;'Íd Èêïíöfàï'àz‘Gërlágmsllf а: ma.; 
‹ ‘i nçk» ¿kü‘löm ьзедшёд д ‚пища‘. ha; 
ìgazgatások'p‘lóqiairól. Ё‘ l l s&quot; Sjq 
-Harmarlz'k Reffz. Geögi‘ä‘ffhïà; a’ плащи ё! ré 
fzeiröl igen rävideden &quot;)f - e - Дают!!!‘ Ref/z. Magyar Orfzâg fekvésének‘es-_e А 
v i д -x'nérete , Tóxb., `lfluzu'váth és .Dalmaxia 
’.'Gxí'zágokkal ‚1 .ign e „_&lt;,- R154.. 
Ötödi'lr Rqj/z. Magyarv Orf'zág terméfzet'rêïs pol 
~ '-1 'gäri állapotìának esméreteì vkgyxSta 
-i‘ièitiçáiml _ ‚Ъ ç. f. -~ . --vl ‚ Q30, 
` s › -’ l ‚ ‘шт 
~ Q_'ILD 
‚_‚__________.____._——.————————Ё--——————-————— 
’) Az 'alan az idö мы, m`íg ez а’ Köńy'w'nyommó 
fajró- ‚ш: vó‘lna, »af Fnmziakkal való háború каши! 
ván, Po’áonyba I8o5-dik.efztendònek vègénp , a' bê 
.kesfég helyne állinazván,„ Németl és Olaf: Orlzágbn 
fok változások festek, mellyek ebben а’ Könyvben 
elóre meg nem jelenterhetfek'. Й“ р.1’о. a’ Baváriai 
„és Wüfteubergai Vávlal'zcó - Fejedeimek , ‘ а‘ Kiráiyi 
’ МЫсЫ'йвос {8%Н’ЕН6К , és :öbh Orfzágokar- is n'yenek. 
Az' от; — ища Respublikából xmßllyfálgA 1m, 
mlellyhez- а‘ ré i Venetziaî Respublika‘, ~ès aha; rar 
tozottDalmáczìÀval egygyülttl hozzá-tsacollaxozt. Min: 
hogy рейд; а’ Gçograñába fzi'imeleni'il válrozások es» 
nek, a' Tanitónak yl‘züln‘égesképen azokhoz kel! ma-v 
gât allml‘nmzrami.` 
Le'vé‘f'. l 
` Hatoàik Raf/z. Magyar Ógfzág ‘_ ‚1295- . 
Èetedz'k Erdlélynek lèfírása, Gzog’ŕaplf'i-Ãj'àï. 3823; 
N_yóltzadik Re’f'z. Efdeìynek цщыщцты: &quot;‘“ 
gárì esmérçtrçp' учу syatisftìcjájaf i z 412; 
‚‹. 
А. .n ‘м — itl-@mum 1:42, Егааудеь’&quot; ЁЁ516Ц$15|2 ‚в - 435‘ 
12:34:11 зуд; Az шьеггьщдмщцбц yag'y ë.l 
llemek ыщшьтщьед meg-gggtgt; 
tatik ‚1105)‘ ъ v - - 473.' 
в) némellyek a’ terméfzeti doìgokat пуст‘ 
sen és mîveletleni'il‘fzerìik-meg, és ift 
а’ közönréges majorkodásról - - - 474# 
д) Ném'ellyek az illy nyers míveket' el-ké 
fzítik, ’s hafzonra forditják, ’s itt a’ 
m`esterl'égekrölá -' - . . 511. 
‚) Nemeuyek а: illy e1-kerzifen „мы. 
kal kereskednek , ’s itt a’ kereskedés 
röl, - u ь -» - _ _ ‚ S17* 
d) Mások tudományokkal hafználnak a.’ 
zársarágoknak&quot;, in а’ ьшашьаш ludo 
mányokról, à - —‚ . — 520. 
e) Mások polgári hivatalokat folytatnak ‚ 
itt hál. a’ külömbözö polgári hivata 
lokról -'\ - ~ - y ~ - 523, 
f) Mire kell vîgyázniaz Не! módja ki-Vá- ` 
lafztásában és folylatásában - - 5:6. 
Iïgencgyedil: Rg/z. A’ Pénzek Nemeiröl. ’ - 540. 
Tizankettödik Rqj'z. A’ mértékekröl. _ - - 544d 
Tizenllaîrmadilr Heß. Az egésl'ég ген-щиты. 5,53, 
Tizanwgycdih Шум Az emberl'éges maga vise 
A ‚ letról. - ~ - ' - - - 57о.` 
‘Б. „‹ `v Tiuri. 
'.L (l, ’ ‘ 
kf. _‚‚ __ —..‚‚... 
 
MuTA'ró - TÁBLA. 
Inevél. 
Tizenötädik Reiz. Az Ok‘osfágróL‘- - ~ 5,75. 
nun/.mm 1241. Az 1:55:61, muyben mg» 
mutaxmik 
a) mi тащит az Irághoz? - - —' 579, 
b) az helyes, - - _ . . — . 58h 
0) п ¿nclmen Irálhoz ? . . . - 587_ 
d) mcllyek az Irásnak külömbözö Nemei. 585. 
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'A z &quot; &quot; 
HELYES GommomoDASRA;v у 
«ф 
‘ 
Némelly типом‘: meg.-i;_ilágo§í.t¿ra. »_ А 
Sr l~v&quot;‘..* 
‚ MÍVtéfzen ez: gondoflkqdhî P’r &quot; 4 
Gondolkodnì annyit téfzen': mint ан a-&quot;hâi 
valameîly dologb'an meg-jegyzésre méltó`, yagy 
nem me'ltó, magam eleibßn tel'jt‘flïzt'efnîV ’és _ofz 
tán mc‘g-íte'lnî. A’ ki magát jó idej‘éxrés -gyer 
mgkfégébçn az helyes gondolkodfîshoz [zoktaì 
já; t. i; hogy mind-ern dolgot ,'ollyannak es. 
\ mél-jen , .a’ mìtsodás, e's atról .igazân vítéljen ‚ 
igen fzerentsés , fok kál'tńl.meg¢öltalmazhatig 
maga't., meri; а’ mint I‘zokott;l az çmber gondol- ‹ 
kodni , úgy I'zokott tselekedni-is, а’ ki rofzfzúl 
-~gondcolkodik, roIzfzúI-is живешь. А’ ki jól 
meg nem а‹;ош1о1 valá‘melly dolgot ,&quot;nem íte'li'ê 
meg jó -f é ez vagy rol'zí'zl 'È 1аъ mim , роду sie?.4 
а’ gondolkodás‘lal , а’ r'o‘fzfzat jónak‘k'ëpze'lì g 
’ A ' ’s kön# 
A 
y mezek. A’ Еду 
ŕm~ïîhî-iw 
в А Bi-V-zzn'rfzs 
’s könnyeil-irsV véghez vìvfzi. Helìy'esken kell hät 
minde'nt meg-esmérni, és [неё-1161111, hogy az ' 
ember j'ót tselekedjen,- a’ rolfzfzat kerûlje. A’ 
rofzról foha` Ife’m kell gyönîförködve gondolkod 
fIii, a-kármelly okonn-is. A’ ki a’ rofzfz gon 
dolatokat el-akarja kerülni, távoztassa a’ той 
fzakkal való шахмат, а’ kik tsak rofzl‘zat 
befze'lnek ’s tselelsefznek , a’ rofzfz Könyveket 
ne olvassa, ’áz-llivalkodást kerülje , fzorgalma# 
tosan dolgozzon , az Istenröl gyakran gondol 
kodjgpn~&gt;-` „i „ _ ' —‚ «, 
f ` \»„ .~ ‘I . ^ 5: 2. 
l Mit te'fzen ez: fìgyclmczel? 
Mìkor ańnak végire akarok járni , mi 1e' 
дуга; v'alamèlly'dolog ‘Ё mit te'fzen valamelly 
`Ãßefzéd ‘Ё mi meg-jegyzésre me'ltó? akkor fìgyel 
elmezës által tanúlták-kî az em 
berek a’ nyavalyáknak tçrméfzetcs nemeit, ё: 
hogy mindenik nyavàlyában ‚ mitsoda Опоз 
¿[ág hafznQs, A’ figyelmetesfég által, _bar.j. 
а’ тегедщсц dolgokat vi’sgáljuk, lehet kiftëmúl-` 
11i, 'hogy aplsten a’ Világnak Teremtöje, Gong 
,yisçlöjm és hogy ö щей jó , bölts és hatahinasr A’ 
- „ki ñgy‘çlmetesfégre fzoktatja magát, mi'nden dol 
gfot jól _meg-gé: és vi’sgál, minden Befze'det meg 
akar értqp‘imyc's'a'gy [0k hafznos dolgokat meg 
Vtanúl, l_lag'çlgat halfznára ford-ítja , okos lefzfz. 
` g; ‘„ ',-xr .Uf 3‘ ‹ 
‚ _ à ._ ' _,Mit téfzen ez: ‘сдаст? 
_ ‚ 'I_îehetem azt lte'fzi: énalkalmatos vagyok 
акта ‚ чёт eröm arra, .hçgy valamit ve'ghez vi 
gyek , vagy meg-fvzerezzek , mint á’ Nyúl fe# 
.bessen fzaladlkxat, `a&quot;madiár 4relptîxihet, a’ hlîl úf'z»y at Ё 
s 
I 
Az HELYE; GONDOLKODÁSRA. 3Q 
hat': úgy 'az ember figyelmezhet, elméjét füg 
gefzihéti a’ dologra, e's így (&quot;ok jót tanúlhat „v 
dolgozhatik, a’ mi magának ’s másnak-is hafz 
nős“ meg-tselekedheti, tsak fzíve‘sen akarja, ‘ё: 
&amp;Üüunkát ne restelje. 
f; 3l — §. 4. _ 
' I'. ' Mit шт ez: akaram? v 
— Akarom ezt te'fzí, reá adóm magamat ,_ 
hogy Valamit véghezvigyek, és e' végre a’ fzük 
réges éfzközökkel élek. A’ ki valamit akar , 
mind azt meg -ts.e}ekefzí maga réfze'röl , a’ mi, 
az б tzéljára tartozik, a’ ki pedig .t'sak fzóval 
mondja, hogy valamit akar, de azért. femmit' 
nem_tselekefzik, igazán nem akar femmit, ha 
nem tsak mondja , és- így magát-is , másokat-is 
meg-tsal.y A’ ki azt akarja, hogy ő igazánjó. 
légyen, hogy jövendőben-is jól Ie'gyen dolga , g 
annak hafznos dolgakat kell tanúlni , annak hal!“ 
gatni és ñgyelmezni kell. A'ki nem akarja el-l 
`felrejte'ni , a’ mit щит, annak fokfzor kell a_r~'l 
rólv vgmdolkoclni. А’ ki hát azt mondja alramm,î 
gya ran tudakozza-meg magát ,lha t‘sele'lkefzi-é 
mind azt, a’ mi az ö tzéljának el-e'rése're tar 
tozik. , ' 
f“- _ 5- 5' 
А .lMit téfzen eg: Gyra/torlom magamat?“ 
_ _ Ha- a’ mitktudyok és tselekedhetek, gyakran 
magamA előtt forgatom, akkor gyakorlom ma 
gamat, p. o. a“ futásban gyakqrolja az ember 
magát, ha gyakran fut, az Eneklésben , ha 
gyakran éngkerl, az olvasásban, ha hallató ké 
pen gyakran olvas , a’ jóban, rha gyakran jót 
„dekázik : [enki nem gyakorolhatja magát, ha&quot; 
' ' Y A 2 elůrç 
_ IX. 
l 
i_4. ‘A ‚ВЁ-Увгвтйз 
előre nem tudja azt , a’ miben magát gyakor 
golni kellene. A’ ki hát a’ Kegyesfégben akar 
ja; magát gyakorolni, fzükfég, hogy az Isten 
Bel'zédébôl tanúlja-ki, mi tartozik a’ Kegyesfe'g 
re, és arról mindenkor meg'emlékezzen, mikor 
valamit tselekedni akar.» А’ mi eleinte nehéz, 
könnyüvé lé‘fzen а’ gyakorlás által. А‘ gyakor 
lás által fok jót tanúlhat , és tsel'ekedhetik az 
omber. ' - 
l §. 6. 
Mi a’ Szokait? 
szokásnak azt nevezzük, mikor valaki a’ 
gyakorlás által ánnyira mégyen, hogy minden 
kor МЫ: azt tselekedni , a’ miben magát gya 
kotlotta. Szokás az, hogy Valaki Jobb Kezéq 
vel többet tselekedjen, mint Bal Kezével. Szo 
'liás az, hogy dohányozzon vagy tobákollyon. 
A’ Szokás vagy jó és hafznos, vagy rofzl'z és 
káros; Jó Szokás, ha ki Reggel és Estve kü 
iönösen gondolkodik а: Istenről, néki hálát ád, 
magát néki ajánlja , és magát a’ Jónak ts'eleke' 
désére néki le-kötelezi. Bol'zl'z'fzokás, minden 
Alá &quot;való Befzéd köztt, vagy mikor az ember ha- ‚ .à 
ragfzik, az Istennek Nevét illetlenül emlegetni, 
esküdni. A’ Szokás igazgatja az embert, az 
az a? mint fzokik, úgy-is tselekefzik az ember 3 
ha rol'zfzat tselekefzik-is él'zre nem Vél'zi, és így 
meg [e jobbítja magát egy könnyen. A’ Szó¿ 
ká} második Terme'fzet. ' ï( 
f §~ 7. _ , 
1 Mi a’ Vég vagy а’ Tzël? 
A’ mit az ember meg-nyerni vagy «II-érni 
akar: az Vég vagy Tz-él. A&quot;ki bé-fůti а’ Háu 
zat, 
t 
l 
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`zat, tzéljaaz , hogy meg-melegedjén, a? ki vet 
és ища, tzéllya az , hogy arasson, a’ ki efzik 
e's ifzik, `tze'llya hogy magát Ириша, életét fel 
(атм testét erösl'tse , a’ ki Orvosfággal él ‚ 
tzéllya hogy egésfégét viifzfza nyerje. А‘ ki ‘2101 
äozik, tzëllya hogy jutalmat, bért végyen. A’ ki'v gyelmetesen halgat az Q‘skolában, annak „ё! 
)ya az, hogy tanúljon. A’ ki а: Isten Törvé 
nye'fzerínt .él , tzéllya az, Ногу bóldog Ie'gyen. 
Еду Гцбх’а1 valanLit az ember igazán akar, nem 
tsakmutatja , hogy akarja; mind az Vég vagy‘ 
Tzél, mellyet efzközök va'ltall akar eI-érni,y és 
lzért стать. ' 
§. g. . Mi ¿z E/¿köz г _ 
Efzköz az , af mi által tzélunkat d-e'rjük. 
À’ наш/ещё: arra, hogy a' Ház meg-mele- _ 
gedjen, a’ Szántás’Vete's el'zköz'e az Aratásnak, 
az étel és ital az Шар fentartásának, Aés a’ Test 
erösl'tésének, az‘Orvosfággal valo' helyes éle's a’ 
meg-gyógyálásnak, a’ munkaY a' Jutalomnak ё: 
Bérnck ,— à’ fìgyelmetesfég a.’ tanúlásnak,-a’ ke 
gyes,e'1et a’ Bóldogfágnak. А’ ki hát ‘helyesenn 
nem véì azY Efzközökkel , az a’ véget fem aka: 
за igazán. У 
' 4 ._ §- 9‘ 
Mi a’ Szcrxö ok ? _ 
l Szerzö okuak nevezte'tik az ,_ а‘ mi` áltaî 
valàmi léfz. PQo. az Isten Szerzö oka e’ ‘71153 
nak,mert Vila'g nem vólna, ha Isten nem vólna. 
A’ tûz okozza a’ meleget , a’ Nap fúgára a.’ Vi»,v 
lágosfágot ,`a’ levzegöbe felmeńö gözök .az Essöt 
‘.5 harmatot. А’ Szél oka à’ Felhök mozgáqá» 
f A 3' r nali ,y 
б ` ' BÉ-Vnlzx'rís 
lnak; a' mértékletlenfég fok“ nyavalyának; az 
Istenrôl és az ò parantsolatiról való el-felejtke 
'zés, fok bünnek, a5 bún a’ büntetésnek, és fok 
'nyomorúl'a'gnak. A’ hol Valami Szerző okvan, 
van annak! munkája , fzüleménnye-is , e's ez a’ 
&gt;kettö fznrossan öl'zve van köttetve. 
§. lo. . ‘ 
Mi a’ Szerző O/makja’- Munkája? 
Az a’ mi mástól , vagy „más által I'za'rma~ 
vzik ё’; le'l'z. A’ Világ, &quot;és valami ebben van , 
az Istennek mint Szerző Oknak munkája, а’ me 
leg a’ tűznek, a' Világosfág а’ Nap fúgárának, 
a’ Felhő mozgása a’ .Szélnek , az esső a’ Föld 
lböl fel-menő párázatnak, fok nyavalya a’ mér 
tékletienfégnek, a’ bűn az Iátenröl ég az Ö pa 
‘rantsolatiról való el-felejtkezésnek , A¿9.115101110 
Iúfág a’ bünnek. Minden munkának van oka;x 
'femmi történet ok nélkül nem esik. 
§. 1 1. ’ 
Mi а’ Fel-tétel vagy Eläada'x, és mi az 
ltc'lctite'tel (Propositio )? ‚ 
&quot; 'Ha valàme‘llyfdolognak tulajdonfágairól , 
Valamit állatok, vagy tagadok, akkor “meg-mon 
dom ítéletemet felőle, és aztfel-téfzem'; ho 
úgy vagyon. Illyen Fel-tétel már ez: A’ F - 
l:lak zöld Levele van, az ember halandá, az 
ökör erős, a’ Nyúl félelmes. Ismét, az Olom 
nehezebb a’ Tzinnél, a’ Nap nagyobb a&quot; Föld 
nél, а’ meg-köfzörûltt Kés , jobban“ fgg, mint 
a’ tompa, [enki az emberek közzül nem tud 
' hatja a’ jövendöket, tsak azIsten tudja vaz el 
múltt , a' jelen való , és következendő dolgo 
'kah a’ kìÀegésfle'ges, lehet beteg, &quot;nem mind 
arany 
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arany az , a’ mi fénylik, a’ mi nékünk hal'znâl- ` 
hat , meg-érdemli, hogy ¿rette ŕnunkáIkOdjunk. 
Ha a’ mit valamelly dolog felôl állatuxik, vagy » 
‘чайный, a’ dologgal meg~egyezik„ a’ mi. fel 
tételünk igaz. .Hogy illyen Eel-tételeket gon 
dolunk , ан а’ mi Lelkünknek тег-11616 tehett 
Íége tselekefzi. ‚ 
l 12. — 
Mit téfzen Kövctkezárt trínálnz‘, vlag] _ki-l 
)lúzni , ¿r -így okaskodni? 
Követke'zést tsinálunk akkor az Okoskodás 
ban, ha valamelly F el-_tételböl m-ás‘t &gt;húmnk-ki, 
Légyen ez a’ Fel-tétel: Minden ember halandó, 
e’ lefzfz belölc а’ következés : tehát én-is balan 
ydó vagyok. Szelefebben tsinál az ember követ 
kezést, mikor, két Fel-tételekböl .húzza ан ki, 
p. о. az egéfz,' nagyobb 'annak réfzinél, úgy de 
а’ Szoba egy re'fze a’ Háznak, tehát a’ Házlna 
gyobb a’ Szobánál. Minden ember fzeretne ,ból- ' 
dog lenni , úgy de tsak az‘lehet bóldog, a’ ki 
életét az Istcn Törvén‘ye fzerínt rendeli, tehát 
ha 1161605;г akarok lenni , nékem-is magamat az 
Isten Törvényéhez keli alkalmaztatnom. — ‘На 
az ember mind igazán ítél, mind az ö Fel-tête 
leiböl igaz következe'st húzßki, -úgya’ tévely-. ‘ 
gést el-kerûli, gondolatibàn nem hibázik, okos‘an 
folytatja élete’t- is. .f ~ ‚ 
— ` ^’ - lsf „ ' 
Hogy a’ Fel- tételek igazak legyenek , és 
azokbó'l az ember Еда: következést húzhasson 
ki, fzükfég, hogy ne engeclje magát шва-тва 
lattatni. Meg-hell hát tartani e’ kö'vetkezen 
döket: -f' ` Y ‘ K ` 
. \- ì A 4. &quot; a) MÍ 
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а) Mìkol‘ látásunk, ilallásunk, filésünk, 
«l'ìarglásunk,„és tapogatásunk által valamit ta» pa нашли, mindenkor kell ott valamelly (10 
&gt;lognak lenni, a’ mi ezt a’ mi ’rap.e1I’ztzaláßunkai:I ' 
ok’ozza , тег: a’ hol valgmi munka ( eífectus) 
van, kell ditl Szerz-ô òknak~is lenni. De vl'gyáz 
i1i=kell arra, `hal a' mi tapafztalásunk attól az. 
októl fzármazìk~ é , a’ mellytöî azt gondoliuk 
lenni; таится-1611:‘, hogy a' mit tapafztalnî 
Штаты‘, az_t, valófâggal nem tapafztaljulc, ha 
nem ual: képzeljük. P. 0. ha az einher Гаага 
zîában van, vagy ál‘modik , úgy tetfzik там, ’ 
mintha lármát hallana , ’s tap-afztalna némelly 
dolgokat, holott épen tsak képzelödik ‚ _és azt 
a’ llnêpzeltîndést;` nem az érze'ke'nyfégek, hanem 
а’ Testnek , Vérnek meg-zavarodása ókozza, ё: 
így a’ külsô dolgok ekkor az érzékenyfégeket 
xîneg-nem-illetve'n, nem-is valófa'g а’ képielödés». 
BXennünk van eunek a' fántáziának az Oka, nem 
` a' külsô dol okhan, mellyeket éppcn. nem ta 
p‘afztalnak rzékenyfé‘geink. ‚ 
ô) `A’ `mit: érzékenyfégeink által tapafzta 
I lunk, az nem tsaklvalami, hanem vallófággal&gt; 
@sti dolog; meri: tkak a’ testi dolgokat lehet A 
testi-érze'kenyfe'gekkel tapafztalni. ‘_ 
с) Vala‘mit én~is , mäsok-is , a’ magunk 
cgésfe'ges e’rzékenyfégeivel vígyázva lévén ta 
pa'l'ztalunk, még pe,dig\r,r`1indenkor еду formán, 
az Еда: `és valófa'gos. Es így, ha valaki, va 
lami dolog felöl, ollyat álh't, a’ mit más ege's 
féges érzékenyfe'gekkel bíró emberek nem vtal» 
pal'ztalnak, nem igaz az ö ítélete. P. o. A’ ki 
Sírgafágban van , annak minden Sárgánakktet` \‚ fzi ‚ 
\ 
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' шик, de 'nûvel minden egyéb emberek ellen 
Xlíezlô képen más külömbözö fzín'ekben látják a’ 
dolgokat ,- nem igazat mond, ha mindent Iár 
gának mond lenni. _ 
d) Igaz Fel-tételünk, &quot;s abból igaz követ. 
keze'st tainálunk, ha a’ dolgot , mellyröl ítélt; 
tet tértünk , esme'rjük , és valól'ággal értjük. Es 
így, valamit nem esmétün'k és nem értünk, arról 
ítéletet fem tehetünk. P. о. На valamelly em 
heteket nem esmérünk, nem-is tehetünk róllok 
ítéletet , másképen könnyen hibázunk, mások 
пай-55 magunknak-is kárt okozhatunk. Minek 
előtte hát valamelly dologról ítéletet tennénk, 
kötelesfe'günk az, hogy azt meg-vi'sgáljuk, ki 
мыть, és leg-közelebbröl magesmérjük.' Ha 
ezt el-mulaguk, hibásan ítélünk, és ezt nevezik: 
elörc valóidétle/z vagy helytelen ítéletnek. ~--- 
Hogy ezt az ember el-táv'oztathassaj meg-kell 
magát a’ dolgot'vi'sgálni , azt-is, a’ mit felőle 
ítélünk, ha а’ dolo hoz illik-é vagy nem 'È e) Három fe'leâépeñ lehet a' dolgokat meg-. 
esmérni , t. i. vagy az érzékenyl'égek , vagy а’ 
tapafztalás, vagy az okoskodás által. Az Ér- I 
‚ищу/где‘: által meg-esmérjük a! dolgokat, а‘ 
fellyebb mondott mód [zeg-int, ha azok meg 
illetik ai mi Erze'kenyfégeinket, P'- о. а’ Fa,Kö, 
Hang ’s a’ t.- Tapq/ìtalá: által mikor‘isme’t meg 
ismét egyformának találunk valamit, e's ez a’Y 
tapafztalás mégtöbbet téfzen , a’ dolog valófa' 
gának meg- es'mérésére , mint az Erzékenyfé 
geknek qgyl'zeri- meg-illetôdése. &gt; P. o. Ha va 
lamelly Eletnek meg-evése után rofzfzúl érzem 
magamat, nem mondhatom судится,‘ hogy 
' 5 l Y az 
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az az étel okozta rol'zl'zúl lételemét; de ha va 
lahányfzor azt az ételt éfzem, hasonló környûb4 
állások között, míndenkor rol'zl'zúl érzem rna-x 
gamat, helyesermv ítélek úgy azon étel felől, 
hogy az nem egésl'éges , hanem ártalmas. Okot-j ,l 
'Itoda': által-is ki-tanúlhatom a“ dolog-valófágát. 
Mert vagynak ollvan közönl'éges'igazl'ágok, a' 
‚тепуеь felôl [enki fem kételkedik. P. о. az &lt; 
e‘géfz nagyobb annak re'l'zinél, —- nem lehet], 
hogy valamelly dolog légyen-is, ne-is, egy he 
lyütt-is, más helyütt-is egyformán légyen. Min 
den munkának van [zerzö oka.” A’ mit az em 
ber képzelni fe- tud , lehetetlen hogy fzeresse , 
vagy útállya. Már ha ezeket az esme'retes igaz 
fágokat valaki fel-tél'zi, azokból olly valól'ágos 
igazlágokat húzhat-ki , a’ mellyeket [enki 1:6: 
légbe nem hozhat. P. o.lMinden munkának kell 
Szer'zô okának lenni, az ember gondolatja mun 
ka, kell hát annak Szerző okának lenní,.vagy 
. v kell ollyan Léleknek lenni, a’ ki gondolkodik. 
Е’ rz'en'm, ha ki a» с1о103‘га16Гй3ёпаЬ az 
l'Érzékenyl'égek , a' Tapafztalás, és az Okosko 
dás által végére jár, akkor a’ felöl való ítélete, 
A l’s fel-tétele igaz Игры, és abból igaz követke 
vzést-is húzhat-ki : Es már ' 
f) Az illyen esmérete a’ dolognak, ne 
“veztetik Bizonyos “méretnek, Tudományhak. 
` Ellenben ha ki a’ dolognakilly formán Végére 
nem jár , &quot;nints bizonyostudománya, hanem 
tsak pénic/cadik. Véle/redő: az , mikor a? mit mi ' 
gondolunk, azt ellenkezôképen-is lehet gon 
dolni. P. o. Senki fem tudj-a, miből áll a’ tüz“- ` 
nek terméfzete, e's azért külömbözö vélekedé 
’ _ I Гей 
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fek 'Vagynak îránta , mellyek közzûl egyiknek 
саун; ‚ másiknak másik` tetfzik, 'A 
g) Az .igazfágnak esméretire juthatunk ‚ 
másoknak hiteles‘tanúbiz-opyfága жён-15. А’ 
mi 'ezel' és több me'rtföldnyire van, шпагат azt 
`tnèm tudhatom - meg tapafztalás által ‚ hanem 
ha más hiteles emberek fzavának hifzek, Vëgy 
pedig tapafztalás vé’gett éppen oda 'megyekïgy~ 
nem tudhatgom a’V mi régenten történt, hanem 
tsak azoknak tanúbizonyfága uta'n, a' kikrab 
ban az idöben éltek. Мёд akkor-is, mìkor 
valamelly mérîges és vefzedelmes dolûgnak es-y 
méretire akarok jutni , nem ы! azt tulaj'don 
Ёёпёйепугёёеште! ’s tapafztalásommal М-ЪарсЕ 
gatnì, hanem meg-kell ele’gedni azzal , ha&gt; má 
‘fok arról hitelesen tanúbìzonyfágot te'fznek. Р.о`. 
На valamelly me’rges fûröl, ‘газу értzrül van ‚а’ 
гшшдцага mikor magunknak Шин elég Мёд!‘ 
valamelly dolognak meg-vi’sgálására, ’s 1114г 
pogatására, akkor-is hinnünk kell, ‘а’ mir a? 
próbált hiteles-emberek -mondanak; p.. o. a’ 
Tsillagók forgásáról,- távolfágáról, az Orvos 
fágok erejéröl. De mìndekkor-is jól meg-keu ~ 
Vì’sgálnì ‚ mind а’ Tanúkat, a’ kik nékünk va 
lamit rnQridanak, ha hitelesek-é? mind a’ dol 
got, ha benne képtelenfég nìnts-é‘? Ha a’ ki né- ' 
МЫ: valamit tudtlylnkra 'ád , alkalmatos arra, 
hogy а’ dolgot jól meg-vi’sgálja, lha a’ mit ta 
pafztalŕ, -hül'égesen és minden tsalárdfág nélkûl 
‘elôl adhatja , ekkor'hìhetünk néki, ha akkor 
az‘idöben élt', mikoru valamélly dolog esett, a' 
mellyet befze'll, azon‘az helyen Vólt, `at’ mçlly« 
xôl ö befzé11,'ném lehet felöle ké‘telkedni. AA.’ 
köz- &quot; А 
Q 
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közblîl'zéd-is hiteles, ha a' köztapafztala'ssal és az 0 osl‘a&quot; al-is me -e ez, nem iaz, ha ezekkel ellgegnkezik. g gy} g 
s. 14. 
Mi az hasonlatos ¿s nem hasonlatos ? 
* Hasonlatosok azok a' dolgok, mellyeknek 
egy forma tulajdonfágaik és neveik vagynak; 
p. a.“ a’ Bor e's a’ Viz hasonlatosok egymáshoz 
annyiban , hogy mind a‘ kettő folyó! ital, az 
Arany és az On abban, hogy mind a' kettő ne 
héz Ertz, a’ Iiörtvély és Almafa abban, hogy' 
mind a’ kettő gyümôltsöt -termö , leveles, él 
ágakkal ékeskedő fa. Az ember hasonló _af Ma 
jomhoz, mert mind a’ kettőnek van teste, keze, 
l' lába, fzeme, fza'ja, mind&quot; a’ kettő érez, alfzik 
’s meg-is “hal. De mind ezek bizonyos tekintet 
ben nem hasonlatosok egymáshoz , ' mert a’ Bpr 
erőss ital ‚ a.’ viz nem, az Arany fátga, az On 
nem, а’ Körtve'ly és Alma-fa mind fzínére, mind 
formáltatására , mind leveleire ё: gyümôltseíre 
ne'zve külömböznek egymástól. Az embernek 
van értelme, а’ Majomnak nints, fokat так! az 
ember, а” mit а’ majom nem tud. Ez a' te 
hetl'ég, melly fzerínt valaki könnyen meg-esméri 
a' dolgoknak hasonlatosfágát, vagy nem hason-_ 
latosfágát , neveztetik ElméJfdgmk. 
‚ ; 15. 
Mit téfzen &quot;egyenlő ¿r külömbözö ? 
Egyenlôk azok a’ dolgok, mellyeknek egy 
mértékek ё; betsek van; nem egyenlők, a’ mel-v 
lyeknek külömbözö mértékek és betsek van. 
Egy ittze Bor, ésY egy ittzeV Viz, egyenlőek kül 
' f6 
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fô me'rték’ekre nézve ‚ de kiílömbözô'k belsö 
betsekre ‚' ízekre és fzagokra nézve. ` 
§. `16. 
ä Mi a’ Szü/gfégcx? ` 
Szükféges az , а’ mi valamelly dolognak 
1étele're, meg - kívántatik , p. о. Szükfe'ges a’ 
Szántás vetés , hogy Aratás Ie'gyen, a’ levegö, 
hogy lélegzenì lehessen. Szükféges hogy a’ lé 
lek az emberben légyen ,lha élni akar. Ha a’ 
lélek a’ jóban „пикапа akar, fzükféges hogy 
„хитов, Szükl'e'gesképen kell Istennek lenni, 
másként femmi fe vólna, fzükl‘e'ges az Istent 
fzcretni, néki engedelmeskedni, ha az ember 
` ez életbenfis , зашёл-15 bóldog aka‘r lenni, 
§, 17. 
‘ Mi az, a’ mi ¿chew? 
_Lehetô &gt;az , a’ mi meg-lehet ugyamde ‘еду 
a'taljában nem fzükfe'ges, hogy тег-идут. у 
Р. о. lehet- valamelly afz‘talçn` Por ', de а‘ Por 
fzükfégeske'pen nem титан‘ 'az afztalhoz , а’ 
Fán lehet hernyó tojás és Газе!‘ ‚ de a’ Fa a’ 
nélkûl- is el-lehet. Az а’ ЁЩФЁз , mellyben jó 
таят: vetettek, teremhet зап, deA ki lehet ан 
belôle írtani. Az ‚етЪет me'g a’ Котов doing 
ban-îs hibázhatik; de az a’ te'velygés nem tar 
tozik az embe‘r terméfzetére. Valami taak le' 
hetô, fzüki'égesképen nem такой!‘ a&quot;d0log ter 
me'fzete're, ‘ 
A' Babonás Vélekedésekröl. ‘ 
S. 18. ‚ 
Mi а’ Babomû Vélekcdc'x? 
Babonás Vélekedés az, mìkor valaki ter 
ms'fzet ‘щей, vagy rendkívůl valô dolgot, min 
(len 
‚4‘ I ‚ ВЁ-У12втЁ5‚_ 
den fok'nélkůl ,` vagy tsak elegendô ok n'élkůl- _ 
is, úgy hìfzen, mintha az igaz vólna. Ez Еду 
esìk-meg yEZZf/zör : ha Valami munkát (effectus) 
történstet akkor vár, és hifzennaz ember, mi 
kor атак nints Szerzô oka. Minden' mùnká 
nak, minden e’ Világban meg-esö dologńak van 
tenne'fzeti Oka , és a’ Szerzö ok, annak'mun 
käjával vagy fzüle'ményével, [zoŕossán egybe 
van Ищете. Ha kiitehát terméfzet‘i fzerzö Iok 
nélkül hifzen Valalmelly történetet, Babonás Vé 
lekedésbe van. Igy már Ollyan dolgokat' kifz-` ` 
n-ekya‘ mellyek éppen nintsenek,'azomba`n fok 
`I'ïml’ némelly dclgokat másnak tartanak és néz 
` nek, mint kellene valófággal nézni és tartani , 
mint а’ Lántzok zörgése't kisértetnek, a’ termë 
fzeti betegféget bofzorkányok meg-rontásának, ' 
oliyan dolgoktól va'rnak valamit.,- mellyektöl 
femmi jót nem lehet reményleni, ollyanoktól’ŕ'éî 
nek , mellyektöl nemlehet ~I`emmit Vfélni. A2. 
illyen Babonás Vélekedés félelmesekké te'fzi az 
embereket,vagy tsalárd reményfe'ggel bíztatja, 
vagy az Istenben való bizodalomtól el-vonia, 
hógy holmi híjjában való mesterfégekhezraf 
gal'zkodjanak, hàfzontalan Orvosfágokkal‘élje 
nek. fd'áxoqß‘ìor, ‘a’ Babonás Vélekedésû ern-_ 
ber.,»ollyan dolgokat-is'hifzen, mellyek шине. 
‘ nek, vhanem a’~beteg ern‘bernek képzel‘ödései» 
_ böl , vagy hafzontalan mesélésböl vették ere 
deteket. ` A’ Pve'ldák 'legfiobban _meg-fogják ezt 
világosítani. ' - ’ ' 
19. .Mind awk a'Me'sék,al’~f1fr1e’ll_ye1«xetl а’ vén.` 
Afzfzïonyok -.és a&quot;vtudat1an Kgìz-Nép a’ Mll‘mu 
.a ` Q l 
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ról , a’ Táftosról , ‘a’ Tündér Leány Szigetérôi, 
a’ Föld alatt‘való emberekröl', a’ Vízbe való 
Sárkányról ’s a't. bçfzéllene'k, ,ollyan dolgokat 
foglalnak magokban , a’ mellyek УЗИ; terem-` 
~témítôl fogva nem vóltak , ’s ma sintsenek. Az 
együgyû emberek azért gondolták-ki ezeket‘, 
`110%)‘ a’ gyermekeket meg-íjefzfzék, ‘югу mulat 
так. Р.Ао. На némclly' Szülék azt akarták, 
hogy kis gyermekçk vefzedelmes helyre ne men 
jen, vazt [Lokták vólt mo'ndanî : rr-iyaradj itt, тег: 
majd el-Vifzen а’ Mumu. -- Ha а’ Vx’ztöl nieg 
akarták tartóztatni, úgy rémi'tették-el attól: 
ne menny a’ Vízhez, mert majd ‚а‘ Sárkány bé 
fal. Az illyen Meséket a’ Gyermekek el-fzok 
й!‘ .egymásnak befzélni , ’s l'gy lett közönfé 
`gexssé а’ Babonafág, hogy attól féljenek'a’ mi 
nints» „суд; — ,Í
. 2o. l 
На“ az Ördög mindern közben Vetés nélkûl , 
, okozhat-é kárt az embernek ‘Ё 
A’ Varáslók&gt; tudják azt magok,hogy§bizo- 
nyos jegyek, figúrák , fûvek; és Szóknak e1 
mondása által пай egyedüi‘másokat meg-nem 
ronthatnak: де azt hifzik, hogy az ördög azok 
által munkálkodikï, és azok áitai okoz kárt а: 
embereknek. De ez`-tsak figy eshetik-meg, ha 
az Isten ` meg - enge_&lt;_ii : mivel tudjuk , hogy, a’ 
Kristus Iel-vette a; Otdögn'ek hatalmát ‘ваша: 
x4. meg-k'ötö'zte a’ Setétfégnek La'ntzaival а’ 
Pokolban. 2 Её‘. 2: 4. Jud. v. 6. A‘__,bé- щё 
rattatott gonofz tévö еду KegyesKirálynakJO-b 
.bágyaina'k,' -hogv árthatna ‘Ё nagy egyûgyûfég 
ìinnì, hogy „Ома; önnön magatúl égi hg 
- ‚ bo- ` 
,l ‚Ц‘; 
l 
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b’orút fzerezhet, azfembem'ek nyakát&gt; ki-törhetì, Y 
jég‘ essôt botsáthat, követôinek fok pénzt ad» 
hat. Az ìgal Kerefztyén hát femmit fe Её! tôle. 
' ’ .'- gl. . De hát a’ kéáért§etek, nem károsl'tha’t» 
hak - é_ meg? 
A’ ke'se’rtetek, vagy a' gonofz lelkqk, vagy 
а‘ meg- hôlt embereknek lelkeik, az Órdögök 
lsl&quot; Kerefztyéneknek n'em árthatnak, a’ mińt most 
láftuk. Szinte úgy nem áí’thatnak а‘ meg-hól» 
tak-is, тег: а’ gonol'z embereknek lelkeik igen 
távol vagynak -tölünk a’ pokoligan i а: Fôldön 
`háf~ meg - nem - манежи, az Ur Бит akaratia 
. &quot;ne'lkûl , annál-is inkább, mivel az el~kárh0ztalvh 
пай helyében tartatnak. Luk. 16. Testelvis pé'. 
dig a’ Fôldben meg-rothadván ,\ fem jót, fern 
rofzfzat vélünk nem tselekedhetnek. --— Az Is 
- tent-félö embereknek lelkeik-is ped‘jg érdemlett 
l ' helyeken vagynak, -onnan hät meg-nem-jelen. 
hetnek a’ mi ártalmunkra, az 'ö ‘Földben тег: 
rothadt теней-18 pedig fzéllyel nem járhat. 
‚ §. 92. 
Ez» a’ vélekedés a’ késértet felölyolvasta 
tik a’ régi Pogányok Könyveì-ben-is', és а’ régi 
’Sidóknál, kik közzûl folian azt hitte'k, hogy 
a’ тег-1161:, kivált 
az ó testeknek koporsöin И&quot;!!! , vagy a' рига 
tában Iaknak, az ö Házokhoz,vagy Esmeröìk 
hez gyak'ran vifzl'za térnek , fôt hìtték azt -is , 
hogy egyik Testbôl a’ másikba mennek által. 
Tudniîllik ezek nem vóltak egéfzen meg-Vilá» 
gosodva , a’ le'leknek az hillál изюма álla 
potja’ iránt. — — 
gó'nofz‘embercknek» lelkeik, ‹ 
' 23. 
'Z 
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_ и 5 23., lHafmniàlm bab'onás véœkeáés ,az-is, ho y 
*a* Bofzorkányok a’ kólts lyukon bé-mennéne ‚, 
az embert éjtzaka álmá-'oan meg-nyomnák ‚ e't ‹ 
'gyötren'ék, тег: ennek az e'Jtzakai еЁ »nyomú-&lt; 
Китай termêfzeti Oka rvan. Sok ember xgcn vé 
т, ha‘xnárea' Кейс mikor a'lfzik, aìant van , 
úgy a’Vër а&quot; fôre ,v és a’ таре hat ,’ йппёп fzár» ` 
Щёйй elL nyomúiás, e's nyöge's. Némelly 
cien kïvfûfůgy Мини‘, hogy még a’két kezét» 
ìs-'a&quot;¥è§ërelfkót‘soïlya , és így a’ Vért a’ Szívre 
le‘ìlä‘jtjà‘. Némel‘ly fokáîg fekfzik a’ hátámvagy 
Estvemeg-terheli magát, 's ezért nehéz ‘Юта l 
'valgyifìnä- 'él-nyòrpódik. A’ Швей iliy léjtz'akziü 
el-nyomúlásai vagynak, kerülje ezeket', &quot;'s gya 
kran‘igye'k Щит; gyakran‘ tsináljón magának 
mozgást , meg-fzabadúl tôle» 
§» 24- _ I 
Még az-is bahonás Vlífl’eke‘de'ri,A hogy a’ B0 
Izorkányók Tavai'zfial vbizonyos éjtzaka , va 
lamelly‘Hegyre öfzve -gyt‘xlnélŕek ‚ ës ott ven 
dégeskednének. Ez a’ véleked'éà ¿&quot;régi Pogá» 
nyoktöl fzár‘mazott, kik T avafzfzal valamelly 
Hegyre öfzve gyûllöttck ésy a’ b'á'lványoknak 
мощь azért, h'òg'y'az ó gazdáikodások ab' 
ban Ía'z E_fziendóben-is fzerentsés l‘égyen , éjtza~ 
ka pedig vendége‘skedvén , fok útilatosfágot-is 
tselekedtek. Minekutánna a’ Kerefztyénfég bé 
jött , ennek a’ bá'iványozáspak vége lett идут, 
de nem egyfzerre , ‘тег! Magyar Orfzágban - is 
nem töröltethetet‘tß el mindjárt‘a’ Pogányfág , 
némel‘lyek ismét vil'zfza-tértek акта, és z'gy ez ai’ 
Szokás-is , hògy at’ {Базой}: , Guda.A/fzrwny0k, 
‚ В l ’ a». 
„A- ‚ »Wenn-__.- _, ‚Ñ  ‹lh BÍ-Vnzx'rlîis 4- -_ ‚а \ ‘‹‘ „m18 o a’` Sz. Gellërt Hëgyére Байта; vagy a’ To'kajî -Hegyremenjenek ТаУаГ;Г2а1,_‚е3у[1е;5Ь9п èl ;gem ma'radhatott , mikor а‘ PogányfçígL a’ Ke, 'tefzAtyén Királyo1x~á1tal, keményçn tilalmça'ztag. 
hott-is, Sokan rfok ideig шифр-151111591: ёдца- f 
,ka oda jártanak. &gt;Az illyen mgdákqs çzgyrébl-l 
лёд: jó Gazdafzfzpnyçkat ,\ va’ régi- idô-bgnßœ 
Iz'orkányoknàk ‘tar‘tQtvtá’k _, ¿’s_ _im‘lçnA jÖtt-bé ofz 
tán âz a’ mese,- hogy íqindkç-:lnI lìfztendůbgzx)` &gt;¿110k 
Tavafzfzal Sz. György Ngńg'gá‘ján’gz Ög‘çiŕêgyöl 
a’ Sz. Gellért Hcgyére Yìtçttetnek, ¿hggyr oïtt 
trántgqljlanak‘, vendégesjsççljenek ,. és fp_ipthogy ' 
l§11 O'rdögöt ketske1V baklábbal fzQktákfes-tçni, 
azt mondták, 'hogy ezgn Bofz’orkányòk‘ketsk‘è 
bakon mennek úgy éjt’zaka а’ Szent Gêïlérthg 
I ‘,gyére. K_i_-ki láthag’a, hogy az lllyen',Bo¥g.pij~ 
-. kányfá‘gról való me'se nem éŕdemel hi‘telt., ` P 
` ‚„‚ -Gondolattal гены: Гё51с11е1: meg - rontani ‚ 
¿s Еду а’ Bofzorkányok fem- árthatngkfçnkinvek 
чай pyfztaakarattal , ‚тег: Aegyediìlflsten `az , 
‘ a’ ki ha v_alamit akaŕ, mindjárt'megflel'z‘fz. A’ 
ki, hát azt tartja , hogy a’ Bofzorkány бы: tsak 
akavrattal- is meg-ronthatja, mìnden efz‘közökv 
› дёпкйьфы‘гёруъ emél a’ Bol'zorkányból, a’ mi 
egyedülazlstené, azt tôle cl-Ve'fzi, és a’ B0» 
t1`zorka'1x;1yra -&quot;rçpházzan Vagynak ugyan mérges fù; 
ä/‘èkáçártalmas gyökerek,rùe1lyek_et aká’r az- ern! 
‚ l bernek, ßakárrá’ baromnak ad'gnak-bé, meg»,-A bçtegfzik ,Aì ,’s meg-is halhat ‚ Je a? kik &gt;ezt; не} 
1е1$е1`211(,пеш_ЬоГгогЪёпуоЬ hanem gyiìkosok&gt; ,` ì 
Je's azt‘nem _pm_lfzt'a akarattal, hanèm efzl-:Ózö’lx' 
¿kal-is pplckgfzik.- Teak ezektöl a’ mérgçïéië- ` l* l ' f'.- &gt; ‚ ‹ A - ,-1 « 
_ ` h 
/ 
\ 
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lektöl, e's itàloktöl örizzeaz ember шага“, egyéb 
híjjában valófá'gától ¿lzì illyewfzemtenen Al'zfzo.. 
nyokńak ne îéìjen, р. о. ha' a' `gy@rmeknçk, 'A 
yagy magának az embernek hajákzaòiy e1--nyí{„-¿_ ' 
пай, ’s a‘z'zal külömbkülömbféle-játékòíißtsináli, 
nak. ’s a’ t. A’ mit töilünk el-nyímak ,‚ к -eL 
vefznek , az máx' nem' árt , hapem r‘aïîńìt még 
efzünk Наций‘: fzemesnek kell `hátÍ-.am'eŕŕrxhëm-v &quot; ì' _ 
nek Ianni ‚ hogy ártalŕnas ételt ivtalt‘lné-ne-ve'-A 
gym. -f ‘Néha a? rofzfz képzelödés» îs kárt 
шт, mert ha az ember el-hiteti magával ‚ - 
hogy и?’ amaz meg-rontotta , a’ nagy félelem, 
l»ti‘mödésf’ el-gyengíti és eròftelaníti. 
3.3)» ‚ Q6. _ _ _ ~ .„_.. 
Babonás -Vélellxedéís'az-is, ha valamelly -fzó»- 
пай rendkívül való eröt _tulajdonít az ember; 
A’ ’Sìdók ’veflekedt’elgy hògy еще! wisten 
Nevével Jehova a’ 'beteget meg-lgyó'gyitani, a’. 
tüpet ‘неё-6113111 ‚мы. A&quot; Pog'ányqlmak-is fzae: 
kások‘vólń bizon‘yb‘s. {цыган p'àpimsr'á í-rnî, а’; 
ШщЬс vvagy ví‘zbe; vetni., hßgy` a*&quot;.\beteg/-meg-: 
gyógyg'xljon, vagy még az ìllyeufç'rfdem n‘élkûlf` 
vali; Ifzókatt tzëduláral írván а’ hetegzemhernek 
ésßm'arliának nyakára kötötték.. мёда’ Kerefz 
tyénekköztbis -vóltak nem régen-is Шут tudzaî»- 
kos emberek , Aa'. kik bizonyos мы‘ fzolitêik 
çl-m'ondani a’ bèt'egek felett, hogy; meg»gyó- 
kgyifdáana'k, ’s` _mè-gais езды, hogy шея-83269411 
tak, ‚тем а’ mellett ha'fznos Штык! -gyógyí» Ч 
tották a’ Вдруг, de hogy .a’ Agyógyßûtás теней: 
Ыгопуоцйёйа: mondtak, а’ máx valófa'gos.ba»' v. 
bona» vńlt, lgy‘tseleknfznekïmég ¿azok-is, a’fkill; 
uorvosfág теней, reá olyas'nak a&quot; beteg emr 
B s Y _\ hun: 
ne м’: ‚ВЁЛвцтЁэ ' 
Berre ё: marhára. -— A’ fzó'tsakI hang, melly' 
а‘ levegöbe el-múlik, синей hát magában губ 
gyx'tó ereje nints, az emhert~l`em meg-nem-gyó. 
„мат , [em meg-nem-rontha'çja ,` bóldogga , ` 
.vagy bóldogtalanná nemitebeti , hamemy ha Is», 
teni 'erô járúl hozzája, 'mint míkor az Aposto 
101:м a' Jé’sus Neve'ben кидай tselekedtek. A* 
4mérték-le'cesfégi', a’ munka, jó rendtartás fem; 
tax'tja az ege'sféget- , a’ mértékletlenfég,-_ rendet 
lenfég , `doloscgtaúgnfág pedìgl ан meg-vefztege; 
ti. ---- А’ méltatlan át'ok [em тайна hát шеф az 
embert ,' és ha Aaz Твин áldására a’ onofz’fa'g á‘ltal magúnkat méltatlanokká téfzüî, a 'y ~_ 
‚ melly tudákos Al'zfzonynak válogatqtt fzókkal 
való fzerentse mondása fe hafz’nál. ` ‘..rg ~ 
..‚ .l , ` › . 2.7. uw: .n 1r.' 
в ' A_z-ìs babonás ve'lekede's, mikor azember 
а,’ madarakból, és a’ barmokból. jövendôL? Аз! 
tartották régenten , hogy a’ kinek a’ Найди a? . 
gólya féfzket rali, fzerentség le'fz. ’ De eíkc'pw' 
telenfég ‚‹ mert tsed1ekedheti~é azt.y а’ gófya, hogy 
à' F ¿51d` ga'zdagonferemjen , az életnekjó ára 
I наугад-‚а: бЬшутеьёп, а’ 16 egésféges legyen; 
Az 1втепй511б azáldás , nem а’ madaraktól. AQ 
'I régìek azéri; fzlerettéka’ gólyát a’ Házakon ‚ 
hogy az ártalma; férgeket', mellyek azfembe 
rèknek-is.; а’ bar'moknák-iskárosok, el-fzoke 
tzílk pufztítani. Идут .vélekednek mégmgriq ,‚ 
hogy a’ mellyrHáznál a’ Kiv'ik ‘югу aïßagolj 
kiált, ott ymeg-hal' valakî. De nagy képtéleik 
И; azt trartani,hogy az',Iátenvvalamelly-mada&quot;. 
га: , Profétáyá tenné. › A? Kivik éjtzakz azél'tî 
l kiált, mertNappal e1'-\ŕ0nnya шеф‘, ésféìtzêr 
. _K ka 
f 
\ 
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ka ofztánkìált'ásával t-ársa't hívja, e's _mulatìa-r 
is magát, néha pedig fél. Meg- es‘ik törte'net 
fzerínt, hogy mikor a’ Kivik kiált, akkor meg 
hal valaki, de mennyifzer kiált a’ ne'lkûl, hçgy 
valaki meg-halna. Ez а’ Vélekedés-is a’Pogá 
nyoktól maradt , a’ kik, rofz jelnek tartották 
azt, ha a’ madarak innen am'onnan repûltek, a' 
baglyok kiáltottak , a’ kutyák , matskák ordi 
tottak. &gt;Holott foha fem igér-te ат а: Isten, 
hogy а: _oktgalan állatok álta-l, lne'künk az ö aka. _ 
ratját tudtunkrá fogja adnî. Az idö változása, 
és a’ féieiem- okozza gyakranyaz 0111а1а11ё11а 
tòknak ox'dítá'sáft,d A’ 1111111211111121145 .a’ [261111031 
innen, niajd amonnan hajtogatja elôl ‚` illyexi 
bizonytalanfágból jövendöînì ладу egyûgyûfe'g, 
Az Istent Szeretöknek mindenek javokra.` fzoi- ' . 
‘gálnaln ` 
1 » §~ 2_8- — 
Nem a’ Bofzorkány rontja-meg a’ marhátl 
akkor-.is ,l mikor’a’ Tehennek teje ‚ kék vagy 
~veres. Ha a’~Tehenet 011уап. legelôre 1101551; 
ják, a’ hol bizonyos neme terem a’ gombának, 
épazt meg-éfzì, чёт forma lefzfz a’ teje. De ` 
чад/111111 ollyan F (‘пей-15, mellyek erôsek léve'n 
а’ Vért a’ Téj közzé ûzik; mint a’ máj' fü, fe 
kete kikirfs. Az-is ‘meg-esili , hogy hn a’ Tales 
net Nyárba Nappal ё; estve jól шагает-102111511, 
vért fejnek tôle, myinthogy а’ bô ital okozza a' 
tejet. ‹- Ebbek sint-s hát femmi Bofzorkányfág ‚ 
itt-is terméfzetes ‚011011141 lehe-t találni. 
’ ‘ в 2 ‚ ` &quot; ’ ‘ ` I A’ Prüfzfzentêsâöl, é? fill tsendüle'sböl fem 
lehet femmit jövendöllni. A’ régi Pogányok 
` В 3 ’ “azt 
/ 
n _› è.: BÉ-V'Eznmńs 
azftartották', Воду аггеёдеп'Ргйгшещёы fzer 
r'entsétlenféget,- ‚ а’ délijót jelent,l ’s innen iött~ 
Íbé az’,` hogy az e‘mbere'k a’ Prüfzfzente'st, 'egy 
másnak jó egébfégére I'zokták, kívánni , kívám ` 
ván, Ногу аайб: jelentsen. Igy gondoikodtak 
az efmberek a’ fülnek`tsengés’e'röl-is , ha_ a’ hab 
füiök tsengett, arra magyarázták , Воду másqk 
‘A rofzfzúl fzólnak felölök, ha jobb fülök, atta, ` 
hogy másnk jól emlékeßnek мать, Vagy ре‘ 
î dig akkor ЮРИЙ, vagy jó hl'rt vártak. Ez a’ 
habonás. véiekedésnek a’ jutalma. Ho‘gy a’ {Щ 
vzúg, Oka ai , hogy. a’ &quot;ё: igen fel.- mégyen a’ 
fejre , a’ prüi'zfzentésnek &gt;pvadíg а’ nedvesîe'gnek 
böi'ég‘e 4Ókal az Orhan.- _,.... ё, \ 
' i' V, Y' i l§a 30. A г‘. ì 
Illyen hafzontaian’ba'bońafzig az-îs, щит!‘ 
VaÍaÍiinek&gt; kárafsvén, hogy a’ tolifajt meg-tud* 
ja , v_efzi a’ rostát, felette a’ lgyanús Személlyek-~ 
nek Nevét -el- ‘истца, _ úgy véîekedvén , hogy 
miko'r ai’ valófágqâs `tolv‘ajnalk Nevét említi, aka 
kor a’ tosta meg-mozdúl , hol'ott a’ Rosta mo- ` 
zog azért , тег: аппай, а’ ki azt tartja, a&quot; keié 
refzket. Egyébként-is, Van-e'fefze а’ RostávY 
пак; hogy akkor mozogjon, mikor valamenlly 
Név felette 4»el - mondódík. Hältl ha tsakugyán 
‘всё-11102461 a’nllosta,l az Isten mozdítja-c' meg 
‘vagy az Ordög? Az Isten n‘em, a’ ki a’ varás 
Мы tilal'mqzza., és annali efzköze nem ¿akar 
l’enni,l àz’ Órdög hem , тег’: nints hatalfna, рейд 
és v_allyon а’ Kerefztye'n ember -teheti-é keLét-.a 
а: Órdö'g efzközéve'. ‚ ы &quot; ' 
Y . *r' ’ 
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Bolondfág акт-1: hinni , hogy ‘а’ mogyoró 
'fából мыши verzfzö, ha а’ Föld felett «g1-vi., 
[zik , .'rel‘zketésével kì-'mutatja, hol van Arany , 
Ezüst, Ertz , és pénz а‘ földbe , тег‘; а’ mo 
gyoró fa-is taak ollyan, mint más fa, nem Мг 
tOVäbb ‚ nem ért. A’ {зайка emberek, tsak 
Богу másokat meg-húzhassanak, a’ hol Vaîamì 
eI-tett éŕtzet Vtudnak , a’ Рыси: úgy tudják alat 
tomban a’ mogyoró .vçl'zfzöt igazgatni, ’ hogy 
mòzogj0n,_ LS‘meghajoljon, ’s ofztán {зайцы} 
eI-hitetik másokkal, hog'y ôk mesterféges em 
berek, ’xjól ñzettetik'magokat. ` ' 
~ &quot; 32. 
Illyen az-ià , mìkor ha a’ víz- Vereslik, pes- _ 
tist, háborút jövendöìnek belöle, holott'az, à'. 
viz feneke'n lévö fok veres férgektöl‘van, mel 
lyek vizi-bolháknak ~n~evë2tetnek, néha pedig 
megeveresec/lìk a’ И: ‚’ bizonyos fáknak, füvek- ' 
nek gyökerétôl , mìkor nagy meleg lévén, a’ 
й: meg-fürûdvén тег-готы. ' 
_ 33. ’ . 
Vétkes babonafá-g az- is , -mikor ат g0n-` 
dolván, hogy a’ marha a’ßofzorkány által meg 
ronta'tott, a’ marh‘át bizonyos fůvekkel Шайб 
lik а’ vég're , Ногу a’_y Bofzorkány azzal а’ Шв 
tel kínoztassék ‚ és a’ marhától , hogy аж ne 
gyö’törje, el-ûz'ettess‘ék. -- De bolondfág ezt 
hinni, hógy az Istállóbań lévö marhát Fústölvén, y 
ez а’ füst, a’ távol le'vó Házban lakó Afzfzony-l v 
hoz el-érjen, és (же! mefzfzire~is gyötörje. Tartsd ì ' 
tifztá'n a’ marhádatf, adj 4nëki jó, egésféges ele‘ 
дай ; és tifzta мы, éd; nékì hafznos Orvosfá 
` 4 - gOta 
` 
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got, kì-gyóêgyúl nyavalyájäból. Illyen éppen'az. 
is , mikor az igéze's ellen tifztes füvel'mossák, 
‘ vagy&gt; füstelili a' Gyerm‘eket. El az igézéß, an 
mondják, úgy mégyen véghez, hogy vagynàk 
ollyan ártalmas fzemů 4emberek, a’ kik а’ gyen 
mckeknek minden belsö rélfzet látják , és így 
öket. pufzta nc'zésekkel meg-rontlák. De nem. 
{за}; képteìenlëg pufzta fzemmel így a’ belsô 
` ,_ réfzeket látni; hanem bólondfág-is azt hinni ,v 
‚ hogy látással valakit meg › lehessen rontani , 
mert a’ bzem látván r [em'mit magából ki-nem‘ 
botsát , ham-m inkább magába véfzi a’ külsö 
világoslágm, ha tehát ebböl femmi fe _mégyen 
ki , ‘hogy Анапа? J_Ó ne'ha a’ G_yenneket fils 
tölni', mosni, de fokízor ártalmas, az ige'ze'sl 
ellen ред}; ГоЬа l'e hdíznos , metta’ taak ke'_p-&gt; 
Zelödés. 
_ ‚ A §d~v ` 
A’ Tsillagok forgásából-ìs` jövendölni ba 
bonafág. A’ régi Pogányok а’ Napot, Hóldat, 
és Tsillagokat ,« 'az Istenfe'g Képének tartották, 
és imádták, e's így azt gondolták, hogy a’ Nap, 
HÓld és Tsillagok járásától függ az ö bóld0g~ 
.fágok Innen Izármazott lam , hogy kinek-kinek 
jövendöbéli allapotját, onnan jövendölték-meg, 
mìkor? és a’ Карпат, Hóldnak, ’s тамады“ 
nak járásának mitsodçaY alkalmëtosfágával [26.1 
le`ttetett 'I De a2 ìdöne-k, Naphak, Hóldnak, 
Tsillagolmak jára'sából jövendölni az e'mber jö 
vendöbe'li állapatját,` annyiì mint» a’ Golldvìse 
l'ést, az Istentöl el-vennìyes a* teremtett dol 
‚ goknak a'ltal adni, holott lö igazgatja az em 
beteknek állapatjokat , nemA a’ Nap , Hóld ‚ és 
Тай 
чет“ — ' / 
Az Ницца GoNpoLrçonÁsu. 15 
Tsìlylagòl'x.` ‘Mindeń az шайб] fiármazìk, ör-` 
vendeges шагу [zomotú állapat. Azomba van 
pe'ldánk má, hogylv Её‘! gyermek ею&quot; Nap , 'egyf 61115311- Миши; az e’gyik fzegény ёпара’фац `I 
marad, a&quot;másik‘nagy méltófágra mégyen. 
‘ l §° T' ‘i '; » 
‘ A’ Napokba fe kell válogatni; А’ `Pogá-` 
nyok valamìnt e'gyik El'ztendöt , а’ másiknál ,E 
egyil; Hólnapòt, a’ másiknál [zerentsésebbnek 
t'artották 5 miyelhogy azoknja ne’_zve а‘ Tsilla-&gt; 
gok külîjmbözöke'ppen láttattak- já rásokat for 
gatni: Ugy az Hétnek egyik Napját, a’ másik 
nál fzetenljsésebbn'ek vélték.. Ez a’ bal-véleke- . 
dés-is a’ Pogányokról által ment a’ Kerefztyé- ` 
пейте.‘ De az az Isten, a&quot; Мне}; hatalmában 
vagynak az idök, akármelly Nap, nem batal 
mas~é a’_gonol`ztól meg`örizni, és meg-áldani; ` 
a’ Na'pnak fzáma, [югу е!зб‚ második, harrna- &quot; 
dik légyen az hétben ‚ az Isten igazgat’ását‘el 
fordí‘thatja -é ‘Ё f 
36 
‚А; H'óld штампа fe keu а: áldásf fel. 
függefz’te‘gnñi'. ‘ A’ Szá`ntó vetö emberek , а’ Ker 
téfzek , úgy képzelö'clnek, hpgy némelly mago?, 
Hóld tölten,‘némellyet Hóld í'ogytán- kell vetni,__ 
holott- а’ tapafztalás bìzonyítja , hogy {за}! ió 
idöben; alkalmatosan el-ké‘fzített F öldben ves 
fen az ember jól meg-.ért шагов, jól ki«£og 
kelni, yésneyekedni. ~ ` ‚ 
,I . §~ 37. \_ 
— Az Alomnak-is magyarázatjában babpná 
fok fok emberek. ~Alzlálom., a’ Le'leknek azok~ 
ról a’ dolgokról чаю képzelödése, mellyeket az 
‹ В 5 elött 
1’ 
\'\ 
¿6 l .&quot;'BÈ-ÑÈÍEZE‘IJÉ-s ’— 1н' 
еютыёъоы , ballon, e's tàpàl‘ztalt, ‘де úgy, 
hogy az ember áìmában azokh'oz a’ ydolgokhoz 
téi'z‘en-is , Vagy4 ellvéfzen. Almodhatìk 4az em» 
Ber'ůgy-is', ho’gy álmábań valamît l'loìnály'mzirì` ‘ 
tapafztalván, annál fogva alkalmatosfágot vé 
fzen a’ Lélek magának a’ ke'pzelöde'sœ , mint 
ha ugyan `nëni'elly dolgokat valófá'ggal látna, 
р.‚0. ValahOgV'álmOSan hallja, hogy „быт; 
’è ofztán úgy'álmodik, mintha-halottnak, va'gy' 
'lármát harangozn'ának. Es így ebböl Világos `,' 
hogy az álom nem kövefkezendö , hanem má: 
meg-lett dolgot jelent; azomba ki magyaráz-&gt; 
h_'atla-meg, mit jelent az аист? valójában пс 
' Vetfég, a’ mint némellyek az ö álmokat $201‘ 
J¿ák‘my.'agyaufaîzni'. Régen’œny az _Isten , gyakran 
álomblan adt‘a tudtára а’ Prófétáknak, a’ _jöven 
dö dòlgokat, de már az, m‘a meg-fzüntt, e's így 
ngr'n kell az válom‘felöl`vallamit юный. \ _ _ _ 
’ » &quot;Ezt az- 'egyèt` meg-&quot;lehet az álòm felöl&quot; tar 
tani , hogy az, ki-mutatja,. ki mîtsodás tèrmé-`4 
Каст? _meri а: k'i bújâ l‘lépzelödésèketI formál 
magánafk álmában,~ bìzonyosan búja , a’ ki 
éjtzaka magában fokfzor tzivódik, Vel'zekedik, 
ël-lëhet felôle hinnì, hogy tzivódó, -Vefzekedöi 
A’ ki pénzel, _tzifra ruhával álmodik, fösvény 
¿s klevë'ly. А? ki mìkor all'zik, tsalárdkodik&quot;r 
húz, von, nappal-is ollyamq;~ _&quot;Egyéîiül &gt;e211.' le'-l 
het az áiomból~ki~húzni, egyebet femm-_it az 
nem&gt;jellent, '»` ' I &quot; ` ’ 
S&quot; 38~` f ` (дна valamelly'&gt; fzomorú 'dialog történik aka'r I 
közèl, ~akaîr mel&quot;z`i`ze5 azt rÀn‘Óndják az emberekft 
По ш: 'meg- e’rzcttem. . Néha ez‘terme'fzçtesen‘ 
&quot; ~ è, &quot; азы‘, 
AzfHnLYEà, GÍJNDQLKO‘DÁSIÄA. 17 ‚г 
esik, p,- 0. egyjtávol Куб ñúnak beteges otthon I ` 
az Attya, а! kit _ö igen Вегас, e’s a’ kinek kö«`î 
vetkezhet‘ö. halálától régtölfogya fél., Tfórtéf 
nik , hògy _illyen- tünödése.; között сайта‘ egy) 
matska lelötte el-fzalad, ’g éjjel azt-ál`rnodìaf.,_ 
hogy azv Attya тушат , ’s .valófággal túdósíf, 
tatik-is hal'ál-*a' feÍöl. Van-évmár ebbeYaIámi 
‚ вида, vagy rend-kívûl való ‘(1010ЁЁ Bizonyò&quot;. 
fan a’ Fiú nem érzì-meg Attya halálát, тег‘; az 
távolról nem illetheti - meg ötet; hanem а? d0 
log te'rméfzetesen így- esett ; hogy а’ F Ш meg-_ ’ 
íjedt a’ matska zörgésétöl, és az íjedfég _az At» 
l‘tya halálától való régi fe'lelemmel benne (Лиге 
Vegyültt, és`ez ama'nnál még erôsebb le've'n , 
az Attya haláláról való `5111001: fzülte benne. — 
Rènd [пел-1111: аЬЁБг. mondia. az embe’r {Лид 
¿Helfern ‚ mikqr Yigen ,fél Yalamitöl, тег: a’ leg 
kissçbb félelem‘ìs efzébe juttatjg alt, a’mitöl í'él. 
n 39| u 
&gt;So'k dolgok te‘zrrńéfzetesen esnek , e's l'gy 
~ ha azoknak okait ,_ nem Каспий,’ nem kell Bo 
fzorkányfágnak, Yagy Ördög‘i mesterfégnek ál 
lítanì, р. о. а’ унес, havnt , а’ parás &gt;tüzön-is 
je'g‘gé lehe't „гиды ‚ ha abban az edényben , 
meîlyben a’- jégv,v газу hé Чад‘, -‚ а’ t‘ûzrel falé 
поют, 'Vagy konyha fót téfzn'çk, тег! ш1Ье1у; 
az hó olvadni kezd, a’ ['Ó a’ Vízbôl ki-h`úzza а’ 
Щгеэ гёйегзйёйвц és v.aizt ‘ok0zza, hogy az kön. 
nyen'meggfagyjon. › Alvlirxdenyiféle vìrágnak а’ 
yIzínétbigerrr hamar meg ‚- ‚1еьегж’ё1шиашй‚_ ‚ &gt;úgy 
hogya’y fejér- vńrág fárga , l a’ Геъёъ, veros. fzínů 
fçke‘te , a’ vìo'la AÍzínühzöld , a’ rózs‘á fzínůvìsìì 
Í .lágos zölçl l'é'gyegg még-is afvirág .f_:ß‘agáfltìl l?? 4 
. fort ' 
ч ` ' ‚ _ \ 
l’ i \--' ‚ ` ` ` l 
gg -Tn`mńszn`r TunoMÁNn * 
fo'm'íâját rne'g-tartsa. Végyen'az ember 2 Lóth 
Szálmiakövet , egyLóth hamt’kzsírt, tegye а‘: 
üvëgb'e e's ta‘rtsa benne a’ vìrágot. Bé'lehet a* 
1 _ :t‘ojást-‘îs fzoros fzájú butelliában tenui, ha elélib-~ 
egynéhány napîg` erös etzetbe» tartjal.` Ha 'a’ 
' S-zappant e'gett borba téfzik , hason'ló léfz a&quot; 
Jéghez. A&quot; Jég-tsapot , lia a’ meleg ,Kájha mel-` 
bett lévô afztalra' téfzîk-is, tsak a’ чада; vé 
ge't egyenesen el-vágván, hintsék-_meg Sale'tromÄ 
mal, az Afztalhoz fagy. Végére kell hát min. 
den dolognak járni, és nem 11е11 vagy az Órdög 
nek,~ чад)’ а’ Bofzorkányfágnak tulajdonítani-l-A 
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v À’ Tcstçknek tcrrmf/ìcti` Tulaidoq/ägokról. 
§. 1. v 
Valarńit l-átni, tapog’atnì lehet, és valami he» 
4lyet lfpgIëll ‚‘ mind azt Testn'ek fzokták паче: 
111. Es l'gy á&quot;tûz, a’ levegö, a’ viz-is test. A’ 
Fi-zik'a tanx'ttya az illyen testi dolgoknak tulai 
donfágait. Ezek a’ Testek tulajdonl'ágaî’rige'ń 
_ killömbíîïzôk;v mert vagynak ńehe'z és könnyû , 
tömött és -ritka’vagy lyukatsos, álta`l látfzó,‘és 
által nem látf'zó, fürü e's folyó , kemény és pu 
ha, parázs ës'hajtható , vagynak kelö vagy rú 
' 1 ` . gós, ‘l 
д ‚- &quot;_ VAGYLFIZIKA. ` _99 
56S, az ‚а; .о!1уап Testek ,_ mellyek ha öfzvg 
n_yomódnak, mint еду meïkelnek, mint $161‘; ta, és eie'bbeni állapatjo ra ismét vifzfza pat 
tannak, p. о. bé-nyomom a’ Rofámat‘az újjom 
mal', lyukat hágy maga után, de az'a’ bé-nyo. 
mott Test ismét fel-ke'l , femmi lynka nem rpa 
rad; \de.h_a aifárba nyomom az újomat, nieg 
marad állandóan a’ helye,_fel-nern/-kél, vifzfza 
nem pattan. Az ortzám hát kelö Test, a’ Sár 
nem az. Illyen rúgó Test,v az Atzél~is, mellyet 
ha [дед-Штык, vifzfza решал, a’ hal héj, а‘ 
talu , mellyet `akárxnint öfzve - nyomnak fel 
duzzad. ‚ _ _ —. 9’ ' — _ ` ' ‘Q1 
Tulajdonfága a’ Testnek az-ìs , hogy4 azt, 
[ok réfzekre el-iehet o/ìtani: noha külömbö' 
‚дыры , р. о. а: Aranyat ‘és _Ezüstöt mennyire y 
el-lehet lapl'tani ? ebbñly menuyi .vékony dì'ótat 
lehet kéfzíteni? némelly&gt; Testekrl'zagosak léye'n, 
majd képzelhetetlen , mennyiremeg-ofzlanak af 
fzagnak magokból való ki-botsátása áitaLMegl 
ofzolnak a' T елей а’ Fesjékben való el-ofzla 
ta's áital~is, р. o.- ne'melly {ещё ‘98! ha _kitsiny-f,I 
is, temérdek fokittzét meg-fest, _úgy d_e‘ az ¿Ll 
tal meg-Ofzlìk.. . .e f: ‚‚ ‘— К ' 
Van minden ‚ТеэшеЬ kLterÍedÉSe-Ís (exten 
sio') az ai minden Lest.Ä a’ másikon kívûl van , 
ё‘ Ь120пу0з 1‹бп‹(5райптоъ) `foglal , ’s innen 
mindenI {выпей yan; bizonyos nagyfága és for» 
máia. I_gy-már küiönös helyet Годы ‚а: А1`ца1‚ 
a' _tükör, a? `fzék‘, I’s a’ t.y . A,&quot;testnekki-terje-` 
dése, anna-k {актёр vagyñgpirája küiömbözů, 
. ugy ‚ 
.l n ’ 
‘3% l TnnM-iszn'r TUM'ÉIÁNM 
fńgylìögfäeëìïegymáshgf äl‘indeilßen tökéuefe. 
'fe'äfììäsóń‘ló tes'tïdòlgot нет; 1еБег-{а1г51п1.› ¿i 
J'“ ‘ их} 4'.‘, '.tî. i _ D 4‚,„. :_1A - 
&quot;Ãìßg‘y'ŕTeSt' ст ‘haŕha'taf má'siknak he}yére,|` 
àbö'a'ä’ l'lözßév‘# ńíbllybè a’ fekfzik , har'leni ha 
нажата aP‘magà helye't; vagy-fonnan-'el 
.(1, 
. zä'öidŕt'atik¿FésÄlaz'neveztetìkç a‘ítal nc'm hat» 
5&quot;&quot; Mind'f'èń Testnek fzámtalanfok Ãöxbfukats; 
&quot;kâr’ït'ójligne/c:A ( дпйрецепаышёшай.) 
K 
`&gt;¿M1?'.vagy'nz‘sil'i'(porusaì) ’s `inil'en va‘n , ' hogy ai 
e'ñíberi Testbôl, azòkon a' ly'ukatskákonr' ан‘ 
izzadás által, teme’rdek fok nedve‘sl'ég ki-takaa 
rodik , a1’l Plánták-ís fok nedvesfégeket bé-fzív 
ńak,&quot;'fokat m‘agokból ki-botsátanak lazokon a’.Í 
iyukakon. A' {Спи-15’ nem másképen hat bé akâb 
melly testekben &quot;, f hanem ezen-köz „Шапка“: 
äl'tal.&gt; ` Ha tëhát a’ сетей ‚Шу köz lyukatskái 
vnem vólnának , fem' mele‘günk, fem vilá'gosfáä — 
gun'k nem Ушла, ferma’ Plánták nem' nevek¢d~ 
'hee‘cnének` . ‘ . ` =..,_ -‚ 
u., 60 . д. — _.Än' 
_ MennéI erôsebbenr'öfzve ragadnak a’ fest. 
nek rëfzetskéji, annál keményebb, ‘тепла leí--- 
gyabban', annál puhább a’ test, ~mint a’ Máx' ' 
‘ vány keményebb a’ puha‘könél, A’ melly ты: 
nek réfzetskéit kevés .meleg-is ‚жуткий! ¿gl-o1 
’ vmafz'fya, ki» gözölgetî ‚ а: folyó mint a' víz ‚ 
mellyet ha а’ tüzhözv téfznek, 'ki- gôzölög, ha 
pedig úgy öfzvefragadnak réfz'etskéì, hogy egyw 
mástól 118)’‚е1ёпе-ЦеЬеззет'ГцаЪаГЦапЁ , hogy 
wbb-is utánna ne l'zakadjon,v IJredc'kc/zy едёпу 
nek neveztetik, p: o.V a’ 'tserëp edény. Lë'lgg-yß` 
,. ~ ‚ тем; 
Q 
‚Ума! Fx‘z‘u‘m.A ‚ ’‹ _31 
test az, mellyet'minclenféle formába lehet бы. 
l пай, а’ nélkül , hogyr réfzei egymástól el -vál 
nának,`p. o. a’ Viafz. Azok a’ теней, а'щер ‘ 
lyek ha dörgöl‘tetnek, más könnyů testeket ma. 
gokhoz vonnak, vagy magoktól el-tafz-ítanak, 
és fzikrát vadnak, elektrikák, чад! gyantás ere 
jûek. Különës Test'a’ Mágnes, mellynek a’ vé: 
гей, fzůntelen :liz Egnek ke't Iarkai felé ‘сафа 
gmk, úgymint Efzak és Dél felé, `а’ уазатд ё: 
Vasa; dolgokafc magához vonnya, 
§ MinrlenlTlestnlek. leg: nevezetesebb tu'laj» 
donl'ága» ад, hogy nchéz. Nehezebb az a’ test; ‚ `  
,a”melly ha más test-is, hasonló ńçgyfágú ede'ny- ' 
ben tétetilx, enne'l többet пуст, р.0; ha a; egyikY 
ferpenyûben ólmot , a’ más'ilkbanA Ищет töltölg, 
Itapafztanlnì fogom, hogy a? vígnél nehez'rebb `aì 
ólom._ MáLMmnc’Lnchc/ubů vafamclgy fest, ап 
na’l inháób magához vonnyfa а’ kännyebê ‘следи. 
o, leg-nellezebb az ege'fz Fôld, ázért mjinden 
а’ Föld felé евр‘, а’ {бы mìndent magához von. 
Az hegyèli-is magokho; wrvolnggyßh'xli~ ì:11' vastag de 
könnyebb gô;ölgést. , ..I.-I.a1;¿1’l kezemet a’epoí 
ban, vagyA a’ vízben войдёт, mindenìkböl ' 
ragad reáivelàrx’x'i; rhert'ln‘elxìîeiçhb lévéxï ëi’liéë» 
a' víznek v ‚és ‚д.‘ yporiulxk ,lsöxln_)`/û` re'fzets'kéit 111.35’ 
gáhoi hůzza. ÍElÍehbeńQfhà‘ a’ ke'nyeèôbëfńái, 
tom kezemet? _t‘ôlle megénem-nedyfeseìdikgńleft 
a’kényegö liger)` &gt;r'zel‘léz. Az Arany Рейд; a'këp'y. 
esůben _mleg-gnédvesedik, és azt aItalf-is á`zftaìç-I ‚ 
tya ’s efzì‘, I‘gxí'ert az Arany nehezebb a? ke'pyçë 
fönél, és vígyjlzt` magához vonnyal`x 
‘5, g. 
\ 
&quot;läfz ‚ Tznnińsz'z'r Tuno’MANuj 
‚ . 
„f_q'j “АД ,‘ I f' г,’ f „5... 8. i _. .. _ l 
.&quot;.f ’ V61513612', ho'gy a’ nehezebb test, а’ kön» a 
` ¿'Bböt mag'áh‘òz vonnya, _fok dólgokatleheft 
‚ Р’. O. láttyuk, hogy egy darai) 
'fai4 ů'fziìŕ a’vìzeń',' mie'r't? mert a’ ‘й: nehezebb, 
_L ïgy erössebben-is Vonódik a’ Fôldhöz mint‘a’ 
’fágellenben &gt;a’kö a’ kén‘yesön‘e'ppen úgy x'rIzik, 
'ńiiñt ¿9:17a a] vizen,- m'ert a’ kényesö nehezebb 
n aáhkönél'. ` ~`lippen ezért lebe’gnek a’ felhêîrk-is'a.’y 
levegöben, me11y`-ezt a’ Földet körül véfzi, de ' 
mihelyt a’ шея gözölgések a’ felhökben tsep- ‚ 
геыэеп öfzve - правде]: , пеЬейеЬЬёЫяё -lëfznek 
а’ ievegönél, azonnal le-esnek.' A’ fúsf és láng 
l' 'màgassan fel-nyennek a’ levegöben, mért köń- ’ 
-n_yebb a’ levegöné'l. A’ zsír és olaj&gt; a' ‘й: te 
tején úfznak, mert 'könnyebbek а‘ víznél.' 
Í (I A’ ‘Щиты és VilágosfágirólÍ-A. 
l ‘.1, -.. §' 9. ‚ 
&quot;&quot;1 Minden testek között `a’ Ш: ieg~könnyebb 
¿s Vékonyabb 4test, azért hat-bé olly’könnyen 
akármelly testbe. -M1'nden`1zestben vagynak 
tüzes réll'zetskék, _de 'a' valófágos Ш: ,' akker 
,mutattyá-ki magáf, Inikoŕ ezek a’ ‘еще; réfzets 
‘këk mozgásban jônek. Ezt a’ gnozgá'st рейда 
Гйепй , vagy a’ 'mär égôf ш: ‚ vágy az ütés, és 
&quot; fdöfgöléls, р. o. a’ vas meg-me'legfzik, és vég 
tére tûzes4 lefzfz , ha а’ kaiapátsal keményen és 
febessen verettetik. Az atze'l, ha kemény kö 
„ Vhöziltik,v l'zìkrát ád.\ A’ fa ‘аж-душ; ha más 
`kemény fához (ИМ-86111‘. A’ чёт-13 meg-rneleg- ` 
fzik, ha ,febessen foly a’ testben,&quot;` és az által 
a’ folyás által az erekben dörgöltetik. Meg» 
д 
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ve'gté're a; fzeke'r-is, ha a’ hoì'zrza's &quot;eìá ‚ 
bess rnenetellileiu,- amiak kerekèì fo‘káig (ища; 
lôdznek a’ Tengelyh'c'z', ’s a'zé'rtèiis- ken meg; 
kemii á’ kereket és a* Tèngelyt 5.1109‘ e'zek а; 
dörgïölödzenek; _ Ü ' &quot; A \ 
_ _ ;1o;_ _‚‚ _ A; Í‘üi és a; ŕneëeg min‘déń 't‘èäfelìß‘ë bë-ha't'; y 
на a’ наш Ьё‚шы1‹‚ 'mindeh benhé îáie‘g-me- ' 
Iegfzìl'i‘. De a’ vas'tagtestek ëgjffïêŕ'rê 't'öbb (й? _ 
ies i'éfieŕskék‘et Ü'elieiiì‘ek; ’s toväbbëiä t'aŕ'thatï 
ják ázokat. mÈlg-Ókbzln,~ 'inìńt ё‘уёгюйу Të‘stek iigy'áń‘ez‘éff rebeu p; о: ¿l Enz&quot; ñeñagkef а! ‚ 
Ьб'уе‘Ёе‘Ё keményebßeń me&quot; = iìïële‘gíteńi, мы 
а‘ fáju Aîpin'fzék,V lés a' 'ôbör ëpûlu van@ 
_ma 'nemgilmißßk,~‘f fëmëń me'légfëßbek; муз: 
Báńhìdêg'ebbek; 1am-f’ à* who@ мы грыжи; 
vrîiérì àrîiä'zòkńa'k' fáläîńyä&quot; Bèñíì'ëk ylì‘îvkìö fnëlèg; i ‹ l 
any köńńyeń álfäl nem ь‘аъваъ’таъев; Nyárbań 
рада; а: ьшё8„_ц‚д1её аёыфй _ kine-len 'ältal a ‘ 
hem Iñ'ehef Я’ Pińtìëbèii _ ä’ Templomj 
ban; A’ vîz’et'ßá'pi'rosbafń gyeftyáńál meggl'eì Belt fö'z'nì ,‘ az Ölm'o'ì ugyá'n a’ päbjìiì'bs“ ‘àà 
ыгомшаы; 'rń'ért à» tu; inkább bë-mégyeá а’ 
’vastag‘l тьма és‘ölöêńbáń; mint' a&quot; pápiro'sbañ’, _ ' g x 112 ’ \ ^ . f Hógy‘ a» mzl fovábß мёда; ; _ ¿am isàä 
‘тег: éghetö matériáiiak kéll ott`leimì, hanem 
I'z'ükfég; h‘o‘gl'y'wa’4 moz'g'a'lsê‘ìs` tóvább tartson, er_`- 
re рейд; leVCgÖj kíváńtátik; A’ ‘tüì é; [&quot;ze'ìly fe” 
bessenl ég; ha fújják;y de ha ё: edény,l a’ 111911&quot; 
ben 'fel'ziky bé-lefzl'z fedve, e'l-alufzik. Akal;-At 
тему; fát raknak-is' a&quot; kementze'b`ex1¿ tieni fgêï 
'G'gnif há annak I'zelelöjyukz' пей léfz'fz, &quot;ha ‚— 
_ 'y a, 
r 
‚ ‘51,V Tnmńszn'r TlmoMÁNYA' _ 
ä’ kvémény ki-tálál gyúlnî,_mìndjárt тег-[213111]: 
ëgnì, ha ‘газу mìndjárt keményenl be' - í‘eclìk,l 
'vagy másképen а’ tüztöl a’ levegö-eget el-zár 
'jáln Ha az égö testet mással bé-fedìk, külö» 
Ińösen fok ‘мы töltenek re'á, el-alfzik. De af 
zsl'rt ё: olajt, nem lehet vízzel el-`óltan'r, mert 
. a’ И: nem fedi- bé а&quot; zsírt és olajat , hanem 
mivel nehezebb êlább ['záll azoknál, ’s a’ zsírt 
Yés Olajaf el-fzórja minden felé nagy kárunkra. 
l2; — 
Y A’fmeleg, mellyet a’ tüz rél'zetskéi ОКО: 
hak , minden t'çsteket kî-fze'lésít, és ki-terjefzt, 
mivelho/gy á’ tüz réfzetskék a/zokban 'bé-»hat-v 
пай, az ‘hideg ellenben, ага: а’ melegnel: tá 
vol-létte öfzve húzza azokat. Ha a’ 4112116 
nak puha hólyagiát öfzve -Ikötïlg és à’ mèleg 
kementze'hez téfzik', egéfzfzen fel-duzzad, 'mìÁ 
helů't рас“; а’ hidegre téfzik, `тонна] öl`zve 'esi . A’ vl'Z-is , -ha Уйти)’, .ёз„а’ _ICVCgÖtÖl 
'.üress tsôbeń tél'zik, fel-[zalad а’ fachen, ha azt 
meg-melegítîk, de mìhelyt hidegre te'fzik, Egé 
l`zen alá f_fza'll. Ha az illy üveg 'tsötské-n 1:3)’ 
zéseket' téfznek, а’ fzerfm , a’ mint fel,`v_agy 
àlá mégyen a’ benne lévö nedvesfe'g, a’ rrlxeleg-A 
nek Vag‘y а’ hidegnek nagyfága fzerínt,ímeg-tud- i 
„ hattya az ember mitsodásaz idö, és ат 'Th/er 
mometru'mnak, à’ melegl'e'g mértéké'nek nevezìk, 
mertyarról meg-tudhattya az ember, a’ meleg 
nek, ‚узы‘ hidegnçk mitsoda grádusa Van Ё 
. 1 . v ‚ 
На Valamelly törede'keny test', p. о. az Üveg&quot;, 
ь 
_ ‘hìrtelen meg-melegítetík,l ’s azután mindjárt hi 
» ‘веды #ётеййдгагу pedig а’ Ыёезгб1ше1е3х’щ elf 
t0 
wie.. 
` Ума‘ Fxzntl. . &quot;__ 3:; _ 
llöl'íifnrnert a’meleg а z ill _yenEdénynek réfzeit igen 
ki-fzélesíti, a’ hideg pedig nagyon öfzve-vonnyà, 
és Еду exöfzakot kell néki VI'zenyvedniîlìlllenben,` _ 
ha ладу i'istben, &quot;аду. tserép , és vas ede'nyben, 
_akármennyilmòtskos régiûvegeket, райапйюйшьг ` 
raknak, és hideg им tôltve'n xeájok, lassan 
'kéntkeményen fel» forrallyák, az ü-vegek‘ép 
fe’gbe‘n mai'adnak, ’s meg~tifztúlnak,- mert hir 
шеи-‘4110165: nem fzenyvednek. A’ hideg 
nek és melegnek hirtelen valö változtatása ve# ' 
Izedelmes a’ mi testünknek ‚ mert e’ miatt a’ mi 
testünknek-is némelly réfzei, különöseri a’ til-_ 
dû könnyen meg-pattanhatnak, mint az üveg. 
A’ ki a' meg'fhev'ülés után egyfzeribe meg-hide.'r 
ЕМ maga't, hirtelen hideg vizet ifzik , az igen 
meleg` Házból kemény` hidegre , ‘шагу abból 
nag-_y melegre megyen, ладу nyavalyát okoz 
magának. Ha meleg e'telt eI'zik -is Aaz ember,-_ 
’s igen Шаг; vizet ПАВ reája , megfpattan a? 
foga. _ 
i _ ä». l 14s w t 
Над‘ hideg testet a’ mel'egre vifzik, лет 
melegfzikf-rneg mindjáxt , föt elsöbben-fokkal 
hidegebb kezd ienni. A’ hideg, de meg~nerna 
fagyott viz, télben meg-fagyni kezd,ha 'a’me-' 
leg kem'entzére tefzik. A’ hideg essö tseppek»v 
ВЫ, akkor lèfzfz jé'g essö, mikqr Nyárban 0n-` 
nan feiůi, azhìdegebb levegô Egbôl, az alsó 
melegebb- levegö égbe alá fzállana-k. Ezért ё}. 
tlaka ritkán , téiben foha fem fzokott Её; cani, 
mert az Aalsó lei/egö hideg. Innen könnyen á' 
tal látni, miképen esik аж‘ meg, hogy a’ те? 
fázott 'embereknek kezeì és llábali akkor Рагу-г 
‘ \ C g па!&quot; 
\‘ ы‘ _ _ _ ‘ 
i _36, TEIsMÉszn'r lTurion/nimmt` 
mak-meg, mikor, hogy melégítsék magolŕat ,' 
` а’ meleg kementzéhez állanak. Ezt e1~keil ke»` _ 
tûlnì, ’s' «h'a ki мед-13201‘; elsöben еду -daljabig 
hideg Házban maradjon, ymert а’ nagy hìd‘eg 
fem árt egy könnyen a’ kéznek e's lábnak, {Юг 
nem kell a' meg-fagyott embert-is mindjárt me 
legre a’ bé-fütött kementzéhez tenni. A’ gon» 
dos Gazdafzfzonyòk, a’ meg-fagyott almát, re'- _ 
рай, ’s más féle gyümöltsöket», nem [zokták 
meleg vízbe vetni , ’s Щ: mellé tenui, hanem-f 
jeges vízben, melly a’ fagyot ki-fzívja ybels‘îaiök, 
’s úgy léfznek hafzon vehetôkké. ‚ _ _ A — 
` ‘ §.\ 15. s' 
f' ~ A’ tûz nagy Jótéteménye az Istennek , fok 
Lafznát vefzfzük annak ‚ de mivel ellenben fok 
_kár következik belöle, ha azzal az ember vx' 
gyázatl'anúl bánik, fzükfe'ges a' következendô 
_Regulákra vígyágni: ‚ _ 
’ _ а) Minek elôtte le--fekiidne'l, vagy Házad 
tól el-mennél, vi’sgäld.-meg a’ Ш: heiyet, )'ól' 
bé- takard a’ tůzet,-- zárd -bé a’ konyha ajtót i 
hogy kutya“, matska ne férhessen a’ шайб: , ’s 
а‘ tûz fzikráit ki-ne-Vigye., A’ tûz fzerfzámra 
is jó gondod iégyen, ’s mihelyt hafznát vetted, 
jól-kì-nyomd a’ taplót , és bátorfágos‘helyre 
tégyed. , _ _ 
á) Ha éjjel felrgyertyázolv, a’ gye'rtya tar 
tÓt tedd tsere'p ta'nyérra ‚ vagy танка, így teef» 
lekedjél akkor -is mikor métset 'égetfz , hogy\ ‘ 
annak hamva vefzedelmet ne okozzon. A’ gyer» 
tya hamvát-is ne Vesdide ’s tovà, hanem kop-_ 
pantóval vévén-el , jól' ei-Óltsad. ‚‚ .‚ e 
с) Lärm-_ 
\ 
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с) Lámpás nélkül чаю Világgal I'oha fe 
m'enny a’~l`z1’nbe ,‘ istállóba , a’ padlásra , а’ hol 
fzéna ‚ fzalma, és más kônnyen gyúlladó dol# 
gok vagynak.. I ` 
d) На az мамы füstölni 1‹е1!‚а’ fzén-tartó 
fazekat vx'zzel tôltött vederben kell мы. 
с) Pîpával ne járj a’ padlás'on , az Istálló» 
ban, a’ fzínben e's az úttzán, Рог)’ а‘ tûz ki-es# 
Ye'n belöle шт ne gerjel'zlfz, 
f) A&quot;'ke'ményt, és a’ konyhának и‘; а’ ríe' 
Izét, mellyet a’ korom leg-iqkábbmeg-fzokott 
lcpni, gyakran meg-represd. ‚; 
g) Az ollyan tüzelni valóból, kèveset tégy 
egyfzerrç a_’- шаге ‚ a’ mi hirtelen n_agxonl fel 
lobban, « ' ’ 
_' : 
‹ h) Mindenféle *A’Síradékòh ép, és nem hal-_. 
Рад: edényben kell meg-olvafztariiç, `’s ha vala 
`mit akarunk b_elé tepni , elébb le-kqlla’ tûzröl 
venni, ’s úgy kell bele' tenni. Ha a? ’Sir mQg-k ` 
talál' душам ‚ ne tôlts пей Vizet,l h‘anem vagy 
fedövel {edd-bé , `vagy' öntsd az'hamu._ közzé. 
i) Az hamut, ha a’ tûzhelyröl çl-akarod 
tennì, leg-alább egy hétig tarytsdÀ ollyan helyen,` 
a’ ho-l mQg-.gyxllladástól nem lehef,` félni, és ne 
tedd fa, hańçm tserép‘ìedényben. 'A' Kováts 
fzenet-is pintzékben, 4vagy más bátoi'fágos he» 
lyekenn ,kelk tartani, &quot; ` ' 
k) Oltatlaxx mefzçt ott щит,’ a’ hol meg, ' 
âzhkatik ’s meg-gyúlladhat.„ 
— 1) Nedves Széna't, Szalmát, Gabonát ne 
törrij egy hel’yre, hogy meg-ne__-g_yú_ladjoßl,l mint 
a' galambganéj-isla’ hol vastagon, van , úgy a’ 
{тега pqr-,_ kenden', len-is havrakáson Vagyqm» 
Az. ìllyeket gyakran [пишет 1яе11.‚ ' 4- _ 
/ 
ß ‚ Тввмйпвт ТшюмАшц 
т) Eretlen gyermekekre ‚ Vakokra , fé»ì 
‘же; emberekre , nem kell-tüzet bi'zni , fem Щ: 
fzerfzámot. A’ gyermekeket jó idejé‘nvígyá‘ 
zókká kell тени! а‘ tûzzel való bánásra. 
` `n) А’ Lakadalmakbam,y és Vendégfégek@ 
&quot; Ё ben , еду ‘embert Iendelni`kell ‚ а’ ki а’ tûzre 
Y vígyágzon. А’ lakadalmi lövéseketnem hell 
meg.- engedni. - .‚. 
о) Mindenkor hordó Vìzed légyen а‘ ház-~ 
nál; а’ támadható (й: el~óltására, ' 
„у. A' m1 @mém legqobb а‘ ниш! a» 1е-‚ А 
vegöt el-vvenni , ańnak _.útj‘át el-zárn'i. 
§- 16. ‚ 
Egy nevezetes munkája a' Vtůmek a; Viláf ~ 
‘ох/‘(15, melly által lehet а’ környůlöttiink МН’! 
_ dolgokatffzemlélni. На а’ meg-világosítatott 
_ &gt;lielynek vagy dolognak Yegyìk óldala nem ИМ‘ 
gos , azt hívják ¿rayé/mak, ha ped'ig nints fem». 
mi világòsfág, azt nevezzük öctétjëgneh Va 
lz‘gmelly fetét helyról, egyfzerre igen ‘(Найдена 
menni, 'igen ártalmas a’ Ценный, ’s a’ fényes 
YVilágosfágba, vagy e'ppen а’ ЫарЬа merôen' 
A \ bele ne'zni, nem tanátgsos, а’ fzemet igen eröt-- 
leníti. А: világosfág okozza'a’ külömbözö бы} 
nckct. Ot {б fzínek vagynak, mellyeket legf- 
világosabhan lehet- látni a’ Szivzirvaînyban,v ve»- 
res, fárga , zöld, kék, és viola i'zin’. Alon 
вы’ Testnek külömbözö fzínei vagynrak a’ 'Ize-- 
rint, а‘ mint annak felsô réfze kül-ötńbözö» 
Х mellyet ha változtat az ember, va'ltozik a' [21 
.ne - is. P. о. На vìzet. és valamelly zsírt бы! ад 
ember rvalanmire, mindjárt va'ltozìk annak I‘zíne, 
mert а’ teteje Változván,&quot; а’ világosfág fúgári¢ 
за!‘ rajta `$116 fekyése’isfváltazik.' 
— meg- hÓJtt. 
VÁGY ЁлгпцЧ . 
i 
S. 1 7_1., 
U Némelly Testek világosí'tanak, ha fìint'é'n: 
nints-is hennek tûz. A’ redve's nedçes fav e'jtza-i&quot; 
ka néminémûképpe'n tsill'ámiik., ё; .ettôl a’ tu;4 
datlan ú~tazó , ’s tieléd (нед-[дома Цефхд Пё 
melly áilatok-is ,_ küìönösen. Q’Szent János bof. 
gara.,v éjtzaka tilndöklenek. Van ollyanÍìmînfmil-4 
c_l‘kéfzittetetpméfz -is , i&lt;`osforusnaky n_,evezìk ‚д ' 
те11уе1 а’ fetétbe.világpgbetûket lehet írni. Еду-„Г 
fzer еду tsin§alan ember-egy íös’ve'ny embernek', 
ад адуд véggíre e‘zzel azt {на A. Rendeldfei Há-. 
ziadat ,_ шел’: пцщ- halfz , ö, fzegény nem, шащ 
az? I_sten jelentése'nvek ‘шпона, in_eg-íje’dj;,A 
A’ Lev е g öfr ÖL » 
f ' S.' x8.` . ` - ‚ 
' A’ Levegö folyó , és тег-Всю vagy r11-1 
gós test ,y melly az egéfz Föidet környûl véfzir 
és minden testekI között Valńjágasfágòt bé-tölt.' 
A’ Levegö а‘ pró'ba fzerfnt S40-’Fler könnyebix 
a' víznéi. ` Háromféle a’ L_evegö , 'mintha há 
rom Kontignátziós e'pürletbe la_kna: Рейд, Iŕö-` 
zépsö‘, 1146., А‘ Felsö igen- vé‘kony e's tsendvesP 
Siellöböl a'fll, leg-távolyabb a’ Föidtöl, és eb 
ben [emmi féle állatok nem, e'ihetnek. `A’ má‘-'.`- 
Годы‘ az elsönek alattà van, a’ mi F ejünk Ye 
lett~ darabon fel-fele', és ez fürûbb а’— РеЬбпёЖ, 
‚‚ az етЬегсЬсц, ’s madarakat tápl‘áìlya. A’ han; 
madik a’ leg-alsó körülött'ńnk ,&quot;s a' pintzékben ‚ 
és vermekben van, és~ez leg-fürůbb, мёд/3,5: 
tagabb , e's leg-egésfégtel'enebb. A’ Leveg\û-\ 
-nek а‘ F ôldct kömyül ‘vévô kerůlete тьме. 
C 4 ГрЬге‹ 
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[phœrának Gôz-környéknek neveztetik, :nelly` 
a&quot;Fô_ld_ {z_l'nétöl fogva, ‚ bizonyos magasfágra 
tèrjdd , és tele van fóldes ,l viles , olajos , ke'n 
köves ё; gyantás göçökkel , mellyek bizonyo? 
Мед; аЪЬар lebegńek ,A azután Ещё; vagy a' Y 
Fôldfele' tó@(¿lllzaïk?~ Vagíf bizonyos Váltpzásokat 
o'koznak._\` 'Aj- Levegêç lehçif; tapafztalni , тег’: 
kezünkel lehçt hajtogatni: de nem lehet látni. 
A’ mit a’. lcveg'öben látnnk д’ а’ más testeknek 
xńeg~o~fzlott réfzetske'je; mint a’l por , a'. ‘А: paf 
xája‘,l а; olajos, _ {'ógs', büdös köves párázatok, 
rŕlçllyçk a’ Földböl fzvüntçlex; fell- felé mennek; 
n‘tgég pedig különös I_'endcla a', mint a* Fóldbölf 
kìj-jöimek; és a’ Levègôben közelçbb a’ Оби-ё 
környékçkbçn lebegnek mind addìg ‚ mx'g nem 
valahol öfz‘Ve-tódůlnak , e's esö ‚Ё hó,‘ futÓ tsilf. 
lag», ’i ménkö. képébfm ’ë a’ t, Qnnanle-húllanak-r 
- ‘ -. 19°. ’ l A’ Levçgö igen` âagy jót_ét_egx_1éx¿1yè gz I_stem 
gcknde h_elyesen az’ç kçvesçn езтедййъ Levcì. 
gö nélkúl [çmmi állatok nem e'll»x¢_=.t_nek,l грека’ 
gélkül lélçgzetet nem_ vçl’lçtnek.l Ha a’ mada 
_fakat ё; -egye'bh ,állatokat üYeg hara'ng alá té«4 
fzik, ё; abhgíl a’ lçvegöt kif húzzák bizou os 
Efzkög álftal (Арина Pqçumatica) Lçvçgö zip-_ 
‘górgak h_íyják, azpnnal megfhalnak, Levegô 
ilélkûl fçmmi Pláqta -is nexń n_çvekedhgetilpwêì 
pélkül lfçmmit mqg-_nenp-hqlhatunk, z_nçr; @leg 
‘(сад holla. fülçînkb@ а‘ hßngot. Meßnél. .tifàè 
t'a'bb, а’ lçvegô, mçllyet be'ffzxvunk, az a_z, mel;- 
_x;él kevçsebh b_ennç, a’tifztátalan gôgölgés, an?. 
pál. jobfban érezzük m.f.igu1_1kz1it._` ‚А‘ `’cìfzta és fza». 
had levegö egéizfégeasé és ¢1¢v¢nnétëf1i§z em-- , ' ’ &quot; ' ert. 
f l 
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bert; нет lrell&gt;` hát;A mind'e'g a’ Házban lenni ‚ 
а’ hql [ok merg-v'efze‘tt‘göz ‘щрфацет :ki-is kell 
a’ lzabad levegöre menni, _az ablakolgat gya; 
kran kil-kell nyitni, e's a’ friss levegöt lJé-boytáál'» 
temi, &gt;Nèm kell а’ Föld alatt, lvalçí lyukakbanl&gt; 
baglaxxxgokbà,- Yagy fokáig bé-zártt pintzében'; 
és B'Ólfòkbag , kri‘p'çákban lenni,` és az, 'ollyań 
pìntzékben gis, а‘ hol (щ, vagy akármifélé must 
lz'orr, nem lie-ll çlébh bé~menni , mfg egy Мед‘; 
руйша nent;I álxiàk , va'gy ljçpqelg‘a’ levggö - 
éltallfmsg-nemftifuirfatik,  ` ‘9511’? &quot;l A 
Midden смете’ ncméìf‘a’llèìrëg‘öńék 
f_ële'k: vagy Шина/г‘, vvagy Fajtóls. Éltçtök ' 
Мой, а’ mellyek az állatoknagk, és igy az veum‘-,x 
bernek-is életének hal'ználnalrí,” *éëi az çgézfzyfç'vl, 
get- ìs/ идёшь, Ео]гёд'‚‚ше1-1ув1ъйдр állllat‘olm‘tJ 
meg-ölikLés a' Идёт 914311351: , _mìnefn1üelç._a?í 
külömbözö, Gö‘zëplg` A’ közönféges Lèvegönçk 
egy negyedrél‘zé éltetö , AhárQm lnegyed ŕéfíé 
flojtó. Miko! az, embefç al',lev'eqgötbg’-llzi'ïyrjav , 
_.-llixkoxhagxl él’çetô „Réfzt magában'Imeg-tgrtjaŕßf, ` ` 
fojtó rél‘zekçtV 'mëgábólkil-ßbptgátja;\ 111mg» 1€ 
het már a„_z„t&quot;meg-Ítx_1dni,_ mi annak az okà'fhdgg» ' 
ha' valamelly bé‘- яйца Hzízlpfanlg,l p.y o. Télbenv4 
fok ember fok ideigegyütt Va_n, éfzrevfe, yè'f'zî 
az ember',y hogy ymimdnyáljuan.’izzaclxvxi ,'lankad4 
_ni kezdenek , [бы Estve le'vén&quot; едут, _ha gyerf., 
‘суд уап-ЁэеШ‘сйбЪ'; az-is el-alfzik.. Ennek Oka 
az, hogy a’ fok ember а‘ bé-fzívás által, aile; 
yegönek éltetö réfzét , már el-fogyal'ztván, an 
nak на}: а’ fojtó re'l'ze maradt, шеи}; az embe 
{фа-1: ьщагщд, a’ gyertyát-is el-óltya, &gt; 
C 5 y ' §. 2l» ' 
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1, ‚‚ r.' 
.a .__ u. s ‚ ‚ 
А’ Levegönek kelö vagy růgós ereje van, 
i 'az az' öfzve-le'het`àzt fzorx’tani, de ismét , mi-_. 
— Ье1уъ а’ 'I'zon'tást el-hagyja'az ember,` hirtelén 
ki-_l`zélesíti, és.fel-duzzal`ztja таит. На vala 
y tnelly re'z ede'nybe- fzòrfttatik a’ ftevegö, mihelyt;` 
ánnak fza'ját, kezdi ¿1L` _ember fel-nyitni, azota-_ 
llal‘ а’ levegö, az ede'nynék fzájában lévö ¿kán 
melly‘erôs dugÓt-ìs eì‘öfzakkàl ki- {вата és eli 
‘гей. ЁА‘ ризйадротай-йэ mînden eŕös munká»l 
ját, a’ benne le'vö meg-fiorittatott, ’s a’ineg 
âyúlladás által ki-fzie'lesíttetett levegö okozza'. özönfé'gesen f_zólván a’ levegônek erejét а’ tûz 
igen neveli. - lilze'rtl a’ ‘(дна-55, minekutánna _ 
a' gyúrás a'ltgl meg-melegíttetik , 'meg-kel , azu 
t’án a’ ke_men‘tz_ében&gt; tétetvén , méîjobban fel duzza’d, l_1:=\‘a&quot;hó]&quot;a1got` erösen be‘- (ШК-За, mi 
' nek'u’tánna levegövel bé-töltetik , ’s а&quot; tûzre té-. 
fzik, el-pattan, — 
Í _ - ‘ 2z. ._ 
‘ ï_Van a‘levegönek nelzc’g/‘égc-is: mert ha a’ le 
. Vegötöl ülres edénybe levegöt erëfztenek, mind: 
ìárt nehezebb léfz az Ede'ny. P. o. e’gy` belöl- lires 
értz nernböl való golyóbìs, kevesebbet nyom, ha 
a’ benne lévö levegöt, fellyebb említett levegô 
[дерби ki-húzzá'k, többet пуст ha a’ levegöt be 
le fzorítják. Innen шва-щит, hogy a’ levegôf 
nehêz,és щей nehezkedik mindenre, de ezt az ó 
nyòrnását, nem, lehet érezni, mert l mindenkor 
egy arányúfágban tartja magát', olly formán, 
mintha két egymáshoz hasonló nehézfégû ter 
Бег, а’ me'rö _ferpenyôben ‘вашей, egyik fem 
noymjà-le a’ ma'sikat‘, mert mindra’ kettö еду 
‚ \ ` v _ ará 
l _A... ` l 
-. `,«, . „П.“ ,Y 
~. v п 
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arányú me'rtékben vagyon., de ha az egyik _ter 
het le-vei'zik, пошла} az. egyik/_fe'rpenyöje a&quot; 
me'rtélmek erövel le-nyomódik. Igy van a’ (10 
log a’ Ievegöife. nézve-is`, ha azt az egyik test» 
böl ki- húzzák , mindjárt a’ külsö levegô nagy ‚ 
erövel nyomja ад. Ezértragad а: kú’ts ‚а: 
ember fzájához', ha abból a' levegôt ki-Izívja. 
Ha ke't belöl üres fél .go_iyóbist, öfzye téfzen 
a`z ember, defúgy, hogy lgeìöâe a’ ìevegöt ki 
húzza, egyedûl a’ küisô fevegönek ny.omása 
I es fzoŕítása áital', Olly erösen egyma'shòz rjagad, 
ilogy a’iovak fem húzhatìák-el egymástól, de 
‘ mihelyt levegö bqtsáttátik bel‘jek, egymástól 
почва! el-válnak.- Еду boros pohár, mellyböl/ 
meg-gyújtatoti papiros ál'tal a’ levegô ki-ûzet 
tetìk ,f а’ яйца, és nedves börrel bfi-boríttat'çtt 
щит erössen bé-nyomódik.' -Azért; nyomódf' 
nak-he'ß’ meg-melegíttetett köppöiyök-i‘s a’ test~ ' 
be, mivelhogy а‘ ievegö ezekbôi a’ meleg ál. 
tal ki-ůzettetett. Mihelyt а’ gyerrnekek a’ both 
fa puskát а’ vízb'e értetík, 's annak vefzl'zejét 
fel-felé húzzák, a’ vizi puglia 'tele lefzfz vízzel,&quot; 
Ènnek okça az w--mikor ~a’ puska veiÍzfzô fel-hú 
Ё 16611: , а’ puskábqn, a’ levegôtôl lires tágasfág ’ 
дама. _A’ külsö levegö pedigebbe’ az fires 
‘lágasfágba bé-nyomja és] fzon'tía- a! vizet.,` îgy 
Tzoktak‘kéfzíttetni a’ vizi рагу ри$Ьё15‹1з,а’ше3 
_gyúladt házaknak mevg- óltása'ra. Innen lehet 
lmeg-ma yarázni azt-i5 д h jö-fel a’ víz ,_ a’ 
bor, a’ er, a’ héhérhen, vagy‘lopóban? úgy, 
hogy elöfzör az ember a’ lopóban le’vö levegůt 
Vitiefzl'vjél, ’s ofztán a’ külsö levegö n_yomja a' 
узы,’ bort, fer-t, és ke'nfzen'ti `a’ Мифы‘! 
‹ ' ` ’ üre's` 
» ` t \ 
l 
n' 
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üres lopöb fel-marmi; fÍgy mégy‘eń-»bé a' le# 
vegô az álla ok nyakábaßis, hogy elöfzör ki 
fújják magoliból a’ levegöt , Iii-üressítik attól 
f'üdeieket. Az a’ lfevegö, melly az ember tes» 
t'ét nyomja”, fok ezer-fontoty nyom ‚ de még-is' 
Olly kevéssé érzi azt az e-mber , mint a' hal a' 
víznek nehe'zfége't , mert annak nyomása min 
den felöl egy forma nehézfégû, és еду arányú' 
mértékben vggyon. 
AZ Идёт!‘ váxwzását mutato ve’kony 
‘ _‚ ùres Tsöröi, ‘аду Ваттепшш 
’ _ 10h ' _ ‘ ‹ &quot; - ‘ 
‘ ’ 23. Hofzfzú, vékony,.belöl üres üveg tsôt [гей 
tak kéfzíteni, ‚теИу fel'ûl hé-zárva, alól пуш 
va l`z`oko'tt lenni, úgy hogy az alsó réfze meg 
van darabon fel-felé`hajtva. Ha abban a’ таб 
ben‘vízet' tôltünk , a’ levegô fzon'tván a’ nyit- y 
va lévö'vége’n a’ vizet, -azt 32 lábnyira, шагу 
Гсьийпуёга {е1-Ь‘а5ъЬануа, ’s tartha‘ttya: ha pe 
dìg nehézrkényçsû't bçtäsátanaxk bclé, a’ ne‘he 
ты! 1ё\’ё!1› azt {за}: 29 újnyira , vagy tzól 
nyira hajthattyavfel , de úgy,IA -h‘qgy mind ‚а‘ kén 
~ _esetben а’ Tsônek felsö réfze, а‘ -vizen és a’ 
kényesön‘fç'lûl‘à’Levegötöl &quot;Lrìrçs- légyen` Ezel! 
flllldáltéltìkv as’ Barometrumnqk , az ìdô válto' 
zását, és а’ levègö- nehézl‘égét;I mutató efz’köz-Í 
x'iek ké'fzítóse. Tudniillik a«’-'levegö erôssebl‘ben&quot; 
дует, ha сама, ёмлаяш; годыдеззы nintsIk &quot; 
vegyít‘ve, ekkor'fa* kényesö felly¢bb hág, ’s 
r'ńeg-mutatja , vhogy nem fog' ещё, mert femŕnì 
Vast'ag gözö'lgés ваш а’ lèvegôbßn.; Ha рейд; 
L / . a’ le“ 
r 
VAG): FxzmA. ‘д 
а‘ ЬЁЕбЪеп fok gözös ypára'vßusn., lakker a&quot; le-y 
'vegö keve'sbbe' nyom, a’ Äkényesô a’ tsöben le 
esik, jele , hogy а’ levegöben lévö vastag pá 
rázatokból essô lel'zfz. ` _ v 
А‘ Hangról@- 
а \ &quot; 5’ д‘ „ 
` A’ hangof' a’ fzi’ili,`hogy' a’ levegô refzket'iâ 
mozgásban jö , ha ai ember mind a’ két kezét 
febessen @ahve-tapia, ekkoŕ a’ levegöf ez által 
[zéllycl fzórattatikwa'gy ha a’ ~korbáts, az ostor 
‘ q’levegöben febessen forgattatilx., fuhog, e's 
Ihangot ád, ha az harang meg-hîízattatván, а’ 
levegöt meg-refzketçeti; &gt;ha a’ húzók meg-illet» 
tetvén mozgásban' jönek, Еду а’ levegöben refz 
ketéest tsinálnak’, ha а’ hangzó muzsikákban 
erössen levegöt fúnak‘, ha a’ tüdô a’ maga ge' 
géjén ki~fzórja a’ levegöt, ha a’ puska-po‘r meg 
gyújtatik, ’s az által а’ levegö mpzgásban hó- A 
zattati'k ’é а’ ъ. mindenkor a’ levegö meg-refr... 
Кейсы‘, ’s így fzármazik a’ hang , melly-'is kü~ 
lömbözö lefzfz a’ fzerl'nt , a2» mint a’ levegönek 
refzketése er'ös, vagy gyenlge, Debes, ‘(аду las 
Ы. Lehet ezt tapafztalni a’ víznek mozg'ásá 
ban , és habjainak zúgásában. —- На az ember 
еду kövct vet a’ vízben, azonla’ helyen, а’ hol ' `  
a’ kô bé-Vettetik, nagy mozg'ás és habzás le’lïz 
körös környůl, e'löfzöp-ugyan igen [ûerüemazután 
l'assabban , míg'nem ‘utóllyára a’partban meg- 
ütközvén apródonke'nt meg-fzúnik. 
a’ m04? 
gás által refzketésben jö a’ levegö д és habozni 
kezd ‚ 
Уа1ащ1р: ' 
már a’ kö a’ vízben bé-há-)ítatván , habozni és ` 
körös körûl mozogni kezd a’ víz: ‚аду 
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kezdgnlnd adaig terjedvén körös leörnyűl, míg 
&quot;nem а’ mi fülünket meg-illeti, és azzal а’ hans - 
got közli. Ha az a’ levegőnek mozgása erős, 
és mi ahoz közel vagyunk. úgy hallyuk ezt az 
erős tií'zta hangot ,. ha pedig. az. gyenge, vagy 
távol vagyunk attól, úgy igen lassú és gyenge 
hangot hallunk, a’ levegőnek erős és vastag 
habjai, vastag hangot formálnak, annak vé- ' 
Воду habjai tselekel'zik, hogy vékony hangot ` 
hallunk. 
, l 5- 25- A . 
A’ hang mindenfelé el-terjed , és egy per. 
tzente's (minutnm fecundum) alatt ezer'lábra 
nyita, vagy fchulmyira, avagy öt fzá'z s'ingnyi-v 
re, el- hat. Ezért‘lehet minelenkorY későbben ` 
“meg-hallani az ágyúnak, puskának , melly tá. 
Yvol fúttetett-el, ’s „az Egi háborúnak dörgésétá; 
mint a’ mikor láttya az embet azoknak'felalob- , 
banását. Abból , mennyi időre, vagy pertzeno 
Í tésre ballya-meg az ember a’ villámlás' után а’ 
menydörgésnek hangját, meg-lehet ítélni, men 
nyi távolfágralvan az? A’ mennyit ver az e'let 
'ere az alatt, .míg a’ fel-lobbanás idejétől fogva 
a’v dörgés meg-hallatfzik: annyi ezer lépésnyire 
va'n távol a' menydörgés, egy élet ere'nek ve 
Arése pedig egy pertzentés (minutum I'ecundum.)- 
, 'A“ hangot erössíti az , hogy a’ fülnek és [zól 
lásnak el'zközeiben тег-‚1116651‘. Echo lefzfz 
belőle, ha al'hangvvifzfzatütôdik, meg-esik, 
hogy egy hang ,- két 's háròm Echót-is ád , ha 
p. о.` egyik hegy közzül a’ másikban, onnan 
liarmadikban ütödlk. ' V 
s.“ 26. 
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А’ hang hafznos, nem {за}: a’ befzélle'sre , 
hanem_àze'rt-ìs, hogy e'jtzakának îdején, а’ kiál 
ta's által másoknak jelt adhassunk, magun‘khoz 
hívhassunk ’s a’ t. Ezen Ми?! a’ külö'rpbözÖ 
hangok mennyire gyönyörködtetnek bennünket. 
De a’ nagy hangtól ön’zkednì kell, fem a’gyer'-y 
lmellek- füle'ben nagyot nem kell kiáltani. 
Afszé1rö1.~_ 
_§. 97. _ 
,_ A&quot;levegöböl miképen I'zármazik a’ fzél _? 
Ugy ha a’ levegö a’ magá egy arányúfágát, a’ 
Földet környl’ů vevö Gözkörnyékben atmol 
Iphœrában) el-vefzti, р. о. ha а’ levegö v‘ala 
hol meg-vastagodik, vagy m'eg-ve'konyodik; 
néhol kelöbb, `duzzadóbb mint másutt, а’ kö 
zelebb való kelyekenn , mert akkor a’ vasta 
gabb levégö ‘ода: megyen, a’ hol a’ levegö ve' 
konyabb, A’ fûrû tömött leveg’ö rendfzerl'nt 
hideg fzokott Ienni_, azért mikor fze'l támad 
híveset érzünk, friert fûrûbb erôssebb lèvegô 
érdekel bennünket. Tapafztaljuk eztvakkor, ha 
a’ meleg fzobának ablakát meg-nyitjuk, шеи 
akkor a’ Шаг; lèvegö eröfzakkal ’s тайма] to» 
lódik-be. ‘А’ 1`2ё1 mind addig tart, mig af le- ' 
vegönek egya‘rányúfága hèlyre nem Ш.’ 
— 9.8. ‘ _ 
A’Tzelet ne'gy _felé ol'ztják а’ I'zerínt, а’ miìxt 
az ve’ világnak’négy réfze Nap-kele‘t, Кар-пуб 
got, Dél és Elfzak felöl jönn, é; így a? nég)f 
{б fzelek Nap-keletî, _Nap-nyúgoti,y Déli és El'za-~- 
ki fzeleknek neveztet'nek. Az 11g/¿aki Szëlrŕendf 
- ’ из 
L 
‘x2 
fzerínt leg-hidegebb, mert а&quot; hideg Tartomá 
n_yxßkrôl`&gt; a’ jéges- 'Il‘çnger felöl jö : а’ Dc'l‘i Szc’l 
inéleg‘elîfb ,~ Иуды Nyárban, тех‘! а’ leg'- mele 
`gebb Tall'tòrr‘lányólißól Afrikábfól jö; _A’ Nap-ï 
vì‘gfúlgotj Szél leg-nedvesebb és Atöbbń‘yire на’: 
hoz mágávahrheŕt a* ńag'y'Teńgerröl az от: 
imsfóljmii ЕМ: köz‘ött а’ Világ négy neve: 
zetes rë’l‘zeìr'öl jöv'ö' Sielek közöt’t-is vagynal! 
ismét Илье 52е1е1‹, paol Efiak e's_Napi-' 
kelet , Efzak és Пар-пуще“ Dél és Nap-kelet,” 
Dél és Nap-nyúgott között lévö Szelek; és- ezek:l 
Í‘lfzak Nap ~nyúgotì, El'zak Nap- keleti,` De'l 
Nap-keleti,‘ Dél Nap-n_yúgóti Szelékńek ilevèz' 
tetnek. А’ Tengerì Hajóso`k,- kikńelx' igen kell 
iìgyelmezni‘ a’ Szélre д níert az hajtjá ai ö на: 
jójokat , 32 Szelet [&quot;zárńlálnak.4 AVagy 
[гады való Sz’elek, vagynak eröfzakos Sz'ellëlki~ 
is,` mint aZyUrka'n, melly Q4 Öra alàlît a’ÁIF'öld-i 
'neli ì‘áe'gy _réfzét köńhy'eh által futt'y'a, és fok 
károkat tévfzen kivált Nap-keleten 5 mert' а’ hol 
az által m‘ég'yen, ha ai embereket‘a’ méz'ön tab&quot; 
lálja, meg-öli,v meg-fójtyá; a’ lìaîzálmt'öfz'vè-` 
rontya. Van Forgó Вид-15; me1ly` akkoŕ ia&quot; 
mad, ha két ’s több eröss Szelek eg'ymásbä 
közvén, valameuy mm Felhöben meg-bong; 
hak', és' út’tyokban meg-akadályoz'tat’váń, 'on-Y 
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«nan fel’ûl kavarogva jöńek- le' a&quot; földŕe, oft 
mindent öl'zve- zavarnank.- А’ F elhôben imitt 
'amótt èl-ofzlott veressesfl'zïn je'leńtì,A Воду а’ 
levegûben fok meg-ritkúlt gôzölgések vagynak,l 
melly-ìs el/ôl-járó романа a' S‘zélnek.&gt; ' 
&quot;J 
дай reild1 ’ 
§~ Q94 а‘ ` l 
_’l 
‘Едет Рпны. 49&quot; 
1 д ' . a9. ‘ ‘ ’ 
»A’ Szélnek i'ok hafzna vagyon , mert l' Ieá 
Рады til'ztittya; a’ rothadástól örzi,_ mérse'ldi 
Едва!‘ melegét, „аду hidegét-is, mive‘L#mistur-` 
itan a’ hidcg ‘югу meleg levegôt -elòl hajtya , 
‹ à&quot; fôldeümeglzáŕaztya g a'zt meg-kövè’n'ti, mi~ 
’vel hogy clôt-bozza a’ _Fëll'egéketi hogy‘euôzß 
fuuck» el-fzóŕja' a&quot; vixägdtâkákiiak рыбным? 
hjellyek áitaln’ plánták és _fák tenyéfzökků 
léfznek, шумы, mozgáttyà; hog); Vimegáne-x'm» 
ищу“; afnaj'ókaf a’ Teng‘er'eń,” 'a' Szëi ‚дав! 
mokatïáf lïzára‘zïóxi liajtyàa‘ ушей-{6225 - a) (Еда: ‚ 
’s an‘ńâl fogv‘ay ai’ bénnek le'vö‘ xiedxeeííg‘eì 'këb ’ 
а ŕïûl jz'ìŕta'ttyá: -—-‚ Tsak az egy lev'e'gÚ tál inen 
xiyi Jöte'ternën'yét köz‘li aix'&gt; Isteń V’éiünk; hòl- ` ' 
ött á‘it‘r’nég как n'emäis láttyuiì; ad Ímì'g'fis 
az шеф míl’ideíi Jótétëméñyei мамаши; 
шььгшг ëjjeli “уран Ie‘legzésiînìì _álèçd euml». 
A&quot;-Szeiek `ts'veâlekefiiii ; kör-ůlöttů‘lill' a'hle‘ 
yeg’û- eigéiféges ;` Мёд}? ¿ï мама: gô'z‘ök ' clé 
шаг/вами; д Az êröe Siél ä’ гнать; fülnek'g 
'sl ai сайта teát'íiek ârt-a'lmää- lehet ,' a’ деду&quot; 
\ 
Siéi’p'edig мины; és.hunitot вы; de nem ~ 
'a‘nńyiŕá-näiánk; _mifit af‘nlèlëg'gTartományok- ' 
l han. _A’ N_yári iiévfêtgllíer'i való Мёд fzell'ö; kel 
le'metes паузы; de‘ i'efzedelmesr lehct,v ha izzilL-f 
dó ‘шапке: 6:1: ^ ` 
Á‘Vízfó-í. 
_ f ,_ §-' .s0-î ‚ Í' 
A' viz òllyäii folyó é.' гады látrzó im ,1 
rnellynek magri-ban [zine ,- íze,j fzaga nintsen. 
ноу-12111‘, iz., [zaga/van д a’ tengen-ben, tÓÀtf‘» &quot; 
D ' 9 
' ь 
ban , 
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&quot; Vbam , folyókban , kt'itakbannlévô vizeknek , az 
шпал van, hogxvalamint a’ levegö, úgy 'ezek‘ 
is más idegenA tevsì'tekkel шва-Утюги, Миша 
ke'ppen рай; fôlddel es_,fóyglr’s az adgya né 
kik f_zíneket, .ízeket, fzagokat.. Vagynak _fok 
folyó matérják ARalph-is', mellyek magokban 
mind teak упав, de vagy .a’L-termél'zet., Чад)’ 
а!;теаег[ё3 által Ymais testekkei meg-vegyíttet 
nek, ’s innen fzármazik közttök a’ küiömbfég. 
Idetai'tozngk m`ár а’ Гбзд’йгей, a’.fav anyû газу 
hghviîzçk, fa’ gyógyi'tó vizek, a’ piántáknak é; 
állatoknak nedvesfégei, az e'getett ‘(ты-Ош. 
ВО)’ „Ser за‘ t. t ,_ _ _ _V 
nùn‘.: д‘. i' 5. _ ¿1_ &quot; Ж n ‘ 
` -1;.4' ..’ -f_ А’ Vízneß:` mozgásáról. _ 
al _ A’fTengernek és a’ Folyóknak vizei a’ Te 
temtönek bö}ts_ tzéllya fzerínt, fzüntelen 111-01 
. fgáslbam yagynak. ‘_„Àz álió viz hamar mcgreg-I 
had; ¿5 fnfuegd'.;üdösödik,A 1_1a_ pedig. mozgásbap 
wggn’f‘nern :_Qthad-meg. Ezéift-is a’ folyó vizek 
mingen xnegfhállás ne'lkûl a’ Föídnek flefhàjló 
árkaiban Ízüntelen folynak. A’ Tengerr шаг 
lnekì ugyan nints Olly erös mozgása , h‘xìnt'ïa! 
fQlyó-vi'znek,A de hggy rothadást ne kapjQn, а’ 
böits Teremtö bé-töltötte fóval. мамаши 
dig’ez-lis magában ele'gféges _nem_vó§na, réfz 
fzerínt‘a’ Sze'ek a’ haßzás ál‘tal mozgásban hoz 
’zäk azt, réfz fzerínt fokat hafznál erre, a’ Ten 
ger vizének bizonyos idöben be'-feié Való húzó 
' dáea és vifzfza-folyása (ŕluxus et reñuxus ma 
ris.) -Tsudálatos dolog! a’ Teng’er ‘те minden 
1hat óra шёл az ö partyától, a’ közepe feié bé~- 
Vonódik, ismét hat óra múlva а’ partya felé 
Vilzfza mégyen» ß ‚ _ A§._32.v 
l 
Ч 
`--n 
VAGY Frz'rm. _ ,5in 
t -, 't' §¢ \ 32' .'»afl . ` 1‘ 
— ' d' Vlznek ¿jo/ra ággíról.y Nagyobb ,rérzet а’ в 1d 1wrekrégén~¢k- а‘ ‘ 
viz fedi-be', és ezt bölts végre fzerzettç az 
Шел: `A’ nagy Tengerböl mennekifei lçg-i'm 
МЫ) a’ Vize; gôzölgések , ezekböl léfznek à’ 
Felhölg, ezeket а’ Szél mindenfelé a’ Гайка: Fôlçl 
felibep vifzì, ’s Ofztán 16; esnek hó, essö képi# 
ben, a* Földç-t megf kövérítik, a’ init: fejeket 
bé-töltik , а’ kůt-fejqkböl léflnek a’ tsergedezö 
patakok, ezckbôl a; kissebb nagyobb fol'yó ‚ 
vìzek ,-;--ár§da'sok , `és не]: ismét a’¿,;[`eqgerb¢ 
foiynakyx ‘Г ’ i I \. 
Ä- - s» 33. ‚ - y l ‘ Víznek Izq/inaíräl. _ ` 
‚— tA&quot; Viz ‘el-múlhatatlanúll fziilkfe'gesvazJ emi 
bereknek, az állatòknak, és a’ plá‘ntáknäk. E’ 
ne'lkül nem lehet fözni, fütnì, inni , itjzilohl‘xa‘lt‘v 
kéfzíteni. Leg-hamarébb ё: leg-jobban ell-_óltya 
a’ fzomjúfágot, és közönfégesçnn leg-e? [639 ГеЫм leg-jobb ital-is. E» мышц, .qgy r 
vér a1 erekben akadály ne'lkül follyon', meg-- 
emél'zti ,‚1`е1- oivafztya a’ nyälas zsíros nedves~ 
fégeket ‚а‘ шъьед ‚ mellyek anpak igen 51131‘ 
masok vólna'nak, ’s ki‘vifzi a’ Testböl. Hpgy 
azzal az öltözetet, а’ ruhát ki-mossák, annál 
fo a Гоша! nagyobb hafznokra van az embe 
те ek , mint femlbkann tudnák és hinnék. A’ 
folyó у‘: , fem nem ‘olly tifzta , fem nem olly 
egésl‘éges , ’s jó 1211` , mint а’ forrás viz.v Az 
essö víz, és a’ meliyef az el~olvafztott Лёд 9‘ 
föböl , hóból, Jégböl kéfzíteneyk, gyakza’n с?» fégtelen. Ne igyâl vígyázatlanúl blinden oz. 
- ' i D 2 l'áií 
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rásból , annál vìnliább az álló 'Tókból, ‘газу РО; 
tsolyákból. Némelly yhelyeke‘nn a’ И: ásvá`~ 
n os`ré1`zekkèl teli, és meri?)- Or'vosfág, mint а’ 
йгефй, Bártfai favanyú víz, a’ Budai, ‘Шкаф, 
T apóltzai ferdök. Az ещё-Мята!‘ a’ lakó 'hely~ 
hbz közel való le'te а: ‘ege'sfe'gnek a’ büdös 36 
‚ 361‘ miatt ártalmas. IA’ =folyó vl'zben való fel'-'i e's e‘g‘ésl'éges, tsak izzadtt testtel ne Еду/св, ’s 
vefzedelmes‘helyen ne essen-meg. ’ &quot; - 
' ’ §~ 34- - . ' ' 
‘}&quot; &quot;Ã Ködröl és Felhäräl.’ 5 ‘7 i 
A&quot;v Лёд a'll a’ vizes párázatokból, фен-ус]: 
a; alsó Levegöben repûlvén meg-fûrûdnek. k_Ez 
a’ vizes göznek meg- fûrûdése , a’ hideg. a'ltal 
mégyen véghez, azért nem tsak'azt `lehet meg- ' 
lätni , h'ogy mikor mégyen által a’ gôz a’ me 
\ leg vx'zbôl a’ hideg lewìegôben ,» hanem az ema 
bei'èkböl; ën az отдав ёНаЮЬЬбЦй-пёевб pá-- 
‘та-‘Рад r'nikor a’ levegô hîcleg, úgy`\l\ehet‘lá`tni 
rfnint&gt; ¿gy K'ödö't. Nél‘la'a’ Ködben ollyän 'ré 
fzetskék vagynak , mellyek rpfzfz fzagot ad 
ñak.‘ A’ ki ezektöl БЫ, ne mennyen-ki'éh gyo‘î 
inorrà‘l‘, hanem va'gy valaxnì füfzerfzámot г‘; 
jon, уйду tńrts'òn valamit она alá , а’ minek 
jó [zaga van. A’ Fellzö- is nem egyéb, hanem 
mint a’ Ködbeń, fûrû Vizes göz, melly magas. 
fan_fel-rnentt, és a’ Földtôl távol vagyon. На 
ld az igen magas Hegyekre fel -mégyen , nem 
láttya ezeket a’ Felhöket a’ hegyen felûl , ha 
nem maga alatt. A’ Köd és FeY/zó‘ essì'ìt,` és Не&quot; 
let fzerez, e's gyakrap а’ Нарва]; héVfége el 
len, bé-árnyékozza a’ 'Fôldetì 
‘ \ 
§- 35 
‘Не! Ехгпы. 53 
§- 35- _ f 
A’ Hflrmat lefzfz ebbôl a' Vlzes gôzböl 
vagy párázatból, melly éjtzaka а’ ЁбЩЬЫ; kü 
lönösen a’ pläntából gözülög-ki, reggel' pedig, 
mìkor a’ Nap fel- jövetele` elôtt a’ levegô meg 
hìdegfzik, tseppekben öfzve - menvén le-- c_sik. 
A' me'z-harnmt azokból az olàjos pára'lzatokból- 
lefzfz, m'ellyek a’ Fa'kból és Füvekböl gölö- ‚ 
Юра}: fel- felé', de tsak `hamal’ le - esnek. A’ 
honnat a’ F ôldet meg-nedvesítì , és gyůmöltsö 
zövé tél'zì, kìvált ha essö nints, A&quot; Img-[14r- ' 
'mat gyakran más idcgen dolgo'kkal van meg 
vegyůlve ‚ és&gt; ‘у. а’ Plántáknak ’g állatpknak 
ártalmas lehet. А’ hideg meg-[ûritî д’ lçyegôt, és 
&gt;így az abban lévö gözÖket-is; mînthovgy a&quot; {ФИ 
böl plántákból fçl-mennek а’ gözök mbleg nap 
lévé'n, a’ тыс; пар után következû e'jjçlekçnn 
a’ levégö meg-hidegfzik, а’ ябдбъьйз тедд’йгйд 
nek, tseppekbe üfzve -mennek._ Mìyel hát a’ 
hideg test körûl fûrûen öfzve‘leregeln‘e'k a* gö 
zök; tehát által lKehet látnì, miért izzad a’un'e- \ 
leg fzoba ablaka, h_a kívûl hideg ailçïegö, e's ‚ 
еНёпЬс miért- izzad a’ hideg [года ablakânak 
kûlsö óldala ‚ rnìkor _harmatgs ìdö VamA’ Dér,4 
melly- Talval'zfzal` és Ofzfzel [zokott I_en_n_i, meg-4 
fagyott harmat, ‘югу p_edig a’ mçg-fçgyott дм, 
mellyet zúznak , vagy Zúzmarázna/ç hivnak ‚ 
mìdön t. i. a’ Ködnek réfzei a’ hideg keménj,r 
testekhez érnek, Yés azokonni göz formájqkbag. ‹ 
meg - fagynak. 
A' „5_1 ‘I‘iuuvxl'l’slzrr- TUD'OMÁÑIA 
§. 36. 
_ ‚ А: Е .r .r д г ö' J. 
' ~Azl Евзб akkor esik , mikor a”vr'zì párák 
a’ felhöben а’ Szél, hideg ‘югу а’ menydörgés 
által öfzve-hajtatnak, ’s ofztán meg-nebezed 
vvin „le-esńek. Ha a’ vizes tseppek, az igen ma 
gas felhöbôl böven esnek-le , a’ le-ese's közben 
más_ vi‘zes gözölgésekkel egygyesítik magokat , 
meg-nchezednek, ’s lefzfz belöllök ядро’- essö. 
Az apró cxsö tsak az igen alatsony felhökböl 
‘ fzokott esni , e's mivel nem mefzfziröl jö -le , 
. пщратаюьы 'öfzv'e nem ragad, igen чё 
~' konyan, de fûrůenA esîk. Pfi/ìtátomn esik az essô, 
' mikor vàlamelly által menô egygyes felhöböl 
` esìk.` F c'lhö-jzalradá: van akkor, mikor valamelly 
nagy F elhöt a’ [zél öfzve-fzorít, vagy a’ magas 
hegyhez fts'ap , és l'gy azi; vizzé váitoztattya, 's 
и: á’ felhöböl viz képiben febessenle-Yöntì. Ví: 
zavar az, mikor a’ nagy felhôt két egymással 
által ellepbe plévö fzél öfzve-vnyomja , 2s akkor 
mint egy Хайфы úgy tötödik le-fele' a1 `$556. 
_ \ . 37. ‘ 
Sok hagfznait vçl'zfzük az Euönek ‚‚ e’ kö 
fvéríti, lá‘gyittya, e's téfzìgyümöltsöz'övé a’ ТЫ“ 
det, е‘ -tifztítya~meg az artalmas párázatoktól 
a’ Митя‘): , a’ meleget ‘mérsékeli , minthogy a’ 
felsö és hidegebb levegöböl jö alá, _e’ tseïeke&quot; 
fzi , Vhogy az embereknek és barmoknak hafp 
nokra viz le'gyen a’ kútakban, forrásokban, ё‘; 
g ’fqlyó vizekben. Е‘ téfzi kövérré a’ hegyeket, 
hogy gyümöltsözzenek. Melly igen jól van az, 
hogy iz Essö nem mi töllünk ЕЩЕ, másképpen 
‘(аду kevés, vagy femmi essönk fe vólna, тег‘; 
&quot; ‘ mikor 
&gt; 
Ъ: VÀGY Ритм.“ &quot; 
mikor a’ Fôld-miV-es az ждём esedezik',A akliqi‘ 
az útazó Гайка: idöt kíyán. n &quot; Y ‘ 
‹ §- 38. » 
`Különös neme az essönek a’ .Iég-‘cssöz &quot;На? l az oda - fel ‘való gözök akkor- fagynak-meg', mi 
kor már tseppekbe-öfzve-menttek‘, és а’ leve-l 
gönek valamelly hideg táje'kán kerefztûl men 
nek , és ott több gözöket-is magokhoz ve'l'znekÃ‘f 
a’ mellyeket a’ hideg ismét öfzVe-i-'agylaltalt;.ak-` 
Бог Jég-essö lel`zl`z belölök. A&quot; Jég-essö sintsI 
hafZOD Délkůl ‚ mert enyhfti az alsó l'e‘vegöbéli 
höféget,~ és el-fordít nem kev’e's felhö fzakadáf 
мы, а‘ mellyek több kárvt t'ettek vólna.' \ _« 
l ’ §~- 39- l &quot;&quot; 
,ß Afl-Mrazt -„ 
Иду fzármazik а‘ Hó, ha az l'okkal hid? 
gebb ‚ levegö a’ Ьеппе lé'vö vìzes pá'rázatoka'b, 
а‘ maga hidege által öl'zve-fagylal'lya, mellyek 
ofztán le-eáésekkor több illyen meg-fagyott чё 
kony ple'hetskék formájában esnek-le.'Miv'el_ а’ 
Hó за!‘ télbcn, ‘гад-У Tavafz el'èin fzokott esnî, 
mìkor hìdeá van , onnan nyilván való ,hogy a&quot; А 
levegö égnek hidegfége’által l'zárm-azik. Mert a’ 
levegö ё; , mind a’t tifzta , mind а&quot; homá'lyos 
idöklíen l'züntelen tele-vali движка, és nedves 
párázatokkal, és ezek az oda fel repdesö Salé' 
tromos - darab'otskákkal, -mellyelc termél'zèttel 
hidegek ‚г magokat eggyesítve'n, meg-fagynak, 
'zúzzá válnalx. Meg-esili ez еду hìdeg fzél áltàl 
-is;,A melly azoko‘n kerefztûl Ш. Eze'k а’ meg-ía 
gyott, és zú'zzá Váltt gözölgések, a’ levegöben., 
'va’gy maîok ynehézfégek, vagya’y lengeclezö Szél` -ált‘al egy стадией, de úgyß'hogy пай «1mg 
“Mí-_ ’ ' `D 4 — v érik 
I n’ 56 _Тв1мЁзптТщюм.(птд 
c'rìk egymáńt дива]: xe'fzei, ’s ez az. oka, hogy 
olly lyukatsosok , ё: pehely formák. Elek a’ 
_ Hó-pelyhetskék igen tsudállatqsak é; [sze'pek , 
mìndenilmek hat I'zegeletp- yagyon ,lr és сие}: 
lxözzûl mìndenik fok api-çi~ pelyhetskékkel olly 
Ize'p mérte'kkel ë; rentiel van 'fel- ékesíttetve ,_ 
hogy :n_ég at legfjobb {стыд 311% tudja. le-- 
festenî. ‚ 4lßlzek meg gnnyi ki'vángtoä tsiilagots, 
Вы‘, és zózsa'tskák, a’ -mint ц; lehet tapafz# 
- 1а1п1 а’ЁуарЩЬЫ Гдбй ljúhán, Vagy ha az em 
ber hideg ves pléhet téve'nlkì,l arra cngedì a’ 
havat еды, Мая-ЩЬЁЬЬ pedig ha nagyi'tó iìveg 
' ge, néz‘i e’kavat. Hónaképpen az a’ halfzf 
nl_van, a’ mi az Esgönek , de' ezen kívûl a’ . 
na на, mint v’alamçuy мы; uns fedi а’ 
ф! et, az ò termésével és Plántáival egygyütt 
e' easy Шея ellen. és, aftóljóltalmauaf 
1 40~. ' 
А! meg-_fagyottnak látfzó _embernçkfis fel 
gleveni'têeére h_al'znoe a’ Hó. A’ meg». fagyott 
çagqk, ha тетей, ’s héyal dörgöltet 
gek, ìsmét meg-gyógyúlnak , ’s a’ f_enétôl meg-4 
menekednek, A’ kinek foká kell a&quot;~ Haven jár- _ 
ni , tartson'vala‘mit а’ [zeme el‘êjtt,Í hegy Aannali: 
a__’ HÓ-fény ne ártson. Hg te'lben, nagy hideg 
ben aka: ifalaki útazni,I igyék égett Bor helyett 
Iggy koi-ty etzetet,I h_aifznos a’ meg-fagyás ellen, 
\ _ §„ 4f,- ‚ 
Az igen vékony'árfcbe.: шин, теПу más 
képpen gyantás tüznek ,_ ( ignis eleetricuçnak) _ 
~x_x_eveztetik. Van _egy különös igen íìnum Ш; 
n_ek a’ n_eme, -czt kiwiltképltaen__a:illevegökçn&quot;ì 
ìiyegìhen, büdgös kůben, Spanyol--vial,`zk.'3g_,. 
@alle 
`^ n 
` 
Уют Гцпц. &quot; A. ` _ 
gyantában, a’ ké'k-feiyemben, és az Шато!‘ 
nak l'zöriben Мне: tapafztalni. Р.о. ha a’ шага-4 
kának , kutyának meieg fzörös hátat fete’tben 
абы-36111‘ , láthattya az ember, hogy а’ tüzes_ 
apró [Zikrák f_zökdösnek.l Ha az illy finum‘ ele- _ 
etrizáló ti'mdöklö~ tûz, a’ levegöben Мыс-душ, 
villamás Vl-ei‘zfz belôie a’ levegöben, ‘югу а’ 
felhôben, és ez az o_ka,_az égi háborúnak. Van 
illyen electrizáló-tüz elö-hozó efzköz, mell 
Aá'ltal, kiva'ltke'ppen az ilvegböl, fzurokból, es 
gyantából , fok iliyen Еще: lehet Щит-дуб] 
teni, _és annál fogva , hogy lefzl'z a’ villamás? 
mîtwda munkái vagynak annali? elôl - lçhet 
példában adni, yNem fok ideje акций, hogy 
ezt a’ Щит kezdik esmern-i,y Most közelébb, 
külömbözö n_ygvalyákat fzoktak azzal 'gyógyll 
tani. `Ennek a’ gyantás tûznek ollyan tulaj» 
donfága .yagyon , hogy ha valami , a’ mibe I'ok 
iUy'tüz van ,_ máshoz közel- esik, a’ mellyben 
igen kevég, -va еду fzikra мы, amabból a’ &quot; 
fok tûzzelA bůvöl ödöböl , ebbe az üresbe fzök- l 
nek áltai, az amannak тьма réfzei a’ tûznek. 
Mivel ez az által-nienés igen hirtelen “ЭК-тег, 
tehát, valamint ha az átzélt kovához ütìk, (211: 
-ra omlik-ki belôllök: ú ezek a’ ‚ешь - is а’ levegô égben, öfzve-îlâïözve'n fzikráznak , ’s 
hangot-is adnak, mint a’ &gt;puska por , mikor el 
gyújtyäk. À ' ‚ ` 
EQ. 4.2. . — d: gi ha'óûrúról. _ 
. A’ gyantâs tûz az egéfz уйдет‘)! mindenütt 
.is mînden teremte'sekben vagyon , ha mi nem 
I_a'ttyuk-is, és ezt a’ Bölts Isten a’végre гепат 
` D 5 tette', ‚ 
ì 
v 
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i tet'ze , hogs! âì által mind îài‘emberelmek', mind 
а: oktalan` állàfbkńak' eg'ésfégek ;'l mind pe. 
dig а’ íîûveknek‘, -fáknák, “s magának a’ Föld. 
nek- is' gyürriöltsözö ereje&quot; fel--tau‘t‘iëlsséinV „Ez 
a’y gyantás ltůz, valamint g1’ v1'z , mind'enkór 
'egyarányúfágot Века ‚ azv az , mìndég' arra fele 
„ foly , а’ merre üresféget találi, és Еду rnivel'&gt;l ‚ё‘ ' 
Fellegekben igen keve's', a’ Ievegöben pedig 
igen fo'k gyantás Ш: ,vagyon i tehát a’ ieVegö-f 
böl a’Fellegbe vefzi magát, e's ha fok Шу gyan‘ 
tás tûz öl'zveêverödik, ’s valameìly magy Fel 
`leg, meg-telik'gyantás шла; a’ körûlii'tte ‘léa 
vö apró fellegeket, mellyekben még femmiiiůz 
nints, mindjárt olly febessen magához vonnya'; 
mint a’ pofztóhoz dörgöltt Spaìïyohviafz a’ haj 
fzálat, ’l mikor ezek az apró Fellegek a’ пагу 
Ьр: közelítenek, az ezekbe a’ ладу fellegekböl 
hìrteien által repigllö gyantás Щ: ЫпЁОЁЧВЬ vés 
tsak ez а‘ Villámás; а’ levegö E'gnek‘_ŕnegam'oz;` 
gattatá'sa pedig ‘nagy hangot ád, ’s ts'ak ebböl 
áll а’ menydörgés. A’ lángot vetett gyantás tü'z', 
nem mar‘ad-megl abban а’ kis fellegben, melly- ` 
be a’ nagybúl repûltt vala, Íhanem onnéüìsmét 
inásba', meg‘n’lásba futkos‘, azért látfzanak úgfy’î 
nfêm‘elly villárnások, mintha holmì öl'zve vifzfzë 
húzo’ctl p'ántlìkál': vólnának, ’s oda fel‘egyfzerre 
l ñi’tliôsńáhak. Воду редйутйпд‘еп дбгдШ‘ёзЪод 
_ úgy tetfzik , mintha- fokat dördûlne‘f'egymáßA 
után, és mintha a’ Fellegek kö'zött , valamì va 
;'35 [zekér futk'osna‘; ‘иду vaiami 'üres hordrót 
hempergetnének elébb toväb'b'g' annak tsak g1’ 
l lv‘ifzfzás hang, az Echò ai ok'a'; Imert'-válófa'rgl’ï 
gal egyl'zer nem dördül tölòbet'`f legynél',Í hanèm 
l, r ‚ Ã 
\ 
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el a’ dördûlés fok helyekenn meg - ütközìk ofz 
ta'n mind a’ Fellegekben , mind a’ levegôben', 
mig a’ hangja le-éi'kezik a’ mi fülünkben,'s ezek 
az öfzve-ütközetek , mindenütt vìfzfza hangoz- 
nali, mintha mind annyifzo'r (фа dördülne. _ 
A’ zürzavaros Fellegek,” egyenesen sietnek 
a’ Föld-felé , ’s akkor a’ Villámló láng-is,'egye~ 
лезет! а’ Földre fzáll-le belöllök, ’s ebböl all 
az, a’ mit ménkônek hívnak! holott az nem 
egyéb , hanem пай villámís ,i a’ tsattanás pe» 
dig nem egyéb ‚‹ hanem на!‘ hang , melly a’ 
vìllámásnak le-fzállása után fzokott követkczni. 
Mìkor hát a’ ménkö valamit шея-Щ, vagy va 
lahová tsap, nem valami hegyes k6 esik-le a’ 
F ellegböl, mellyet Isten-nyilának, ménkönek 
Ы&quot; а’ köz nép, hanem a’ Fellegböl Ы. jövö 
gyantás Щ: ‚ egy ollyan helyre mégyen nagy 
febesféggel, a’ hol ofzt-án egéfzlen el-ofzlik, ’s 
ekkor éppen fzikrâkat ád, dörgést fzerez, ан; 
nyival inkább , ha valamelly olajos párázatok 
kal meg-rakodott levegö ; ekkor meg-gyúllad 
és [zéllyel pattan , mint a’ Sale'trom, ,vagy pus« 
11a-&quot;por, úgy hogy ol'ztáń, mind az Epûleteket 
meg‘gyújïya, I'ze'llyel fzaggattya, mind az em- ' 
bereket, ’s oktalan állatokat meg-ölheti. 
` §~ 43' — i ‹‚ 
Az e'gi háború a’ levpgönek hé'vfégét mél', 
Iékli, e's az abban Куб olajos , büdös-köves, 
gyantás pärázatokat el-eméfzti , el.e'geti’,§ mel 
lyet ha az ember lélekzéssel- magában. bé-fzl'w 
Ila, á'rtalmas vólna , ha рейд; az &gt;illyen para&quot;. 
vZatok, az égî háborúban le-esnek, vmeg-köve', 
«Ш: а’ F вы“. Ha magy höfég van, La’ Pläne 
ták 
t 
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ták öfzve-húzzák magokat, leveleiket le-erel'z 
tik, fonnyádni kezdenek, de ha él-jö az égi 
háború , minden ismét тег-11161, a’ Fáknak és 
veteményeknek levelei megvélçdnèk , és ele'b 
beni frissefége/kre jutnak. Мёд az emberek-is 
az e'gi_ háború elött bádgyattak, restek , de azu 
tán elevenek, testekben‘, Ielkekben тег-й“! 
nak. Söt mìvel ekkor a’ menydörgés тег-мёда‘ 
`a' földet , ezzel fok gyümöltsöztetö réfzetské 
Же: közöl. „_А’ ki a-zt tartja, hogy«.valahány- 
Izor villámlik és mendörög, az Isten hara'gfzik 
nz èmberekrer, ’s öket meg- akarja rettexiteni&lt; , 
‘югу bäntetni ‚ az Qllyan'ember nem esmëri 
— Ía’ mennyeiAtyát, Mert ha ollykor ritkán meg 
'esik Аз, .hogy valgkit meg-üt a’ ménkô, azt kell 
iartanunk , ‚Воду az ö halálának ìdeje véppen 
leg-jobbkor -iött-el, és ha ö nem a’ таза&quot;! 
gyázatlanfága által húzta magára а’ ménkövet, 
` ` ’s ha az elôtt-kegyesen» éltt , 'alig halhatott 761 
na-meg fzebb halállal , mint ezzel, mert olly 
hirtelen; _és minden fájdalom nélkûl múlik - ki 
е‘ viiágból, hogy e'fzre [e véfzi mi lelte! Iste 
ni Jóte'teménynek kellene há; ezt a’ hala'lt tar 
`temi, nem tsapásnak, De fokfzor a’ kiket a’ 
ménkö тег-Щ, tsak el-fojtódnak, nem halnak- ` 
meg valófággal ‚ és ezeket ígyekeznìÀkell fel 
él'efzteni. ‘ ' ' 
-~ » §- 44.- ‚ 
&quot; _ Воду a’ ménköve; vígyázatlanfa'gból ma 
gunkra ne-vonnyuk, а’ következéndôkre kell 
`Yígya'lz'ni: а) Mikor el.-indú1 а’ zivatar, nem kellÁ 
~ а’ 'fa alá fzaladni, тех: а‘ gyanta's Ш: , mine' 
пай ‘a’ ménkó, a’ таза: helyekre fzokott leg* 
› ` in 
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ЁпЁёЫэ ’ „мы , mikòr kmnaûl а’ гекьдъьь: úgy 
`mint а’ Hegyeknek , f'áknak, 's T Omyolmak ter 
tejekre , e's ezeken le.- fut egéfzlen a’ földben. 
Ha ló-hátox_1, ‘югу fzekerenn чая)’, nézz [2.41 
lyel, hová kösd valami'jó helyre lovadab‘vagy 
hova állítsad. fzekere_det,„ magad pedig álly tá 
vol'töle, hét ’s nyóltz ,le'pés‘nyira ‚ 
‘У b) Otthon mikor zivatar támad,v 'ne álly 
fà] mellé , vagy ke'me'ny alá, vagy Бешеные , 
шагу ajtó elibe, hanem akár a’ fzoba ,köze 
pére , aka'r .az udvarra. Házadban ollyan hely 
re ne АЛУ, а’ hol a’ me'nkô-bé- fzívódik. Ha 
[ok értz van rajtad ,- vagy nálad , azt illyenkor 
“да-Ь. _ .e . 
с) Egy Szikra tüzet [с _tsinálly illyanlxor а‘ 
Ha'zban , és ha vólt- is Óksd- el › mßrt a’ ké 
ményböl fel-menò Шаг, könnyen magához von 
ha‘ttya а‘ ménkövet. _ _ _ _ _ _ 
d) Ha a' villámás, és dörgés köfzött, за!‘ 
annyi idótske-foly-is-.ely mig hatot, betet Щ ` 
az ember ere ‚ már Ínem fzükfég félnî, тег! Ql 
lyankor távol van a’ zivatar. 
с) А’ Ménkövet el-fordítják a’ ménkö-fœ 
gók , mellyek vas rúdak , felsö ki-hegyezett vd» 
gek arannyal vagy rézzel bé-van bórítya, ’s 
fzaru fák helyett a’ Háznak, Templom'nak, ’n 
T oronynak tetejében fel-állíttatik, az alsó vé 
gekhez pedig az Шут: vas 'rúdaknak, vas, vagy 
rc'z drótot kötnek , Vmelly az épůletenv köri’gl 
egéfzlen le-nyúlik a’ földben. Mär ha a’ ziva 
taros F cllegböl, az illyen épûlet felett. talál om 
lani а’ gyantás tûz, vagy a’ mérikö , mîmfjâgi;`- 
а‘ vas rúdhoz fzíyódik , 's azontsendesen lçf 
` Bus» ‚ 
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{туда} arról ismét à’ drótra kap , a’ melly min. 
`den kár nélkül ofztán le-vifzi a’ földbe. 
_ A’ fzáraz villámás-is на!‘ gyantás tûz, mint 
ya’ zápor .essökori‘vill~áma's, hanem Богу gyen 
gébb, ¿s azért akkor nem tsattog az ég, feln 
ménkô nem es'ik , mikor I'zárazon villámlik › és 
cz e’gi tëfz‘túlaànak neveztetik. 
.1_ ‚ А ‘ ‘ 5. _ 45. 
'1 f, yAll Éßaki fg'nyral.' ‚ 
‚ Az Efzaki F e'ny éjtzaka látl'zik, 'az'Egnclt 
‘Efz’aki re'fzén, a’ fel'sö l'evegöben , mikor kü 
lömben tifzta a’ levegö , mintegy veres, fair- 
gálló-lobogó fényi Honnan légyenez, те; 
most fem tgda‘tik egéfzlen , úgy tetfzik mind 
lazona'ltab'hogy ez nem egyéb , \hanem íinum 
tüzes párázatok, mellyek a’ felsô levegöben 
öfzve-gyûlnek , és-~mint a’ villa'mások az alsó 
levegôben,` meg- gyúllanak. Nállunk ugyan 
ezek az ëfzaki fények ritkábbak ‚ mint по]: 
ban a’ Tartományokban, -mellyek Efzak-felé 
.le'g- fell’yebb Vagynak, а’ hol maid minden éj 
-tzaka lat’tatnak, és az Isten двигать nzigy bi 
p 
. zonyfági'azért, mert ezekben a’Tartomanyok 
Ban az éjtzakák , kët három hÓlnapokig-is tar 
tanak, és így a’lakosok'at, az illy hofzfzú ideig 
tartó fetétfégben ezek ai e'fzaki fények meg-vi 
‘ lágosítván, módot fzolgáltatnak nékik arra,hogy 
munkáikat, úgy tehessék, mìntha nappal ‘161 
na; Melly jó‘és ваш az Isten. - 
f u n ` l 
*'Vagynak mêg ezekenh kívûl más tüzc: Tú 
ncńr'ënyc/r-is, mint a’ Щи.‘ goéyóbisolßjzölrö‘ tsil- ¿y 
‘ешь-„фига jár/ra’nyok.- sok-féle ke’pzelôdést 
‘ ’ tsi  
 
‚1.1 шЁ-„ЖМЁ'Ё Ellmńrsì’i’ K ,Ö3 
tsinálnak eze_15_._i`eLöl,_-çz шьщцщдрьддььрь i 
nrt awk-is .new — egyeßèk ‚дччсщ-о1ашъ`гг‘1г 
kos , _vagy gyantáe pá'rázatoklmpllyekj’ {elet} 
levçgöbpn ëfzye-gyûlvén, ¿tulajd‘on `rnoz‘gások',l 
l ’s fçl-forrágo-k által тег-83411114‘, világmfwán I 
‘Хе-‘идей, ¿s ¿z_'aisó _levegônek Идя p‘aîra'zat-A ` 
1уёьапр1- alufznqk. I_.llyen a’ #âges „мы, 
mèlly néhn ¿határnnknak ‘пая! цёйёзэ ke, 
re’fztül fut , ¿s__fze’llyei запад; ‚Щдщзей a’fzßkñ 
Ifillaeek, Yagi’ аъйвхччтё‘ёгщйв ЩЧ’Щ 
fok, Aés a’ repûli s_xzffjkaryak-is. ‘_A’ ho! al i1 
lyen futó Tsillagok lß- _esnek_, Ott puha , parçie, . 
Мёд‘ ,‹ fárgás ‚ [árt,_ vagy kormot I__ehet találni'. 
Ide lehet fzámlálni af'bobfgó ‘щит-15, vagy 
Lidértze/:ct , azy az, azokat az apr_ó Lángqtgká: 
kat, a’ mellyek éjjel posványos, és rçthadain‘- 
ban lévö helyekenn, temetökben látfzaini fzokí» 
tak, tsaky hogy еще]: igen lassan , e's nem ele- 
Venen égnek, e's ¿minthogy igen llkönnyůk, leg 
kissebb mozgágia-is a’ levegönek, keringetni [20]‘. 
_ пдшйаъ. A'l Föld alatt meg~gyú1ó tn_zespá.: 
rázatok okozzák a’ Fövd-indúlást, e's a’ Aheg‘yekf 
bô] n’ tüzeknek ki-okádását; _ ,. ‚ §. ‚47. ‚ 
&quot;-Vagynak c_zekenn kívül a’ levegöben mai»` 
,Tûnemények-is, melfyeket nem a’ tüzes párá--` 
zatok , hanem egyenesen a’ Napngxk és Hóld~ 
на}: fúgárai okozn'ak. Leg-fzebb ezek között 
a’ банду-папу, melly az ö árkus forma kerék 
hajiásáról, e's gyönyörûféges-fzinéröl esmere 
tes. rA’ fzivárva'ny úgy fzármazik, hogy а’ Nap 
az Egnek tifzta táje'kánn lévén, Íúgárait a’ húl 
lp ess'ů tsepp'ekre veti, ней a’ fúgárok az `essö 
‘зер 
¿L ’A Tsnmiszn* TtindMÄnu 
t ‘tseppe'kbenÄn'ne’gńörne'lŕ,` ésA a’ mi l'zemeinkhdel- 
‘liülömb-külömb-'fzegeletek alatt’verôdnek vifzä 
‘(гад ОЪ’Ю’ТгЕмй vàgynak a’ Szivárványnak; 
vei'es, 'fárga, ‘zôld&quot;, kék, Viola,` az eieven &quot;с: 
щ mińdég а’ ieg’- МИФЫ) , a’ viola-fzín Рей; 
a’ leg-belsö; A’ Szivágvány‘ bizonyos távolyà 
feig'ra, fokfiöŕ ŕhég&quot; in’ásäaliis van köŕûl Vévef; 
'es' ei вашим тйлййа/г neveztetik'; „вы: 
‘iifñèi туманы: i'eiiclel következnek e'gyt'nái ‘ 
utân», Yés nem дну è‘leveiièlŕ; ‘Её à’ Napnak',- 
vv'algy Hóldnak fúgárai,~ nem` a’ _vii tàeppelxben' 
\ ’töyödnek - meg; hanem пак írizëà gôzökben ,’ 
úgy mind a»_ Napna-k, mind а‘ Hóldn'ak'udvari 
léfzen. A’ Napn’ak; ¿s_Hóldń'ak взята fzerzik 
la’ vak Парт; és a’ vak hóldatïîs‘,I Mëg'îeíik an 
'gyakralh' hògy 'töbki пар e's több Hôld_ МИНИ: 
az Едва egynél; ¿ai égyikhŕt nein igaz Nap; é» 
Höld, a’ ‘шить-03}? r'nind а’ kettönek írilá'gosi'a'ä 
{а nem olly eleven,l mint a’tcùnéfz'eti Napnak 
‹ és Hóldnalr.- Mind _a’ kettö onn‘an‘ fzáŕmazìk,l 
yhogy а’ Napnak; ё: rHölpdn'ak fúgárai; a’ leve 
'göben úfzkáló -fagyoê gözökre; és’. más рай 
zatokra iütvén ,~ azok vifzi'za veri'k azon rI`úgá~ 
rokat, nem külömberi x'nint a’ tûkör', e's így vi 
la'gosl'ágot mutatnak. A’ reggeli , ’s ‘гл-да] 
nalt- is , és a' Nap vel'zfzeit-ìs , innen lehet kifl 
ma arázni, hogy a’ Nap fúgárai a’ Еда-1:61’; 
‚ nyé ben meg-törödnek, és lgy minekelótte а‘ 
Nap látfzatna, máx- а) ßûsfágot fzerzenck. _ .` 
iz' 
. ` VAGÍ‘ Fx'zniA. ii' ' v t 
Az Еда ‘гаммы. 
l i 5. i 
lAz Egi теней, mind a’ tsillagos e'gben, 
vagyabban a’ rettene-tes tágasfágb'an vagynak, 
`me’llynek mérte'két nem 'tudhattyuk fEz a’ vi- l 
lágnak ürege,.jmind, igen fzélesen ki-terjedett, . 
mind áltabiátfzó. Fulcttébb дамп ki-mjfdm 
v@lz , mert abban vagynak annyi millió, nag‘y 
Egi Testek fel-függufztetve) ott folyta’ctyák 
ezek útt‘yo‘ka‘t, а’ meilybôl következilr mintì‘V 
az, h'ogy ennek a’ nagy üreg'nèk I‘ze'lit , hofz- i 
[zit nem lehet meg-‘mérni , mind az, hogy az 
Islten ennél az ö tïôile teremtefcett nafgy vîlágnál — - ’ 
véghetetlenül felfégesebb. ‚Над-Штаб, mert — 
másként nem látnánk ezeket az égi testeket f 
nem tudhatnánk az {летней ebböl iii-tilnuilökl‘.` 
« ` 
böltsesfégét 4és hatalmát. 
- . 4g. Ebben a’ nagy§üreg'ben, vagy ki-~terjei`z-„ 
тетей: t`ágasfágban -va‘gynak hát az Едг’ши/ц 
a’ Nap, Hóldr, Tsillagok, Plánéták, a’ mi (‘61 
di'mkkelV együtt, és 'azt а’ Ье1уе’с ‚ _af mellyben 
не}: vagynak fel-íììggefztve, nevezzük Égfzek. 
' 5- 50» ` ` 
И’ N a р r б l. _ 
A’ Nap többel mint egy mìilióval nagyobb 
i’ mi Földünkne’l ,' a’ mi Fôldünk рас“: 5409 
mért-földet téfzen' keri'iletiben ‚ és így ‘а’ Nap; 
ból 1,448,000 olly fo'rma golyóbisok telne'nek 
ki, mint а’ mi F öldünk, de még-îs a’ Nap tsak 
kitsinynekllát'fzik, mert 2o miilîó mert-fwd@ 
душу“ távol töllünk. Noha pedig olly ti 
E ’ &quot; v01 l 
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l'vol vagyon a’ Napl t'öllünlx , meg-is a’ hozzánk 
',legßközelebb l'évö 'fállÖ tsillag, leg-alább - is 
400,0oo-fz'er távolabb &gt;vagyon töllünk , mint 
a' Nap, a’ mint ezt hitelesen&gt; meg-merték az 
Eg visgáló Túclósolc. _Már pedig az Egnek ta' 
gas üregeiben , illyen napok militia’l miénk ‘‚ 
fzámtalanok vagynalqmert mind azok az aprók 
nak látfzó fényes tsillagok, ymellyek mindenkor 
ugyan azon egy helyben láttatnak maradni , 
meg annyi Napok, e's hihetö,r hogy a' mi na 
punlmál nem kissebbek , vagynak-is mindenik 
körûl Plánéták , mellyekkel едут! mìndenik 
egy-egy‘világ alkotmány-t te'fzen. Miböl a'll a’ 
Nap , magában e'gö tspmó tüzbî5l~é 'È ищу pe 
dig elöttünk esmeretlen tulaidonfága‘által ger 
jefzti a’ világosl‘ìágnak ‚ és tüznek materiájátf? 
f' vetekednek ii‘ánta a’ Túdóèok. A’ bìzonyoa, 
a’ leg-nagyobb .hegyeken’ mellyek a? Nap 
hoz .közelébb vagynak, nem lehet tapafztalni 
‘a’ Napńak melegét, azértgis по]: fzûntelen va` 
ló J'éggel , e's hóvalfbe'wagynak fedve. ,_ Sokan 
`oda hajlanak, hogy a’ Nap `nem álván _maga 
`tüzböl, abban-is` lehetnek élö teremtések. Akálî 
hogy légyen, ele'g az, hogy a’ Nap melegíbigs, 
Világosl'tás, és ez igen nag)f Jótétemény. 
A’ Napnak 'Súgára repdkívül vékony', által 
mégyen me'g az üvegemis , e’ mellettv tìl'zta, és 
`vxpindenfelé egy-I’Ormán el-ofzlik, för tüzes-ìœ, 
mert ha а’ gyújtó üveg által öfzve-húzódnak a’ 
,Napnak Súgárai, tüzet lcliet gerjefztení. Nap- 
дай Súgárai okozzák a’ külümbözô _lzî'peket-is, 
l'sgy a’ virga‘dtáz ,_a/Aonyodtáz-is, al milione’ 
.Nap ‘Sligárai a’levegöbcn meg-lüretyelnra’ fô‘lçl~ 
; ‘4 ч ' › re l ' - I 
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re`verettetnek; ’s világosl'ágo‘t fzçŕeznek„hogy ' 
fem egyfzeriben estve feiétfég, fem ё: éjtz'aka 
мёд mindjárt qgéfz világosfág ne Iégyen, щей 
ha‘à’ Nap’èl-'tünve'n fzeqleink e161@ ’telly'esfc'g 
gel egyfzeribe el- fe'cétedne, &quot;az nagymalkalmat 
lánfágunkra lenne, kiyáit ¿az úton lévén, gym . 
kram el-te'v‘elyedbetnënk , ellenben ha. а‘ retén ` 
éjtzakja u‘tán, egyfzer‘iben tellyes rnérte'klîren;y 
‘Начав lenne, ezt a’ ищу világosfágotwfzemeinliv 
eI-'nem- fzenvedhetnék. *y ‚— ‘ &quot;' г — 
‘ ч §4 blu „А ' *_ 
‘Ч Tsuda db_log, hogy a’ Nap _nem ’mindenkot 
Шуя’ mi Házu’fnkban‘, még-isyoda-íä'el-jutnak 
az ô'Súgáraì, fs ezërt van benne -vi1ägosfág. 
Ez így сан!‘ meg , ho'gy a’ lçvegölgends ‚ az 
Epûl‘etekben а’ Fákban - is, megitörîk a’ Nap 
faúgáral'ònnan vifzfza verödvén másuvá' lütö“ 
dik, ismét, o'nnan másuvá el- hat. j Ha e&quot; nem 
vóln/a, fzüntelen Yaló` éjtzaká'nkvólna.“ Nagy ‚ 
háláadással tartozunk hát a; Istenuek, а’ Nap 
на}: világáért', lés melegítéséértf ' ' ’ 
-t ` '. l l§. ‹ 2q ` ‚ ’ 
Кёд‘ёёй а2’Е3Ьеп le’vô Tsîllagok ‚3 ‘13’ 
mìxyxtAd'llóh Tńllagàk, mellyek rendes‘en ‘Май’ 
don helyekenn állanak , és magïolmak van vi 
lá'go‘fágßk ‚’ ¿5.Plánéták, a&quot;&quot;me1lyek fel ’s alá 
jámak , e's а’ xNaptól véfzik világosfágok‘ávt', F &quot;ô 
'Piánét‘ák elek: &gt;lklerkw'iu's 52 , Ve’nm SP , Fó'ld d., 
Máñ' J' , Jupílètrâl-l ¿Saturnus f; és a'iI ‚(Лёша J‘ , 
meliyet az Ahgliai Herschel nevezetůl-’ég‘v‘lsgá 
ló VS1-dik Efztendöben' találtt- fel. &quot;Elek я: 
elsôbb rendbélì- Plá‘né’cák.v l n” 1 
1 ‘я 
. ,.»w 
,&quot;uxl&quot;. 
Ё‘: '^’т%‘ 
` 1 ' 
`\- 
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A’ yiijxáuaodik rendbc'ii Plánéiák azok&quot;, mel 
` _lyekafnagyobb Plánéták\körül mozognak, 
mint р. o._a’ Hóld a’ Föld 'köriìh ne'gy Jupiter 
körül, ötA Защита körül, kettö `az Uránus körůl, 
`ёв ezek a’ nagyobb Pláné‘ták Trabantyainak ne 
veztetx‘lek. ' ' У‘ А _ ` ` 
. &quot; . . - _ . 53. ‚ ‚ _\ 
. ,Ezeket a' Plánétákat hát körmyi'i az $116 
t'sillagoktól meg-külömböztçtni, шеи: a' Pláné 
{гад ‚а‘ ъёЬЬ&quot; tsillàgok köztt ,_ fzúntelen elébh 
eie'bb mennek, elîçnb‘en `az állóy tsillagok min~ 
dènkor ‘неё-(“(1515) a’ több тамады: köztt va, ‘ 
r ’àló helyekèt. A’Pláriétáknak egyïorma halavány 
` ' fzínek‘vaix ‚ dè az állóßsillagpk ragyognak. A’ 
Plánéták, Volly hòmályos‘golyóbisok, 11151126) 
' _ даты ‘lakta földüńknek fele _réfze l'zokott len 
:ni ,_ és valgmint а’ mi Földünknek, úgy azok»- 
nak sints&quot;egyéb világosfágok, hanen; a’ mel 
¿lyet Véfznek a’ Naptól, melly /körûl ezek. 'a' 
golyóbis forma égi Testek , killönös kerûletek 
I bep „ё; idökbèpkörůl fzoktak дата. ‚А‘ na-f 
губы) vPlánétálfmak4 Trabantyai tsak kissebb il» 
` lyen homályos e'gi имен, mellyek a’»nagyobb 
Plgîpéták lxöx'ül- fzoktak- mozvogni és járni. 
n ._ ‘ ' ~ .54° l ' 
' »Valamìnt már a` mi Napunknak Plánétáì 
f A_.lvagyxnaxk, ,mellyeket meg?, világosít, és me - 
_‹ 1:f_ne‘legit V[Algyfvagynalk a’ több álló Tsiliago ~\- 
mik@- is ,‚ _;_nèliyek'&gt; Ya1ófágos~Náppk , {Майор 
&quot;РМрёдёй mçilyçket mcg-gv‘ilágggsítanak, _meg-_ 
v.nnelegijœnqig: 4_I‘lmzeknek _az álló. Tsilhagokn 
ffemmi éfz're'vçhetö mozgások nints, föt a’ több 
f Tsiilagokra nézve, állandó ‘fhelyeket meg ß tart 
&quot;ь _ ».-‘ ‚ ` ják :I 
l 
„и 
\ 
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jâk:&gt; inìndazonáltal úgy tetfzìli nékürvxlx; hog? 
cle'bb mennek , mivelhogy a’imi Földünk ai’ ma 
ga tengelyev körûl ТОЮЕ.1 Тза1к`ри1`зёа .flem 
'melv-is fok ezel'` ìllyen álló Tsîllag‘ókat le'h’è‘k - 
látnunli, menpyivel in‘lxább ц’ щеГйГйз látó üůef 
geken , nevezeteseń a&quot;Tej-úto'n, &quot;vágy, Q'rfzágl ' 
úton ( Via Lactea) melly, egéfzleń ‘mind H13/ext 
Ts'iuagokbólf am., sok inyen fçiér {мы ¿1cm ` 
а’ ше1`2Г2е-1ё1ЫЩ/е3е1юп az Egen tapal'ztalnì; 
mellyek mind illyell` Tlillakgokból z'lllan'al'n/` ySöf.l 
num régtöl fogva, a’ `.meg-jobbít'ca‘Lott. meßzfze 
láió üvegeken többet találtak- fel ,'z’o‘çb Шум} ' . 
‘i'ójér fót’olmáll, m'elllyék hog] ‘Való'fágääl’ Tsil- ` ` 
ìa'gokkal „души meg-rakva, ohnan‘bízóńyœ; 
hOgy azolxban fok Tsillagokat, killöiiösen паев‘ l 
'lehetett kůlömböztetlíi. InneńÁazt hoz`zák- lil 
а’ Túdósok, hogy щи a’ feîëŕ’fót'olxi, 1111121 
gokkal meg-rakadůa le'vén, &quot;teme'rde'k fok vi 
lálgnak- kellevtik úgy Май’, m‘ive'l’ mindeii/ _. 
álló tàillag ollyan &quot;'niìuf a’ Nî mint a&quot;mi Napunknak; ùà'gynak Hgîzîá‘gél‘tçzé‘l’láèï 
nétáiv, *s azokliál t'ëfz'èn egyìvilág'otf úgy min-I 
denßálló T'sîllelgnak lï'olz'zä ‘[tartdz'ó (v'îl'ága ifa-_; ‚ 
Ёуёйаё Óh' мы шеёатотрш‘ ‘а2'еЁпЪ‘ей’ еЁфе; 
ha 'af Të‘terèmtésedrtek nagyfágát.inëäï‘gòn‘dól-l 
jà‘ï!&gt; &quot; -Meńnyir'è ‘ ЁбчёпдбЬдёхЁ З’ДЬЁЁ 
‘außen¿à’uńifegm‘éfewnkeïl!! ' ” ' 
›. ;. 2:&quot; м ‘ч’ f fbi’ -il‘hll'h‘ 
ё fl “È” Íìerínt _a’ 'ázsl‘rÉŕ‘gënÄl‘i’lÈÈ-e'hèliî 
réiideïét'lë'nûl видам‘, [бг‘щйпдёфйпёй July@ 
nagyí'bóltiesféggèl vań“`ki-réndel'vçl Minthogy 
пей а’ Tsillagok felet'temefzl'ze vagynak ‘1:6! 
lůnk, a‘zoknak távol léttek if‘zonyúfág; tehát 
` ‘7 ” ` Е 3 _ ` kitsi 
` 7% Tumŕszn TUD'QMÁNYA 
.-kitsinyeknek-is látfzanak, ’s úgy látfzik , ‘ищу 
рет-Ёз mi -érettünk teremtette az` [пер „был, 
hartem hogy azokat а’ viiágokabmellyeket ФА. ’ 
vol-létek miatt nem l-áthatunk,meg-Világosíteák. 
Az еду Èfzaki Tsilla'g, vagya’ Göntzöl [zekere 
мы tudjuk ан , hogy az&gt; a’ Teng'eren útazók 
дан , különös hafznára. vagyon, mert han’ Ha 
jdsok, и’; meglláthattyák a’nagy '_1`engere'n , 
-az idegen _földekre vezetô útat azonneLmeg 
találják. &quot; ' ' 
- 56» — L.: 
Воду a’ Tsillagakat , mindl meg-killömbëz‘ 
tetni , mind könnyebben meg-találni lebcs'sen, ‹ 
àz çrnberek bizonyos tsomókra ofzto‘tták ш» 
kat; és‘x'nindvenillyen tsçmó‘Tsillagot, bizo 
àyçe dolokgnak képében чаи!‘ e161 , ’s ezcka’ 
_T:illagos `I_œ'peirlìek nevpzteìnek. Innenl ‘(ад _, 
hog); n'ém‘elly ТЗШЁЁОЬ l Kz'sueff Medve 
¿wlr ,` lxérxj'gi‘lxek ‚едим?! ДиЁсгЕле/ц .l’ïl'gsëyůk 
'mz/t,- ,Ãq/ìásnqk ’s a’ tl.kne_veztetnek. 111116116 
.fén-ìlevézete ‘elfl 111&gt;v Tsillzg képek жён, mert 
mik9r__a’ Napotl rnegxkexjûli, ezek‘alatt 
_ а’ ‘131115801!’- ётё’ф nie'gjr'en - el. Ezek 1_2 égiiq, 
léknek n_çïfeztetnek_,__a’ mint fokfzor. _a’, Knien, 
dáribmbgn ifeljvagynak jegyeztetve, meilyben 
I âiilie‘feiëtëtetílg‘, mellyikje .alatt vanfd‘kQl', › 
¿àgfy -àm‘a'kktn' ‚а‘ Fö1d,__-`_ '_ ода’ maga Afn'táaiält 
foiytattya. Ezeknek печей‘ és Jegyeik a’ 1:6 
` ì тамады; : ' Kos Bike b’- rKettösI] ‚мы 95 , 
ОгбГЁЩЬ _Q., 11p ,_'Me'rték p11, Skorpiowm , 
gqyilgi, за]; ;в , ‘тьма __?, ,Hank xa.. 
. ‘9’ liyê *7%- ~.V &quot; 1 ‘ &quot; ’ -‘ &quot; “из 
.x 't' ‘i ñ: ' ‘ v &quot; ~ ‘ а“ l; f' A&quot; р‘ (lidi: 
-› ' . 5‘57' 
‚ 
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,_ §. 57. А’ Nap allo Tsillag , és köze'pben all, 116‘ 
rûlötte járnak a’ Pláne'ták az ô Tŕabantjaìkkal', 
‘югу Hóldjaìkkal következendë rendel:l Meŕ- ‹ ` 
kurius, Vénus, a’ -Föld , Mars , Jupiter ,‚ Sa- _ 
`Шпшз és Uranus. Èzeknek a’ Plánétáknak ‘Я’ 
Nap körûl való forgá'sát , olly fzorbssan meg-‘- _ 
hatáŕozta ’az Isten., hogy a’ T_údósok az‘ôknak 
ìárásának níég/tsak minutäját-is Atu_&lt;_:lják,\a' lim-)n_- . 
nan a' Nap és Hóld fogyatkozâsátâis'fpk Ей} 
tendökkel elôre meg-tndják mondani, mellyet _ 
nem tselekedhetné‘nek, ha a’ mit&quot;_ök`_`a’ TSilla 
&gt;gokn‘ak nagyfágáról, e's távol-iétëröl ,‘ ’s a’ Pláf 
nétáknak forgásárólmondanak,î igafz лещ Vó'l' 
па , a’ mi Földünk, p. o. láttatik' állani, a' Пар 
`pedig forgani. lDe ellenkezöke'ppen van a’ dof 
log, mert ha az ember hajóban мат’ a’ ‘дни, 
úgy látfzik ,.min'tha 'a’ì hajó_`_állana ,_ afyílpn k1' 
'víila’ fzair'az'on lévô ЕЩЁ,&quot; Epûletek fnedig mël‘l; 
nénrek.t ‘Ugy van iftlis a’ _dológg _a’L'F fertig, 
iné‘g-is állani lá‘t'f'zikï, а’ Nap pedjg éâfiiÍÉ‘geń 
lévö-’Tsilngok , elébb — аёьь @ma ’tag-fune?, f 
Mi пей ёЪёййЕ Ё’ F öldnek _fourgáfá'atfnleŕlt ì‘g'je'rì 
inekfë’gůnktölï Тора hozzá'fz'oktu'iík ,&quot;j'a'íoŕnbî . e 
Hf anima-...1... kafüu‘féyö levégä-i§§-~~¢g5futt _ . 
i'oŕci'ú'if’ Ё’ \mi föl'âüçńkel. _&quot; 'Ho‘gy bât «Ёбыуё‘ё Tl 
heini ‚ ŕnajd' eanyúg’qdni; пасти ‚цёъ шага: nam 
а; ЫайёБ Q4'._&quot;ói_aì_`_2ů__à\‘i:_,t_`,t a’fx'xiagax‘~täligíély'î lfüŕ'ûflifâlóïinegáforàúläèätól va ‚ &quot;Qin “Èzlzî'el ä 
SzLÍi-_ä‘á fem'e‘llenlìë'ziìg.- inert n' haääiŕî'f lâ» :j ‘l 
à; nagelaten@ Naf) ¿2516 ”' ha' _“ в; -ga m, ,_1 ‚ ё; хйё‘г ‘az‘ б?‘ út'áâak èì - îŕêgeìëgéîe ‘è gmtxi‘dëzëlltfäl 
azt nem úgy kell érteni, mint a’ho‘gy `van, haŕ 
‘i су‘ E4 &quot; ~ nem 
‚1..‘ 
у, \ Í&quot;[xmui'iszßjr TUDQMÁNIA 
hem tlsal'x а’ mint ne'ukünk tetfzîk. Hil'zen az-íl ` . 
lmondatik ott: hogy az Egek/befzéliik az {виш 
nek dìtysöfégét, hogyfaz б fzavok , míridenütt 
hallattatik, úgy de ezt, nem ke-il tulajd0nkép-` 
`pen érteni. A’ Szent lIra's , gyakran tsàk úgy 
~ [zóll -a’ terméfzeti dólgokról, mint az, h‘ogy' 
fzemünkbe ötlençk. P. о; а’НбШа: nevezi nagy 
‘ világosító áilátnak ,` mert nékünk ollyannak 
t'etfzik LMo’J. i: 16. holoft-leg-kissebb az égi 
имей köxött, &quot;sf nintsen-is tuiajdon Világosfágal'. 
&quot;Mindenkor hitelesebb az; hogy a’ kissebb test 
ïoròg а‘ 4nagyo’bb, köríil, t. i.` a’lFöld a’ Nap kö 
rül‘, mint a? nagyobb a’ fokkal -kissebb körûl, 
t. i. a’ Nap a’ Föld körül. Ter‘méfzeteâ dolog-is 
az,- Воду a’ Nap mint vìiágoáfágnak kútfeje a’ ‘ 
Pláne'tái: közepébe állyon ,` hogy шока! mind 
meg - vìiágosíttœ. ‚ — 
5‘- 58.», ‚ Атаман; leg-kißsebb ; és If’s-köle‘ébb e&quot; 
va’ÍÖ la&quot; Nap теней: , гйьёпмфайуыъ 
фей’ гръёдйёёётрегг'ггфпсщ`тёгуеп-ет a’- Nep?. 
tél', _jóll‘çbqgìigëha 8 mimçjmîìñef m«srt-failduyîç 
te -li‘s táyol'y vàgyon töne; Д_&quot;М1Ь;:`е3у i6 -ÃILQ’I 
'Íxissebib a’ `È`öld_ünkńél, 87' Nap ',’ löŕà ,_éá 
p&quot; щэдашщьы foŕdL'd-rinrgA (‚Пар köŕ‘ül.&quot;i azië;&gt; ì.viiá'g'mfiiga ,&quot; 11554 jatw‘veke'_dik ‚д ЁцёЬа 
ff; .és mmregyfeçét gömböl' n, ‘gçlyióbm ‚т 
in _?&quot;g'sfeiiált'al'a’ Napon: l’çövet 'ezìkgf'h ' i ‚ ögil ` 
Ёяёфйу’фв‘ъёёё; és af‘N’ápiií’l ŕilágo’si'ffa't; fEz' 
‚ ЁЫ a?. iälldlzitäk‘inegl-jeëye'zni di лад‘ yà'rn'äe iy надежда; p 1a» Napkögmya; »vo-fw 
i . i ’‹ : г‘, g J§V l.&quot; ‘l н f. l ‚дм‘; 1231.32 тыл „una . &quot;g1 &quot; 
‹ Щ ’ d. Y \ A* 
. 
‚чета. 
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_ Ama gyönyörûf’ges Tsillag az Egen, mellf 
leggeli és, EStVe'li hajnal Tsillagnak-is nevezte 
tik, a’ Vénus „ища. -.--- Ez Nap 1'01- költn. 
elött egynéhány órával , és a’ Nap le-mente. 
ntán -is láttattyia magát. Majd ollyan nagy 
.mint a’ mi Fôldünk, a’ Марин 15 millió mért-- 
földnyire van távol , futás'átv a’ Nap körûl vé 
gezi :Q4 Nap, 16 óra, és 48 minúta фа“. Ez 
is homályos test, mert mintv fete't gömbölyû 
fÓt, Úgy mégyen által a’ Парт; , és néha egél'i-L - 
len, néha félig, néha keyésse' világds. Jegye 
n’ ‘гадать l?? A 
— - . 6o» ` _ ‚ ~ 
’ A’ Fó‘ld Olly golyóbís , a’ mellyneli Кий 
letì _5400 me'rt-fôld, felsö [zine tö’bb 9 millió [j 
mért-földnél,-úgy , ha az egél'z Fôldet, bizd 
nyos darabokxa fz'aggamák , mellyek Кбит 
xnindeniknek magasfága‘, hofzi'zafága , [zélesfé 
Se egY mért-'föld vólna, több telńe «lli `belöle ' y 
2000 millió illyen darabnál. \ Ezen a’ Földön ` 
moet többen „так 300° miuió ешьегыщы, 
а’ теёдъёкрцпптайап ’а111ё101‹0р‚ és más ter 
mésekeń'kívůl. De me'g-is, mind azzal együtt, 
valami ха)“ és benne ‘мышц, úfzik a’ fzabad 
levegöben» .mîndtn hanyatlás , és az ö ki-fza 
bott'. úttyából való leg~ki~ssebb tántorodá‘s ne'l 
km’ az Isten @finden hatól‘ága által шина: 
VálLA’magë tengelyeyköi’ül cgyfzer 24. Óra alaîif&gt; 
`f0rdúl-meg,_’s innen van af’ Nip és az éjtflaka’ 
me“ miko'r a» пары el-fordúl а’ Földnck ègyik 
l'z'íne‘, aklior a’ ЫаР’ nem fut reáfés i'gy éjtl'za 
k3 ‘ÍCÍZÍZ’ ha Pedìg a’ Fôldnek ugyan :zon Afzl'llß 
‚ Е 5 ‘ а’ 
Y’ А 
_f »f 
‘f4 TnnM'ñsz‘isT TUD'ÓMÃNYA 
У a’ Пар-Ген fordúl; -attól megu-lvi'lágosx'ttatván, 
Nappal I_efzfz, A’-Nap körül pedigè365 Na 
pok , &gt;és minte'g‘y lhal _órák alatt готы-те; а‘ 
Fôld, ‘пену-1; vegy Efztendöt foglal magában.' 
Ez' a’ Földnek а‘ Nap körûl чаю for'gása okoil 
ìa az El'ztendönek négy réfz'eit-'is’ a’ talvafzt,y 
iiyar'at, öfzt, 'és telet. Nofmán gond'ollyaèl-&quot;r‘neg` 
‘az einher , hogy a’ Nap a’ mi Földünknël', me'g 
többel еду milliónál nagyobb , és hogy több 
f nyire a’ 'I‘sillagok illy Napoli, initsodásnak kell 
’az Istennek lenni, a’ ki ezeket “teremtette'lll '_ 
~ ‘ ' ‘I n. А 
A’ Иди, а’ Földnek al’gůntelen valÓ ‚Фу: 
töje ,` fetét test ,l mińtegy `go-fzver kisseb’b a’ mi 
Fö'ldünkne'l, a’ mellykörůl ¿7 Nap, 7 óra„, 
` minúta ‚ ' ¿s б: pertz ( fecunda) alat't Боны!‘ 
hwg, és attól _ç'ìpoo mért-földnlvire'van акт}. 
Felsölzinén , tçmérdek fok v'áltozó, ’s netti 
xì'áltozó fótok ‘lâtfz'anak , elek közzûl némdïf‘ 
l3feli v'ilág'ósolg` tifzták, mások halaványok ¿i 
homályosok , `  ё; ezek hegyekhek , ’s völgyek~ 
_ nekj, &quot;is Tenger'eknek‘lenni állíftafn'ak. A’ 
t'ól ‘vëfzi a’lHóld'á’ maga vilá`gòsfa'gá‘t5' ¿&quot;Hóld világosl’ágának változása ónn'án'fzát’ŕ 
\ xiia‘zik, hogy külöñibözöképpen гении a’ Hó’lêlfì 
_ `:iÉNalpra nézve“, melly‘azt, vagy egéfileń деть“, iragy'nagyobb , ki'ssebb réfze b‘en Ivîïî’ 
lägosíttya-megfs innen yvagynak a’à'Hóld'nà'È 
_válltoza‘saih4 Minthog'yv а’ Hóld gömböl' й‘: &quot;if&quot; 
mägî'tëngelyf&quot; lkölrûl-is 'meg-fofdúl дёдт атм „ш óldalát világosfttya‘fi‘eg'a’mï 
~‘ ‚ l ' ' 4562;@ 
#WVAsrFxjz/an.) `„ ' 75 
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На а’ Hóìd а’ m gav futásálöan a’ Nap és 
Fôld köziben jö , úgy el-fedezi elöttünk a' Na 
рот, Vagy пай egy réfzéi annak, ’-s igy lefz'i'z 
a’ Napbéli fógyatko'zás. Ha рай; a' Föld a' _ 
maga forgávsá‘bari egyenesèn‘a’ Nap és Hóld kö~ 
zi’ben jö , rel-'véi'zî azt a’ világosfágo'tymelly a’ 
Марий! a’ Hóldra fzokott'által menni , 'és igy 
lef'zfz 'à' Hóld fogyatkozás, чад)&quot; ege'fzlen, vagy 
на}: 1’ё1`2Г2ег1ц;а a’ mennyix-e a&quot; Nap ‘211580553 
ga a* Fòld ты el-fogódik а’ Hóldtól. А: Eg 
vi’sgálók, mind a’ Nap, mind a’. Hóld _fogyalt 
kozâsát; ‘ fok Efztendökkel elöre- megò tudják 
mondani ,» föt azt-is-, az' utólsó minútumig', mi 
kot kezdödik és mikor Штык-мед ez a’ fogyat 
kozás. -Ixineil meg»tetfzik , hogy az Istexi bizo 
nyos rendet fzabott inin'den testeknek, ‘és 
hogy zigaz az&quot;, ‘Даши а‘ Túdósok az égi Таз‘ 
teknek n'á-gyfá‘gáról , távolyfága'ról, és 901-5555 
ról mondanák&gt;.,_ ` ‹ _ ‚ _ ‘ 
.~ .TP -~'-¢l;i.' 63, ‘ .: ‚ 
— A’ Маг/‘шт: e'sv Vénus Tsi‘llag'ok# ìsfmìf 
kor'által тише!‘ a’ Nap és Föld közöttg és 
çgyenes Lineában vagynak , v‘mind ~a’ kiët égì 
извне], el-fcdezhetik elöttünk a’,Napot&quot;, de так 
líçvésäe'ynńnthogy а’ földtôl igenfmefzfze' vaâg'y 
nah-„'f'ésï‘akkpr, mint vala'melly -feketeßfótok 
Úg'y id_l'lenqkpa’ Napnakxányérábam Ezt ne» 
щит a’ _Merkurius , és Vénus Napoli való á1.-, 
talfmenctelánèk.- A’I'Vénusnaklilly L¿11ml meng 
telét .M-Napom -17‘69-ben. Junius 3-dik Нашёл 
кардгщапёй; ‘isgnétzelöL ,fog .jönni' ig74v-dikßfz. ‘ 
йедёбьещпссдщьцгшь ;9-'dik Нашёл, — és 50154.» ’#ißi: ' ' I f ‚ di &quot; 
-76 TrnMÉsznr TùnoixÁzrn&quot; 
dik Efztendöben. Защита!‘ g-dik Napja'n. Á’ 
Merkurius рейд; 1789-(111‘Ь6ЦЫ0УСШЬСГПС1К 5 
dik Нашёл mentt által а’ Napon, és ismét 
` ,1799-dikbçn Májl‘lsnak 7-dik Napján. ' 
. s . ‚ §. 64. ‚ 
Y. Marx, egyik Plánéta а’ Nap ИЛИ,’ tüzes 
ragyogó világosfággal bi1' ,' négyfzlerte kissebb 
a&quot;l&quot;_öldnél, a’ Марий majd 3:. millió {иен-$614 
nyixje van távol,I ё: a’ körül 68@ Nap , _és g3 
Óra alatf fordúl-meg, és Еду az öEl'ìtendejt‘, 
шаг! ke't annyi щей; tart , mint а’ miénk. .le 
шг- Н '~ —_= 
l 
‚ ‚мы... _ ' ' l l §` 6:5' ‘l „у »myn 
-` Jupiter Тег-52351019!’ minden P_lánéták kö 
zött,y .147;-l`zer nagyobb a’ mi földünknél, 108 
mîllió mért-fôldnyire van távol- а‘ Naptól, a' 
melly‘ körûl 11 Efztcndö ¿s 3x4 Nap у’! 126“! 
` \ \alavtt уедет-е! futását. Mindenkòr tellve's vili 
gosfágában lehet ötet látni. LÈg-élsôbén 1669 
dik El'ztendöben ve‘tték “де a' Jupiter Trabgn 
tyait, уагу—Н6‚1‹1]а1:‚„те11уе1ъГЬЩбшЬбгб‘ЁдбЬ- 1 
lben és kerûletekbeu-mrozognak ahkörûl. FA’ lié ' 
piterlegye 21;'. ‚5 _Irl т, «wwf » ' .l5-SUN 66» âl‘ñxì-l A 
A’ Saturnin: hatodik 'Plaînéta''a’flf‘îlaqàlltöŕïrl;I 
rmint kisfPl‘ánéta `halawîny l'zŕnnel'látl'aikymelly» ` 
nek oka az, hogyfigenfrrléízfze fvánf&quot;a&quot;Naptól§ 
mintegy 20o millió:'mért-földnyirei'xÍKiàsebb a' 
Jùpiternél, de al?mi..Fölcli'mknél1 тб’зо-щвогйаё 
i gyobb , '29 El'ztendô ,1,27 «Nap ‚ее д’вдъга аИй 
i'ordúl-meg a’ Nap даёт!‘ ЁАЪЁЁёи’ЁЬЁЁШеННеЗ 
látó (Не; 'által 7 Hńldjait, ivagym'îlrabaxlaltyait ‚. le et 
VAGY’FlzInA. ‹ ŕ 71 
lehetlá‘tnì à’ Saturnnsnakv‘, mellyek fzintúgy 
mint maga homályosok, és körülötte. forognàk. 
Jele ez: БЫ‘ ' ' — 
y s* 67‘; ‚ :- ' 
Az utólsó Pláne'ta&quot; Пгапш‘ 380 millíó тёп 
föidnyire` van à’jN‘aptól‘, és mintegy 82 Eiz 
tendö alatt „едем-ы а’ körül való forgásáh ‘_ 
Mär két Darabantjait-_is taiálttak, 
§. 68. 
‚А: `_iiiitökös Tsil'lagok -is ollykor laitfzanalì 
az Egcn , halavány fŕnyek, e's a’ Nap-felé nyú 
ló farkok -van, fut/áßok igen febes, _a’ Nap kör 
nye’kén Való kevés muiatások után , -ismét el~ 
типе]; Szemeink eiôl. Ezeknek-is rendes fu» 
täsok „Ь _, nielly bizonyoa idöre kerûl eiôl. 
Ezek-is m'agokban homályos Теней, világos 
Iágokat a’ Naptól véi'zik, melly köi-ûl igen nagyl 
útat _te'vén forognak. Semmit nem jelentenek, 
nem- is lehet hát töllök мы; mert ‘царапин: 
dolog, ho'gy mikor meg-jelenésekböl éhféget, 
репы, hadakozást jövendölttek, bôfég, {всп 
desfég következett. Mibôl yan a’ farkok, Гены 
bizonyosan nern tudhattya , mindaxáltál fokann 
úgy gondolkodnak, hogy ат Ízûli az ô beiölök 
magassan fel-men() gôzökn'ek, a’ Nap Súgárai 
дым való meg-világosíttatása. 
l ц. 
„О“ 
'73A _ -_ IDG 
i 
 I ‹ . 
' Az IDŐ“ SZAMLALASÁ'RÓL ~ 
, ‚ 1. l _ &quot; W 
Ецыу .'gy‘ Efiten'dô, ha a-Fmd a’ Na}; kő; 
fül a’ maga környékében eI-ve'ge zivfutását, melly 
365 Nap alat;- esik-meg e's hat óra alám Ez4 
a’ hat óra, minden négy Efztendöben , ismét 
« egy Napot fzaporít, melly Februáriusbaa iktat 
tätik-bé , és ,ebböl МЫ‘: a’ fzökö 3o6NaP0k. 
ból álló Efztend'ô. y 
' ` &quot; §. 2. 
' A&quot;Tavafzn&lt;ak kezdetetnállunk minden-x 
kor, 20, vagy 21'-4 dik Napján Böjt más Havi” 
nak kelzdödik, mikor t. i. a’ Nap a’ Kosnak je, 
Àgyébe vlép , a’ mikor a’ mi Földünk а’ Nap kö 
nil! való úttyában ez alatt a’ Tsillag Jegye alatt 
-va'gy0n. Tavafz kezdetekor a’ Nap , ё; az 
tzaka egyenlő, az' az a’ Napnak hofzfz'a 12 óra, 
.az éjtzakának ugyan annyi. Nem Iefzl'z mind} 
járt `а’ Taváfz kezdetekor nagy meleg, hanem 
az apródonként kezd nevekedni', a’ mint avNap 
' pal' hofzfzabbodván , а’ Nap jobban - jobban 
meg-melegíti a’ Földet. А‘ Tavafzŕtéfzik'Aptì 
lié, Május, és Junius Hólnapok. ‚щ 
‚ 
§. 3, . ‘1&quot; 
А’ ЫуйгЪегдбсйЬ akkor 20 , vagy 21-di-k 
Junii , mikor а‘ Nap а’ Rák Jegyébe lép, az az, 
mikor a’ mi Földünk, a’ Nap‘köri'il való for 
zásában, ez alatt а’ Tsíllag Jegy alatt van. A’ 
Nyár kezdetkor 16 órányi hol'zl'zúfágú a’ Nap» 
az éjtzaka leég-rövidebb. / Ezután következnek 
a’ leg 
‘SzÁgMLÁLÃnÁnóL, ‘ `  j, ‚ `  
\ . 
a’ l‘eg-nagyobb melegek , 'kivált az ágy nevez 
tet/:..Ltvliulya ‚иронии, mert a’ hofzfzú Napbk 
Май, а’ Napnak Идёт által nagyon melegít 
t'etìk a’ F 61d. Nyári Hólnapok: Julius, А Аи 
gustas , lSeptember. ‹ ‘A 
‚. 4. 
Az Öfz rendfzerí'ntk, kezdödik September 
nekzo ‘югу 21u-dik Napjáń , mikor а‘ Nap Me' 
rö’Jegyben mégyen, az az, `mikor ai mi 1761 
dünk , af’ Nap körûl való forgás'çíban ‚ Iez aiat_t 
a’ Tsillag-Jegy alatt van. Az Ofz kezdetii/el 
isme't a’ Nappal és az éjtzaka egyenlö, minde~ 
nik 12 бай; tart: Ezután lassanként nev'eke-y 
dik a’ hideg, merg a’ Fölrl az éjtzakáknak hoi'z 
fzabbodása miatt inkább-in‘wább 'meg-hidegfzik; 
mint Aa’ mennyìre Nappal mcg- melegfzik.V Az 
(На Hólnapjai: Octóber, Nòyember, December. 
A’ Tél liezdůdik 2o, vagy 21-dik Песен); 
herben ,_ mikor a’ Nap a' Bak Jegyb'ç mégyen, 
az az, mikor а’ Föld a’ ANap körül való {orgá 
`fay'ban ez alatt а’ Tsìllag Деду ‘alatt vagyon. Leg 
rövidehb a’ Nap', a’yTél kezdetko'r, tsak 8 óraig 
tart , az éitzaka pedig leg- hofz1`zabb._ _ E'zután 
következik a’ ieg-nagyobb hiçleg , és a’ fagy , 
iég, minthogyv a’ rüvid Nap aIatLmeg-nem-me 
legedhetik a’- Föld. Téli l-'iólnapok : Januárîus, 
F ebruárius , Martins. 
’ 6l 
. Афшёпей ez а’ me'gy;i t. i. Te'li,l Nyáiri ‚ 
Tavafzi, Ofzi fzakafzfza, az Isten BöltsesfÉ-î 
деть, és Jól‘ágának bizonyfága. Nem vólna» 
jó mindenkoraz egyforma Мёд!» О. hogy Ё!‘ 
Y ' lanciò 
1 &quot; 
so Azlnö# 
flandó Буй ienne. 'Az idônel: ez a’ va'ltozása, ‚ 
nem щи fak hafznunkxa, de nagy gyönyö’r'ü- . 
[égiinkre-is lfzolgál. A’ Tél pi-hen'é'sév-el ke'fzítî 
a’ Term‘e'fzctet a'^gyümöltsözéshez, az ember 
щей a’ hol'zfzas nya'ri munkába, el-’Ölxkadt ere 
jét‘meg-hozza, a’ Tavafz el-ke’zdi a’ ЁуйшЫа 
tsê-,Zést ‚ a’ Nyár meg-érleli, az Ofz öfzve-gyüj 
’ceti , `hafzomfa el- téteti: -minden -réfze h-‘át ‚ай‘ 
Efztendönelx , и Is‘ten’ exánt való háládatos 
&quot; Íágra Ищет! ьёппйпйет. 
к 'eember Karáison Наш‘ 31 НарЪбГйН, 
S. 7.' .. . p q 
A' Hólnagmliat,- nem a’ .['z'etl'nt fzámla'ljult, 
a’ miképen a’ Hóld a” mi Fôldünk körûl fOrOg, 
inert a’ Hóld 27 Nap, és egynéhány óra alatt 
Готы-те; a’rni Földünk kóx‘ûl,x de a' Hólnaíp 
tö'bb Napokból âll. Hólnapnak ат ‘а: 1661; ne’ 
“найдёт, a&quot; melly idô alatt a’ Föld a’ m e'gi 
-Jegyek közzûl valam'ellyiken által mégyep. A’ 
Kalendáriumban, fél -van jegyezve, mikor lëp 
a’ lFöld valami égì llegybe. Еду Efztendöbeu 
fm Hólnapol; vagynak, úgymint e’ következen. 
'dôlc :‹ Jańu-árius vagy Bóldog Afzfzony Hava ‚ 
&quot;3o Napból áll. Februárîus, Böjt- elö Hava , 
23 , vagy 29 Napból all. Martins Böjt - más 
Наша, go‘Napból all. Aprilis Szent György 
Наша , 30 Napból a'll. Május , Pünköst Hava 
31 Napból‘áll. Junius', Szent Iván Hava, 30 
Napbó'l vall. Julius Sz. Jakab Наша 3i Napból 
áll.~ Augustus Kis - Afzfzony&gt; Hava 3i äNapból 
’á'lL September Sz. Miha'ly Hava ßu-Napból 
áll. Octóber Mindi'zent Наш! 31 Napból áll. 
November Sz. András Наша 3o Napból áll. De 
§l- 2. l 
SzÁMLÁLÃsÁixóL. 3i 
Y ` S' sv _ I x' ‹ 
А’ Hét, Vasárnaptól fza'mla'lván ,` he'tNas 
polxból a'lló idô. Ezek a’ hét Народ а‘ Deá 
koknál, a’ Мария és a’ Pláne'táktól vet-tél: ne 
vezeteket‘, inertl à' Pog‘ányok régi babonás e'fz-r 
bôl , minden Нарва!‘` igazgatását ezeknek tu. 
_lajdonítotlták Neveik еще!‘ , a' Pla'péta'k ¿5 
p Nap ’s Hóld jeleivel: 
Vasániap Q Dire:&gt; Solis, 
Hetfö j) —- Luna. \ 
Kedd —- Martin. 
Szerda ` Q -.- Mercurli, 
T§öftörtök 2f- v---- ‚Той‘. 
Péntelt ——‹ Vçneris, _. 
Szombat b —‹ Saturni. A’ ’Sidók a’ 
vB_zombatot fzokták шаг-11511, а’ liövetkezôy Naf 
okat Sabbatolmak I_xcvçzik, a’ Pénteket pedig gzombat elótt valóriak, шагу ke'l‘zülô Napuak, 
A’ Kerefztyénèk a.’ Vasárnapot ûlik- meg, ‘a’ l - 
Kristus azon‘Napop lçtt fel-támadásának emle', 
l‘ilezçte'irç, ¿Lf/_itg/zdöóen `52 Hét vagón. Egy Nap ц. órábólgáll, egy óra a’ Nap 
pak 'a4-dik réfze , 'minden órában /van 60 mi, 
рта, egy minutába 6o másod шагам,“ Peitz; 
A’ Napokat, ’_s Órákat ’s_a’ t. ám ék, víz, {Q1 
vény, és _kerekes órafkkal fzoktâ çl - ofztaqi, l 
Többnyire az Európaiak а’ Napot , ё: annak 
óráit , ‘éjfç'ltôl f_zokta'k [zámlálni , attg'vl fogval 
következeiulö c'jfélig 24~órákat fzámlálván. Az 
Olal'zol'x‘ Nap lermentitöl, más Nap Кишинёв 
[zámlálják а‘ 24 Órákat» A&quot;’Sidók-is Nap 191’. - 
тенты fzokták kezdeni a’ fzámlálásb, Y Nap, 
` _F _ ` (Ата 
l 
_. I i 
I l .n 
sa ' f 
м ‹ ‚А2‘1вб 
támadatkor vólt nállok ..12 (Эта; és akkor újra 
kez'dètték.a’_ fzámlálást. A’ Töçökök egy Тег. tállyalkezdik_á’_l`zámlálást, Nap e-mente után. 
‚ ‘ A’lNapnaknevezetès réfzei a’ Reggel, ffél&gt; d_él , 
y Dél, Osonna'ideje, Estive. ` I 
y §`. 1o. _ 
А’ Napnak, Földnek és Hó‘ldnák mozgäsa 
fzem'nt fzámláliuk mi az'idöket. Mìnthog ke- - 
vés ëmber alkàlmatos gyra ,_ hogy az idö nek, 
Efztendöknek,_Napokx‘1ak forgásit meg-határoz' 
z_a, nem kis rendeletlenfe'g-is lenne abból, ha 
az idök megi határozva nem vólninak: tehát 
erre~a’ végre fel-talátták а’ Ка1епёёг1от‚1гйз1‚ 
а’ тс11уЬеп fel-tétetnek a’ Napok , Ветвь; Hól` 
napoli' az Efztepdöben', a’Nap hofzfzúfáca, 
_ 'magy~ f_öyid vólta ,-»a’ Hóld változásai , az _ fz 
_tendö _négy Szakafz'ai, а‘ Nap ’s H'Üld fogyab 
' koza'sok ,' és aÁVásároknak Нашей , а2 Innep 
Y Napokkal együtt. ‹ __ _ ‚ н ‚ 
' Az ollyan Napok , mellyeket a’ Vasárna» 
pokonkivül, közönfégesenn meg-innepelnek 
` a’ Kei'efztye'nek, az Isten valamelly különös Jó 
tétem'ënyén'ek emlékë'zetéi‘e, Innçpeknék nevez 
тетей. Ezek vagy változók , az az 11cm esnek 
miiidenkor al Hólnap- bizonyos Нашёл l, vagy 
pedig állandók`,_ _és ,-minden -Efztendöben azon 
f. egy Napoli fzentelxetnek. ' _ _ _ 
' L vlvlinclen egyéb hinepeket a’ Húsvét Inne‘ 
‘péhez fznkták fzabnj 5 _e‘ pedig‘ öröliké na’ Та’ 
&quot; vafzi Hóld -tölte A_utáig következö Vasárnapon 
esili.. А&quot;Кагг1:зоц‚.‘Нйзу/ё1, _Pünköst na , va'gy Sátorös Innepekpek neveztetneli. Á’ïç'if 
mai Katholìka Gyülekezetben , ezeken -kíyûl 
I ‘ meg 
\ 
.ll 
l: 
ь 
Y- e'lünk; ' 
. ` ` ~ ` ` ч i ‘А. ‘„,i ` ' 
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ihëg &quot;'m'ás/okal-is innepelnek ,_ aZOkÓn Мин min' 
denvNa'pjai az Efzténdönek, bizonyos Szentek-` 
nek `Cŕágynák ajánlva ,'a’ kìknèk nevei a’ Kalam 
dáriomban-is fel-vagynak jegy‘ezve. Mind elek - '_ 
fel-vagynak írva a’ Kalandáriomban. A’ mi 
щит v'an adva, az ir'á’nt, jó, rofzl’z, tifzta, 
»Laval-os, -fzá'raz, essös lefzfz-é a’ Nap? hitelt 
nemérdcmel.- ‹ _y . ' f 
.- ,_ ‹ . 1|: _ _ _. 
__ Hárdm‘féle Kalandáriumok fzämla'ltatnak.’ 
Elsô a’~'régi, иду ‚тащит сии/киты, те! 
lyet Római hires Julius Cîœ’sau',l a’ Kristus fzil.&gt; › 
1е1ё;е elött kevéssel Vitt-bé a' Rómáiak _közzeßv 
és azután fok helyen af Kerefztyének- is ада} 
c'lttek. Ezzel már ma Európában tàakaz Oro 
-fz-ok e'lnek, és'annál fogïna náluhlmál tizenne'g&quot;l 
lnappal kés'öbb vagynak, ‘ez а‘ re'gi fzámlálás г 
О Kalandáriumnak neveztetik. A’ ngásilra* 
Gergely Kalandáriuinal,- Gregorianum CalyMa-_ 
rz'um, mellyet l3~dik Gèrgelypápaê 158Q-dik 
Efztendöben kél'zx't'tetett а’ Végre , h_ßgy а’ rê 
gìnek fogyatkoz'ásalt` meg-jobbíttassa. A* liar.' 
madik „дышит:‘Наташи ‚ mellyet ~ 
а’ Protestán'sok Woo-ban honttak-bé, de 1776. 
Efztendlötöl Гор/а , ez -ís a’. lGergely Kalen 
dáriumlr'oz alkarlmazta‘tik.“ Mi а’ másodikkal 
çi I2;l — . A ’A Р 
~ száz Ermndöbm áuó ida, мам ne 
've&quot;z‘tetik, 28 Efztendôkböl álló idö а’ Nap pal 
{yájána/r m е rt (Circulus vagy'Cyclus Solis ) 
'azokn'ak el-múlások után , az álló ~~Ixïnep`ek, va 
lamint a&quot; közö’nl'éges vasámapok. is, а’ magok 
’ - _ f&quot; › Е‘ 2 ъ 
‹‚ s 
à . 
` Hóld-tôltei, ismét a’ 
\` 
\ / 34 Az Inô’ SzÁMLÁLÁsÁneL. Á ` 
- ‚Ё‘ е1ёЬЬ1 hólnapbéli Napjaikra térnek, 19 Efzten 
` '‹1бьб1 álló idö pedig Hóld paJyajána/r, mert 
ennyinek el- múiása Yután , az l'lij Hóldak , és 
Hólnapoknak elXébbi Napf 
§. 13. 
Ад az idôt, mellytöl kezdík a’ követkc» 
zendö Eifztendöknek forát fzámlálni , ‘Epqchá' 
na/r, vagy .ldó-puntya’nal: nevezik 5 az illyen 
Efztendôk forát pedig Efztcndö ó‘zámánalr. Mi 
jaikra esnek. 
`ńékünk Kerefztyéneknek Epochánk a’ Krist'us 
fzületése, mert ettôl fzámláijuk a’ mi Efzten» 
deinket , és azt tartyuk, hogy addig Világ te 
remtése'töl fogva, mint egy négy ezer Efzten 
dök folytak-el. 
fogva fzámlálják az Efztendôket , és attól fog 
va azt папу-41‘, hogy 3761. Efztendôk múlttak. 
el, és i'gy nékik ez a’ mostani 18o5-dik Efzten 
dö `5566-dik Efztendö. Kezdik pedìg ök az 
' Efztendöt, azon napján az újj Hóidnak, melly 
leg~közelebb van az Ofzi egyeniöfég után. A’ régi Görögök bizonyos játékoknak kezdetitôl ` i 
lfzámláltták az ö Efztendeiket. Illyen közöttök 
Уайт-101’: Játékjaik vóltak az Olyxnpiai Játé îok; a’ Rómaiak pedig, Rómà Város meg-épü 
,lésétök ‘A’ Tö'rökök fzámlálják Efztendeiket 
Muhamednek Mekkából Medinában lett fzala 
da'sától , melly Kristus Urunk fziilete'se után 
6M - dik E'fztendöben esett , az Щ) _Efztendö 
'_korábban сайт’ nállok lo, 11‘, 12 Napokkal 
mint nállunk , vmostami Efztendejek 1218 - dik 
He'gira. ‚ 
.„'ч\ Aï’ FOLD- _ 
` i 
А’ ’SidókV viiág teremtetësétôi ‹ 
i 
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А’ FÖLDRÖL KÜLÓNÓSEN,I 
‘ П’ ‚ §. 1'. ‚ _ — 
HOgy a* Fôld gömhölyû.-mint eg),r golyóbîs, 
шея-‘дни: l.) o_nnan, lhogy a’ Hóld fogyat 
koza'sának ámye'ka, akármelly -ólc‘lalán esse'k 
a’ Hóldnak, mindenkor kerekded. s.) Onnan, 
\ 
hogy akár &quot;иен, akár fzárazon járjon e's-,útazß` 
zon az embeŕ, -mînden'látzható dòlognak, clô 
Lfzör` tsa'k a’ teteje't lehet látni ‚ melly a’ Fôld 
gömbölyûfégétöl van, hogy t-. i, à’ F öldnek 
púpja, vagy kerekfe'ge, new_engedì аж a’ tarr 
gyat cgéfzlen látnì. 3.) EZ а’ Föld gömbölyü» › 
fége okozza a’ vizeëmekhfoly'a'sátv -‘is , mert ha 
az eygéfz Föld f'zíne egyene's l'ce’rfég vólna le-felê 
hajlólag, hogy folyhatnának a’ vizek? 4.) [11 
nen Yagyon, hogy a’ МНЕ а’ T engeren hajókáz 
дай, nem 'kéntelenek azon az. úton, mellyen 
el-indúlnak vifzfza témì; halqem akár hol 1116; 
kerülvén a' Fôldet , vifzfza tére's nélkül haza 
térhetnek el-indúlásoknak helyérè. Mindazältal 
ez a’ gömbölyûfe'g, nem rekefztj-ki a’ Hegye 
Кв: és Völgyekçt a' F ôldröl , mellyeket a’ F öld 
lapjához képest ай; lehet él'zre venn_i. v 
~- §. 2'. ‚ y 
A’ Fôldön „душ: a» Hegyçk, mellyek 
ha kervé-ssé magassabbak Halma/mals , ha fel 
lyebb emelkednèk Hegycknek nevezltetnek tu~ 
lajdonképpen. А&quot; Hegyek között neveíetesek 
ё‘ Bértzclr, mellyeken értyük‘az egymás mel 
lett fekvô, ’s el ~ nyúló hegyeket, ne'mellyek 
И v F13 I` ‚` köz»` 
‹‚ 36 ‚ A’ FÖLpnöi. 
ъ 
közzülök a&quot; teremtéskor ~le‘ttek, mások azntán‘. 
támadhattak а’ Fölçl-indúlások, és földböl М 
Qkádòtt tîüzek által. Mind ezek’fokat hafznál; 
nek, mert ezekben 'vagynak az Asványok, kút 
{Чей а’ vizelmek, némelly Tartománypkat едем ¢ 
len be' - fednek a’ffrnntó VSzelek ellen , fok or? ä 
vpsi fûveket teremnek, za’ látáat gyönyörüféf 
gessé tél'zik, e's talám a’lröldneli еду arányú 
mértéket , és erösféget-is ad‘nak, ’s innen van,- 
Могу ke't rendben, mint valarnelly :_îlhrontsok,4 
a’ Földet körül iìe'fzik. ‚ i ,-` _ _. ‚ A ` 
' l §- 3f ‹ ‘- ' 
`Ha'rom féle'k nevezetesen a’ Hegyek,.Fe_e 
lnel: Hegyell › ’l óldás Hayek, e's Т йгсдгайб Hee 
¿je/l&quot;. —- А’ Fenek'Hcgye/r leg-re'gìbbek, legel 
magassabbak , ée rendfzerínt vegyngihainy тёп 
földekig tartanak , mint ‘а’ Ёйгёпё , Alpes, Hártz, 
Karpatus, vagy Késmárki __Hegyelß, többny'ire 
értz-erek Mag-ynak bennek ‚ vés; 'mineráklxal gaz 
д ‚даёой. -A’ Tóldá.: Hcgyc/c a’ ke’söbbi yid_ôbe’n 
fzármazttak, majd mindenkor,lapos'l'zakal'zokf 
ban Teküfznek egymásón , és nagy réfzint me; 
fzesek, méfz-'köböl vállanak. A’ 'Iüzoka’dó Не 
gyelr vették&quot; eredeteket a’ Föld alatt Куб tüz 
által ,_ v_göbbnyinje Lávát, Kö-portfi‘osda-xkövet 
izoktak kif oka'd'ni. ‚ ` ‹ 
‚я 4- l y ' 
Mitsodás légyen a’ Fôld-golyóbisának belsô _ 
_ re'l'zef? kevéssé lehet esm'érni ; iìress belöl nem 
igen fog Jenni; noha vagynak benne viz-zel, és 
egyébb materiákkal lkellyes nagy Üregck, a’ több 
l 
réfze „шт kövqkböl és ¿tu nemekböl дн. Hä; l 
è’ iirege'ben' relied@ lri‘e'nkö'yes és minerais3 
i ` ’ ‘ _gélizekg ‹‚ 
Künönöseu. ¿w&gt; 
'réflexe _ar ievegövel едут 'fel-ägyallad'nak‘, n@ gokból hirtelen nagyr I_'okafágú evegöt erefzte 
Itek-ki;` és a’ köri'ilöttök lévÖ vizet~is,¿gözökke&quot; 
`változtattyále, ekkor igyekeznek ‘Ей-161111; ’s ki 
ronta‘ni. ' Ha pedig мат; kívülröl- ezt a’_m`eg- 
'gyúllacit levegöt tartóztatja ‚‘‹ 'nagy erůwel'fá’.- ' 
Fôldnek 'bizonyos re‘fzét meg-razza.v -Ha‘pedig 
‘На! n_yit màgánakz úgy láng, és kén'köv'es Ífòjè’ 
tó gözök- tódúlhatnak-kibelôle , 'e's‘ a’leg-erîfh 
l'zakosabb Orkánokat fzerezheti~ Az îlly'eliikur 
való t'ántorgó ‚ és rezgö mozgása a’ F’öldneln, ` ‚ -` 
néha _âó 'daŕab helyeri, mindfa’v Földönef‘mind 
va&quot;y'i1;t:n-y Fóld- ¿ndú'lá'smak 12011011:- rieve‘ztemi; 
'._` .' . . ` \\ f Az egéfz öld fszáraîból és »Víz‘pöl áil. :ÍA‘ 
yizeknek тамада-штык „думы ‚ъшет’с 
'vagy Patakok. ‘югу Б`01у‘5—К/1ёве1‹,“га%у‘ЧЁ‹$1ы 
és r'r'xotsár'ûk‘,&quot; Урду Tenge'tek. ‘_A’ FOrrÁÈOk a’ 
Földböl vagy inkább 'a’l`Hegyeltböl tsergeelez’-` 
nek-ki, Több öfzve fblyó forŕá‘s'ok, patàkot 
fo‘rmálnak ,H' több patakokból nagyóbh i'oly-gâ 
vizek llc‘î’l'znek, «elek рейд а’ Tengerben foly 
nak. Банды)’, vagy _xpotsá’r а; ollyan álló-víz„ 
a’» mellynek-'ni‘n’ts ki-folyá'sa. ’Iîó az ‚За‘ melly-v 
nek látható ki- folyása» van; Tenger, az- a’ 
meg-mérhet’etlen nagy viz, melly-` aaegéfz Száf. 
„джазе: ЬбгШ vél'zi. ' ` 
` Az ollyaxLFöld , mellyet a’ Viz,l vagy-'Iffen-I 
ger _minden fe‘löl‘kömyûl véïzenA, выдала nef' 
„так. -А&quot; fzigete-k; ‘югу tsoportosek, mint 
a’ Fülep Slzigettyei»,A és а’ Kanáriaí Задай ,_ 
vagy maganosok` , mellyek közzül némellyek I 
-`igen nagyok, mint a’ Brittańniai Szigetel'x, vagy 
ц ’ ‘А F his! 
l . 
1 
п&quot; 
g3 A’ Ебъыбъ 
ЫнеЬЬеЪ, 'mint Hibernia, Co'i'sica', Zelańdìa, 
'vagy ennél - is kissebbek , mint Elba, Ormml 
Szigetelp . l l - 
Ha a’ Teńger mindeñ felöl be'-ńçni-kerífi 
az’ ìllyen Завет, hanem valamelly réfze Szárazzal ‘(ар öfzve-foglalva , Sziget' máljsa’nqk 
‘131’- &gt;:Szìgctmtk neveztetik (Peńinsula ‚ СЬЕЫО‘ 
I_l'esus ) illy'eń mind a’ kè't Amerika, egéfzAfril‘ 
ka, Mnŕea ’s a’ t; A’ Földet рейд, mellyeń 
az illyeli Szigqt mússaiban lehet menni .S'zorm- 
Fäldnc/r fzbkták ilçvezni, minémü a&quot;` Korîntusi. 
Az a* Tenger;` melly két F öld. között hofzl l`z-a'n bé-nyúlik,l Szoro; Tanger/ick, vagy Теп 
eri Toiwknak móndatikx i Illyenek az Herkiie 
её És Magellanes. fzoros Te'ngerei. ‘ ` 
Fpknak neveztetik.v az ollyan Над, melly 
. l a&quot; Tengeren mel'zfzire be' -`nyúlik , és távolról 
те8-1Ё11`21ЬР1‘оп1о111о1‘111т‚ Capo) mint a’ 16 
«reményfég Folia‘ Afrikábani 
Part/talc pedig az a’ darab. Fôld, Illelly` a’ 
Száraztól a’ Tengerre fekfzik (Littus, Ora.) 
А’ keijeskedô- Nemzettfégek , az illyen TengexI 
partyán [zoktak kereskedö Városokat építenii &quot; 
.Torkolatrzalc neveztetik az , a’ holvalamelly 
l'olyó viz а’ Tengeŕb-en fzakad. ’ 
_ Eggye' lett Fó'ldnck neveztetik amV (Terra 
C0nt`ineńs,) melly ‘a’ Tengeren ln'vül esik , és 
à* mel'lyhez Hajó nélkûl lehet menni, ez-is p_c 
¿dig vagy Tánger mellyélu', ~mini: SpanyoLOlal'z, 
Dania Orfza'gok, vagy_Te-ngertöl távol valók, ' 
ymint-_Magyar Orl'zß'g, Erdély, Helvétzia. 
s gi '6A 
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_ 5; 6. _ _ 
À’ Szára'z yFòldön vagynak Mezö-fégek ‚ 
P‘ufztäk, Faluk,&quot; kissebb nagyobb Városok. A’ 
Mezöknek еду re'fze , I'zántásra vetésre ford1't« 
tatik , más rél'ze a’ pufztákkal едут’: 1е3е1бге} 
barmok tartásáŕa. A’ F aluk kissebb. lakó he~ 
‚ lyek , beńnek többnyire lföld-mivclö èmberek 
lakoziiak,~ kik fzántásból, vetésbôl, és barom 
_tartásbó1é1nek-~ А’ чёгозой‘паяуоы? lakó hea ’ 
lyek, -a’ mellyekbentöbbnyire, meister-embe 
rek, kereskedök fzoktak lakni. Ezek ‘газу me' 
zei „Новой, e's tsak a'nnyiban kül'ömböznek a’ 
Faluktól, '_hogy azoknál ne'pesebbek, ’S ve 
gyest laknak bennek à’ fôld-mìvelö és mester;l 
emberek , шагу` keritett na'gyobb városok, vagy‘ 
még fzabad Királyi vár0sok'~is. A’ vzirosokbanß 
többnyire vásárok-iÍs fzoktak tartatńi, mellyekf 
ben adás, vevés miatt gyülne'k az emberek. 
Y д _ ‘ . 7A _ _ &quot; _ A’ fok Falukból ,és' Városokból vagynak 
_a’_Tartomáńyok, mellyek nagyoblíak , vagy 
kissebbek. Illyepek 1.) az Imperiurnok ‘щ? Birodalmak, mellyek jelentik több Orfzágo - 
пай ‚ egy uralkodóiö alatt való тег-саун‘; 
ГгЙгЬ ’S azok' által való igazga'ttatásokat. Il 
lyeń a’ Bómai -Szent Birodalomf méllyet Má 
d'odik Ferentz Tsáfzár ig‘azgat , à’ Mul'zk'as ¿i 
Török Bim-alam. ь.) огггёгоЪ mellyeknek 
tulajdon Királlya'ik vagynak, mikt Spañyol, _ 
Svëtzia., Dénia , Prufzfzus, Magyar Orfzág. _ 
3.) Szabad közönféges Társafágok, (Bespubli 
kák) mint a’ 'Hollándiah Helvétziai. ,4.) Нег 
12е31`ё3е1: , mint az Austriai. 5.) F ejedelegnféb 
` F `5 f \ . gek» 
wf 
‚ 9o — y l _F.öLDRöL 
Xfglek, minltaz Erdeìlyi ,- lvloldvaî. 6.) Markin- - ‘ 
nátusok lfMair,chionaiusok) fzabad fö Úrafá-~ 
gok, mint a’ Morvai;y 7,) lVaîrin_egyékbe'lì Gróië. 
fágok, mint а’ Т1го11в1.‘ g.) Ersekfégek, mint 
az Asaljfenburgi. 9.) Szabaël P-ûspökl'égek', mini; 
а’ vóltt‘ßamb'ergi, to.)l 'Apáiurfágokl minkl af 
Fuldai. ‚ . , ' ‘ ‘ 
_i ‚15.8. 
Az Emberek a’ Fôld kçrrekfégén , 1`2111е1це‚ 
formájokra, nagyfá'gokra нём/е éppeh úgy `kü 
lömböznek egymástól, mint az ö életek mÓd-.` 
jára. Mert némellyek Fejérek , mint az Ещё 
paìak, mások Feketék, mint а’ З2е1’е1зепе1; д. 
mások isme't ¿irerhenyeg-resek,l vex‘es Tárgák, fa. 
‚ kók, Viafz fzínüel'i, mint fok helyütt í’x'mériká-- 
Ьап , _’з lDéli Indiában. Némellyek nagyok',V 
mint ya’ Patagonius ok, másqk 'kitsinyekixörpéh 
mint a' Samojedá'k. Vagynak ollyánok , a’ kik 
ny'ers hússal élnek, föt a’lxik az emberlíůst-ia 
meg-el'zìk , de Európ‘á-n' kívül _t. i. Afrikáhan г 
Anjlërikában, és Délilndiába. , çzek ha idegenA 
embeŕt kapha'çnak, mint à’ i'ericésiív lfneg-lfiltilúl 
v_ag'y eleven ineg-.cfzik._ ’ l ` `  ’ g _ 
_ Külö'mböz'nek' §eml99ere`k p_allérozta-tâsok 
lra легче -’ is ,I тег: цётЁ11уе1;‚ a’ kiket_,Barba_-Í 
&quot;‘ xusolinak nevez-t’çek , egél'zlen Угадай, 651013211‘, 
{ис1аг1апо1ц' I'emmít nem élîtenek’”, és Ifemmit 
`h`tanúlni nem tudnak ,_ töb'bnyire vàdáfzatból, 
‘езду 11а1ё11`2щЬ61 élnek. _- Mások okosok, ta 
núlttak , ,_Í'o‘k-féle mesterfégeket értenek, ’_S $191 
'dolgoliat- meg-tanúltak.' Mi Európaiak, min-l 
f más Neûn'zettl'égek felett `Olmsaiblmk va 
y ' ` ` ' ` gyunk, . &quot; 
\ 
‘г‘\ \ 
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` u. 1 _ . 
ynnk? tudnnkirni, pivasni, óz‘ákat tsìnálnî, 
[okff'éie hafznos eIÍz-közöket kéfzfìeni датам; 
Malmokat építeni, tanúlìyuk a’ Hìstóriát, fem- _ 
mit ezekböl az Iróka és Íîàmtsadal nem tud. 
Mi ШИНЫ; milliójzit~ fel-fzámlálunk, Déu Améf ` 
rìkáhan &gt;van&quot;&gt; egyJameofz nevû Nemzet; melly 
_ötnél többePfzámláini nem tud. Némellyekern; 
berfégesek , magokat másokkail kedvelietök 2 
ГепЫ’с, meg - nem - bántanak , meg-nem-lopnak; 
i másokdxegyetlenek'és yadak egyebekhez. Egyi-l _' 
ptomban nem файла: _fenki , tsak egynéhány 
mégtföld'et-is a’ ne'lkûl, hogy a’ meg-foiztatásg 
tól, Vagy meg~ölettetéstöi fêlni ne kelienes 
‘ §.y 1o. ` ' . _ 
‘Мёд vallásnkra nézve-is kl’dörnnböznek а! 
.Fôld lakosai. Európának nagyobb réfze Ké 
yefzíyén , Asiának _ is 101id réfze, Amérikának 
[ok Orl'zágaival együtt. Ezek között pedig a’ 
Portugállúsok , Spà'nyoiok 2 Olafzok, mind Вб 
mai Katholikusok. ‚‘ A’ Svékusok , Dánusok д 
Norve'gusok , ne'melly rc'fzeivel Német (.)rfzág- 
пай, Augusta‘imvàllás te'telt шт}; ;'az Ашёшд’ 
Í`ok, Skotusok, Prussusok, Ваша!“ Не1уёш 
fok; Német Q_r‘l'zágnak fok réfzeivelllìeformá-v l 
tusok; a’ Frantziák, Hibernusok , .'Leligggyelekìy ' ` 
Magya‘rdk, Erdélyievkßlegyesleg vagynak. A’ 
’Sidók’ fok Népek között el-terjedtenek, а’ Tö-_ 
röks'ìk, Tetáŕok , Maurok, Arabso-k ,_ Per’szik- 
kö-zött а’ Muhamed va'llás‘a elsö.' Egye'b Nem 
zetti‘e'gek , úgymint Indusok ‚ ‚ Sinákijappó-A 
niaìák', Afrikabélliek, es_fok Amerika, ’s Déii ì 
lpdiêlhélifk- is ‚ mind‘azòkkal' едут: ,‚ kik а; 
' ’1. ‘ &quot; î Y х ' 
4 
92 ‚ ì \ A’ FôLunöL ` f' ' 
Érzaki és Déu utólsó Földeku мы , mind 
eddig l1:’ogányl`ágban Vagynak. 
' l ` - ¿la , 
Valamìnt dgyebekre: úgy Nyelvekte,vagy 
Befzédekre nélzve-is,` külömböznek az emberek. 
Európában 1..) eredeti Nyelv a’ Бей/г, теПу 
az&gt; Oskolákon kívûl találtatik az Olafzoknál; 
Frantzìáknál, Spanyoloknál, és Portugallusok» 
' mil, de hibás», `e's meg-vefztegetìetett. а.) Nc' 
т: пуст‘, melly Brittánnusoke' , Bglgáké, Зуб&quot; 
kusé, Dánusé,`Prussusé, és Helvetusé. 3.) Tóth 
- hyelv', mclly Tseheké, Leńgyeleké, Mufzkáké, 
¿s Rátzoké. 4.) Görögnyelv, melly Európá 
пай Nap-keleti re'fzeiben vagyon. 5.) А’ Ма 
¿yar n_yelv, melly Nap.è kelet'i eredetû, és a’ 
_meliyet Magyaron `kívül , fenki tökélletesen 
nem érthet , femmi egyesfe'ge nints a’ Tóttal 
àzonkívûl', hogy a’ Magyarok, Magyar Orfzág»l 
ban jö'vén, а’ hol akkor Tótok &quot;(Май ‚ mok'.i 
tól ne'melly házi, és egyéb efzközöknek печей, 
‘ az cfz'közökkel eggyilttv bë-ve'tték. 
12. Èlylrópán kl'v’ül la’ vI*`öldnek~más réfzéìben 
fok félék a’ Nyelvek,xnevezetesek еще}: között, 
` ‘ a’ ’Sidó пуст, mellynek ma ágazatjai a? T_örök 
ё‘ Arabs ńyelv, a’ Sinai nyelv fs a’ с.„ t 
13. М l Az' emberek, Bírèîk , iga‘zgatók uélkül nem~ 
‹‘ &gt;élhetnënek, a’ kik mind igasfágot fzolgáltassa 
nak nékíèk, mind pedìg védelmeizék бьет, 
П‘ `mind a’belsö, mind а’ 16.1156 eröfzaktól. -~ Há 
romfféle fö Igazgátlói vagynak a; Orgzágoknak 
l.)l а’ Kìrâlyok és Tsáfzárok, mikor az`jegéfz 
' ‘ yTau’ 
ßüLöNösEN. 93 
Tartomány egy Úrtól függ , a’ ki Vagy fzaba~ 
dosan válal'ztatik , vagy l‘zületése után lép az 
uralkodá‘sban, és vagy I‘zabad tetfze'se l`zer1'nt 
tél'zi az igazgatást , vagy a’ mint az Orfzág 
Törvénye engedi. 2,) Az Orfzágbéli fö Sze 
méllyek és Familia'k , kiknek kezekben van az 
igazgatásnak hatalma. 3.) Az Orfzágnak min 
den lakosai közönfe'gesen, yésy l'gy itt minden 
be'-fol_yhat az igazgatásban. `Mind ezekkel el 
lenkezik a’ kegyetlen uralkodás, és a’ függet 
lenfég. ' l&quot; 
§. 14.* l 
Нет tsak a”lakos_0kra, ’s Orfzágokra néz 
ve, hanem annak külsö állapotjára nézve-is, 
külömbözik aj’ Föld. Mei't nem tsak az, hogy 
`fzíne egyenetlen, e's ámbár 2офшЬбЬ/й mint a’ 
tojás , de liet egymással ellenben lévö helyeken 
a’ végein be'-vagyoxt nyomva mint a’ Naránts, 
’s abból a’ levegöje-is külömbözö. Ha azon 
helyeken , a’ hol a’ Föld leg-jobban bé -vau 
nyoxnódva ,_ gondolatunkal mintegy póznát 
Izúrunk a’ Föld közép pontyán kerefztûl,la’ 
melly 
le'sünk fzerl'nt á’ F öld a’ maga Tengelye'n fo 
rogna. А‘ Fôld-golyóbisának ezen ke't helyei, 
mellyeken ezen Tengelyt képzellyük,Tengely- 
v_e'geknek neveztetn'ek, és ngyan az egyik Efzaki‘, ' 
a’ másik ellene'ben való pedig De'li tengelyve'gnel; 
(Polusnak) neveztetik. `Azok a’ Tartpmanyok _ 
maf» mèllyek ezen Tengelywégektfœl,- ‚падать. 
töl egyenlö mefzfzefégre vagynak, _az úgy neve- ‘ 
zett Linea ‘югу Equator (egyenlítö) a’_ Földet 
a’leg-na`gyobb dombosfágán ke'g; egyenlô re’l'zre 
` ' ` om.’ 
póznán а’ Föld foroghatna, úgy képze-~ 
l 
I 
94 _ Mmmm. 
@má Lifte@ alaff fekürmek. Ezel. а’ 1‹ё‘‹ „дуги 
l5 réfzek Efzakinakl és Délinek nevezte’tneif;k 
-Ez alatt a’ két-felé ofz'tól Linea, ‘иду JEq'uatot 
Май, _már leg-nagyo’ßb meleg van, m‘inthogy 
ott'a’ Nap Súgárok, Nyáron igen egyenesen es‘f‘ 
пе1га1ё’; ’s a’ Nap oliy magesan yan , hogy' 
e'ppen femmi árnyékot fem vet. Mennél to~î 
vább magy az. em'ber ezen Lineától , a’ két\ 
‚ 'I‘exigely-ve'gclx fele; annál kevesebb meleget,- 
&quot;s~ve'gre a'xrmil nagyobb' liidegetv e'r, m’inthogy 
` a’ Nap Súgároli hova. tòvább hanyatlóbban, .és 
‘Óldalasla'g ты: а1г1.‚ -’ _f 
` ,A’ Földnek két` hideg fzakafz'aibań;_rn_ind 
az Efzaki , mind a’ Déli Tengelyyég felé, a’ 
‚Пары‘ _Télen tsak egyn’éhány órá'kig tartanak: 
’ellen-ben Nyáron, az éjtzakák‘is ngyan azon 
mértékben rövidek. Magok alatt a’ Tengely» 
ve’gek, vagy‘a’ Polusok Май, Efztexg'döt álta‘l 
.-tsak egyfzervan Nap és é'jtzaka , ’s mind a’ 
&gt;Nap, mind az а]; fél efztehdeig tart; azfEquaß' 
tot alatt'ellenben a’ Nappal és az éjj-el egéfl 
I 'lifztepdôt által, mìndenkor egyenlölc, mint _mi _ 
данным Tavarzrzal és быт. 
A’ Földnek hideg fzak'afzaiba'n fekvô Or 
fzágokat, tsàak nem egéfz IEi'zteńdön áltá'l Jég' 
ës HÓ fedi-'bé, az jïquatorhoz' közel lévô Qt” 
fzágokhak ìakosai pedìg , fokfzor tsak nem el- ` 
Olvadnak a’ nagy hévfe'g mia'tt.' Az Equato'rû 
é‘s a’ Polus közöttpcdig két f_elölvagyn'ak azok 
ai’ Tartományok , mellyekiŕen min’d a' meleg» 
'mind a’ hìdeg r'pérfsékletes, mint` dllyan Ma 
gyaxj Orfzágßis. l f ’ 
,_ f j u _. i 
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Így 11161- ezek fzen'nt, Ásiában, Afrikában ‹ ‚ _ 
flag melegek 'vagynak , az Efzaki Tartomá nyok pedig, mint Dénia, -Sve'tzia,` a’ Mul‘zka 
Birodalom, Nqva Zembla, Grönlandia, Islan 
4 dia felettébb l‘îîdegek, a’ 111е1‘1у Tartományçk ’ 
peäi‘g llem a'z JEquatOrhoz , fem a’ \Polushoz 
közel nintsenekymërtekletes melegfe'gûek,vag 
'hidegfe'gûek, mint Nëmet Orfzág , Helye'tzìa , 
Frantzia Orfzág. ` ' 
_ 'Ez a’ Melegnek és hidegnek külömbfége , 
mé'g az emberek terme'fzetînek kiílÖmbfégére-is 
el-hat. 'Azok ai Nemzettfégek,-~'mel1yek meleg 
Tartományokbanlaknak, tüzes ve'rüek, bátrak, _ 
[шёр е1теЬё11 tehettfégekkel bírńak, mint a‘Déli 
11е1112е111&quot;ё%е1‹г Azok, a’ kik az ëfzakiréfzekerin 
laknak, lassúk,tsendesek mińd testekben, mind 
gondolattyaìkra nézve, azok, а‘ kik _mërtékle 
tes melegfégů ё: hidegréga földön la-knak,méŕ¢ 
tékletesek, fem nem igen lleves indúlatúak, ’en_ - 
gondolatúak, fem nem lassúk, föt bátrak, taf 
lálósokfnem restelkedök , mint за’ Fran‘tziák , 
Németek, Magyarok. A’ kik küdös', esös Fül 
döń lakr'íak, vkedvetlen, fzomorú gondola'túak, 
melankolikusok , mint az. Ànglusok, e's Hollań 
dusQk. I e, ' ’ &quot; ` 
'c ` «'lh 
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_ ¿'_FÖLDNEK ь‘вщмд 
\ VAGY, 
‘‹ GEOGRAFIA. 
’ 5f~ 15:' îx 
~ ¿_ Afmdnekm ferai vagynak’ßurópaßsfà î 
Afrika ,_ Amerika, ' és Déli _India vagy Polinézia, 
Európa az , а’ mellyben -~ini-is lakunk, innen 
Пар-Вас: felé van Asia , _fokkal nagygbb En, 
tópánál. Európától 'Dél- felé fekfzik Afrika , 
les‘l’f-melegebb.A A’ F öldnek ezen három refzeif 
-Vel áltaI „медь; van Amérika. Amérikawe's 
'Asia közögt рейд, kiva'lt Dél-felé vagynak l'olç 
' apró riem péagen fel-_találtt Szigetek ‚ ez'ek Déli 
ilndíánák ‚ vàgy Außtráliánakf .is ; ё’ Рчддёёё’ 
nali nçvsztetnek.. ` ` 
Á _ `_ §. 16, ‘ ' _ 
_ Európa, а’ ЁЫфкБ mérte'kletes réfzén {фр 
fzìk , leg- kissebb réfze ugyan а’ Földnek ‚ д: 
-n_épeßebb a’ _többiriél_, 16o millióramennek a’ 
Lakosaì, kik túdósabbak , munkásabbak, egye: 
dûl öky járják- el az egéfz Földet, -’§ mindent, ‚ .` 
_I_nindenünnen hafznokra fordítana'k , erköltseik 
leg г рапёд’щоцаььай , Vallások leg ,- _n_aggyobb 
‹ ` réfzi'nt Kersfztyésl» 
‚ _ Egropábáp vggynakl 4 Tsájìárfágok, а’ 
Ыёщег, Fŕaixtzia, O_rol`z és Török. ц Qrfzá,- 
g‘ok ‚‚ mellyeknek Lulajdon Királlyaik yagyńak, 
Úgymint Poitugallîa , Spanyol, Nagy Brittania, 
Neá'polie, _Sardinia д T seh, Dánia, Norvegia; 
_ \ 
ì \ 
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egy‘e'sûltt. Svétzîa, Prussîá, Magyar és Hetrú-Yf` 
riai Orfzágok. _ Lengyel Orl'zág fel-ofztàtott.' 
Szabad Társ'afágok 5‘ fzámmal , a’ Liguriai , 
Olafz , Szövettféges Belgiumi, Helvétzia, Lull-Y &quot; 
kai Táŕsafágok. Velentze nem ide tartozìk. 
A’ Pápa Birodalma-is Európába vagyon, másA 
apróbb Hèrtzegfégekkel, Fej'edelemfégelskel ’e 
Gróffágo‘kkal legyüît. J 
- §. 17`. ` ` 
\ Leg ь elsö Orl‘záp; Európában PORTU_.. . 
GALLIA, nem nagylorfzágßlöldje term'é-' 
kerry, de a' Lakósai restesek annak mivele' 
fében, azért-ìs kevés Búzá‘pk, 1‘01: Barok, ` 
Olajûk, Sójok , külö‘mbb-külömbb-fële be 
tlses gyümö'ltsök böven vagyon. Vólna A 
rany, Ezůst, és _Ertz Bz'mya'l'iok-ìs,l de mi-4 
vel' Amerikából könnyen fokát мыть, 
restellìk dolguzni. A’ Tudomán'yolc, Mes 
te‘rl'égek kö'Ltök, 'nem leg-jobb állapotban.&quot;y 
va ynak, kereskednek ,' de nem leg-jobb haŕz'onnal. Vallásokrá I_lézv'e R. Kath01íku-` 
fok. Termél'zetekre nézve а’ Pénznek yés» 
betsületnek l‘zeyrfetöi, ke'söre, de 'azután'ìg‘e'n 
har‘agosçk , az- idegenekhez emberl'égesek, 
barâttyaikhoz hül‘égesek , а’ Szegényeknek‘~ 
adakŕoz'ók, a’ Spanyoloknak elllenl'égeì.` A’y 
Kìrályok tellyes hatalommal uralkodikr 
Fö Városa Limbo/za, 16 ЫЬЬЫб-НеЬ’е 
van , a’ Kixjály itt lakìk. x7`56-ban a’ FÖld-Ín-l 
dúlás m‘iatt x'xa'gy rél'ze öfzVe-omlòtt , és _el-fül 
lyedt ‚ а’ mia’ Fôld indúlástól шея‘ maradt, ' 
[zá‘mlálhatatlan dŕágafágaival eglyütt meg-¿gem 
Мн: Bóma ‚ fzìn‘túgyhét Hegyeken fekl'zík, kétî 
4 ' ’ G ` pe'rt- l 
98 Y _ A’ Fi’SLDNi-:K LE-ÍRÁS; 
rnért-földnyire ki-terjed, hufzon kilentz Lezer 
Lákos Famìliái, ötven Klastrompli; és 4o Tem 
li'lomai v_agynak, mellyek‘között а’ Szcnt Vin 
tzenté ‚ ennek a’ Битвы‘ ot't lett el-te'mette 
tëse miatt leg-nevezetcsebb. _ 
Belen közel felivö Város Lisabon mellett, 
la’ hol а’ Haza és шину ellen vétök fogfágban 
vagynak. ‹ ' _ 
Setubal hires ki-kötö helye'rôl, mellyböl 
' ß’Hollandusok és Anglusok teme'rdek fok má’sa -_ 
I'Ót hordanak-ki. 
Braganza, fzép helyen fekvö Város, melJy 
böl а’ mòstani Király'r I-îáz vette eredetét. _ 
Coimbra, holott laktak az elött a’ Kirai-_ 
lyok, ’s ugyán itt egynéhányan el-temettettek. 
Vagyon еду F6 Os’kola'ja-is. ` — 
‘ 18. I 
‚ _ Máâòdik Orfzàg Európában SPANYOL 
lORSZAG, Portugalliával hatáŕos. A’ Leve' 
`56 ege tifzta és fzáraz , »Nyárba felettébb 
meleg , van fok BoraÍ, Olaja , fzép és jó-izů 
yümlôltsei, Мёд-течь Sója, Ris-'káeája , 
ohánya, Selyme böféggel. Kiváltképpen 
\ а‘ Jùh, és Ló-tartásban gyönyörködnuk.' A' 
Spanyo‘lf Lónak, а’ SegOI‘ì Gyapjúnak‘, s.’ 
Granadai Selyemnek , a’ Kor‘dubai Korde 
ványnak , az A ndalusiai Kendernek és Len-_ 
nek, a’ Biekáji Réznek ês Vasnak, mînden 
felénagy betse ’s kelete vagyon. Vag‘ynak 
'Spanyôl Orl'zágnak Só~aknâji, Vas „.Tz'iùó 
ber ‚ Ezüst ‚ Arany Bânyájì-is, de a’ mellye 
де‘; nem igen dolgoznák, mert Amérikában 
V_azoknái gazdagabb Bányáik vagynak. A&quot; 
Ь 
lako- ` 
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` lakosok a’ mesterfé eket , és 'kéz- míveket 
nem igen gyakoroljak, а’ Tudományokban 
«is másokn'ái alább vagynak, R. Kathûlìkll‘. 
ТЫ‘, поЬа tïtk’osan ’vS'ìdók-is “чувак közöt 
tökl A’ lakosok, pénz é§ betsület fzeretök, 
- a’Nemesfég, igen nagyra tartya màgát, a’ ‘ 
49150! nem igen fzfereii; hnl'zfzú tzerïmó 
пиши! élnçk, базу pompát tartlanak; in 
nen а’ házasfágpt igen kei-'lilik , félvén attól, 
hogy Feiefégeiket, ’s Gyermekeiket; Rang 
jokhoz képest el-nem~tartlíattyák. Ri'tkal 
ладу Ur az, a’ ki hét Le‘ànyàt adná. Férj 
hez,l mert а’ fokba telik, r,igen fzeretik á’ 
borsos 'ételeket , ’jóllehet' zi’ Borok &quot;ëröss és 
“Май, még-ìs’ az eb'éd шёл reà égetett italt 
Итак , mellyböl а’ köveikezìk, hogy egyéb 
Юнг-15 а’ Levegö meleg lévén, а’ nágy izza 
дав miatt кит-запах, I'ovány testüek. 
F6 Városa Madrid, a’ hol а’ Király lakik, 
Байта} ke't ï»fza'z ezcrenn vagynak , Klastro 
mai, és ékes Templomai fzámosok, mellyek 
között lcg-nevçzetesebb az Isidorus Kápólnaîja.r 
Ш vagynak 
¿iompoxtelta Уйти, holott, а’ mint be~ 
fzéllik a’ Nagy Templomban a’ kissebb Jak’ab 
Apostolnak, a’ Spanyol Orfzág Pátronusának’ 
a’ teste fekfzì‘k. _ 
Y Sevilla , mellyben ай egëfz Fôldön, leg 
hírcseb-b 1&quot;obák fábrlika vagyon, 1500 embçrek4 
dolgoznak benne, a’ Kiráiynak'efztendönkint 
millió Tallér hafznot hajt, Erröl a‘,Város-- 
ról fzo/kták mondani, hogy a’ ki nem Мин Se 
yillátLnem [дна a» ‘лизать tmdáját. 
' ` G g — Kor 
‘ ц 
10Q A’ -FöLnNnK [ха-НАМ 
'‚ Korduůa ‚ a’ hol `talla'llttáli-fél leg - е1$бЪеп5 
а’ Kordovány kéfzítése'nek módját. _ 
_ .ñ'a‘lamanca igen régi erös Város, mellynek 
36': úttzai, 2_5 Templomai, 36 Klastromai vagy 
пай, leg-bíresebb a’ 'Oskolája egéfz Spa 
nyol Orfzágban. » 
vBarcelona erös Város , jó _ki -kötö helye 
van, úttzái fze'lesek és tifzták, van f6 Osko 
lája. — 
Palolája _a’ Királynak, Madridtól nemmefzfze. 
i §. î19. _ 
Spanyol Orl'zágnak l'zoml'zédfágában 
D 
E_vkuria'l, еду igen felféges mulató és 121116 
van FRANTZIA oßszAG, а’ Frantzia ka. ‚ 
zele'bb&quot;való háború laíltal a’ Баржа &quot;шёл túl 
lévö Német Tartományokkal, az Olafz Or 
fzági hozzá tsatoltatott Birtokokkal, és`Ca- ‚ 
tholicum Belgìummal meg-fzaporodott'. Le- 
vegöl ege me'xzsé-klett, egésl'éges, földje ter 
m_ékény, fok Búzája, Bora, Olaja, Gyi'l- ’ 
rnôltse , Dohánya , S'ója , Julia ,_ Barma, Lo 
vja, Vadja böl'éggel, úgy fok Ertze, Vasa, 
Olomja, Reze, Ezüstße-is. Tsak a’ k'úlömbb 
kůlömbb~fé1e Borjai'ból bé-véfzen el'z'tendön‘ 
ként jamillìó forinto-t._Lakosai febes vérüek, 
а’ betaiületet I'zeretök , hadakozni kéfzek ,' 
más Nemzeteket шва-11111161“ nyúghatatla 
nok, hamar hàzasúlók ‚ a' magok Nemze 
t_eket magafztalók, а’ módikat l'zûntelen vál 
toztatók, vigak , jó - kedvüek , la.’ Mu’sikàt, 
vVers-irást ,_ Mathésist kedvellök, ió Mester 
emberek, fok hafznos dolgpkat _fel-találnak, 
.ff „__ _ b 'a' Tu- _ 
. „_ _ i' 
VAGYYGEOGRÁFIA. I &quot; im 
a’ Tuclományokat', és Mesterl'égeket nagy 
- tökélletesi'égre „мае-ы kézi munkát és ke 
reskedést ['zorgalmatosan gynkoroilyáleVsil-- 
— làeokra' ne'zve többn-yire R. 'Katholìkusok , 
‘Не ibent régi Frantzia O-ljfzágban fok lRefor 
rmátusok, Alsatziában', és a’ közelébb hozzá 
tsat‘oltatòtt Rajna mellyëki Tartqmányok 
ban- [b_k Evangelikusok ,f két 'réfz'rö'l hat mil 
ylióval vagynal’c:y #A2 B. Katllqlikusok'nak 
lVagynak lílrse‘kieiliâléa’4 Piisipökjeika kiket az 
O‘rlzág'ñzet&quot;, és af'Pá‘pával каши egyezës, 
vvagy ‘Concordiŕtabfzerint tartoznak magh 
Вы viseln-i, zii-Protestánsoknak pedig Зарег 
йпёепйепзеш, 651136- Oskoláik. Itt ez elött 
fokke-1» ‘вы; Кё1’0гтёшз0К1а1паК ‚ kik Hu 
'gonnttákrìakí=ne`vezte’ttek, d‘e‘ 1685 -ben Го. 
kan Vallásök-'Vá‘lwztatására kénl'zeríttettek, 
fóle‘a'ŕïfkì-üzettettek‘, mellyböl az-.Orfzágnak 
lkara' következetfgfrnert -ezek a’ mes 
-teŕl-'égeket mgagokkgl#nìéá‘ûńl'z‘âgokban el* 
“ — vittïé‘k ,-‘ és lîlëglalábbí z_'ô штамп 'ok0ztak. 
‚‚. mg‘n‘» 1 „wfg“ '1,1 „_ ‚‚ _‚‚ »1r-1 ‚. „r 
‚ ;;. ,F6 .Varosa‘Pçzbrziygilzt egel'zfi`artpmanynak 
»F6 és Anya ‘латы, igen fze'p es кидай, van 
benne 24,000 Ház, 800,000 Lakos,k 875 úttza, 
‘l tetńérdek manufallêlt‘ura,l és fabrilì'a. _ I‘ttfvóltt 
_ eg):r Bastilla neyrû‘Yár-À, .hQlqtt az Orfzág rabjai 
tartattak', lde ez a’ Пермь 011116116?’ ältal le-I 
,j rontatott , mikor pz‘iàifKi'rály elleñfel-támadt. 
itt vflrx__a&quot;Thi1_,ille1-`i`~nçvů ditsöfe'ges _Palota - ia, 
a’ nullielletteelévö igen (и? Ггерёйзьог van. _ lìei’e 
' rosiit‘a&quot; -Szekvílnil_vize- ‚‚ 
G35@ ’Ver 
‘n 
u kerttel. Nemmefz 
_Ztül-follya Páris Va'- ‚ 
1oz ’ A’ Мыши L_EÄÍRÁSA 
— V Ven-alia , az elött a' Király lakó f hçlyg , _ 
m'ellyriél a&quot; F 61d kerçkfe'ge'n' fzebb épülçtet nem 
ta'rtq'ttak. Á . y _ 
_ ‘zlwßclía уйду Orleáfç, melly felól ад tar 
_ tyák', hogy ott befzélne'k leg-._tifztábbanFran.. 
_ tziáúl», azért fok idegeuek ide fzoktak jöni a’ 
Fxantzia nyelvet tanúlni, A’ Lìgerig fglyó Vize 
_lierefzgůl fqly хай; ‚ mellynek a' hidiin, kiy van 
____öntve., az Íúgy цепи“ Orlcánì 5гшде1&lt;1аёре—‚— 
_ lobogó haia-kkal , _farkantyús штат , a’ ki 
' jóllehçt Loi'haringìábÓl-való vólç l mind'azona'l». 
_tal 1419-Ье11 különös ipdúlatból isle “Эй-5111101‘, 
mikQr az Anglusok Aezt а’ Varost ogtmmlották, 
ne'ki ‘bíztatta _ a' Frantziákat „’ badi пицца 
lett, az _Angluspkat mei-verte , el-ûzte „de _a‘ köv‘çtkçzendô llfzt'endö/ el; töllök el „Богини 
ván, Buen Városában шея-‚691101011,‘ -' 
Clermont , а‘ 1101 {oggi-ben лыжные: Ek 
kle&quot;,aìa_i Gyûllé; tartatott, mellyben li-dik Or. 
han Юра-1; ljeher; vól1;,ff ё; a’ -mellybçn a’ ke` 
i'efzœs vitézelçnek ‚ -a’ SzenbFöldnek vifzfzm 
_vételére lett küld'ettete'§e meg-határoztatott. 
Buróan , hóñnan vették vaz utólsó Fra'ntzia 
‘ Kìrályok nevezetek'et.r~ 
Brest, mellynek Köfzilda'kkal kömyül-vé, 
ltetett ki-kötö hclye van, 
Amiens, 1101 a' Békçsl'ég ¿§01 - ben meg-- 
köttçtet't az Anglusokkal. ' ‘ _ ` _ 
_- Rhcmißr, hire; a’ Királyok haidan 'itt lett 
korona'ztatásokról, à’ holaz oda való Ersek» 
a’ Királyokat ада! a’ Sz. Kcnettel kente vól- l 
11n-mog, mellye‘t a* mint mondják _nz elsö Fran 
tzia K_erefztyén Királynak Klodovéusnak meg-Á 
‚ ‚ ‘ kero.; ‘ 
l Í', I 
и ‚ ‘ A ¿ . 
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koronáztatására , еду galamb hozott irólna - l'e` 
az Egböl 499-dikben egy palatzkban, mellyet 
azélit dmputla lîhcmcm'imck neveztek. 
Vienna, már a’ régi Rómaiak idejében 
‘нед-“5111, ne'mellyekazt irják , hogy Pontzius 
Pilátus itt fzületett, ‘югу itt vefztette vólna 
' el magát, 
_ Man-¿lia ё; Túlon, a’ Tenger Parton e'pûltt 
igen зап“; kereskedö Váro`sok, mellyek Fran 
tzia Orfzágnak, az elött Provintziának nevez 
шеи Tartományában feküfznelqn, holott terem 
az igen hítes‘Pro.vintziai(n`em Brabantziai) Ol'aj. 
Lüncvillc, hol közelébb Királyunkal ё; a’ 
Frantzìákkal a’ békesl'ég meg-köttetett, 
` ‚‘ З‘гфбигд Alsatziában а’ Rajna Ímellett , 
igen [ze'p és erös Város, hol a’ Frantzia ‘1101) 
‚ ban az Evangelikusoknak F6 Oskolát engedçtt. 
— _A’ Tornya leg-magasvsabb 'egéfz Európában. 
Bruxclla Belgium Katholikumban va'n , h1' 
res az ott I'zòvetAtetni fzokott Kamellótról és 
` Tsipkérôl. ’ 
_ Tůrc’n, а‘ régi Piemontban, hajdan a’ Sàr 
dinìai Kira'lynak lakó helye. ' 
Geneva, melly ezV clôtt Helvo'tziânak [zö 
vegtlfe'fgese vólt, de Tartományával e yütt a’ F rantziákhoz fz'egôdö~tt. И‘: vólt Prédiîátor és 
' Proi‘efzfzor K_álvínus-János, a’ ki az el-kezdeth 
'Reformátiót többre vitte. Ш: van mai-is, a’ Ве 
forxnátusoknak leg-fôbb O'skolájok. 
- зтт (Chamberì) Anya- Vároaa a’ ré 
gi G_abaufiiának. A 
' Кии, F à V'a‘rosai a’ hajdani Monìfexfatí 
Hertzegfégnek, „пуск a’Sárdiniai Király bírt. 
‚ 4 ~ Ide 
` 
—‚ 11е1‘ус111 \_ìóltanak,' 
m4 _ A’ ÁFöunusxs LE-,T'nÁsA 
' -l. 
„Не tartozn'ak )hir ma Kolo’nfa, Mogrvztzia -és 
e' таит-1:, melly'ek ez'elótt a’ Német Biro 
j&quot;dalombe'li Papi Vala'fztó Fejedçlmeknek Lakó-- 
_i 
f. 
Q. 20,-' 
&quot; ' ' Fren‘ltz'ìàI Orl‘zàggzll által ellenben' van 
_ NAGYMBBITTANNIA, és tsak à.’ Канат ,i 
vagy a’ Britannìai Tengeŕ fz-orossa \_ml_1¿l[`ztP 
&quot; ja- el бьет. Hároml Orl'zágokból `¿111;l An, 
glìàból, Skótziából 65 'lrlémdiábólJ Vagy Hi» 
' Anglìának Levegô - ege mérte'kletes, a’Y 
-'Ten en' mellett nedveslFôldje termékeny, 
' _van úzája, barma, igenjó tzínnyetreze, 
nevezetes‘az itt fôzetnì I'zokott Ser, a’ fzép 
gyapjú, mellybôl kéf'zíttetni fzokott pol'ztó 
’ mindenfelé betses , Halal-:kal bövölködìk, 
de Fa dolgából nagfy fzükfége vag on , Kö 
‘ fzénnel pó‘toltatik. Lakósai mindr esltekre, 
` mind El‘m‘ebéli tehettl'égekre nézve 161 tér 
` :net_tek, mìndenféle Mesterl'égekre és- Tudo 
' màńy'òkra, úgy kìvált а‘ Tengeren _való ha- v 
dakozàsra alkalmatosok, &gt;leg-inkàbb gyako 
'_ 1;011у;ё_1‹‚а‘ Hàlìókonfvaló kereskedést, а’ kéz'i miveknîek _ké zítése't, ’s azok àltal más Or 
fzágokból a’ pénzt magokhoz vonnyàk, kö 
f vvencezésképp'em а‘ Tengeren leg-gazdagabb, 
i' ës1eg¢e1~ösebb-Nemzené mm1., 65 а‘ Feld 
nçk ltöbb rél'zeìben, magoknak nagy Tarto 
mànyokat, és Szigeteket meg-hedoltattak. 
Azuralkodó ‘Гана: Anglìában a’ Beför 
mátusjoké, de az több réfzekŕe' ofzlott. A' 
' F ö 
f 
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.F6 Rençlek a-’Királlyal Pgyütt Epïg-copali 
fok, Püspöki igazgatast Vallók, azErsekek 
és Piispijkök igazgattyàk az Ekklé’sìàt, ежек 
nek az Ersekeknek és Püspököknek nagy Hi- &quot; 
Vatalaik és` Jól'zágaik vagynalt‘az'Orfzágban. 
Mások Presbyteriánusnk , »és Puritá'nusok , 
t’sak közöni'éges P_rédikáto'rokat tartanzik , 
Ersekelcet és Půèpököketf nem esmérnek. 
&gt;Vagynzik ezeken k'íviil'jñ iKerel‘ztyéneiii, ' 
_vagy Anabaptisták éSKVÃakkerek, az az , 
az Isteni Tifzte’letet rel'zket‘ésvsel gyakorló i 
ember'ek, “Vagynak B.. Katholìkusok - i5 ‚’ 
nern külörnben ’Sidók, _A&quot;Tudományok nn.. 
gyon vìrágoznak, d'eïaz alat'son Kö'él'ég fem 
tudatlan és bàrdqlatlan, mint màsQrl'zàgaL. 
Нади Európának. 
Fö Városa London, a’ шину 1а1кб-Ъе1уе|, ‚еду. а‘1е3-ва3уоЬЬ , -és legygazdagabb keifeske-` 
' dö Vâifdsolî kjözziil а’ Föid kerekfégénQlA‘y'La 
kosai többeïk 1_ milliónál, Mínthogy a’ Város 
igen ладу, benne .Porsták vagynak, e's Еду egyìk 
` Végétöl гора a’ Városnaik,I ` а’ másikig Шаги!’ 
is, rendeléseliet tenui-is, lèvelelllï-is lehet‘ A.' 
_ Sz, ода ‚уа16 Teinploma az egél'z уйдёт) 
ì híres,&quot;-`a’ Rórnai Sz. Péter Templomának Юг 
májára építtetett. A’ Vestmiinsteri egyik réfz‘i 
ben London‘nak épûltt Templom Pedìg afrol 
hires, {дозу fok dere'k _embereknek emlekeztetö 
Kövei ihelyheztettek bele'je, az Anglîai Kifályok' 
is itt I'zoktak meg-koronáztatni, és el-temettet 
ni. Nevezetesek тёёё.г itten a’ Kii‘ály lakÓ-he 
lye, azúg‘yineveztetett Sz, Jamaßi mulató Pa- ’ 
ietája, a.’ KereskedöHáz (Börse) а’ Br'îtiffln 
' r 
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nìái Museum, ‘иду а’ гегтёГгей ritkafágoknák 
`ûjteménye, а‘ Könyves Tállház , nem 141116111 ‘gin а’ Tover igçn régi -erösfe'g_, meilyl a’ 11113} 
donképpçn úgy печатает‘; London Közepén 
vagyon. —— Az egél'z Város három Városok 
_ból vagyon öfzfze «ат/е, úgymint, az úgy 
l neveztetett Londonßól, Wç/ztmünfztcrbô'l, es 
' ‚Майами/‘661, mellyek közzül a’ két elsöbb a’ 
bal, az utól§óbb pedfg a’ jobb partyát Года! 
Í ja-cl a’ _Tamezis vizének, Imelly' a’ Várost ke 
rèfztûi follya, a' mellyen hárorrifnagy' roppauçhtl‘.l 
l köphídak Vagynak. ' ' ` Itt vagynak _ 
ßrmoz , mèllyLondon után legjgazdagabb 
Város, mindenfele' kereskedik.' ‘ ‚ »._Í А ‹ y 
Ohrford, Oxford és Kantaòrigigz ‚ 11131 
lyeknek F ö Oskolájik igen híregçk. _ Brüning/1am olly helyfe’g, mcllynek tulqj-I 
.don Magistrátusa nintsen ilgyan, de_fòk Vxárp 
[ока fze'pfége'vel, nagyfágával , és gazdagßá 
gával meg-balad , itt van а’ ‚ГёГЫю mipd'enféœ 
Atvzélböl, Rézböl, és más Ertzçkböikëfzûßú 
fzoliotîtI ml'veknçk, A ‘I 
sKóTzIA/Érzakfeié _fekrzik'nqgna nm1- ‚ 
lett, »búzáîab bo‘ra, bàrma. böven ‘кап, Èfza 
ki fréi'zén heg'yes léyén из}: inkábii' hanno@ l 
kat tenyéfztèt, az Ertzrbányákaämivelì , a’ ' 
Mìnthogy та:- motsàros 
van, A’ Lakosok‘ De'Ife‘ié 
Kö -fzént ássa. 
hely, hala elégr 
` а’ lapos -Fóldön I’Zeretik а‘ Tudományókat, 
mesterfégeket . kereskedé’st , d`ev ‘a’ kik az' 
Èfzíikì he‘g'yes réfzen laknak, egjìùgyüek 
Amind. таза!‘ тем-щ; , mind Vailàsokra 
' ' ' néz 
` 
` hires. ‹ 
kedö Várqs. 
' VMT GmenÁrii, _ la7 
nézÍv‘e; *I‘ö‘nbnyire Reformátusok, dePreïs 
byterìânusok , nem esmérnek Piispököt , és 
a&quot;Prédikátorok ’s a’ Vének által igazgattyák 
Ekkléfsiájìkat. _De lakoznak itten fok Ró 
mai Katholikusolepis, Еду Törvénye van 
Angliàval. ^ 
I_tt vanl'Edimóurg ‚ vmelly Fö Oskola'járól, 
Glasgow ‚ hasonlóképpen F ö' Oskolájáról 
` _ 
HIBERN‘IA , harmadik стада Nagy 
Britannìának, Leyegföje vastag és nedves , 
__gyakŕan'esìk benne az eßsö, I‘ok tavai, e's 
motsàrjai vagynak, alkalmatos a’ Вагон’; 
tartásra és мыши. Lakosai a’ Tuöomá 
пуска: és Mesterl'égeket nem igen fzeretìk, 
baromvtartàsból , és kereskedésböl élnek. 
Uralkedó Vallàsok а’ Reformáta Püspöki 
Vallés , de vagynak benne igen fok buzgó 
R. KathQlikusok-is, Nevezetes dölog a2. a 
hogy ebben az Orfzàgban egy Farka$ feta 
A'.láltëllìk; ~Fifi Városa 
Duáfìn, Ersek lakó-helye , van benne FQ 
Oskola-is, _ _» q 
611110119‘,- nfaày kereskedi') Város ‚ ki - köìö 
hellyel bi1', 
Уши/“ом, hasonlóképpen кафе‘; kerÈrÈ 
§.\ al. 
FmGYEs BELGIUMRÓL. шт; Or. 
из n túl van' El‘zalq, felé. Földje egyeneßi 
mots 10s, alatsony , fok Kanàlisai Yagynak» 
lnellyeken ‘а?’ Vízen _mindenw Ёе1ё'1ё‘1тш‘ггъ 
_ ` Bar 
./ __ Y. _`_ 
2 _ 
М 
l 
I 
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J-BarmokJuhok elég vagyon. Jó gyapìújok, 
mellyböl jó pol'ztót fzònek, ió lennyek, do 
háńyok», töriìök , vagy búdös köves égö 
„ — Földjök, de Búzàjok kevés„Borok nem te 
rem , hegyek sints , és ¿gy Евы nem-ek - is, 
de bezzeg hoznak másunnan. Legelöiûk 
olly gazdag , hogy egy Tehén ‚щ цше te 
jet-is ad Napjaban, а’ vJuh kövér lévgên ket-` 
tôt, h_ài‘mat, i'ót négyet-is ellik.' La_kgäasi, 
noha kevés elefégele terem bazàjokban, még 
ìs_ jéibirjàlxfmagoliot, a' `Keresluzdés àltal 
iineg :_gazdag`odtak.\ N'emltgak a’ 'Tudoma 
&quot;' ixy'p‘k ,` ' lianem Га’ Kereskedés és Маты-Швей 
55‘&quot;йд‘ёёозпгйш1562’011010 Nints' egy Пение: 
fég-ìs 'ollyan‘ _tsiuos , mint a’ Belga, fötA né 
' m'elly _rél'zben az ö tsìnosi'ágok' felesleg va 
‘16-15. Р, o: yBrook nevü helyl'égben Hollan 
fdiàban, а’ _ki такт: мака: femi‘homo'kkal 
‘ &quot;hintik-meg, és azokon külön'ös íigurakat tei 
` nàlnak, ‘аду gyöngy Házakkal 'rakják-’kL 
‘а’ Városokon, a’ ki rakott ůttzâkat ke'zz'l 
mossák, úgy til‘ztittyàk, mint „шик a'zv - 
&quot;dén‘yeket , néliol, a’ tsínos Konyhákban'lak 
naif, hogy/a‘tsínosabb Szobàknak kedv'ez 
‘цепей. Ez elötta’ Ptefoi‘mátfa 6Valiás vólt 
elsö _Vallások , de minden- féle Vallásúák‘ 
&quot;Tzabadon laknak közöttök, »föt még ‘516615 
is'igen nagy fzámmal. 
lValó hajlás , igenf'meg - erötelenitette öket. 
yItt vagynak . A “ t ' 
Anzister‘dáfn,l еду az Európai leg-nagîyobb 
. e's gazdagabb kereskedöVárosok közzül 250,000 
lakuak benne , kik közzûl пай-‘510615 30,000 
De a’ Fr-antziáhöz y 
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vagynak, az Amstela -Vize, honnan neveztct'k, 
végig follya. 'Minthogy a’ Földje igen vizes e's 
motsáros , a’ Házak Eger fákon vagynak épi'tve. 
Az идеи Уё105`1011 Kanálisokkal, vagy ásott 
folyólxkal tellyes. Идеи fzép Paloták, ’s mint 
egy 26,000 Házak vagynak benne, Föbb épû» 
lete а’ 'fanátsház , a’ Наша Rendnck l-láza , а’ ` 
Ваш-а, vagy Kereskedök G'yülésének Háza, а‘ 
Napkeleti Kereskedö Társafágnak Háza, melli-y 
ben -temérdeli Íçk Füfzerfzémot lehet látni. Az 
oda'való ìiéz-nn'vek e’s Fábrikák igen virá 
goznak. `~ '_ _ I 
Haga, leg-fzebb e's leg-nagyobb Falú e’ 
Világonn, fok [zép Palotái és Kerteî fvagynalf.. 
Itt fzokott az Igazgató Szélx ltanátsliioxcni. 
Lejda, mind ékes épületeire, mind Reform 
máta Fö Oskolájára né'zve nevezetes VárÖs. 
' Harlem , hí‘res virágiairól , kivált Hiacin 
tusairól, és Tulipányaìról annyìra, hogy еду 
leg-joel) Gyökeret 100 forinton-is el-adnak. — 
Edd/n Várnssa leg- jobb Sajtokkal keren 
kedik. ‘ 
Szaárddm, a’ hol több van eooo Olaj fes-i4 
télv&quot;s papîros ke'fzítö, ésvfüréfzmühelynél, van 
Hajó kéfzi'tö mûhelye-is, melly emlé'kezetesse' 
lett Onnan, hogy 1. Péter Orefz Tsáfzár, mine 
Ага - legény tanúltta itt a’ Hajó kéfzi'te'se mes~ 
tel’fégél'.. l ' I ’ _ y 
Texel, hol kéfzítik а’ zölcl Sajtot , van jó 
ki~kötö helye. ‘ ’ 
Ultrajcctom , hires fö Anya Oskolája van.y 
Grominga, neveze‘tes Ö Oskolájáról. 
t. ` 1 
§. _22. 
_ 4.&quot; А‘ FöLDNEx; LI-ÍRA'ÃA, 
' &quot;‚ ' §. __ 22. 
_ NEMET BIRODALOM, _melly innen 
`¿han Hollandìán, Урду Szövettfëges Belgiu. 
топ/ай Magyar Orfzágon Napnyúgot felé.-A 
y ‚А‘ Lakosok Niâmetèk ,' Tótok és Frantzìálc 
[0k ’SidókkaI-együtt. Szeretik a’\„'_1`udomà- 
„усы, Keresk'edést , Mesterfégeket, Kéz 
miveket és Fàbrikàkat. Val‘lásokra nézve 
_ R. Kutholikusok, Evangelikusok ésy Befor4 
m'a'tusok` , még рейд а‘ Vestfáliai 1043. _vég~ 
.hez тент _kötés fzerint, mind à’ hàrom Bend 
béiíeknek , egyenlö Vallásbéli fzabadfágok 
van. А’ R. Katholikuâoknak Elîsekjeik, РЕШ 
pökjeìk vagynak,de а‘ kiknek Bírtokaik nagy` 
_1 élzént, a’ Frantzia hàboŕú után eLtÖrÖllLe&quot;` 
tek ,Jes Vìlágì Bendeknek шашлык, а’ Pro 
_testans Tartomànyokban pedig а’ Feìedel. 
niek vigyàznak-fel az Ekklé’siai dolgokrn, 
‚ és azokat Consistorìumpk általvìgazgattyák, 
' а’ Consistoriumok , а’ Superìntendensekkel 
ggyütt munkálkodnak. A’ Tudomá-nyokra 
nei-,ve Angliával, és F rantzia Orfzággal,.tsak 
nem egy Rangban van Német Orl'zág, min 
den jó Angius , FrantzinA , Belga, és Olafz 
liünyveket Németre forditanak, jó festök ,f 
kén-i`aragók , mu’sikusok , fok Oskolàik, 'és 
nyòmtató mflhelyeik vagynakftsak а’ Köny» 
vek ìrásàból, nyomtatásából, ‘s мойка} ча‚‹‚ 
ló kereekede'sbëil 24,000I élnek. Kivált а’. 
Gyermekek nevelésére, ’s taniilâgára tzélc»` 
zó _fok ditséret s InStitutumok vagyon,_mint 
а’ Snepfentali es Dessaui. Van benne 4o F6 
,Annya @skola , e’ közzül a.’ R. Katlêoliìiu. ‘ _ ok - 
^ .,' Ум}! GroßnÁrm. __ `1u 
[oké I6, a’ Reformátusoké 4, az Evangeli 
kusoké 18, kettö élegyes.l __ ‹ 
A’ Német- Birodalmat igazgattyák a’ 
Tsàlzár, 'kinek bizonyos meg _határozott 
jussaì vagynak , а’ Válafztó 1o Fejedelmek, 
és :_iz Orl'zàg Gyììlése , melly Regensburg 
ban гаммы, а’ hová a' Feje'delmek és Ural 
kodó Hertzegek, ’s Tsàfzàri l'zabad Vàrosok 
Követeket 'fzçktak küldenì. ’ 
L Bégenten tíz Ker’ůletek vóltak a’Német 
Bìrodalomban, de már tsak 3 vagynak, mertA 
a’BurgundiaìKerület, mellyben vagyoh Ca 
tholicum Belgium , a’ Lünevìllei Békesfég. 
fzerínt , tôlle el-váltt Frantzia,.0rl&quot;zágh`oz , 
а’ Vestfàliaì, Alsó Felsö Rajnai кегшегеь.‘ 
is igen meg-&quot;tsonkíttattak Mi a' шаман-1 
ìdôhöz ke'pest rendel , de »igen rövideden 
fûgjuk @löl ‘16111- е2е1‹е&amp;‚а’ killömbözö Tar 
tományokat. ’ › 
Elsö ezek közzůl az Austrìai Értz~` l 
H¢rtz¢gfégg ruéllyben vagyon 
a) AUSTRIA, Fö Városa és a’ Tsâfzár . 
lakó-helye Béta», leg-_nagyobb'Német 0112515 
ban a’ Duna теней, 29 pìatza Nal), 5o-nél 
több Temploma, kůlörrös közöttök af Szent 
[ан/2111 Témploma, magas Tornyávalfa.’ bel 
Гд Vàrnsban 1300, а’ külsô Városban 400e 
Házaìs 250,000 Lakosaì vagyńak, kàr'hogy 
az úttzái- örbék és ke'skenyek. Neve'zetel benne a’ 'Ésáfzâri Palota, ,Burgnak neve’zte'. 
tik, a’ Könyve's Tárház, a’ fok Tudományok 
můhelyeì, а’ Némàk Háza , а‘ kůlömobözů _ _ r_ _ 
2. . 
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'Orfzàgok'nak Ca'nrzellarìâì&quot;, a’ fok Манеже 
y hires, mellyben 25,000 dolgoznalc. 
clôt Tàrsafàgok, Kézi munkák mühelyei, a' 
fegyveres Hàz. Bétshez közel vagynak а’. 
Tsàl'zàri mulató helyek 8mb-1m, és L//xem‘ 
5mg, ' Bíidcn meleg'ferdóìérûl hires Város; 
,Neu/wu.: , hires 'ïükör I*`abrik:ija\` van. 
_ Nadelburg, hol töket és gyůfzi‘iket ke'fzi. 
теней. ` - i ‘ ‚ 
Eidau‘, lu'nesV vas les atzël Fabrikájáról, 
kiili'mösen olly igen vékony hal года berger ké# 
[zitenek itt, hogy a’ mint mondják egy má’sa 
9- ш l'orintára vasból 43,001) forint jö-be. _ 
Шли, erös Város', gyapjú Kéz- mive'ŕůl 
l 
д) STIMA., Stajer Orfzág, Fô Vàrosa 
суди, holott dolgozzák. az atze'lból-_és ‘газ- 
ból való_miveket , tsak kafzàt 1oo~,oeo»nél 
tö-bbet vifznek-ki-l ` ' ~_ 
с) IQARINTHIA Fö'Városa хщт/‚т 
nem mefzl'ze van oda еду ЁеЁиК nevů fà» 
. lutska , ho‘iott El'lztendònként‘ 50,000 'fegyfl 
vert kéfzítenekg“ _ 
d) KAgNioLIA, Её Városa Laj'óak. 
e) FRIAUL , Fô Vàrosa Görtz. 
~' . 
) Твшзт Tartomàny Fö Városa Trini, ` 
hoi ió мышь hely van, jó féie Rosolis ké. 
штык ‚; és érette 60,000 forint *jö-be, __ 
g) A’ Тшоцз: GnóFsÁG ‚ Fö Városa 
.InSpru/r, шумы, _me'llynek егбв Vàrában 
az .Orl'zág és впадают гаЫай tartatnák, és 
‘I_îrz'dentum,v h0l»1~56_^5. Ekklé'siai Gyülés titre 
каши. 5 23 У 
a 
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§. 23. ‘ ‘Аиз’сгйёьор tartozik MOÈVA O'RSZÁG- y 
is ‚ Magyar Orfzág ['zomfzé'dl'ágában. 
Fö Vzîîrosar Быт, hol van Spilbçrg Yái , 
mellyben a’ nagy -gonofztévök tartatnak. Ol 
mutz igen ne'pes tehetôs Va'ros , Iglau, Znaìm, 
Városokkal. Lako'sai а’ Tudományokat, mes 
terfégeket és kereskedést fzeretik, de még nem 
tellyes mértékben, R. Kàtholikusok , noha а‘ ' 
Protestánsoknak-is vagynak Királyi Keg/yelem» 
bô) x'iémelly Gyülekezeteik. A’ Tsáß’zár bírja. ‘ 
Si' 24u ` ' . 
ТЗЕНОЕЗЗАБ, határos Morva 0r 
I'z'àggal , és az- is а’ FelfégésAustrìaì Ház.- ` 
hoz шить. Igen hegyes, és jó fzàntó Её]; 
dei vagynakf, barma elég, néhnl Bora- is 
‚тает, vagynak jó favanyů ты , tzinnye, 
ólomja, ezüst bányái , meleg fördóì , jó gyů 
möltsei, fáfrànya , komlója; van 244 na 
gyobb Vàrosa, 306 kis Városkàja, 11,000v 
Faluja, többnyìre R. Katholiix'usok, de va y 
nak a’ ProtestánsQknak-is Gyülekezetì,' ok 
Németek, Tótok , és ’Sìdók lakják. 
Anya Városa Przíga,Y melly háron; ‘7510:; 
ból áll, újj,` régi, `és kis Városból, Ersek 1a 
kó helye, van F6 Oskolája ‚ a’ Móldva vizenï 
' '74. lépc'snyì fzélcsfégû kö- hidja , mellyen hâ 
rom fzekér el-mehet e-gymás теней , van 92 
Temploma ё: Kä'pólnáìa, fok Klaatroma. 7o,ooo 
Kerefztyén, 13,000 _’Slidók lakják. A’ Шин,’ 
att koronázîatik~v Itt yv_’axgyuaïk „ 
H v ‘ Bizj-~ 
n4 l A’FöLnNlnLE-ÍRÃM‘ 
Rajchenberg híres- pol`ztó-fábrikäjával. 
Титан , mellyben egyne'hány Izáz .kà 
r ' mettzök laknak, kik бис: Kompositìókat,. e'. 
' drága köyek mettzése't dolgozzák. _ 
_` T sq/ìlau, emlékezetes а’ Prussussal való 
ütközeirôlt ` &quot; ._ - ‹ ‚ '_ 
Ãalin , Iez - is hires az Anstriakusoknak 
1757-1’1211 a’ Prussusokon vett gyôzedelmérôl. 
‚ Chomodov Városa ‚ 1101 Timsó fözö Va--&gt; 
won, mellybìm legfaláblg-is 100 до1;о211а1‹.„; 
ò'edlitz és ваших; Faluk , híresek kesern 
\ ' vizekröl, mellyeket innenv más Orl'zágokban 
rhordan-al'r. ‘ _ . 
_„ ` Carlsbad, Thermae Carolina', négy melcg 
yiz kútfejei vagynak, az egyìknek 11121:` 3 Вы‘, 
nyire fel-l'zökik a’ forrásábůl, olly meleg„ho.gy 
а’ tóìást „és tyúkot тег-1111161 benne 11511111` 
Itt van › ‘ ц 
Jaachimrthál- is, hires Ezüst Bánya'jláróll, 
-f‘l 
itt v_erettettek leg-elöfzör а’ Т allérok. .ym 
‘ /l ~Égcr Városa , az Eger folyó viz теней. 
_ hires favanyú vizéröl. ¿„fì' — 
Töplitz Várdca meleg fördöivel.\_ ‘ ;;-,-,}¿ 
__ Austrìához tartozik темпы ogy ‚ат. 
В, те11у А11$1г1а1 Sile'sìának neveztetik, hol 
nevezetes Teuer: Városa, az 1779-ben_itt» köté 
_ \tetettlbé_kesl`égröl. T_ropau, és fggendorf F5 
Várcëok. “_ L. _ ‚‚ „_ 
l ' __» l ’ _ .I в» 9_Ь_- f, ‘, f'. 11&quot;‘ &quot; 
Második a’ Baváriai Kerůletvy -` 
Lakosaì’R. Katholikusok kféè» Próteà'tàn'» 
ruk, lavan а.’ mmm vàlafztó Fejedìlefänek 
_ ‚ _~ ` l B 
VM! GloenÁru, _ 1 15 
idejétôl fogvaî, ki' nagyra Vìtte a.’ Vallá’sbéli 
türedelmet, A’Fôld elég termékeny, van 
elég gabenáia, vagynakVas, 010m, Réz, 
és Ezüst Bànyáii , kézi-mûveì magának _nem 
elégfégesek, Bora femmi fem terem. 
Fö Va'rosa Rcgembürg, mellyben {апа 
tik Német Orfzágnak közönféges Gyûlé‘se. ' 
`Münchcm Manackium , mellyben a’ Ва 
Váriaì Válafztó Fejedelem lakik, mellyhez kö 
zel van az ö mulató helye Nimfenburg. « 
lngobtad nagyYárogFö Iskola'jával, Land: 
hut, кивнула!‘ Tornya а’ Bétsi és Strai'z'burgi 
1 u_tán valo. ’ f- ‚ 
YTölab Hertzegek ezt a’ lKei'ûl'etet. j _. ‚ 
/ _ Sh/ 265 . 
' Ha'íjmadik a’ Frańkoniaì Найти 
Német O_rfzágnaka’ közèpin feküfzik , v 
Földje'elég termékeny, kerti és fai g ümöl» 
пей‘, Bora, Dohánya terem , vanY ` adja, 
Ванна; Hala, Vas'bányàìa, Márválryá, Ala 
` bàstremai Vagynak benne Portzella'm, швы, 
ёёчфбх‘дкёгийб’в‘аьгшёк , Lakosai B.. Katho 
‚мышку Ечапвыйшвок , és Reformátusek. _ 
Sok шагать Ыг}ё.1‹. \ l 
‘д F _ Városai I/ürtzburg, _F6 'IskolájávaL 
4111110, _az `Anspaki Fejedelemfégnek F6 Vá 
шва, а’ Prussus bírja. дыму, а’ _Baralt Fe 
jedelemfégnek Anya Удава, azt~is a’ Prussu's 
bi’rja. ` _ ' - 
smi/...mid 'nevezete's ‘mind az on keine 
‘ей Szöve'ttfe'gért‘, mind a' Hit ne'melly ¿gata 
/‘ ' ` Н 2 ` i “- g 
_). 
it@ A.&quot; FôL'DNEx Lnlnáfsg 
{Знай-3 а‘ Ilefon'na'tió ii'tán oft ításbanlett‘tá’ 
tettetésé‘ért (Foedus Smalcaldicum , &gt;Artjtmli 
Smalcaldici.) It; 'egy Templomban-járnak az 
-Evang’elikusok a’ Reformátusokkal. 
Erìngcn és шить»; а’ Hohenlói Gráf 
fágban. Vcrthaìm à’ Verthavimi Gi‘óffágban. 
Narímbcrga, Szabad Birodaloinbéli ‘не’ 
Impéria'lis-iváros , hires T_anátsháza van , of! 
tartamtnâkl a&quot; Birodal'om каша ,' mellyekben. а‘ 
Tsáfzár ’s a' válafìtatot’t R‘ómai Királjf‘fel-ÖIÃ» „ 
t’ôztetik, t. i. ńémell ôl'tözetek, а’ Kßrona , 
Рапида, ката; Itt Го mívek ищешь; tůi 
körök, festések, órák; az Orl‘zágok 12152013‘ 
tyai, és Гаги fzélly'el ,el-fzoktak hojfdatjtatnì; y 
' ’ y Y 5”» 27‘- ‚ 
.т› Negyedik га’` Sv‘ bi Ke‘rûlet‘.__- 
_ ‚1: ТЫ ‘а’ BaVariaiKepületen. Bok hégyefl, 
vagynak , Щ Vall a’ _fekete Ещё és à’ Будь 
Юры-15, ‚Веппе ered a’ lDu'na , Donaìingei 
nevüiFalunál; Terem benne- Vfok -Ol'zi és 
.Taval'zij- élet , jó fe'jér ës v'eres Вод Len, 
Kender; van Barma, Vadim Vasa, Reze, 
Ezüstye, Pontzéllánhlo'z alkalmatbs Fñldje, 
I'zep mánványa, alàbàstrómá, malDm-kůve, 
fója_,miner'áliïs Vize; A’ pól'ztó, len, gyapjú и 
,és felyem mat’ériákat, tükröke't, ûvegelçet, 
portzellàn'dkàt , Ъ más вышивка: kél‘zí'tô» 
rmûh'elyek тред ëmellçeclńek- Lakòsaik 
В. Katholikusok é's Evangelikusok. Több 
Fejedelmek, Grófok, és Hertzegek bírják. 
_,Ebbe'n vagynák _ _ ‚ — &quot;l . v . a) Уйт 
Н 
Vic! GLQeiLÄIfIA.A _137 
a)l Viirtexnhexgi Válailfzfó Fejedelenifég, a* 
Fejexi'elenfiféfz l'zerint ätutga'rdíkibgn lakozik, 
réîz fzerint Ludvigsbnrgban. тиыпдаьд _l-_u'ros 
F6 Oskola va'gyon; 
A’ Baîdieni Válafztó Fejedelernfé . A’, 
Feìedelern Carlérnhéban'lnkik. Idçqnrtozi Au-» 
gusta', igen {z_éR és nagy fziìbàd Iinperiális Và# 
ros , meliyhen- a&quot; Pi‘ifspokì'Templomon kivül a’ 
B_-Kaiholikusoknak 3, az Evangelikusqknak 6 
Templornók _vfagyon Az; çgefz Nŕnìgf Orijzág- _ 
b_an az id_e {raló Tanätsliäz lleg -' l`zebb,Y а.’ bei, 
j'ârás , _vereg bpallérçizcótt márvá’nn'yal #an ki# 
n_ïa'kva,~ az ülijl- Palotááafarany Pál_o__t'áxlf‘èik'ne:-A 
veztet'ik , l'ze'fien'ki-vànr feàitve, a' If&quot;en_;lirhrilentumN 
külö‘mbb'ïkülömbb már-Váńyolëkal kì-rákva§ L'a 
kosa'i vlil'reà'niest'eŕ-e*mb‘ei’ek , ` 4aràmy, ezilsbŕnl' 
vesek. Ш ёёъёё 'által ' álfrotèstánéok' V. Kä. 
_0l i T_sáfz'árn‘ak l o'. àf‘rnaìrok Vallásfêteleket ine’lly a'zióßa 111122515“&quot;гЁпёыеъыпьн nevel», 
tfëtilg' 1:55 5. Ш: köttetetf-megà’ Vallás Гиды“! 
gyakoijlápa' ůánt való b_ékesfëg. i ‘ 
&quot; _ `  I_tf van a’v'pàlalfinátùsî Válafztó Fejedelern 
f ' _ trios@ la&quot;'lï»ádeini ’V'álal'ztó AFejedelem bírja, 
_ l’. ävzipini Fejedele'mféggelegyesítve, ez elött ’ 
F6 Уфы? &gt;vólt- Manheim ,' lfzép erös Város , 
olly relndel épitve , hog'yf minden -felé а‘ 
111125261,`5‚2е%е1ёъе1гб1 ¿s Pia'tvzáról a’ Vá 
lfßsnakfminden' útgcain, és а’ kapuin -is ki-le-. 
het lätnì,r A’ Fabrikák virágoznák benne. 
_ И: van Hejde'lócrga-is~ ,' igenŕxe'gi és erös 
Vá'ros, FQ'Oskola'ja Némeeorfzáglaan legaé 
_gib‘bnek tartaiik, mellyben 'a’Bôltsesfég Colle 
giumában , pa' [zege'ny Protesta'ns Tam'rlók in# 
щ 
“ат; 14,- .FöLnNlx Lx-ÍnÁsA. - 
- ¿yen tápla'ltamak, ¿s цитатам ш ímmtt 
a’v Heidelberg-ai Katekesis IIL Friderik Feiede-f 
.lem ren-deléséböl 1563-ban. Exńlékezetes Шел 
а’ 2004 Akós- boros_ho,rdó„, mellyre~5oŕ lép 
' tsökön. mennek-fe-l, vas abròntsai llo má’sák.y 
Mçst _á‘v Bádeni Válàfztó Fejedelem~ hírja.' _ “' 
о) Elli-Austria, mellyet a’ Tsáfzár az'At 
{уз Tesìvêŕe'nek a’ Florentziai/Hegtzegnek adott 
азы а‘ ЬЦцечШеЁ Bëkesl'ég мёд ‚ mivelhogy 
abban, innak' Olafz Orl'zági Bírtoka el- ve' 
tetett‘. ‚ ’ ‘ е. e1' _ 
. Y _ 23. ‘f ‚ .‘‚ 
Ótödìk a” В ìnaî Kerület `~Í&quot;-` 
‘_ Gazdag а’ termél'zetnek javaival ,. Bü- e 
' `zâval1 Байта}, fai és keetei gyümölteöklcël, 
vagyn'ak ré'z és езды Bányái, ió Fabrìkàìf 
- A’ Lakosok R. Kathalìkusok és. fPlgoteetán 
_ _ fak. Bennev vagyonf д . 
_j ~. ‚ '11); A’ Hassiai Válal'ztó Fejedelemfég, Yagy 
' másképpen наши-стенды УётоэаКалсЬ 
a’ Feiedelem mulató helye lflzjsenftein.r Щ vali 
Marburg, шла)’ és hires Fö O-skolája van. Y 
Ь) A* Нанси-Вышний Fejedelemfég,melly- 
_ ben Darmstad erůs Várával és Gissa Её ÜskQ 
‚ x l'ája'fval.y _ » 
‚ ‚ 
Y с) А‘ Kér-Hìdi Hertzegfég F6 Város‘a Zwei; ‚ 
brůk ‘аду Bip'ontum. ‚ _ ' ‹ .--‹ 
_ d) A’ Nassaui Herfzegfêg, melly több Li 
- neákra ofzlili. F ö Várossaì Nassim, Usingen, 
Dietz, ‚шпиц. Af'töhb äpró Gróffágokon - 
kívül itt vagynak, Иди/фиг‘, а’‚ Mém'xsy vif 
:énél épñlt Szabad парный; Város ‚` :nelly 
.. ` '-_ ' _ à _ ben 
‘ a’-Svétziai Kìrály‘1648. kötöttek e 
) `\. 
VAG: GnOGnA'ru: А 1 19 
` ben fzokcytt i/ól't a’Római Tsáfzár válal'ztatni , 
e’s meg-koronáztâtni. шт&quot;, а‘ Ц01 van a' 
Tsái‘za'ri Kamarai, чаю’ F6 Imperiália ltélö Szék.' 
,l ‚_ l§~29~ ~ 
Ha‘todik а’ Vestfaliai кашей 
_ Meg-lehetôs termékeny, hires Sodarai 
ról , LakQsai R. Katholikusok és Protestán 
fok. Fó‘Városa 
Mümter, nevezetes arról а‘ ßékesrégröl, 
mellyet 1643-ban itt kötött a’ T‘sáfzár az 3o 
' Efztendeig tarté háborúnak végévelv a’ Fran 
„мышь _ ‚ 
Omabrü/rk, emle'kezetes arról a’ землед 
rÓl ,mellyet a’ Tsáfzár, a’ Ne'met Biro'dalöm ё: 
gymással , 
és az a’ Német Orfzágban lévö három ‘мы 
[okfzabad gyakorlását meg-erösítette, knevel-A 
-tetik .Vestfaliai B¿lce.gfe'gneíc. Ez ìdôtôl fogva 
Y *az ide való Püspök egyfzer R', Katholikus , az 
után Protestáns, yde mindenkor a’ Bransvajgì 
Házból l való. y . ' 
_ ltt vagyon a’ Bersani Feje'delemi'e'g (Mon 
tanus Ducatus) {б Varosa Düucldorf', à’ Ра 
» latinátusi Válafztó Feje'delem bl'rja. ‚ ‚ 
A’ Míndcni Fejedeler‘nlfe'g, f6 és er_ös Vá 
sosa Minden а’ Рпизш Király birja, f _' 
_ A’ I/çrdgni Hertzegfég, fô Városa Verden, 
a’ Hannoveriai Fejedelem bíria. v 
_A’ Nauau „Ваш Fejedelemfég, Ю Vá- 
rosa Шаг, az Oraniai некие; bírja. 
`H4. Az 
f 
\_. 
f 
12o i ' A’ FôLnNnx Ln-InÁsA 
Az Osífridandi Fejedelemfég, Ю Va'rosa 
Aurich, és Binda, а’ Рщзвиз bírìa, . — 
Az Oldçnburgi Hertzegfe'g', Oldenburg {б 
l 4 Уйти, а’ Holsiajni,„`Gotto‘rpi Heŕtìegek 'bir-&gt; 
ják. A’ ’çöbb apróhb Urafágokat‘elö'l'zámláll 
ni hofzfzae Vólna..y ` ` ‘ ' ‘ ` &quot; A 
‹ s» sof — — 
Hetedik az Alsó Sakfnenìqi Кафе; 
Vesbfáliángk tö fzo‘mfzuédja.V A’ Lake. 
fok nagyqbb réll‘zínt Evangelikusok) de yagy; 
пак вегогшёщвоыдц Ebbèn vágyon ‘S va) Magdeburgi&quot; Fejed‘elernfe'g , 1melly a&quot; 
Vestfáliáì Be'kesfçígben ¿&quot;Prus'àusn'ak ¿esîettß Te; 
nm' ваш, Tok-féíé‘j'ò gynrhölts'öt; vain Bera; 
Barman,v Sós Vize, mellybêßl Sót fözhek ,` V'aîi‘ 
тега,’ kia-rime böfe'gïe'sen, festö föltlje, [DIÉ 
rnáuiufavctnrája.- _ Fö Várósa Magde'ßurgynágy‘ 
in_ereskedés'e ‘чаи а; А1Ыв vizên , 'fok fábr'ìkáji 
“души , а’ feg’yvere's - a&quot; Tanáts-ház ‚` а‘ Тешр1ощтагах тшуёт ’s' а’ КегёзйёдЫ; 
árúló Hïáza nevèzetes' épûletelg. I63Lbbe‘n Tiifi‘ 
és Páppe'ńhaim‘ Ts'âfza'lri Geúérálisók által eg`é~I 
(zen ebpuif‘ztíttatoit. ‘ &quot; &quot; ' ' ‘ ‘ ’ 
1 Hala, a’ Эта-Шипы, fô Oskolájáróll', a1 ` 
Kîrâlyî nevelö Haîzrólî;A és ài `árwï/ák igen hires. - ‚‘ _. .la . . ‚‚‚ 
’ L) A’ Halögrxtádi Fejedelemfég, {б Váro~~ 
.fa Halbcrstád5 &quot;aVPrůs‘s-us bïrja;v ` ’ ' 
с) A&quot; Braum'vajgi; Íùmbuŕgi' F ejedelem-V . 
Iég, az Anglimi Kìrály bírja , benne vauxA` Hfan# 
noveria és Göttinga hires 'fé Oskolájivài. ` 
_ y. l ~ . d) A’ 
\ 
 
 
. 4Vasir _G_nQenÁrrA. nl 
_A* Braunszmigi ‚ Ищтштг Hertzeg 
lfç'g , Braun-:vajk'a de V o_lfè‘nóüttcl Városokkal. 
` e) A’- Halrrâjni Hertz‘egfe'g ,' mellyet egél'z- _ ~ 
len a&quot; Dániai Király hir. ` Fô Vároàa стыда. 
I_tt ya'gynak dlt'bna-gazdag kereskedö,Kc'l _vagyf 
I__îicl rév partyalfvaljés l'ö Oskol'ájával ¿keske 
dö Várqsok. A ' l ` &quot; _ 
“ l A’ Meklenburg' Hertzegßég Щ Városai 
враг!” és Strelitz. 'l ‘__ &quot; i ` ‘ ‘l _ 
Ezen kívìil идут}; a’. Szabad Imsperiálìs 
Yá'rQsok ç'xnellyek Inail' ~mal tsak hat'an'y vagy. 
¿ak )'&quot;Lübek'QBreŕna , Hamburg, liol kereske 
Akademia-is van. ` 1 ' ' ' l 
. 31. _ 
_P,_Tyqltzadik a’ Евы) Sakfzoniai 
— &quot; &quot;Kerman &quot; ' 
Többnyire Evangelikusok lakiák, de 
yaßynak henné, RL'Kat’hQlìlt'usok, ég yRéfor 
gn'atu'soklìs'. A’ Földië‘igen'jól гашиша“ 
igen 'te'rrnékeny `, Bányâi 4 is- Yagynak. 'Itt_ 
ïasynak&quot; &quot; l' &quot;' &quot; `à) A’ Szakfzoniai‘ VálaFz ó Fejedelernl'ég, 
a’ Válal'ztÓ’Féiedeler'n maga E.' Kathólikus', ai 
Tudorlnányokban‘, meàteŕfég'ekben' , kereskedés 
b_en _idra'tòsolà FG Városa Dresda', Feìedelçm 
Ialgó hel'ye. '_ 'Itt van Mujica ‚ 'hires Pòí'tzelláà 
faibrikájáról. i‘Lips-iai, n_agykereskedèîyA Varna, 
'O_skolája'yari. &quot; l' _ ’ &quot; 1 &quot; &quot; &quot; ’ b) A’ Thurii giaì Landgróffág ‚ fö Városa 
Klijn/gèle.' ` 111111111 В0$11а11 1*‘1111113453'1101 völt 
Ё’ l’ifxisfënssàl a2___i_ì_tköz'et_f ` ‘ ' &quot;i ’ “ &quot;‚` ‘ i ` ’ &quot; «H_s fMï 
in A.&quot; FöLnNnx Lx-ÍnÁu 
о) A’ S’zakfzóvajr‘nári- Fejeclel'ein B_irtokai, 
{в wma/Vanier, ьы a' Fejedelem um 3110’: 
tartozÓ Belvédère mulató lhelyével, _és‘ Eixenak A 
Vvárosával, hol Luther Marton fzìlletett és meg 
hólt, a’ Jena Városa {б Iskola‘jával.. 
d) A’ Szakfzó-Gotha'i Hertzegfg'g , fö‘Váä 
. \ „ l rosa _Got/za. _ . . 
_l ¢)`A’ Szakfzó-Kóbui'gì Hertzegfe'g„_fô Vá. 
\ Í rosa _Kóburgu . _ _ 
‘ ‘Г A’ Szakfzó-Hilbnrghause'nì Hertzegfé'g, 
Ю árosá Hilburgham'cn. 
A’lxissebb Urafágokat nem fzükfég elö i'zám 
Ä lálnî. ‚ ‘ 'I ’ - ' 
1 g) Az Anhalti Fejedelemfég ne'gy Lineákra 
oi'zlik ‚ fö Városai Bernburg , домен , Виши, 
Zerbst, és встала. \ ’ i ' _ 
_ h) A; Brandenôùrgiai Marc'hìa , a' Prussus 
Királyé. Ehez tartozik ' ‚ _ f 
’ 1_.)`A’ Kurmárk, fö VárosazBerlin, a’ Ki: 
v 
- ra’ly latinil helye, _ mellette vagynak a’ Kii'âlyî 
mulató hel yek : ЗашЮйепЬщ;а »Saiz/Munn, Pátz 
dám, ô‘arzjìzJzi, Brandenburg Anya Уйти, 
'ů'pandau erös Vár közel hozzája. l ‚ — 
. Frankfurtum&gt; az Odera Vize ‘цепей, hires 
{б Qskglájáról.' Itt vagynak 
2.) Мат/‘да ‚ hOlOiZÍ Vagynak Даты!‘ 
_e's Iizfìtrín. ’ __ 
' i) A’ Рота-5115211 Hmzçgrég, ‘пену/‘гад; 
-Pomera’nia, a’- Sve'tzîai Király bi'rja, Và? 
IOSaì Strajmnd, вашим, fel‘ét a’Prnssus bfr~ 
‚331„ fö Váîfqsa .situé/z. Másik .y Hamed-Pq 
‘ meránia 'îö Városa ätargqrd, a&quot;P-russ,us bírja. 
Ъ 
' \ f5. 312e i 
_i '2N/Aa! Gzoenlírm. :z3 . 7 
‘ ‘ . 2.v ~ ’ &quot; — _Fels'ó Szakfzó§nia 'gmellett LUSÁTZIA 
Német‘O/rfzághoz I'zàrnláltatik, hegyes és 
i'emlyékes föl'dje , terem Búzát , Lent, van 
Barma. `А’ Lakosok ‚ kik Evangelikusok , 
l'zeretik a’ Tudomán ока‘: és kéz-míveket. Ez elôtt Tseh Orl'záglioz tartozott , most a' 
Sakfzóniai Vá'lal'ztó Fejedelem'bírja. ' 
Fö Városiai: Bautzen ,v Görlitz, Таити, 
Löbau, Даши, Soran. _ 
_ §- зз- . ‚ ' 
SLESIAI HERTZEGSEG , Branden.. 
burgiával határos , és' Austriai Silésìával. 
vEzt a’ Prussus`bírja. ‚Зак hegyei vagynak, 
de még-is termékeny, terem Búzáia , van 
Bora és Bànyá-ja. Lakosaì R. Katholikusok 
és Evangelìkusok, fzeretik а’ Tudományo 
kat, fok jó думы): ke'fzítenek, hafznos а‘ 
kereskedések, a’ kéz mivelést [zorgalma 
tosan gyakorollyák. Ez el'ótt a’ Felféges 
Austriai Hàzhoz-tartpzott , de a’ Baral'zloi 
és Dresdai--békesl`ég âltaha.’ Prussusnak ál 
tal engedtetett, 
_ Fö Városa Barajìló, legy igen rrégies 
fze'p Város, ,van benne Rómaì {б Katholika 
Oskola, és az Evangelikusoknak hires Gyrqná 
eiumok, gazdag lgex'eskeclésével«- _ ‘ _ 
Briga, fzép erôs Város : ~jóGymuásiuma van. 
Svajdnitz . erös Város, hires a’ Prussiai há 
borúban _való vifzontagfágairól. 
&quot; Glogau, erôs Várafról' hires, -' - 
‘Задай, nagy és Népes kaste‘lyos Város. 
&quot; ‘ §- 34 K, 
`‚ 
ч l _.r~ 
n4 A’. FlSLnNnK Ln-&quot;ÍnÁn 
_» 'l 1 §~ 34 
нвьувтгщвоь, muy Déu-e han. 
los Német- Orfzàggal. Ez egéfz Európ'ában 
leg-magasabb Tarto‘mány, nagyobb réfze 
hegyékböl áll , &quot;mellyek Olafz Orfzág 
1__andóú1&quot;b_é_-vagynak fedye leg'i‘magasabb 
n’ IGro‘thárd liegye. Terem ott fQkféle értz, 
äyürnöli's ,` bor&quot;, fa , bai'ifoljn.i ` Sokan {Над . .A,___ 
\ SvajtzeriSajtnakiki нет I_lalottn hirét? A* 
‚ _Lakoeok a&quot;Tndomànyo_k’at I‘zeretik', `а” Щ; 
osok közzül Baroin tartàsból lélńekl 
шт‘: ', &quot;s дамы: 1'e-' tele'péd‘ett Fi-antziáktól ,' 
¿i‘fkézifrjßesre1îf~ég'elwt'.~ és kèŕesk'f‘désf el‘t-af&quot; A 
мы“; igen na'gy‘hafzanha1~üzik.' ‘мука: 
' fonák vólfak az ешь,‘ а; а‘ ЬЫ2Г2аз вёд 
kesl'ég elÍPnIiitÖttá ökét. “Va-llásokr'a 11232129; 
liaitholikusok, Reformátuá'ok. ' Е2 élçlgl; 
liá-»t'or minclen K_ánton, Vagy kiïlönös? Tar.' 
» 1,'ome'inj1‘- ‘таза Ока i/_ólt ;‘ de [мёд-15 az egál‘z 
l 
Helv‘ç'etziál; ille‘töA dolgokra neìzve egymàââal, 
t_'anátskoztïak, Bade'nbeñ 'Yagy Ar‘anban at&quot;. 
' суши; kövÍetekét ’kûldötte'k._ 7 De 
, ¿_Skiet-_iê a.’ közelébb vaió Frarit‘zia. hàb'ò'rů. 
темпам: efztejnldeis èsyfê'ìeaigäëóiïllë 
Yngyon. 19. Kaintgonra‘ofztatotç `-' tiel; &quot; 
n F ö Városaik: Altdorf nz Uri. Kängqnban. 
kol lxkott TV'ilhëlmLTell,&quot; ki&gt; a__’ Helyétii‘apkaf 
Yf__z‘aib'aixii'ágb_am helyliezteüe. A’ g Tigufjufä. 'h_ol ningun, ‘щи; '‚1ёар‚ё‹з1ь‚_. 1516. а’ Regfqrmatìf t kèzdeite.. vanîgiûakoq 
u l: ‘Il _ u- \ 'S ‚ 
. #__ _ _ ' _Bqß’ 
s 
_ ген 
i Alpeeeknekneirez'tetnek, hó'valfjéggel ál 
„VAGX GßdeßÁnA. l §25 
Ваша, egy régi erösÍVäros iiagykeres 
ledésü, mellyeńl a’ Rájna__által folìy.A Könyv~ 
nyomtató mûhely'ei, és Ю Qzàkolajäl_lleve-_ze-Í 
tes, háromfzo'r nyomtgttatott Щ ki Ma‘gyarúl 
а’ Biblia. .._ '_ _ ' _ _ __ ' _ 
ßemàV ,&quot; îó _Akadémia'ía' fvagyo'rì'. Minden 
,Háì _elött ölly fzéleskövel Iii-taketh fòlyosó 
e's fede'l van , rńellyen esölâén-ís fzáraíon le 
het а’ Várost те; -_ járnì. _ Ш: v_ań Haóspizrg 
régi el-pufz‘túlì Kas'tély ‘мг: ‘а’ rioniáan а’ Ры 
i'e'ge’s Aústriai H'áz „vette eredetét.` 
Воду/шип&quot;, Gymnásiuma Vâlnß' à’ SZ» 
мм Templonia. @ge'rz Hjevvéf'ziábaïi régim; 
gasabl’a- , вегогшйщзой lákják. ` 
oLAsz ORS'ZÁG. _gael-ò?, Héi’v'È-ttzgä. — 
val', L_évégóìe nélìol igen xńeleg,f_t_1éhol hi- ' 
deg és egësfe'gtelen, А; Apenniiìúá hégy 
kerefztül ‚душ: rajtá, _Fôldje magy&gt; réfzint 
ì en terme'ken '_ , de rófzfzul munkàl’t-atik. 'ëere’nì Gábońat; fok Bo‘rt; betSe'ë ‹ йтбЬ 
táökèt, ád fók felyméï', Olajait, ljâ _'_mézëtg 
van Вата elég. Lákn'sái'ß. Kaçhmikuèok, 
noha Pièmo'ntban ivagyńa‘k RefòrńiátuSOk-is', 
éles élmëjüek g a’ Tudo'mányókra) [денег 
fégekre' és k_ereälcedéei‘e` alkalmat‘nsók, 1ak~ ' 
за!‘ benne ’Sìdókäì's‘.. i _ f 
Olal'z Orl‘àág ne‘gy f6 téfìeki'e ól'ztatik , lFuse ,» Kßzépsö és A156 marx сайт, ё; а‘ 
Siigetekre. ‚ 
FELSÖ òLAs‘z опыты»: vagyńak 
Задание, ¿la? Picxnonti Наташе, ’s_a'¿Mont~ 
‚ _ ' ы 
_ x _ _ ' 
mi -’ A&quot;Fì’1ï1mNz1t-L'n-Í11Ã`sk 
feriti Fejeditlïemfe'g, de a’ mellyek `1eiff-«[112111511.. 
hoz tartoznak , mint fçllyebb m'eg-jegyzettü‘kŕr 
. Í . Ugya'n Felsö Olal’z Ori'zágban 4'91111 az:l 
‚ ‘Olafz -Szabnd Társàfaig, 'milljr1 а‘ F калий; 
‘шёл pedig еду ЗЁЁЬЁЁ Társafaiggé Ya'lt. It; 
уйма!‘ _hät _f _A _ ' fr&quot; &quot;' '_ 
а) А’ Majlárzâi Hertzegfég`,m'ell_§rnek egyik* 
rél'zét a’ Sárdiniai Király bírta, benne- vag'ynak 
Valette, Novara és_Tort0na!Vzir0saî, tìiásik 
re'f‘ze vólt Austriai Mailánd, _l'ô kereekedö'Vá-l 
_resa Mailánd, а’ hol a’ mostani Olài'z Szabad 
Társáfágnak, ìgazgató Sze'ke vagyon. И! vagy 
nak Pavia fö._Oskolájával, ’s Kremona. ^ `  ' 
‘ b) Mantuaz' Hertz'egfég, {б Vágosa és erös- 
[e'ge Mentaal, ez-is Austriához tqrtozotti' 
‘ ç) A’ Párrìmi és t’luìzentziqi Hertzjeg'i'eg, 
,párma {б 'Városa a’ P'árm_ai Hertzeg bit-ta, vde 
a’ Frantziák kív’ánfá'gál'a'le-m0nd0tt_róla. ‘ 
rAf-jlíqde'mu' Hertzegfég , fö Vârosa Mp 
âc'nn i', СНЫ - ÍS- a? -Mqdénai Нищая, 3 a’ Frein-_ 
tziál's»kívánl`ágára le-mondott.- .fr f_„ &quot;д ¿à 
Felsô ` Olzifzl _Orfzágban vagy‘nak, még a’ 
Liguriai vSzâibad rljársalfágî Veiros'a. Едим. 
vItt` *_vagynak Savona Заем RemO-is‘ésâa’ Luk 
kai-kis'Szabad 'I`ársafág, ‚Её VárosatLuii/m,- 
a’ mellybenïemmiïféle hevel'lö emhEIg-_éì kÓlg 
dús nem` l`zenvedtetik. . _ j; дм‘ д 
'_ ‘д. 36.51 &quot; _\«1_'í. _ 'Í 
KOZEPSÓ 0L_A_sz QRSZAGBAN vzw-mk.: 
` а) A’ Hctrúriaz&quot; Iìiráèyfág, Y`lnelly x80! 
ben _állott-fel, {б Váro'sa наплыв. 1Itt-vagyf 
i ’ ' па!‘ 
\ 
háború elůtt több Eejedel'emfégb‘öl állott,l azla ‘ 
Жми 'GxocnÁniiL ‚ 4£27' 
mk Síçmz f6 Oskoláiával , Pim és Livorno ¿gaz»_' 
dag kereskedö-Váròsok. . ‚‚ ï 
b) A’ Pápa ‘Birodalo'ma’ fÖ’Városa` Rö'mà, 
mellyb'en emie'keïeiesek -a’-`Sz`. Péter Tempio' 
та, 1101 a’ Pápált Vál‘afltyák, a'f‘Latera‘rmmi 
_ Sz. János Templorna , me'llyben 'a1 úji Pápái’r 
meg-fzoŕktak koronáztatni. Vagynak benne a’ 
правым há'fom дама Palotái-is , I а’ 'Vati/kaf ‘ 
‚шт, 11,246 ‚51619211, és Kamarái yagynak, 2g 
Udvarà , és Téibe benne _lakik-I- n’ Эйри, ,nagy ` 
benne a’ Könyveá-Tár, foknyomtatott és írott 4 
Könyvekkel meg-raîikodva‘, ANLateranum, hol 
van az Angyal Vára-Àis ,- r'nellynek közepében 
való над)’, e's erös Tornyában таит]: а’ Pá 
Vpai Clenodium ,_ a’ hárm‘aísKomma.` L. 
.ALséQLAsz onszAGßAN та» ‹ 
a) Mapa-21% ‘став, igen игр ¿.ffèndjkf: 
vůlïteimékeny‘, -¿Ide a’,rneliyben â’ Ntüz okádó 
-vësuvaus hegjœ, *es a&quot; gyak-ori Föld мамам, 
’s а’ [0k mérgesfállatok fok `kárt tél'znekQL‘ái`~ 
‘1юва1 В. Katholikusok, fö Városà, és а’ Юга“ 
_lakó helye Neópolir. Ebbenwan‘a’ ítúìet día# 
¿dó hegy Vesuviiq, meliyenjÓ/Bor-is teremf, 
a’A görög', vagy muskataly bor , és ama nevel-l 
. 'zetes Krifztus &gt;könyhul‘latásan Ё’: ‘ 
Olafz orrzág menen „думы wbbfszige; 
tek, mellyek Кбит l ' 
а) Sicilia, mellyet ‘afNeápolisi Királì‘y bi'r, _ 1101011; ‘гаёупай Muti-ina, nag'y és gaïzdag ì 
kedö &quot;Város ki-kötö' helyérôl hires 5 ama régi f6 
’ 'VárOSůiKdÉuuì , és Palermo, „Злая; kereske‘ 
d6 Városòlnlttfvan a’ кГц-0114916 `Iï,tmi'laegye-_is.y 
v b) Serif 
eres'-&gt; 
 _ i 
128 A* -Fôximi'xx _'Lni-ÍAÁSA. 
6) Sardinia, Vdrösa K'agliari, a'gSab 
i dinìai шину Abx'rja. 
p) Korsika', föÜVa'ii'osa' Везде; Szabad 
_ I __ Társalfág a&quot; F rantziákkai tart., . ь- a) Mazza-Segal., a» ‚мака; Vitézeké, fe 
Wfárpsa мага ,‚ Valet-te igen» nagy erösfége. '~ 
‘I ' &quot;‘ Olafz- 'Orfzèigh'oz tar‘t‘ozott _F'clciztzef-ÍSÍ, 
melly az elöti;` 'Szabad Társafág vôlt, de indi' 
.al F elfégexiA Au'vst'riai Ház bírja. &quot;F5 Vár'osa Ve' 
lentze a’Tengereh épült nagy -keí'es’kèdö Vár‘o's. 
' 11H' ,.if-l ‚д; . 
l §`- 37'._ ’ 
:v_ ,'_ìgen kìtsiny Orl‘zâg ‚ à' _ 
Dâñiai Királyibirjag Mellette fok Szigetelc 
vagynàk, ‘igen termékenyek, fok Búz’àtfï, 
Lövá‘t; Szarifas' :min-hät ki‘-hó'rdanak belö 
ШК; _ A’Levegöje inérséklett, de_nedves, 
Lakoäai legánkább Evangelikusok, de vagy-` 
nali 'k'özltök 'Sidólt ëS tnàS Vallásúakds. Kö 
l_z_öttök darab idötôl f_ogva a’,Tud0mânyok 
_ée mestérl‘égek virágoznak , a’ kereskedes 
divailyâbán van. Fö Városa _ _ ‚ `  
Kdpmhá a, a' Юга“ 1а1‹х6—Ье1 e, van ‘в Online ‘g ’ у . у 
_ Slervig, _hel van a' Gettorpi Vir, e’s a' 
_ Fleneburgikereskedö Város. 
_ a ‚ _ 
§~ 38- _ 
Mellette van Dániànak NORVEGIA» 
.mind a’ kettöt egy Kiràly bíria. A'-.Fôld';e 
l» 
VI 
. _'hìdeg,I igen nedves, terméketlen, ,de van 
' ‘fok Вагща és Bányàja. А‘ ЬЩФЮКЩЬЬ 
_ . nyire 
- “как Gxoéniŕu'. m9 
nyire Щ - iS _Eyfang'elikiièbk `, ‚ ьагбгй-йпйё 
ból ,‚ 11а1г11`га11зф1, efe inadarál'zátból ëlnek‘. 
Az Efzaki _rëfzen 'rńe'g va'gyiiak 'n'éh'olfogä'l-` 
nyok, c_le á'_kíknelemeg-térítéeéki‘è külò‘nöà 
Papók '(Missìónàriuào‘k) i'ëndeltëttek Drent 
haimêqn; __ \ _ _ _ _` 
„ N‘evezetesebb Yáròâai Ckrìí‘tìáníà, höl a’ 
f6 iga'zgató Szék vagy‘on; ‚ „ ‚ f ‚ _ . ` 
_ ,Dfw/.aim , ,hol á» Làkóëo‘káak ‘maiden 
Jófzág'okïa'ränd ällafból ан; :nelly kissebb а’ 
Бит-„311111; de fioz'z'á' haàonlit, ё; 1:11’61; fajt- l 
ból, iialból; vadból él'nek, 
_ H'cizzá` ta'iftbzixaii a; ,Foei-oer ¿èjàlanäìa 
Szìge'tek, m'elly 4egél'zlen he'gyekböl áll, ńiiits 
Szántó-i'öliije, hañem Juliet tartaiiak,_és hallal 
élńek. И: 'vagytiák a’ Hekla 'és Krablatüz-oká 
dó hegyëkiià‘. __ _ 
н .i1 -- i 392” ‘ —‘ ~ . 
‚ SVE'I‘ZIA határòs Dániávàl és мм. 
gìàväla __ А’ Levegñje' hideg, de ege'àféges, 
a’ fok hegy, _tóes ni'ötèár miatt kevés ga 
bon'àìate're'ni, Байт. f_dk van. De vagy 
hak _fok Ei‘cleì , Её: ‚ Ezi‘lst,t e'ë Vas-bányáji ‚ 
ГбК halai; A’_ Szarvaä-marha itt fokkal На! 
Febb; az Ergzlökben van fok Vad', Medve, 
L'eöpárd, Taránd a’ Svétziai Vas чел}!! fes. А’ ьакозощдйаь Evangelikusok Reve. 
fen ììagynak д áz«Órl`zâgnak kißterjedéséhez 
këp’e'st‘. A' Tudományok, a’ kereskedés, 
këziïxnesterifégek naponként elébb тепле!‘ 
közöttök. ffFôvárosa. _ .' ¿z _' ,_ 
._.\ 'Il' 
I 
‘l __ n t t» 
\ Y \ ` 
15o' A’ F-öLDNisx Ln-ÍnÁÈL. 
.9m/wz”. ,` а; Kiîrály .1am-hem: 1h ‚аду. 
' на}: Hctmstad f6 Oskolájával A', `és''Cr’at/z‘enbur‘gA 
{б keresked'öïVárOe. _ 
_‚ l __ _ §. .40. _ l. _ 
` PRUSZSZIA.&quot; Lakosai mind a’ három 
Vallàson lévök , 'Fóldje nem' igen ter.rir'1ë«` 
Вену, de meg-is fok Gabonája, Lene, Ken' 
dere , Ванна, H_ala , VadjmVíafzkja , Gyan 
t‘ája, Kar-Islive, Komlója, Törfje van, de Só- ï 
ja, és Ertz-bányàja nìnts. Itt vagynak Königs- ~ 
_berg , az igazgató Székn'ek helye van fö Os- _ 
’ kolàja. Itt v__agynak Pulau ваше erósl'ég ,‘ 
` Мышь Dantz/:a 'ës Thonzgazdag kereske 
d6 VàrOSok.- Posen, llíalisch, Удиви, hOl; 
ez elött al' Lengyel Kiràly lakqtt vólt, mer; 
meg - kell задаем, vhogy 1772-ben az’uta'm,l __ 
1793’. és `1795`-ben fel-ofztatvàn Lengyel-Orá 
fzág, az 3 Fejedelmek között t. i. a’ mi Ki 
rályunk , nz Orofz Tsál'zár , és Prussus k6 
’ zött egy ió rél'ze Lengyel Orfzàgnak,Prul`z. 
f_ziához foglaltatott. ё 
Pr'éfïßia mellett_ van Gallitzia ¿S1-0&amp;0&quot; 
теща ‚ mellyet Felféges KirályunkÀbír Lengíel Orl'zágból azonl efztendöktöl fogva, mellyeÍ eg, 
gsak ,mostßemlítettünh mindenféle Gabonaja, 
y ésffokßârma van, a’ Fölgligeniermékenyj . 
kil/áltke’ppen SÓYal-_-bövölködik. ‘ Fö Városa 
ищет, a’ hol az igazgató Szék vagyon. Ш 
van ‚КМ/‘б Városa-is népes éfsjehetös.l ‚ц; 
„ «мг»; da'i‘v a,-.:`v§.» 41..~ ‚„ _‚&quot;—‚‚„-‚. \ _ 
BUKOVINA~, eig-yl КМ .'-Í'hrtomámyka.r 
a’ Szomfzédfágában Gallitziának , m'ellyet‘ 
»iv _i man; 
\ 
\ 
/ 
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II-dìk Jó’sef Tsáfzár a’ Töröktôl egye'zés 
l'zerínt fegyver nélkûl vett kezéhez'. Alkal. 
mitos a’ Ватт-‘атака; _kivált jó Lovaì 
vagyna’k. Fö Városa zlremovítz. 
’ S- 4h ' 
._Ezeknek Szomfzédfâgában van az ÓROSZ 
BIRO'DALOM, melly leg-nagyobb az egél'z 
Fôld kerekfe'gén , ennek Tartomz'inyai rél'z- ‚ 
lzerint Európàban , réfz»l'zerínt Asiában fe 
k‘úfznek. Ш tsak az Európaì Tianomànyok 
ról fogunk l‘zóllani. Földje nem еду fox‘ma, 
néhol terem Gabonát , Немец, Lent , van 
Barrna, Méze ‚ Hala, Yadja_e's, Bänyája, 
Levegöje nem leg~egésfégesebb. Az El‘zaki 
tsútsa felé а’ Földnek , видными Tél van, 
fexmnì hal‘znos gyûmóltsöt nem terem. Illy 
fzélesen Баки‘) {616611 kevés emberek шт- ~ ' i 
nak, мой-15 fok helxtìtt a’ F 61d Valatt lévó 
Kunyh'ókban, 7s Barlangokban élnek, mint 
a’ Угадай ,~pal1érozat1anok. Ellenben Таи-. 
riábm'. a’kilentz h’ólnapoki‘g'gartó Nyár , I'ok 
jó ízû, és fzép gyümôltsökkél kedveikedìk, 
Az El'zakì l'Partományol-xban leg - betseseb bek a’ Vadak bôrei, a&quot;Nyu.[`zt, Nyest, B.ó-. I 
ka, Hermel'in ’s a' t. Az I. Péter Tsál'z'r-~ tól oda bé-vitetett Tudományok , mentale-_- 
gek, és не; - mfvek l‘zépenkezdenek virà 
50216 , ‘а’ kereskedésselfegyütt. › A'Lakœg 
l'oktöbbnyìre Görög vagy Urofz Vallásúakp 
de más Vallàsúaklìslaknak közölltök, kik- 
nek 1’2аЬгп1[зъепйАТ11'21‘е1е1е1ш91с5у111юк1652:,` 
Templom'aik , f6 Oskolàik vagynakl Èî'zak &quot; 
\.}., ц „i l 2 y ё! 
\ 
132 - А‘Ебъвмк LE-ÍnÁSA ' 
es' Nepkelet-felé vagynak Pógányok és Mu 
humedánusok'. _ _ _ 
Az E_urópai Огай- Bîródalom áll az újj у Tartományokból; e's màgából а’ tulajdonke'p 
pen való Ordl'z iiagy F 'ejedelemfêgblil'el 
. Az újj Tarlzorháñyok, mellyek I. Péter Tsá 
fzártól fogva-II - dik 'Katalinig' nyei‘ettettek , e’ 
követke'zen'clök 5 __ _ __ _ _ _ _ 
\ a) _Leñgy'el Ófßágńak ‘több ïelë‘rérzéglx., 
mellyet_,Il-dik Kálalìn |772, 1,793, W95-ben 
mage Bìròdalmá alá ~ejte'ttì Vár'osai шпал, 
у 
дым, Сйкйид Kiov Ãaiìzímfek; yLac/ro. ‹ 
Ъ) думы, ¿mma-„11, ńiellyek hájäsñ Зуб’ 
:ziához taŕtozgak; f6 Váŕo'faik Rig@ és Raval. 
с) Ingefmzánd. ‘а Várós'a a* Таити)‘ 
’11а1‹ föt _az _egéfì BirbdálöñmakPeieŕJ-burg, еду 
nagy mërtiföldef 'iëfze'ri à’ fz'éle‘sfég'e; _’à ii'gyan 
en_nyit a’ hol'zfzáfág'amag'y ékesfëgér‘eïìfagynak 
kiváltlxëppeń á’ Tsál'zát Nyári; ën {Щ Palotái; 
e's ai márvár'iy- Palofä; шепуьщ feŕhmi fa 
nints'en; fa' helyert mińdeiiilt’tl Yak léve'n ‘Буй! 
`Ъе161; а’ Та1а minden'ütt márvánńjf'al v'aix' bé 
bon'tva, az aj'tók, ablak rámaîlŕ, ’s á’ Íjadìmen 
tóm рада; fáx‘ga' ŕézb'öl., a’ te'tèjè vex'es_‘1'é`z‘böl.~ 
Nevezeles 'itt az I. Pëtei' Tsáfzáŕálló falra'g'ott 
képe, mçllyxiek az ällyá еду 3 iixilliö vfontot 
nyomö Kì'íl'zikla,V nìelly több inért-fôltlekxfôl 
hozauat'ott ide. а’ Tsáfzár аду áll ŕajta‘ 'lé-h_âf 
ton, mìntlia febeskexi nyaxì'galn'a fel-rajta. ».lti 
van 8ans/meek mulató hely,Kro/xsz'ad és öchlûe. 
felburg (И; Váeak. ‘ . _.f. . . ._‚ г&quot;. ‚ _- _. ‚ .`_) ‹ l l 1 “zur _“ l 
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d) Egy réfze'Finlandiánfak, ez - is a’ISvé 
kus'e&quot; vólt ,_ Ю ‘74:05; 'és ei'ôsfége Vìborg._ 
с) Tqurzfwvagy Krim, w83-ban i'zakai'zr-` 
tatotpel Itri/»11111 :if-Kriege; fél~Szigetbôl áll_,~ ’ 
f5 Váwte Kif@ Yëgy Tmdelia: 
f) _O_,tza/sló‘viq Tartçmánykzi Ю eröeVz-iiqosß!~ 
Cha/iw. 178942611. ‘(дат-#1 а’ Тёгё1‹1Ы‚‚ _ 
A’f'tégi. Tarmmáey-Ok elek? ‚` i'. 
они}: офаддга Vátpsa _Moskam `;_ 
holott lalitakv а: едбц а; Qlfoi'z F ejedelmek. Ш _ 
van Àrhkqngel gazdag keljeslsedi'i Vairos ,azút/z 
tzái d_elfzkákkal vagynak kifraltva.l _ ' 
lz.) [gi: V_Oroßs Or/ìa’g,` itt van Видит.’ __ 
3;) .Q7/Í Qfofz. Qdi’íëîa. fi?, Уёта Qflërwß. 
. ‚ ё: 4:37, ‚ 
Mul'zkaa meileth vanv а} 
ß1n0DA_L_QM_,_1_né1_ty гаммы-щ; Ецрбрёъ 
banvagycgn, rél'zfl'z‘erínt Asiában. Itt Гид! 
hwk tsalë. a! EFrÓPëi Telzwteányiiliól. a.’ Tö. 
Tßàfzêmßlsf, ' ` Í ` ' ’ ' &quot; 
E-Qldjetermékeny, de roi'zfzúi dolgozf ’ 
mit, tçreni Виды,‘ n_éholBqra , venBar 
ma és. Hal-á. ,_ Ptiekáßäia, mindenfféle ìó4 Буй 
I_nôltse., Bamiikìa, Selytne,_Dohánye, Mär-_ 
vzftny. és_ ki'ill'zti'rû, Мне‘ olly. ki'ilönöe fôldje, 
I_nellyet tengeri tajtélgnak neveznek, és be. 
löllev tajték Pipàt kélfzitenek. ._Iófatyol'atot, ` 
VSelyern matérìákat ,&quot; Pqlf'zÁt-Ókat, Szön'yege 
ket , Bôröket ,n különösèn Kbëdß'válnv'olçat 
kél'zít'enek, de Fatbi‘ikáikl ezeken ШИН nini-„_ ` 
tsenek. _Lakosai többnyir'euMuhamedánusok',~ ' 
['3 - ‚ ._Fů‘ 
‘Il 
О 
l 
. I 
1 
I 
1 
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' `  F6 Papini; Mzgfïi', a’ ki magyaràzni I'zokta 
a&quot;Tör\{ényt. De vagynak ott böven R._Ka« 
tholìkusok - is , úgy G-örögök ёз ÍSidók » is , 
kik fzabadosan gyakorovllyák Vallásokzrit. A* 
Tsáfzár nagy ‘Читала/с, vagy nagy Urnaikl 
nevezbetik., I a&quot; föbb Tanátsosnak neve Nagy 
I/czc’r, a’ki a.&quot;Dí`vánnal та)’ Tanátsosokkal 
öI'zve-gyülvén , a’ Bìrodalom dolgairól ta' 
мышца fzokott.- \ ‘ f 
AzEurópai Törö'k Birod 
vagynak : ` l ` 
а) Romám‘a, va ‚ másképp‘e'n Thrâeia Rá'tî 
“Orfzág. Itt vagyna Dri/nino@ 
rbsai, éslazok az‘erôs Várak ,L mellyek‘Dar 
‚дала/[сила]: пёуепешей. Itt van Ãomtaniziï 
nápoly-is, `fö Anya Városa az еды; TörökBî-V 
mdalomnak, Угадай ki~kötö helyeî. Ittvlakik 
à’ Török Tsáfz’ár. Lakill'i henne majd су mil' 
lìónyi ember, Epületei között leg-nevezeiesebb 
_ a&quot; беду a’ Nagy Sultánnak Palotája , rende 
letlen Epûlet, tsak maga maid egy Várost té« 
fren, más fél óŕa a’ Китай, kìlentz Карина 
lehet belé menni, ez'ek Кбит egyik igen ища z 
Вышла/г neveztetik, Ihonńaù': vette а’ fe'nyes 
Portaly a&quot;maga nevezetit., `melly jelenti a’ Tö-V 
rök igazgatást-is, miveihogy a’ Tö’rök Tsáfzár 
is itt; lakván , a’ T anátsosok - is itt vé‘geznek , 
es innen adnak parantsolatokat. A’ ¿Scráiyióan 
lakó embereknek fz‘ánia, гей mëgyen '1ò,eoo. 
Tsaik а‘ Lováfzok 3,500,'Ke11te'ïfzel€ '3000, Sza- 
Ixátsqk és Nád-mézv-fütemények’et kéfzítólk 190 
vagynak. A’ Török Templomok Maxchŕnak, 
` ' - i ‘Мат 
l 
n 
tu.) Í 
\ 
\ 
f K 
alyombani 
és Gallapí Vá- ‘ 
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Menem-ek 'nev'eztetnek ,_ nérnelly'ek igen tzifrák. l 
A’ Gürög'öknek, kik fzámoaan laknak az Euró 
pai Török B_Ír‘odalomban , fok Templornaile 
vagynak , e's еду Pátriárkájok,_ f . 
_ _ 6) Matzcdqm‘a, f6 Városa Éalom'cki ‘мы; n 
The-valaniea. Itt van бандит’ és Palla Nagy- 
Sandor _itt lett fzüle'tésérôl hires. И! van az 
Albo: hegye-is, еду az Európai leg-maïau'iabby hegyek közzül , mellyengz Klastromo ‚ 40 
ßemete-helyek 6900 Barátrìky laknak. 
с) ¿láám‘a {б Városa Shltari, vagy Irl/'vig-` 
L ‹ 
Нйг. Itt él Matzed 
Ãrnótok. ` fj- ._ 
d) Thcssalz’a, l‘Ti’i'rökîîll'lannoy `fö_ Várnsa 
niában la‘knak'Arnaulék ‚ 
u. 
Y il 
_Larín‘a Ulissesnek H‘azája. Ãltt'vagyon Рано ' 
(Pbarsalîa‘) a’ hol Caesar a’ nagy Pómpe'just 
meg-gyözte, és- az Olìqzpur‘hegye, тов: La 
ehannaàpeveztetikfa’ Findus’ hegye_`,_ és a’ 
Tempe gyönyêírüfégesA völgy'eii’&quot; ' г) 'Livàdià'ïl'a’ regi’valófágos `Göröbg'or- n 
fzág,' a’ hol ища]: ama régifhíres Yároabk` , ` 
.4t/zene ‚ Т11‹66.г‚ 1)с(/`ш‚ f6 V árOs Llvadia. 
'itt van amazl hires` Parnassus hegye-is. 
f ) Morea, вы’ fél швы, másképpe‘n Р; 
loponárm', а’ bol ré enten Korintns Városa vólt, _, 
melly most Garamanak nevezvtet‘ik, itt МЫ: Spar 
ы `z_a ‚ vagy Lacedeman ~ is, l'trlellynek neve ma 
Mirr'tra. ‚ — ‘ “‘ ‘ ‘ `- 
g) A’ fok fzîgetek, mellyek Маши leg-ne- 
`lvezetexaebbeklíandia , I_‘e'genten Krétának ne 
vezt'ètett. F ô Városa Камы‘, Negropontffzigù 
te régenten Еибом Szaliminà l`zig'ete (Lemmer.) 
l I' 4 Az 
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Àz Щ: ф 363%!‘ vasynek ezel# 
.l 1s) H_Qryáth O_rfza'gnak вы zéfze , fö Vá 
’Olaj'a `h`öven texfern. 
fosa уйсдопггпёбзцёвёуы‘191111, Bbva, él: ‘ 
vw' КМ!“ ‘д 1‚\‚.‘:‚ .‚_‚ 
.i _ ¿.)MT @1_«ök Dälmát'zëa, Hertëçgçvënq, 
f5. Válîosa Mbna-[_ ’ ‹ И _e l _ _ 
Í 'з-› дтёа Offfßág’` 119,1 vagyaak. 'ëflgfá'ï’ 
Sçmcndrlfa , és VNinfa.' ' 'C A* A ' 
&quot;4( Bols&quot; &quot;f Ofßfè» “ie-“yuck f? ‘_ïférasnaf'öé: 
Jia, щ туча]! шт ,1W/‘wah ëël'î‘ëŕ'ie», 
Ё. Klima-__i __. _. ‚ ,_ __ . „ 
` 5-) Ã1 Qld/L ста ггйсёеюргёя T_e'rge: 
p_isíí‘n), 'éâ .Bu/farce? f6' Várqsaivalë &quot; 'Ü 
l, ' Moldvg Q_{jzág , '_ r_r_1_e_l_lyl2enS Yagyqak 
l «Ghotzún , Jaafàif , ¢_É_s_m Беда“ Ñfázrfûsßilx:V 
Ofrfza'tgnak , I_riindi Jl'lçl‘zzlpîfi`mill.'_\_faígyn_alll_t_- 
Ísìilönös- F eje‘delnfei, `Irfl'è‘n‘po_dá‘ro'kliek' цех/Ежи: ` 
\ nek ; «ai Tör‘ök _TsaiL мы ìgggenek, дед ¿M_ ‚ ll \ —. ‚ 
да гшыёгмафмщ en@ ‘ 
’ „г; ' 7.) Id?` ìfartqzintt‘Kìs Tatár O_/jìág-is, de 
» А‘ тепуёёгтёг nós; áf'rörôköi. @ai Qua-q 
_uw váfáf'bigálggf aftöhpiwlcŕim 'fa f_¿ig'gt'évei 
‘куш тёч- ‘вч'тёччёвёё 11m-¿lett e' Marika 
Tâéfëáf-éf ` ’ ' ’ ' 
¢ ‘l §f. 4.4:'. 
y ¿51A-RGL шдшыыёшзвш :1_-nelly,` 
_ .ai щщпек inásqdik n _ yòbliirei'zef, Euŕól 
Pától'Nàakelëì felëfe-kiik Lakoëai E613. 
nagyfàgahqz I_eépegt lteveeek ,_ птицу 30pI vini liót` téfznek , &quot;leg-nevezeteeebh N Íelzvek al A\`áb_iaì,_Tö`1tö_k ,l Tatá1ç,&quot;Ind_iai_, ëhinai.- 
VaäàëOk ‘Матч Vëuàëê: ¿'Gsölà‘ìë», ‘ 1 ‹ 'j_„f' 
. ‘чай ЁЁВКЁЁЕЙ Indie.; 
„amie-'Temi Baak ‘азиаты ВЁЁёНай 
x37 . Vasi'` G-iioanágu. 
’Síidó &gt;«ás Pogàny Vallas, Fôbh Tartqmányaî 
. 1.).,Török` Olrl'záîgf al) Perejil. A3.) Nagy» 
ТЗ1ёг.`ОЁГ2ё‚Ё. 4.) China: l5.) Ost-india, 
/ 
‘ / 
_ â@ 4.5'- l _ — 
f @Asia Ter-@1s lëirQdalßmról, ^ 
М rieveëètëè Tei‘mmànyekból {állf‘ 
L_)- Natalia, inelly Levanga’nalr- is nevez 
talk’ ё? 1.1.0.1 vegynak.' a.’ fi? keœskedëïárêspk 
„ ti/waafs Szigeteivel.' &quot; ß ' 2.) '$9г5а,.1161 Yagxnak 'Alg/Jpe, VDarwin'. 
Ançiókiafésllléŕu’s'álerń Városqk. ` 
3.)' мы ,f ffm'glly, há?0ff;&quot;'fé_1ç , kgivçs , ’ 
limsi-Pg». ¿ë PufztaïAŕäbia». KQVFS Aŕábiábän 
van aïäjnail' e'sfH-ó‘reb'hegye, BÓldtog‘AráQ 
v 
ëiában' ńevelì'fëë. Miiheâbéfls'êlmçwv» ¿e Me 
4121.4 Váfvëß &quot; ' ’ t ‘ 
4~) 1%‘ . 
s's‘l‘fireráêh e» ~ ~ ‹ бы Dëßrâcßä'mellyeçk'gaëdag lfçïefikeâê. 
‘Yélfòsaf Mçlxùk'efs Bagaa’d.__ 'l &quot; î l ` 
' 6.) Ide l ' ' Í .ló vî'lea. Cfîëaëßëqf‘i-iïñ-&quot;Cëńçìl‘ 
rus heey? mallen, de. wel? Lakai-’ai- &quot;Öhbnyi‘ 
'f'cq'äzqzwîe ‚ ‘ё’ 1.10) ,Yaŕä @www - 
ш, éls‘i'égenten'híres, ' (lel‘mpst igeŕifteelxx'ëly ‘ 
¿ef Gŕìffìgöklévénì ai» Mliïzgfká eáîäìsnàlé QT: „ 
t'è‘faa. álá eìéalœëik'ŕaagökäfî’ ' » ~ I ‚ ‚ 
Ez az, Ада? ТёгёК ’Bîfoëelvm › чающёё 
' ligêl: 
- gattaìili , I.I_iiket ё! Тбйбд Тёёййг ЁЪББОЁГ 
y {ì_ev_ezni.., Az Aŕabàçlg rBaiçóm`-~tarìzàîsliól y, .ee 
ёёёёътчч e? ¿Ital meeö. Úf_i_-..sársëf.äg0khák — 
L 
,`l_5` (Kef 
'Q ‘\ ‚х‘ 
13g lA’ Fóxinivnx LE-ÍnÁ‘sA - \ 
(Katavanoknak) fel-prédál'ásából élnek, tu» - 
`laid-on Fejeclelmek vagy Emirjék va‘gygn , dde 
a' ki a’ Tsáfzártól filgg. _Arábia igen hegyeb 
de böven terem Búzát,- Riskását, Bort, Olaa 
jat, Kávét, Selymet, Pamukot, jó féle ауд 
möltsöt. Tsak _a’ Bóldog Arábiából Efztendön 
kint 13 millió árú Kaïvé jöfbe'. Nèvezetesek 
_ az »Arábiai Lovak ‚ és a’ Ke'mqL Ketskék, mel 
lyeknek fz'örökbôl _ke'l'zitik a' Kamellótot.Vagy- 
пай itt Fábrikák, a’ kereskedés-is meg-lehe 
'tös, de a’ Tudományok és meisterfe'gek pilienäl . 
nek. `Többnyire az AsiaiTörök Birodalomban 
Vagynak azok a’ Tartomá'nyok ¿s Városok., 
` mellyeknek. nevei a’ Bibliában találtntnak. 
46. 
Persìáròl.v 
ведем“ 1Lakosai híresek vóltak , ‘та ёр 
pen nem. F ö Városa Lrpaha’n ‚ _egy a’ leg-na 
gyobb Városok közzûl , itt lakik a’ Király, ki 
Schachnak neveztetik, pompásan él. ' Fóldje 
többnyire igen termékeny, van Búzájahiska 
fája, Tzukorja, Pamukja, fok-féle jó gyümöl'e 
не , Barma, Selym`e, Aranya, Ezüstie' és -clrá- 
ga Kövei.- A’ Tudományokbßn nem igen gyöf 
nyörködnek a’ Lakosok ,‘ Muhamed Valla'sa't 
' tartiák , de fabrikáikból jó fe'le portékák‘ke 
_’ ’‚ rûlnek , vagynak'köztök Будто!‘ Vagy a’ftiîlz-I 
nek Vimziziói , a’ kik (аду ne'zik a’ Пары: ,\ mint 
‘a’ láthatatlan Мышей képét. ' &quot; ‘_ 
' щ,’ 
47. 
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Nagy — Tatár _Orfzágról, Három Rérzek 
re» ol‘zlìk. 
Е1.9б,‚ше11уе: az О r ofz Ts á‘l'z àr bh'. 
Itì;_l vagyon : ` _ ` ' “ ' 
‚ — а)‘ Astra/hin Orjzfígq,_ Ю Кегёйщдб Városa 
иным“. _ _ _ ' 
b)'1ia.rán Orjz'a'ga; __fö Városa' Каша ёз 
Ore'nburg. ‘ l ‘ ‘ - ' 'Y с) Ата nagy'és Si‘äería ,A_fö Vá'_r0`sa _ 
Тодоуёд‘б.‘ _ - _., _ _ _ _ 
MÁSODIK _'K in aì-:Tatár' Orfzág , 
melly Kínától egy megas-és 24o mért-földnyi 
re terjedö Kö -falla'l válafztatîk-el. Г131211 he 
gyes és erdös föld. &quot;L Fö . Városa Sù'nang va'gy 
Мадам.- En a’ Kl'nai Tsáfzár-tullajden Т ifzt 
jei által igazgattya. Ide lehet fzámlálni копка, 
Vagy' Kauli Orfzágot-is, melly еду felôl Siiget 
_ Klna, és Japan között , Àv_agyqm tulajdnn Ki 
rályu?. de a’ ki a’ Kíńai Tsál'zártöl függ. Fö 
VárQsa Äíng'- Kitav~ ` l ŕ' ‚. 
HÃaMADIx Szabad Tatàr Orl'zà-g. 
Ш vagyon elöfzör Tibet Tartománya,mell_yet 
‘а’ fö Bálványna'k Fónalr Déla Láma nevü Рама 
igazgat és hir. . _ - _ ~ 
2.) Tibet Tartoma'nya nagy és kis Bukarai'. 
Tar/finan а’ Caspiùm Tengerénél-` 4 
4'.) Több apróbb Tartománykák, me'llyek 
emlékezetet nem érdemlenek. APTatárok több 
nyire Sátorokban lakoznak едут“ ide ’s -tova 
járnak; prédálnak. Némellyek az'ô ЕЩЁ“! 
' - ‹ me - 
1 4e A’ FôLDNzn Lis-ÍnÁSA _ 
темы igazgatttatnak , mások fzallad Társal'á 
gok 'formájáre élnçlç. N_e'melly Tattományok 
l nak tn_lajdon Feiedelmek van, ai’ kit Ká‘mnak 
neveznek, de azok közzûl ne'inellyek a’ Kínai, 
mások azOrofz Tsáfzárnak védelme _alatt 'él-_ 
nek: 'Tefár Q-rfëágban МЕНЮ és. P‘lfëtefág 
атаят&quot;; néhpl 911.1291121 i Мама?’ GYÜWÖI‘S». 
Hiivelyke§-v~eten1ény ,_ és__l_3or-_ìs_ terem ,_ leg-_na 
gyol_)b_&quot;gazdal`á 'ok pedi a’. Tatároknak', áll à'zQ Bqrrïnaikna _, Loyaiînak ,_ Tevéi'knek ts_o1':-_ 
däib.Ól-.&quot;`B\1,kafësb¢1i A_fßńyi El@ ›_ ¿s ¿figa 
каши találfamák, e', kiváltképpèn rok ‘так. 
“ n'ak drágábâń, pitémllleli., b_éllésnekl v_aló, ligyY _ 
klim ’‚` Pamuk 'ëäféegêl-Í&quot; '7A' Peabàfbara&quot; 191 
lönösen betisesY terxnése ennek a’- -Fô'ldn-ek. lVal 
` _láz'iolxraix ne'zve. réfz-_fzexfínt Görögök, réfz-fz'erint 
„мы: Velliâát- Едут!» ЧёЁЗ-1ЁЕЧЧЁРЁ 1391 
яёпуоё1 if '_ ' _: ' 
, Q Y. t l à', 48x.; 
_ ' АъкША; '1S “Адама ,_ „wg 
igen 'ter_n_1e'ken_}{, jól др} 0_Zt_a_1_tîli,_'r_n_ì_n_cle_nt_ teg 
1_'em_ _G_algpnát , Briskását, Ölteöt ,_ Tz'ukifot, 
Thea't, külöŕnbbfele fûfzgrfzámnkat, Pnniukot, 
Eelymef» Yagyeak bövelx ¿reel-isf S .le T.\1_&lt;10= 
:_nányoklgan ‘a’ K_ínaia'k meg - h_aladják a' több__ 
Asia_il__`lépel_xet,_ na _ym- tn_entek af Fábxjikákban ç's Kézi-_mestetjféigeîben xnellynek bizonylîágai 
@z ottan kéfzíttetni yIzzplgott Portzellánolg ,x [ст 
lyerůiöl kéfz'ûlt , -pc_n;té1_tá;i_t_ , lc_lxjzi-gai kefzkenÓk-.~ 
Leg-nevmïësebb. “ют Кито&quot; kereskedö, 
gazdagVárQs ,`é_s_f az Otfzág AnyafVárosa, ‘s a', 
_'Íi‘sáfzár lakó-_llelye g’qkilíinge, mellynek .a’ .Ke-_ _ 
¢, 
Ill-_ 
41 Ум“ СвоввАгц. ' 14_1 
‘Шаг’ kůlsô Városgk n_élkûl б’: Német mert 
föld , ma'ga a’ beińö yVáros kö-fallai körûl yéf&quot; 
шеи , „дуть benne 33 Pogány Templomok, 
4 Városokból áll, `xie'pgy Muhaméd ~Valls'lszi Гле 
-i'ínt való Metsetek5~egy-fatyů Gyermekek há 
га, &gt;.l'ok Т sáfzá'ri Páloták, egy ё; vi’sgáló és 
Orvosì túdós Társa'lfág,¿ еду Túdományok f6 
Oskolája. Minden úttzákon'vágyhak vigyáz'ó 
helyek', meliyeken fa&quot; Katońák' ńldalokon fegyà 
vert, kezekben'koi'bátso‘t tartván állan‘âk; és 
éjtzakára ‚шага úttzák „manden негатив 
151161 машет gátorrai bézárattatnaki Mind 
Nanking,\,'mind ‘Bening Váròsában wbb mil 
lió emberek lakoznafk. F Vallá'sok à’ I_iínáiak 
nak a’. Pogány Vallás д de а’ T säl‘zári Udvar, 
в.’ f6 ’s tanúlt emberek, bizonybs COnfutzius 
nevü embernek Tud'omáiiyät tairtják, a’ ki azi; 
штаммы“ vhqgy az' egyvlsient (Trennek 
печей‘) йтёсНЫь' A’ KíhaijNyelv olly külö',` 
лба , 1103у~аш1а1: а’ többivel femmi egyeefége _ 
` nintsen. Vari killönö‘s Tsâfzára., 4 
x S.ï 49; ’ _ ‘ e 
NAPKELETI ÍN'ÍDIÁRÓLi N 
l'zekböl~ áll.l . Y _ . ‚ 
1.) Indoeián ,i’nâskëppeń a’ _Nagy Моды‘ 
égy` ff? Ré-` 
nal: Orfzága, most mär fel-van oi'zfvia fok Feje- — 
delmek között , kiket N_abobnak lieveznek. Ne-L 
veze'tesek itfen Agra' Va'ros'a , melly ez elôtt az 
Orfzágnak AnyaYátosa vólt, Delhi, а’ Nagy 
Mogoinak- lakóVárosavSuratu igen gazclag ke~\ 
reskedö Váro's, `es mostan' az An'glusok'birtaÄ 
kában lŕyů дщщ Qrfzága.&quot; — _ . _ _4 
'e Q_.) А‘ — _ 
14e A’ FöLDNEx I_,EJ'RÁSLf 
а.) A’ Ganges folyó vizén innen_l`e'vò Её!&quot; 
fziget ‚ теПуЪец nevezetesek'az Enrópaiaktól 
meg-telepi'ttetett T enger parton lévô Värogok 
‘Kun/kán, Kanora, Шайба”, майагадддгатат 
dcl,.Gollanda, a’ hol gye'ma'ntott ásnak, ezelv‘ 
nek a’ ki-kötö~ Városoknak-közepette vana’ 
‚Малина/в falde, és a’-v_ólt Tipo Saib Orl`zá' 
._ ga, az Anglusok bírtokálaan.~ _, ° _ 
_ 3.) A’ Ganges fóflyó {fizén l'cúllévö .Fe‘lj'zi-v 
‚ gel , ‘a’ mellyben й: OrTzágok vagynak Azam, 
Tìpra, YAra/ran, Pe lu i Sian, мамы. Laos ‚ 
‘Kambádia , кону-Или, ép 4Tun-korean l' 
4.) А’ N apkeleti'Szigetek,&quot; úgymint Ceylon, 
a’ hol vagyon Kandi, és a’ fok ezer Maldiviaì 
Szigetek, Sumatra, Java, fö VárosaBatavia,&quot; 
Bomen, .Eze-lebe.;-A a’ `Molukkai e's Filippini Szi 
вещей’ (ezek között vagynak a’ Tolvaj‘Szige 
`tek) felöl a’ Japan Szigvetei, плену-выше!‘ Тай‘ 
fzárja van. _ ` ‘ ‘--‘ 
‚ЫарЪе1ёй India, fok Indiaì Fejedelmek' 
közt fel-ol'ztat'ott Föld, kik egymáss'al gyakran 
liadakoznak,y fok helyen kivált a? Szig‘etekben, 
és ki-kötö partolmál , meg-telepedteka’ Hol 
А landusok, _Anglnsok , Portligallusok, és 'Dánu_-_ 
fok, e'ß fok portékákat vagy oda, Vagjonnani 
el-hordanak. ’ A’ F ôldnok nevezetëäebb‘îte'rmér 
— Iei , a’ gabonának nemei', riskzîs'al `, pamnk, nzid-'i 
méz, fel'yerïîr,` ében'- Fa , mîrid’enn'émü _etti nell'&gt; l 
mek ‚ Gyéniántok, Gyöngyö'k, ~`E.l’e{i:int`ok, Ri(f 
весенней, Ого1`11’йп0й,&quot;‘{`5Ёг1зе1‹‚ ьеорёгдыъ: 
Majmok. Azokbań ‚а‘ Szigetekben; mellyelret 
a’ Hollandusok b1’rnak_',`_'fliiìrältképpen fû'lÍzer-F.. 
fza'm terem. Ceylon Sziget'e'ben fn-heì’î' a’â/_lai‘ .è \ _ uk ' 
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lukki -Szigetekben fûfzerfzám gyökerek, _fzere- ‘ 
пер diók. Borneobaxlés egyebiltt fok Bor. 
Jaúa'Szigetében Batabiàïlfárosában laknak a’ 
Hòllandusok Elôlfjáróì. Aïitt fzületett Nagy 
IndiaiLakosok, vagy Muhamedánusok, vagy _ 
-Pogányok, de a’ kiknek meg-téríte'sekre Ещё 
pából Papokat fzoktak küldeni. - 
0 ‘ 59’ 
AFmKÁnoL. Minœg 150 шина, még pedig többnyire мате _emgerek lakják, fok. ’ 
féle Nyelveken &gt;befzélnek, nagyobb réfzinv 
ollyakon, mellyek az Arábiai Nyelvelïatya 
iiasok , Valla'sokra, ne'zve Muhamedánusók 
és Pogányok , de vagynak köztök Kerefz 
tyének és ’Sidók ¿is , kiváltképpen a’ Ten 
ger Party-ain épůltt kereskedô Vàrosokban. 
Ш van a' hires Nilus &quot;не ‚ és az Atlás ne 
vû мы’, Tizenkét rél'zekre ofzlik, mel 
lyeknek печей E'gyíptom , Nubia ‚ db_iuz'na ‚ 
fijan, Саши/лада’, Kagúìr, Ko'njo , Guinea, 
Szeretsen Or/ìäg, Saura рифма”, Barbaria, 
és az .djì'ikai Szigctek, ` — A x 
§. 5x', ` l - ' 
l 
EGYIPTOM ‚ а’ közép e's yeres Tenger- д 
nel esik, mellyen az Izraèlíták az Arábiai pùfz 
tában által тетей. Nevezetes régi Lakosairól, 
és ,az Izxaë'litákról, a’ Török bi’rja , eddig 24 
Beyek által igazgatta. i&lt;`_öldje egél'zen egye-` ч 
nes és igen mele ».ritkán esi! reá e/sö, _de а’; helyett efztendönîint el-boríttya a’ Nil'us Vize, 
5_6 igen meg-kövéríti, azért «is teńern riskását , 
._ . bú. 
i l 
144; A&quot;FôLDNnK Llllnllsl 
búzát, nád-mézet, kendeŕf , ‘nenì'eä `gyiìml5ltsöë 
liet, pamukot , ’sa’ t. Vagynak itt .bôven te 
А vék, Krokodilú’sok‘, Strútz-'rn-aöxì'ak, Oì‘ofzf 
_ la'mOk.4 F6 Váro'_sa._ lfajró;- gazkiag'k'ei‘eske‘dö 
.Város.A Ш vagynak Впиши ëì do'setßa rié-` 
4pes Város'ok-l is. Kajró 'tnellett vágynak эта‘ 
nevel-etes Pirayniaolç, ée Ml'zlfniák, avagy bal 
’sammal meg-kent emberi ŕneg-keihënny'eöctt 
наш-«щи. _ '_ _- __ _ _ 
Egyiptóxñon ШИН Nubia i es' Äůíkŕiììa Or-` 
l'zágok vagynak , vaii killönös Kira'lyok, de&quot; . 
'femmi nevezetes dolgot nem túdnifelölök. 
§- 52= ` ‘l 
l Az Af'rikai Tenger Í’vàrtokŕól. 
Ajrín, és Czanqu'cbar, hol-inail a’ Portugal а 
lusok hordják az Araiiy-at, Ezüstögveres Re-~ 
zet, A'mbrát; és Elëfántïtsońtot.&quot; _A’ Kajñr 
rnevû Pari Ã Миши azoń ki-fz'egellô Fol-ard', 
'melly .M_ líemc'rìyfc’g Fcie‘nck ,'_ vaîy Fakáímk neveztetik. Nagy ker'eskedést ûzne itt a* Hol 
l Видишь. A’ Lakos‘ok között a’ Hottento 
ММ leg-nevez'etesebbeknagye `ügyüfégekröh 
Föbb termései a’ Búza, ‚Ёуйт' lts, ё: igen jó 
Bor, V'a‘gynak iti Elefá'ntokás, Qrol'zlánok, 
Majmok,rLeopárdoka_ Minden Napkeleti In 
dìäbań evëzö Hájóknak маты! kerûlni Afrì~ _ kát, ëä a’ jó Beme'nyfeg Fo a'nál kell el-men 
hi. A* Kòhjó ‚пчёл а’ Portugallus'ok' tele» 
peclt'ek‘le» ’ ’ f 
ч 
r` ,Y Мз- I  
 
\ 
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‘ §Ã 53~' 
yGVINEA e‘s a’ Szeretsen Szige’tekiGvvinea, 
egy a’ leg-nevezetesebb Partok közzül, a’ hol 
fok Anglusok, Hollandusok, Frantzia'k és'Dá 
nusok, a’ kerëskede's végett le-telepedtek. Sok 
Aranyat , Вызов, Eléfánt - tsontotpés fekete 
Rabokat hordanak-el innen el'ztendönként, а’ 
Gvineaiaknak, és Szeretsen Orfzágnak lakosi 
közzül, és Гид: ezeren adattatnak-el az- Euró 
paiaknak , ё: ol'ztán mint tab-[zolgák , min-` 
den-féle kemény munkára alkalmaztatnak.' 
_ Szeretxen Of/ìa’g, Afrikának közepén fek» 
ШК; igen nagy helyet foglal, egéfzlen Szere 
цепей lakják, még edelig keveset tudhatni fe- ‚‚ 
161e. Tsak az elöre fekvö partyán bírnak а? 
Frantzia'k, Anglusok, és‘Portugallusok valla-&gt; 
плену darab Földetske’t, és ott kereskedvén 
az Aranyért, Gummiért, és a’ птиц-увы rab- ’ 
Гшщёйёп, Európai portékákat, kivált pályin- 
Ы! adnak nékiek. 
A’ b'aara pufztája ладу, többnyire a’ 
Földje hoanokos és motsáros ‚ tele van ‘пё 
a'llatokkal. ' 
In, .g _ §- 54. . 
' BARBARIÁRÓL. Afrikának мы ‚ещё 
neveztetik barbariának. Щ van _ __ 
1.) А’ Fezzi és Marokkói Tsafzarfag, a’ 
mellyben nevezetes F etz Város és Maro/:lr6 a’ 
Tsáflárnak.(a’ ki leg-nagyobb F ejedelem egéfz. _ 
Ai‘rikában) lakó helye. Ш vagynak g’ La luchan.' 
Тапв’гг é§ Tettuan erösfe'gei, а’, .sala ¿s Ära/fs’ 
ln~kötö helyei, a’ Spanyoloknak Саша ё‘ Ma 
ç . K ‹ _ ¿ella 
x46 A’FôLnNn Ln-ÍnÁsA. - д 
lella erôs Várai. Terem fok Gabonájok, 1111 
lömbözô gyümöltsök, van Aranyok , Ezüst 
jök', veres Rezek, Vadjok. Lakosaì Muha-f 
medánusok , némmémûke'ppen fzeretìk a’ Tu 
dományokat , mesterfe'geket, de a’ Tengeren 
ragadoznak-is. . ' ~ 
` а.) А’ három, úgymint Algz'riai, .Tlgnisí 
és Tfipolisi Szabad 'I`ársal`ág0k, mellyeket a’ 
Beyek ig'azgatnak, a' _hajókázást, és Tengeri 
ragadozást gyakorollyák, többnyire а’ Lako- ' 
fok Muhamedánusok. 
§- 55 
í 
. Az AFRIKAI SZIGETEKRÖL. А’ ug. 
`laagyobb Afrikai Sziget Madaga‘lrar, Lakosaìy 
Iëlz-fzerínt fetét barnák, rélz-fzen'nt feket'ék. 
A’ bulbo/z és Maulitzius két Szigetek tartoz 
nali a’ Frantziákhoz. A’ Parton felül Yagynàk 
több apró Szigetek. Szeretsen Orfzággal áital 
ellenben, a’ Zö'íd-'Fonnak Szigettyei, mellye 
Бег a’ Portugallusok bímak, kik innen' lok 
ketske, bört , pamukot, ё; nád-kákát el-horda- 
hak.l Barbarián felûl fekülznek a’ Span 010k hoz tartozó Kana'riai Szigetek, mellyek igen 
jé Bort,_leg-l`áinabb izukrot , mézet , viafzkot, 
búzát adnak. Ezek küzött a’ Kanáriai 5115г 
tek között nevezetesebbek Дельта; Ferro él' 
fl‘enerzfa a’ .Pi/:ó- maga: hegyével egyi’llt. Eze 
ké-u felûl 'van a’ Portugalluso'k Mauna 5218“ 
je, h-íres borávall, mellyet ilznak а: Portugal 
liai Afzfzonyok. ' ` ‘ 
‚5. . 
\ `1` 
‘Не! G11 oGaÁr 1A. 147 ‘, 
S. 56. 
AMÉRIKÁRÓL, muy màsképpen .ai 
Világ,Nap-nyugoti India,~ 149e-dik Efzten 
döben ‘ай atott-fel, e y Genuából fzárma 
` zott Kolumbus Kristó vnevů ernber által а’ 
’ Spanyol Királynak fzámára, Amérikának 
neveztetettAmericus Vesputiustól, а’ ki K0# 
lumbus utàn lment oda, hogy azt újj'obban 
meg-vi’sgàllya, _és rendbe l'zedje. - A’ Ter-_ 
méi‘zet, két nagyobb rél'zre hasitotta‘ ezt,` 
Dc'li Q'S E_/za/ti Ámc'rikara. 
‚ А’ Déli Amérikának fö Tartomànyai 
&gt;1.) Terra firma. 9,.) Guinea. 3.) Amazo 
nok Földe. 4.) Peruvia. 5.) Chili. 6.) Вга 
sìlìa. El'zaki Amérikában nevezetesek 1.) 
Új Spanyol Orr/zag. _ в.) Mexico. 3.) 1% 
гшд. 4.) Kanada. 5.) A’ 17 Szabad Tár 
I‘al'ágok. Jde титана]: âz Amérikai Szi 
ветви-15. 
_ _ §- 57- _ . 
_ KANADAROL, _és a’ SZABA_D T ABSA 
SAGOKBOL. Наташка/г neveztetett там 
ёёёй F elsö réi‘ze Ame'rìkának , és a’ mçllynek 
leg-nagyobb rél'zét az Алёша!‘ bírják, tij La 
kosokat kůldvén ide Angliábólfs egyebünnem 
is, a‘zok által kereskedtek. De ~aizok az új Lat-` 
kosok 17 76-ban el-váltak az Anglnsoktól, Sza? 
bad Társalfággálettek, és már ma 17 egyesûlt 
Szabad Társal'ágokból állanak, mellyeknek ne: 
veilt: 1.)'Najhamshire. g.) Mesachusetzbaj. 
3.) Rodeisland. 4.) Konnektikut. 5.)'Najjiork, ` 
‘6.) Najjersey. 7.) Pensilvánia, сил Táreafa'e; _ 
K 2 gok 
143 A’ FöLDNnx [да-111551. 
goknak fö V‘árosávnl Filadelfiával együtt. 8.) 
1Эе1ах’а1. Маг11апс1. ï1o.) Virginia, hol 
leg-jobb Dohá‘ny i'erem, ‘1 l.) Nord-Karolinaa 
I2.) Süd-Karoìina. 13.) Ceo'rgia. hozzájoiìr 
járúitak azólta Luisiana, Нашими Vermont, 
’s a’ t. Mindazonáital még-is Kanadából'foliat 
юношей-11168 az Angiiisok, kilmek F6 Váro 
[ok Kvebek (Qvebek.) A’ tübb hátúl lévô 
réfzeit Kanadának lakják час] emberek , _a’ kik 
Vadál'zatból, haláizatbói és ha`dal`ozásból éi. 
nek , а’ i&quot; öid miveiést Feiefégeikre _bl'zz'áln Te. 
rem búzát; ń-s~kását , indigot, fe'lyi‘net, А’ Bar 
mok пай)’ ’1ёоп1ё1\1эап iegeinek, ten'xérdek itt 
a’ fokyàd Шаг, és a’ 11:11.` El'zaki re'l'zében-is _Y 
igen fok prémnek, és béllésnek VaiÓ b‘ô‘rök taf 
láltatnak._ ` I 
. ‚ ‚ S- 58 
FLQRIDAROL. Kanadánalói van. Van 
Búzája ,Y Indigó festéiie , lh’ulmgonijbja ‚ Bora, 
Pamukja; Kakaója. Lakosai ‘гад emberek , 
kunyhokben la'kloznak, haláfzattal, vadá‘izat 
tal , és hadakozással ,élnek Mimekutánïnan~a’- 
Spanyoîlok i'ei-taláitá'k , ezek-is , a’ i‘rantziák» 
is , 'az AnîgliisDk-isß'a’ partokon fok Várcsokat 
épitett'ek , “si 'azo‘iiban iakOsOl-iat kůldöttek. 
Моё: ugyanüńár `a’N‘Spányolok bírják , de a’ 
l'z'iile'ce'ttÁ odá VafÓ rLakosok-ìs i'okat birnak bc' 
lölè. Iiîy forinári'híqák“aůñenyolok a’ véie ina-_ 
täros új Mexicót, _és Kîaiifo'rnia Fél-Sziget'tyét. 
.'..-@ &quot;§- „5o.- ‚‹ ‚. 
IUjnspanyol Crizágróhsr vagy REGI МЕ 
XICDROL. Florida és -új Mexico теней fék-~ ç 
` ' 111k , ._ 
Ü l 
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rzik. _1mm ваш, fzép Gyumölts‘öket, D0 
hányt, Cochi'neliat, Indigot, Pamukot, Saly 
шеф,’ festô й: böfégesen, van aranya, ezüstje, 
veres reze, drága вам, gyöngye, лёд-днём, 
Kakaója,__l`0k fzabad barma, vadja ,-hala, fzár 
nyas állattya. A’ Spanyol ~Király bírja, és 
_Vitze-Király által igazgattya. Lakosii, mint _ 
minden más Spanyol Birodalomban-is R. Ka 
tl'loliknsok,y de a’ Szabad Indusok, kik itt lak 
на!‘ Pogányok. Mikor a’ Spanyolok“ ezt az 
Orfzágot el- foglalták, annak Lakosai töllök 
ballatian kegyetlenfe'ggel meg-ölettettek ,` ki 
pul'ztíttattak, ’s a’ kik me -rnaradtak, keme'ny 
— rabfágra jutottak, .eröfza kal Kerefztyénekké 
tétettek. Её Városa ennek a’ rTartománynak, 
valamint a’ Spanyól minden iElzaki _Tartomá 
nyainak Mexiko, hol' azErsek-_is lakik, fok 
&quot;Teinplomai és Klastrornai vagynak. › 
` ‚‘„`5.6о. 
TERRA FIRMARÓI‘.. Еду rérze a» par.. ' 
. toknál Spanyol Orl'zághoz tartozik. Bellyebb 
való »Lakosai Pogányok; föbb çermései a’ По 
hány , Nád-me'z , Kakaó, Pamuk , festö fa, Bae 
rom, Arany, Eziisr, Gyöngyök. Fô Városai 
Portobello, `és Panama.` _ _ _ _ 
'I_Íerra Firma alatt van Зайти) а’ Spa 
nyolok, a’ Frantziák-i's, leg-_inkább a’ Hollanda 
Го!‘ bírják , kiknek ott le-Vtelepi'tett Lakosaik 
:Surinämbam 'és 'ßerbzjtze'ben laknak , és fzá 
mokra dolgoznak, kereskednek, fö‘ldjök igen 
гида; , teremKávét, _Indigot, PamukobKa‘ 
. _ K 3 . _ kaót, _ .‹ 
l5e ' A’FöLnerzx Ln-ÍnÁsA 
kan, Vanáuát, feste Га“, Nádimézet, van rok 
Barmok a’ partokon, bôven hal, ё: tekenös 
`Béka. A’ fziiletettÍ ide Való Lakosok igen va 
dak, kiva'lt a’ kiket Karaibeneknek neveznek. 
_ Az Amazonok Földje itt van , kevéssé 
esmeretes, fzabad Indusok lakják. Az itt lé 
vö Amazon vize leg-[zélesebb az еда‘: Földön. 
§. 6l. 
PEHÚRÓL. Hatalmas Királyaî vóltak ez 
elôtt, kìket {идите}: neveztek , cle minekután 
na а‘ leg-utólsót a’ Spanyolok meg- ölték , és 
az _Orfza'got el- foglalták , Spanyol Vitze - Ki 
rály igazgattya бьет; _ e's Lima Városában la 
kìk. Nevezetesek benne Лида, (Quito) Ka: 
kó, Laplata, és Potosi Városok, mellyeknek 
igen gazdag Ezüst-bányái vagynak. Ezt az Or 
fzágot egy hofzfzú hegy válafztya kette', melly 
nek tetöi között Tzimborasso hegye leg-ma 
gosabb e’ fôldön le'vö minden hegvek között. 
Sok Aranyat. Ezüstöt, Platinát ad más e'rtz 
nemekkel-'együtt , terem búzát, riskását, pa 
‚мы, nád-mézet , és igen kelö gyantát. Né 
melly Lakosai Perúnak, még ma-is fzabadon, 
és másoktól valÓ függe's nélkül e'lnek. ‚ 
__ §. 62.` 
CHILIRÖL. А’ Spanyol Kifályé. F6 vá. 
rosa Szent Ja’gó, hol lakik a’ fô Igazgató. Te 
rem Pamukot, Bort, Olajat, Kendert, Lent, 
Ertzeket. ’ 
i Chili mellett fekfzik Paraquaj , egy igen 
nagy , és nagyobb réfzint fenkitôl nem függô 
Tar 
.L 
` ‘Не: GnoanÁru. - ‚ 15! 
Tartomány, mellyböl a’ Spanyolokis , 'a’ Por 
tugallus‘ok -is magokévá жене]: egy- еду re'l'zt` 
Chia’ mellett feklfzik a’ Magcllani Tarte, 
mány-is, meily többnyire homokos pufztákból 
á_.l , a' ‘гад Patogoniusok lakják, kikröl ¿lig 
lehet ‘(Маши 'tudni azon kívül, hogy felettébb 
magos етЬегеЬж holot/Í ellenben az alsó Tûzi 
Szigetekf( F euenland) Lakosai igen kitsinyek. 
§,~'- '6r 
BRASILIÁRÓL. Ец, а’ Partok @uw 
hol'zfzi'ban, a’ Portugallusok hi'rjá-kn és Уше 
Kìrály által igazgattyákf», a’ ki Ria laneiro fÖ 
Váco-sbanlakozik. yföbbnyire Erdôkböl áll, 
de vagynak fzép té'rfe'gei- is, jó &gt;gyi’imöltseì., 
nád-méze, pamukja, bora, fok harma, ‘кадр, 
madam, melly között leg-nevezete‘sebb а’ fzép 
_,Papagaj ‚ a’ kis Kolibri, mellynek а’ tojása 
пай olly kitsiny,_mint egy Borsó -fzer_n. Van 
ott fok K_îgyÓ-is. Bdvölködik arannyal, ezüs 
tel, gye'mántal, featö {дуга}, hallal ,. tsigával, 
tekenös. békával` ‘Brasiliának‘belsö Lakoaai 
на és kegyetlen emberek , a’ kik többnyire _ 
egymsî'ssal hartzolván, a’ kiket el-Í'ognak ‚ le 
Vágiák , és meg- el'zik. Vallásokra nézve Ро 
gán/Ok ›. а’ Napot imádják énekléesel és tán 
tZOláSSal, ki-véve'n a’ k'iket a’ Portngallusok , 
é&quot; haldan а’ .lé’suitáli Kerefztyénekké шт!“ 
§.. 64. 
AZ AMERIKAI SZIGETEKRÖL. ш 
vagynak az Antillai- Szigetek, *melly‘ek [2010 
K 4 ДаЬЬ. _ 
'. a53 A’ FöLDNnK LnLÍnAsA 
[abb `értelemben Nap-nyugo'ti India'nak‘- isl 'ne-A 
Veztetnek. Ezek még'is négy задаете ofzla 
‘ nak, mellyek l.) Kuba a’ Spanyolé, fô ‘Vá 
rOsa f_lavanner. ц.) Jamajka al Anglusé. 3.) 
_Hallan/ziale, vagy был! Domi/:gd közelebb a’ 
Frantziáé vólt. 4.) Portorico а’ Spanyolé. А‘ 
kissebb Antillai Szigetek közötternlékezetes 
Martinique, e's Tabago, honnan való а’ Doi 
hány, — &quot;' 
Az Antillai Szîgeteken felül vagynaka’ Lu 
_ kai Szigetek. mintegv 50o, nagyobb réfzint à’ 
Spanyolok b_írják. Azy Angluspk-bírják Provi- 
dentziát és fellyebb-a’ Terra Novát, Neulan 
dìa, fok Stoklisa {чип ‚ fellyebb van amaz _hi 
deg Grönlarzdìa, a’ hol a’ Tzeihalakaeiogiák, 
_ -mellyre nézve benne a’ Da'nusok, egynéhány 
helyfe'get meg-últettek. ’ ~ 
§. 65. 
\ DE'LI INDIA, а’ Földnek ötödik fe'rze. Не 
-‘tartoznak fok Szigetek , mellyeknek némelly 
réfzét, nem tégen találta’- fel amaz hires Ап 
glus Hajós Koo/r, Amind öfzvel'e'ggel még ezek 
kevéssé esmeretesek. _ 
lIde valók a) Guinea, teme'rd'ek'fok Er 
dökkel meg-rakva, igen fzépek fzärnyas дна! 
jai, van fol.' hala, Lakosaì Рейсы vad embe 
гей. ó) Hollandia, Lakosai igen egyi'lgyû 
tudatlan emberek , folyó &quot;пей nintsenek , _ha 
nem пай apró Patakjai , és fok nállunk esme 
a'etlen Plántái, а’ fánakkevés nemei találtat 
из!‘ itt, kutya nìnts, hanem másféle állatok, 
na'llunk esmeretlenek. A’ Tengerben fok ha» 
' ' ` lat 
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lat fogna-1k, ’s azokkal _tâplálj'ik a’ Lakosok 
magnkat. с) Brita/mia , fok hegvei , és 
magas i'ái vagynak , bôven terem Szeretsen _ 
мы. d) Ш s¢z„„-1«f1,»igen hegves Feld, La 
kosai feketék , a’ négy-lábj állatok Кбит , 
kutyán ё: Egeren kivûl, feanmi fem találtatik §~ 
benne, de vagynak böven madarai, de fokan 
Európában esmeretlenek. e) Sanfìvìkland y, 
melly egéfzlen je'ggel és llo'val bé - van fedve , _' 
e's így femmi Plánta ott nem teremhet. f) Kaledonia, gen fzáraz Föld, жён-13 а’ Lako 
l'oknak leg-nagyobb fzorgalmatosfágok шёл-13 
ve'kony Aratások fzokott lenni. A’ Lakosok 
az~ elött fe а’ kutyát,- fe а’ dil'znót nem esmer 
ték. g) Hcbridák, igen termékenyek, er 
dösök, _ gyümöltsel ‚ zöldféggell bövölkööök. 
h) Вид/350: özigetek , mintegy 15o Szige-&gt; 
tekbôl állanak , többnyire Lakosaìk vagynak, 
tereznnek Tzitromòt, Kakaó`f`ákat , és olly Куй 
rnöltsöket,mellyekkel kenyér helyett élnek. i) 
A’ Tzírra/a’g ò‘zigettyei, igen gazdagok , kil, 
lömbb-külömbb-féle teranésekkel, kedves gyü 
möltsök-kel. Elek között ага/ш: leg-nag}ïobb. 
A’ Lakos ik, külömbözö mesterléges míveket 
kél'zítefxek, mindeni'e'le тайги“, а’ Fák he'jjá 
ból. ` A’ ekarkaiá: Szigettyei, mellyekben te 
rem Kókus-dìó, ё: Keuyér-gyúmöltg. 
) 
1__54y 
MAGYAP. oRszAG ESMERETE. 
' ' - 5; _1. 
l _ ' Magyar (Эх-Гид; ‚ ’ Tóth ‚ Horváth és Dal 
mátzi’a Orl'zágokkal együtt fekl'zik Európá 
nak Efzaki mérséklett rél'zén. наш-да ezek: 
 
É/zakrál Шар/1:16: - fcle’ а’ Karpatus Heg’yek ,› 
Gallitziaßulmvina, és Erdély Orl’zág. ¿1j/zak 
ról INapnyugotz/&quot;elé Slésia és Morva; Napnyú 
¿off/‘clé Aufztrìa, Stajer Orfzág , és Karin-ì 
thia, egéfz Fiuméig; Dél-fdc’ az Adrìatìcum 
Tenger , e's Török Orfzág. _ I 
F ôldjének nagyfága mintegy 4033 [1 
mért-fôld. 
Sí II' 
“Tsak maga Magyar Orfzág а.’ hòzzá 
n kaptsoltatott Tartomanyokon kiv_ü1, _négy 
Kerületekre ofzol : а‘ Duna melljékì , Dunan 
túz való , Tijìan innen, TÁ/'zt/‘ntúl való Ke 
rûletekre. Mindenik Kerûlet fel-van ofztva. 
Vármegyékre. 
_ §. ш. 
Af Duna- mellyeki Keri'iletben пагу 
nak 14 Vármegyék. ’ 
ELsô PosoNY VÁRMEGYE. Lakosai 
Magyarok, Németek , Tótok és Hátzok, 
fok benne a’ ’Sidó-is, Földje termékeny, 
bort , búzát böven yterem; az örökos Fö 
-‚ Ispányfág Gróf Pàlfiakat illeti, Nevezete- 
l'ek benne : ` 
Pasan] 1 _ 
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Рогопу. ' Szaibad Kirâlyi Város, чаше; Urat 
nem esme'r, maga bírja magát. Minek‘ 
utánna a’ Török Budárel-foglalta,il. Maxi 
miiián Kira'lyunktúl fogva. yII-dikLeopÓldig, 
itt koronáztattak-rneg a’ Sz. Márton тет 
plomában Magyar Kira'lyaink , ’s az Or 
fzág Kintsei (KienOdìumai-is) itt l'zokiak 
v.ólt tartatni. Itt lakik az Efztergomi Er 
fek, еду Prépost , 12 Kanonìliusokkal 
együtt. Van itt a&quot; R. Kathoiikusoknak Kirá 
lyi Akadémiájok, a’ Kis Papok-is itt tanúl 
' tak a’- Posony felett веду fzegeietre e'pült 
Várban, már Nagyfzombatb/àn ‘теней, 
de 12 Kis- Papok ott neveltçtnek. A’ Du 
nán által repülö hid van. lAz Auguiz’tai 
Vallés-tételt tartóknak vagyon a’ Küláö 
Várasban két Templomok ее hires, 05110 
lájok , ’s abban Jefzenák Ja'nos Ur által 
fundált Convictusok. Amaz hires, de ha 
zug Drabitzius'Miklós Próféta itt e'gette 
tett- meg Könyvével едут! a’ Sz. Miiiály 
kapuján kivůl. ' 
Nagyfzombaih. Szabad Kîrályi Város, EL' 
foglalván a’ Török I. Ferdinánd ideje'ben 
Budát, ‚а‘ Káptalan ide hozattatott 17e3. 
` Ei'ztendôben, a’ Dunán innen való 161‘: 
nek Itéiö-Széke а’ Districtuális Tábla ide 
helyheztetett. l ‘ ` 
Modor, Bazing , Szent György,' Szabad Ki 
_ rályi Városok, meg‘lehetös borok terem. 
sunk. Mezô~ Város. Itt~vóìt a’ Jobbító~ 
‘ Ház, melly azután Tallóxra onnan Sze'ged 
re vitettetett. Itt fziilctett Mólnár Albert._ 
_ Kir-diy 
l» l 
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Kìrályfalva. Nevezetes a’ Gróf Pállì Palo 
_ tá'járól, és Kertyéröl, melly a’ Magyar 
Orfzág ritkafági-közzé l`zámráltatik» 
Samaria. vagy Samaria , ez elött-is a’ Kirai?A 
.lyoktól fze'pPrivilegiumokkal meg-ajándé 
koztatott, 1735461 fogva pedig Kiráìyi Vá 
ros. Fekfzik a’ 
TJalldÃözbc/z , melly a’ Duna közt f'ekvö Szi 
get, mellyet I. Mátya's Király gyakran meg 
látogatván benne gyönyürködött. dra/1y' 
Кате/г nev'ezte mindenl'éle gazdag gvü 
möltseie'rt, a’ vadaknak, halaknak, 1351‘ 
nak .bövfégéérh ‘ 
1а11б3’. Mária Theresia itt oll_y_Osk0lát ál 
‘ ll'tott-fel, mellyben némelly Arvák Kirá 
lyi kôltfe'ggel neveltetnénekße ezek innen 
Szentzre vitettetvén, hel’yekben Szentzröl 
az` erköltstelenek ide hozattattak a’ jobbí~ 
tó-házban. Posony V’ármegyében- Va 
gyon a’ ‘ 
Vnjlrai Хай-й: , mellyben f6 Város Vajka az 
Erseki Nemeseknek helye, az Efztergomi 
Erseknek ‘jófzágában , a’ ki eleitöl Год/‘а 
a' maga Jobbágyai közzûl Nemeseket [zo 
kott tenni, és ezek regenten az Ersek 
_ __Zál'zlója alatt tartoztak hadakozni. Eze` 
‘ ket a’ Nemeseket t'rédiálistá/r/zdk hívják» 
Szabadok az Ersek jófzágában, adót nem 
аптек, de Nemesfég'ek azonkívül nem* 
terjed. Van magoknak Gyûle'sek, Palati 
`¿ nusok , Vitze - Ispánnyok ‚ Szolga - Bírá 
50k , ’s а’ t. 
_ §.11v. 
/ 
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' ‚ . IV. 
MÁsoDIK NYiTnA VA’RMEGYE. A’ Куй 
tra Vizétôl e's Városától‘neveztetik i'gy. Lak 
nak benne Magyarok , kevés Nëmetek, leg 
többen Tótok, nagyöbb réfzínt hegyes, bo 
ra-is terem, és terme'keny jó fôldje Vagyon, 
barma bövfégesen, fok folyó-vizei‘, meleg 
fördüi , favanyú &quot;пей Vagynak. Benne ne 
Vezetesek : l 
„Ум/‘бит (németûl Skalítz) mellynél több 
Királyi Város benne nintsen. - 
Nyitra , Püspöki Város , mellyen a’ N yitra 
Vize kerefztül foly. Az ide Való Разрых 
/ 
fég máx a’ Magyarok ki-jövetele elôtt fel- _ 
_áll0tt, azután Szent István és.G_ejza Kirá 
lyoktól' gazdag jövedelmekkel meg.- aján 
dékoztatott. А’ hegyen épi'ilt Várban la 
kik a’ Püspök , és a’ Káptalanbéli Urak. 
Van itt a’ R, Katholikusoknak Gymnasiu 
mok, Királyi Беги‘ Oskolájok. 
.Ème/t Щит‘, most tsak Mezö-Városka, ré”l 
genten igen erös Vára vólt, mellyet a’ Тб 
rök ellen az Efztergomi Ersekek Váradi ' 
Pál _és Oláh M_iklós meg-erôsítettenek, ’s / 
ugyan azért Erre/s` Ujvárnah neve-‘ztetik 3'/ 
de -minekutánna a’ Török ki-ment az Orl 
fzágbúl,. Károly Király és Tsáfzár paran 
tsolattyábúl tíz Ostromnak ki-állása után 
lfôldig le-rontatott 1726. Efztendöben. 
Galgólz., -Kis Város, Vagyon Va'ra , jÓ ke 
` nyérrel fzolgál. - ' 
Lcvpóld Va'ra, mellyet |665-bçn hat bás 
— tyákkn I. Leopóld hirály építtetett, ma 
f . az 
\ 
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az el- erötelenedett Katonák fzoktak ide 
küldetni. ‘ 
Bajmótz , jó meleg ferdöjével , és Зайди 
nyával kedveskedik. ’ 
.Privigyc, többnyire pofztó tsinálók, “так, 
e's gombkötök lakják. _ 
Holm, Morva Orfzág fze'libe, van Tsáfzári 
mula'tó-helye és kertye, Portzellán Fabri 
kája, mellyet I. Ferentz Tsáfzár 174Ó-ba 
fundált. l ‚ ` 
Sasva’r vagy Sassiiz. Itt van a’ Bóldogfágos 
Szüznek ke'pe , mellynek látására mefzl'ze 
földröl-is el-mennek, a’ kik tsudállîtosnak tartják. 
‹ §. V. _ 
НАвмАшк TnENTsIN VÁRMEGYE , a’ 
Vág vìzénél Morva mellett egél'z Slésiàig 
terjed. Lakosai Tótok és kevesebb Magya 
rok. Többnyire hegyes , azért nem-is igen 
termékeny. Бон meleg ferdöje, és favanyú 
Vize vagyon. Gróf Illyesháziaké'az örö 
kös Fö-Lspányl'ág. Itt van 
Trcnuén, melly egyedûl itten Királyi Váras. 
Vagyon Vára. Azt тайги‘, hogy a’ Ró 
ymaiak építették, ’s laktak benne , mert 
fok Római Nevekkel тег-11‘: emlékeztetö` 
kövekre találnak benne. 
Вега/1011. Be-van keritve kôfallal, vólt erös 
‚ Уёга, melly Bolondotznak neveztetett. 
Ритм, a’ hol jó pofztót kéfzítenek, van 
benne fó-ház és harmintzad. 
Найди , l`zép kis Víros, Mester-emberek lak 
ják kivált Tímárok mintegy 200, kik af 
.Szattyán kéfzíte'se'röl híresek. 
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_ N_EGYEDIK ARvA VÁRMEGIE , a’ Kar. 
patus hegyek каши Lengyel Orfzág-felé 
fekl‘zik, leg-fzegényebb a’ Hzizában.l Lako 
I'aì Tótok, kik igen fzegényül élnek, meg. 
elégel'znek, ha ‘Бак zab- és` ikritza-kenye. 
ret.ehetnek-is, az Juhaìkon kívül, mel'lye 
ket a’ yhegyeken legeltetnek , kevés vag'yo-_ 
nok és e’le'sek vagyon. Ebben van: 
Arva , melly hegyenY épült Vár vólt, hon 
nan vette a’ Vármegye nevét._ Не zárta 
rabfágban l. Mátyás Kiräly Péter nevû 
Kantzelláriussa't, a’ ki ellene támadott, ezt 
mondván néki: Arva vóltál Péter,l Arva 
vagy, Arván halfz-meg, A’ Vár alatt 
fekvôjfalú tsekély. _ 
¿Isó Kubm , а’ hol a’ Vármegye Gyûle'àe 
&quot; tartatik, és ' ‘ 
гамма”. Itt Királyi Só és Harmîntzadoà‘ 
_ Ház vagyon. i ' ` 
§. VII. . _ 
ÖTöDIK LIPTó ‘Мамины. Felette Tok 
mangas.` hegyei vagynak, mellyek каши а‘ 
Benikovai nem tsakv magasfágáfól , halnernà 
{жён-15 emlékezetes, hogy abban olly bar ang van , lmellyben a’ le-tsepegö viz ‘Выб 
nös meg-keményedett figurákat formál, ta 
штатах benne ollyan tsontok.is, mellyek 
minden esméretes àllatoknak tsontjaiktól' 
k’úlömböznek. _Vagynak benne fok'édes és 
értz nemekkçl “едут: források.is, n гиды. _ 
nek gôzölgései , vmint Szent lstvánnàl , és 
' ' Закат 
I 
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Szranková-nál a’ felettek repülö madarakat 
meg-_61ML Szàntó ~ földje kevés; de van 
Barma, Bányája, abban jó Aranya , Выш 
je , Vasa, Tok Piskóltza , ’s más Ertz neme. 
Lakosai Tótok , kik fajtal‘, vajjal, fával , 
gyóltsal kereskednek, réfzi'zerínt R. Katho 
likusok, réfì-I'zerlnt Augufztai Vallés tételt 
‘tartókl A' FÖ-lspányfág örökösen az Illyés- А 
-hází Grófoké. Ebben Vagynak 
‚Быт, Bánya-Város egy Völgyben, neve 
zetes a’ l'avanyú vizérül , és arrúl, hogy 
ott lemmi vere'b nem találtatik. ì 
Sum Mz/u'óx, I'zép Városotska, mellyben 
a’ Vármegye îöfzve-gyûl. 
— .ZVe‘met L pese, VaS-bányairúl ‘emlékezeten 
lizîlzfmberg, SÓ-Házáról és G_yînnásillmál'úl 
1res. 
— ‘ Liliana, ‘пену most Falu» rélgenten‘hírei 
Vár vólt , melly 17o7-ben Rákótzi Zene 
bonája alatt bányattatott - el. 'Epítette 
vólt aztmagy költféggel I. Mátyás Kírály’y 
Fia Koryinus Ján‘os. 
§. VIII. ‘ 
Ндтошк TúRóTz VÁRMEGYE , min 
denfelöl környül van'véve hegyekkel az ö. 
kelfemetes térl'ége, és igy hasonló a’ _keri 
‘сет: kerthez. Meg - lehetös termékeny a’, 
földje, de nem elég a‘Lakosok tàplálására, 
kik többnyire Tótok. Vagynak ugyan itt 
]Németek-is, kiket а’ régi G-othusoknak ma 
_ radékìnak tartanak , kiket a' másféle Ne'me 
tek надежен értenek-meg. ’ Az örökös Fö.V 
' Ispány 
. ‘ 
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Ispànyfág в.’ мы. нет Familiáé, ЕЬЪеп 
ЧаБупаК: ‘ _ 
_Znz'ó- Vár‘all‘ya, másképpen Túrótz, honnan 
` a’ Vármegye neveztetik. Régenten For- v 
gáts Andra’s építtette lezt a’ Várat, IV. Bé. 
la Király ide vonta шага“, mînekutánna 
a’ Borsadi mezôben a’ “Га/(61011161 meg» 
'verettetett9 ' I ' - 
ázmt- Márton, l'zép térfégen épûlt ne'pes Ví» 
` &quot; ros, _hol a’ Vármegye öfzve-gyül. 
Io’zh-t’rón‘a , _az itt» kéi'zíttetni l`zokott jóféle 
[Щит nevezetes. _ 
Stúbcn Falutska, meleg f_et‘dôje ¿s favanyú 
Vize dítŕértetik, ‘ ' 
` ' 5, IX. 
Нвтвшк ZóLYoM VÁRMEGYE. Több. 
`nyire hegyes 5 de а’ hegyeìben Arany,Eziist, 
_fok réz, vas , kényesö, Tzinóbrium, és más 
értz детей 1.711211111111111. — Vagynak’értz ne 
щенка vegyes vizei - ii. A’ наш mìvelése 
Века)’, d_e baxfmot eleget, kívált fok juhot 
‘штанах, А’ Befztertzei Németeket, és а,’ f 
Korponaì Magyarokat ki- _vévén , Lgkosai 
‘Дым, R, Katholikusok, és Augufztai Val» 
îàS-tételt' иным ANeyezeteseig ; 
.Be/àtertze-Bánya, Királyi Bánya ‘Плов, a’ 
Garan vize rajta kerefztûl foly. Jó héti ‚ 
› Vásá1ai vagynak, és Багдад réz-ba'nyaì. 
A’ levegô bennel az értz детей olvai'ztása 
miatt egésfégtélen. ведем“. а’ Lakosai 
‚ Ax_11ìnd,'[`1émeteli vóitak;de mái- több benne 
a’ fótfág. `_I. Ferdinánd alatt. többfzör tam»V 
l.L ~ - _ tür 
п 
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_i Фасо“ Ш orrzág- Gyûlése. 1_776'»ba\-.Má_-L 
~ ide lakni az Alföldrûl. 
ria Theresia Püspököt rendelt ide, és hat 
- Kanonìkusokból álló Kápialant. Van itt 
9.3.&quot;11. Katholikusoknak vKirailyi Gymnásinf 
. mok, az AugufztaiVallás-tételt tartóknak 
t Templomok és Oskolájok, 1762-ban ё: 
.. VS3-ban egéfzlen el-e’gett. n ` ‘Zólyorm Kìrályi, de nem Bánya- Város , a' 
Várossal öfzve van foglalva az a’ .hairrnon 
épült Vár а meilyet I. Mrfityais_.KirályI_öbl')ó 
[zör meg-_láiogatván igen fze’R Pálotákkai, 
fzobákkal meg-ékesített,.de már nagyobb 
' а’ Lakosok штык ifóltak „de ‚ьтдьь. 
nyire Tótok. A’ Yároson МИ]! itt mutaitß4 
_ nak ollyan Szántó-földet, a’hol az Aratók 
oily-án- kaláfzt 'taiältak , meily ar'aïny fo 
nalakkai vóit meg-tekergetve. &quot; —— 'z‘ ‘ 
Liam-Enya; Bányá-Város. Régenten itt 
réfzint öfzve-oxnlaclozott.' Régenten iig-is À 
*fokJ @ranyat áetak, most inkábbltsak're-~ 
-zet és vasat. Lakosa'ì- hajdan Németek vól 
tak, moet taak Tótok. Y'AzegéfzVV-airos 
ban nints vere'b,umert ha taak egyet Михай 
is ai’ Lakosok, larzt Iii-fogìák és meg-ölik._» 
~`.Brezriyó Bánya , 165 ‘5r-be мы KirályiÑ’áros»l 
I'á , a’ Lakosok Fôld-miveiésböi és мы» 
ytáshól éinek' többnyire. A’- Túréjok ,az 
Orfzágban légmbetsesebb.. Ezekfis T_ótok. 
Ãorporza , Szabad Királyiváros , hora, gyil 
möitfse igen fok -, Lakosai Tót‘ok. és Ма 
gyarok. ` A’ fellyebb való fzázadoliban a’ 
hábori'malfl ideje alatt, fok Nemesfég. jött ‚ 
'A'. 1c.' 
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_ и’ мышцы; fe-rd'ök , ‘a zózyami, Vigan' 
‘ ‚ .és b'zalamai‘lîavanyú ‘(Еще-1:. híres'ek; ` 
l §. X.. ' 
_ l тащит’; ВАМУАвмвёхв; t__öbb-' 
фут: hegyes ;'.de_ yan jó termö fölldje. -is , 
és fak b'arma._ А’ naman körûi m16 Не 
gyekAŕamiyak, Ezlistel bövölküdnek ,_ rne- _ 
leg ` fö'rdö'jökröl e'sl'avanyú vizekröl liíresek. 
Lakpsai Magyarok, Tót9k_é_s_Nérnetek._`Itt _ 
“Зуд a'k : 
l 
Щ ßdnya, Re’gi Bánya Vároe. 
__ „ide-való Báuyában olly bö'v vólt az Arany,4 
/ 
Лёд-‘иди; Ki-râlyiVairos, feje _a’ Bânya Val 
fosólmak, 4a’belsô Várbs еду УЁНЁУЬСЦ fekf 
fzik, és mintegy ‘tsakgz Hu'zakból all, 'à' 
killsö Várósainépesek. [Ц van 4»a’Kix'ályi 
Kaniaiîáînak lakása. _ Idebm’dják mindeń 
Bánya Város'okbúl az Aranyat, E'züehät, 
melly ofztán pénznek veretilg. A’- levcgö 
ё! viz ittl riem egés'fégè-à, lokaliilalì tiÖlle 
golyvája van.' Lakosai Néinetek, ’s tübb 
nyire Bán'yâfzok-LA’: _Va'rbn lm‘ég тех-1: tard' 
t'atn'ak Pávák акта!‘ yenrilékezet'ifre», liogy 
ezekl jelen‘tették-meg a’.~Tatá`r`.0knak jöüef 
telekeì lll. András- idejëb'en. x23o~ban a’ 
Kamarának Igazg-atója ’Sidó' vólt, most pe 
dig a’ ’Sidóknak a’Bánya Városoktól tá 
VOl kellla'kni.’ ‘ ' ‘ - 
hogy a’ Bányál'zoknak Штаты t'sak aramy 
por vólt, melly az ¿&quot;5 ruhájokra és‘ d_f'ilgozů 
Ha'íá‘an' a; 
f 
el`zkö'zeikr`e ragadott, de а’ Lak'oáo'lr ezenf 
gazda'gfágokban fel~fúvalk'odtak`,`b`ëiińeî‘lï‘ 
L _s чёт 
l ` n 
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'ven a' bánya'ban me'llyen , ott “1116639: 
kedtek, mind a’ Fe'rjflak, mind az Afzfzo 
n_yok, a’ mìkor a’ Bányának bóltozatos 
‘üres teteje reájok fzakadván, többet 40o 
nál közûlök agyon ütött {7a2-ban. Igye» 
' kezett ugyan a‘efNe'p- ezt a’ gazdag bányát 
ki-nyìtni, de femîre fem mehetett. Mát ma 
a’ Lakosok fer-i’öze'ssel, föid-miveléssel, és 
ìiveg-tsinálással élnek. ‘ ’ y ' 
Aranya: мат/1, Város , mellyben a’ Vär 
megye Gyûle'se tartatik, ‹ ' _ 
Le'va , emle'kezetes Város `az ellenfégnek fok 
fzori Ostromlásárúl. Vólt meg- lehetös 
Vara, meily már el-rontatott. Hires Ba 
rom-vâsáráról. _ ` 
‘Тип! Bencdck. Itt van a’ Káptalan. ,f 
Hleni/c ‘югу Geamek , itt kéfzítik a’ Malom- - 
köveket, _ 
Ö Bars, еду kis Városotlka , melly a’ Ga 
ran vizén e'pûlt híddal köttetik öfzve Barral , innen nevez'tetik a’Í’Va'rmegy’e. 
Bars Vármegye'ben van a’ 
Vereáégyi Sufi-is, Verebélg- Yárasotskával 
' együtt ,_ az 'Efztèrgomi Ersek birtokában. 
van. Itt gyûlnek öi'zve az Èrsek Pïedìa 
lista N emesei, _kiknek magoknak van Vár 
megye’jek. ‚ _ ' 1. - 
Y S. 'XL' 
`K1nnNTzED1x HoNTH VÁRMEGYE. Ne. _ 
vezetét vette a' Honti Vártól, meliynek 
most tsak azon nevezetû `Falluja van. Ez 
clött kétfelé hasadt, egyik на‘, màsik Nagy 
l _ Haat/z 
e, \ 
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Hontlmak neveztetett , de már Kis - I-fonth 
tólle el-vált. ‚ l _ 
Nagy Наш/1, többnyire Hegyes, hegyei 
aranyal, ezüstel, tzinobriummal, galitz kövel 
gazdagok , bövölködik favanyú vizekkel, 
és meleg ferdôkkel , Déli réfze bort , b'û 
zát terem , barmokkal bövölködìk, Чаще“: 
Magyarok, Tótok és Németek. Az örö 
kös Fö-Ispányfág a' Mélt. Gróf Koháriaké. 
Benne vagynak.: ` 
Ватт, Fö Bánya Város, a’ házak benne 
rendeletlenül el-fzórva vagynak.'Lakosai- 
nak és Ba'inyáinaky fzáma meg -`haladja a’ 
tföbb Bánya Városokét. Ш Van a’ Kírályi 
vKamara annak (‘б Igazgatójával, a’ ki Ka 
mara Grófnak neveztetik, és 3 Tifztekkel.y 
M_ária Theresia itt fundált Bánya'fz Akadé 
' mìát, mellyben tanúlás kedvée'rt más 01'-, 
fzágQkbÓl-is el-jönnek. A’ R..Kathòliku- 
~ foknak van benne Királyi Gymnásiumok, 
az Augufztai Vallas» tételt tartóknak-is 
fzép Oskolájok. Itt találta-fel Fischer azt_ 
az efzközt , melly által a’ leg - méllyebb 
~ v' Bányábúl-is ki lehet a’ viz'et'húzni. . 
Bélu-ßánya, Szabad- Királyi Város, de igen 
kìtsiny, Lakosai inkább F öld-mivelésböl, 
mint Bányáfzfágbúl e'lnek. 
,Baka- Ba’nya, ez-is Királyi Város, a’ Lako 
fai többnyire földet, fzöllöt mivelnek, 
már most a’Bányáfzfághoz-isjobban hoz- _ 
’ zá Итак; 
Ваш , ]`Ó_ földön épült `Város,vásárai hl'i‘esek,~ 
Кстати Falu , hol a’ Vármegye Gyülése 
tartatik. L 3 §. XII.' 
A&quot;’\ 
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.L_ _ _ _` ’ _ . Xll. 
l-Tizlmm N_óGnÁD VÁRMEGYE. Зак Hg. 
__ _gyeì „души, mellyekben bor bôven te? 
'rem , Фазы) ‚ ólom-is talàltatik, n_éhol arany, 
e's ezilst erek-is tapal'ztaltatnak. Vagynak 
jó ‚Гачапуй vizei, kiv_áltképp_en a’ Kováteí‘, 
Lakosai Magyarok és T_ótok, mind a’ há 
rom ’Valláson lévôk, fzorgalmatosok, _f_öld-mivelök. Ш Vagynak :'_ 
y Loqsqntz , Város , hiheiö а’ Losontz Vizérûl 
neveztetik , mellyet а’ TÓtOk Lut‘eintzenek 
neveznek, vagy el-válafztÓ-víznek, mert 
Nógrád Vármegye't , Zólyomtúl ez a&quot; Viz] 
válafztyzb- el. Lakosai Magyarok és Tóf 
gok, mind a’ három Vallást követök. Van 
111:- а’ Beformátusoknak fze'p Gymnásiuma. 
_ ПФ -héti e's Orfzágos Vásár esik benne. 
.Dei/én, Zólyom Várinegye fzomfze'dfágában, 
' d _g’ már el-pufztl'ilt Vái’ mellett épült'Váro 
fòtska. Ennek fzornfzéd'ex'eleiben- a’ Sólyom 
fnadarak böi/en fzoktak féfzket rakni. 
Gate, Mezö Vároe, e’ мы lévö Vár alatt 
e’pült. Van itt pol'zt() és fzör mate'i'ia’fa 
bijika , e's- Sóház. 
’ Billes , Mezö Város, felette igen erös Vára 
УФ]! ‚ mellyet a’ Töiök a’ та}: i'zázaldban- 
‚ el-ronmtott.- _ ` ` ’ 
даты, M_eglehçtös Város ,_ mellette Vái: 
van. A’ Magyarokon kívül fokj’Sidók lak 
рай benne. |7o5-ben itt tartottak G_yûlést 
a’ Ráklótzit követök. &quot; if Вадим‘- Gjarmàth. az lpoly vize mellett -fek-A 
&lt;`_v‘ö-Város. Régenten a’ Törökök lellen ¿pit 
' ` \ ' &quot; ' ’ ' ' te: 
f 
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шеи Vár_ vólt, most a’ Vám‘legye Gyûle'se 
itt „мышь _ Lakosai Magyarok, Tótok, 
fe's ’Sidók. ' 
Nógrád isis Falu а’ mellette lévö , de el-pufz 
túlt Var танец, hounan a’ Vármegye ne- 'A 
veztetik. 
'Szägy F alu, a’ hol ‘папаши; az elött a’ Vá'n 
.. megye G_yûle'se, — 
l XIII,l 
TIZENE'GYEDIK KOMÁROM VÁBMEGYE, 
túl a’ Dunàn- is innen-is'fekfzik , de Koma 
romra nézve a’ Dunàn innen való Kerület 
hez I'zàmlàltatik. Hozzà, tartozik a’ Tsal 
lókö’znek еду rél'ze-is, igen termékeny, van 
Szántó-földje, legelöie, bora hires , kìvált а’: 
Nefzmélì bor, hala bövfégeßen, barma-is. 
Lakosai , kevés Ne'metekct ésfTóçQliat kif., h 
Ve'vén ‚ Magyarok. Itt vagynak ;_' 
Komárom, ,Királyi Város a’/ Vágnak és Du 
nának öfzve-folyása között épûlt Vároe 
Váçávahmellynek kapuján egy Szüz Leány 
iigétmutat, mivel még »ezt lemmi ellenfe'g 
meg nem vette, de ma'r II. Jó’seil alatt e1 
rontatni kezdödött. 1763-b'an a’ Föld-in; 
dúlás a’ Várost ìgenmeg-ròngálta, azólta 
is gyakran tapafztaltatik. L_akosai Ka 
tholikusójk , Reformátusok, Augufztai _Val - 
lás-tételt Катю]: és Rát’zok, mindnyájoknak 
van Templomok. Van benne В. Katho 
likueoknak Gymnásiumok, a.’v Reformátu 
foknak-is. Itt fzületett Láfzló, Kizjály At_-. 
tya halála 11131111Ё ` ` 
L 4 __ _ Т «1l-‘aa 
\ 
rvs; 
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Tata, Mezö Város, fzép Vgra vólt, nlelly‘ 
ben I. Mátyás Király gyakranA mulatott', 
‘такса, fekete, hamufzín , és tarka Már~ ‚ 
va’ny Kô-bányájával, Papiros-r'nalmáv'al , 
és PortzcllánLfabrikájávaî, mcleg ferdôjé 
vel, és GrófEfzyterházi mesterfégcs Angliai 
kertye'vel ékeskedik. Régenten Theódatus - 
F6 Uri Ember bírta vólt, ki Szent дешёв 
nak KerefztfAttya vólt , ‘s onnan ne_vez-. 
tetett тайной. 
I Nç/ìme'bf Falu, jó `bo'ra'ról hires', Albe-rt Tsai»` 
fzár ё: Király n439-ben Budáról Вега-12:16 
mcnvén , a’ fok Пишу; ыыьы vérhastI 
kapván itt hÓlt-meg. Örökös' Fô-'Ispáîn‘ 
nya a’ Gróf Nádasdi F _amilia. 
§a XIVV 
1’1‘12в1\тквтт6в1к‚Рвзт,Р1ыз és ZsóLT 
törvényesen‘ egyesült VÁRMEGYE , melly» 
bôl P’eslt és Zsólt innen, Pìlì's-Vàrmegye ре 
dig túl a’ Dunán vagyon, és így igen nagy 
helyet foglal. Némelly rél'ze hegyes, jó bml 
- rokat terem, más rél'ze jó élet termô, és 
barom legeló pul‘ztákkal tellyes. Lakosaì 
leg-inkább Magyarok, de vagynak közttök 
fok Nélmetek, Bátzok , Tótok, Görögök és 
Zsidók-is. A’ Palatinus' Fó-Ispànya. ‘ 
Pest Vármegyében vagynak‘: 
Pest, a' Вина partyán épûlt Kigrályi Véro» 
Bùdával által'ellenbe, a’ mellyböl Budâra 
а’ Dunán 46 hajókon álló 300 öîny‘x hofz‘ 
fzafágú l7ó9-töl fogva épûlt Hídon lehet 
altal 
i 
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Lilia] mennì.I Ez elött~- is ['zéíiek vóltait 
Epületei, de II. Jó’sef rendeléséböl l784~ 
töl fogva jeles épûletekkel, ’s egé‘fz pia- ‚ 
tzokkal és úttzákkalmeg-ékesittetett. Ma 
ga JÓ’sei-is a’ Városon kívül itt /xiagy épů 
letet té_tetett. VI. Károly Tsáfzár és Király 
nz el-öregedett és nyomorodott Нашла“: 
{zámára w28-ban еду nagy Ispotált épi't 
тесен benne , melly méltán az Európai jó 
épûletek közzé fzámláltatik, de belölle az 
el-nyom'orodott Katonák Nagyfzombatban 
e's Leopóld Várába'nvitettek. ‘7g4-ben 
Bndáról a’ leg-fôbb Oskola (Universités) 
ide tétetett által, a’ Könyves-tárral együtt. 
Itt Уав’ а’ Királyi ée Septemvirális Tábla 
' is. .Királyì Gymnásium; a’ R. Katholiku-~. A 
I'oknak, Augufztai Vallás-tëtelt tartóknak 
Refor‘mátusoknak , egyesûlt és nem egye- 
ШК Rátzoknak és Görögöknek Templo 
‚ mok, itt gyûll~öl`zve а’ Vármegye~is. Ш: van 
A’ Pesti határban а’ Rákor Manie-is, hol 
regenten а’ Magyar Nemesek Orfzág-Gyü» 
lés`ét fzokták vala tartani.` — 
Ул; Vár0s,Püspök lakó-helye a’ Duna part-~ 
ján , jó bora tercm , ладу Barom‘» vására 
fzokott lenni. A’ Püspökféget Gejza fun-_ 
dálta, Van benne Káptalan, Királyi Gym 
násium. ` _ 
Египте: , népes Mezö Város, L_akosai Ма 
gyarok , rnind a’ R. Katholikusok'nak van 
’ itt Templomok és Gymnásiumok, mind a’ 
Reformátusokxiak. Barom-vására печен 
tes. Vagynak több puiiztái, mellyeken 
' L 5 _ kü 
n _ ‚ ' ‘ ‚ 
/ . _ 
l 
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különös fzépfégü e's nagyl'ágú сайта!‘ ne¢j ‚ 
veltetnek , és hiz‘laltatnak , fok nyáj .lu-_ 
hok és‘LÓ-ménesek tarfatnak , noha hatáf 
ra nagy тайм homokos. Bora , gyiif' 
möltse bôven fzokott lenni. _ v f ' 
Иду-6.“, Mezö Vziros'.- itt-is [ok barmokat 
tartanak. Van benne a’ Reformátusok 
nak Gymnásiumok. _ _ - 
Tzegle’d, Barom-tartásárúl hires Város. 
‚ Gödöllö', a’ Hertzeg Grassalkovits fényes ¿6' 
roppant Palotájáról és Kertyérûl hiresVáros, 
Zsólt Vàrrnegyébe‘n v`agynakz` 
‚Каши, Ersek lakó_- helye , motsáros , és 
azért egésfégtèlen helyen fekfzik a’ Пива 
rnellett. Az elôtt igen hires Város vólt, 
de a’ Török el-pul'ztitotta. Sok hala ё: 
egyé'b Terméfzet java van, 
Zsólt, a’ honnan a’ Vármegye heveztetik, 
e's Рига] jÓ tehetfe'gů Magyar Mezö iva' 
.fosokf l f ' 
Pilis Várrnegyében: _ 
j' ì.Bilde , Szabad Királyi Város. IV. Be'lának 
Í ide'yétöl fogva , a’ magahegyen épült Váv 
rával együtt , méltán elsö Városnak és 
Várnak vtartatik, noha a’ XVI-_dik és XVII- _ 
_ dik Századokban _fokl'zor ostrornolgatván ~ 
lallább l'zállotf. .-145 Efztendökig vólt a&quot; ` 
Török birodalrnában 5' de man most meg-_ 
l~, 
' . '- e`rös1&quot;cetettïés&gt; élresittetett Maria Theresia 
‚ parantsolattyábúl`._A’. Mátyás Király Palo 
9§_ája'1bau~1 МЫ!‘ a1’ì Fell‘e'ges Herizegpalati 
DUS. 
\. 
и&quot; 
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nils, 111 vólt a’ Mátyás Király hires кашу‘;- _ 
tárja,'melly egéfz Enrópábán emle'k'ezetes 
~ vólt, és a’ m‘ellyet Solimán-Török Tsáfzár 
_rneg- égettetet't. |784-dik' Efztendöben. a’ 
líirélyi Hely- tartó ryana'lts , Kamara ‚ FÖ‘ 
Commando, Posonybúl ide hozattattak. 
A’ F6 Posta hivatal-ìs itt van, az Orfzág 
Kintsei a’ Koronáìfal itt tartatnak. 1686 
ban fzabaclúlt - fel a’- Török birtokábúl. 
U23-ban tsak nem egéfzen el-égett. Itten 
e's Pesten tartattak 1792 -Ье11 Királyi en 
gedelemböi‘ mind a’ ke't rendbéli Evange 
likusok Közönféges Egyházi Gyülésißudán 
az Orfzág Házában gyûlvén öfzve a’ Ree 
formátusok, az Augufztai Vallás-te'telt tar-_ 
tók pedig Pesten' a’ Vármegye Házában. ‚ 
Van itt több meleg ferdö, _riémellyeknek 
a’ Vize olly forró , hogy a’ tojást hamar 
meg-fözi , még-is halatskák--is élnek benne, 
mellyeket ha hide'g 4vi'zben t'efznek, azon 
nal me -halnak.__ Bora fok, és jó terem. Еду réigze a’Lakosokna'k Nérnet, rnzis’lìátz,- 
111 lakik a’ Rátz Pilspök-is. Feli'il Н] Buf1 
l dán van: ‘ 
О Buda', 1101011 fok nómai régirégjck tala. 
tatnak. A’ Rómaiak жилыми/111111411 
Vagyon melegfferdóje. Itt VÓlt a’ Selyern 
Fábrika, é's különös Filatorium, vagy Sely- ' 
met tekerö‘goooo orsós efzköz. 
' ‘ ¿Magos- Va'r, vagy Viregrdd, Régenten igen 
__erös e's hires Vár vólt, mellyben 35o Szo 
bak vóltak, és némelly Ki'rályok laktzilfr,I 
gie а’ Törökök _öi'zve-_dûtötték ' 
' Heim@ 
17: ' Ммлцв OnszÁe 
Három гады, vagyon itt a’ Duna mentîben, 
l. Szcnt flndra’.: даёт)’: Váttzal által el 
_ lenbe. 2. Tseppel ò'zigcte hat mértföld_a’ 
' hofzfza, RátzkeviI fz‘ép Városával, hol 
Arpád a* Lovait egy Szepel nevû Fö Lo 
'váfz-mestere által legeltette vólt, ’s tölle 
Sze'pcb’nelr, Txcpç/_ynek neveztetett. 3. 
lVyúIa/r .Szigctjc O Budánál, regenten a.’ 
Királyok mulató és vadáfzó helyek. 
\§. XV. ` l&quot; 
_ PEsT VÁRMEGYÉVEL HATÁnos. 
f А’ Ki.: Kun/zig, Ennek LakOSai а’ Кипо1‹‚ 
IV. Béla alatt telepedtenek-meg az Orfzág 
ban és Magyarokkà lettek. A’ Királyon ki 
vůl Földes Urat nem esmernek,Vámot,Tak- 
fát nem fizetnek , a.' Diœtàra a’ Jàfzfággal 
és Nagy Kunl'ággal együtt két Követeket 
küldenek, minden háború alatt а’ Királynak 
‘.feles Katonal'ágot fzoktak ki--àllitani,'fok Di- 
nyéjek, Búzájok terem, fzámos barmokat 
legeltetnek és hízlalnak. ‘Ейск nints,- Ku- _ 
takat ásván , ha a’ Им‘: gyakran nem me 
;Ítik, meg-büfzhödik és fér esedik. Fa he 
lyett Náddal,~Gazzal és özökkel élnek. 
Fö Kapitánjok a.’ Palatinus. Van Уйти-Ка 
pìtánnyok ’s egyeb Tifztek-is.Ebbe „думы 
Halas, Рыси/Ми, Kun 8:. Miklóe, lìilcp 
smaak, smaad swzm, mind jó tehen‘é» ' 
_ _ gů Helyfe'gek. _  
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§. XVI. 
TxiENHAnMADIx BÁ‘rs VÁIIMEGYE , 
`bó termö földje , Magyar és. ВАШ Lakosaì 
vagynák. Выше vagynak`: 
«Szabatka vagy Sz. Máriu, Kiráůyi Város, 
Ваш, Mezö УгЁгоэа ‘тбЬЬпуйе Rátzok lak~ ‚ 
’ ja'k, kik föke'ppen haláfzatból élnek. 
Pandúr F alu , Rátzok lakják. Ettöl vették 
nevezetekét nem tégen Trenk alatt a’ßátz 
Gyalog-Katonák. . 
.Baja ,y Nagy 'kereskedô' Város. . ï 
\ Zumóor, 175I-töl fogva Királyi VárO's, jó 
ММ)‘: van, Népes. 
5. XVII. 
TIzENNEGYxDm BoDnoG ‘Мамины 
-öfzve van törvényesen foglalva Báts Vár 
megyével , többnyire Semlyékben fekfzik , 
nints fáia, a’ helyett Náddal , Tözökkel él. 
Bövféggel чап' hala. Lakosai kevesen Maf 
gyarok, vtöbb‘nyire Ràtzókf И: vágynak : 
Új Vidc'k, Ьё-ЬетЁЫШъ,т és -1751-töl fogvl ` 
Királyi Város а’ Duna mellçtt. Benne 1a 
kìk az Orofz Püspök. ’ ' 
.Fata/r', nevezetes Város arrúl, hog); 41716. ' 
és |7l7-dik Efztendöben ide gyûltekègyû- f 
vé а’ Török ’ellen a’ Tsáfzári Kiráìyi Ге 
regçk. ' 
Zent/za , nevezetes Euge'nìus Hertzegnek‘ ’ 
дб97’ь‘ёд a’ Törökön `itt 'vett gyö'zedçlmé 
‘Ты s 1kikbůl akkor 3o ezer esett .&quot;çl, 
,llt lehet látni a’ Вашими fogva a’ Tifzáìg 
а’ Hómai ¿Sántzolmb ` f ‚ l, 
» ` ‘ .s A’ ТЫ. 
\ 
_;„—‚-‚ v ` .‘ l 
¿7_4 MAGYAR _OnszÃe- y ‹‚ - ' __ 
A’ ТЫ а‘ DunaiKeri'iletben vágynak 
., ` ’ Х1 Vármegyék. &quot;mi-U.&quot; . &quot; Ez tette regenten nagyjé‘fzl‘éif' Pannòï'i ' 
nìánák, földje igen Iió , Lakosaì Magyarok. 
~Németek, Horvátok., ’s'-Tó'tok: ` 
„5. _. lxvui. : 
- vELsö MosoNY 'VÁRMQGYM Földje‘ ‚; 
__ égyerŕes; ió‘ búza ée fok l'zéna termö'z‘&quot; f_Olly 
-`Abetses vvólt regenten ez а’ Vár'megye, Всё); 
a' Kiràlyo'k magok vìselték Fô Ispànyfágát: 
A’ Lakosai Németek,A kik a’ régi Gothusok 
maradéki; de vagynak b_e'nne Rátzok-ie, 
kik Solimán miatt iele.- fzaladtak, vagynak 
Magyarok-is. Benne' vagynak: f’. э.’ f ' 
бы!’ a’ Lejta fOlyÓ Vize m'ellett.-Y EzigmégA 
a’ Rómaiak építették. A’ Töx‘ök e‘ll‘en igen'. 
meg-erösíttetett Vára vólt , most ez mât 
_ìnkább búza-tairt’ó 4Magazin. Lsrliosai&gt; Né 
metek, Magyanok, Búzával e’sfMarhávajl 
kereàkednek. Itt-lakott&quot; _Salomon Király.“ 
A’ régi Királyak jegybe а’ Királynéknak 
fzokták Yólt ezt adni. ’ ' 
Nezside’r, a' Fertö'nevû tó mellette'pûlt igen 
jóbúza termö~ Vámsotska. 
Mosonf, ‚ Búzával‘ keifesskedi'i~v Mezô-Város.'Í 
Ш: l'zoktak meg-állani a’ gabonais hajók. 
'_ Féttorony, igen kies _help VI. Kárûly'T'elaî-v 
I_zár é'sl_Király mulàtl'ág'kedv'ée'tt gyakran 
— fzokott vólt ide j_önn’i, és azt i'ze'p épûle 
4t‘ekkel meg-ékesítette, a’ minthogy 174e 
` i' ben Októbernek l‘z -dik‘Napján-is vada 
Бит; _ ‚ . 
‘О 
„Ёвмёьнтв. ¿i5 
itt mulatván' magát , `abban а&quot; ha. 
lálos nyavályábanesett, melly életét el-is 
öntxënj ‚- вшегьгёёз Hertzeg.~ kies Palntá 
jával és Kertyévçl ékes Уйти 
§. ` XIX.“ K I 
MÁsoDm SornoNY VÁaMEGYEeFöld@ 
je-egyenes, igen já ‘шаг, а’ halmaijó bort 
terernnek. A’ fel‘sô réfzén Németek, az alsón 
Magyarok laknak, igen I'zorgalmatosok. llt 
vagynak: I ' 
.Sopronjů Királyi Város, borárúl igen hires, 
' van itt a’ R'Katholikusoknak , és Augufz 
к ‘ tai Vallá's-tétel't tartólinak Gymnásìuma. l 
Többfzör tartattakitt-xaz Qi’fzág сушат. 
_ Van Könyv-nyomtató mûvhelye -is. Az 
ide vallól Torony' Ieg~magasabbnak tartatik 
Magyarßrfzágban. i Itt ‚ gyûH öfzvea’ 751‘ 
‘ megye-is.y Itt nemxégen еду Ma'gya'r v 
nyc-1v pallérozó Nernzeti fzép Társafág äh 
ì lott-fel,y ’ï fzépen virágzìkï.v а х y ,sh-AE1: _ 
&quot;Rafa, kitsìny de ékea Kira'lyiVáros 14581-6f 
dikbôl fQgva. f 1% \ 
' .Kir ez-is 1649461 fogvaKirályiVá 
— „коз; àffîhoi'egy fel-smeltl helyén Hcrtzeg. 
Efztey'ha'zi 'Báilógß-bau egy négy Ízegle-f 
tes négy tornyú lakó Várat építetbme‘liy 
nek саун: tomyában 17 ` 5.xmá’aás harang, 
а’ másikban a’ rendesen harangozni valé', 
Ji’ harmadíkbamharang- mu’sika, а’ пеёуеч 
ЩБЬеп; psdig az идти! yarlól viz‘et fel: 
vonó efzkiöly vagyon, és ezt az útánna Уа 
. )Ó Выше; még ditsôfégesebbé tette„ 
Í 
if _ l 
‚ 176 -MAGYAn _OnszÁe 
Fraknó , ладу hegyenA épůlt Наше; вы“. 
` házi каша-там Vára. ‘ `‹ 
Ef; ‘идём , Efzterházi HertzegParadiůóma, ‘ 
' építtette 1769-ben Efzterházi Miklóï». An. 
‘ nyi ebben a’ tsudál'ni való,I és gyônyör 
ködtetô dolog, hogy más Orfzágokból-is . 
_ el-jônek látasára. _ 
Tscprrg, _holott régenten Köny‘sì- nyomtató 
mühely, és Gróf Nádasdiak alatt az Au&gt;-` 
дата Vallés-tételt tartóknak hires Osko. 
iájok vólt, fajnálni lehet ,_ hogy 1595-ben 
itten, dispu'tálván egymással az Evange. 
‚ likusok az Uri Szent Vatsora felöl , сгу 
— mástól ei-idegenedtek, holott az elôtt igen 
meg-egyeztek.~ A’ F ö Ispányfág örökösen 
~Efzterházi Hertzegekó. 
. 5. хх. 
HARMADIK Vas VÁnMnGyn , еду a’ 
Magyar OrfzágiJeg-nagyobb és leg-gazda gab Vármegyék közzůl , ,jó búza termó 
d 
_ fôldje, fok erdejevan, mellyben fok [ertés 
meg-hizik, bora-1s , kiváltképpen Soml ó 
körül nevezetes. Lakosai Magyarok , _ ó« 
tok , Bátzok , leg-többen Nëmetek. Sok Не 
mesfég lakh, kik a’ jó földet jól mivelik. 
Örökös F Ó _Ißpánnya Hertzeg Battyáni. IItt 
vagynak: ` —’ . ’ 
Kif/zeg, kitsiny , de fzé'pen épült шину! Vá-- 
ros. Lakosai többnyire'Németek, jó дав» 
ter-emberek , és fzôliö mivesek, bota és 
gyümöitse böven teremi, azéri-is ennek 
'lßkosi _regenten baratzkokkal , mint a.’ Po 
' ' sonyiak 
.L ‹- Y _ —\ 
E__S M E l E т]. p7* 
sonyiak 'tseresnyékkeh a’ôopronyi'ak l'z‘öl» 
‚‚ lökke1,_`mint ‘zsengékkel fio-krak a’ 111151)’ 
nak Бей/“Кеды; И: van a’ Districìuälis_ 
_ Tabla-ie. van _KirályiGymnásiuma-is; f 
Szornónlkelj?, ezt ACla'liiçliliè Tàa'l'zár fnndálta 
Krimi Urúńk ищешь drán 48 Eliten; 
‘дамы; _és вата: Lakasbkkn meg-‘finita ¿_ 
_Sábáriának nevezré'. ,_I'tt'kiáltàitòtt-'ki Se' 
_ p'timxià Severlis Ka'tórláitúl _Rc'ìrnaiTsáfzá'r 
‚ мы ¿wheninMáriaTherénaPugpök; 
' f_égei. fLindál'ç’. Itifzül'ete'ttßzenl; M_ár'r'on 
Разрыв .Várri'iegi’e in 'gym brive: 
N_épes; de iierrì К11‘г11у1,_1\апёг11 M’ez'ô’VáL. 
____i‘Os; Kalpìálannya-'ié_van§ es fö Oskçlájá. 
Уши; hóiinań a’ Yár'rnegyë павших ,ré 
_, детей ei'ös iïólt; de naponkënì àlább fzáll, 
Водопад Mezö Váro‘s; _mellyb'eii _áq'g igen 
drágá дермы aeg-:einfrieren __S'zf'obák 
„думы _v_çslì _ezek _kann ¿f këp‘ekkö; 
zött‘egy fziillö; rnèllyèrt ‘а’ Briest'erl'e'mb'er'f 
__ дек ш _ezei‘ (мы: ¿aannam Bírjaä’Gróf 
__ Battyáñì Fam‘iljá: — 
:..-` :an Gonna; Neveza‘fe. а; n... 'i6-¿nina 
Tö'rökön чей: gyözedele-niërtâ' _ 
„. _ _ÉVÉXÍH _ ,_ __Nnèi'f'niiiń SzÀi.Á VÁnMßGim; _Lake-_ 
rai Magyaroki немцам её Tótok‘. Földje 
I 
` ~terrnëken'y à' Bálä'lcólì körůl; l'ók] bdra ‚Её; ' ‘ 
_i‘e_m,` _hala-ia ái Bala'ltönlian; ёз _egfyëb fblyiâ 
vizeiben'as élég van; A’Balamn гады ‘nef 
_lvü háláhireä: Itt vaginali' à _ 
Kamm, remlyëk &quot;‘véfzikörm ; bbfraigeìi за“, 
\ \ M ' шума; 
l \ 
‘17g Ммпм. Onszie 
Legi'a'd, igen erös -Város vólt, ma juhá’faokf 
és földmivelök lakják, ' ‹ ’ 
:Fürcd ës Ke'kkút‘, 'favanyú ‘Лида-Ш ЫтезеВ. 
шт Egcrfz'cg, a' Szala vize mellett épûlt 
Va'ros', hol a’ Vármegye сужает tartat 
_ ‘пай. Régenten erössen bé vó'lt ke-rïit've; 
l ’de a’ Törökök -el-rontották. ' ‹ 
Щды‘ёпу Vrŕr, most kitsiny falutska , а’ 
_XVH-dik Százaclban erös Var-a v-ólt, mel, 
[ум 4Gró'f Zrínyiek ëpíttettek. A’ Török 
и‘! 1664-ben eiïi'oglaiván földìg le-rontot 
m. À' m-id‘ön itt Zrini Лаб/‘16: a’ Törò 
köknek nagy korbátsa , vadáfzattal mu 
iatta vól'na magát, a’ mint теней-511, —- а’ 
Vati-Kan meg-ölte. &quot; v A ' 
Багдад: , igen fzëp helyen î‘ekl‘zîk a’ lBala- _. 
ton partyán, a’ ‘ifzomfze'dfá'gäban van a&quot; 
манит xhegye ‚ melly ige‘n‘jó és ‘hires 
bert ,terem` ‚ _ 
'Jeá/c-Torzzyà, arról „мы“, hogy`a’ bo 
ra édesfégé're nézve a' Tokaihoz `közzel ha 
l'onlit. ' ’ - 
Acfzthely , ne'pes Mezö Város ,_ a’4 Balaton' 
mellett, nevezetes a&quot;Gróf Festetits lakó — 
КазЪёНуёгйЬ Vadas Kertye'rûl, Нади-161 
rúl, és а’ Georgìkonrúl', vagy a’ Gazdál 
kodás tanúlására fel-álitatott Oskolájárúl. _ 
‘гейши’, regenten ei'ös Váfra VÓit, most КБ 
Mezö Városotska , honnan ‘а’ _Vármegye 
‘ nevez‘tetik7 A’ Szala _vize теней i‘ekfzik. 
Stride vagy‘a'trigana, regenten derek hely Y 
vólt. Ш. пишем Szent nieronimns Atya. — 
_.' *_ _ ‘i i Tihu 
ESMÉRBTI. 179 
— Tl'hany, a’ _Balaton танец egy kôfziklán 
e'pült romladozott Vár, es meg-lehetös Me 
zö Város, mellyben I. András Apaturfá 
gob fundált. ` ` ‘ 
__ . XXII. 
Отбшк VEszPnisM VÁRMEGYE , ben 
ne van a’ Bakony erdeje , me'llyben fok 
fertés таз-Рико‘: hizni. Földje termékeny. 
Lakosai leg - inkább Magyarok. Benne 
vagynak : _ _ . 
Vcjàpd/n, Püspök lakó-helye egyne'hány Ka 
nonikusokkal eggyütt. Re'genten erôs Váraf 
vólt.v vno2-ben Leopold parantsolattya' 
búl le-,ronta'tottl Az idevaló lfüspök , vólt 
а’ iiiralynak Cancelláriusa, néha a' Kii'ály« 
nékat meg-isdioronázta Ё jóllehet а’ Prima 
fok nem esmerték-meg ezt az ö jussá‘t. Jó 
bora terem. i ` 
pápa, fzép Mezö Város , az Efzterházi-Gróf ` 
foké. Régenten erös Vára vólt, de az-is 
17m-ben le-rontatott. Efzterházi Károly 
Egri Püepök nagy költféggel -épittette az 
ide való В. Katholikusok Templomát, be 
löl palle’rozott veren ‚матч-наш, (Sak 
a’ festése 47,000 forintokba kerûlt. Van 
itt а‘ Reformátusoknak meg-lehetös Сут 
' n’ásiumok, a' melly 18m-ben а‘ Magyar 
оксида négy lieformáta Superintenden 
tziák köz-meg-egyezésbôl Collegiumz' Név 
vel illetett. - _ ‘ 
Paleta, fze'p Vára, ’s Рама‘): van, melly 
nagyobb re'fzént az ott gyakran mulatoç 
:ou I. Mátya'» Királytúl építtetett. 
- М 2 _ Nag] 
‘17'8 мины‘ OnszÁG 
ферм, igen erös Város ‘ДЖ, ma уцьёгдоь 
és Í‘Öldmivelölì lakják, ' -f ’ 
:Für-cd ës Ke’kkút, -i'avanyú vìzeikrûl bíresek. 
дата Egcfß'cg‘, а’ Szala Vize теней épûlt 
Város’, hol а’ Vármegye Gyûléseì Капа‘ 
nak. Régenten erössen bé vólt kerít‘ve; 
’de a' Törökök el~rontották. ' ‹ 
Újöcre’ny Vrŕr, most kìtsiny falutska , a’ 
_XVII-dik Században erös Váŕ-a И)“, mel, 
[уст y'Gró'f Z‘rínyiek ëpíttettek. A’ Török 
ст’: 1664-ben el-:foglalván földî-g 104011101 
t+1. À’ m-id‘ön itt Zrini Mz'lríó: a’ Türö 
köknek nagy korbátsa , vadáfzattal mu 
ìatta vól‘na magát, a’ mintmondjâk, --- а’ 
Vad-Kan шея-дне. &quot; ' 
’Szcgligct ‚ igen fzëp helyen fekfzìk а’ Ёа1а- ‚ 
ton partyan, а‘ 'fzomfzédfa'gäban van a&quot; 
Uadatson hègyc, melly ige‘irjó és 'hl'l'el 
bert ‘нет. - l 
'Ja-á/c-Tomyà, arról nevezetes, hogy`a‘ bo 
ra édeafégére nézve a’ Tokaìhoz közel ha» 
fonll't. ` ‹ 
llqfzthèb', népes Mezö Város ,. a‘- Balaton' 
теней, nevezetes a’Gróf Festetitys lakó ' 
Kastéllya'rúl, Vadas Kertyérûl, halas-tói 
rúl, és a’ Georgìkqnrúl , vagy a' Gazdál 
kodás tanúläsára fel-a'lítatott Oskoìa'járú-l.. 
Üzalavar, régent‘en veŕös Vára “Ш, most his 
Mezö Vátosotska , honnan ‘а’ V-ármegye 
neveztetik. A’ Szaìa vize m'ellett fekfzik. ‚ 
Stride vagy`5trigona, régenten derëk hely 
‘бы. ш [zûletett Вид: тегоацшдз Arya. 
М 
EsMÉnnT'x. 179 
‚ П/ш’у’, a’ _Balaton mellett еду köfzìklân 
e'půlt romladozott Vár, és meg-lehetôs Ме 
zö Város, mellyben I. 'Andrés Apaturfá 
gon fundált. &quot; ` ` 
— __ . XXII. 
OTöDmVEszrnńM VÁRMEGYE, ben 
ne van a’ Bakony erdeje , méllyben fok 
ferte's шва-Рико‘: híznì. Földje termékeny. 
Lakosai ieg - inkàbb Magyarox. Benne 
vagynak : _ _ 
‘дуг/„мм, P'üspök lakó-helye egyne'hány Ka 
nonikusokkal eggyütt. Régenten erös Véra 
vólt. ‚17о2-Ьеп Leopold parantsolattyá 
búl le-'rontatotL Az idevaió Pilspök , vólt 
a’ Kiralynak Cancelláriusa, nella a' Kìrály 
nékat meg-ìsvlkoronázta ,” jóllehet а’ Primai 
fok nem esmerték-meg ezt az ö ушах. Jó 
bora terem. ' 
Pápa, îzép Mezô Város ‚ az El'zterházi Gró- ` 
foké. Régenten erös Vára vólt, de az-is 
17o2-benle-rontatott- Efzterházi Károly 
Egri Püspök nagy költféggel -épittette az 
ide való B. Katholikusok Templomát, be 
löl pallérozott veren 'Márvány-köböl, teak 
a' feste’se 47,000 forintokba kerûlt. Van 
itt a* Reformátusoknak meg-lehetös Gym 
násìumok, a’ melly 18m-ben a' Magyar 
стада négy ßeformáta Superintenden 
tziák köz-meg-egyezésbôl Coílegfumi Név 
vel illetett. ‘ _ ` 
Paleta , i‘zép Vára, ’s Palotíja van, melly- 
nagyobb réfzént az ott gyakran mulalzo‘l 
:on I. Mátyá» Királyiúl épíuetett. 
‹ .M 2 Nagy 
iso ' Misma OnszÁs ‚ 
\ 
Nqgj' Уйти/‘б ‚ Grói' Ziehìeke, kik innen 
ii‘aittyák- magokat,’ úgy tartják‘, hogy Ki- ‚ 
nyisi Päl építtette ázt, a’ ki itft fekfzik a.; 
ö tölle építtef’ett Szent Mihály Tempio 
.mábam A’ Várbaů lehet látni az ö Már 
ványba mcttz'ett képét, mellyet egy Tö 
\ rök .meg-láty‘án, 'és ‘efzébe jutván , menyi 
Мышь ö ai Törökökben, a’ képe felé lött», 
de a’ gólyóbis vifzfzáàpattangván а’ Тё‹-` 
rököt meg-ölte'.y ._ ‚ z ‚ ~ ‚ 
`Бот4уб3 jó'feje’ŕ .börral kedveskedik. ' 
‘ 5. XXIIÍ; y ` 
HA'ronnc GYôii VÁiiî‘vìEGYE', Lakosaj 
x \' többnyire Magyarok‘. Gyöx‘ben niindazál 
tal és nériielly&gt; falúkbaiń vagjnák N émetek 
'ìs._ Еду _rél'ze hegyes, b9r termö; vmás e'gye 
nes, búza', termó; barmoŕ lëgelö: Benno 
vagynàki; _ . ‚. ‚ Y.- 1 . 
Gyas-r, Siabad Királyi 1 ai ÍRába és Rábm 
között erôs Vár e's gyönyörû kerl'tett Vá-` 
ŕo's. 1Van Kiŕályì Akadémiája; És Pü'silökje 
‘ &quot;s Káptalánja; mind a’ háìróm_ ,Váliásúak-- 
nakTemplóma, úgy а’ Görögöknek; ’s a’ 
Zs‘icióknak _Sinagógája'.` ,l5’954beii а’ Тбд 
rökök kezében ,és-ett; de Pám Mikl'ós és 
машины; ánal, _l @bballI het Ешьте 
múlva ki-fzabádx'ttátott; Vagly'on itt Só 
ház' `¿KI-‘Ial‘rxiixitiaid 5 és fô Pŕïta' hiváiál; Iba# 
tó yi'z ¿à fà ńélkül fz'ük'“ ЧИП‘; Lakosai, ‚1111111 búzávàllœresk/eî ‚ ‚ 
#826’21 Md ta'n ‚ Sìèńt Bèńedek Sz'exfie‘tének 
KlMLtŕoi'riaaà Szent Márt-on Hegyéń három' ‚ 
halmwn épiìlt,` hol 'több á' borl mint а’ viz; _ 
nek; f i 
’ ‚тЕзмЁпьтъ. 1.31 
5. XXIV.- 
ff _ _ ‚ _ Нвтвшк EszTERGoM VÁRMEGYLbo'; › 
f Í. ` - l ita , búzaqa van,` Lakosai Magyarok , Ne 
metek, ‘ée 'I_`óto_k._ A’ Yértes Hegye nagy 
réfze't lel-_foglnljai , а’ Duna két-felé hasítja, 
ennek kì-áradàsa miatt (бы) tavai vagynak. 
Вели‘; Vagynakç; Д’ &quot; ч i ч Y ‘Y I 
.EQ/T:„merg/wn,r Szabad _Királyi- Yâ'roe, n_eyeze-l 
l'Les Váráva'l.' ‘А: Erisekn'ek lakÓ-heiyê , ki 
t_siny, de erös'köfaiakkai köŕü'l nvéve. ' 
А’ 1‹й1вб‚ Уёговрфбььпуйе11.4110} 1а1‹]_ё1‹. 
ш fzületett Sieni'lqtván; ittkèrefztelte# _ 
iett- тег-(‘(51 fundáiià îsii. àz'Érsekfggget. 
Sokat .fzenyvèdetiïëììîâ’f’väios ai’ &quot;Íf'öiü- ‘ 
мы ‚ защита ‘iwi-.ban new. 
tek-d_.innem Haidënìtt isili afßlŕáńtëlàn 
is , 1de' a’ 'Töröktolïßnclá‘l’ä‘ Efz_te'r’gòin-y el’. 
foglaltatváni,_îì _a’,'1'¿6-_d_ik`_Swz_áz_,adban innen _ 
~ Nägrß’oniba’br. iéifiëtli $114‘;- ‹ ‚ Н: 
I .Fáfkéw’r l? al1» ‘щите?! хёззфаш _a’élf 5551i: 
lfök.igßnfirpegwfetigitîvkf ‹ if: ...im 
»#cifualrkßjvi, [hor Mezö Уйти 
. ei'oâcifr'î i ` ,` ‚ . . _ ‹ l ‚‘ . §°. XXV’. l I ,' )if ›. 
_ Nl'óLT'zgDix Szlinïnä Finis «WinME-_ 
Gire, gazd‘ag’a&quot; föidjegçfbgnorn-tartásra és` 
búza-re'rme'sre igen alkairnaros, nagyohb lié-_ 
fzént térl'égen feki'zik, azéri -_’~is.‘xtöhh'itavai 
l 
.Yagynakï nev'ez‘etesebbr‘a&quot;. Velmt'zei’áiíwtůäés 
ln-guvárzy.&quot; 'f‘LakQsai Ч leglinhább А Magyarok , 
de vàgynak YbenneNënmetek.gsïEówk; &gt;éx-i на. 
щи -_ is. i.- nevezeies. Íhegyei vngynak , 
Y M 3 egylk 
‚ 13s MAGYAR OnszÁG . V 
egyìk a’ Vértes , màsìk а‘ Bakonynak egy 
réfze. Benne vagynak: 
. äze'lrc: Fejc'r-Vár, Királyi Város, ez elött 
_crcjs Vára vólt_, 1702- bè le-r0ntatott; a’ 
l körülötte lévö femlyékek mìàtt,a? levegö 
` ‘ ~egésfégte1en,azért lehet tsudálni,hogy Szent 
lIstván Koronáztatását és el# temettetését 
,ide rendeltm I. Ferdinánd vólt az utÓlsÓ 
Király ‚ а’ ki itt meg-horonáztatott. Van ` i: fPiìspökìe 1777461 fogva.I *,A’lVármegye 
' Í Aitt 'gyûLöfzv’m „ f 
i _T.:ìkva'r ,' igen ,erög Vár vólt ‘a’ Sár ví; mel. 
&quot; `lett ‚Не a’ Törük le-rontottzu 
~ l&quot; Mär.; M615 VÄI’OÉ; „Мг/шут’, jó tchat- 
' fégü .Falll- ¿ido/zy, a’ Duna parten épûlt 
7 'J .'Mèz’ö Vár0§.,. Душ“ 1кбде1 hozzá 1185011 
` . L; lÓkéPPcn a’Duna pàrtján épült Népes Falu. 
nìrn‘. «if ’1. XXVI. l ‚ ï 
‚шцытзвшк TóLNA VÁRMEGYE. Igen 
kies Í'hely’en fekfiik‘, bora , búzája bóvenîe.. 
rem. Lak'osa'r Ivfagya'ntnk,y Tótòk, és Rá 
tzok&quot;,‘ дата!) idûtůlufogva Svábok, és Has 
l'usokds, ezenkívůl Zsidók-is. Benne ‘аду 
nak : ’ n 
„ ů‘imbr'aïtoŕlqya'ì `lament-igen „или? Vólt, de 
l Pa umár Qmàeg--lrßl'lg‘yollut'a.- А‘ Város alkalmas 
. mgyfa'gúgfárokkal és vízzel körül kerítte 
Amulett.;ì 1`гёр‚‚ ln‘gye jó bora, van.Y l 
f' Виши, а‘; S-ár :vía теней e'pü-l‘t Mczô Vá~ 
Ч’ „ . ,'~~r0|,-fń1¢llybèli,a?Vármegye G_yûléss 120 
.in kot: ‘tartatnhieiA’nMagyarńk ittkülönös 
‹ zîwflprgalmatosîa'ggfal', ’s móddal dolgozzák 
f i* . . l' _ ‹ 'a&quot; » 
vlîsivrl'tnl Tf1. 133 
af' fzollôt, ’sa’ j‘ó.borra_l keteskedni Гц)!‘ 
Еа1‹.„ ‹ i“ &quot; 
Tóma ,_ a’ Duna partján épûlt Vasos., 
dag terrnö. i'öld'je van. _ _ 
Fó/rlnár‘, a’ Duna. partján fekfzik, n-e'pes ¿is 
j_ó _tehetfégü-,~ holott vizákat- {судак __ 
Paim- , ez -is a’ Duna partji'm e'pi'ìlt'botrali 
` blizával b_övölköciik.` 
‘P 
g... хх‘йш _ 
Тщввщ 'SoMoGY VÁRMEGYE, y'erdttk._ 
`kel és bö termésekkel ékeskedik, a’ leveg'ö 
.je nem igen egésféges az _igen Íäïros és. Пиа 
pos ушей miat-t , de a’ bora bö.' Lakosai 
„и. agyà-ifok , Tótëok , Bátzok`,_éS-Németek, fût 
‘Sid'ók-is. Benne vagynak :_1 . 
Зайди, régi erös Vár a-zl Almá‘syize теней.‘ 
Szìgetnek neveztetik azért»,_m&quot;ert- mintl еду 
Szîgetben‘feltfzik a’ ТЫ‘ között. itt {ей-Ё 
_ _i’zi'k ama nagy Vitéz Zrinyi Miklós e's Szo 
‘_ Ё&quot; limán Török _'Tsáïzá'r. Nádasdi Tamás. ,_ 
__ 15M-be itt пустым kif maga kölqtfégéf 
' Vel az Uj 'Testamentomota,` I ’ — 
erös Ya'rvóit, inpst melletteSMezö V‘áros„ 
__ .__rholla’ идите Ы'ЩФЁУЁЬ _ 
‚ f „_s¿._¿„„¿,;,¿itt-_i§_ ¿desi/já; vó_'lf„.,`__h_&lt;§nnaiì атм-‚4 l 
_ megyenewezetégvette.; de_mgçtfts'ckély 
ŕu ¿a 
’v_ дары-„ф; „царь: Vize mellettrégenten _ 
.äaÃo'ltxána/'siie vóltçVáräde mostftsakj'ïalu., ‘ 
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Tiznnnexînnuç Видит‘; VÁRMEGYL, 
igen tefrmékeny, egy az IOrl'zàgn'ak leg-_l'z'eb'b 
réfzei _kÖzzůL 'L_ak'ofsaì' nagyobb réfzint Ma, 
gyarok', Ade vagynak benne N_e'metek', Rá 
tzQk-is. Bora, búzàja; harina elég van, ha, 
feniölséppeh. 'erdeiefis- 'lit Наум!‘ =. &quot; ' 
'_ Не‘: , i730-feo] fagva Királyi Város, Hegyen` 
L epůlt'KastéTy-_Väràval Едва; `mellyben a’. 
Piìspök e's a&quot; Káptalan lakik‘. l‘Al T örökf 
tölfokat fzenyvedett;` 'de' I. Leopoldtól 
i686-¿ban Vifzl'za-’Ve'tetett ’a azÓlta dereka'f 
fan'meg-épült. Yan Királyi lGyrinnáeiunia. ` 
Szolimá’n Török Tsáfzaç azon föfdet, mel-_ 
lyen.Péts_ fekfzik ¿&quot;Paiaditsomnakffzokta ~ 
neveznì. _A’ Magyaroknál-is hajçlan pélçia ' 
bei'zéd ,yóli'z Ne'memck Béta,lIl__flagyà¿v_za/cI 
._, _Pé_t_.ŕ. _._Az idevaló Püspökôk kêizëtt I_lçveg 
zetesebbek мм: Pnrgaanz'ae vagy Vitez 
НПО; ‚ ki a’ ijèdik. Szazaiiban fzép Ver-_' 
reke i». Deze», ma, e .azz/&quot;14 
'l' 
&quot;Q .. . - G_yörgßatkiìttnagy кёцущщёпцфщ 
f_el, |_`7ï7_7-b_en rn(_eg_-l_1_(_'&gt;_l_t._`_Bégentenfieyóltx . wifi“ new (МОИ: шт: I~'Lgi0§,Ki-Í . 
~ 151i’- i'3641ben .állítfßfiëfel › ferme' awo. D¢ák0k~is „штык Ъёп'пё `~&quot;Mîl.&quot;0f` .|526-A 
’ han' Moháfsnár a’. Tmköikn юга; _ ut. 
kaza-fein — ‘ц 'hadákózni 'mwen ‘afin-,_ 
,ajmenengbeìesfekfel&quot;ammala ‘ &quot; ‚ 
Siklós, hires a’Váráról, xnellyben Zs‘i-gmond‘ 
‘ 'rsáfzárea xirály‘fogva www; &gt; . 
’;’_,.( _» ‚д ï.&quot; M01 
ESMI'I‘IIIITEI” ` 1&amp;5“ 
Afp/nits, a'! Duna part'ján épült Váròa. Ш 
фзеп ПЁ Lajosńak, éq, a’ Ma'gyarfágnak'vb 
f‘zçdelmç a’. Törökökkel való ütkörzetben. 
Itt vet'tek ‘.1687-bén a’ Kelf‘efztyének а’ Tö 
gyôwdelŕńet. ` . _ _ 
Найду’; bor ytermö hegyéröl, Nadard, 
` a` Pétsi Püspök mulafó hélyévrül nçvez'etes ` 
Hçlyfégelf'. 
А‘дчщц innen Va-ló, Kerifils'tben' 
’ ‹ ‚ ‘атак. váfmegyék- &quot; 
Ez a’ föld, также}; hajdalń, Jáfzok és 
Mâfênaäêk. Tärwmànyának . f. 
‚ S-A XXP@l 'î &quot; 
Ещё бцгвё УАЕМЕЩЁЕ д Iöbbnyìre. 
gegyes ,l erdeflzfvá’dalçka'l ,_ falyójgìz‘ei j‘ó ízü- ‚ аКдЫщ! tellyesek , ,levegöje hìd'eg de 95.55 
ёэъещ &gt;t'e'xjerII ‚ Yan Vas’a ,‘ Reze , telilyes 
Il'éggel. n_intß b_ora,. lglkfqsai Nérńetçk, Tótok, 
Qxfofzok,y a’- Neme’sl'égnek nagy réfze Ma 
-fgyarf мешат- i‘frölsösen, Gróf. Tëfékiî 
l.“ vëßynáke. ` — — » 
1‚дш‚‚ Здфад Шгё1у1 уётоа, aìß. K’satho- 
‘ `  &quot; lilslusolgnakll e's 'lA-ugú’fzt‘aìy' Va‘lllás-tétélït tar«l 
tól'gn‘alg`Gymi1ásiúÁriIá-{ral ékes', kettösferös 
és rriàgas k'öfa‘llal b‘é van kèrí'tve.'l AI’L‘Ö-v 
tjsei'BQràó `az egc'fzl Qrfzágban h‘írcs. 4Ittl 
душ: öfzve al Várr'negye. IkA’A‘Lalíosok 
féges; földi@ fvvà'ny! lege bövfebbçn Afpát' 
iifztárf: befzélńek Némèt'ül; aiérf fokàn Ídé ‚ 
ёйшпя'гуёгтекенхег ЫёЁпе! nyelvet ‘twnúìt 
1 ц) М ` ' ' \ ' `  ‚ ' ' ’ ’ 
1.36 МАыцв OnszÁe. 
ni. 1749-Ъеп, 17'5z-benìöbbnyfre еда‘; 
'fzen el-égett, ШИН: Га)пё1л1\1еьет, hogy 
a’ _Btéver igen l'ze'p nyomtató Mûhelye-in 
az elsö {Швей ргёд‘ёуйчй lett. 
Ke’sma’r/r, Királyi Város,Lakosai keve's Tó-- 
token kl'vûl, többnyire Ne'rnetek , i() ke 
reskedök ‚ ЕбШ-тй’езей e'_s Mester-embe 
rek. l. Laios és Zsig’mond Királyok ide 
jében a’Magyar e's Lengyel Urak, fût ma« 
ga Zsigmond Magyar e's UlálzlóLengyel 
_ Kìrályok itt gyültek egyilvé, és a’ Békes. 
fégnek meg- _erôsx'te'se'röl itt tanáitskoztak` 
Van itt a’ R. Katholikusoknak e's az A11-_ 
gulztai Valla's-tételt tartóknak Gymnásiu` 
mok. Itt van a&quot; Tökölyi István ‘Kaste'lyfl 
' ‘Тайга-13, теПу romlaclozni Бега. 
Szepes-'Vám шага; kôfziklân épült V`ár, hon 
nan a’ V'ármegye neveztetik. itt щиты: ’ 
` Zápolya Jánós, kit a’Moha'tsî _vefzedelem 
шёл némellyek Kir-álynak -ki-kiál’tottak` 
*~ И‘ lakïk а’ Pilspök és a' Káptalan.- Mel 
i lette egy Bvarlangban télbe а! viz foly, n_yár-i 
Ьа meg-fagy. ' 1 4` 
Bzo‘mólnok, Bánya-_V'ároh holott rezet ásè 
nak, gálitz- köves vagy vá-lal'ztó' vizérül 
вечные: ‚ mellyben ha а&quot; vas. belé ше 
tik, azt meg - efzi , ’s helyëben azon viz 
‚ ß. ben lé‘vö réz porotskák menvén, és ösfzve 
a'lván, (là-y tettzik mint-ha a’ vas ne'zzé vál~ 
tozna, ’s az ollyan réz-matéwahól , po-- 
harak, piksisek kéfzittetnélc. И! van a&quot; 
Bányák-ra fel-vígyázó Tifztl'ég-is , с” Ad 
' gnìnistrátor 'és egynéhány 'l ábla-Bízák. _ 
— ` ‘ XXX` 
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5. XXX. ¿à 
Y Szepefs Vármeg ében vagynak ‘a’ Len. 
gyelektöivifzfza-fog alt 16 Vàrosok,é.&lt; елей 
e4 vóltak, de ezek kö`zzül Zsigmond Király 
XI-_et örökösen ei~adott, 13 pedig a’ Len 
gyeleknek 1412. EI‘zt. 37000 fzéles Затво 
‘kop Lyubló és Podólia -Umf'ágolalial egyûtt 
závlogban'adott ‚ ’s 30o efztendeig a'zok ki 
fem váltattak töllök. -Mária Theré‘sï'a 1772 
be viI'zI'za -vette mind а‘ XIII. Várnst, és 
mög hármat hozzáìok зачёт а‘ Lyublóì és 
PodolyiUrafàgbúI úgy töIt-ki a' fzàma ió-ra. ,i ‘. 
eieknek а‘ bzepesfégi Városoknak. Ezek. 
nek különös Privìlégiumai „души , külö 
nös Tifztek által-is igazgattatnak. Közöttök 
lgló, -melly rézzel, vassai gazdag, La/'óitz 
'és I/a’rallya lieg-:levezetese'bbek` ‚ _ 
y5. XXXI. ‚ 
Ugyan&gt; Szepes Vármegyében vagynaic 
{Бали-а: Nemen/mel: 13 Városai-is. где!‘ 
azért даче/истек 1;;у, hogy régenvten k0 
telesek “так Lántsákkal feI-fegyverkezvén 
a’KiràIyt a’fHadban kisirni, és igy mintnegy' 
test-örzök vóltzik,y azért nagy I_’Irivilégìumnik~ 
Vagynak. V’óit tulaidon Vitze - Ispán’vok , 
de már Szepes ,Vàrmegyével öfzve »foglaL 
(знай. Leg-nevezetesebbek dórahángfalva, 
hol Gyiìlëst tartginak, és Bethlçrgfalvm 
, _ _ 5. Хххп; у. _ 
. M-A’sonnz SÁiws Чммввтв; 'rf-,5b. 
nyire hegyemrozst, zabnt tenem, bm a mints 
` мы 
.D 
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Lakosaì а’ Városokban Németek , a’ Faiuk-~ 
ban Toiok és Orqfz'ok. I_tt vagynalç : ’ 
Epery'ex, Királyi Város , neveztetik az Epier- ‘ 
töi , melly Щ fok terlrnett. `Vain benne а! 
‹ _ H._Ka-th`o1ikusoknak_ és az'AugliI'zrai Val 
iás~tételt tartóknak Gymnásiinnok. Ц: van 
а’ Distriktnális Tábla.v A’ Vármegye' (352131 
iései itt’tarta‘trrak. Jó favanyú vizei чад)?‘ 
na-kÁ ц Nem mefzfze yan t’ôile; 
ваш; 1101s' вы fain.. &quot; ' ' ' ‘ _ 
.B_ári‘fa, Szabadf K_irályi Város, › enriek~is~jól 
‘lfayanyli vizei _xf'àigynfadßb &quot; ' Í - ‹ 
КЦ-Згадрп, кцыу: Уёцщд‘ La_kosok {дым ' 
nyire PáiinkaÄöze’ssei keres-kednek. : ‚ 
Sarg» , Kis_.Város_ Várával едут, rneiiyhen 
' Ii/.ßéia кашу darai; iae'igllalion. inner 
vet_te а’ Vármegye nevezetégl 
5: ХХХЦД А ‚ 
нАцщАвщйвмгьёыт VÃnMEGŕE. Af 
Lengyel’Orfzág felôl v_-aló_ re'l'z'e foya'iiiyv terrnéketlen , 4:iz a so I ‘éî'z'e , m lly s¿_1_&quot;'_l_`i_[`za 
felé nyúlik,- gazdag és terrnékeny, fok _já 
bora ,' búzája 'vagyon Давай}; regentenl 
Magyaiîok vóltjak'iöbbnyire , ‘de rnár a’ Тб-` 
ъ\ 
' toknak, -L'engyei‘elrnekl e's-Orofzoknak ['zaf 
porodások rnìatç ezlëli'ïkeize‘se‘dnjekf;v yA’f-_Néfl 
rnetek’lìs kezdenek Щ‘ (ze prod_nî, _nagyob_b_. 
lfél'ze'nt a’ Hegy-_allynv Щ fe' i‘zìk. ’-Sid_ók,Gö-_' 
_ I_‘ögök-isiaknak benne.` Benno vagynak :_ 
(др/11:17, vNe'pes .Mez-ölVáros , a’ Vá-rmegye 
Gyülésének iieìye, jÓ bora terem. f 
' ‚иго.‘ 
дед/щ”; igen kies` mezifjn épüii-kies Vziros`~ _ 
Езмйввйгв. 139 
I M‘roxlPatœk, Régenteń Királynék Városa. 
b 
Тины; а’ Tokai -l-Íegy 
A’ Tokai Hegy Déii Óldàlának ńágvobß 
_Iz András Kin-¿ily ezt ma а Felefégének aiándékozta |ò47-ben._ _[â‘ös Vára vólt, 
` de а’ melly a’ Каши világ `után le-ronta 
топ. A’ Bódrok pártyán épůlvén, halak 
_ kal bövölködik, Réttyé, Szántó '- fôldje , 
Legelö‘- mèzçjé bôvféges д jó bor‘termö 
‚ fzöllöi vagyńak. Vail bennë а’ Reformátu 
foknakßoll‘égiamok, mc'zllyben- a’ nágíyobb 
‘DÈákOkáÍ külözñböiö Tudományqkra hét 
Tam'tók; vagy _Pro'fe’ssorol‘ß a’ `közép idejû 
Ta'rìúdókat hlt Ta'nítók `wig); Pŕo'feâ'sòrok, 
à* kièsebbckët ìsmét háŕom Tám'tók `vagy 
Praacepf'orok a’ -nagyo'b-b De’ákok közzül 
'tam'tjáßß M_irzidexi &quot;lîapnúlónák a&quot; ладу Deá~ 
kokoń 'kl'ï/ül ‘Сад külöx'xöá Tanít'ójáiis úgy'an 
a* ńag'yòbb _.DeákokI közïz‘üll.I Yágijfìlak itt 
à’ Nré‘m'et; lFrfáuit-ziál .Nyelvńek ёзда’ Ràjio 
lásnàliilis Тах1116&gt;г11ё$1е1ё15 is`mé§ ё: öre 
' ¿ebb Deákók köizial à’ Gür'ög’sidó куш. 
heli; és Izii .Eńeyklésñek-'im _ Af 1_7îdik Szá~ 
yialdbzáuì a; «Rákó‘tzrìak bír‘ták Pàìákot , de 
1I'. Rákótii Felre'r'lht'i haz'ájából lett ki- me- 
ñetelé utá‘ń Tráuczon Hértiég'ré , ennek 
hala'läî'al pèdig a’ Fisk-usrá fzállòtt, 
Tczltfrva; igen j'Ó borf teŕmö fzöllô h’egfyeî; 
růl hires'. 
Táîlyá, Mézö 7 Vâroá , Ёога1 az вы jófágú 
,'Hegy-áll'yai borok közzé fzámlálhatnak. 
ММ; неднанудз Város; fok a’ jó Bort; ш; 
„тб fzöllöjé. ‚ 
réálz-ê 
Ãlatf eu'pült Város: l' 
i90 MaGYAn OnszÁn 
.v 
réfze ennek határában vagyon, azért a’ 
leg-elsöl bort- termi. _ 
Tokai, a’ Til‘zának a’ Bodrokkal való öfzve 
folyásánál épûlt Mezö- Város , régenten 
_ erös Vára vólt, _mellyet а’ viz mìndenfelöl 
környûl Чей, ¿le a’ Rákótzi Zenebonáia 
után fze'jjel hányattatott. И: Tokai és 
Tartzal mellett van аж‘ egéfz Európában ' 
' termeni fzokott leg-híresebb bor ,_ kivált 
a’ 'Mews-Malé hegye'n , ott a’ hol а‘ régi 
ватт, most Kira'lyi Szarvas-Szöllöffek 
fzik, egy fzóval Tartzaltúl Гора а’ Tokai 
te'gla égetöig.~ Van itt Só-Ház , a’ Tifzán 
_által erös hid. Noha a’ Város nem ладу, 
meg-is az Orfzágban való mind a’ hat:&gt; 
Valláson lévöknek van itt Templomok, 
_úgymintz RKatholikusÖknak, Egyesûit 
Orofzoknak, Rátzoknak , Reformátusok 
nak, Lutheránusoknak és ’Sidóknak. Van. 
Vására. 
Zemplény, Mezö-Város, honnan a’ Va'r`me 
` gye „вишни. 
y.Ba'drok- Дне/2111’- , Mezö - Város ‚ jó bora 
terem. - 
l выдаёт, Юлии, Lffaa, boraikról ` 
esmeretesek. _ 
GdI-Szene, ‘Varanno' , NagyfMi/za'gy, Тад 
bes, SÈcrc/ztœ, BÍezö-Városok. -f' — 
Lele/z , emlé‘kezetes ‘а’ К0пУемгб1‚‚ vagy 
Leveles-'IárróL 
,_ _ . 5. XXXIV. 
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' NeeYEnrx _UNG VÁRMn-GYE, Lakosai 
Magyarok, többen Orofzok, barom-tartás. 
búl, Szöilö és Szántó-fëld miveléséböl él 
iiek, ‚гонок több terem mint búzáiok, zah 
jok_ elégféges van. Berme „душ“ 
Ungva'r, magas helyen épült Vár, mellyet 
az Ung Vize kür‘ül foly, honnan vette а’ 
Vârmegye nevezetët. Е’ mellett fekfzik 
a’ Város , hol a’ Vármegye Gyi'ilése тама 
tik. In lakik az .Egyesült Munkátsi Orofz ' l 
‘P_ilspök. ‚ 
Vilma, régi erös Чей-61151 hires, a’ mellette 
le'vö ’Városban l'ze'p épiileteik vagynak az 
Urafágokuak. &quot; 
Nagy- Кара.‘ , hajdan nëpes , most kissebb 
V'áros. I 
видит; , `arról esmeretes , hogy vitt büdöá 
kö fzagú feketéllö forrás van , melly a' Y 
hasat meg-indittya. _ _ 
Szcreguye, Város , ‘ régi Vàrát- mutogatçya, 
hires _ a’ bora._ _ _ 
5, XXXV; _ . ‹ . 
ÖTöDxK ABAúJ VÁBMEGYB, a’ Térl'é 
gen Magyarok, а‘ hegyek közt Tótok, Ruiz. 
nyákok ‘аду Ого1`2о1‹ , ném-elly Városok 
ban Németek lakoznak.Bövölködik a’ Ter~` _ 
mél'zetnek javai-val, afHegyeken terem jó 
bora,néhol.Arany ësEzüst-is mutogatja ma» 
gat, a’ te’rfégen gabonáìa elég terem , baf 
-ma elégféges. Vagynakbenne ferdök ée 
favanyú viz.' forráßuk. Benni vagynak :__ ` 
' Amm, 
„\` 
‚\ 
- \ 
192 I 'f Шапка OnszÁ‘G 
f Kain, Királyî Váŕos, fzép térhelyeII fexkl 
fzìk a&quot; Hçrnád те ` теПеи; а’ 'namely 
kis Patákotska 'a’Piàltzßn` еду tOjás Гоша 
Гйгёюъ formálva'n ,_ á’ Váŕosńak eg‘yéb Ie&quot; 
_ fzét ~tscèn'des zúhpgás'sál ál‘tal fóllya'. vItft 
гад Királyi Akadémia; à’ Vármegye ben'-&gt; 
ne gyůl öfzv‘e. FelSö Mágyáŕ Órfzágńak 
l ì ei a’ {б егбзГёЁе. V Vari bex'm‘e- F‘eg‘ylveres 
На“ ‚ Kzált'onák-Kafzármájai,v Köñyvlily'om 
tató mûhely'. Ш 'va'ń а’ ‘Бирма Kiŕályi 
Kamara'. y vMosteuiä'íbari й} R'. Káth‘olikuè 
Püspökfég-is äliítta'tott itt fel“, hät Káno 
ńòkókkak ' 
у .dlsó 'à' Félió' Mctízg'ni'clf, iieèt Mezàl 
` i Váro's‘, igeñ munkások a&quot;~La'k'0saì¿ n‘e'mel 
lyek a&quot; ‘Ты-итоговый `dólgozńak5 má-v 
. fok , útak tsińál'ásávàlg kúìák; Ver'm'ek $553 
fával ke'rèsik élélmekei.v ‚ .h ‚ I „ 
s'zçpsi., his' Mezö-Város; hájdań пер Ргм; 
»légìlímki ’à kèrftéè'iüv'óìtak; ma jó baròrñ ës‘ &quot; 
búza vásáŕai vzig‘yxìálç; hol а‘ Siepesfégiek‘ 
A mágokńak ‘диет fzok'ták ve'lrinì.' y ‚ ` A 
Jáj'zó,” haj'clań BányaQVároà. I'tt Yágyńak a’ 
‘ Prœmonstratërisîs' меньший af Konvent# 
tél; уйду Leveleé '-f'I‘árráf. lgén вы“: 
’_ MárVány-Báriyäja lVaiii. ‚ ` ‚ ` _’ l 
-Új-y Í/&quot;a'ì‘, hajdán á’ Magyaŕqkńak berôs Véra; 
‘ ‚Ьшшай йёуёиёд’сйЁ а’ Vármegyè¿ má ltáak 
hyómalis álig Миф‘: ’ ' 
l 
' Rbge'z‘z., rég'eñ‘ten ‘e'rö’s Vár; Í'Je’lo'póldl 1g; 
фишка: х Р n _ ._ 
i'vagjhldá, Mezöv- шт, ‘mènybën .gńnak 
Ura Príńyîœîeremz I557zben‘ a’Tzigányol ‚ 
L —‚ I - _ I ‚ . _ ‘Ваш 
E s ifi n в т n. 193 
Ка! öfzVe-gyûjtvén, a’ Várnak ‘вы Вёзтуай 
nak védelmezését reáiok bízta, rendes Ka 
tonáit belöl rendelvén annak örizésére. A’ 
,- T zigányok l. Ferdinándnak Katonáit el 
haitották a’ _Va'r alól, a’ kik meg-tudván, 
hogy a’ Tzigányoknak puskaporok el-fo 
gyptt, reájok rohanván , mintegy~ ezeret 
_ közülök le - vágtak. I165o-ben itt vólt a' 
’Sidóknak kö-zönfe'ges öl'zve-gyülásek. 
Göntz, Régi Várának némelly nyoxnái 151: 
_ tzanak, ma közönfége-s Mezö-Város, jó 
l i‘özelékes vá'sára van. Itt hajdan a’ Pau» 
linus0knak_,l{lastromok,azután a’ Reforma' 
tusoknak nagy Oskolájok vólt. _ — 
Suk/zó, ища-‘741103, jó 'nagy határa ,‹ fók 
[юные van, _ van itt a’ Reformátusoknak 
Ameg-lehetös Oskolája. Barom-vásaira hires. 
§. XXXVI. 
Hn'omx TORNA VÃRMEGYE, maga: 
hegyekkel meg-rakodott,némell едет fzöl 
lôk vagynak, a’ völgy 
terem, vagynak halas vizei, az 'erdökben 
betses madaraì, ‘ègésféges a’ Vize és levegô 
ege Lakosai többnyìre Magyarok, Tótok 
és Oròi'zok ~ is, kik annäl {'zorgalma'tosab 
bak,” mennél I'ovànyabb 
vagynak : _ 
_Tor-nn,- egyedûl Me'zö-Va'rbs, а’ Vârme'gye ‚ _ 
ekben fzena es búza 
Íöldön lak'nak. Itt 
Gyûlésének helye, jó vásárai vagynak. 
Sli/itu, kis Falu, hires a’ Lednitze nevezeîû ‚- h 
Barlangjárúl, melly télbe igen meleg, nyár 
ba рейд ollyan hideg, hogy а‘ benne lé 
—- ‘ N v6 
l 
u' 
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3x94 MAGYAR OnszÁa 
VÖ Ießts‘epegö И: egy fzempillantásba 1153 
gé fagy, ellenben реф; miheIyt öfzi'zel 
hideg kezd lenni, mindjárt a’ benne Шуб 
Al'ioxdçí forma nagyfágú jegekA el-olvadnak, 
’s az ollyan vadak , mellyek -a’ hideget 
nem fzenyvedhetik,bele vonnyák magokat. 
Itt van közel »az a’ vfavalnyú víz forŕás-is, 
mellyet _ . 
1%]11611 ‘печегпеъ, 'á’ melly _órla'nkënt meg 
y böv‘ûl‘, isme't el-fogy, dél tájban temer 
dek Vizet ki-önt magábúl, e/gy óra múlva 
‘ benne femmi lfem taiáltatik, estve ïfelé 4is' 
mét rn‘eg-bövül» _ 
I‘S'Míd‘elá' , Falu , `vólt ада-‘75121, 'melly Бий 
Várának neveztetett; de I. Leopóld ра 
rantsolattyából le-ronta’r'tott'. Itt van közel 
a&quot; Szádclö‘i Barlang, melly belôl min'tegy 
fél mértföldnyi üresfégú.'v Azt `taŕtják-, 
hogy IV.\Bé1a ideje'ben midön а‘ Ta'tárok 
a’ Sajó vizénél шея-шахты: а’ Magyaro 
kat , és el-fzaIadván fohol magoknak 1123 
torfágot nem `találhattak., ‘вывел à' Bar 
langban- vonták magokat, mert a’ Barla'ng 
nak ken'tësei- `is meg-láttzanak, maga a’ 
I Еда-1111134: megfmutatja', Ahògy benne-‘eme 
`bereli Iaktanak'. 
§. 'XXXVII 
HETEDIK G‘öMön VÁB‘MB-GYE», 'm'ellyß 
nek --alsó rél‘z'e bôven terem búzát~, &gt;nëhol 
bo'rtds —‚ felsô rëfzè fovány hegyes-,~ ‘h'egyei 
--ben Ya»,ŕ Tzinobrium van, 'ee -igy ‘fok` Vas-J 
11% 
.-~` . v 
/_ i195V 
iiämoraì'vagynak. L'zik’osai .M'a'g'yar'ok-,K’TÄ- i ` 
ltokfés Németek'. Выше „думы f 
Ro’imyó v, -'Püs'p'ök 'es .'Kanoniknsok -laìkozö'-v 
__ helye 17771-161 ’fogvagnëpes Màgyarokb'ól, 
' Németekböl &gt;és Tó‘tokbfól ‘_áll-ií Väro‘s. VVfa'n 
’_'benne‘ a’R. Kathoii'kus'oïl’mafk (Èymnäs'innrm, 17ó6~ban többnyi're »el-‘égeîth' e finär l,mefg 
fëp'ûit». А’ 'Bányái &quot;va'lam'elly A'ranyat _mn 
_ lKënyesö't-elegetfadnakSokNe‘mesekiákjàik. __ ‚ 
«Tut/ick», «fok .Nenues Lakosai удара}, mi? 
&quot;(Ы-110%)’ .kies ’hel‘ye'nk is Tekfzik..I _ B'ä‘ny'äi 
то!‘ vasa't adnak.; a&quot; Tsemeki ¿vas «ai Ha 
'zâban igen me've'ze'tes, mëg ‘a’ Ra-ho`kna`fk~ 
fis a&quot; »bilint'se’c =többnyire ¿itt Tzoktäk-ŕkéfzïr 
мы, ‘Орпё‘с Izok-ták этапам-1 z )Faß hú 
È'za'ttyák -velcçl а’ Tref/:aki Ts'izmát~._ Bilo» 
‚ înyos iriöt'öl '-fogva fküiöhö‘s Ne‘v'eiöÄOskol’a 
' .ál'iíttaïimt ш- fei. ^ 
Domina, Mezö~V`är0S-. ÍIttÍis 'Ãsnak 
Узел , Bezet,I тшдъгшшы es lAsbestlre 
iiövet, Pap-irost-'îs vkéfzítene'ln .Meg-lehe 
A'tös Gymnäsiumok Vagyon „Ш; la’ -Lntfherài- А 
muso'kna‘k, ’ ц 
„Mum/zy, мышцы», igen Lj'ó фарш: Éké 
` .-fzíftetikV ïbenne. ЁЕ’ :meiie'lát` шт Í'a&quot; Ми 
fräny Чаи, melly már :romladozni èkezd, 
itt Mägne‘s-is 'Ít'aiáitaii-fk. ` “ 
Кщдпш-Нагт; 'egy :magas ïhegyen 'ëp'i'xl’t ‚' 
Уёг; -ngfe’liy ‚Май Fain van, ЪатёгёЬап гёц ‘ 
'ÍK'ënyesö vés Tzinób'ifin'rn 'találtáiik Méli, 
атм’ Andrásiak »bin-ják. 
iN e ïì'öm'ör , 
4’ 
. x96Y _ MAGYÁR OnsvzAa 
Y Gömör, régenten Vára vó't, honnan a’ Vála-y 
megye neveztetett, most kia Mezö-Város. 
Itt‘leg-bövebben és‘lcg-jobb tserefznye'tee 
vrem a’ Vármegyébeen.'4 Ира: Augufzrai 
Vallás-tételt tartóknak mçg-lehetös Gym, 
násiumok van. 
Pelsótz, Privilègîált -Mezö-Város, mellyben 
а’ Värmegye Gy'ûle'se tartatik. 
‚Идиш, fzorgalmatos kerexkedô ё: meister-l 
’ ‘етЬегеЬЬЫ álló 4l\/Iezö-_Város. 
Put/wl: , Mezô-Város, îhíres vóït hajdan a’ 
Vára. Lakosai hajdan jó уйдёт!‘ vóltak. 
Ferdinánd Tsáfzár alatt а‘ Törökke'l hadsu 
kozván ‘jóì viselte'k magokat , înnen fzár» 
maztak çzek а’ példa befzédek: Рад/2015 
раЛпл, Fammi zarÜ'z/zya, mert tarifznyá 
ìokat Török fövel meg-töìtötték. 
Идиш-$261‘, Barom-vásáráról hires. 
¿gg- Tclelŕ , Falu , hires а’ Barad/ája’rdlvagy 
Barlangjáról, melly ‘2 - 3 rpértföldnyire 
is tart a’ föld` alatt, van benne folyó viz, 
télben 'meleg, nyárban hideg , a’ meîly 
víz а‘ tetejérö'lle Перед azonnal kövé ke- » 
me'nyedik. Hihetö hogy az itì körûl lévö ' 
—- hegyek, régenten vagy föld indúlás-áital, 
vagy másképpen öfzve-düìlöttek. A’ bi- . 
zonyos , hogy е’ tájon ладу változásnak 
Ä'kell'ett 1en_ni, mert Avgg-Telek, Szilitze é; 
Sz'ádelö'egymástól nem mefzfze vagynak. 
‘Gö‘mörrei törvényesen egy'esült a’ ‘ 
xls — ноытш KERÜLET. Lnknsaa 
Magyarak és Tótok ,_ R. Katholikusok, Au» 
&gt; l — gul'z 
EsMÉnETz. ` ‘197' 
gui'ztài Vallés-tételt tartók, é‘s Reformátm 
fok , életre' так, I'z'orgalmatosok. A’ felsô 
re'fze hegyes, Vas-Bányákkal' gazd‘ág , az 
alsó réfze bôyebben terem búzát. Jó fava-_ 
_ uyú ты vagynak. В: vagyon :_ 
ßima-Szomóat/z, Privilégiált Város., Ne'me-A 
tůl-is, Deákúl-is- István Falanak печате 
tik , mert a&quot;mint mondják, a' hol mostr 
— а‘ Város fekfzik, ott régentenlstván ne 
vû kìs Fain мы‘ vólt. Róber-t Károly-4 
tól már a’ 15g-dik Században egyenlö Pri-, 
vilégiumot nert a’ Buda Vároaáév-al.. An-v 
пай emlékezetire, hogy a’ Királyferré» ú 
tazván a' Város helyét ki-me'rette ,_ és fzé-. 
pen el-rendelni parantsolta, az az Щ, mel» 
lyen a.’ Városl felé, jött, ina-is Királ úttyá- ' 
nak, és az ‘Лиц, mellyen álta ment, 
Kira'ly úttzájának nevezte'tìk. Vallásokra ` 
nézve a’ Lakosok R. КаНюНЬЩгзоЬ2 Au-r 
gul'ztai Vallás- tételt tartók., kiváltkép. 
&gt;pen Reformátusok , fzorgalmatos телег 
Шьем, vásárokra járo kereskedök. Itt 
verte- meg Gris/:á: a’Hufzl'ziták Vezérét 
Korvinus .lános Itt kötött Yéle [zöveti'é‘ 
get. Ekkor [Oka-n a’ Hufzfziták K_is-Honth 
ban maragltak, e's az itt Kis-Honthban lé 
&quot;б Tótok a’ Tsehek nyelvének és fzoká` 
fainak nyomait ma-is mutogatják. A' lli-_ 
rna-Szombati Kenyér leg-»elsônek Канаты 
туши, kis Város. Jó Vas-Bányái чаши 
nak, mellyekhöl a’ vas- kövel, ‘magnes 
köveket-is ásnak. _r I 
‚ _ N 3 63874” 
\ 
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аъгудп; Magyar, Falu ,__ vólt Е61фчёпа‚„ a.&quot;y 
hol Bast-a. meg-.vente afllo-tikaìv Táibßrát 
a.’y XVIIfdik Századnak elein... 
§.~.. XXXVHI` 
NYó'Lïr ZAD'LK- В смол Vlie-Meern, BorY` 
‚та Fa1.u.tú1i„ ’sa ann-ak мадам; Vá'aîáïtúl' 
nevyezt-eteft, Többnyire» Magyarok l'àkják, 
vagyne-ak-i benne Tótok ,_ Orofzok`„ Ném etek, 
fok ’Sid'ók.. Fôldje- termékeny- ,_ j'ó.: fzôllô. he.. 
_ ggzei. v-agynak,1 mellyek rendes. ée aifzlzi'i fzôfl'-,. l' ‚ bott, böyen, adnak., Legelöie- infiamma-1&quot;. 
› folyó. мы ió'. на halakkal bôvöliködneke 
— ‘_ Ebben: Wagynak; ‚ . ’ ' 
Mix/róítz , Kirá'lyi' K'oronáïhoz; стыд’ Vá'xîosh 
' fok Urafá’gok házai чаша}: benne ,_ a.&quot; 
Szinyva; Vize által-follyaQ A’- L_akosaiä, kik 
között _fok Göŕög-_ök vaîynak», afzl'zúgfzöl» lö~ és rendes; borralkeres. ed'nek., Van, itt a.&quot; _ 
' Y Reiloxtrnátueoknak 1,6бутпёзйщцыъдгуёь. 
megyeA itt;l ‘(мёда Gynlréseig.; Van benne.- al&quot; 
а M-inoritáknak Kl-astromok._ Laknakbenne 
1 8 _ezere-n'lYfag-yaiïok,A Tôt-0k, Németek‘, &quot;Si` \ 
dók és Görögölnmin'den_V'allaîâon.lévöknek,l 
_az egye’súlt Onofzokat ki-vévémvan’lfemf. 
` pl'oma.. кадеты hozzá a“ гарант l'îçrdö.. 
pide-_Gyön hires. ré‘soxiimfístv wmliadi'ozóA Vá'-. 
igával, rnellyet Má'ria Kirá‘lynél I.. La_josnak, 
leánya fé'nyessen é'px'tt-etett, hires ferdöje 
van. Itt l‘aknaka‘ Koronához tartozó Diós~ 
&quot; 1: Györi .'Uraçialomnak Til'ztjei... Jó borai’ te 
remnek. Itt van a’ DiósgyörifBikk, mellyI 
[ok határokon kerefztül, megfen. ,Í cbbßlh 
„_ тд’ыгсз Уаа-Ьгйроц ’ 
D 
I 
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r 
' (fand, nem! annyira тагёга; mint- hajdanî` `~ 
Va'rára,- és afîkör'ûlötte törtc’nt dolgokra 
nézve Iemlékezetes.4 И’: tartottak Rákótzì „i 
’ alatt а‘ Kurutzok Gyüle'st, mellyben VOko- — 
litß'ányi és Rakuvfzki az‘ért, hogy a’ Kìrál-. 
‚ lyal való ~békesféget jlavaslottáhmeg-öleb. 
tetïek._ ‘ &quot; ' . &quot; 
SajáSzent Pc'ther ,‚ Mezô -„Város ,‚ j‘ó; уйдёт? 
fzoktak lenni»._ .IÓ` bo1'z1\,_terem.4 
1‘ „ш ,_Kcrçfztcà‘, Едим, egymás mellett lé 
vô népes Ме1б-УёЪо$о15,‚Ьагошша1_ёзьйг. ` 
у Lával ,bövölködnezh 52,. XXXIX; ' `  
K'ILEIVI’zIIDIK1 Hzv‘Es, és Külsô, Szóx», 
вдох eg4 esült VÁRMYIIG‘ÍE ,vfelsö.rél’ze, vagy 
tulaìdoniéppen Нива Vármegye he es , 
jó b_oraiqteremnek; ¿I_ISÓy réfzev-vagy zol 
во!‘ Vàrmegye egy‘en‘esï l'gántásra,1_ vetésre, 
barom-tart‘álsra` alkalmatos, 'I_RöbbnyireA Ma 
gyarok&gt; lakjàk ‚„ de» ‘каштан köz-öttök Gö 
I'ögök,` Ràtzok„ Németek., Tótokfis.1 -He` 
Yes Vàrmegyében. „душ; =. ’- ï 
— Eger, l.211011l neyû ví; mellettQfErseki. Чёрт,‘ 
kinek làJM'I-helye,Erseki*Kzfîpolnája,- a’vVár-. 
&quot;me’gy’e I-Izíza‘méltóky a? mçg-nézésre._ A’Püs 
pöki jövedelem olly ga‘zdag vólt, hogy IV.. À 
Béla azt végezte,khogy a’ n_egyedik Király 
' ezen Püspökfégnek jövedelmébö] 111e-~ 
v_eltessen., Gróf EfzterlháziKároly köze 
МЫ) meg - hólt Püs'pök épí‘tette a? piatzqnv 
a? Fô Oskolát, (Universifást me’llrynekß 
щиты többé kerůltl ké): mil-liöńäl. ASzéß 
‚ .I N 4. I ‘ ` iti; 
goe MAeYAix OnszÁe 
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itt a' “шаг vì’sga'ló 'Torony , a’ Gymna' 
sium, Seminárium. Gróf Barkótzi F-erentz 
Püspök állitott itt fel Könyv-nyomt/ató mü 
.helyt. Az Eger ‘Ан rajta végig »foly. In- ‘ 
nen „из. réfze a' Városnak Borsodhoz., túl 
nan való re'fze Heveshez tartozik._ Két ne 
vczetes ferdôje vagyon, 15gg-ben el-fog 
laltat-ott a’ Törököktöl, 1087-ben реф; 
tôle vil`zl`zn-foz1glaltatott..` Bora esmeretes. 
Az ide való Püspök mostan'ába'n Ersekké 
te'tettetett : és а‘ Pilspökfégböl a’ Kassai 
és a’ Szathma'r-Némethi Её! újPüspökfég 
is ki-l'zakalztatott. 
‘Найти, а’ Mátra Hegye дан épûlt Меж)‘ 
_Vál’CS’ vi'égenten ладу «es-rég vólt, dea' 
Törökök miatt r'neg-rongy-olflott. Igen jd 
Görög dinnyéje terem.l у 
Gyöngydr, népes kies Város, Magyarok lak 
ják és kevés Németek, kik [zöllfö mive 
lésböl , barmokkal v-aló keresked-é'sböl, és 
mesterfég‘ek folytatásából élnek, Hires a’ 
Gyö-ngyösi Szür , magy vásárok fzoktak 
benne esni. Az itt tex-mii»- mandolák igen 
nagyok fzòktak lenni. Ezt‘a’ Várost tart 
Magyar Orfzág közepének. ' ‚ — 
Haves» régenten ладу erösfég, honna-n a’ Уйт 
megye цепные“, most az Mezö\Város. 
Szólnok Váxxnegyében vagynak: 
f Füred, a’Tìfzán {Щ annak partyän épûlt né 
1 
pes MezÖ-Va'ros, hol j`ó nyergek k'é‘fzít 
_'cetnek` '_ ' 
_ réf. 
lESMIE'ÈBTJS. no;r` 
-Túm а’ Berettyó` partján épült MezöÁVárps, 
‚ ‚ше11упе1‹ Lakosai baroni-tartásbúl és 56111 
_ miveiésbi'ii éIneIfs.- ъ - X 
_ Ршуцд, á’ Tißzán áItaLjárÓ Hidasárúl, 
Szdf'nok, föfd Vára'rúl, а‘ Tifzán e'pûlt hídjá~- 
TÚI, a&quot; Ki’ráîyi Sóházról esmerletes. A’ kö 
'v 
E 
' O 
пищей, melIyekkeYkülsö Orfzágon ke-&gt; 
lreskednek.Y ' — д ' 
5. XL. 
Tlznnxx TsoN‘GRÁD VÁRMEGYE , min 
‚ denütt egyenes és kövér földön fekfzik,van 
fok barma, búzàia, bora. 'Magyarolg Tó 
tok, Bátzok, és ke-vés Németek lakják. 
Benne vagynak :_ 'Q — ¿ ` 
~ Szegcd, Királyi Város., nagy/erösfé'g, Só 
нём’, Gymnásìuma, és Tallósrúl ide геп 
.deltetett Jobbító-Háza v'agyon. Több 1'1 
&gt; ben a’ Török kezénél vólt ,_ de 1687-.b-en 
töle vifzfza --vétetett. Sok halas- — tója van a’ Város körûl , aze‘rt -is a’ Lakosok
haIlaI~is keresked-nek. Itt kötött I.-Lá'I`z‘lÓ 
a’ Törökkel l4`44-ben frigyet, -mel-Iyet mi: 
dön‘egynéhány hóInap múlva meglfzegett, 
Várnánál a’ Töxökkel. meg-ütközvén é-Ie’tétl 
feregët-is el-vefztette. I. Mátyás Király», 
1459-,ben itt tartott Orfzág/ Gy'ülését. _Hj 
res n’r vása'ra. I ‘ А f ' ` ` 
Убит/14% az itt vaIó дата‘; vásároktól 
\ штатив l'gy‘, és mìnthogy a’ НМ nevû 
TÓ теней fekfzik, Ho'd Уайт/нулей, . 
hûven; tartanak а’ Lakosok barmokat. ’ 
. ‹ 11 5 l11mm 
‚ rülötte Iévö tókban fok tekenöà békaik ‘вы u. \ 
\ 
2oz _ 1_\'Í,~^A¥‘lf._à_l\~ OnszÃc, 
`Tsorigr¿d, régi nagy Vá'r, honnanî1_a__’-Vár-4 
megye neveztetik._ 
Sunni-,_ hires Eugéninsnak l697--.ben- itten 
‚а? Törökön УС“; gyözödelme'röl ,3 mellyet 
másik Efztendôben а’ Törökkel Való bé 
kesiégkövetett.; Зима: népes helyfég. 
у Марфа, 1101 a,&quot; Vá-_rrrregye Gyülése tartatik._ 
I 
_ §„ XLL _ ‘ 
Hav-¿S és Sjzń lil Qk V ¿um e gy е; 
rnellett v_a'n _' 
AT' ’Li-sizing; _ 
i Af‘Jâ'fzok; egy eredetůekA a”Kú'nokkal&quot;- 
rogo-ben t-elepedtek-le — Szent Láfzló Király 
alatt az Orizzágban. JáfzoknakA néveztettek 
_ az Ive/mél; és Nyilaknak forgatàeár.¢i1,_’s_.:izok-V 
’ kalV való é1éS1TÖl._ A.&quot; Magyarûk af Nyilat 
ljjna/c x.vaggy [тиф nevezik ,_ innen van azI 
Il’jìas., meily Nyilastjelennf Ettöi.. a’1fzótól 
_Ilias elg-hzagyván azl I` b_eti”i__t_1a_s_iyinelfnljja.;` 
./ái‘.’&gt; Jàsfágl’. Jáfzfág jö. Deàkosan; nevezten 
taek Fi1istf111s0knak,__ (Philjstœi), ettôl al&quot; 126161; 
__ BaliSta-rii , melly Nyilasokat jelpnt, af' 13a-_ 
listariusb'ób a-Íizci el-rontatvém~ leu;~ Filisteus., 
A’ Jàfzok; bai-om -_tart_á5bó]_- és, vetéibôl e'1-. 
nek , M :algyarok-u &gt;I_Iárorii Vá'rosban és. nyóltz. 
Falukban vagynak, af‘Palatinus F6 Kapitän- 
nyok , ki Viize-Kapitàny és. más.»'1__`i_[`z_t_ek_ ál` 
.tal igazgattya; Öketl~ И: van-_; -_-. ‚ 
` J‘ífz'ißŕf‘ëhy, ne'pes fö‘fá'rossa a’Jáfzfâ’gnak». 
a.’ hol fzokott lennì a’ Jáfzfá'gNagy és Kis. 
Kunfág közönféges Gyiilése., 'K _lit мы а&quot; 
‘шт 
_ILL 
ЕзмЁвв/гь 2:03 
V‘itze-Kapìtálny.L Vany Gyrńn-ásìuma._ И‘; 
mutogattyá'k а’ Léhel egyìk Magyarok Ka 
pitánnyának a&quot;Kürtit„ mel‘lyel I., Koxirád 
Tsáfzárt agyon ütött‘e vólnà.; d_eu af tszqrkA 
költemé'ny. ц ~ 
dpátí, Агаты“ , népes; Városok,y fok gö 
riìg dinnyével bövölködnelLAÍ‘Faluk ezek :` 
Анд ,ŕ Ешб. дает-676%)’; Ja/ró-Halna , ‘ 
.Kü-Er, Ladri/zj, Mi/zdllf» Tale/:_ ‚‚ Пбш ‚ 
Fé/g/àarm ' 
'ï [К Túï а&quot; TÍÍ'Z-án- vàló.; K'èrï‘ilefben 
vagynak XII, Válrmegyék, 
mellyek régenten- nagy rëfzéb te-ttékDätz‘iá 
nak, mellyeth Tra-»janus Tsáfzár az&quot; Bó 
maiak adózó, ` Таки)шшпЮпу-ёпнё. telt-_ ` 
g.. XL1;a` 
Ещё Выше VÁmvI-liGaz-EV ,. 'Lakosai' Malè 
äyarok, Orofzok és`kevvés. Ol,áhok._ Еду ré.. e egyenes és bô. гений, а’ másìk егс1б5‚‚ ~ &quot; 
bövölkö dfìkfvadakkal. A&quot; Её [врёпугёа öröf» 
kösen а’ Sénboméï., Benne-'vagynak s.&quot; 
Munkaîu,; nem igen ладу Mezö_¿-Vár_ofs,~,. eagy'V4 
különös. köfzikl‘ás hegyhöl kïi-.Vál-~ 
gottlés hármás köfallal шт ЬекйёЩфёйд. A 
‘так nem. megyehetenïen; Váxáyahmelly'ct, 
`elsöben I. L_aíos ì‘íi'lrályfy épittetem In; th 
llepgdte'k-megf elsöben` &quot;a&quot; Magyarok сдал. 
Izágban. iövén, és ezt ‚мьыуеь; af'hoìi meg- 
Иными, miríthogy; ide; fok bajjgl ’sÃmün~- ` 
_ Maat Мамы, МЩМШЬЬ дечшди hun?î 
. ‚ _ ‚ um xg‘. 
а .‘ ‘ 
' „o4 'MÃGYAR О .as'zÁG 
nan lett лтшмш. Hogy а‘ Kotonáknak 
а’ Várban vìzek lennc , еду Kôfzîklában 
l _‹ 5o ölnyire asatott еду Кйъ. Innen nevel 
, так a&quot;Görög egyesült Püspök Munkátsì 
,Püspöknek ‚ de a’ ki Ungváron lalxik. Van 
itt Klastromok a’Basilius Rendin lévö Gö 
~ rög Едим: 5гёпегезе1ше1к} Innen ne. 
veztetik az Uradaiom. Ma a’v Várban Ва-. 
bok tartatnak. 
.Bcrcg/ìájâf.,y honnan a'Várme e nevez'tetìk. 
Száfznak neveztetik a’ Szá zoktól , kik itt 
telcpedtek vólt-meg , most Magyarok lak~ 
iák. A’ Vármegye Щ tartja Gyüléseit.. 
V an' -is jó Magyar Város. ‚ 
. .Beregböl hordják a’ fok jó Kormo's-ŕëlrnát. 
§. XLm. 
MAsbmx Части VÁRMEGYE. Lako. 
fai Mag ага}: , Orofzok és kevês Oláhok ‚ 
kìknek em borok,l` I'emböven fzàntó-fcìltL`l 
jök nìnts, ìnkább Juh - tartásból és Vadá-A 
fzatból élnek, nagy réfzìnt hegyes , réfl 
гид-ат: femlyékes. ГЦ van l l 
’ — Nagy-Szöllôr, Me'zô-Város , re'gi ‘гады. 
rongyçllott.4 A’ Vármegye itt gyül Öfzve. Ugotxa, régi el-romlott Чай, honman a.’ Várè ‘i 
.megye neveztctik` ` — l 
Újlak,` а‘ Tifza теней 56-Нй2йч5Ь ‚ 
На_!тб‚ Térfe'gen épûlt Mezô-Város. ‚ 
y Több Nemes Cu‘ri'ákbúl álló Faluk-.ìs y 
Yagßynak benne.. ‚ . ._1 
‚ ` g. XLI?. ' -i 
1 
EsMÉnE’rli. во; 
5.’ XLIV. _ 
HÁRMADÍX&gt; MARAMAnos VÁRMEGYE , 
l e 
. _az Ori'zágnak I'zegeletiben , mellyben lévö 
vKarpatus Hegyek vàlal'ztiàk-el _Magyar Or 
fzágot, Lengyel, Orol’z és.()láh_0rfzágtól2 
Lakoeai Magyarok, Oroi'zok, Oláhok és Щё 
metek. Egél‘z Hegyek Sóból álnak benne, 
Só-aknái benne I'oha 'eì-nem-fogynak.Noha 
az értz nemeknek , drága köveknek fok 
nyomai talàltatnak benne , de nem ásattat 
пай. _Néhol jó búza terem, de az Oláhok 
isak ANfáléval vagy Kukoritza — Кепуёгх‘е1 
izoktak élni , Vagynak fok jó favanyúyìzeì, 
és vadai, fok ió Ordát vagy Túróstejet ké 
Izítenek itt a’ havasokon. Itt Vagynak: 
_IIa/it , MezÖ-Väros, magas Köfziklán épiilt 
erös Várával , melly fok vifzontagfágo 
kon ment váltal. ` ` _ 
rVir/r, jó fzövô fonó Németek lakják. 
Биде-Ь Város. I_tt van a’ Só-ház , a’ Refor 
‚ mátusoknak Gymnásiuma. A’ Vármegye 
itt fzokott öfzve-gyûlni. _ 
.Reina-Sadi , i‘ok Só-aknáirůl hires, mellyek~` 
böl efztendönként , két fzáz eier kö Sót 
ki-ásván a’ Til'zán‘hordják fzálakon az Orl, 
fzágba'n. Az illyen kö Sókat Forma.: 5'6» 
hak, a’ darabokat pedig mc¿{yc’ Sónak пей. 
Vezik. ‘ 
Máramaros , 'régi Vár, honnan a’ Várme- ` 
gye лечащим. — 
l 
XLY‘. 
_r ~ 
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I 
N живых Битва/11111 VÁnMi-zsïß. La» 
kosaì Magy'arokv,0ro'l`zfok\,Németek,ßláhbk, 
nagy rél'ze a’ földjének egyenes, A*de Vagy 
nak erdôs Hegyei-is. Némelly rëfze a’ Тём 
jének 'homokos, vés 'nem igen ’ter'mék'eny, 
másutt .jó Búz'a 'és fok Kuk'oritz'a t’erem, van 
elég I 
‘ Vagynak jó Bànyái. It't Vagyna‘k‘: l 
û‘zat'lzmá'r‘- Nc'meti. Èz'tul'ajdonkëp‘pen Allxe'ì: ` 
Y Városból, Szathmá'rból 'és -l‘íém'etìb'ö'll öl`z~~ 
ve a- állott ‘вы’ Kirälyi Varna, mel'lyet a&quot; _ 
Szamos 'Vize hasI't ké't Tele» 'de ‘Tn'ár @ma ai 
Szamos ‘vize'nek az Arka ~bé-telvé‘n, tháza'k 
‚ 
ВШ‘а-Зы Nagy Iés Felsö Banya âk'örůl 
vagynak yhelyéń|` Az Efzakì 'rëfz -S‘zath 
már Németinek, a’Déli 'rëfz Szat'hmárna‘k 
'nevezte‘tìk, а; hol Re'f'ormáta Osk-ola va'n'; 
“és közelébb egy R. Katholikus-I'Ij vPillslpíjŕk 
féggelfìs `meg-Izapo‘rŕc'ta'to'th 
.Nagy - Bánya , Bány'a-Väros,‘ 'regenten АИ? 
fzony paIakának-is neveztetemazértïhogy 
т’ nem y’çsak а‘ Уагоё, hanem а’ вёьуём- is 
‚а‘ Királyné IAfzfzo’nyoké 'vÓltaha-k_ son), 
'gazdag Bänyák Vólïtanak ‘шеи ¿haiêlany 
h'ogy ‘а’ ßáîlyáfzoknak, mikor ‘а’ Bainyákf 
b'ól ki-jöt'tek , Aaz Arany-‘po'rolxa't la’ &quot;Ts'izf ' 
П májokról le Tkellett verni, fhogy ïju'tal-mo‘k-h 
вы {бЬЬеЪ vki ne ve'nne'nek. 
:itt gefztenyét termö erdökßis. ` AffLako» 
¿fok Némétek e's Magyar'ok.r A’ Vároáhol 
fk/özfel‘va-n ,jó [Tavanh'yú viz. ‚ 
ЁЫЙЪ 
htx-.lis ‘ve'riìk' 
Y‘a‘z ara‘rfyaka't mint Körrn'ötzön. Мадрид!‘ 
ESMÉ’RETI. ‘107 
_ 'ÍFeÃrä-Bá-nya, VBzinya-Város, Bány’ái be-tses _ 
_Aranyát és más e'rtz `nemeket adnak. 
.Erdó'd, régi -erös Váráról», és iiveg hútai 
rúl hires. _ _ _ '_ — 
-Nagy- Ka’roly, а’ Me'ltól'ágos Gróf Kärolyi 
гдёрез Városa. Van benne Kön'yv-nyom 
:tat'ó mühely; a’ Vármegye itt душ öfzve. 
Lak'osa'i Magyarok és _*Orofzok». 
-Majtin-, régi Város, -emlékezetes azér'tfhqgy 
itt kél'zült-'meg'a’Szathmári egyeìsfég 17; l 
ben e’ теней 'ге1ерс(1\’ёп‘1 le 12 e'zer Ma 
gyarok ,` a’ kik az I. .ló’seftöl äjánl’ta'tott 
Í-békesfége‘t '-el- fogadván , el- hagyták 11:3 
атм _ _ ~ _ _ 
Ma'ìfößßközëpfzeri'i V'áros_ a’ S'zam‘oäëpar’tjän» 
Gyarjmath, haso'nlóan a’ 'Szamosjjpartjá-n fé 
Apilìlt Váivòb. ' ы 
-' IXLV‘I. ‹ 
’ÖT‘öD'IK rSzAnóLTs VARMEGY‘1{~,&quot;La-- ‘keen .Maga-mk, omrzok és ola-nonnen. 
'Yése `térl'ég, kies, __ lde n_ëhol 'lege'l'ôjea‘folà _ 
&quot;áradások Iés. motsárok штат: е5ё5Гё3ъе1ер—, 
többnyire igen termékeny, Lrn'undent ‘тег 
te'rem, как ьш 1‹е&quot;'езег,;_&quot;:12е fok lhelyììië-t __ 
nem igen jó. Ebben'va'gynak': ‘_ _ 
жду-Шла, ‘mellyben a’ Vái‘rìxegye «'Hláïza, 
'és a&quot; k'i-‘fözö’tt Salétro‘m, 'ki -'til`zt1'f.ására 
._való ’épület és mi'ihely 'vagyeunl Meg-vólt 
l -ige'n erösít've», de erösfégei ‘Si’ yK11rl1.»'f'.z`~\'fi` 
«lág u_tánile-romartak. _ _' ‘ __ _ _ 
-Kù- ищи, ей}; Vára `és lkeríie'se'i vóltak, 
_ »ßfemlyéke‘s '-helyen épültp »me-l-.lyet'la’ffil'za 
1ага` 
gosf MAGYAR OnszÃG 
áradásai fokfzor háborgatnak ,_ mosìvá 
[áro‘s heIy. — _ 
l\7yir~Bátor, honnan` Bátoriak fzármaziak. 
Egyik Bátorilstván a’ Reformátum Tem 
plomban ‘itt fekfzik. ` 
yEgy réfze SzabóIts Vármegyének Nyirnek 
` neveztetik a&quot;Nyirjes erdötöl. ' 
Szaßóltg, kis Falu , regenten vólt fô`Id„Vá-. 
|ra, honnan a‘ Vármegye'neveztetik, hai* 
dan ollyan nagy és tágais hlely vólt, mel 
Iyet Arpád а‘ ‘maga Fia'nak Szaboltsnak 
adott vala, hogy nem tsak a’ Fejedelem, 
hanem az ~Orfz&gt;âg Нашей-13 ide gyülvén i 
benne meg-fértenek. 
11i-egg, 'a’TiI'zán való Révéröl hires Falu, az 
útazók könnyebbfégëre ettöl fogva 18.1011ь 
töig a’ Vármegye roppant tö‘ltést ‘3111.21! 
’ tatou. . 
Polgár, Mezö-Város, itt-is rév vagyon 61 
tal а’ Tifzán. ‘ 
Itt vagynak Mándol: es Mada Mezö~Váro~y 
fok-is , шуму/‚ш, igen nagy Fain. у 
‚5; XLVu.I ' _; 
~ Е’ tájon vagynak а‘ Рг1ч11е81ё1ъ ---- hat 
lHajdú Városok. 
Erd/élyì IFeìedeIem Botskay István I'Ok 
Ajeles I'zabadfálgokat adott nékìek ,i mellye* 
im п. В11с1о1РТ5ёГ2ё11‘ és Kiráiy ‚160911311 
‚ a’ Be'tsì békesfégben meg-er'ösitett. 111101) 
ban pedig 17m-ban Mária Therésia. Mond 
аж 
'|EsM'É'1ixfrx. ‘ so, 
ják, hogy Màiyàs Kixjàly ezehkel a.’ l'zabad. 
‘fàgokkal meg-ajándékozta. vólna ôket olly 
fel-tétellel, hogy az ellenfég ellen каюта‘. 
Ьод1апа1‹—‚ Fôldes Urat hát nem esmérnek, 
vámot nem iizetnek, kiilönösy Kapitànyok 
ůltal igazgattatnak. Ebben vagynak: 
уйма: Fem, kitsiny és tsekély 'helyfég, 
‚ Hatház, közel hozzá, valamivel tehetôsebb. 
' палаты], leg-népesebb ‘a’ наша Váro' 
sok Кбайт , és leg -'elsö. ‚ 
` Dar'og, népes Orol'z helyfég.' 
‘ Nárzás, néppel, tehettféggel gazdag. “ 
Szoóoszló, kies helyen fekvô gazdag Város», 
_ _ 5. XLVIII. 
HA’roDix BmAn VÁRMEGYB'. LakosaiT 
Magyarok. шансы és Orol'zok. Minden 
féle terméssel és borral bôvölködik, sok 
barmot nevel, bòféges erdei vagynak._Van 
1122€»y Vasa ‚ alabàstroma és márvány-köve. 
Itt vagyriak s ’ _ 
редким, _ 1_715-töl fogva Sz’abad Királyí 
` Város , igen népes, lakosai többnyire. 
Magyarok , fzorgalmatos kereskedök» ba 
romtartók, fôldmívelök és mesterfége 
Вы; gyakorlók. Ш van a’ Distriéiualis 
Tábla, miólta Váradról ide hozatt_atott, 
¿s a&quot;ßei`ormátusoknak а’ Patakihqz ha 
sonló Fö-oskolájok. Sok Sze'ksoterem 
hata'riban , mellyböl igen fok jó l`z_appzint- 
föznek. Az itt füttetni l‘zokott` kenye'r a’ 
leg-jobbak lrözzé tartozik. Van hira'lyi 
Q_ _ Gym- Q 
&quot;no ‘ 
.1» 
MAGIA». OnszÃc 
Gyrńnäsìuma, mel/lyben a’ Pîárìsta'k ta. 
nítanïak , és Könyvmyomtató Mühelye. 
Hí'rervásárai -vagynak , mellyekbeń ba- ‚ 
rommal. búzávai, dohánnyal, és a’ Ha- „ 
:iban тепле“, ’s 'l'örök Orfza'gi, sôtfm'a'b 
‚яшпап való porte'kákkal való kereskedé: 
igen magy, annyira, hogy mind’enfeîöl va 
ló [0k Kereskedôknek itt különös Yhelyek 
yan., hol portékálkat le-téfzik. A’ kö. 
rûlötte lévö pufzták mefzfze ki-terjçdnck 
mellyeken fok ezer marha , juh, ló , le~ 
eltetik, térem исков foky GörÖg-dình e, 4ukoritza , és ezzel [ok fertéseket hízëxl 
hak, és azért a’ Бешеный kövér fia 
lonnának mindenütt híre van. 
itt híres tsutorások, gpbàsok , pipa-tsiná 
l'ók', hentesek, luk Óltsóbban ‘a'rúlják a' 
húst ‚ ‘Лис kevéä,l és azért vásärkor pén 
ген. is adják. А Vizi-mmm heiyett' Izáraz 
‘ nialomrhal élnek. Az határain ¿ital nyú 
lik Szabólts éS Bihar Váynl‘eg’ye'jfdè ma 
ga Biharra’ll tart. lgoœ-beńjlagyre'fz‘lni 
meg-égeyt. ` ‘ 
Над-Уфы‘, д’ геьез’кбтдз pmján арт: 
’ Vâroffhajdan a’ Vára'ról, most pe'dig a’ 
`’F’üspö‘h hrkó Kastélya'r'ól', а’ Vármëgyc 
Házáról, a’ Vá'rmegye gyûllésërôl, `а’ Ráp 
{Миф}, az egyesi'nt Сёгтдг Рцзрб’й 1777 
ytöl fogva itt való lakásáról, K'rrályì Aa 
kadëmìájáról', Pázmán Pétemek itt való 
' IÄ‘zî'lletésél'öl , Zsigmond Királynak itt lett- 
temettetëséröl, hozzá nem mefzfze'lévô 
ßŕnyańferdôjéröl emle'kezetcs. A’ leve 
_ ‹ \ ‘ ' 26 
Vagynak — 
Esuńn’l'rfz'.' up 
‚` 
gô a’ körůlötte lávô tók miatfnem ieg-tifz 
tább. Цен fzép márványkô Bányája van. 
Régenten fzokásban „ы: itten az Axtatlam 
игла!‘ forró-víz és tüzes vas által való&quot; 
meg-prókgálása, шеи. itt találtak vólt a&quot; 
Segrestye'ben egy Iráskát az iránt: Mí 
tlrodg módon ¿r Czcrcmoniá/c/sal kel! az i 
gaffágnak végrcja'rni , a' [ст/‘0136 villan 
gámlsban ё.‘ ÍrérdéJc/rôcn ? 
Üj- Várad, mindjárt a’ ‘Va'r mellett , három 
falukból áll, сауны! bl'rja а’ Püspök, azéri 
Püxpökinek neveztetik, а’ másik а’ ben 
ne lakól Oláhoktól Ola’holtcnak, az har 
madik az Ott lakozó katònáktól Мо 
nákénak. — 
-Bíham régi ôfzve romlott Föld-Várával, 
mellyröl a’ Vármegye neveztetik. ` 
Szekqy Jud. Az Urodalçm Те}: , ш vólt ré~ 
genten еду crösfég ‚ шеПу а’ Berettyón 
Куб‘ hídfnák &quot;védeìmezésére , Нашла“: ál. 
tál építtetett. _ 
sunt _165. A’IS‘züz Мёд: Apa'turfága , haj 
dan itt Convent ‘чёт, mçllyben, mint ‚ 
mpndják a’ Szent István jobb keze tarta»I 
tott vólna дата!) ideig, ' A 
Выйти, hofzfzú derekú ’s láhů ›` könnyen 
lhízó ilagy fexîtéseirûl hires,y mellyek ile 
veltetnek a’ fekete Körös rétes erdein. ‘ 
.Diófzc’g. И: jó dohány terem. 
VaJké/t. Vas Hámorával, „ 
Bél. (Не; hutájàí'al ékeakedill, 
Margita.iMczö népesiVáros. _ ’ 
I v ‘ 0 l ‘n 
_vagynak: ' 
nu Maenn OnszÃe 
.Kir- Márìa , hol Боны István Erdélyî Fe. 
'edelem fzületett. Régenten Vitéz János 
áradi Püspök idejétöl fogva а’ Váradi 
Püspökök vóltak Bihar Vármegye'nek Fö 
Ispánnyai, de |777-tôl Жорж tettzik a’ 
Felféges Királyoknak а&quot; Világi Rendbûl 
való Fö -Ispánnyokat rendelni. 
§. XLXIX. 
HETEDIK Bŕxizs VÁBMEGYE, Térfég 
bůl áll , fája hints,&quot; náddal , I'zalm'ával, 1:6 
róval tüzelnek, van fok búzája, barma. 
Lakosai Magyarok, Tótok,_01áhok, Rá 
tzok, Németek-is. Jöttek ide újj Lakosok. 
is,A de a’ levegöt nem fzenyvedhették. Itt 
Békér. Tehetôs Va'ros, áldott fô‘ldje van, 
híresek а’ Vásárjai. I_nnen цех/спеша а’ 
_ _Vármegye-is. _ ` 
Gíyula. Hajdan erôs Vára vólt a’ Török el 
len, ma népes Mezö-Va'ros, дата; Vá-` 
sárok esnek benne. Lakosai Magyarok, 
lìa'tzok és Németek.- ' 
TsaóaÄ‘üIgen gazdag Augufztai Vallástételt 
` tartó Helyfég.y ° l _ _ 
amm., hires af Tessedik й: gazdálkodó 
Oskolájárúl , melly ' Királyif kôltféggel is 
kegyesen elô-mozdittatik. . 
' NYóLTzADIK TORÓNTALVÁRMEGYE. 
Багдад földön fekfzik, noha fok 11101561‘ 
ja“ 
l 
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‘ia-is van. Lakosai többnyire- Байт!‘ , Olâ.~.- 
hok és Magyarok-ìs.y [tt vagynak: 
Bets/reuk, Mezö-városotska, holott a’ Va'r~ 
me-gye öl'zve душ. 
На&amp;}’_3%ёаЁ-МЁЁМ:‚ ne'pes Mezöv- Várps. A 
' Van benne S_Ó--h.a&quot;z. 
für, Város, mellytûl a' Túron vagy- To-` 
rontáli Vármegye véfzi nevezete't. Itt van 
NagyJïíÉinda-IÍS, a’ Kikindai Distriäussal 
eìgyütt, melly tìz falukból áll. 'Rátzok 
lakják, 1775-töl fogva еду РёЪВйб, egy 
Tanást , egy Királyi Kamarás Komissari 
us fel-vigyázása alatt igazgattatik;` mint 
határbeli’Kaìonâk Fels. Mária Theresiátúl 
шагу рйуйеяёшпог kaptak, 
§. LI. 
‚ l 
KILzN'rzEDIx ABAD “(пикет-в, a* 
Maros Vize mellett Erdély Orl'zág fzom 
fzé‘dfágàban‘, igen hofzfzan el-nyúlik, а‘ 
fejérf-Kôrös` és Marós каши: val-.ó газе Ma 
год-Лёша neveztetik. Lakosai Oláihok,M Ma-. 
gyarok és Ne'metek. Sok búzája, boŕa `te 
reîm, шеи egy ré‘l'ze térl'ég , ImáIs pedig~he-` 
gyes. Бек barma-is Vagyon. Itt-Vagynak:h 
Ó‘Árad, erös~vá'rával é‘keskedett а’ Török 
. спад ‚‚ de a.’ melly öl'zve «omlotn II.. Bé-4 
Ala itt temettetett-el. Ketskemét után leg 
_ щаёуоых baromv vására fzokott lennì.- Щ 
f. tartatik a’ Vármegye gyůllése-lis, Nçm 
l mefzfze van. hozzva 
è, 'Újj-ï-Arad. Enne_k-ís. van` m'u'a,À mellyet: a”y \ 
A«503 х’ Тё 
l 
au MAGYAR они‘; ‘ . 
Töì'ek ellen Eugenius Hertzeg erösíttetettc 
meg. 
aspbfmox, .régi erös vára el-romlott. AFM() 
kra nevezetû hegyen killönös jéfágu bora 
intern. 
Hadna'. Kis Város ‚ fokat fzênyvedett а’ Тб 
rököktü'l, lés azért régi ékesfége'bůl ki-vet‘ 
kezett. — ‘ l 
Ména- , egy kis F'alu , hl'res rendfzerl'ntva 
ló, és igen édes afzfzú fzôllö Yates bee 
rárúl, melly Шел terem. 
§. Ln. 
‚‚ Тпвшк TsANÁD VÁRMEGYE. Lako 
на! Magyarok , és Orol'z пиджак. 
Mìnthogy határa térl'ég, жён igen .böven 
terem búzát, halmai bort, vagynak néhol 
змей-13 , de kiváltképpen l'ok barom-legelô' 
je. Benne vagynak: ‹ / 
’ Tsanád. Püspöki lakó meg-lehetôs Város. 
Эдем; Istva'n helyheztetett ide Püspököt. 
Egynehány Orfza'g Gyûllése tartatott itt. 
Kun. Láfzló Király is ide temettetett. 
Malé. A’Marçs vize теней, köve'ŕ helyel 
c'pûltMezö-Város. _ . 
5.` Lm. 
TIZENEGYGYEDIK ТЕМЕ: тьмы“, 1 
Lakosai Oláhok, Magyarok és Orofzok, 
másképpe‘n Torontál és Krassó Vármegyé 
vel együtt Temesi-Bánátnak-is написан, 
Terem bora, de efztendeig-ìs ¿lig tart. Sok 
fók, femlyékek vagynak benne; vagyhah 
*L ` _ 
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де! és kì'etlen hegvei , kö/zepìn térl'ég van, 
Y melly néhol homòkvhalmokkal meg»1‘àko. 
dott. Az Oláh OrI'zág felé való hegyekben 
böven van réz, ólorn es vas. Terem gabo 
nát , van legelóje , bai‘ma , `kìvz'iltképen fer- ’ 
tésse _és juha. Itt van: 
Tefncx- Vár, népes Város e's erôs Vár, 
meIIytöI eze’ Tartomány vefzi nevezetét. 
Ez а’ Vár Iokat I'zenyvedett а’ Törökök 
kel VaIÓ háborúban. 1552-be à’ Török 
el-fogIaIta. 1716-ba vifzfza ve'tetet't. A’ 
Város- igen fzép rendel Yan épl'tve, benne 
lakik a’ Görög Püspök a' Csanádi Püspök 
ё; a’ KáptaIan. ШИН а’ Városon álló tók 
vagynak, mellyek az ott VaIó Вега Vizé 
böl erednek, 0261:: a’I levegöje riem egés 
I'éges , mellyre ne'zve а’ Lakosok az ö Vá 
&gt;l'xos'on kívûl lévö gyönyörûféges kertyeik 
ben mulattyák fokl'zor magakat. A’ La~ 
_. д kosok többnyire штык’, Rátzok és fok . 
TörökökLis', kik a’ kereskede'sért itt laknak~ 
It`t fzokottß a’ Vármegve-is öfzve gyûlni. 
Gróf Mértzi aükülsö Váresban nagy költ 
féggel álh’tott vóit fel Selyem Fabrìkát. 
Van itt ‘а’ Katonáknak-is nagy Kafza'rmá 
ja, és két Ispotálya. 
Líppa, régi Vár, most pufzta. 
Verset?,A lakosai riskás’át termefztenek. 
§. Liv. 
Temes Vár-megyével , Oláh Ori'zággal 
és Serviával ha‘tárvos a’ TEMEsi-VÉG vméx 
( Corgßnium Banatu: T cmç/ìelyî: ) а’ régi Bá 
‚ О 4 ná 
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тайма}: I'zìnte az határán van, réfzl'zerint 
homokos , réi'zfzerínt kövér egyenes fôldje 
van, Oláh Orl'zág felé hegyes , re'zzel , ó- ~ 
lornmal és Vassal bôvölködik. Lakosai ve'gbe' 
lli Katonák. Itt vagynak: 
Pantfova. Szép helyen e'pült ne'pes és föl@ 
di Sántz'al meg-erösittetett» Vár e's Város. 
IÍjï-Palánka, eröss keritésû e's fántzú Vár. 
Mind a’ Её! helyen a’ Török Orfzágbůi 
jövôknek jó Contumátzia's helyek van. 
Ó-Orrova, már a’ Rórnaiak idejében erös 
Vára vólt , _. I 
Meha'dia, melly fokat fzenyvedeti a’ Törö 
köktûl. Közel van hozzá a’-Herkules fer 
döje. i 
§._ LV.' 
_ `T1zENgxrrTöD1xfKRAssó VÁRMEGYE , 
a’ Krassó vìze'tül neveztetik. Lakosai Ma 
gyarok, Oláhok és OroI'zok. Magas hegyei 
vagynak, mell eklien réz, ólom és vas ta 
. láltatik. Bövö ködik gabonáyal, halakk'al 
és madarakk‘al. Benne vagynak: 
Lúgqs, nevezetes Va'ros, régent-en erössen 
be' vólt keriive , fokat fzenyvedett a’ Тё 
rököktöl. 
_ ' „Karan-[Erben méga’ Rómaiaktól épittet’ett Város. Bora, ala böven vagyon. Иду 
mondják, hogy Ovidius Poëta ide külde 
tett vólna l’zámkivetésben. 
Oravitze, hires #62,` ólom és vas bainyáiról. 
Ó ¿s Új-Orvosa, már a’ Rómaiak idejében 
_ _ e. 
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&quot;бы Város. A’ Török háborúkban Года: 
fzenvedett. А 
_' Ваши, az Atzél és Ágyůban való golyó 
bîsok kéfzítés‘e'rûl esmeretes. 
5. LXVI. \ 
l vEzeken az elôl fzámlált Vármcgyéken 
kívül Magyar `Orl'zághoz tartoznak még e’ 
következendö Vármegyék-is, úgy mint Za 
ránd, Kraszna, Köze‘p-Szólnok, és каши-ш 
de'lre, реп: régenten af Magyar Orl'zá i Ki 
rályok, Magyar Orfzággal birták az , de 
mìnekutánna 'Zá olya. Jànos Erdélyt , Ма 
gyar Orl`zágtól ‘е -l‘zakafztotta és Erdélynek 
egél'z Nagy Leopóldìg különös Fejedelmeì 
vóltak, a’ гнев-печати Vármegye'k-ìß Er 
délylnek fzoml'zgdfágában lévén, hozzá ra 
“шагами, Iés iollehet, .miólta a’ Nagy 
Leopóld Erdélyt kezére veine, fokl'zor Sûr 
вашем а’ nevezett Vàrmegyéknek Magyar 
Orfm’aghozl való vifzl'za foglaltatàsa , mind: 
azonáltal még ‘па-15 Erdéllyel едут: vagy 
nak , az Erdélyì Guberniumtúl Fô 1521252. 
tó Sz'éktül fůggenek, ‘ А 
’ Моы: what tsak 47 Vármegyék Vagynak 
Magyar Orfzágba. ' 
§. LVII. ’ ` ~ “ 
A’ Túl a’ Tifzai Ke rûlethez tartozìk. 
А’ NAGY KúNsAG-is, Ermek Lakosai 
Magyar-ok. , jó fôldje van, búzàt termefzte‘ 
nek, barmot. böven nevelnek. Fô`Kapità' 
‘О _5A пуск 
\ à 
213 Macun Схема 
nyok a’ Palatinus. Földes Urat -nem esmép 
‘пей, `vámot nem fìzetnek. Hàború ideìén 
a’ Kir'álynak több izben. mikor kivàntatik 
Katonàt adnak. Az Hellyfégei ezek :J 
Änrtzag~új}'-SzáZlá.s-', шагу Város. Äix-újj' 
Szálläs, Üzcnt мёда?‘ ‚ Túr-Kcvi, Ma 
daras, Kun/lege: , mindyegésle'ges Hely 
fégek. i 
g. _LVI‘IL _ ’ 
Magyar Orfzághoz tartozik 
TÓTH ORSZÁG. 
Mellyet 1746-dik efztendöben Már. The- 
resia Magyar Orl‘zággal egyesitett.` Lako 
sai Единой, ногчёгок&quot;, Olàhok és kevél 
Németek. Két réfzre ofzlik , úgymïnt Bami 
li: és Лампа’; Tóth Orfzágra. 
§. LIX. _ _ 
A’ Banálìs Tóth Orfzágnak három Уйт 
mesyéi vagynak, mellyeknek l‘zintúgy a’ Fó 
Ispantúl fogva az alsó Tifztekig különös 
Til'ztjeik' vagynak, mint a’ Magyar Orfzá 
gi Vármeg e'knek. `. 
ELsó Eßó'rzn VÁRMEGYE, hol vagy 
nak: ’ 
Vcrö‘tzc, mellytôl a' Vármegye neveztetìk, 
hajdan erös, most Mezö - Város. 
Елец‘, а’ Dräva és Duna öfi’veffolyása mel 
lett'l e'pült ладу Város , mellynek erösfé 
‘ei vagynak; F eje Verôt`ze Vármegye'nek. - 
Y» 
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'Van Só-háza, Királyi Gymnasiuma. A’ 
Dráván és annak Berkén igen hofzl‘zú e's 
erös tötött hidja. Itt vagyon a’ Katonai 
Comm ando , itt fzoktak а’ Rendek-is öi`z- 
ve - gyülni. 
Erdöd, honnan vették Gróf_Erdödiek ere 
deteket. 
Dialmváŕ, erô‘ss Vár, a’ Bofzniái Püspök- 
nek lakó helye. &quot; . 
f 
f §. LX. 
MA'SODIKV SzEnEM VÁRMEGYE , melly 
benA vagynak : 
УаМб-Уйг Vagy Vu/m-vrír. Régenten magy 
erösfég, ma Mezö-Város, , 
[Но/г vagy Újláls, Мат-‘751075; mag s hef 
gyen épûlt Várával. ' 
Zemlin, a’ Szávának a’ Dunában való fo 
Iya'sa'na'iBeIgráddal által ellenben épûlt 
Vár ё: Város, az hol valami Török Ог 
fzágbúl és Nap-keletrül a’ Dunán‘és Гай 
razon Belgrad felöl Bétsben ifitctik,_ an 
nak itt Ка“ el-menni. Шел штык а’ Con- 
_‘‚ tumatia-is a’ pestis el-távoztatása végett. 
ůalán’Kemér‘z/y, ap* Kerei'ztyéneknek a’ Tö 
rökön 169 i-ben чей gyôzödelmérôl emi-é 
kezetes. 
5. LX1. 
HARMADIK PossEGA VÁMBGYE, holott 
„драк: f 
` \ 
Pos 
l 
1 ‚ 
i» 
22o MIIGYAR OnszÁo 
Pqß'ega ,' termékeny fôldön épüli; метам 
ros, Fö'ezen Megyében, jó dohányt te 
.rem, van Gymnasiuma. v 
Pa/rrátz, Мат-‘721169, 16 Гегдб1ёгй1111гез, 
melly a’ mint tartják a’ gyenge inakat 
meg fzokta erösíteni. ‚Ш van&quot;Görög nem 
\ egyesült P_üspök-ìs. 
7 g. LxII. 
‘ A’ KATONAI TÓTH onszÁGnak ké: 
Ofztályaì Vagynak: a’ Duna és Száva ha- 
tárait баб’, Fcl-.f5 és ¿ad Ofztágy. 
A’ Felsö Ofz tàlyban vagynak: 
uvEfzc'Ár, igen nagy erösl'e'g, mellynek kör 
nyékën a’ SlavoniaivLovas Regement; Izo 
kott feküdni. A’ Katonai Városokhoz fzám» 
láltatik azért’. mert a’ Végbéli Katonák- _ 
пай Ёб-Сошташ161а йЪУап. Lásd fel 
lyebb. ' ~ `  l 5 -Pétcr-Vára, a’ Dunánál lévô erös`s_ Vár, hol 
U16-ban Eugenìus Hertzeg a’ Törököket 
igen mei-verte. Ebben a’ Kerületben [zo kott fe üdni a’ Pétervári Gyalog Rege 
ment. 
Кандидат, а’ Duna mellett ëpûlt Vá'ros’, 
mellyben a' nem egyesiilt Görög Еще]: 
Vagy Metropolita lakik. ы 
Mitro'vitz, A’ Pétervári Regement Oberste 
rének lakó helye. ` 
...« 
Az Alsó O‘I'ztályban vagynak: 
Rqtzka еду Szigetben való erösl'ég a’ Szé 
va_e's Duna öfzve folyásánál. ’ ' 
Brad, 
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Brad, Mezô-Város‘, Váratskájával, meily‘ 
ben `Kçmmeŕldáns és Katonafág vagyon , 
e's az а’ hajó járást örzi. &gt;A’ Bródi даю; 
Regement ennek környe'kén fekfzik. 
Gradis/ra, a’ »Száva‘partján épült meg-erô- i 
síttétett Város, mellyrûl neveztetik az е 
zen környékeń fekvô Gradîskai ведением. 
Vin/:onza , holott á’ Bródi Regementnek 
Fô-Vezére lakozik. ‚ ` 
Tóth Orfzágb'an a’ La'kosok B.. Katholiku 
'80k , ё: `(56163 hìtûek, de van benne mind ‚а‘ 
im; rendü Evangelikusolmak-is több Ekkle'sìá 
)o . ,e 
§. ÍLXIII. 
Tóth Orfzággal határas. 
HOR‘VÁTH ORS'ZÁG. _ 
Melly két réfzre ofzlik , Innen é§ Túl 
l I 
_ a’&gt; Száván való r'éfzrhe. 
A’ özaván innen való донных ОгГгёЁЬан 
› 3 Vármegyék vagynakàîïáîg 
ELsô VAnAsD VÁRMEGYE,- holott: 
Varasd шагу Kis-Verdad, Királyi Város, 
Kastély Várával, Наша! meg-erôsíttet-ett. \ 
Van meleg'ferdöje, Kìrályi Gymnásiuma. 
A’ Vármegye, mellyinnen neveztetett, itt 
tartja Gyülléseit, Ez l«elött' itt Vala а’ Ki 
ráìyi Tanáts-is , de az I7`79-dil1` Efztendö 
ben el-töröltetvén-~ Horváth Orfzág-is a’ 
ÍMagyal Királyi Helytarfó Tanátsnak a’ 
Polgári dolgokban aiája ‘пищей. А’ Vá-. 
39s темп lévö Kagtély-Várat Gróf Er 
' dâ 
\ 
zza = .Mmmm OnszÄç 
dödyl bírja, à’ ki Vàrasd Várrnegyêiuik ü- I 
rökös Fö-Ispánnya. ` 
Klanctz , Mezö-Város , hegyi Várával ,‘ hol 
jó Vásámk tartatnak.’ Van benne Harmin. 
tzad. . 
Vinitza , re'gen'ten- Vára vólt , most Mezöl 
Város, а’ Drávához közel Stiriának a’ [zé 
.libem Hires Юбка terem. 
§. LXIV. 
_ MÁsoDm Könòs ‘Мамины, melly. 
ben vagynak: ‘ v_ -\ 
Körös- Vásá'rheb', fok Privilégiumokkal bi 
ró Szabad Királyi Város , benne van a’ 
Vármegye - Háza , holott öfzve - gyûlnek, 
’ Katonai Komanèló, egyesûlt Görög Püs 
pök. ' _ _ 
Картина, Szabad Királyi Város, каюты: 
Kafza'rmája van benne. 
S. LXV. 
HAnMAmx ZAGnÁn VÁRMEGYE, kolom 
Zagráb, Kira'lyì Vinos, egéfz Horváth Or 
fzágnak feje. Itt van Püspök, Káptalan, 
'Akademiab Kis Papok Seminariuma, пуст 
tató Mûhely. _ — _ 
Замки, а’ Kôrös теней, nagy erôsl'ég, 
mellyben régenten a* Tóth ' Ori'zági Шин’ 
lakott. ` ` 
_ ç. LXVI. 
A' Katonai Szàs'fán innen való Horváth 
Orfzàgban vagynak aìzok a’ Helyl'égek ,. 
_mei 
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mellyekhez tartoznakäa’ Véghelyi Katonàk, 
ú'gymint: уши, 'Körör-I/a’rfirhfly, JOM. 
_ netz, Szent- душу, a&quot;A Katonáktól m‘eg-erô` 
‘тент: Vàros. 
Petrina, nagy erôsfe’g, N émet Katonák vagy 
nali benne. 
Dubitza, Katonai Város, Horvátok örzik. 
5. LXVII. _ _ _ 
A’ Szàván túl való Horváth Orfzâg, melly 
Magyar Orfzághoz tartozik,- az Unna vi. 
zén innen, vagy KatonaLvagy Banális Hor- Ё 
váth orfzág. 
A’ K _a to nai Horváth Ori'zágban vagynak: 
.Kárlo'vitz vagy Kdroly- Vara. Igen абы Vá‘. 
ra van. Kìra'lyi Város. 
\ 
Fiume. Népes kereskedö Város, mellynek ki 
kötö-helye van, a’ mellyböl»Y a’ Magyar 
Orfzági terme'sek ki-yitettetnek, az ide 
r‘en portékák pedig ide, ’s innen az От 
fzágba bé-hozattatnak. VI-dik Károly Tsa 
fzár w26-bane’ Kereskede'snekjobb mód 
dal lehetô elôl-mozdiiására Kiráiyi köl 
tfe'gével innen Kairoly-Va'iráig útakat ы 
náltatott, ё: azolxon a’ portékák »és jó 
_fzágok Kár'oly - Váriiig Гге1аегепу1геиет 
vén, a’ Kulpa Yizén a’ Száva vize'ig, ’s 
azon a’ Dunába vitettetnek. 1771-b'en Ma 
gyar Orfzághoz kaptsoltatván, azólta, az 
_ ezen F iumei Tengeri kereskedés {выда 
zÓ Kórmányl'zék itt’lakik, e'smind/a’ ke» 
reskedésre gondot vise] , mind a&quot; Вега&quot; . 
ke 
&quot;; Mieux OnszÁc 
4kedê» Városokra, mind a' Katonafágra fel». 
vigyáz. ‹ 
Bak/rari , jó Kikötô-helyye van , mellyen а’ 
Magyar, Tóth Orfzági és Horváth y01H. 
fzági Okrök Olafz Orfzágban vitqttetnek. 
Parto-lic. Királyi Kìkötô hely, a’ Тенге!‘ 
kebelénél épült, e's VI-dìk Károlytól meg 
crösíttetett Város, 
Slain, végsö Katonai Város Dalmátzia felé, 
Одна, igen fzép tágos mezön fekvö Vá 
rosotska. A ' 
А’ Banalis Száván túl való Horváth Or 
fzágban az Unna Vìzén linnen vagynak: 
Мне/Ё, fôld~fántzal körûl vétetett Város ott 
e'pûl‘t, az hol a’ Kulpa Vize a’ Szávába 
be - foly. ` 
.Busin , régi Várával az Unna &quot;strizéhez kö 
zel épült Város. 
,KQ/nanfa , a’ Törökök спел építtetett Vá 
rával ékéskedìk. ‘ 
‚ Zrin, honnan Gróf Zrìnieli nçveztettek, ré 
gi hires erösfég. 
Novi. “БЫ-551112211 meg-erösíttetett Va'roß- , 
vagyon Vara-is. 
DALMATIA oRszAGRÚL. 
5. LXVIII. 
Dalmátia Orfzág az Adriaticum Tenger 
kebele meile-tt fekl'zìk Albania felé, négy 
réfzekre hasad, egy rél'ze Ma ar 00mg 
lzozrmásik Törölr Oç/&quot;záglzoz, armadik a.' 
— ' ¿ía 
~-~ 
E-slvrńnx'rr'. из 
Вддшаё Köz- Tánqfághoz tartozìk, negyé~ 
dik a’ Venetusokhoz tartqzott, de ez már 
a’ Venetusok-kal едут: 1797-Ьеп a’ Felfé. 
I 
ges Magyar Orfzági Királyt II-dik Решите! x 
ищем. 
§.&gt;` LXIX. l 
‹ А’ Magyar Orl‘zághoz tar'fnzô Dalmâ 
tia б! Kerületekböl áll. _ 
ELsö yA’ SZEGNIAI', hol vagynak: 
Zang vagy Scgnyíà, Szabad Királyi Várm , 
1 van Püspökje.. 
Brinyic, Prä/ldd, еду hegyenfépült Vára' 
val ékeskedik, éppen a’ l'ze'lcn, mellyet 
VI-dik Károly T'sáfzár erösíttç‘tett meg. 
MASODIK az OTTOSATZl,mellyben ' 
vagynak: ' ‘ \ 
Modrúsa, Püspökì Város. 
Отдам, Ottochatz, ìeg~nagyobb Város 
ebben a’ kerülctben. A 
HÁRMADIK a‘LIKANI‘, ìttvagyonè 
Onrovitz, re'genten erös Vára vólt, de a’ 
T örököktöl igen ‘неё-попутный. _ 
NEGYEDIK a’ KORBÁVIAI, az hol 
катит Váram, mellyföldîg le-rontatott. 
Ennek-ìs vólt különös Püspökje , már ma 
egy fzemélly vì'seli mind a’ Segniaî', mind 
а‘ Мосты, mind a’Korbáviaì Püspökfe'get», 
Örömx ZVONIGRÓDI, holyagynak: 
Zvonìgród, fö Városa a' Kcrületnek, 
u `  ' Р — VIKar 
_; 
„6 Ммнмк onszie , 
l Karlopa'g, ‘иду Karoly mezeje , mellyben 
Katonail örizet van. 
_ Еще!‘ а’ Dalmatziai Kerületek többnyire а’ 
Horváth Orl'zágì Kár'oly-Vári Katonai Prœfec‘ 
turákhoz tartoznak. ' 
5. щ. 
Ezt a’ három , ůgymint Tóth, Horváth 
¿s Dalmátzia Orfzágot regenten Illiriának 
_nevezték, melly régenten а’ Rórnai Biro`~ 
dalom alatt Шар-Вещие és Nap-nyugotra 
fzélesen ki-terjedett vólt. Ennek tsak egy 
réfze tartozik ma Magyar Orfzághoz, az 
a’ mellyl а’ Dunától az Adriaticurn Tenga-A 
réig, a’ Dráva , Szàva, és Unna F шуб-171‘ 
zek között fekfzik , és másképpen Slavoni 
ának , vagy Tóth Croatiának vagy Horváth 
Orfzágnak és Dalmàtziának neveztetik. 
` 5. LXXI. 
Földje hegyes, völgyeì terx‘nêkenyek; 
mindenféle gabonát, bort, olajat, és a’ mi 
tsak az életre I'zükféges , bôven adnak. 
I“ 
Vagynak fok halai , gyürnöltsei, fok helye=l 
ken értz вещей. 
§. LXXII'. ' 
Lakosaì eredetekre nézve Tótok ,1x de 
Magyal’Ok-s Németek, Venetusok és Törö-` 
мы; laknak каютах. 
a) Tdtok ‘ладу Slávusak, kik а’ Subiti 
“На! vagy Ráuokkal еду néppe' lettek, ezel: 
` nil 
-ÈSMìîl-‘IISC-ri; ‚на 
“muy I‘Ma'gìfa'wkkäl .a _ ЫёШыёЩЫ ьдуц‘ ‘„I 
‚ Slavonia't, Töth Orfzágot lakjáli. 
L) зимы, lkik u VII. százaabm jail 
'Ick нон/61}; ОГГцЁЁЬдЧ ëfzáliról, ’s Vazóltà*V 
lrlorx‘rá'tli Orfzá'gliań vagynak‘; 'nia Nëxiieîzèk ¿è 
Ol'áh'ok-'iâ Юта!‘ közönök: 
‚ U ъ) рамы; kik 'va'gjf штаммы nel 
«мыть ; _at а: $2ё1ас161ша1ц FuwSók-nali; 
igen kegy'etlemNemzettfég, _vagyv Ilfórïák‘ok-~ 
)rà/r; feke'te Olafzoknak; Ушымьш; Török 
'O'rf'zágbúl éá .Allîa'ńiábúl fzá‘rmaztanalr; V'Mind 
‘çzêk jó Katonálì.~_ ,Valláäo’krä nézvevagy 
цмьоцьщьд _vaágy ,Görög Vauása’ak; А‘ ; 
Katholikuâoknák Megyé's Püspökök) a’ lZagrábì 
’e'è Segxiìái ’i Kó‘rbáviáiPüspÖk; ,vagynak‘ul ‚ 
gya'n (бы) Ё’щрычеййёйёд tsak titulusät vi; 
ys'elìli а’, Püápökfégńel'i jövèdelelń liel‘kiìlw отдан két идём; vagy пыток; vàg’y Nani, 
egyesûl‘t'teklhR A’ ‘Пей egybsûltßörög ¿Valllásúi . 
aknalx F6 lìlrísçlíxjek` vágy‘~Me'tI’opólitájok Kár; l ’ 
lóvitzba'ń lakik ;` ,Püspökj'eil'ìypedig ‘ezeltì À'Ka': 
jrol vári ,' EVê'rset'zí; ,Tèm'esvá'rü Palirátìi; Újgl 
Pa гады; _. Ezqkńëk _külppög Privilègiumokaf a2 
lIló'tt Má’ria'Therefla ‘I77„7I-beù.„Az ‘lílgyeïsifìlteltÁ~ 
pak Piísiiökiök ai Kofi-»5I uhiiusmpusp‘ök; _A' 
_Görög ~._Yaillássnl_aillxilalxl töbli Klaîs‘tr'oinaik уйду; 
ix‘alì SzèrèriiHVáI‘Iń/egyében; mellybèn Basiliué 
Reńdi [&quot;zeŕín'ftyalö` Szerzetesek laknak, kik 
magok lìeŕéesil`r-ińè‘gx i,klfrnyereketl e's` ŕuháìatjfvA 
liat; »Kai'lovitzbeà UjjàPalán'kon és' _T'erriesváÁ 
#ón-is In'egálehetö's O‘ákolákatnfzerzett a’ Кий); 
vltzi Erác'k; A’ R. Kath(ililmsólmali_.Pedí- х ï I p а Ъ: 
А ì 225 MAGYAR OrnszÁ‘G 
kadémiájok van Zagrábbàn, Posegán, Varas 
sion,` El'ze'ken. 
§. LXXILI. 
А A’ nyelvek többnyìre eredetìre nézve 
Tóth, de af Dalmatáknál , Horvátoknál, 
és атомы külö‘mbözìk. Már ma fqk 
Horvàtok és Ràtzok, Magyarúlds, Ne'me 
tül-is, a' Dalmaták Olal'zúl és Tör'ökûL' 
az Oláhok pedig inkább гад!‘ а’ magok rxyeby ì 
veken belzélnek. 
§. LXXÍV. 
Életeknek módja az Illìriusoknak 561‘!! 
mívelés, kereskedés, katonafág, a’ Dalmá.` 
' ‚ táknak сие!‘ шеЦеЦа’ lhajókáza'.s-is. 
g. Lxxv. 
_ Kétféleképpen igazgattatnak .ezek az 
Illirìai Tartományuk. Vagy a’ Вал àltal, 
' ki Horváth Ox-I'z'á'gì’ßánnak neveztetik', vagy 
a' Кама: Comandó àltal, `Vagy a&quot; Fz'umc'i 
Guberna'ltt'n‘- által. ‹‚— ‚ 
A’ Bán, mind ktìlönösen Igazga’tó-Sze'kel‘, 
tart , a‘xVa'rban' lakik , mind а‘ köz békesfé re 
fel-vigyâz , a’ Királyi-'rendeléseket ki-hirdeti, 
é; véghez viteti , ‘иду ne'ha az Orl‘zág Rende 
l it `«gyben hivattya Atanf’ltskozás végett. -Mikor 
рейд; Magyar Orfzágban Diœta Китай‘, ап‘а 
fzoktak Követek jönni innen. i 
- A’ Katana Commandé y mel] l А’ ‘ kvärtélyos Katonaîágra y mind a’yvîëgîgli; 
‘ад-Иуда. 
A’ 
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А’ Fiumci Gubernátor, mind a’ Kereske‘ 
désre, mind а’ körül belôl le'vö Katonafágr; 
fel-vigyáz. 
5` LXXVI.. 
Iz Igazgatásnak ki-I'zolgâltatása. ig’y 
megyen véghez: A’ Perek a’. Szabad _Kira 
lyi 7 AVárosiokban ‚а&quot; Tárnok-Mesterr elei 
ben apelláltatnak, más Városokbúl pedig 
a’ Bán Tábljàjára. A’ Bán а’ Banális Táb 
Итак Elöl-ůlöìe , a’ Vármegyékbôl elei 
ben idézett pereket bizonyos meg-‘határo 
zott ìdöben,_ meg-Visgállya, meg -.íté11i , 
gyakran ha apelláltatnak Pestre а‘ Királyì,v 
onnan a’ Septemvirális Táblav eleiben ter 
jefzti. A’Va'u‘megyék~ a’Magyar OrI'zági Tör 
Vény ée rendtartás fze'rínt folytatják. mind’ 
a.’ li’olgéirimindL a.’ 'lförve'nyes dolgokat. 
S., LXXVII. 
Vallmintv Magyar Orfzágnak, 11554111 
rìának Rendei-is ‘газу Papok vagy Világi 
ak. ‘А’ Papok közzé. tartoznak a‘Zagrábi 
Püspök, a’ Zagràbi Шрифт, а’ Csafzniai 
Kàptalan az Apáturokkal, Fö, Esperestek 
kel eggyütt.A’- Világì Rendek'közzé tartoz 
пак: Magnások ,_ Nemesek és Királyì Vá 
rosoknak Lakoíai. v \ f 
5. 'LXXV'HL 
A’ Királynàk iövedelme az Yadóbúl, a2 
harmìntzadókbúl és kereskedésbûl vagyon-v 
` P3 l \ _§. LXXIX.A 
13o _‚ Mier-$15. Отца 
§_. LXXIX. . ' — \ 
A'. Végbe'lì&quot; Katonàknak Regernentyei 
çzek: a’ Péterváradi, elsô màsocl'ik'Bane'.- 
mi, Gr'adiskai ‚ваша, Szent-Györg‘yi, Kô'____ 
rösi', _Sluinig Ogulinif Ottocari , дадим, _ 11 _Gah-mma. Ninet 
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‘ 5_1 L. _ _ &quot; 
A' Magyar Orfzági 'l’çrîpélssnya 
I_,Égtçl__ _ _ _ 
Valamint fôldj-e nem egyenlô , iigy terme-_ 
Май és Tsajkàsokéi _ 
kenyfége is 'külömbözů `A’ He'gyek között ’ 
{_'ekvô Várme'g‘ye'k Trentsi-ntůl ’s Aifvától'fog 
va Máramarosig az Haza fzél'ein többnyire ter-_ 
méketlenek , másunnan' fzereznelrl magoknak 
lI_renyeret.l A’ Térfégeken-is fok helylütt&quot;`ßlány 
bomo'kok vagynak , yagy Ifemlyékels es Tók, 
mellyek most. -I'emniit nërn teremnek , de fzor 
galmatosrág sha1 harz'om'a fordfunhamáaak., 
DQ meg-is bövölködik Magyar .Orfzág az élet A 
i'avaîval , fót másutt nem találtatható ritkafá: 
180151 
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gokkal, Hegyeì gazdagok értz nemekkef', kúfì 
i'ejei fok folyó vizeknek, mellyek az стадо: 
folyásokkal meg-gazdagítják. A’ Mineralis és 
Savanyú те}; , az igen hafználatos ‚мы; fer 
dökkel ,ŕ belöilök' vefzikl eredeteket. Sok he 
‚ lyeken {едет jó bor, jùhok , marhák legelnek 
гайкой; lbövölködnek vadakkal , Madarakkall,ß 
- a`z odvas fàkban le-telepedett méhekke‘l , épi' 
{бы-е’ &quot;s házi efzközök kéfzite'sére alkalrnatog 
i'ákkal, úgy hogy e’ réfzben az Al-föid'n'ck fo-f 
&quot;gyatkozását ki-pótolják, . a’ Sertéseket maid; _ 
termésekkei rr‘ieg-hizlalják. Az Hegyek között 
‘fekvôvármegyék tehát gondos i'zorgalmatòsfl 
`ifaigafoklkal tseré’lés Юга! az Al-földröl minder!E 
izükfégeiket ki-pótolhatják. Meri: а’ térfëgeń 
lévö Várme yék böven teremnek , шея-гений]. 
а‘ tifzta. ’s,_ 'e'tlfzeres _búzát , rozst, tenkelyt , 
i'ïr‘pát, zabot', швы, kukoritzát,~ fokféle fô- _ 
z_eléket, bizonyos helyekeil a’ Sáfrányt, dq 
hányç, mindenfé'le hüvelykea é's konyhára va~ _ 
ló_.veteme&quot;nyt., Sok helyeken bòven {едет gyü 
môlts, VDinnye, Gei'ztenye, Mondola ,4 Szi1-§ 
va, Alma, Ерег, Körtvély , пай ai embe-y 
ijek fzgrgalmatosok legyenek. А’‚ legelö puf@-ü 
так а’. barmok tápiálására ’s hízlalásära jó iii 
vekkel gazdagok.,` azéi‘t Magyar Orfzágnalç 
Нет taak magának Van elegendô húsa , hanem _ 
in_a'soknak-is ad, efztendönként kölixiyen ki 
hajtanak fzázezer ökröt a’ Hazából; LoVa-i'»`&gt; 
'ele'g van Magyar Orizágnak, kissefib `ugyan 
más orrzágbéu щиты, de azoknál Идёт. 
ëabbak és febesebbek.` На“ juha,_4 lîetske'je&quot;,y 
{днём ,_ mindenféle apgó m‘arhája menyi “ещё` 
P@ — Mia 
\ ` 
e 
› f ‘г \^—` ъ‘\мГ'\.—д’\_‚_ 
23e ‘ MAGL“ OnszAs 
Мёд dolîábúl fem I‘zûkůl meg, fût más Or fzâgokna -ìs ád mézct ё: viafzkot. Magyar Or 
Кий; hát igazán мы: Orl‘zág. 
\ §. п. 
Magyar Orfzág&quot; Hegyeìrôl. 
Három föbb Hegyeì vagynak Magyar Or 
fzágnak! mellyek az Orfzág tzímerében alól 
Vagynak-ki festve.' A' Ta’tra, мам és Fátra. 
_A’ Tátra Posony Vármegyétöl Гор/а Márama 
той; és Közép-Szólnok Vármegyéig ( Erdély 
hez tartoz'ik) innen Horváth Orfzághan nyú 
lik, ád böven Aranyot, Ezilstöt, rezet, va 
&gt;sat, ólmot, kénesôt, czinobrìumot, miniu 
mot, büdös-követ, piskóltzot, mágnest, Kés 
швы‘ körůl drága köveket, márványt, alaba 
sf'romot, так uint nem, I'öt Sáros , Kìs-Hont, _ 
és Máramaros Vármegyékben terem fok or 
‚ vòslásra való Fúveket, mellyeket nem kellene 
másunnan hozatni'. Ez a’ Hegy jóllehet mint 
egy lántz körül ve'fzi а’ Hazát, minden meg 
fzakadás nélkûl, mindazonáltal külömbözöké 
pen neveztetik, meri', a’ melly hegy так Mor 
va felé vagy 
gyel Orfzág felé vagynak Tátrána/r, Karpatu: 
Hegyének, a’melly Orofz Orfzág felé ‘гад 
nak Befzhcdnek. Máramarosban ’s alábh Ha- , 
vaso/mak 'neveztetnek. — 
` A’ Ta’tra Turótz Vármegyét válafztya-el 
LìptÓ Vármegyétöl. ‘_ 
` A’ Маги He'ves Vármegye'ben van , еду 
re'fze böven terem bort, más re'fze Paradna’l 
Timl'ót, bövelkedik {едете kö-táblákkal, mel- ‚ 
lye 
I J 
l ,/ 
 
пай Feje’r Hcgynck, a’ mellyek Len- __ I 
I 
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ч 
lyekre iŕni lehnt, _és a’mellyekkel másutt a’ há 
zakat [zokták Радий, vas másféle kövekkel. 
§. Ш. 
Af Közöni‘éges Hegyekröl. 
Sok hegyei Magyar Orfzágnak jó borokat 
‘внешней, Leg-elsöbe‘n l’roálu~ Bómai Tsáfzär, 
‚а‘ ki PannoniábóP'Szeremböl vva‘ló vólt. 276 
dik Efztendöben, hogy а’ yKatonái ne híyal 
kodjanak , velek a’ Semlyékeket ki-fzáraztat 
га‘, és I‘zölöket ültettetett, ‘винт: Mohátsi 
vefzedelemig a“ Szeremi bor leg-jobbnak tarta 
tott, azután lassanként a’ Tokai bor' hirese 
(lett-vel, melly hihetö Szeremböl vette erecietét. 
Az elsöl‘ég hát a’ Tokai borel , mellyen` kö 
zönfe'gesen а’ Hegyallyai bor értettetik. А’ 
Hegy-allya Zemple'm Vármegyében ‚ mint еду 
hat mértföldnyire terjed. Нет egy forma 
mindenütt а‘ bora.__ A’ Tartzali, Tokai , délen 
termeni fzokott legßjobb. Itt van nevezete 
sen а’ Meza-smaila', közelít hozzá а’ Tállyai, Er 
dö-Bényei, és TÓltsVaL/Inelly igen állandó, a’ 
Tengeren isváltozás né'lkûl el-lehet vinni ,_ a’ 
_ Zombori igen erös, a’ Mádi, Bodrog - Кеге1`2 
túri igen kedves (ай ,_ а’ Pataki, Újhelyi, „T0 
- ronyai már. еду kítsint gyengébb, de meg is 
,mind fö bor', kiváltképen az ‚шт-аж bo-_ 
rok {шейка édesfégekre fok nyavalyák gyógyí» 
tására igen betsesek., _ ' 
Ezeku'tán. valók а’ Sopronyì, és körülöt 
te való. helyeken termeni fzokott, a’Bihari, 
Нади, Badntsoni, Baranyai, Somlyói, Pe'tsi, 
—‘ ' '_P 5 . Bu‘. 
\ 
l 
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ůudaiyßere‘gi, Me'ñesì, Muslai., Sze'reß’nyei ,&quot; 
Szántói, Szerentsi, Mîskól’tzi, Egri, ison 
t-ai , Szent-Györgyi, Vág-_Ujlielyi 
Alább valók a’ Kerti Boijok, mini; a’ K6» 
Yösi, Debretzenyi, Ketskeméti,` C'zeglétii, ’s a’ t.; 
ìnorok a' Balaton mellyékiekkel együtt , mel 
ìvçk igen gyenge'k, efztendeig fem tarthatólr,.. 
ai’ fellyebb említett 16 borokkal való ke‘res-- l 
kedést , nagyon akadziloztga`t`ja'1k»,l és fzá'ntó 
‘югу dohán termö iïôldeknek fôldeik inkább 
ibrdíttathatnának , ha gyürnölts fakkal nem.,` 
bövöiködnének. ’ А ' 
. IV. 
А’ Magyar Orfzági “ты-ы. 
Elsö ezek közûl a_’ Duna, Svjáb Orl'zá'g-~~ 
I banFürstembcrg fejedelemfégùek Donasingen 
&gt;nevû falujánál ered, holott igen kitsiny. Ва-. 
_‚ varián és Austrián v‘e'gig jöve'n, mig Magyar 
Orfzágban e'rkezik, fok folyó vizek belé' foly-Il 
ván meg-nevekedivk, Magyar Orfz‘á’gon peclig` 
a’ Poprád e's а’ Dalmátiai ki-kiitö` helyekne'l' 
lévö folyó vizeken kívúl minden egye'bb' folyó, 
vizek bele fdlyván, és I'gy igen igen 'meg-ne 
vekedve'n , Török Orfzágon által me'gyen, a’&quot; 
fekete Tengerrel egyesiil , de‘úgy hogy й; 
mértföldnyire-is meg-külömbözteti rna'gát ,_ 
és e'dësl'e'get meg-tartja a’ Tengerben'. :I l 
Magyar Orfzágban által m‘egyen P0-- 
Sony» Mosony, Györ, «Kornárox`n,` El'zter-V 
gom, Pest,' Pilis, Sólt, Tólna, Baranya‘»l 
Big5, Bedrog Vármegyéken, az holQtt /f 
\ 
\ 
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vn vìzveivëlegy'esûlvén' Belgr'áìi alatt folf, 0n 
pain meg а’ Banátot ¿i2n Mértf'öldnyire meg 
futtya‘, Mag ar Orfzá'got Serviátf'i'VeI-yálafz 
i We, Té# ha? феи ffeketëffëngerbëflëkßd‘f. 
‚ gf. ‚ _-V; 
A’- Dunába. шшщ A' DUNÁN пей: 
' ` a&quot; vizek folynak: А 
A', Jlíol'lm-A Vize; :nelly Moì‘vát, Austri 
át, Magyar Orfzägtölválafztja-el, Posonyon 
felûl'egy mórüöldnyìre'gÍ'Dunába {'olyi.V _ ' 
\ Aï’í’cígêyíze. Liiïtó'V‘ármegyében ered a’ 
Karpatus He'gyéböl , I ältal -rriégyen T urótz', 
Trentsén ,' Nyitra Vármegyén, Komáromon 
felül (Штаты magát a’ Dima' egyik‘ágáìralegy 
gyesíti, ¿s Vág-'Viz'éneñ'neveztetik egygye 
{t'ilése ем“, `&gt;'eß'fesûlése u_tán рейд Vag-Du 
{Ы}! Tirza ‚ Napn'yngotról af Dŕáva 'és S'zá- i 
mina/r. Eze-n hozzák le az épůleteknek való&gt; 
_f‘äkatQZsindelyß létzet, 'inindenféle ef'zközö 
ket a’ felsöbb vVármegyékböl egéfz Török Or 
‘ fzágig. 4Ha‘la‘klml bövöiködik.' A’Ü Í/ág-'Duna 
à.’ Nagy Dúnában fzakad Komádromnaîl.A ’ 
' А’ Garjan `Vize. Gömölr Váljmegyében c 
red &quot;s'mînekutá-nn'a'- Zólyóm, Bare e'fs El'zteb 
gom' Va'i'nie'gyén kerefz’tûl foly! Eztergornon 
aiól a’ »Dunába foly. . 
Àz Ipobf Vize. 'Nóvgrád‘ Va'rmegyében e: 
red, Ноя!!! Váŕmegyén ált'aQl folyván, ‚ 1Щ2е1 
lErztf.~'rgomh'01,si» D‘unábfaÑ`megyen‘. Az/ hegy'ek 
közt tifzta a’e-vize, pifzirángokkal bövöikö-V 
_ dik, а‘ ‘сёгГёЁеп fáros e's шумов, igen jó {Ш 
{ёцёгй‘ vagynak ‚ aze'rt példa béfzédb'en moncl-- 
›‘ ' ‘ iálv. 
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ják: Duna Рот/а, Taf/'za katxegéjc, Ipoëy lsu/ní 
ja leg-jobb lvöjt, ha Szeremi богбап fôtt. ' 
§. VL . 
Túr. A’ ВИНА»: а’ következ’endö na 
gyobb viz ek eggyesítik magokát a’Dunàval: 
` А‘ Riba és Rábtza, lkét folyó vizek, mel 
Iyek Soprony, Vas, Буй’, Vefzprém Várrne-y 
gyékben fok károkat o'koznak, ezt а’ földet, 
‚пену közöttök van Ráöa-Köznck nevezik. 
` ‚душ, Аа1`2п1$Ъ61']б‚ `közte és Magyar 
(_)rfzág közt folyván, `Mosony Virmegye’ben 
Ovárnál a' Dunába foly. `Innen temérdek l'zép 
és ладу rákokat hordanak Bétsbe. 
ò'a'r- I/íz. Vefzprém Vármegyében ered, 
fok api'ó patakotskákból által megyen Tolna 
Vármegyén , Bátnál а’ Dunába fzakad , de 
elébb Simon-Tornyánál Tolna Vármegyében 
egyesi'ti ma`gát ~a’ ' 
Sió Vize’vel, :nelly a’BaIaton folyamatja. 
Ezekbe az elöl [zámlált vizekbe ismét‘ 
fok apróbb vizek folynaki 
— VII.&gt; ` _ _ 
A’ Dunárúl meg-jegyezhetni 
Hogy omárom és_ Efz‘texfgom körül arany 
poraivagyn k, mellyeket az emberek, e's még 
a’ kis gyermekek-is a’ fövény közül gazdagon 
fzoktak I'zedni e's Iii-mnsni.l `Bôféges fok ha. 
_lai között nevetefes. a’ I/z'za, melly ritka vi 
у zekben találtatik, e's melly három sött kilenez 
má’sát-is fzokott nyomni. Leg-nagyobb divat 
_ tya van Földvárnál e's Paksnál, _A* hólyegja 
. . 19 
\ 
_23,7 
» s 
jó forrafztanî, a’ bort zavarjától тег-111211 
tani. ' 
ESMÉRETE. 
l 
Posonytól fogva Zemlinig több mint 1000 
518 malom van rajta. _ 
A’ -Kereskede's nagy rajta fel Т: alá ha'j'ó- 
kon. _ 
Rendkivül való áradási által több izben 
fok károkat okozott. 
Emlékezetes az a’ nagy Вес lántz, mel. 
lyel a’ T örök a’ Dunat által kötvén a’ Ke; 
refztyének hajóinak raj ta való menetelét meg. 
akadályozta'tni kivánta, mindeniknek egy egy 
fzeme egy egy lábnyi, az egyik Bétsben a’ 
. fegyveres házban, а’ másik Budán tartatik. _ 
5. ’Vine ` i 
Folytatäsa a’ Magyar' OrI'zágì. 
‘ ‹ vizeknek. ‚ 
Mäsodik {б vize Magyar Orl'zágnak a’ Ti. 
_[ìa, Máramaros Vármegyében két {01163011 
Ь61 ered. Hul`z’tl Vára allyát rri'oeván, Ung, 
Szabólts, Zemple'ny, Вывод, HCVBS, Ugo.~ 
tsa Bereg, Külsô Szólnok, Tsongrád, Tsa. 
ná , Temes, és Bats Vármegyéket által foly.. 
van , tsakugyan Belgrádon felûl Titelnél a’ 
`Dunaiban l`zakad. Leg-hala-sabb viz az ege’fz 
Orfzágban , mikor a’ Tókban ki-i‘oly, ugyan, 
hemzsegnek benne a’ halak. Tokajon alól ki 
vált Kefznye'tentöl, Tarjány, Porofzló fele'&gt; 
fok tokja vagyon. Ezen hordják Máramaròsï 
búl a’ S‘ót , épületnek való fáka’t, _Zsinde1t, 
le'tzet , fzinte Szegedig, а’ 1101 már Száz öl a’ 
Izélesfége. Sok helyett a’partja'n a’ hol a’ ЮМ 
ej fa’ros, terem Sulyom-is. IN 
\ 
_ агьеь am ,1 
_ ¿_ _. ÍMÀGYÃR Ońszí‘é 9:98 ' 
“так _A’ Т} ЗЁАЦ a’ következéndö 4vii 
zak e‘gygyesii'lk magqkat véle :` _ . 
_ ‚А, Za'gyba', а’ Matra i‘iégyéb‘öl' faiíad; 
Páfztó, H_atvany, la'fzàßerénymèllètt fcily-v 
vim; _'SvZÓlńóknál à’ Tifzába _folyî ‚ _ _ 
A. ¿dJ-ó, '_Gömör Varmeŕgye'beano’snyfi _ táìáh fàkà’d , 'Misköltzon -aló‘_ , А; hoi хана 
Zàóltza felë jÓ НЮ, e's tölte's Vagyòn, az Нёгд 
náddal 'eiggyçäůlfg dè è‘lött 'riiár 1355 Vizek kel' eggyesült, _int а’ Tsetńek,_ Mui'áxi ,' Balo`g és Rima Vi`zévëlì__ _A’ inint Mis'kóltzori alöl Olìodnál а’ Hernáddal eggy’esûlt, щита]: j; derekas hid Köröinnél. _ _ ,’ _._A‘ идти; вцрезугзпаьдуёьег fak‘ad; 
ègéfz Abaúi Vármegye'n kerefztül (мужи; Borsod Vái'me'gyét Zè'mplé'nytöl _el-válafzìyán; кёгбщдй _álöl a* Tif'zábaii гады, таскать 
ЫёЬЪ а’ Göliuitz&quot;,l Sviiiitzï, Toiifza és Bárs'o‘í 
душ Vizeivel egygyé'sûit‘~g~ _ _ ____„_ _; A' Balli-9k '_Zemplér'iy Várińégye'ßeń ered пауза; de az Ungyárból folyó Labortza, Laï 
t_0r`t'Zä,` Tèpel ës ,Ohdoi'ä Им: baie' fòlyva'ii,v eg'yfz'eriben meg-hevelìedik; Zemple'ny Va'rmel 
gyében Шу, T_òkajnäl a1 Tifzïával 'eggyesülg fok hala‘i vagyńak; МИН: meg-árädásakor а&quot; Tókbàn: ‚ 
' ’ :Гй1‚ Ä; TÍSZÁÑ ë'gîyesi’ilńèix féleâ __ _ 
‚. A’_ äz'amb: Èi’de'lybeii`fakad ‚ Kövái'I Szatmáŕ _e's Sla-b_óits , Várxiiagyék: 
ben' foly, Sz'axńoáfzëgń'él a’ _Tifzába fol . , 
MKM/zam Ktafzna Vármegyëben fakad; Ètseden alól a&quot; Szampssal ‘думы; _ 
.à'a'r 
íl‘ëlsmlâmehr,v Q39_ 
_ _ K_äröx-Vz'zc, melly névalatt három fo 
iyóèvíz esme'retes, mellyek elébb magokkal 
eggyesůln’ek, aiután a’ Tifzá‘ba'- bé - folynak. „Y 
_ Seba:- KöröJ-{Bihar Vármegyében ered , 
B'ëkëshél más Yiiekkél eggye‘sül. _ i ‚ 
Fel-ctc -ÁKörövI-'Q Bihar Várm`e`gyében` fa-` 
had, Békés és Gyula körüll‘ok apró__patako`- 
kat rńagába Véve'ñ,- innen Zaránd Várrñegy'e'-‘ i 
be folyván, a’ fejévr Körössel égygyes'ül. 
.Fejër-Köröi. Erde'lyben Abrúg-Báńyánál / 
fal'xad, Aran'yvpòŕt 'vîfierhl rnêllyet a* Tz'igá-'~ 
nyok ki-fogriak és mosnak. Юта! foly Zaránd 
Vármegyén, mind a’ két Körössel eggyesítì ma 
«дай, ‘в ugya'ń Szarvas ‘e'_s Gyulalközött Táon 
l àzokat a’ Tzigányok fzedik. Arad VárrnegyénL 
grid Và'lrnneg'yébeń а’ Tifzába fO'ly', 
Mûres, Erdélyben fakad, fok apré Vize 
ìiet mágába Véfzeń, különösen az A‘rahyos 
Vizét , mellynek fok arany porai yag‘ynak , 
ál'tal folyván Tsanád Vái'megyëbe а’ Tifzá 
’ ha fo‘lfy; Az Eŕdélyi S'ói; fz'álakra ralrván Ká- ' rolyi- árán'âl eze-n a’ vizen fzoktak Szege-dig 
lé-fzálítani; A* Bánátot Magyar O'rfza‘gtól` èl 
vâlafztjá; _ _— __ _ _. . ‘ 
. I’ Тети. А’ Karansebesi Hegybôl Байта, 
{Шу Ь‘ЗЁОШЫ, mellynek Lako`sa'i mind Kato 
nák, а‘ 13o-nova vizéveleggyesítvén magát, am 
hak ága vTitelnél a’ Tifzába ,` másik 
Bélgrádnál a’&gt; Dunába fûly. (_ ‚. “' _ 
Berettyó az Erdélyî hegyekbôl iövén, mò: 
tsáro's laposhellyen való folya'sával Bihar e's Bé ke’s Vármegyé en kerefztû-l fßlyva'n,/Szarvas- 
'nil a’ Tìfz'ába omlik; . ` 
‘ §.' IX': 
Maeun Овал“; 
— 5. 1X. . 
Folytatása a’ ‘шашек. _ 
_ Harmadik e's Negyedik Fô folyö~vize Ma 
gyarOrfzâgnak a’ Dráva e's эти. 
A’ Drava a’ Tìrolisi Hertzegl'égben ered, 
Karintián és alsó Stiria'n íltal Magyar Orfzág- 
,ba foly , meg-külömbözteti Magyar Orfzágot 
Tóth стадии. A’ Mura Vizével, melly Sti~ 
riából jö, Legrádnál Szala Vzirmegyében eggye 
B40 ’ 
sitvén magát, a’ jó termö ïöldjérölês fzöllöjéröl ' 
hires, Mura gazdag' l'zigete’t formállya, a’ folyá~ 
sa igenl‘ebes, és ha a’ tökéktöl meg-tifztittatna, 
' igen alkalmatos vólna a’ hajókázásra. Dardán 
alól Baranya Várrnegyêben a’ Dunába fzakad, 
mìnekutánna TóthOrl‘zágnak a’ felsö -_réfze't meg 
мы, egynéhány folyó-vizekkel egygyesi'il. 
A’ Зайди, Karnioliában _Vel’zi ` eredetét, 
Slavonia mellett le-foly , Magyar Orfzágoî 
Bofzniától és Szerviától el-válafztja, a’ Kulpa 
vvize'vel magát egygyesítvén , es az Unna Vize 
is belé folyván , Belgrâdnál a’ Dunába foly; 
kì-tifztittatván, már ma nagy hal'zonnal hajó- ‚ 
_ káznakv rajta. 
_ E_zek a’ ne'gy nevezetes folyô-vizek: Du 
na , Tii'za, Dräva, Száva; a’ Magyar Orfzág 
Tzímerëben le vagynak Генуе. Mind ezek a’ 
Dunával /egygye' lei'znek', ё: а’ fekete Tengerbe 
beffolyn'ak. .‹ 
Az egy Poprád vize külömbözteti - meg 
magát. A’ Tatrából ered, Юга! megyen a’ 
Szepesfe'gen, vDunavetz nevû ‘бис! egygyesül. 
` “И › Magyar стада‘ Lengyel _Orfzágtól el» 
l. 
4 
l 
l 
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válafztja,` azután a’fVil'ztula -`viizélìen ‘omlilr‘ 
Soli 16 lialai, nagy Pifztrángjai és YAngólnái 
vagyn-‘ak ’ ‘ &quot; j 
. 'Jut s 
Magyar Orfzág lTav-aìról.&gt; 17‘, 
Elsö à’ FertänMosony és Soprony Var 
föl -172‘8-tól ',fogva a’ vize meg- l`ózödván „ 
mán most kevesebb vhalai vagynak, teremjfokV 
nátlatgagház'ak fedése’re, fok ‚мать. ‚1а1ю17 
nali lbenin;.Ebloöl foly a’ Rábtzaevizeïi. ` 
_, a_’ Balaton. Szvala, Vefzprém ё: 
БОПТОЁУ‘УТКЁЪЁЙЁ, ,hofzfza x 2 , l'ze'lQsfége ‚2,13 
mértfůld „klink hala yan, a’ Fogaslnevû- leg*V 
kedveseb‘b. ylîbböl {Шу ki a’ Sio-Vize, Körû 
[бис négy [avanyú - vízfprrások xr/agynakP leg 
hi’rese‘bb' a’Füredi, 57 haiärok kextigillf`- köríñlìy 
I'Igymint-3_Mezö-Városok¿¿34 мы,“ pufz 
дань I ‘ в. Y .nier . —‘ f ‚ Vagynak ~ezelfren-.k,ivůl\;kissebb Tók-is, ‹ 
А’ Вайшё-Тб ’ ВАЗ‘ V a'rm‘égyében There» 
sia Va'rosa és Szeged között 3 m'értl'öldlkeriì 
A 
Заезд‘ ВбгбЦ, Ь0Г1Г2а 4', l‘zélesfe'gen mért» 
letiben. Azt tarqák az ott le'vö 141110501‘;- 11081&quot;!ь 
а’ benne VàlÓ ferdés а’ gyenge ìnakat és ta 
gokat meg-erösíti, a’ kikn'ek a’ bôrökön pat 
tógzások “Чувак, ha benne meg-ferednek, 
és a’ körûlötte lévö liúfakból Лишь, nyava 
lyájokból meg-tifztúlnak. ‚ S 
A’ -«Sóri-Tó. Szent-Gyürgy és Bazinganel-~ 
Ílett,- melly felöl úgy ve'lekedneld, hogy a.’ lett* ' 
vó'lna ama :ё31‹1’фд-гара,‚ mellytöl PÖ’aony-I 
‘ ‚ ` Q _ ‹ ` vet 
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vette vólna nevezete't. ‚5011 tsikok тексте!‘ 
bex1ne._A . 
А‘ Fcje'r-Tó, melly Szabólts Vármegyé 
ben vagyon, melly а’ Szappanyosoknak Szék 
Iót ád. Ide lehet Szélnok ‘körûl a’,hólt Tifìa't 
is I'zámlálni , nem külömben. a’r,Hónyi` Tót 
Györ é‘sl Vaé Vármegye között, ke't mértföldg 
nyire Gyórôn felül, melly‘nyárban ugyan va 
lamennyire Марш! , femlyékes, de te'lben igen 
magy. Benne igen me'nges fü terem ,` a’ mar 
ha el-vefz«tölle. Szabólts Várme'gyében a’ 
Tifza fok Tókat tsiuál áradásával, nem kü 
lómben a’ Duna és Sza'va-is, kì-áradván, fok 
femlye'keket, morotvákat formál. Az Etndí 
Szatmár Vármegyében le'vô Ingovány vagy 
Láp ide шить, mellynek hol'zfzúfága 7, fze' 
lesfe'ge 2 lf2 mértföld. Torontál Vármegyé 
nek-is еду darab re'fze motsáros még egéfzfzen 
ki nem i’záraztatott. ’ 
Ha'ezek а’ Tók ’s motsáros helyek ki 
4,fzáraztatnánakg a’ Folyó - vizek árkai jobb 
rendben fzedettetnének, több ember lakhatna 
az Orfzágban, több [Lén'a lenne, több barom 
legelhetne, a’ meg-büfzhödött viz-is а’ lakosok 
ńakannyi nyavalya'it nem okozna. 
IJ. §~ XL 
A’ Le’vegörôl. 
Többnyire az ege'sféges, ki-vévén a’ tós 
¿s motsáros helyeket , de azok a’ levegôt min 
denütt meg-vel'z’œgetìk.l Azt ища!‘ ugyan a’ 
Ahllsö пишете!“ hogy Magyar O'rfzág а’ Né 
met 
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met és mäLNemzeteknek koporsója , mivel 
hogy itt telepedvén le, l'okan közülök meg-hal 
nak. De annak oka nem a' Levegő, hanem 
hogy fok bor, e's a’ hús óltsó lévén mértékletlen 
kednek, A’ Tsömör-is a’ gyomor meg-terhe 
süléstôl van. Lám a’ Törökök tovább 100131’: 
tendönél Magyar Orfzagban lakván, de a’ mel 
lett elébbeni éle-tek módját meg-tartván nem 
panafzolkodtak a'Magyar Orfza'gi levegő ellen. 
1 
-§. XII. 
Magyar Orfzág- Lakosairól. 
Ezeknek l'záma több 7 milliónál. Az utól 
Ió l'zámláláskor 7 millió és 116 ezernek talál 
tatott. Nemzetekre nézve külömbözök. 
. Elsők a’ fzületett Magyarok, kik a’ 
IX-dik Században jöttek ide Árpáddal, ’s az 
`ólta megétartják nyelveket. Bégenten tulajdon 
betûikkeleltek ‘а: Irásban, de minekutánna a’ 
Német és Olafz Papoktól Kerefztyénekké té 
tettek ,&quot; ezek azokat a’ Deák betükre [zoktat 
ták. Á’ tulajdonképpen való Magyarok, kik 
hez a’ Kunok és Jáfzok tartoznak, Magyar 
Orl'za'gnak térfégén a’ Tifza és a’ Duna körül 
lakoznak , a' más Nemzeteket а‘ fze'lekre a' he- ' 
gyek közzé fzorították. A’ Magyarok [251110111 
ra nézve meg-haladják az oláhokat e's Némete-x 
Вес, de nem a? T ótokat, kik fokkal inkább Iza 
porodnak a' Magyaroknál. m37-ben a’ Tótok 
nalx,_Rátzoknak és Horvátoknak 2121 Falujok.. 
kal több vólt mint а’ Magyaroknak, _noha a’ Ma. 
Q2 “gya 
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gyarolmak Helyfégeik az al- iöldön 'fokkal 
népesebbek fzoktak lenni. 
. §. XIII. 
„ Màsodìk Nemzet a’ T\ó tl'ág. Ezel: a’ 
Magyarok ki-jövetelek elött már itt laktak , 
` töllök meg-gyözettetvén a’ fzélekre haitattak, 
д \ 
magoknak а‘ jobb {был fOglaiVů'n el. ,Val‘af 
mint kìilümbözëi a&quot; nyelvek, úgy külümbözô 
egymástól, némellyek Tótoknak, Rufznyá 
koknak, Hornyákoknak és Orofzoknak, ma' 
fok Rátzoknak, Horvátoknak, Sl'áviisoknak, 
Dalmatáknak neveztetnek, Íöt Vandalusoknak 
is. A’ felsôVárm'egyékben lévö Tótolr annyira 
_ Izaporodnak, hogy az hol a’ Magyarok és Мё 
metck között meg-féfzkelödnek, ott el~terjednek 
amazok el-fogyván. Ezek a’ Tsehekkel és Mor 
vaiakkal еду eredetûek. Az Orofzók‘a’ Ma 
gyarokkal egygyütt jöve'n ki Lengyel Orfza'g 
hegyein` által Kis-Orofz Orfzágból mint egy 
2o ezeren, Munkáts felé az Efzaki lre'lzer'x te 
lepedtek le ,_ föt ugyan az lOrol'zokf, Rátzolń 
a’ Dunán túl Thratziát, Rátz Orfzágotf, Bul 
gáriát, Bosniát, Szerviát, slavoniát és Dal 
matziát-is el-foglalták. ` neil H. :_vi 
-',.: &quot; §‘ ~ &quot;'- ‚ É 1-1S|.„Í.; 
Harmadfzor laknak itt* Né-ni‘e‘t-e'klis, 
Már Szent István Király) дадите azokarl be'-v 
hivni az Orfzágba, követték az utárm‘afva'ló 
Királyok, иен-55 а’ XII-dik Százaclba fere 
„мы jöttek bé. Po’sonytúl _fogya a’ Karpa 
из hegye körül а’ Szepesfégen, és alább [0k 
’ Не1у 
\ 
‚3‘ :um Ài'i'zr’ . 
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rÍ'Ielyie'gekben ’s Városokban le - telepedtek. 
Nevezetesen II. Bél/a Királytól 1143-ban a’ Bá 
Ifyáknak dolgozására , e's a’ határoknak örzé 
s‘ére fok f__zabadfágok mellett bé-hl'vattattak. 
Sokan mint kerefztes Vitézek ‚ mìkor ' а‘ 
_Szent földrölfvifzfza'jöttek, itt tették le ma 
gokat, a’ Bányákat [zorgalmatosan dolgozták, 
több mesterfe'geket bé-hpztak, a’ gazdálkodás 
rà pe'ldát mutattak, az Efzaki kereskedést gya 
korlották. A' közeiébbi idökben-is fok Svá-- 
bòk, Bavarusok, Austriaiak, Frankusok, Has 
susok ушей bé, fokan Кбайт]; а”7а1гозо1‹ 
ban lakoznak. ' l 
5. XV. 
Laknak itt Oláhok-is, tulaidon nyei` 
veken 'Rumunyi Rómaiaknak nevezik magokat’ 
лёг: mert а’ Római Birodalombúl fzállítt‘at' 
tak által Dátziában , Trajanus Római Tsáfzár 
által, ’s ugyan azoknak maradéki а’ mái Ola'l- 
hok. Ezek a’ Római Datziában fzáillittatott 
lakosok az után a’ Dákusokkal ‚ (i‘vothusol'ikal’v 
Orofzokkal, Szái'zok’kal, Tatárokkal fok he- ~ 
lyeken öfzve zavarodván, régi eredeti nyelvel; 
is meg-zavarodott, mindazáltaima-ds eléggé 
шва-татар, hogy a’ Római vagy Deak'nyelv 
töl vette eredetét. -_- Ollí'n, Ula'n Török nyel-1 
ven annyì, mint fzoiga, a’ Magyaroktól те; 
gyözettetvén _ezek-is ò'zolga’ß: lettenek , ’s ta 
_lám innen neveztettek QlahoknakMEzek mérh 
tékle’çesek, de теней, ti'irök, de boifzl'zút-ál 
lÓk, buzgók, de bahonások', igen fzaporodók. 
Q3 ' i §.4 XVL 
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5. XVI. 
Vagynak az Orfzágban Görögök-is, 
kik többnyire Matzedoniából jöttek által, és 
fzertefzéjjef kereskede's végett, a’ Városokban, 
Helyfégekben le-telepedtek, bóltosokká let 
tek a’ nélkül , hogy valamelly egéfz Helyfe'get; 
&quot; ‚ meg-ûlte'k vólna. Az ö kezeken által megyen 
többnyire a’ pénz és portéka Magyar 011255 
búl Török Orfzágban , innen Magyar és Ne’ 
met Orfzágban. Rìtkán dolgozzák a’ fôldçt, 
nem-is fokan lefznek közzûlök Katonákka'. A’ 
borral való kereskedést annyira magokévá tet 
ték, hogy miattok a’ Magyar, Lengyel‘ Or 
fzág felé ritkán bóldogúlhat, közzûlök fok pan 
króttá'lefz. A’ kik Albania tájékáról jöttek ki 
Tzintzáro/mak nevez‘t'etnek aze'rt, mert ezt a’ 
Görög fzót Pente ( Otöt tefzén ) így mond 
ják Tzintzc. 
5. XVII. 
Kcvesen vagynak Örmények- is az 
Orfzágban, kik a’ XVII-dik Századnak ve'ge 
fele' jöttek Armeniából Erdélybe. Onnan las 
sanként Magyar Orfzágban, I'ze'llyel a’ purz 
`taîkon lakoznak, rnellyeket Arenda'ra vévén, 
a'zokon majorkodnak; különös nyelvek van. 
A’ R. Katholika Vallást követik. 
5. XVIII. 
Vagynak Klementinusok - is , kik 
Albániából Servián által I737-ben vólt Török 
hâború alatt Klement nevü Vezérekkel Slavo» 
nîában IzaIadtak, és a’ re'gì Sirmiának helyén 
’ ’ ‘ J meg —_.ь—_—_—щ—_.—_ *A*a-'А  
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meg-telepedtek , ’s ma-ìs ke't faluban itt lak 
nak. 
5. XIX. 
Eleitûl fogva a’. Magyar Királyok alatt 
vóltak az Hazába Zsidók-is, mert Titus 
Vespásiänus a'ltal meg-gyözettetvén a’ föld 
kerekfégén el-I’ze'ledtenek. Akkor~vólt itt a 
rany idejek, mikor a' XIII-dik Században kü 
lönösen II. András alatt minden kereskede's , 
реп: verete's , a’ Királyi jövedelmeknek ’s Ura 
dalmaknak igazgatása a’ kezekben vólt, акту! 
ra, hogy Törvény által kellett вы attól el 
tiltani. I.- Lajos halála elött ki-üzettettek 11 
gyan a’ Hazából, de ìsrnét Zsigmond, és az 1112111 
na való Királyok alatt bé-tsúfztak, fzerte fzéjjel 
laknak, de már ma a’ Ba'nya és Pénz-verö-Váà 
rosoktól távol kell nékiek lakni, Tsak keres 
kedésböl , házanke’nt való járásból, néhoi 
Kortsmáro'sfágból Швей. Hogy az Orfzágban 
meg-fzenyvedtetnek, на]: aze'rt 9o ezer forin 
tot fizetnek. El-vel'ztették régi nyelveket , a’ 
Zsidó Bibliát nehezen tanúlják, mint a’ Kerefz 
tények, Német nyelven befzélnek, miv-e1 a’ 
‘вы; kereskedés Német Orfzágban van. Ke't 
fele' ágaznak . egyik réfz Rabbám‘táknak inásik. 
.Karaitá/i‘fzak neveztetik. Magyar Orfzágban 
inkább tsak Rabòlìu'ta’k laknak, kik a’ Móses 
Törvényein kivül a’ Tálmudot az az: a’ Ma.v 
gyarázatot, ’s eleiknek rendele'seiket “так. 
Portugallîâban, Hollandiában, Török 0112213 
ban laknak a’ Karaiták, kik taak' a’ Móses 
Törvényeii tartják , és не!‘ a’_'keteskedésben, 
Q 4 . ‚ т 
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l'zövetkeze'sben- való egyenesfégekròl , igiaslfá-f 
{Мифы ditsértetnek. 
§. XX.- l, 
Elegen találtatnak Cz1'¿gfár¿}ffJÍr-is.~ Ezek In 
ñostánból jöttek-ki |417-ben Magyar 011258 
ba. El-einte fok prìvileginmokat nyertek а’ 
Királyoktól, feregenként járták Öfzve Európát 
az ö Vajdáik alatt , de kì-tanúltatván tsalárd 
fai-gok, azoktól meg-fofztattak. Az ö mester 
fégek, mellybölélnek , mu’sìkálá‘s, kovátsolás, 
lÓ-tsìfzarfág, tseréle's, lopás, l'zerentse» mon 
(las.` A’ föld-mivelést és Вы“) munkát tel 
lyesfe'ggel nem Некий‘, ha meg-Izorúlnak há 
zanként kóldúlnak. Sem a’ Vallás, mellyel 
kereskedni fzcktak, fem а’ Lakosokkal valö&quot; 
társalkodás, fem a’ Királyi bölts rendelések, 
fem a’ büntetések, nem tudják öke’ç meg-joli 
‘с .¿- 
§. XXI. _ 
A’ Lakosok Vallásairól., 
‘ A’ ’Sidókon ШИН kik Mó’ses Vallását 
tar‘tiák, és azt Zsinagógákban gyakorollyák, 
minden egyéb Lakosok Kerel'ztyéiiek,v kik б’: 
~ Szakal'zokra vagynak ofzolva. Valamint a’ 
Pannoniai régi _Lakosok , úgy a’ Hunnusok, 
e's azután a’ Magyarok-is eleinte Pogányok 
vóltak. Igaz ugyan, ‘hogy- a’ .Kcrefztyén Val 
lás már ai Apostolok által ¿erre a&quot;fì'5ldreI el 
hatott, '.Sz. Pál egéfz llliriaig prédikállotta az 
Evangélinrnot‘., 1uL1'15, 1§.:e's m-inthogy Il 
. ‚‚ II 
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liria xsŕfrriái4 Horváth, Dalmátzia e's Slavónia 
Orfzágot magában foglalta, lehetö hogy an! 
nak világa Pannoniába'n-is el-hatott. Mär а’ 
,lV-dik Században vólt Sirmiurnnak vagy Sze 
remnek tulajdon Püspökje, úgy a’ Góthusok 
пай, kik _Dátzîában lakoztak. A’ Pest Уйт 
megyében Otsán lévô régi Templomnak-ìs a’ 
fòrmája azt mutatja„y hŕogy a’ IV-dâk Század- ~ 
banjpítte’tetta’ Keréfztyének által; De me'g 
is idövel а’ vándorló nemzetfégek által el-ter 
jedvén a’ PQgány Vallés ,‘ nehezen terjedhe- i 
`tett'az Orfzágban a’ Kerefztye‘n Vallas a’ X-dik 
Száza'dban , minekutánna leg-elsö'ben Gejza 
977Adik Efztendôben magát meg~kereùteltetß 
te.l ’Utánna а;- ö ña István Király-'xannyira 
igyekezett az ö,alatta való népét Kerefztyénf 
né tenui, hogy Apóstoli Királynak neveztet 
nék, és a’ Szentek közzé fzámláltatne'k. Még 
_is az ö halála шёл а’ kik meg-te’mi láttattak-is 
а’ Kerefztyénfégre, `vìlïza t’értek nagy réfze'nt 
а’ Родёпуйцга Samuel ‚ és Péter „Királyok а‘ ' 
latt, niaerta’ïljüs'pököktöl'y úgy mint Szent Isti 
ván rendelte», függeni nem akartak, ésA a’ tes 
'ti kívánfágoknak а’ po'gá-nyfágban úntîg fzolf 
gálhattak. Nagyon-is kellett iparkodni'I-sö 
András és Béla Királyoknak, hogy a’ Kerefz 
tyénfe’get és a’Papokat helyre va'zlll'thasmîk. Мёд 
а’ XIII-dik SzáZadban-is a.’ Pogány Kúnok III 
dik Láfzló Királyt pártjokra haitván ,f fokat 
ártottak a’ Kerefztyén Vallásnak, de teak&gt; e 
zeknek ~is_b_e'.-kellett azt venni ’s ekképen egéfz~ 
[zen «vége lett a’ Pogányfágnak. ,gh ' ` 
~ 'l .1_1, ;].,&quot;&quot; i 
'rk 
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А'~ Magyar Orfzágì Kerefztyének 
közzůl : 
_ Elmôk а’ R. KatholiÃ'm-ok.. A’ Kerefz. 
_tyénfégnek esmérete Gejza udyvarában a’Tzom 
_fzéd Görögök által jött-bé az Oxçfzágba , 
mellynek bìzonyfága az. hogy felefége Görög 
' Orfzágbúl fzârmazott, és Kerefztyén vólt. De 
à’ Kerefzt e'n hitre a’ nemzetnek térése a’ na ~ l l у Í l P 
'nyugottl Papok altal törtent-meg. 
A’ R, Katholika Ekkle'siának Yagynak 
Egyházi elöljárói, kiken értetnek az Ersekek , 
Püspökök, Apáturok, Praepost'ok, Kánonok, 
a’ kik 'többnyire az elsö Magyar Kerefztyén 
Királyoktól vették méltófágokat. Szent Ist 
ván I-sö Apostoli Magyar Király mindjárt ural 
kodásának’kezdete'ben й: Püspökfégeket $111 
tutt-fel. Ugymint az Efztergomi Ersekféget , 
а’ Kalotsai, Egrì, Pétsi, Vefzprémi, Györì, 
Bátsi , Erd'élyi , Vátzi és Nagy-Váradi Püs 
Pökfégeket, melly‘eknek fza'mát 103o~dik ЕГ2 
tendôben а’ Tsanádi Püspökféggel meg-[zapo 
n'tctta. . мыши-ы fok Apáturfágot és Prae 
postfá'gokat-is. A’ Nyitrai és Zagrábi Püspök 
‚ fégeknek elsö fundamentomát Szent Láfilo Ki 
rály Vetette-meg, a’ Befztertze Bányai, 510111 
bathelyi, Székes - Feje’rvár'ì, Ro’snyai 65510 
pesi Püspökfégek Mária Therésia kegyelmes 
fégének és Vallásbéli buzgçìfágának köfzönìk 
lételeket, Már ma három Ersek van Magyar 
-Orfzágbanz az Eßtergomi , a’ ki az Orfzág 
Primássa-is, ‘ищу leg-elsö Fö-Papja, a’ Каф 
tsai ё: az Egri Ersek. A’Magyar Orfzági Pils 
( Pö 
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pökök ke't rendbéliek. Vagy ollyak, ykiknelr 
mind Püspöki Székjeik e's jövedelmeik vagy 
nak, és ezek Diœcesanus, Megyebéli Püspö 
köknek neveztetnek; vagy ollyanok, kiknel: 
fem Püspöki Székjek, fem jövedelmeik nintse 
nek, es ezek Titularis Püspököknek mondat 
nak , mert a’ Törökök által el-foglaltatott 
Tartományokban, mint Serviában ’s Bulgari 
a'ban ’s a’ t_. vvóltanak hajdanában valófágos 
Püspökök és Püspökfégek , de a’ Töröktöl lett 
el-foglaltatások után azokban mind a’ Kerefz 
tyén Vallás , mind a’ Püspökfe'g el-nyomattat 
tak, ’s el-töröltettek réfzfzerint, de тег-15 а 
zon Püspökfégeknek Titulusa még ma-is' meg 
vagyon Magyar Hazánkban. A’ Megyés Pils 
p‘ökök 18 vagynak,l ezek közzül': A’ P_e'tsi, 
Vel'zprémi, Vátzi, Györi, Nyitrai , Bel'zter 
пей, SzQmbathelyi, Székes-Fejérvárî; az Efz 
teŕgomi Ersek alatt vagynak: a’ Nagy-Váradi, 
Tsanádi, Zagrábi, _Segniah’ Korbáviai, Bos 
niai és Szeremi, a’ Kalótsai'Ersek alá: a’ Ro’s' 
nyaì, 'Szepesi ,' Kassai e's Szathmári pedig az 
Egri Ersek alá tartoznak. Titularis Püspökök 
vagynak 24, Jól'zágos Apaturok vagynak 22 , 
a’ nélkûl 99. Jófzág biró Nagy Praepostok§4l , 
Titulárisolr 3| , Káptalanok 2li. Ezeken kivi'il 
vagynak a’ Plébánusok, Helybéli Kápla'nok, 
Cooperátorok, ’s ezeknek Esperestyeî. 15‘: 
Klast'romai a’ Szerzeteseknek, 84 а’ Francis 
kánusoke', 11 a’ Minoritáke', 1| a’ кармаш 
soke', 8 a’ Misericordiánusoke', 3 а’ Servìtáké 
4 a' Dominicánusoke' ’s a’ t. 12 az Apátzákë, 
Prœmonstratensiseké 3, Benedictinusoké П 
S. -XXIL 
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5. — XXII. 
Ma’xodìk rendbe'liek az Egygyerúlt Gërög 
Rítusqn [гид Kat/Iolikamlre’, kiknek három Pils-_` 
-pökjeik vagynak: a) тип/шт ‚ kinek vagyon 
Nagy Prœpostja , 6 Kanonikusa , a’ Бит: 
Basilìus Шантаж, ’s rendes Papjai 728. Ма 
ga a’ Püspök az Efztergomi Ersek ala'tt va- \ 
gyon- ó) Nagy- I/a’radi, Nagy Praepostjával, 
5 Kanonikusaival és 55 Papjaival. с) Kó'rö 
si la Papjaival. Ezek a’ Napkeleti Anyafzent 
egyház [zerént tartjáklsteni til'zteleteknek mód-, 
ját és a’ Római Pápát Ekklésia fejének esmé 
rik. 
g, XXIII. 
_ Harmadik az Evangelika Luthcra'na [fel-.-J 
Мг. A’ Magyar Orfzágì Augufztai Valiás-te' 
telt tartóknak és Reformátusoknak l6o6-banl 
Rudolf Tsáfzárnak és Királynak Uralkoclása 
alatt a&quot;Bet.rz'_/zefz'0&quot;d¿&lt;ben nerntsak Törvényes,_Y 
hanem tellves és tökélletes Vallas gyakorlás- . 
béli l'zabadfág engedteteti, és azon közönfé 
ges végezés mind III. Ferdinand Király Шей 
ben, a’ ища ~Szerzödésben, rnind néhai II. 
Leopóld Uralkodásának kezdetében 179 1‘..ei`z- 
tendöben az Orfzág Gyüllésén a’Királynak és 
Rendeknek meg-egygyezésekbölìsmét és дате‘: 
_ meg-erösittetett. A’ Bétsi Izerzödésnek ereje.. 
mellett TörvényesEgyházi Elöl-járÓk~is en 
gedtettek nékiek, a’ kik a’ Német Birodalorn 
nak fzokása fzerint Superintendenseknek, az az: 
Fö-Vigyázóknak, Sege'djeik hol Senioroknak,` 
’ y l Y hol 
-J 
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hol Esperesteknek; Megyéik pedig amazok 
да!‘‚5ирех‘йшепс1ешйё1шай‚ ezeknek pedìg hol 
Contnbéŕnìumoknak, hol Traäusoknak nevel; 
tetnek. - ' ' 
Az Orfzágnak négy Kerülefi l'zerint, mind 
az Auguftána mind a’ Helvetiai Vallástételt tar 
_tóknak négy Superintendentiái» vagynak és min 
_denikben több’s kev'esebb Esperestfégck. г‘ 
Az Augul'ztai Valláste'telt штата}: ¿1; 
Supe'rintendentiáìk, ezek : ‚к 
а) А’ 'Dunán innen való, rnellyben vagy 
nali 7 Esperestfégek : A’ Po’sonyi , Modri.; 
Nyitrai, Trentséni, Arvai, Liptói, TurÓt-zir&quot; 
ó) А’ Dunán túl valÓ , van benne 9 Es.. 
perestfég, а’ felsö Sopronyi,\ az alsó Sopro 
ńyi, a’ felsö Vas Vármegyeì ‚и а’ köze'p Vas / 
Vármegyei , az alsó Vas Vármegyei, a’ Siala 
Vármegyei ,` a’ Vefz'pre'mil, a' felsö Tólna‘i, а‘ 
Barany ai, e's alsó Tólnaì', a’ Fejër és Котё 
íom Vármegyei.,;.és a’. суды. — J г f' ( - 
'ß c) А’ Bánya hegyek ,alatt .waló Superin 
tèn'dentìa, 7 Esperestl‘e'g vana-benne: ůgym'i’nt 
a’ Befztertze-Bányai, a’ Nagy-Honti , a&quot;NÓ-= 
gradi, a’ Barsi , a’ Pétsì, azv egyesûlt Békesì 
Aradi, Temesi, és ‘~'I`oront_áli, a’ Báfsi, x 
V d) A’ Tifzán innen én` Túl _való Sùperin-l 
tendentia 7 Esperestyeivel, mellyek е2е1‹:„_а’ 
Gömörì , Zemplényi; es SâlfOsî , la’ hat Sz'ai'ìad 
Kìrályi Városoké, a’ Kis-Honti&quot;, a’ Szepeáuazy _\ 
Hegy-allyai. y А V ‚ i ' ‚ „а; L 
Igazgattatnak a’ Világi Rendböl valo ,TQ f 
Inspectorok, Curátorok, Superintendensek `, 
'Esperestek és Consistóriumok által. 
\` §. XXiV. - 
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5. XXIV. 
Negyedik az Evangelika Rçformáta Val 
làs, vagy az Helvetziai Vallástételt tartó 
ke’ , meliyet valló Gyülekezetek 4 Superin. 
tendentiákból állanak: 
а) A’ Túl a’ Tifzán le'vö , mellyben r3 
Tractusok vagy Esperestfégek vagynak , 
úgymint a’ Nagy - Kúnfági, a’ Bihari, az Er 
mellyéki, a’ Köze'p-Szólnoki, a’ Szabóltsí, 
a’ Szatfhma'ri, A’ Beregi, a’ Nagy-Bányaì, a’ 
Maramarosi,- az Пятый, a’ Szilágyi, а’ Deb. 
retzeni, a’ Béke'si. v‘ 
L) A’ Tifzán Innen való, mellyben elek 
al hét .Traktus'ok vagynak :' A’ Gömöri Kis 
Honthal, Felsô.Borsodi, Alsó-Borsodì, Alsó 
Zemple'nyi, Ungi eggyesült a’ felsô Zemple'nyi 
vel, Abaúji, Tornai. 
с) A’ Duna mellyéki, melly innen és túl 
a’ Dunán ki-terjed, S Tractusai vagynak, a' 
Dunán innen a’ &gt;Ketskeméti , ’Sólti, Tser-há~ 
ti, Túl a’ Dunán a’ Vértes- allyai, Tólnai, 
Somogyi, F elsò-Baranyai, Alsó-Baranyaì. 
d) `A’ Dnnán‘túl való 8- Esperestfégekkel, 
¿nellyek а’ йбУеШеЁепдЫх: Innen a’ Dunán a’ 
'Dre'gely-Palánki, Barsi, Kornáromi, túl a’ 
Dunán a' Tatai‘, Pápai, `Vel'zprémi, Peremár 
tonyi , Somogyi. Igazgattatnak fzinte 138)’ 
mint amazok,' на!‘ hogy ezeknek f6 Inspecto 
„мы: mint amazoknak. 
5. XXV. 
Esml'nui'rl.y 2,55 
§. XXV. 
(„бай а’ лет cgycu'îlt Görög Vajla’s, 
mellynek {б Igazgatója , a’ Kárlovitzi Ersek 
( Metropolita ) mástól való függés nélkül. Ez 
alatt vagynak a’ Temesvári, Versetzi, Aradi, 
Palánki, Задай, Pakrátzi, és Károlyvári 7 
Püspökök, сие]: alatt pedig a’ Protopresbite~ 
rek vagy Esperestek, -vagy Szerzetesek fejei. 
Ezen a’ Valláson vagynak töbnyire a’ Rátzok, 
és határ fzéleken való Katonák, &gt;fok Oláhok ‚ 
Görögök, A&quot; nap-keleti ritust‘tartó Papoknak 
minekelôtte fel-fzenteltessenek fzabad meg-há 
zasodni, de azután nem. A’ Szerzetesek mind 
a’ Basiliusy Rendin valók , Kalugyereknek, 
vagy Anachorétáknak, Elöljáróik Archi/nan 
dritaknak ‘югу .lgumenelmcls neveztetnek.A 
§.XXVLV 
‘ A’Magyar стада oskolákról. 
Í 
Minden Valláson lévôknek vagynak На‘ 
sebb n'agyobb Oskoláik. - . 
А’ R. Katholikusoknak {б Oskolája Pesten 
az Univerœitáx, Tudományok mindefg/è'gc, melly 
ben а’ Theologia,' és mindenféle Tudományok 
nagy elö-menetellel tànl'ttatnak. Vagynak itt 
вашими: Acade'mìák. Po'xonyóan Innen a*l 
Dunán, Pŕtfen túl a’ Dunán , Kanán Innen f l 
а’ Tifzán ‚ Nagy-Va’radon túl a’ Tii'zán és 
Horváth Orfzágban Zagrdbóan,” és Györöt. 
Kissebbekfezekne’l a’ ‚Пей oskolák, mel 
Iyelg közûl 8 Grammatik@ Oskolák, 44 Gym 
&gt;&quot; na 
_ \ 
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nasiumok, 6 i'ô vagy Archi'Gymnasiumok, e 
zek közzi'i13 Gramatikát, és 21 Gymnasiumot 
a’ Piaristák tanitanak. Н‘ . 1.9.1 
A’ — leg-kissebb Oskolák a’ Norrmílisl és 
Нити‘! OJkolá/r. ‚ Norma’li: O_rkolá/c v`»azok ,. 
mellyelsben nem ts'ak a’ Gyermekek tanitiat 
nak, hanem a’ Nemzeti O'skolák' miképen le 
jendö tanitására a’ Tanitók-is kéfzitteinek. Il 
lyen Normális Oskolák az Orl‘zág négy ker'û 
leteiben, és Horváth Orfzágban узы/115111 tizen 
úgymint , Po'sonyban, Buda'n , Körmörzön , 
Kassán, Nagy váradon, Nagy Ka'rolyban, Te 
mesváron, Pétsen, Györben, Zagraîlîibanf.I Nem 
гей Oskulájok' van mindenütt a’ hol tsak Ta 
nitót lehet tartani. Némelyben egy, másban 
kettö vagy három-is a’ Tanitó. .-Ezsekben` a’ 
Vallás a’ Catechésisböl, az olvasás',l irás, [26 
molás, az élet regulái, mind fzületett nyelven 
tanittatnak, ее a’ nagyobb helyeken a’ Deák 
nyeivnek kezdete-is. ' 
A’ Kis Papok az Universitásban e's a’ Se 
mináriumokban tam'ttatnak,- mint Nagy Szom 
_batban, vés a’ Püspökök vigyázása alattfmint 
Egerbe ’s a’ t. ‘ 
§, __XXVII. 
А: Evangelilxì Lutherána Vallásnak -isv 
vagynak fzép Oskoláik. Többek ezek: a’ Po 
’sonyi, Sopronyi, Eperjesi, Késmárki , Lô 
tsei, kissebbek a’ Selymetzi, _Bel'ztertzei, Mo 
dori, Gömöri, Osgyáni, vagynak Ner’nzeti 
Oskola'k-is, Valahol tsak Oskola-Mestert tart 
hatnak. 
§. XXVIII. 
Es м É в _É т Ё; 
5.' PXXVIH.' 
‚ 41:ëvangflfco-Ryfofmffwmk F6 — от: 
lai, a’ D'ebre‘tzeni,y lPataki és Pápai Collegiué 
ińolirrnellyekben 3, 5, 6, söt 7 fö PrOfessO 
i‘ok-is tianítanak a’ kissebb T_anítókon ki'vül, 
Némeliyêii az öregebb Певицы‘ közzül in_ńeil 
'egyenesen mennek Prédikátoriágra _,_másek с; 
царь meg-járják a’ kmföldi Fas-Oskßlákat ‚ ,is 
_ůgymenxiek hîvatalra, néinellyek OskóIa-M'çif 
ierekké, Katonákká ’s a’ t.' ie’fznek. Шансы; 
Oskoláik Vagy _GymnasiuinjaikpA’ Miskóitzi; 
~Losoiitli,- Ketskeméti,„ Körösi, Komáromi» 
Szigeti2 ‘татар Ezekeil МИН yagynak» a 
'Eróbb Deák és Magyar O_skoiák-is а: Várqsioigëy `an és Helyfe'gekben ahóz képest à’ mint а’ 
Tanitókaf tarthatják'. . 
___ ' . XXIX.’ (_ _, ‚ _ _ 
_ ‚ `fr am’ eg’jfyiœìiz; Garög [/_azzáiúa/.mlf-ny 
irag'ynak kevés Oxikoláik.l „А’‚ hòi a’ B. КИНО.‘ 
likilsòkkal egygyütt la'knak azoknak Nemzeti 
Oskoláiiihan járnak, rnint_ 'L_l‘óth‘,l Horváth , 
вайпёиёа orrzágban; ai határ fçéieken iévö` 
Katonáknak На! , __Káŕlovitzbanb‘. UjrPalánkOń › 
Temesvárcm,i _magoknalrvan I_xülönös _Oskoláf 
jóke'gyebütt aj’rG'örögöknek, a’ _hoi Ízámosalr- 
ban laknak, rnint/Miskóltz‘on, _Egerben_, Pes 
ten,d Budán, Szent‘ÈEndréri, rnellyben а’ Nor; 
ma [гейши tani’tanak. A’ feilyebb való _Tudof 
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e'g'ygyesült Görög’f’üs‘pöix alat't [дня-‘75:01: van 
i ` В- Se»` 
I-ńányokatxnégfeddig' az Universitáslban é_s ‘А? — 
_ iiademiákban tanúiták. A’ Papokra или, az _ 
I 
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Seminarîumok, a’ nem -egygyesûlteknek Бай 
pedig a’ Papfágra a’ Klastrombe'li Szerzeteßek 
által kéfzíttetnek,_ meilyek 20 Izámmal -vagy 
' nak , és azoknak fejek Archimandri'tának 11e. 
Veztetik; ke'l'zíttetnek úgy a’ Karlovitzi Er- ` 
seknél-is. _ . 
' Af гладит/ы: van néhol Nemzeti Oskó. 
lájok ,l mellyben a’ Királyi Norma fzerínt tanít 
tattyák &gt;Valla'lsokon4 kivûl Gyermekeiket mint 
Po’sonyban, Budán, többnyire Рей; házi Та. 
у m’tókat fogadnak'. ‘ 
5. XXX. 
Nevezetes a’ Selmetzi Bánya-Akademia 
is. mellyet Mária Therésia 17óo-ba fundáltì, ' 
és abban а’ Bányáfzfágnak, .'s а: értz детей 
kel 'való bánásnak mesterfége штат; iaárom 
Tanítók a'ltal. Annyira el-híresedett , hogy 
más Orfzágokból is jônek ide tanúláskedve‘ért, 
Szakfzok, Dánusok;\Svékusok, Mufzkák, Spa. 
душой ‚ ’s a’ t. _ __ 
Hal'znos a’ »Szarvasi és Ke/ìtlzcfyi gazda'l 
kodást, Majorkodást tam'tó Oskola-ìs. 
&quot;‹ l5. XXXL 
Í ‚ A' Lakosok külsö Auaporjáróx; 
Külsô Allapotjokra нед/е a’Lakosok Ne 
mesek e's Nemtelenek. A’ Nemesek’közzé tar 
toznak a’ Papok, kik között a’ kik Nemtelen 
Szüléktöl l'zármaztak-is, hivatalokna'l fogva, 
femmi közönfe'ges мы nem Ильей, portzi 
Ót nem тетей. Ide иногда]: а’ 'I'anítók, Pro# 
fe S 
&quot;TE s M É r. l т l. e5, 
fessoŕok-is Tanitványaikkal. А‘ Village-ama. 
ból való Летней Írözze’ t‘artoznak а’ Hertzegek, 
mint Efzterházi, Blttyáni &gt;és Grassalkovits Her- ‚ 
tzegek, a’_‘Grqfok, Báro’k, kik ‘жду, Magyar 
eredetüek ,` vagy másunnan jövën a’ Kira'ly ¿s 
OrIzág Юга! a’ Magyarok közzé fogadtatnak, 
Indigena/mak neveztetnek, kiknek I_za'mok шея&quot; 
haladja a’ Magyar eredetûeket. Ide valók a’ 
Jófzágos Nemesek Donatariusok ‚ a’ .Iófzäg 
nélkül valók vagy Armalisták. _ ',- ж&quot;: 
A’ Nemtelenek közzé [zárnla'ltatnak _ ` 
den egyéb Lakosok, kik egyma'stúk külörrn~ 
böznek. Мн: némellyek Para/ink, _kiikïêf 
~ 5 l 
n 
- l 
_ det mivelik, mások Ural: és бани/г Trele’cjeì, 
Äereslredö/c, Fdůrikúm‘ok', Mester- следа-ей, 
akár Gazdák , akár на!‘ Legények lîäenek ной , a’ Privilegiált é‘s-ma's Városok'l'.. ‘ oûi, 
kik Civiseknek, Vagy Polgárokna/t neveztet- А 
nek. _ 
Ezeken kivûl vagynak a’ клоны‘. 
ß. XXXII’ ' &quot; ‘а?’ '_nzíe = „__ 
\ 
A’ Magyar Orl‘zági Helyfe’gekrôl. — 
Ezek három» fe'lék, vagy Királyi vagyMe? 
zó Városok, чад)’ Р’а1а1к. A’ кашу: Varo'sökf 
nak Izáma 48. lgy neveztetnek azokI а’ вне! 
zetes Városok, mellyek a’ Vármegye'hatalma 
alól ki-vétettek, egyenesen a’ Kira'lytól fuggi? 
nek , ennek adóznak, ’s ez okon a’ Szent Ko 
rona tulajdonának neveztetnek, az Orfzágnak 
negyedik rangú` Karjaihoz tartoznak, Követe 
Вы küldenek az Orlzág-Gyülle'sére, jus Gladiip 
R 2 val 
à‘Èb&quot; ’ MAGYAÑOR'SZÁG 
_ìfaP-Üìniäk ы v&quot;nzjl‘az flink-gdk.’ halälra fen'tentzìáz 
káŕfìiä’lìâfbûn‘teihëñlëkäfNémelly Kii‘ályi ‘75:0 
fö‘kn’ak’fìép jussaikg'jófz'ágàìk ,' F aluik-és Mai 
` nak‘. Kül'f'ânös'â 'lïanáttsók&quot; »vagymh` 
¿sin ad# ejem’. váfbaßfrája éga’ypolgár. 
_ М’её r‘r‘â‘'è'gw'alami'nt ezeket ‚ úgy a’fTanát'snak 
‘ ¿gaaf-fa» Polgáfoa наши váxarztani, 
‘Ё Т‘А’ Mez'Ö- Vá'ŕosoknak a’ fzáma 605. iöl-` 
aen: Ё!’ alatt‘ vagynakä‘ rél'zfzerínt mest erféget, 
`tél`_z[`z_e_r1'nt {бы - mivelést gyakorolnak; van ,4 
#52?НЁЪЙЁЬРНЙЁЁЫЩЬЬ‘: &quot; А _ ‚ ‘~ ‘ 
'-j'fl“Ä’ïrll'lállìx’lŕ‘&quot;VS7-lurenl 1079‘7. találtattakg 
¿z‘êkńeleiiaraïir Lakbsa‘i Feldmivelök; ’ 
пърёдъъ'д :\а‚`.‚‚:..‚'‚? ад’. ‚ 
(Mw-.sème ~- ‚‚ _»XXXHIL . l 
zlorxîìvnol ,Í ¿ff .; ‚ ` ’ I ‚‚ IAO-,Ma yar. Orfzági Mezelf Gaz 
-ì'efs‘avsn w. . ßdßfáglÍÓlJ-Í ‚ - ‚гиды‘; 
` магуэрогйёдгидбй ОгГгёд, _L_akósai 
v erösek,'l`z'ö'rl'galmatosok többnyire, de Ещё; fern 
ment annyira a’ mezei Gazdálkodási mint más 
Nemzeteknél', és a’ mennyirë lehetne. Ha a’ 
/fokgmobùìpkfäsÍ-(ók k_i-'_Izá‘raztatnának, fok 
/_ lalçgsgknakség'harmoknak eledelt adnának. A’ 
_ rñëtek gai( д‘ t'èr'me'fzetxie hagyatnak, nem mi 
ŕ‘êûëi'neèkjìhafznoà'fû-rnagokkal b'él nem vet 
t'eìnekffá‘zëìf-is fokl‘zorl kórót, vvagy iiafzçn 
tf'ilarr.;y 'ne'ha'i'riiérges Fúvèt teremnek.' 133522311 
{бгфшей _tsak a’ re'gi‘fl'zokásifzerínt, iavitá’s nel-_ 
kûVclólgoztatnak. Az ëleìbül fok -el-&quot;vel‘z',&quot; тёп 
tfs'gk'iiyòm'tatiatik fok helyen ‚ nem tse'peltetìk, 
tsâ'kïań‘mezöben rakatván (Лис, e'avéŕm‘èk-ï 
,Hä'nffafvám fok III „Ik benne, ‚Недавно; 
$0 
.f 
E s M Éв в т 1;,~ sodik, ‚мамой esik hele’. A’ Magyar az .e 
ge'sféges konyhára v_alÓ Шутки ‘lnég j_ólil‘ne'g;- 
esméri, azfrkkal éleìmét‘msm_''f_zaporx't'tya..A ‘Solg 
.helyen keve'js a’ gyúmölts-faw aäis*La_láyaló'P 
az .. è_rdök4 kémélletlenûl‘ puifztl'ttatx'lA 
felyemI nein kéfzi'ttetik, másqnnanskemaàtjiiäa-l 
.gén meg-fzerezni, A' dQhány-,ìs-_Igsàkiollya'lk _ 
'mint vólt, holott lehetne ¿metQ jpbln’grani.A ì A’ 
`hßgyeken, völgyeken fok hal'znos‘fü‘vekeç 
esmerünki, azért másunnan betses..‘p‘énzeflilv hof; ' 
zattatnak а’ Patîkáriusoktól. A’ìMarha‘döge 
gyakra'n unalkQdik ,_ пгт gnndolván a’fMarhja 
gyógyítással. A’ L_ovak igen $1-ёрцёзоршдй2 
mert köz'önfe'gesen kevés gond van a’ nevel-_ 
.tetésekref` A»4 juh-Oka?, llxogy betsesebb ienne-` 
$уар101к2 nerr1=,ì_genjavítjuk', еп1б1: az ‚АД-161 
dön nem igen ûltetünk. ‚На egy efztendöbenl&quot; 
a’ fölfl böven ierem, t§ak harnar eL-vefztege't 
j'úk , ’s _mas efztendôben _ egyflzeriben .a’ ltler 
méketlenfe'g miatt ú‘gy lehet, igen тег-126111 
1хш1‹, ’s ‚ьщуы огщдьщ vpóìtoljlik fziìkfe' 
gi'lnket.y .Az Al-fìfìldì'm‘all’C téli hólnapokl alati:- \ 
a; egygy marhaval való_ bánáson ыуа1,’шьь; 
nyilr‘e hevern'eky a' L_akpspk.- ' ’ 
. s &quot; . 
A’ Mesçeyfégek“,zlâolyainatìáról.' 
‹ . 
’ Kéttiélék a’ Mester-elnbeljek.'„Vagy Czéhi ’ 
bélie/r- vaëy Kóutarolf. A’. Czéh~béliek töybb nyire'a', 'italy-i ,is nagyçikbgkir Межб- УёрозрЫэац 
laknak, Czéh_-_lV[¢s§erbòl.,' ведёт/1:61, Atya 
Mestetböl éa,kü;ößllfç'gesc Mçsterfcmberekböl 
Y . ‚ -«`«.~_~ Jiá'ltk 
I 
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a'llanak, Ez'ek танец vagynak а’ Legényelt 
tárfafágai azl Atya-Mester fel-vigyázás‘a alatt. 
A’ Cze'hekben az Inas bizonyos efztendôre a’ 
Gazda Mester-emberhez bé-fzegödtetik, ki-tölb 
v'e'n Идёт, Legényfe'gre fel-fzaibadl'ttaitik,V hatl 
vaindorol, néki a’ Chéhtöl Vándòrló-levél a 
dattatik,r a’ Gazdától a’ kinél dolgozik, héti 
be're ñzettetik, ’s végtére remeket advfa'n , a’ 
Czéhbe bé-áll, Мене‘ emberré léfz. Ha a’ 
Mester-ember hìbázik , rofzfzúl viselirmagát a' 
Czéh Articulusa ellen, meg-bûntettetìk a’Cze'h 
t'ôl , a&quot; Mester-Legény pedig'a’ Társal'ágtól az 
Atya-Mester Май. 
A’ Kontárolx a’ Czéhen kívûl [цене fzéj 
jel a’ falukon, ‘жду apróbbv Mezö«Városokon 
.élnekà а’ hol kevesen vagynak. 
Ne'melly Mestepemberek пай Váltó mun 
Ífát dolgoznak, n’lások Vása’riakat az a1', ke'fz 
munkákat, míveket vil`znek cl-adni a’ Vásá 
года. . ~ 
РеЬБЧМаЕуаГ Orfzá'gban többen ‘жду 
nak а’ Mester-emberek, mint az Al-földön, а‘ 
hol az öltözetben való bújal'ág el~nem terje-\ 
dett, ’s e’ miatt a’ Mester-embernek , nem léa `\ 
vén elég munkája, fzántfkal'z‘ál, kapál, ba- Х 
rommal-is bánik. Néhol a’ {га-{616611 többen 
vágynak azon egy’mesterfe'gen, mintfem abból 
el-élhetnének p. о. Miskól'tzon álkalmasint van 
60a Csizmadia, a’ Cze'hnek l’nívéi' taak 3, 4, 
mértí‘öldnyire kelök , hogyfélhetne‘fhát minde 
nìk mesterfe'géböl, holott mindenfélë fok a’ 
Csizmadia? Ellenben némelly mesterfégeket 
kevesen folytatnak ,_ ¿hint a’ «Kö ¿mívesl'égeh 
i- a. 
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aze'rt Tseh Morva Orfzágból I'zoktak a’ Kö 
_mives Lege'nyek le-jönni, nélnelly mest'erféget 
nem-is igen fzeretnek а.’ Magyarok, mint a’ 
réz és bádogos mesteri'éget, tírnáriágot, _Czinx 
miveiést, kotsi-tsinálás mesterféget , tobák f 
tsinálást, festöféget ’s а‘ t. 
`§. XXXV. 
A’ Manufacturákról és Fabrikákrói. 
Akármelly gazdag valamelly _',I‘artornány, még 
fe b_óßdogúlnak lakosai, ha tsak a’ Terméfzet 
adom-ínyaì eÍ-nem `kél`zittetnek , ’s hafzonra 
nem 'ordittatnak. Ezt tseleki'zik kivált a’ Mühe 
lyekben és Fabrikákbandolgozók. Mennél több 
illy nagy Můhelyei és Fabrikái yagynak az Or 
fzágnak, annál könyebben pótolja fzüklfégeit, 
а’ ‚рёпи idegen portékáe'rt ki' nem adja, ha 
nem idegen helyre adván portékáit, onnan 
a’ pénzt bé-hozza. 
Kevesebbek nállunk az illyen nagyobb 
Mûhelyek és Fábrikák, mintfem az O_rfzág 
fzükfe'gére elégfégesek vólnának, es hogy azok 
' kal külföldre kereskednilehetn'e. 
— rI'Ia'zi _l'zükfégre való Уши; Vrí/znat majd _ 
mindenütt kéfzítenek ( ki-vévén a’ va’ Tifzán 
_ tůl valókai, kik _a’ fonnáson fzövésen nem igen 
kapnak‘) annál jobbat fzönek a’ Szepesfe'gen , 
de ve'konyabb Váfznot , gyóltsot rendfze'rint ’ 
Silesiából , 'Ijseh IQrfzaighói és Tiro-lisból [2011 
tak l'zerzeni.- 
Az a’ ,min'tegy húfz Papiros-'rnalorm melly 
az Orfza'gban találtatik, tsak igenközépfzerû 
B. 4 Pa 
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Papirost kéfzít, a’ jobb félét másunnaii yefz‘-y 
i'zük. Нет igen fok ideje annals, hogy Spil; 
lenberg Samuel, ' Lôtsei ~ Ory'os, Teplitskában 
iiéfzittetett'leg-eisöb'en Papi'rosäMalmot'.- ` 
А’ Tseklefzi Karten Fabrika már el-_enygí7h 
Цен , e's ‘май а’ -Sassini vag'yo'n meg. А’ Kari 
усы-15 hat másunnan h'ozaftyúk. ' г ' .1}I;,îd'_- шёл kéizitö 'Fabrikán'k-is meg гад.‘ 
v13`iu1rx~ié1iía1'i vagyòn‘. &quot;’ A . 
‘ l ' Vagynak' -Baranya, Po’sony, Bars, Turótz, 
Szepes, Nógräd 'Várr'negyëben Poi‘ZtÓ-_Tsińálókj 
azokhoz&quot;~ tartozik Gróf Forgats шпагат; 
РоГпб -és SzörïMate'ria Fabrikája; de `még e-l 
¿Lek a’ Mûhe'ly‘ek arraA‘a' tökélletesfégrè nen’i 
viLett‘ek, meiiyben vagyliakiá’Küif'öidiek, n'emi 
&gt;is elégfégêsek’az'orfzág fZfúkfé-geinek pótolá; 
sára, A'- _íagyar G'azda ói'tsón ei-adja а’ Ёугфё 
ját , külföidönpofztónak I_iéi'zl'tìet‘vën hároui 
душу}: ád _él-ette. Nem ŕége‘n iS цепи/011 Hor 
váthOrl'z'ágban tsak egyPoIztó-‘tsináló Mîiheiy 
is, Siavoniába’n {за}: Banovtzán vól'tl'egy. 
` А’ Selyem matéri'ár -liéfzitö Mühelyek, 
Pesten, Efze'ken, Budán‘, V&gt;i'ze'pen Выше!‘ 'e-' 
lö-menni, de hanyat'lásra'jutottak, me'g Vzî-v 
i .radon igen fzépet fzônek, ‘a’ nép a’ Seiyem 
ei'efztö `Bòga`rakkai való 'báná'sban be'le úni , 
jóllehet a’ Felféget Király‘ az'ç fi‘irgeti'. &quot; ' 
Nìntsenek Oily jÓ lhör ke'ßítózllílilhef'yc/v 
¿is_Ma'gyaŕ ,Orfzágibam mint más O'rfzág‘okbam 
Á’ font‘osl talp'kev'é’s hèlyeken k'e'fzíttetik, а‘ 
helyett a’ Jóevai, Rankai, Riina-Szorr'ibëfti, МЫ 
iïxóltzi , Szepesi Vargák {за}; botskoŕ talpat ké 
_ ÍZÍîèiiek. Mitsoda a’ Magyar Orfzégi 'I'Ímáfj 
tól 
.r 
' 1 
в s м É в мы}! ~ us5 
_tól Kûrdoyánynak kéfzÍtétettKetske-bör а’ Тб 
_rök Orl'zágì és Brassói Kordqyápyhuz képest'ë' 
Mennyi Snska terern Magyar Orl'zágban'f an 
nak leg-inkább a’ más стада Tímárok és Var 
Vgzik vefzik hafznát. I ' ' 
’ Van ele'g Vaslmk, de me'g-is a’ kafzát, а‘. 
‘ Izélt Stïiriábóll, a&quot; Vaéból liéf‘zíttet'ni‘ [z_'okot't‘ 
haii ’s- más efzköìöket másunnan fzòktäk bé 
llozni, nem-is igen tudnak n_állunk a’_'_Va,§b`úl 
Iv'aló öntéséhe; az illyen efzïkö‘zöknek, МЫ! ai', 
Anglusok, és kevés Маты fògva a’ Bét'siek.' Az 
egy‘DîÓs-Györ’i Hámórba'n kez‘d àwvasfijiife'é 
tökélletesfégre menni, az v`0&lt;lay Avaló yO_Íl‘Val'i'fIi'-` 
Kemen'tz'ënek Mestere' által, ki efztendönke'níií 
fel-Ilzokott vitet-ni a&quot; Stîriai Királyi Ql'vafztók 
igazgatására-ì's. ‘И! léfz kafza hamm-is, vala:-v 
Inint a’ ¿Gróf Koliárié Murány'melle’tt- 
I в A’.äwtcrtzcê'DqmVaJ/:Kardbasmhíres Velt 
az elött, máx' mbst ennek Mühelye meg-fzûnt, 
_Gyôrben [ein kél'zítenek tiibhé багета/мг, ezért 
azok mar di‘ágabbak, mort külföldiek. А’ S0 
pronyi SpanyoI-vìal'z Fábrika-ís- hamar` -meg 
állott,~ de all' még a’. Peitz'. ` ' 
Több van ezy Hazába 2_5 Úveg Hutánál, 
rne'g-is ' mennyi üveget hoznak bé elz'tfimdöxläl 
ke'nt Tseh Orfzágból? ' ` ’_ 
T ‘ай elek-is mutatjákjazt, hogy me'g ke 
vés a’ &gt;Fa'ibrika és Manufactura е:` Hazában , 
e's 'I’gy ha а: Nemzet ezekre joblìan nem adja 
шага“, nem várhatja bóldogúlásátà таза pef 
dig az oka , hogy 'ezeken'nem kap. ' 
_ _ - ц к \ . . ‘l , ,l 
R 5 §.Í XXXVI.&gt; 
góó MAGrAn OnszÁe 
§.' XXXVI. 
I A’ Kereskedésröl. 
A’Kereskedés vagy kûlsô vagy beh-â. Нет 
y minden réfzében terem az Orfzágnak minden, 
a’ térfégen gabona, mindenféle nemeivel , a’ 
közép hegyeken bor, a’ magas hegyeken fenyô 
.fzál nevekedik, belöl e'rtz nemek találtatnak, 
а’ pufztákon fok ezer juh és barom legeltetik 
és I'zaporíttatik. Eggyik réfze hát —а’ ÀHazának 
ki-pótoìja. a’ másiknak 'fzükfégeìt. `E’jìfrz’nt I 
bclsó Iferukede‘s az: l„mikor eggy helyrûl másik 
1a vitetík annak a’ tájéknak jófzága , és por 
'te'kája, vagy másunnan, de tsak a’. Hazából 
`pc'gtoltatik annak a’ tájéknak fzükfége. Ez a' 
lbélfö` Кии/‘сад: könnyä Yal’lHazába annyìban, 
а’ mennyiben aze'rt az úton keve's váunot,l és 
tsak ne'hol kell ñzetni , dè nehéz aze'rt, vhogy 
többnyire az Май ш1‘ге1е11епе1(‚' fárosok, nin 
tsenelvmindenütt 'jó_ Vende'g-kfogadók , fok f0 
lyÓ-Vìlek ki-t'ifztíttatva nem lévén, hajóval jár 
hatatïanok, a’ folyó-vizek tsatornákkal nin 
tsenek öfzve foglalval,l hogy azokon az 01115; 
nakfzegeleteiböl fokkal óltsóbban lehetne min 
dent hordáni. A’ &gt;melly folyó-vizek hajökázha 
tók-is, mint» a’I Durìa, Tifza, Száva,'azokon 
a’ hajókat lovakkal‘vifzfza húzatnì igen nehéz', 
а’ fok egyenet'len раны‘, femlyékek és hegyek 
miat-t. На а’ Vág-Duna az Hernáddal, Poprád- 
' dal tsatorna által egygyesítte’mének,- hafznos- 
san lehetne под 1{еге$1‹е(1п1, nem t'sak 118151 
de kívůl-islfzinte az Efzaki Tengerig, Aka 
&quot; . ‹ . дай 
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dállyára van а’ _belsö kereskexdésnek az-is, hogy . 
Vnémelly Vármegyében fok a’ Város és a' Vá 
.sar, némelly Vármegyében keve's, és I'gy elek» 
l feivelfs mind ezeknek más 
nek lakosinak, mefzfze kell Vásárra menni az. 
el-adás és чёт! végett, A&quot; Zsidók‘iintsenek. 
hafznára a’ Haza'i kereskeclésnek , тем 
nagy nyerel'éget kivánnak, azomban a’ hol 
laknak, ott a’ lakosók aprödonke'nt. el-[zoktali 
fogyni, 's meg-[zegé'nyednL ' 
_' §. XXXVII. 
A’ Külföldi Kereskedésröl. 
A’ Külfôldi Kereskedés kivált háromfélekép 
pen megyen véghez. а) A’ hazai termésekkel, b) 
a’ Hazában termett .lófzágoknak el-kéfzi’tése' 
vel, _с) а’ másutt манией, de a’ Hazában 
bé-hozatott miveletléiì jófzá oknak el-kéfzi'té â ârfzágokban Való 
el-adásával. Magyar Orfzágból leg-inkább a’ 
Hazai tennésekkel gyakoroltatik a’ /rúLró‘ Kc 
rcrkcdér, mint gabonáyal, borral, fzarvas 
marhával, juhvahdohánnyal, ferçéssel, méz 
zel, vial'zfzal, rézzel, vassal, fuskával, fö 
zelékekkel, gyapjúval, börökkel, hamnzsír 
ral. A’ Hazában termett, vagy másunnan bé 
hozatott, miveletlen jól`zágokuak el-kél'zl'tésë 
vel, ’s kívûl való el-adásával, nem igen lehet 
kereskedni , тег‘ keveseka&quot; mûhelyek és fa 
brikák, söt magának az Orl'zágnak, fok telu'n 
'tetbe van fzükfége a’ külfsö portékákra. 
5. XXXVIII. 
_\ 
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&quot;if Xxxvm, „ y’ ‚‚ 
А’ Niagyalf Qrfzág lgaZ-gatáeárèlS-Í 
Az.0rfzág igazgatása a’ Királyt illeti. Sz. 
Ietvántól fogya I-sö Ferdinándig a’ Királyok 
gfzabadon. válafztattak. 
Уа I-SÖ. .ló’sefìg a’ válafztás a’. FelÍéges-Austriaì 
Hŕlzra fzçríttatott vólt, „1723461 fo‘gva a’ Fel-_ 
féges Austriai-Ház Leány - ágára-is örökös jus 
' ¿al által-l'zállòtt a'„Magyar Korona', úgy hogy 
mindenko'ŕ a’ férjfì elsif; fzülöŕtlegyen a’ Ki'rály,` 
ha a’ fé‘rgjiëi a'g el-fogyna, az Affzonyok’i‘a, me'g 
реф; ele'bbl a’ Károly Tsáfzár és Király, - azul 
tán az I-'siì ‘.lósef', azut‘án az I-sö Leópoid'maraf 
_déki közûl -valókra merinyen által a’iKirályI'ág._ 
Noha рай; az el'sö fzülött jus fz'erint Király:` 
mindazònáltalfzükféges még is 'magát’uralko 
dásának ke'zdçtében , leg-fel'lyebb hat `hó`lnap ' 
‘311131;тегдююпйгагйда’ melly hárç'm `dcolgok-- 
ból áll: 1. Hugy‘dipl‘óma't , lçvelet4 adjonafrról- 
az Orfzá'gnak, hogy annak Prìvilegiumait, Sza-y 
badfágait, Törvénnyeìt, jussait, éfslfzokásaii'. 
meg-tanja, a’ Koronátl az Orfzágbúl ki nem vi~l 
tieti,hanem a' RendektôlVallásbéli teké'ntet nel; _ 
kûlválafztandó Коты-61161: áîltal,l à’ Hazában 
Örizteti, valami az Orf’zaighòz tart‘ozik, azt. 
le el-nem idegeníti, föt viffza fzerezni igyeke 
zik. 2. A’ Prima: Ели/#6! és Palatinustól 
'valófágg-al meg-kòronáztasson a’ Magy 
-fzágì Koron'ával,l az Orlzág lgilenödiumaiva‘l 
in'el-ékesítteásen, mellyek'a’ küvetkezendök: 
az Arany `Ii0r0na,Kirá1yi Ваши, Palast, Keiz 
f.. “ `» ' ` &quot; tyü, 
1-51'1Рск111пёж1ф1 fog»-v 
ar 0_1&quot;-4 
~==Ès M‘Jń-‘r'ni т à.' ’ , iiápälsQArany Alm‘aä‘ës Raid , 'z'flï’rinà‘z’iß-ì 
{Ш mellye, jobb Бах}: ‚ _ Qlaij'al meg-ìkën’ettès-f 
s'ë’kf, af’Kìrályi- Sgékbnńl {Шеф ёёёёё. '- ‚354109‘ 
арЫсёЁ a’Haza hüfe'ges töl‘v'ériy‘esA igázg‘atáisairaA 
le-tégye , ‘пену is ke’tfzèr` n’iegyen медь“, 'l ell 
fôbb a’ »Témärlgmbg'Korpnáztatása elöt't; -azï` iitán' ai пы: ni ar'ra Ake'fz'íft‘e‘tett‘helyeïijï‘ Az» 
èlött S‘ze'kes-Fejér-Väron ,&quot; azu’tán Pbfsony-_Bańë 
[zoktak vólt va’ Királyok ’»~meg'-»kçi'onáz,thínil~ 
I_I-dik Fèrentz mos‘tanì ‘Fe‘lféges Királyuńliîßùll 
dán koronáztatott-meg, ` ' ' 
_ ‚. .., 
5» „WU-’S21 ‹ 
Az O‘rfzág 'BáuŕóiróLI 4 Ч ‚ . A __ р‘; гид; :._.l„'.l ТА‘ ’ 
A Ezek а’ Király lêg-Föbb'fïl'ilztyèifa&quot;Hazá@ 
ban,v nA’ Magyar~Kìrálybk régenten‘, la; arl(-` 
kor'i idônek környûl áll'á'sa-‘ì‘hoz &gt;képesœ~ különös, 
Ti'fztekét váläfztottan'uk', 'kikïvagyàì ö iid-f 
varokbah‘tet‘t'ek néki fzolgálátot, annál fog'va 
udvaroknàk fénnyét meg-tartották, ‘ладу а21 
Grfzág îgazgatásában mellettek „_fáradoçtal-i; 
Miólta a’ Feiféges `Kiŕály0lì BétsbenÃlákuakÄlf 
гнев-“211102011 ezeknek ¿zz Olffzág Báróiml: bi1-, 
vatalok , úgy hogy a’ Királyì udvarnak olly‘an‘ 
I'zolgálatot mint régenten Vnem tefznek ’s`töb-.y 
bekre nézve:` titulusból áll: mindazonáltalmég 
is ладу теытефей van, mert töbnyire más nagyf 
hiva't‘alokat viselnek , és` az Orfzág‘gyülle’sébenl 
is), ezek foglalják ‚а: elsô hèlyet. Eze'k-a? 
Tifztfégèk -nintsenek a’ familiákhoz köttetve ;- 
a’ Palatinuson МИН , ki az Orfzág által a’ Ki 
{душа Штативы“ fiemélyek közzi'llvailçx'l'z»l _ 
ta~_ 
:7o ' MAGYAR OnszÁe 
tatik, a’ többi a’ Királytól tettzése fzerint ne 
veztetik Ik-i. ‹ ‚ ‘ 
.Az Orfzág Bárói: a’ Palatinuson _kivûl e 
zek: az Orfzág Birája, a’ Horváth Orfzági 
Bán ,_ Tárnok Mester ‚. Királyi Ueivar iö Ajtón 
állója, a’ Királyi Udvar {б Mestere', a’ Kirá 
lyi i6 »Lováfz Mester, a’ Kiráiyi {б Afztalnok, 
а’ Királyì f6 Pohárnpk, a’ Királyi {б Kamarás, 
a’ Magyar Gárdák vagy Test Örzô Vitézek f6 
Kapitánnya. ` ~ ц 
ч Вы‘? \. 
Folytatása. 
A’ PALA'riNUS vagy Nádor Ispány a' Királf 
utân leg-fôbb Tifzt az Orfzágban. Kötelesfé 
f 
` l 
' гей ezek: l) Tútora а’ neveletlen Királynak, 
ё: az Orfzágnak Gubernátora a’ Király fel-ne 
velkedése'ig, az Orfzág Gyüléseinek, különö 
sen a’ Magnások vagy Nagyságos Urak Táblá 
`jának Elöl-ûlöje, Helytartója a’ ta'vol lévö _ 
Királynak , ó hozza elô a’ Koronát a’ Király 
Koronázásali'or. Eiölülöje a’ Királyi Helytar 
'tó Tanátsnak, Её lspánnya Pest, Pilis és Sólt 
Vármegyéknek, F ö-Kapitánnya a’ Jáfzoknak 
` és Kúnoknak , Fel-vigyáz az Orfzág leveles 
'1`árára. 2) Közben-járó a’ Kìrály és Haza kö 
zött, öigazgatja-el a’ határ eránt való kérde' 
l'eketfa’ Vármegye'k között, Fó-Kapita'nnya 
a’ fel-ülô Nemesl'égnek. Elöl-ülôje a’ Septem 
virális ТёЫёпгй:а а’ Kira'ilyi&lt; Táblánál van Vi 
tze Palatinusa , Itélô Mestere , а’ kiket tet 
Ize'se Izerint` téfzen, van hatalma a’ magva 
` [га 
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I'zakadt jófzágot 32 házhelyig örökösen adnì, 
de tsak Nemes embernek. Noha ha meg-hal 
a’ Palatinus, efztendönél tovább azen Шума! 
nak нет kellene üresnek lennipm'indazonái 
tal meg-esëtt, hogy a’ тег-1161: Palatinus he 
lyében Locumtenem' az az Helytartó tét'etett. 
A’ Palatinus után való: az y ’ 
ОвыАв-ВшАм ‚ а’ ЫпеЬ” tekinteti nagy 
az Oß'zág dolgaiban, és az igasfág ki-l`zolgál- ’ 
tatásában, akkor-is ha van Palatinus, de ki'-4 
‘АН el-halván a’ Palatinus, ha&gt; annali` hivata 
lat-is viseli. A’ Meg-Koronázáskor a’ Királyi' 
páltzát bozza elôl a’ Királynak. Ez-ntán 
van az : — - 
HonvÁ’TH OnszÁGI BÁN-y'a’ ki a’ koro 
náza'skor az Arany almát hozza elöl. Fel-vif 
куда Horváth _Orfzágra, mind a’Polgári, mind 
a’ Katonai állapatokra ne'zve; noha mióitega’ 
Ve'gbéli Katonafág fel-áliíttatott , és küiönösen 
igazgattatik, e’ réfzben kissebbedett hataîma. 
Elölülöje _a’ Horváth Orl'zági 'izíibláinalgv Vitze 
Bánt, és Itélö Mestert válafzt magánali‘. Kö 
Vetkezik a’- „_ . -- » 
TÁRNOK MESTER. Tár a’ Magyaroknál 
kintset téfzen, Tárház annyi mint kints ház , 
e's ígyTárnok Мена,’ а’ Királyi Kintsn‘ek , 
Jófzágnak'lgnndviselóje, a’ ki regenten a’ Ki 
rály Uradalmaira, a’ Bánya Váì‘osokra és a 
kárminémû jövede'lmeire és Le'veles-_Ta'rára gon 
dot ‘Фей; Ma hivatala fzerínta’ Septeinvirá 
lis Tábla'nak egyik Tagia, és bizonyos alatta4 
vlévö Kì'rályi ‘(довод fönb Törvény Székének. 
elöi-ülôje, ‘ ` &quot; ‚ 
y 
F6 
2,7;`l _MAGYXnOMgÄd 
_ __ гр L,0_-vA'sz_« Mrs'rrn. Kötelcsfége vólt 
régenten a’ Király Istzillöjára, Lòyaira ’s azolâ 
I§ü¥_û1___f'0rgolófg¢ мёда“; fel-viÍgyázni. Ma’ 
ai .D_iœta alkalniatosiágávafl a&quot; Kvá'ŕtélyokra; 
¿garra vigyáa, _hog_y__a’ Diaeta helye'n _drágaß 
I_ágne légyen. A’ K_irälyt, `kQ_ronán&quot;.tata'\s.&lt;ikor 
ki-vont fegyverrel__örzi_,.4 nem..tàa_k тают ine 
gyexbhanem` az _ebe'dnél-is; _ i 
A’ KiR-ÁLYI FöPoHÁnNóX Mlásrl'm“,t lnaj'g 
dan a’ Király bor’aira e's a' körül forgolódöE 
ts'eie'dekre vìgyázott, most a’ Szent István kard 
‚ё! l.ac’lja‘a’ Kdrónáztatáskor a’ Királynak ‚ an’ 
ebédns'l а’ Pohárban Куб bott elöl'zör Шея-ЮЗ; 
е’соЬ’ёщ adia a’ Királynali. _ 
TÁ‘LNoKï Mns're'n re’genten a&quot; Király Воду: 
liájára, és al'ztalára vìgyázott, a’ Kòr'qnziztal 
tfáskor- ételtgvifzen az fafztalra;A â’ Báŕók été! 
Viw'ö‘iìait rr'n'egÉelözîî- ' _ _ __ 
` Ишим‘! F6 Ar'róN Áiió,` 'kötel'eàfe'ge 
vólt azokat bé-jelenteni, a’ kik a’ Kìra'lyhQi a-î 
kartak mçnnî, ha alkaimatlanok lennének _el-_iga-î 
zítanì, a’ Kîrályi Udvarban a’ tsendesféget é; 
bátorfágot fel-tartani. _Ma kötelesfége Orfzág 
gyûllésekqr az ajtökra , hogy nagy tódúlás ne 
lefgfyen, gondot ~v_isel_ni, a’ jó rendre a; Qrfzág 
ganaban Yigyázni ,_ _i,xa ‘i'zükféges vólna, а‘ ó'kspkat öifzge- fzednì. _ A 
_ __AîKInÁLu-„Fö Unvnil Mßs'rnn ésFöI 
KXM'ARÁ5~MII5TER. Ezek a’ Koronáztatáskòr 
foglalatoskòdnak, a’ Király olajj'al való meg 
ведением, ~és a’:,Szent István -Palla'sityában 
való i‘eì-ôltöz'tetése körûl. Az eÍött a’ Kïraly 
' ` ' На; 
а. 
\ 
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~'U¢;1Valrára,` Szobáìrai Тегзь ôrzöire vîgyáztqk; 
Elek után van = d ~ f 
. А’ GÁRDÁK VAG!&quot; TEST ~ Önzôx КА?!‘ 
TÁNNYA. A* Тел '- Ór'zökel;` Märia Theréàia‘ 
[7Go-ban `állította fel , vagynak lzòfan, mind 
Hadnagyok , Til'ztjeiken МИН; —Е2е1‹пе1‹ tar 
tására нщмддуаг Or'fz‘ág 10o e'zer forintot&quot;, 
`Horváth Orfz'ág négy .uzelf-eet».` Fö-Til‘ztj'ek az 
iOrfzág Bárói közzé l'calrtoziln Mind ezekkaz 
OrfzágbGyülle'sén elébb Швей а’ több Magnaô 
wlŕnál., ŕésfmikor' a’fKirály ‘731411111:- meg-nemá 
-sít~;»«vagyf amíkv jófzágot Yà'jándékdz, ezekne'k 
neyeìket ,~ az-ar'q‘ól Izólló leìfélbeïl-és az Orfzág 
«tör'vényes végèzésében fel-téwtâá « 
n. a ‹ ‘В’ l ¿'ÜI‘ &quot;А 5.. XLî. 
Az prfzäg Bárói után 'vagynak а‘ Ъёс ‚Ко: 
RONA д Onzöx és а: 71‹`б=1звАЫ—то)‹‚ fkikróì ‘maja 
nlább böven‘ ' 
их. 
‚ . '~ 5. хщ‚„.‚=::‹‚гг ‚— ‚ 
A‘ Magyar (')rfzägi` r' 
` А’ К1гё1у1 -Ud'vaimad'f,` mël‘fórágära ¿mw 
&quot;hak,- а’ tölle félaállíuatott Rendelvis.- дшуш: 
h а) А’ Szc'ni мы” /Ip'm'toli’ Király limAd-f 
je, mellyeì Néhai Mária Thèrésia‘ állított fel 
1764 - dikl el'z‘tendi’ìbex‘x.y Hár‘om _ Í‘zaka'fzokra 
Vagynak fel-ofztva; úgymint': Nagflierïcl/ìi 
tese/rfc' ,' Comhcndát'oroůrai és КА‘ Кегфш 
.re/rre. Nagy Mestere mindenkoŕ az_Uràlk0dó 
Magyar К1гг11у‘, ё: nem tsak Világi hänèm 
wl 
y Ègyházi érdemes fzernéllyek-is felfvétetnek bea 
Ь , léje. 
_n.74 Machin, OnszÁa 
_lëje. Alok fzoktak ezzel a’ Renclel meg-tifz. 
teltetni, а’ kik a’ Nemesi e's Fö-Rend közzûl 
a’ Király és Haza erán-t való buzgófágokkal 
magokat .érdemesekké téfzik, Kantzelláriusok 
;a’ Magyar Kantzellárìus. ‘ —, » ‚ 
'.:fî b) А: Aran] [мг/самую _I/ite'zek, I. La. 
_ ‘ '_s Magyar Király .állította azt fel. Igen n'agy :Èìtsben vólt haìdan .a’ Летний’, e's “анд 
350,1‘ vétettek.' abba fel, a’ kik Virtusaik Щи! 
magokat тайной lfelett me'g g killlömb'öztették. 
М; PQlgáriNìrtuspkkal vékeskedö fe'rjiìak (étei 
те)‘ annak,fíßagj‘afiyáy a_’J-Királytól „тег kom 
názgatásá-nak végbe rneneieleèlgim..I с I.. ~ . 
- с) lde юноша)‘ а? Klráljêi Ua'uamoŕo 
{Aulœ lFamiliares 1_,T (в а'_ Tálno/rok. ' 
.î if’ :l 
n&quot; —_ l» ,ìanvfav S1’ IV&quot;,’? — 111,? ` _ 
1 ‘IIA’ Kirâlyi »Igazgatá’snak Mc‘iêljáról~I 
’ ‘ai J г 
КбШпГёЁевеп a’ 'Kîrál a’ Diaetára öfzVie' 
души ВецдеВйсЪёзЁКагцЬЫ egygyütt terzi, 
a’ Törvénytëm-,elly £zer1'nt_&quot;igazgat}a az („Ги 
goiî,” féfzì &quot;а’ `rei1deléseket ; öv-é мешать; 
_v_enyben rneg~határoztatott d_olgoka; végre Ею] 
gó liaialorn/_ì 3_vagynak különös jugsai, mellyelr 
kel fzokotfaélnii ìIl_lyen a’ ß, Cathplica Ekklc 
îëiáŕa “дуга-11%): ' , . ‚ . ‚ 
.i ~_,.1__.) О пф’езй ki _az Ersekeket, Püspökö 
ketœApátúrokat, Praepostòkat, [бы még a’ 
Kênpnikul'sekat-is. .` x _ ._ ‚ l _A 
¿__,¿ Ä'Zf) Szedi, a’ ki-üreseclett Ersekfégeknek_,- 
_P.iiŕppkfégelçnek ’s a’ fc. jövedelmeit , [бы a’ 
Tçstgrnéntom néllxûl meg-h_ólt~ Püspököknek 
,; r. ‚ ‚ ` _' Ё m 
ь 
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ingó jófzâgaikat ‘югу kereseteket-is, ha речи; 
Testamentomot теней vólna , tsak harmad 
xéfzét. y ' l 
3.) Tehet lijf Püspökfégcket, az Ekklésil» 
a'k és Oskolák jófzágaikról fzámot kérhet. 
f 4.) `Fel-vigyáz az Oskolákra , Fundatiókk 
ra, Konviktusokra, Klastrornokra , Seminari 
umokra , elftörölheti a’ Konvictusokat , 'lani 
'tókat, Pròfessorokat rendelhet ‚‘ 1ща1ошрёв- j 
zeket, yStipendiumokat ofztagathat‘ к 
5.) Az Egyhâzi Rex'idnek , e’segyéb instan» 
soknak a’ Római Kuriánál Királyi Placetumot; 
ad, és így övé a’ PatrQnátusfág. ' ` ` 
` А’ Ргог-егштоб’га nézve, jll'SSa Van l‘eájOk 
fel-vigyázni , hogy a’ Törve'nyben nékik em 
gedtetett ['zabadfágokkal Vii'zlza nele'ljenek,- 
`[em azokban meg-ne háborl'tassanak. Eppen ещё 
a’ hatalmat gyakorolja а’ ‚Ч 
. -h Нет cgygyuütt‘ Gdrögölrre nézve-i?. 
Äg. X`L1v. l 
д l'f Kifáiyi Hatalomról al’4 Vllá“ 
.gq _ gi dolg'okban. 
‚‘1‘) A' Király terzi a’ Nemes' embert',y иду 
атм-[16116 petsétes Levelével ( датам“ 
“Щ Vagy ióflág‘nak örökösen való ajándékof 
linasaval (Donatioval). ' s&quot; ъ) A’ -Király adja‘a' PrivilegiumokatY a’ A 
Városoknak’, e’s a’ különös fzabadfágok, ’s kei 
reskedésekre vnézve.- i l 
3.) Ö ofztja а’ nagyobb hìvata‘lokat, a’ 
Palatinuson kívül , mint a’ Királyi 'Ianâtß í 
S я ‘ Sep“ 
:76 MAcnn OxszÁs 
'Sept'em'viralis »Tábla , Kamera виден, FôJsà 
pányokat. 
4.) Egyedül maga kegyèlmezhet-meg а’ 
halálos Raboknak. › 
5.) A’ magva-fz-akadt Nemes-jófzágoknak 
birtoka гей fzáll. 
/` 6.) Hatalma van hadatindítani, bélx'esfc' 
î'get kötni, más Orfzágokkal végeznì, Követe 
ket kûldçni, ‘мы’ el-fogadni. ” 
7.) О hívhatja öfzve gyûllésre az Or lzágot”. 
8.) ÖvéAa’ pe'nz Vereteŕs'.- &quot; 
g.’ хм’. .i Ä; 
&quot;Az Orfzág-Gyi`illësèìrůL . ' 
¢.°...‘ 'l 
‚— Az спад-(дышит -annak 4 Bendei 
fzoktak öfzve‘gyůlni. 1.) A’ R. Katholikùs 
Clerus , a’ Görög Püspökökkel egygyütt. A’ Magnások. 3.) A’ Nemes'fe'g ‘ладу а’ Várme 
gye, Követtyei altal. 4.) A’ Királyi Városok 
Követtyeì. Mind ezek Királyì levelekkel hi 
vattatnak öfzve , mellyek‘á’ Föïŕ’Qàncell’árìá. 
` rúl Башенный а’ Tifztelencliì vKlerusnak, a’ 
Mágnásoknak I'zemélly I'zerx'nt , a’ Vármegyék 
nek és Királyi Városoknak közönfe'gesen több 
n_yire három hólnappal az Orfzág Gyûlle'se velött, 
azomban а’ Perek ‚нед-типе!“ а’ gonofzte' 
vök perein kív‘ül. A’ ki-tett helyre és~ пари 
a’ Magnásek va у ‘1`1етё11у fzerx'nt mennek el, 
vagy magok he yett másokat küldenek, és e 
lek Absé'nseknek, távol lévök Követj'eilmek 
пишешь. A’ Vármegyék és Királyi Váro 
»0k két_ ke't‘ Követet kûldenek. Két `házban 
'f fzolv 
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‘так ûlni e’s tanátskozni , az egyikben az- 
Ersekek, Püspökök, Orl’zág Бай-61, Fö-Isp‘ányok 
ésl minden jele'n lévö Grófok, Magnások, a’ 
Palatinus elöl-ûlése alatt. A’ másikban vagy 
nak a’ Káptalanbéli Urak, a’ Vármegyék ё: 
Városok Követtyei, az Absensekkel egygyütt, 
a’ Personális elöl-ülése alatt- A’ Követek tar 
toznak az öfzve- ülés elött biztos-flleveleket a’ 
Personálisnak bé-mutatnî. 
Az Orfzág Rendei öfzve-gyûlvén, a’ Király 
le-jö Vagyfzerne'llyesen, vagy Commissaria 
за által, a’ Királyi kívánfágokközöltetnek a’ 
Rendekkel‘, és fel-olvastatván, a’ nagy Kerû 
letek vagy Deputátiók által meg-Vi’sgáltatnak, ' 
azután közönfégesen meg-itéltetnek, egyik Táb 
Та а’ másikkal közli a’ maga értelmét, néha. 
mind a’ két'Tábla-is tanátskozás végett egy 
gyiivé-mëgyen, a’ miben többen meg -egygyez 
nek, az állapittatik-meg, voksolásra igen rit 
Ми megyen a’ dolog, akkor az Orfzág vége 
zése fel-külcletik a’ Királynak, ki azt vagy 
meg-erösiti, vagy el-mellözi,j fokfzor fokba 
telik a’ Királynak a’ Rendekkel valóy meg - egy- 
gyezése. Az illyen végezések neVeztetnek De 
cretumoknak , mellyek a’ Diœta мёд a’ Hely 
tartó Tana'ts által ki-hirdettetVén, mindjárt min» 
dent kö’c'eleznek. Valamikeppen pedig а‘ Ki 
rály az Orfzág Gyüllésének eleibe terjefzti Ki 
IVánl'ágait: úgy ellenben az Ori'zág-is kiváni'á 
gait és férelmeit, a’ Királynak, ’s kéri azok 
pak meg-orvosoltatását. ’ ` 
«‹__' 
5 з ' ES' XLVL 
573 MAGYAn O_nszÁe 
5. _XLVL ' ' ~ 
Mik мм az' они“; Gyfillésé-l 
ben elöl - vétetni 'ë 
Többnyire ezek: a’ Kira'lynak Koronáz 
tata'sa, а‘ Palatinusnak válal'ztása, az`Idege 
neknek az Orfzágban való be’-ve'tele, a’ Váro 
poknak 'Királyi Városokka' való tételc, Törvé 
nyek tétele, hadi fegedelem, Insurrectio, az Or 
[zág kére'seì. 
5.. XLVII. 
Az Orl'zág Роща‘! igazgatására &quot; 
' ‘tartozó Hivatalokról. 
Erzek az Orfzág ügyét, ‘газу annak ból 
dògúlását nézîk közönfégesen,v ‘аду a’ Tör-V 
ve’ny ki-i'zolgáltatását. Az Orfzág köz hafznát 
munkálódia a’ Kantzellária, Királyi Helytár 
.tó Tanáts, a’ Vármegyék Gyûlle'sei', a&quot; Kira', 
lyi Városok Tälnáttsai, _ 
'5. xLvur. 
f' 'A' Magyar Kantzellárìáról. 
_ Ennek helye Bétsben vagyon, Tagjai F ô e‘a 
Vitze Kantzellárius, 12 Tanátsosok; kik kö-. 
_zöttegyikrlì Katholikus, másik nem egygyqia-I 
aůlt Görög Püspök, g Magnások, 8 Nemesi 
,Bendbôl-valók, a’ -Nemesek ваша! egy min 
denkor Horváth. Ezek között az Orfz d_olq gai fel-vagynak ol'ztva, némellyek- azaârl'zá 
`got közönl'égesen igazgató Polgári, mais?? а,‘ 
v ‘_- ‘с l . Ч 
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Nemesedés dolgában munkálódnak, a’ 'Kani' 
tzelláriának eleibe adják, ol’ztán a’ Királye, 
leiben terjefztik ‚‚ az honnan Hqfèrmdárz'u.rok~ 
пай neveztetnek. A’ Tanátsosokon МИН vagyv 
nak több rendbéli munkálódók. _ 1793-ban vól'q 
tak' öî’zvefég'gel |37 hivatalbe'li Személlyek. &quot; 
’ Ez által a’ Kantzellárìa Юта! ve'fzi типь 
kába a’_‘Király minden akaratiát, e’ kéfzíti’eI _ 
a’ Gratiunaliœón'tzft, Kegyel'ern leveleket , a’ 
Болит/мг, Nemes leveleket, az Idegeneknek, 
Magyar Hazaiiúfágró‘y fzólló _levelekeb a' privi» 
legiumokat. Ez ált'al ofz’tya a’ Király a’ mél 
tófa'gokat, hivatalokat, Ersekl'égeket, Püspökv 
fe'geket, Kegyelem pénzeket. ~Az Qrfzág á1_- 
tal váëal‘ztatott'i’alatinus és Korona-Orzök, a’. 
Diœtán‘fel-fzabadíttatott Királyi итак, at. 
tól vefzik Diplomájokat. Ennek adattatnak 
_ által az Instantiák, panal'zló levelek, a’- Уйт 
‘megye'k nehe'zfégei, kérései. Еду fzóval az ál 
tal 2‹;у2=\1«:0г011уг\ a’ Király az ötet illetö` végre 
hajtó hatalmat. I. Ferdinandtól fogva minden 
végzések ennél meg-vagynak, 
5, XL'IX,&quot; 
‘^ Királyì Helytàfrtó Tanátsról ‚ 
melly xnost `Висит vagyon. 
l 
&quot;&quot;V' w23-ba Штамп Ы. Bendl’ze/ì‘i'llt Ею!‘ 
`ülöje a&quot;Palatinus? helyette az QrfzágjBírája, ` 
Qa'Tanátsosaì vagynak, a’ Papi Вера; Magna. 
50k Nemesek közlll, ё&quot; Király ńevez 
ki, `a’ Secretarin'sokkal иду T’itoknçlfokkaì 
egygyüt't, a’ kìssebb hivatalbélì‘s'zëniëllyeke’t _ 
_ S 4 — _ pe» 
g3g Macul; OnszA'ur y ‚ 
dig maga a’ Királyi-Tanáts. Еду a’ Tanátso» 
gokközzûlHorváth, a’ kissebb hivatalbéli Sze 
mélyek mint egy 2o0~an ‘гад/пай,` minden vé. 
eze'sben leg~aiább l2 Tanátso'snak „kell jelen, ŕennì, Minden parantsolatokat rend [их-1111 az 
El'öl-ůlö, a' Tanáts’ Cantzelláriája Directora, és 
¢gy Secretarias fubscrìbál, az a’ Királyì petsét. 
tel meg-petsételtetvén kûidetik е1. А’ Törvényes 
'és a' Kamarát illetô dolgokon kívülh mindenre 
f_el-vigyáz, hogy a’- Törvény [zer-int mennjen. 
Gondoskodik a’ Népnekfzaporodásárúl, éle-4 
géröl, egésfégérûl, -az Ekklesiákról, Oskolák-i 
lról, mìńden kegyes fundátiókról, а‘ gazdáiko-v 
dásiîól, kereskedésröl, Fel-vigyáz az adónak Еще 
~tésére ,_ a’ Katonák Kvártélyainak elgren'delésé 
‚ te ’s tartására., A’ Király a’ Kantzellária által 
kö-zli ve'lle akaratját, а’ pedig munkába véfzi 
alt, а’ Rendele'seke't erá/nta eli-ki'iidiy a’ Várme 
gyékre, Királyi Városokra, Privilegia'lt Distri 
шведы, hogy a’ f_Lerínt végezteasenek, 
§.. L. 
A` Vármegyékröl, 
‚ _М11юг a’ Magyarok 1‹1-1бце1‹2 mîndjârt 
Arpád Hertzeg kezdette Magyar Orfzágot bi 
.;oliyos Megyékre fel-Yofztani, és azokat a’ má;I 
xl'éfzfzerínt azután építtetett Várakrúl Várme 
äyé'knek nevezni , mellyek mind Polgári és adi , mind Törvényes e's othonì dolgqkra пе; 
vg а; ащЬЬац 1а1к6 Kormányozóktól, a’ kik 
abban a; id_öben Ispánya/çnak hl'vattak, fiiggöt». 
‘елей és igazgattattanak. E_zeknek az` Arpád 
i Fl@~ 
‚ »awa . .‚»‹-” / fr; ‚А war/*W 
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Feìèdelem Uralkodása alatt 62-re , ennek ma 
rade'ka И Szent István elsö Apostoli Királv álf 
tal peclig Erdély,_Tóth és Horváth Ori'zágo 
kat-is Magyar Orl'zághoz kaptsol'ván' 72-re Гаа 
poríttatott a&quot;l fzámok. ~ 
Minden Va'rmegyének egy Fö-Ispánnya 
vagyon. A’ Fö-Ispányok réfzfzerínt Egyházi, 
_rëfzl'zeri'nt Világi Rendü Személlyek , a’ Mag 
nási és Nemesi Bendbôl. Egyházi _F6 - lspán 
nyok: az Efztergomi Vés az Egri Ersek, {бь 
ben-is vóltak közzûlëk ennekelöite, mint a’ 
Gyôri‘Pi'Ispök Györ Vá'rmegyében, és a’ Verz 
prémi Vefzprém Vármegye’ben ’s a’ t. A’ Püs 
pökì Fö-Ispányoknak fzáma mind az által Má 
ria There/sia és Il-dik Jósef Uralkodások alatt 
_meg - kevesíttetett. 
,_ Elek a’ Fô-Ispanyok némelly Vármegyék 
ben löl’ökösök, többekben nem örökösök, nin 
tse-n' Familizijokhoz` köttetve örökösen a’- Fö 
lspányfág. Orökösök a’ Bereg, Efztergom , 
Heves , Po’sony , Trentsin, Lìptó , Turótz , 
Soprony, Vas, Siala, Нож, Szepes e's K0 
_rnárom. Az egyesl'ìlt Pest, Pilis e's ’Sólt Vár 
megyéknek pedig Fö-Ispányl'ága a’ Nador ls 
pányfággal van Öffze kot-ve. Ezek réfzfzerint 
Megyéikben, rél`zfzerint azoken kívül laknak. ` 
_`A’ kik benne laknak , többnyird magok elöl-ü 
Iések alatt tartanak Gyüléseket; a’ kik реф; 
_ Megyéikeń kivi’il laknak, az elsö All-Ispányok 
¿_által igazgattattyák Vármegyeiket, úgymind- ` 
azáltal , ,ezek kötelesek a’ dolgokrfól née 
'_kg‘ek~ielçfnftëëtátennìf ‚ . ‚ &quot; ‘ 
ggz 'Y MAeíAn &quot;OnszÁe 
A’y Fö-Ispányután van minden Vármegyé 
.nek V. Ispánnya, tiïbbnyire kettö, Elsó és 
második All-Ispánnya ( ki-ve'vén egynéhány 
apróbb Várrnegye'ket ) kik à’ Gyülésekben a’ 
Tabla Bl'rákkal eggyüttvégeznek, a’ végezések 
nek munkákban való vé telekre vigyáznak. Min 
den Vármegye Processusokra&quot;vagy járásokra 
le'vén í'el-olztatva, minden járásban vagynakŕ 
Fö és’Vitze Szolga-Bi'rák', а’ kik a’ Királyi 
Bendeléseket , 'es a’ Vármegye végezésçit a’ 
magokjárásokban, a’ Várpsoknak és Faluk 
'Ã vnak tudtokra adják, a’ közönféges bátorfágra 
fel-vigyáznak, `ne'ha az Esküdtekkel igasfágot 
fzolgáltatnak, nyornozást inqVìsitiÓt tei'znek’, 
mert a’ Szolga Birák mellett Esküttekïis чаши 
nak..minden Járásban. Van a’ Vármegye'knek 
FL'JÍra'liJa-is vagy t‘rókátora‘, {б és Vitze Fis~ 
kális, kinek kötelesfe'ge a’ gonofztévöket {бы 
vényben idézni, a’ Szege'nyeket óltalmazni, az 
el-nyomattatott Lakosokat véde'lmezni P a’ 
Király iussára fel-vigyázni,' a’ Gyûlések {зен 
desl‘égét munkálódniß Az adót а‘ fö Percep 
tor а’ minden'lárásokban le'vö különös Paercep» 
torokkal fzedi bé,- és az illendö helyre kí-adja 
fs róla l'zámol. A’ Fö és V. Notáriusok jegye‘z 
пей-ТЫ mindent , az Archivárius( а’? Leveles 
Tarra vlgyaz, Vagynak még Comissá'riusoky 
is , a’ kik тайга , а’ Katonafág fzámára való 
‚пью, [щёцёга fel-vigyáznak. Mind ezek a’ 
Т1Гще1‹}1е;п‹ magy4 fizetéstl vefznek a&quot; Várrnegye 
Kaffzajabol , de nem a’ Imi-_tiólr‘nilt -H‘Èz‘eken ki 
vůl ‘az ujj‘abb Királyì rendelések ,fze‘rì'ñt'minden 
. уёшъеёуёьеъ egy rendeç Orvos Úâli't'îdŕ’, mini 
‚ »s dw; 
_ ` i i ’ l r 
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den 'járásban еду feb om.. és egy Bába Afl 
[зону vagyon , kiknek haspnlóképen Kal'fzájá 
búl jár ñzetések. Vagynak ‘Hajclúlb-is,- a’ kik 
fokféle fzolgálatot tefzn‘ek. 
A’fent emll'tett Megyezbéli Til'zteken k1'-I 
vûl vagynak még mások-is, a’ kik a’Megyék 
dolgaina-k igazgatásában &gt;b&lt;=.'/-,Í`0l~ynak. Ezek 
Tábla -Bx'ráknak neveztetnek, `és.&quot;valarnint а 
mazoknak, úgy ezeknek’is az Qrfzág Törveï 
nye fzerint azon Megyebéli birtokos Nemesek 
dn'ek kelletìk lenni. ’ 
А’ Megye kö’zönfe'ges dolgaínak- folytatá~ 
fa végett Való öl'zífe-jövések Congregatióknak 
az az: v(Éryüle's~eknek neveztetnek, a’ mellyek 
‘газу közönfégesek, vagyy magánosok.; .dz el» 
Afôban nem tsak _a’ Vármegye Tifztyei , hanem 
a’ Tábla-Birák-ìs, az Utolsóóban рейд, in, 
kább tsak\a’ Vármegye Tifztyei fzoktak meg-l 
jelenni. Azok a’ Gyiilések, mellyekben a’ Tör 
&gt;vényes dolgok , és ügyek folytattatnak, röviq 
deden :Sedriq'Ír/zqk, helyesebben .Sedes Judiciá 
rió/mak az al: Törvényte'vö Sze'keknek nevezf 
tetnek, és ezek három, négy, öt, hat napo-- 
kig „H'föt némellykor ke't`hár0n; hetekigfis e1 
tartanak, e'sl már illyenkor Diurnumot nâpì.- fie 
‘ zetéstyefznek a’ Törvény-Bírák. A’ magánoa 
és kevésbé fon'tos dolgoknak elfigazgatása а’ 
Járásbéli F ö ‘ё; А11 Szolga Birákra van kgízatva.k 
Mindçn hárorn efztendöben kellene építô. 
` i'zékìlek lenni'közönféges Vármeye Gyûle'se.al-. 
«kalmatosfágávah a’ midön a’ F ö-Ispán. candìe 
dal, ki nevel válafztás végett többeket a’Tifzta 
...-„hn‘ ‘__-“`\ . L. 'Y i А N., Aw; A ‘ 
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fe’gre , a’ Rendek ki-válafztják a’ _ki tettzik 's 
meg-hiteltetik. ’ 
._A’ Vármegyékhez tartoznak annak kebe. 
_ lében lakozó Prelatusok, Magnások, Nemesi 
Bendben le'vök, Királyi Városok , és~az0k a* 
Fö-Ispányoktól, ivagy a’ Vitze-ispánytúl hi 
' ‚ vattatnak öfzve, _tartanak Gyüle'st, ’s tanáts 
koznak a’ Polgári ’s gazdafágbéli dolgokról , 
à’ K_öveteknek Orfzág Gyiilésére való küldé 
fekröl azoknak útasitásárúl, a’ Királ i Paran- _ a _ y к 
tsolatokat ki-hirdetik‘, azoknak el-végezését .a’ 
Tifztekre bizza'k 
A’ Polgári dolgokban‘ Её‘; ‘а’ Vármegyék ~ 
а’ Királyi Helytartó Tanáts alatt vagynak, de 
nem a’ 'Ilörvényes dolgokban, mindazáltal a’ 
Processusoknak,_ Úgyc/mek és Raboknak'fzá 
mát , a’ Számadásokat és- jegyzô könyveket 
vagy P_rotocolumokat tartoznak Tel-küideni a 
Királyi T anátsnak. l 
_ ' §._ LI. 
A’ Királyi Városokról. 
Ezekben a’ Biró ’s tanáts végzi a’ Polgári, 
’s Törvényes dolgokat. Minden шину: Város 
пай van Fö Birája, kiilsô ’s Belsö Tanátsa, Fö 
és V. Notáriussa, Fiscalisa , Perceptora, 'Gaz 
dája, Iró-Deákjai , Cancellistáì ’s egyéb [zol 
gái. A’~ nagyobb Városokban, Pesten, Bu 
dán, Sopronyban., Po’sonyban, Debretzen 
ben vagynak Polgán-Mesterek-is, kik a’ Gaz 
dálkodásra vigyáznak, a’ Bira'lr pedig inkább 
a’ Törvényes Ugyekre , de egy‘gyik 'fenivígez e't 
' ë‘s Tanátsnak válafztásálîan. 
Esmńn’n‘rn. n35 
het a’ nagyobb d'oiogban а’ Тапёытпёз‘еёуеё 
ze'se nélkül. y Rendfzerint I2 fzeme'llyböl- all. 
_Ezek a’ Törvényes _delgoliban a’ Törvényhez, 
a’ Polgári dolgokban a&quot; Királyi Rendelésekhez , 
_ a’ Gazdafá'got'illetö» dol-gokban ‘a’ Kiralyi Ka 
mara végeze'seihez fzabjaki magokat. A’ külsô 
Tanáts, melly50fó0, 80,' 100 fzemélly'ekböl 
is áll , на)‘ а’ Polgári és Gazdafági dolgokban _ 
fzóllíttatik-meg, ezeknek 'van ykiiiönös i'zófzól 
lójok. _Elek&gt; leg-t'öbbèt te’i’znek a’ Til‘ztelmek 
‚ Az‘épitö Széket' 
a’ Kiráiy'l’iat'ározzá-ńieg. ¿5i-¿ff &quot;“&quot; 'il &quot;'&quot;vm‘iîsf'ii 
_ ,l 5,111. ,_ _,.--~f-iz-~rńvi1-g1-1t Distri-mom ~ ‚‘ п‘ f. .f 
’ 'myenek “ища Kunfág, Наш Vaio. _ 
' “к, à’ T‘lrOpOlyiii Nemesek, Мишей tulajd‘dn 
Tìfztjéik, Tanáts-aìk, Tábla Biráik Vagyngk; 
Véfl'ik‘a’ Kirälyif'l‘anátsnak parantsolattyai't ‘5 
’s azok-fzerínt tanát'skoznak, a’ Polgári dol-j 
g0k_ba_n._ A’ Diœtára követeket külclenek. '_ 
' ‹ б’дгып. ' 
— Tòrvënynek Kil‘zolgáltatásáról. 
l' A’ yMagyar _Or'fzági Törvény‘vagy {кой 
vagy iratlan. Az Irott lTörve'ny van темным 
a’ Verbötzi munkájában, re'fzfzerint a’ Kirá 
lyok és Órfzág végeze'seiben, mellyek Decre 
&gt;tumnalr иду Törvény könyvének fzoktak ne 
veztetni. ‘ Minthogy рай; а’ Törve'ny nem 
-min'den történeteket тайги-шея, ezt а’ fogyat 
&quot;` ko 
eien- мы’ 
i \ 
‘Музей; 
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kozást al‘ifzokás pótolja-ki, és ez lratlan Tör 
_vénynek neveztetik. 
§. LIV. 
A’ Törvény Széklekrôl. 
’ ‘Т .4’ ¿e5-’alsó ezekl között aa YUrin/'afg Széäì, 
mellyet a’ -Földes Urafág ‘сапоги: tartani, a’ 
Jobbágynak iigyében, ha nagyobb; meri; a’ 
tseke'lyebbet шага-15 el-végezheti. _ 
[Падший/‘да’ V'á/mfgyejte'ló‘ Székz'. Ne'melly 
perek a’ _Nemeseknek еда)’ maa ellen', a’ 1520( 
ga Bírá нём‘: Sze'kire юношей‘ ‚ ne'mellyek a' 
_ má: nagyobbak a’ Vt Ispápy elött folynak, ’s 
ha vaiamellyik fél ezeknek дермы meg-nem 
ele'gfz'ìk, a’ Vármegye fzékil‘e appellál; de a’ 
'Yármegye-is nem minden'pereket цент-тег, 
vmert_vagynak ollyan perek, mellyek a’ _Dis 
trìëtualis vagy Királyi Tábla elött kezdôdhet 
nek. Ne'melly perek a’ Papi ‘югу Szent Sze'k', 
vagy a’ Királyi ’s Privilegia'lt Várovsok eiött 
'r _ _ ’ ‚ 
Hàrmadik Törve'ny‘- Szc'k a’ Distrìctualì: 
Txíbla, minémû „еду trag-yon: al Наш-520111 
bati, Köfzegi , llïperjesi , Debretzeni U23-ban 
állittatott fel'. All az Elöl-ülökböl, egynehány 
Tabla-Bx'rákbúl, Nótáriuspkból, Pl'otßcollìs-- 
tábúl, Expeditorpúl, a' Szege'nyek Prókátoi 
I rábúl. ‚ . 
Negyedik a’ Kfrályi Tana. Мамы for 
'rnájâban `Pesten 17a-Sabam ällíttatott fel. E161 
ůlöje a’ Personalis , ki a’ Törvény‘ekben a’ Kia 
rály képét viseli, Tábla B_irái, ‘g Prœlatusok, 
а&quot; _ a’ 
I l. 
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2 Tabla Bárók, a’ V. Palatinus, a’ V. Ori‘zág i 
Bírája, 4 Ite'lö Mester, a’ kik a’VPereket a’ 
KirályiTábla eleiben adiák,l a’ Végezést fel“ 
l'rják, és 6 а’ Vílági Rendekböl állólf, kik kö'z 
ziülA isme't 4 Referens Assessorok vagynak, kikq 
nek egygy a’ kötelesfégek az It'élö Mesterek- l. 
kel. A’ Királyi Perek Igazgatójának Vagy Di- ’ 
гесюгёпай-1$ van itt helye, és voxa, mindazálf 
tal mikorellene, vagy néki mások ellen van 
pere.,~ tàrtozik kint lenni. A’ Bányáfzfágoh 11 
lieìöperekgek-is van itt еду Referense. Eze-v 
vkein kl'vûla‘ Királyi Táblához tartoznak: саду 
РЁОШсоНШа, két Aŕch’ivarius levelek Tárára 
yigyázó , eggy Expedìtor, eggy Kantzellist-a, 
3 Szege'nyek Prókát‘ora.,Ez elött a’ Tábla elô'tt 
folynak az appellált peuk-is az й] perekkel egy 
ütt: p. o. ha kinek Priyilégîuma eránt vól 
па ke'rde's, ha ki Haza árúlásbanjealáltatott. 
ha kinek a’ Szententzia nem тент‘, apellálà 
hat? az .I ‚ y 
J Ötödik лад Székre, mdb* a’ Scptcmvi '.riáli.: Ta'ófla, hanem már fellyebb apellálni nem 
leliet. Meg-esili mìndazonáltal, hogy ha a* Pe 
rìt_él»'ve'fztö Fél újjabb levelekre akad, újjob.~ 
bau el-.kezdheti perit. Ez-i; I723-ba1lállítta- _ 
tutt fel Pesten. Elöl-íîlöje a’ Palatinus, vagy 
а; 011255‘ Bíráia;- 5 P'raslatusok, az az: két 
Erselìek és három titularis Püspöliök , 6 világì‘ 
Magnások, 8 Nemesek tartòznak hozzá.' Ide &quot; 
való egygy Referens а‘ Bányáfz ügyben, és 
'egygy Protocollistaf ‚ ~ ' 
Ji. i; Lv. 
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«l i I §. LV. &quot;J 
l Vanl а’ Цй’бф/Ё Várorol'nalt-z'r tuìajdon 
Ite'lö Задай, А11 а’ BírÓbúle's/Tanátsbúl, kik 
meg-itéllik a’ Városbéli ak_ár Polgári dolgokat, 
akár ve'tkeket nézö perekeiï.- Ha ki meg-nem 
nyugfzik a’ Sententziában a’ Criminalìs ügyön 
kl'vûl apellálhat , vagy a’ Ia’rnok зад/пе, 
rnelly áll a’ Tárnok Mesterböl , e's egynéha'ny 
Tanátsos hites `Biróbúl, vagy a’ Pei/onálir Szc'kc'rc , mert némelly Kírályi Városo , &gt;«ki 
vált a’ régìbbek, a’ Tárnok mestèr' alatt газу‘ 
nak, mások a’ Perfonalis alatt. A’ Tárnoki 
Székröl lehet a' Kîrályi Táblára. apellálni, 'de 
nem a’ Personális Székiröl. ' 
._ . 
‹ §. _ LVI. ' 
A”Ja’jìok ё: Kunok tulajdpn Dìstrictu 
' alb` Бийск elött folytatják pereiket , onnan 
a’ Palatinus mint Fö-Birájok eleiben Vihetik.Y 
A' Hajdú Városokban a’ Nagistrátushoz 
itéletet, onnan az ö Kapitányok, onnan pe 
'dìg a’ Királyi Tábla eleiben vihetik. \ ` _ 
A A’ Szepesfégi 16 Városok e's más privile 
gìált Városok, a’magok Privilégiumaik Ize 
rìnt perlekednek. 
A’ Turopolyai Nemesek magok Tifztyeik 
elött perelv'én, lmman a’ Királyi Táblára vi 
hetik pereket. Ugy a’ Kikindaiak-is. 
§. ' LVII. 
‚ A’ Districtualis, Királyi, és Septemvirális 
T’áblának mìnden Bl'ráit a’ Király ñzeti, а‘ь öb. › ' it 
'EsMÉnn'rni ' @3.9 
' bit a' Váfrmegye; KirályiVárosok ’s ‘más‘Tön 
vénySzékek 'Biráit а’ Vármegye- , ‘шиной a’ 
Városok ‘югу Társafágok, l, ‚ ‘ 
§. LVIII. l» 
I A’ Perek folytatásáŕa I‘zi’ikfe'gesekA a’ Pro 
kâtorok, 'Ékik már ma elöfzör az Oskolzîkbanl 
ianúllyák a’ Törvényt.. »azután Patvaristáskod 
пай’; némellyek а’ Királyi és Septemvirális 
Táblánál Juratusok, azután a’ Vármegye ‘югу 
lKi'r-ályi»Tabla által meg-próbáltatván Próká* › 
mrágfa fel-esketietnek, 
\ ’ i ' .i 
.al &quot; ~b S' LIX' ` 
A, R_ Katholika Ekklésiának-is~ ’VagyOli 
I‘t‘e'l'ô Széke ( Sede: Sacra ) Stent Sze'knek ne-y 
‘едешь Minden Püspök a’ maga Káptalan 
be’lì Uraivaly тегу Кап9п1сива1Уа1 együtt tar-`- 
tya azt, a’ honnan az Ersekre, onnan a’ Pai 
pára lehet appellálni, noha ezt a’ Törve'nyne' 
melly dolgolp'a nézve meg-fzorít'tya. l 
A’ nem egyesült Görögök 'Püspökei-is tar 
хана}: illyen' Szent Széket , honnan a’ Karlovi- ' 
tzi Ersekre lehet apellálni, ’ de onnan feiiyehb 
11cm' ’ ‘. ’ › Ä _ 'r 
', l.. 
- -n ‘ь 
. ‚ LX. . a' п 
. ¿A Magyar Orfzagl Katonai'ágróllz'r- _ 
A’ Katonafág Rende: -vagy Вышний! mi. 
м. А’ Rendkivûl való áu а’ Király kivánfágá. 
ra a’ fel-ülö Nemesfégböl, mikor már az el 
lenfég fzinte be' akar tsapńi az Orízágba. Hai' 
'- __T _ а&quot; 
\ 
 ’ `don Záfzliíjok Banderiumok alatt ~men’œk az 
О ì i J 
AQ90 I? »Y MAGYABÍVOIRÉZÃ/G ~ 
a' vefzedelem ладу, Ьб2бп1`ё8езср fel-kellûlnf 
‘a’ INemeafégnek , ha kissebb‘ taaky bizonlygg 
fz'ámmal. Mig állandó-'Katońáìk nem vólt'a'k 
a’ ъК1гё1у01ша1к,‘ minden Katonafágrá alkalmaî'` 
tosl Nemesnek fel-kellett ülni,i még a’ Pa. 
pçknak ’s Püspököknek-is, e's ezek ’s a&quot;‘Vilá~v 
gi Fô Urakaz ö Jófzágaikhan Lakókkal {Май 
ellenfég ellen. Mig а’ Hazában vól'tak` , а: 
magok költl'égein; de miólta._ l7|5 f bén .at 
állandó Katonafág tartására az efztendei ас16: 
meg~határoztafott, ritkábbanûlnek fel a’ Mae-_ 
gyarok. 174.1, 1744~ben a’ Burkus ellen), kö-_ 
zelebb 1797-,dik ésugoo-ban a’ Franw‘a’ellen 
ültek fel. l; &quot; y ‚— ~ 
A’ yRender. Kàtonafág -állr: Gyalago‘ködlg ‚ 
Lovamìrbdl, a’ l/¿gbe’li дыма/‘фа. Kilen-tz 
Magyar Gyalog , h‘e't Lovashegement van.A 
Békesfég idején egy gyalog ведением 3 ezel', 
еду Hul'zár Regement 1200 fóböl áll, hábo» 
:ú idején fzaporíttátik. . T ellyesínetik , a’ 
. Haza általigérnì fzoko‘tt re'krutáklgól mint 179g. 
ben, A’ verbuyálás vel-türöltet_ve'n, minden 
i Elfztendöben` az moz-dik. ЕГЦепдбЬёЦ Türk; 
vëny fzerént meg-határozott fzámú Katpnákat 
a’ Haza ád.’ Ezeknek a’ катании тацёзй‘ 
I_a igértetett adó minekutáńna a’ Eánát és'Sla-f 
vonia a’Hazával egyesíttetett,mentv Ó1t4,3952 9` ` 
forintra , most pedig 180g-dik elztend‘òńe i/ 
Törvény fzerént ‘газуопдь millió. Ё —‘ ’ v 
A’ Magyar/Regementekre 1fel-Vigyá’zç'x;,- ‚ё; 
а’ВёЫ Halli Tanátstól i‘üggö (g@mmanció¿Bil-` ‘ 
:lámA lakik a’ Kiiiályi T anáts ‘ведет, meIìyQl 
‚ ‚ l ` ' -v ~ 7 „‹ . 
wf. 
‚ 1am 
zIESMÉHl в Tl. nyt 
. ki-rendeh: Íte'lô S'ze'k а’ Commandé elöl-ülés. 
alatt ítéli mega? Katonák ellen a’ Polgári Ren 
den lévők által indított pereket. А’ Fő Com 
mandótól függenek a’ 8 Katonai kerületekben 
lévö Hadi Comissatiu'sok és a’ Mező-Hegyesi 
Tsáfzári ’s Királyi Commandé-is. A’ minden 
kerületekben lévő Provintziális Commissaria 
fok egy Direktoroknak igazgatása alatt vagy 
&quot;nak, Ya’ ki Magnás és a’ Királyi Tanátsnak 
Tagja. - Illyen- Provintziálís CÓmmissaríusok 
177 1-től fogva vagynak Slavoniában , Horváth 
Orfzágban-is, bé-ßzedik az adót a’ Vármegye'k 
tôl, Királyi Váro'soktól, aÍkvártélyblïra, for 
fpontokra, e's mind arra vigyáznak, Valamivel ` 
a’ Lakosok a' Királynak tartoznak. ' ‘ 
А’ ка’сопёйчйётйга Magyar' Orl'zágban,» 
вплоть“, Horváth. Orfzágban 3x Magazinok 
és Depositoriumok Vagypak, a’ Budai Direlp. 
tortól függenek, ` 
§. LXI. _ 
‚` A”, Rendes Katonaf ághoz tartoznak “a ’Ha 
t‘a'r fzéleken'Török Orfzág felé való Lakos Ka 
tonák-is, 17 Regementekbôl állanak, és 5 Fô 
Commandó alatt vagymik.&quot; l-sö Cmmmmdó` 
a’ Baháa&quot;: Határ KeÍ-üíetnck Fó-Commandója 
Horváth Orfzágbań a’ Bán alatt, ki alatt vagy 
nak egy Német és egy Iilíriai Bana'i'isßegemenh ' 
z-i'k А’ T стыда”! Bundt Fó-Commandoja', ki 
alatt vagyon két ведением, a'.Német Illiriai, 
és .1s-dik d’. sfavo’u'ai Iïó-C'o’n..v 
smandó, ki alatt zii’ Gradiskai,~ Bródi, esPe'ter 
apára-di Regementek vagynak.' 4-dík À’ Vai 
' T Q _ (uw 
‚&quot;_, 
,Óláh , egy 
§92~ Ммпыъ OnszÃel 
rin-d2 с’: Kárbb'viíri Corarŕzandâ ‚ az elsôf alatt ’ 
а’ Kerefztes e's Szent Györgyi, a’ másodika» 
ш: az Ottokári , Ogulini, és Slfuinì Ведет“ 
tek vagynak. lEzeken iiíyül vagynak -az Er 
delyi Fö Commandé alatt két Székely, két 
ment. Mind ezek a’ Fö-Commandók a’ Bétsi 
HadiTanátstól függenek. A’ fegyvert fogha 
t-ókn'ak ‘fzáma ra' .rnëgyen 86,000. Ide [зайт 
‹ láltatnak a’ Pëtervá'radi Fö- Commandé alatt.` 
_ Куб 80o Csajkások “аду Hajósok._ 
_ 5. _L'XIL 
A’ _Királyì Jövedelmekrôl. 
Elek vagynak a) a&quot; Királyi Uradalmokból, 
mellyek vagy a’ Koronához tartoznak, 's at 
tól azokat el-idegeníteni nem lehet, vagy a’ 
Kamara'hoz, _ 
val a’ Királyra l'zállottak. Ь) А’ Sóbóil с) a' 
Bányákból. d) a’ Harmintz-adókból. с Mag 
va I'zakadt Jófzzigokból~ f) Vámokbó . g) а’ 
РбзйёЬбЬ Il) az adóbúl. I ' 
-f- s 5. LXIIIL4 
_' Póstákr‘ól. _, 
Minden ö Felfége a’ Tsáfzárl és Király 
biroçlalmában a’ Fö Pósta Mester Hertzeg 
‚ч 
Paar János Ventzel, és a’ Pósta az ö tiilajdœ' i 
na'.A Mellyért vefzen' efztendönként 6‘0 -ezel’ 
forint'ot. Magyar Orfzágban'a’posták a’fHely- ‚ 
tartó I_iirályi Tanátsigazgatása alatt ‘идущий, 
&quot; ’ › Nyól'tz ' 
határ i'zéleken lévö Hufzár Hege-V 
mellyek a’ Familìák ki-halásá-~ 
./,Ä 
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_Nyóltz- Fö-Posta hiva‘talok vagynak az _Or- l 
fzágban., kik alatt vagynak az alsóbb Posta 
mester‘ek az útakban,y I-sö a’ Budai Föfhiva» 
tal.. œ-dik/a‘ Po’sonyî. 3-dik a’ ‘ката. `4,-dík 
a’ Tem-esvári. _f5-dik a’Zemlényi. lÓ-rlik. a’ KÓ- ` 
'— Izegi. 7-’dikaz Efzéki. S-dik a’ Varasdi. ' 
_. .__ _. §._LXIV.' _ 
A’ Kiralyì»lKamaráról.y 
. ‘ A’ B__ány'ákból` bé-jöv`ô löiñèdelmenfkív'ül 
а‘ Királynak~minden. egyéb .lìövïedelmeiraa’ 
Magyar Kamara visel gondot, melly 
Vagyon. All egygy Fö és Vice-elöl-ülökböl,__&gt; _3 
Magnaspk, го Nemesek közzi'j,_l_va1ó ‘Тала 
tsòsokból , гигиене]: vagynak alsóbb hîvatalú 
Til'ztek mintegy két fzazan.' Igazgatja a’ Ki 
rály’ minden'Haz'ai-gazdzalïágátg v‘igyázx a’ bé. 
jövetelre, ki-Inenejcelre, föt a’ Királyi_Váro__- 
до!‘ дашёшодйвёгъйз; Ettöl aMFö-Karnarától 
függ a’ Kass'ai, Teme'svari, Zombpri., Mara 
' marQsi és Szepesfégi 1b Város'òknali 192%‘; 
tó Széke,~ ее minden Kòronahqzfs Karnata 
hoz tartozó Uradalmaknak Prœfectnsai. 
§ï. ‚шин ‹ _ 
Igazgatçil Székéröl. _ `  
.‘ 
‘ A’ Bányak 
vA’ Bányákat re'fzl’zerínt a’ Királydolgoz- ' 
tatja magalpénzén, réfzl‘zerént másoknak из‘; - 
nak Bányái, mçilyektöl a’ Királynak fìzetnek, 
e's а’ kì-ásott Ertz-nemeket me'g-határozott 
pénzben'a’ Királynak által-adják. A’ IBanya 
` „Ё I l T 3 f ч flat 
Budín __ ` 
i . 
I 
\ 
‘Д 
. E _ 
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fzatnak ё: pénz-vere'snek vagynak különös 
Igázgatö äzckei. l-fzör. A&quot;b’c¿metzi Kamarai- 
(Эх-611%. z-[zon A’ Sçomolnoki Bányákra ¿s 
p_énzre fel-vigyázó Inápectorfág. 3-i`z`or. А‘ 
Nagy Banyai Bányákra e's p`e'nzre fel-vigyázó 
&gt;Districtualis Infpectorfág. 4fl`zer. A’ äzigdi. 
Sóra, ba'nyákra fel-vigyázó lnspectorfág. 5-l`zör. 
A’ Temexvárz Bánya'kat igazgató Infpectorfág. 
Mind ezelmeka‘ kissebb igazgató Székek ala' 
jok lvagynalx vettetve; mint a' Selmetzìnek a’ 
Körmötzi és Befztertzei, a’ Szomólnokìnak a’ 
Sóvâri l'ónak Inspectorai ’s a’ t. ` ' &quot; 
§. LXVI. 
А’ Kìrályi Jövedelmek ki-menete 
léröl. 
lViinden Polgári és Törve'ny ki-fzolgáltŕatá# 
‘eat tárgyazó hivatalokat а‘ Vármegyék 65,111 
r,ályi- Városok, ’s más Társafa'gok Tifztyein 
'lxivûl ‘a’ Kira'ly fizeti, ezeknek fza'máraœ'pü 
vleteket tétet, a’ Katoxiafágót, Gárdát ñzcti. 
‘Чаша: épínet. 
,.*ï` 
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15. LI \ 
Orfzágban &quot;è 
‘4‘ 
~ Kik Итак leg-elsöben Magyar 
Ez bizonytalan , a’ bizonyosbogy, eleinte 
&gt;lvlïf'igyar Orfzághárom r'é'l'zekre ofzlòt't, `etgygyilr ' 
a’ ТЫ а&quot; DunánValó Napnyugoti réf; Panno 
„мм/ъ. `Masi/f a’ Duna és Tifza között való. 
e’l'zaki réfze дадим/г ; az hàŕmadilr , vagy a’l 
Till a’ Til'zán való rel'z Dátziána/rneveztetett. 
Ezeknek Lakosai er'edetekre nézve Бит-шахты: 
vagy Tótok' vóltanak. Augustus Római Таз/1 
Izár idejéig a’ Pannoniusok e's Jazigiusok Iza 
vbadfágban éltenek, de Tiberius által, a’ ki még 
akker 'tsak Római .Vezér vólt Kristus Urunk 
Síi'ileteráe után minteg'y 1o efztendövel meg-l ‘ 
hódoltat'tanak e's Pannóni-a, Luigia, ’s Dátzia _ 
I_ìómai adózó Tartománynyá, (Plovinciává ) 
tétettetett, ’s ugyan'ebben 'az Vállapatban. vólt 
ez az Orfzag fzinte a’ Negyedik Századig. ‚‘ 
”‚ ‚4.11; 
A’ Negyedik Százaciban a’ `Rórnai Biroda- .i 
\ 10m meg-hanyatlott. Az éfzaki vándorló Nem 
zetfégek a’ Római Birod'alom/hoz ’rartozó Таг 
tományokat el-foglalták 395. el`zten'dö táján. 
„'Neveze-_teten Magyar Orfzágnak nagy1 rél‘zét 
a’ Vandalnsok/'magokévá Ätették, ’s abban 60 
1 Т 4. &quot; f__efz- _ ' 
_.l‘. 
‘v . 
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efztend'eig'laktanak. A’ Vandalusök Galliáßa 
menvén, а‘ Gotnusok kik eddig) Dátziában én 
I Mésiában laktanak , el-foglalták az ô lak'óïhe; 
lyeiket, Än‘oha az Orfzágnak egyéb re'fzei а’ 
Rómaiak birtokában v_óltanak mind addig, mig 
az Hunnusok egéïz Р annóniát el-fogll‘alták‘` 
§¢ I -. I.. ` l... ' 
Ezek a’ Hunnusok régi Sztzita Nemzetfég 
vóltanak, kik eleinte Kína'Orfzágánakïéfzaf 
ki fzomfzédfá‘gában lakoztak, és'a-’Kínaiaktói 
Июля-пи neveztettenek , ' kik elleń'hogy 614 
talmazhassák magokat a’ Kínai-ak, azért vet*` ‘ 
ték magokat körûl erôs' kôfallal. .Sok ìdeig 
virágoztak 6k, mig egygyesek vóltak. De ma 
gok k/özött meg-hasònîottak, a&quot;&quot;Kx'naiak pedig 
e’lvén az alkalmatosfággal , a’xDe'li réfzen la# 
kozó -H/unnusokkal öfzve-‘kötötték’magokat;l 
é's az Efzaki réfzen-lakozó Hunnusokat erö~ 
fzakkal ki-ûzték fôldökröl, ’s»másuvá :nenni 
kénll'zeri'tették. Ezek tehát e'l-hagyván 'Hazáj0‘~_ 
kat II-Cham nevú vezérek alatt Napnyugot fe 
‘ lé тетей, és 93-dik efztendô taján a’ Volga 
vizénél Ie-tel'epedtek. Defitt fem maradhattak 
meg a’ 'Ilafáròktól háborgattatván', hanem 318 
efztendô tájánaf Fekete és Kaspium Tenger 
mellett meg-ülepedtek, minekutánna Onnan az 
ott lakó 'Gotii'fokat ki-ûztëk vólna. 
‚ 5.‘ v1. 
`Ezek’a’ Hunnusok prédáláshoz ‘Нашей; ‚' 
az ö Királyoknak Balambernek vezérle'se alatt' 
га)’ milliónál többöl _álló `fereggel 374-ben az 
ege'fz 
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egêfz Pannóniát el-Vette'k -a’ R'Ömaîaktól , mi; 
nekutánna Makrinus a’ Rómaiak ‘Fô- Helytar 
tóiav чад)’ 13а2;ат„6]а‘ а’ velek való hartzban 
el-esett vólna. Itt. hát Pannóniában шея-161‘: 
kelvén mago'kat fzáz efztendönél tovább la. 
koztanak, söt kezdték-is magqkat meg~kerefz~ 
teltetni. ,t ' — ‹ 
A'tili ár ó-l. 
Balâmber meg-hvalálazván, utánna a’ Hun 
nlusokon uralkodutt Karatonßgy-ben, azután 
Uldin 40o-ban ‚ utánna Mundzuk vagy Bende 
f 
gu; 41x~ben, kí-is’látván közelgetö МИНИ; 
két testvére’t Oktárt ésßnán rendelte Tútofv 
rainak az ö még Ы; i'dejü Fiának Attilának;-- 
és apazokuak halálok után 3o efztendôs ko 
rában kezéhez vette az Orfzágot 434~l?cn.' 
‚5. V1.I _ ~ ‚ _ 
Attila- vìselt ' dolgai; ; - ~ 
&quot; l’ 
Eleìnte az ötse'vel Blëcláva'l чаю’ Budával _ 
uralkodott.: de azután meg-ölette, vagy faj’át 
keze'vel meg-ölte ôtet. Bé-iìtött a’ Napkeleti 
Birodalomha, fel-prédálta Rátz Orfza'got, Коп 
stantzinápolyig magy félelmet okozott. Az ak- l 
kori Napkeleti Tsáfza'r Il-dik Theodósius nem 
meri; véle meg-Litközni, pénzen vette-meg a’ 
békesféget, igérvén néki efzten-dönként 70gI 
font aranyat adói'll, de a’ Tsáfzár igéretinjelg 
eleget nem гей, _azért Attila újubban nagy préf 
‚ т 5 ~., ` 
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dálásokat ген а’ Tsáfzár Tartòmányaib‘an, ês- l 
olly fel-tétellel békéllet-megfvé‘le, hogy 6000 
font aranyat adì'on a’ Tsáfzár Attìlának` az el-&gt; 
' malato“ elebbeni „мы, сшепаьььёщ pedig 
ézután fìzessjenlìloó font aranyat, minden rab 
ért l2 aranyat, mellyet a’ Tsáfzár népe'nek 
olly ладу eröltete'sével ‘Щ: 'véghez, hogy a' _ 
miatt magokat fokan fel-akal‘ztanák. 
' Ezután 45x-ben'nagy fereègel Német 0f-Y 
Izágon 'által-menvén , az'j Hertziniai crdöben 
Наш“, valstagf fákból tek‘enö foifmaY csónako 
kat vésetett és azokon egéfz Táhorát, а’ Bén l 
nus vîzén által vitte.'01'1nan Gallia Orfzághoz 
-tartozó Belgiumba bé-tsapott, fok városokat 
lfel~dúlt , Auréliát meg-fzállotta , hallván hogy 
Iìómaì ‘мамины a’ Gotusokkal és Fran 
]msokkal ellene jönne, velek тег-ШИНЫ‘. 
Bèggeltöl fogv'a estig, _véres vólt a’ hartz, 
estve késô Attila hadi feregét a’ Szekér [ántr 
ba vitte, a’ Rómaia'k pedig. az ütközet helye'n 
maradtak. A’ ke't réfzröl el-estek közel ke'tfza'z 
ezeren. Tartván Attila'attól', &gt;'hogy а’ Rómaìak 
más nap az Hunnusokra fognak iltnì,V olly vég-' 
gelr'akatott nyeregbôl egygy nagyl halmot, 
hogyha a’ Rómaiak gyözedelmes'kednének', a 
zon az halmon&quot;égettetne ô meg, &gt;hogy ne len 
ne _az ellenfe'g'nek tsúfja. Dé a’ Bóìnaiak el 
тетей onnan , Attila-ìsfmeg-tért lPannóniába, 
úttyábàn fok városokat felèprédálván , és ott 
hon me'g-f'wgyott feregét ki-pötolván. 
Tavafzfzal Olafz Orfzág'ellen indúlt, hogy 
Aëtziuson bofzfzútI álljon, és Horíórja a’ Va 
Машин Rómgi Tsáfzár testvér Húga kívánl'á 
,àl ga' 
Hxs'rón‘liíxit;- a99 
„Знай-15 eleget ‘едут, а’ ki magátnéki feie 
гады ajánlotta , ‘e's hogy Attila, îůátty'a Valen 
tinus ri's'a'fzár `ellen fegyvert iogjon‘, те! ize 
‘neteivel arra b_ízgatta. Oìafz Orfzágì úttyáb'an 
_'Akviléja Városát meg-vette ’s el-pufztította. 
Ligúriának fôbb Vá‘rosait fel-prè'dálta ,\ egye 
певец Bóma felé ment, de Leo Papa e'ge'fz 
‘Papi-Seregével eleibe'menvén, fok aiándékrîîval, 
&quot;a bôßts be-i‘zéd'éVel-ötet árra vette, Богу onnan 
Pannónia fete' for'dúîna. Vifzfza-is tért Pannóni 
_&quot;'ában , de úgy hogy a’ Rómaiak efztendönként 
yvaló adó fizete'sére, Íés Honóriának felefç'gůl‘ &quot;‘ 
'való’küldése're köteleznékx magokat. 
Haz-a menvén’Attiia a’ Baktrìánuso-k Ki 
ßrályának Leányával Ildikonéval menynyegzöt 
' tartott 4.54-ben ,iéjtfzaka az óral vére el-indúlt, 
‚ abban ‘нед-{1111, ’s ‘a’ mint a’ régi befzéd tart- ' 
ja, Tsanád Várme'gyében Dûmbegyházánte 
‘мастей-е]. ’ l 
§. VII. 
Attila halála шёл az' Hunnusok meg-'ha 
nyatlottanakf a’ Gepidá'k és Gotusok fel-tá 
madván ellenek, kénfzeritették -ôk‘et vifzi'za 
menni` a’ Tanais és Dnifzter folyó Vizéne'l lé- ` 
vö Tartományoltba.k Tehát már Pannónia a’ — ' 
Gepìdák és Gotusok kezekre jutott, mig лет 
оппап ezek-is a’ßL'ongobardusolitóly ki-ůzet' 
tem-ik. ‚ ” j &quot; ^ ’ 
A»5. VIII. _, ‚ 
Darab ideig birták a&quot;-Lóng`obartinsok 
Pannóniát; Az alattv az Avares1ek,`ink Ага} 
_ -` . .aan 
¢ - 
ё; an ` _ &quot; 
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¿han Geng'eneknek neveztettek,I és a’ Volga 
vizén-túl laktak, a’ fzoml'zéd Törökökt'öl 
nyomattatván, Napnyugot felé Europába Ká~ 
gánus Veze'rek alatt által költöztenek, _55n 
_dik ytajan, és a’ Tanais mellett’lakó Hunnusq 
kat, mint régi Attyokfìait tárfafágokban vet 
(ей; azokkal feregeket fzaporították. Tö'rtént 
azalatt, hogy a’ Longobardusok Í'a’ Gepidák 
Akal hadakozván, a’- Longobárdusok az Avare 
seket fegítl'égekre hívták, kik-is a’ Gepidákat 
-meg-g'yözvén Dátziát el-foglalták , a.’ Gepidá 
kat Jobbágyaikká tette'k. .553-ban Justinus 
Tsáfzá'r a’ maga Fö-vezérét Narsest tifztl‘ége' 
_ _töl «megì-fofztván , ezen Narses anyira meg-im 
(МН, hogy a’ Longobárdusokat Pannoniából 
Olaf: Orfzágban hívtaA annak el-foglalására, 
hogy Justinuson hol'zi'zút állana. Hívatalára 
el-mentek‘ a’ Longobá'rdusok .vés Pannóniát len 
gedték a1 Avareseknek’mint Barátyaiknak. Igy 
az Avaresek Pannóniában-is meg~erösítettëk 
magokat a’ Rómaiak ellen 56S-ban. Kevés idô 
múlva olly hatalmasok vóltanak az Avaresek, 
Богу a’ fekete Tengertöl fogva az Albis fòlyó 
‚ viz'eig, nem _külömben az Inn és a’ Száva kö-- 
4zütt lévö egëfz földet bírtak. De a’ VIII-dik 
Században meg-fzoritotta öket Nagy Károly 
_'I`sál`zár, és a’ Kerefztyén Vallásnak bé-vételére 
Vkénfzerítette ôket. Végtére‘` az .Azsiából Pan 
nóniába jövö Magyaròk hatalrna alá jutottak. 
› 5. IX. ‹ 
А‘ Magyamk kiqöveteléröl. _ 
A’ Magyarok I'zintúgy Hnnnusok vóItak 
‚Ё; Kina fznmfzédfágában lakoztak. Két réfzre 
~ ’ , Iza~ 
’ -I'IISTÓ'RIÄIA. 3my 
fzakadtak vólt, _Naìkeleti e's ’Napnyugoti `re'i'z«`l А 
re. A’ Görögök Turkusoknak Törököknek ne. 
vezik öket. A’ Napnyugoti Turkok annyira - 
meg-eŕötelenedtek, a’ mago'k között való bel-l . 
sÖ hábórújok miatt, hogy el-hagyták lakó-' 
helyeket, és a’ Tanais és Volga vize'nélń‘ele-‘h 
pedtek-meg, az hol a’ Kazárok mint. föleliek 
’s Attyokfiai örömmel fogadván Öket Vegygy ' 
ne'ppé lettek. A’ Ifzlomfzéd Patzinatzit‘ák we'. 
lek fokat ellenkeztek, e's végre el-nyomták бы f 
ket, жён-15 ök ke‘t réfzrefzakadtanak, az 
egygy’ik réfz napkelet felé ment, e's abban a’. 
Tartomzânybany telepedettárœg, mellyet ma' _ig 
Turkomanniának hívnak, Aa’ kiktöl fzárma 2 
tak a’ mai Törökök. ‚А&quot; más réi'ze ment a’` 
Boristenes Vizéiì innen, Móldva e's Dátzia 1:6 
růl tel-e}5edvén~meg 862-ben, és ‚а: Avaresekkel 
egygybäkötvén maggkat. 'Icle ,érkezve’n Fö-ve. 
z'e'rül válafztottá‘k magolmak Arpádat, és mel» 
lé hét i`ó`-embereket ’rendelt`enek, kiktôl igazßl 
gattatnának, ¿kik a? I-kê'rvetkezendök vóltak.' 
Gy'ula, Kund',\«Szabólts, iUrsl, Léel` és Ver. 
bultz;_ штамп nem lakhattak be'kesfe'gben,' i 
mert itt-is háloorgatni kezdették ök‘et a’ Pa~ — 
tzinatziták, mellyért közelebb` az Ifzter vagy 
_,' Вина és- Tifza--fele’ k‘öltö'ztenek 889 el'ztenciůI 
i táján. A ` 
’ J`Fel'ytatása' a’ M_ g‘yal'ok&gt; 111-36 
_ _ _ vetelének. . 
. Magyar; Orfzág felé igyekezvëin a’ Ma a., _ 
rok mintI néki bús‘últ nép , ._ Kiovia felé in úl’; 
’ Y nal; \&quot; 
/ 3oz i MAeYAn они!‘ 
Orofz Orfza'gban,nem tsak a’ Várost hanern at 
Orlzágot-is meg-hódoltatni kívánják. _Az’Qro 
I_z‘okFcjedelme béke-sl‘éget köt Velek, mágok 
`gyermekeit' nélrikI zálogúl adja, el'ztendönke'nt 
'10,000 nehezekböl (marca) _álló adó-nak Бас-А 
\ -/tésére, élelmekre Valónak, és ruhának adásá 
r‘a kötelezi magát, tsak hogy töllök bëkesfég 
hen maradhassanak. Innen Lodomir és _Galli 
‹ tzia fele' vettékfúttyokat, mellyeknek Urai 
l »I eleikbe menyén, ’s öketmeg-ajánde'kozván, 
ё; meg-Vendégelven, már nem taak a’ Magya 
'rokb0l, hanem úttjokban magokat hozza'jok 
kaptsolt Oroi'zokból alló Seregekkel, és a’ Gal- ‘ 
litziai Fejedeleintöl melléjek adatott két ещё ` 
nyilas vitézekböl, &gt;és háromezer parafztokból. 
_álló néppel tovább mentek. Elek. a’ parafztok 
kapákat , fejlzéket hozván magokkal, az havas 
erdökön által kôitözö Magyaroknak útat ké 
fzitének, ’s„úgy érkezének Magyar YOrfza'g l'ze' 
lér‘e sgg-ben , e's ott állapodának-m‘eg, a’ hol 
most Mun/_mtr vagyon, a’ melly helynek Munk 
lcd: .névet ‘adtak, mivel Oda nagy mun/:rival 
jutottak. A’ Kioviától fogva 'magokat' 1102221 
`jols Карпы: Ог'оГъоЬ itt Munkáts táján teleped 
tek-le › ’s ezeknek marade'kai газ-0101201‘, kik 
Ina-is Hazánknakfok helyfégeiben vagynak.ì 
§.1XL- . ‚т 
Y Munkátsnálle-telepedvén a’ Magyatok, és 
ott., ki-pihenvén magokat, I_.ngvár ellen indul 
'A _ták, rnellyet Laborcz neVü Ё: birt, és töliök 
_ lr‘neg-I'Ije_clv'én es el-lzökni akary'án, ‚вещь: 
kerjůli és тьме: azon {шуб-уй- теНе’сЬ’ 
‘ ` ‚ melly-` 
. ` . 
&quot;‘ i His'rlóniÁxA. 
tották, és ennek nevé'röì neveztetett az a’ viz 
Lab'ortznak. El-foglalták a’ Magyarok [lng 
vfárt , és a’mint némellyek akarják, az el-i’og, 
‘alt vártól neveztettek a’- Magyaŕok а’ I`z01n~ 
v I'ze'd Nemzetektöl Ungarusoknak. 
5.A Xn.&quot; 
Ногу foglalták-el а’ Magyarok to 
vább Pannóniát 'ë ' 
‚ ‘ Arpád a’ Magyarok Fejedel-me-el~akarta 
{oglalni egéfz Pannóniát , de minden felöl fok 
elleni’e'get lá‘tott. Mert Erdély Orfzágot a’ Mef 
Iziesi kapukon túl bírták az Oláiiok, kiknek Ее 
jede-Ime vólt Gc'la'. A’ Szamos és, a’ Maros vì- i 
ze közö’tt való földet bi'rta Menmoi’oth, A’ Ма-з 
rçs v'izen túl egéfz Orsováig Gád рак-211115011, 
а’‹1)цва, Tifza Ikiizött és a’ Garan Vize mei 
'a lett; lévö Tartományt egéfz Lengyel és Orofz 
Orl’zágîgV bl’rta&quot; Zalán. Panfnóniába ped'ig vagy 
Túl a’ Dunán a’lRóxnai'ak vóltak az Urak, 
Po’sony kfelé a’ Duna mellett Szv'atoplugMor-l 
vai Eejizdelem uralkodott. Mind Iezekkel hát 
' fzemben kelletti‘zálnil a’ Magyaroknak. 
‹ S. XIII.` 
Leg-elsöben-is Arpád Zalhánt, a’ ki a’ Ti~- 
fzav Duna között uralkodott, gyôzte-meg, és 
az сдан; föidet _ tölle egéfz Szilán-iiemény-~ 
ig el-foglalta. Azután a’n Szar’nos és a’ Mares 
Yize között le'vöi'öidnek ei-fo'glalására Men~ 
-munoth ellen, a* ki B`iharVárában lakott, hadi ‚ 
fe 
¿v3.03 
mellynek partján el-fogatott a’ fára fel-akal’zA i 
l 
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fereget' kfilclöfnManmòroth ellent nem älha’cván,` 
minden 'Tartományait Av’rpádnák, egygyetlen 
egygy Leányát` pedig Arpád iìának, 261 
' tánnak felefe'gül ajánlott‘a. Tuhutum Magyar 
Чет, Géló а: Oláhok Feiedelme euèn men» 
vén, és az la’ hartzban е1-еы’ёп‚&quot;е;ё1`2 Eldélyt 
meg-h'ódoltatta. A’ Matos viz'étöl fogva a’ Du 
náig Gád Vólt azUr, ettöl~is az egéfz földet [zink 
te `е éfz Po’sonyig és Сны/51% el-vette'kg -az 
Arpadtól цитаты; feregek. Meg-vet'ték‘az 
utány гида, a’ mit Szvatoplug bírt, Magyar 
Orfzágban a’ Duna mentiben Morva felé’, melly~ 
nek I:11kalmat'osfága e’ yólt: Szvatoplug gyü'l 
löll'égessé tette magat Arnolf Napnyugoti Тай 
1`2а1г elôtt, azért Атака’ Magyarokat 19311‘ 
fégûl hl'vta. Kéfz vólt Arpád az ellene 'való 
hadakozásra, fereget kûldött ellene, melly е 
lôfzör az Ipoly és Garan vizeig való földet fog~ 
lalta-el minden véròntás nélkül, azután Bars, 
’Zólyom és Nyitra ta'jékát, föt utoljára a’ Vág 
vizén ~túl egél‘z- Morváig,y úgy hogy fenki el 
lent állani nem mert. - 
§.X1v.'l 
F'olytatása. 
Ía'eó Napkeléti Tsáfzárliallván'a’ Magya 
rok ещё, Шаг: fegítfégül hívta, Simon 1501551 
го‘1с Királya ellen, kik-is az_említett Kìrály-t 
»l ‘_meg-gyi'ôzve'n„fok»4 kintset és~ marhát hajtottak» 
' ei/ßolgár'Ox-fzágból: de azután a’ Patzin'atzî» 
Lák i'egíti'égévèl meg-támodván a’ Maàyarokat 
ìSimon Király, v¿&quot;)kei тег-‚губит; és Móldvah 
— ' Or 
r 
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,Grl'zzfgból пар-„Эту: felé kîifzorítottá, hol 
_ a’ Magyarolx vhelye't а‘ Patzinatzitákfoglaltálv-y 
¿1. Eklior Arpád , hogy Pannoniáhozv a’ ТЫ! 
a’ Dunán való földhöz közelebb eshessen, Tc' 
pel ( Tsépel ) Sgigetbe, Bìidán alól hordoz-v 
1юс1оц, innen Attila Városába Budára , Ahon~ 
man Vitéz feregeit több réfzbe Pannónia çlgfogq 
lalására Надым. ,Egygyik -feregét kůldévlBa. 
ranya Vára ellen, hogy а? Dunán Ш! fogva 
ege'l‘z a’ Dráváig Pannóniának azon rëfzétffog-f 
lalná-el, másikat- Vefzprén/x Várának meg-vé 
Ёе1ёге‚' kik vifzfza-térve'n Vas Várát, ’s a’ Ba 
laton_¿tájékát tettélc magokévá. Azomba ma 
ga-is”'Arpád már a’ Rába e's ваша vize'ig vit. 
Ite lgyôze‘delméßt,&gt; midön Szvato'plugnak két fi 
ai, azon kié légyen az örökfég? три-нет ogy; 
gyezhetifén közlg‘e ‘мене magát Arpádf,YV és а; 
ké; .pörös között öve' lett а: örökfég , a.’ Мог 
` Kai '_IÍalgtómány. 
5. xv. u v ‹‚‚ 
'|\‘|ч\ дн ‘ Árpácl és a’ Magyaroli‘òfztoznàlc. ’1: f 
I Árpád vezc'rle'se alatt ellloglalvxeînI a? ,MÁ 
gyarok az Orfz'ágoßmagok köz‘ött {иду ofztotg ' 
teilt-fel, hogy Arpádnak mint Fö-vezérnek а 
dattatott a’ túl a’ Dunán való réfz', mellynek 
Fô«Városa vólt Зайди-Будут, a’ több rél‘zei 
рейд , а’ több Il_{apìtányolmak ,n e's Vezérek 
liek, de-mégaftöbb Magyar Katonák-ìs те; 
nemesedtek,v és Мне}: kinek közzülök Шеп 
k'ént valamely darab föld örök'ösen adattzitctt,` 
ůgy, Богу ha а’ fzükféghozná magávaì), az ‚ ` U . и 
à 
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Orfzág теней hadakoznának. Az Orfzágnak 
egyéb Népe pedig, melly nem Magyar _vér 
bôl _eredett, e's a’ kiket ók meg-hódoltattak, 
fzolgáiatra', föld-mivelésre rendelte‘tte'k. Ren-&gt; 
~ de-ltettek Fö-Bírd/c , a’ kik az Orfzágban esen 
velö p‘ereket ìgazfâgosan el-végez'nék , és Hadi 
А Vezc'rclr, а” kik a’ hadakozó nepre feI-vìgyáz 
яйца)‘, úgymindàzáltai, hògy Arpádtól‘, ’s az . 
6' ntánna kÖVetkezendö F ö-Fejedelemtöl'- &gt;{iig 
gènëneks ' ’ ' Р 
f J.. 
`5.,XV`I.Í_ .. _ д 
Árpád után való FeìedeImï'ek.&quot; _ Á 
Minekutánna Árpád i3 Eliztendeîg изд} 
te vólna-fa’. F ejedelemfég'et , meg-hólt 9a7-ben, 
О Budá'tól lnem mefzfze el-temettetett, helyében 
' zoLTAN a» 63a im Feiedelemmé, мы aim 
'több izben bé-tsaptak a&quot; Magya'tok Német Or 
Хайфа; és azt prédáltak. óEz. is meg-hólt 948 
dikban, ki helyett TCXUS' az ö fia Viselte a’ 
Fejëdelemféggjgi дым}: itiejébén Bolgá; és, _G_ô. 
rög Orifzágot, hásonlóképen Oiafz Orfzágban 
-Longobárdiát l'rablották , pufztították a' Ma. 
’ gyarok, liadakoztak a’ Ne'metek ellen-is, de 
l'zerentséile‘nebbûl. Meg-hólt Toxus ggz-benz» 
TQ. 5. xvii. ‚ _ ‘ 
ТЁЭЁЪЁЁФ’Д 
(мы lea ai Atfyának _Texusnak _halál‘a 
ntain a’ F eîedelem , a’ ki a'békesi'éget fzerety 
te', a&quot;Magyai-okat bóldogítani kíván'ván aîyé 
’ &quot; ‘ ren 
HIsrónIÁ'IA. 30.1. 
rengezéstôl el-vonni kívánta. Ottó Német Tsá. 
l'zárral fzîövetl'e'get kötött ,_ mellynek egyik 
pontja a&quot;7vólt , hogyl l'zabad légyen Magyar 
Orlïzágba a’ Kerefztyén Papoknak az Evangé 
liumot prédikálni. A’ minthogy a’ Benedek 
Szerzetéböl- való Papok által tsak llamar Бег: 
dett-is el-terjedni a’ Kerelztyén Vailás,__úgy 
ìehet gyam’tani, hog'y maga-is Сера, feléfége 
Sárlotta &quot;s testve'r »ötse Mihá'ly, ГМ az egéfz 
házamépe_megfkerefztelkedteki A’ bízonyos, 
hogy lstván iiát Adalbert Prágai Piispük` {ИМ 
g3g-ba meg-kerefzteltette , és azt_a’.„__l,_§erel`z-- 
tyén Vallásban neveltette. ’ De mìnthngy a’ 
lvlagyarolmak- Nagyjaì fzo'kásoktól ,_ ’s детей 
modjától el-állanì nem akartak , és így'ne'ki 
(pk akadályt теней; &gt;teha'lt fok печные; f6 
-embereket hívatott&quot;Német Orfzágból Magyar 
Orfzágba, kik az ô fza'ndékát elöl-mozdítaà 
mik,v а’ kìket nem ts'ak meg-ajánde'kozott, ha»` 
nem TifztlÍégekre-is emelt. Nehezen fzenved 
ték ezt a’ Magyarok, `cle az ö fegítlégekkel 
ve'ghez vittefGejza, hogy a’ Kerel'zty-én Vallas 
terjedne , a’. mesterl&quot; ek e's a’ keresket'iés el 
ìndúlnának, ya’ lakóso Fejedelmektól jobban 
fnggenének, egygylzóvai az .erköltsbéli yad* 
&quot;fágokat le-vetkezvén p_allérozódnának. Bende. ‘ 
lést tévén az craint, :hogy iialst'ván mint ._Aré. 
pád maradéka, légyen halála шёл а’ Мцуш` 
tok Fejedelme; ez az okos és fzelíd Fel'ede km Сера 997-ben el-ve’gezte ditse'retes é ей‘, 
` U в `l 5- XVIII» 
-1 .- `_‘ 
‘goß Mier“ OnszA't»i 
f ` S.&gt; xv‘m. »af- 1 f&quot; 
A’ Magyar Klrályokif'ól. ` i 
_. Hánom Sza'kafzokban kell gondolni a’ Ma. 
Зуд? Királyokat, kik közz'ůl vóitak: 1.) az 
-Arp'ád maradékí. я.) а’ külömbözò Fejedelmi 
_ tHaizakliól. 3.) a’ F elfe'ges Austriai Házból valók. _ 
J ‚ ‚ \ 
y §. XIX. г 1‘ 1‘ 
1Ё1А2 ÁRPAD NEMZETSÉGÉ. 
_ ‚эры. VALÓ KIRALYOK. 
I 
Eßsavólt LsoßZ-ENT ISTVAN, 997-161 
’fògva- 1о3‹8‚1$,‚1\’61:‚Сердца!‘ fia. Attya haláf 
la man mintegygy három efztendeig tsak mint 
Fejedelem igazgatta az Qrl'zágot. Uzalkndásáe 
дай elein ' _ - l ‚ f \ 
.i A’ Pogányfágban e'lů Magyarok nehezen 
Izenvedve'n, hogy nem пай kegyess'en {сзад 
f na' Ja’` jöifeve'nyeket, hanem me'g az elsö Ы 
йаЪаЪОЪга-йз fel-emelné , Кара Süineg Vára‘ 
Urának vezérle'se alatt ellene ta'madtak Szent 
Istvâinnak , él Vefzpre'mnél vele meg-ütköztek,' 
»l Кара fle~-vágattatott~a’ hartzban, fokan el-fo- 
gattattak, de fa’ kiknek nagyobb réfzént meg-` 
ke'gyelmezett, a’ kik a’ .tamadásnak Voka'i _vól 
tak,r „от й`е1-а1ш1`пап’ёп. Ezen gyözödelexn 
шёл / P' ‘ ‘- I ` 
— A&quot; Kerefztyén Vallás terjede'se által kíván# 
ta a’ népei: meg-fzelíditeni, e'sl nem tsak Ke 
refz tyén Papokat bhívatott-bé, hanem fzemély 
fzerínbis prédikáltaaz Evangeliumot. Afztrb 
_’ kat 
,f 
pökök és Szerzetes 
i 
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‘kat a' Kälotsai Érseket Rómában Szilvel'zter 
Pápához .kûldötte , hogy tölle tanátsot kérde, 
ne az eránt, miképpen rendelje-el az Ekklézsì 
,ai dolgokat , melly k'övetfégét keclvesen vévén 
a’ Pápa, бы; az Ersekfégeknek ’s Püspökfé 
geknek mikép'en lejendö fel-állítása eránt tudó 
sitván Apostoli Királynak nevezte, föt arany 
Koronát-is küldött. - Szent István мы: 1000»î 
Ei'ztendöben Nagy Bóldog Afzfzony napján 
Efztergomban, a’ hol fzülettetett-,is, meg-‘kom 
náztatott.&gt; Gyulát az Erdélyi Fejedelmet, a’ ki. 
Istvánra a' Kerefztye'n Vallásértneheztelt, `él 
Magyar /Orl'zágon- fok prédálást vitt véghez, 
meg-verte, el-fogta, rrabfágban vitette, Ke 
rel`ztye'nné lévén' fzabadfágban helyheztetìe , 
de `t'öle Erdélyr el-vette, azt Kerefztyén Ka 
tonákkal többnyire Németekkel тег-такта, 
I: _ 
az Erdélyi Magyarokat a’ Kerel'ztyén hitro - 
meg-téritette, lZóltánt Erdélyi Feje‘delemnek 
tette az Arpád Kapitány igen el-öregedett fiát, 
’s innen 'van hogy Erdély azután Vajdák ail,-` 
` tal igazigattatott. 
Vette-el Házastársúl Giselát Vilhelm Bur., 
gundiai Fejedelemnek Leányát, a’ МЮ! Imre 
Hertzeg fzülettetett, és a’ ki még ¿des Attyay 
életében az egéfz Orfza'gnak nagy'fzomorúfá-4 
gára ‘всё-116112. f ‚ ^ _. 
Az Orfzágban. terjedyén a’ Kerefztyén 
Vallás , ‚ Pûspököket rendelt. Templomokat ‘щ. 
Klastrornokat épitett. .Kezdettek akkor., .8); 
Püspökök, .Oskoláka-tfel-állít'ani Tsanádon, Pé-,` 
iLseń, Fejérváron.~,Minthogy pedig ezel: ‘a’ Pils 
ek más Qrfzágok-ból .jötteln 
.U 3 а’ 
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a’ Magyar nyelvet nem ’iudtálg nem meis &quot;ha-'ï 
nem на!‘ Deák nyelven tanitottak, azomban. ' 
a’ közönfe'ges Igazgatásban-is ôk fo'iyván be',~ 
inne't lett az , hogy а’ közönféges Каждый‘: ‚’ 
e's törve'ny hoza'sokat illetô dolgok` ettöl fog 
va Пей!‘ nyelven folytanak. 
А: orrzágban jó Törvénycket rzabom' 
azt Vármegyékre fel-ofztotta, Fö-Ispányokat,_ 
нею Bíra’kat „мы: az igazfá'gnak ki-fzolgál 
iatására. Látván hogíxnaradék ne’lkûI‘haI-meg, ' a Testvér Húgán 
rálynak, és ‘неё-1161: 1o33-ban, F ejéxváron ek 
пинцет“. 
5. XX'.l 
Másomn Király vólt РЁТЕВ а’ выш 
diaì Vilhelm nevû Feiedelemnek e's Szent Ist 
va'n'Hágának ña,meg«koronáztatott m38-ban. 
AEleinte mindja'rt elég baja vólt, mind a’ külsö 
mind a’ belsô eilenl’e'gekkel. Na/gv fereggel be2 
ниш а2`НепШ&lt; Tsáfzár tartományaiban, a 
zokat pufztította, és рада; nyereféggel ‘П: 
Iza tert az Ori’zâgba. Ebben az ö fzerentsléjé 
ben el»hitte magát, e's egéi’zlen bujal'á'grga ve 
temedett, úgy ‚милые, mind azô vé 
le&gt; egygyet-értòktöl nehéz vólt vaiamelly Afz 
fzonyfágnak tifztafágban meg «_maradni. A’ 
Magyar F ö-Rendeket meg-vetve'n az Orfzág 
d_olgainak igazgatására idegeneket hozoit 'bé.' 
Az Orfzág Fö-Rendjeit azzal fenyegette, hogy 
Её! Pétert aja'nlotta Kir l 
a’ mig вы, I'oha-is МНЕ; közzülök femmi né- f 
mû tifztfe'gre egygyetîis fel-nem ve'fzen, ha 
nem minden 4tìIÍztIégekem-a‘ Burgundu'sok&quot; ke- ` 
Ze 
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zerei‘ogbizni. Eze'rt az Orfzágtól Uralkodá.` 
sánakfß-dik efzteudejeìben a’ Királyfágból le 
‘ :te'tctett és az Orfzágból kifüzettetett, ma 
га“ Henrikus Tsál'zár óltalma alá ajánlòtta. 
Helye'ben' г 
. XXI. y ‚ f 
HARMADIK KirálynakABA SAMUELiGi 
-' aelának az István- Király felefégének az ö От 
e's Saroltának ugyan az István Király Húgánalr‘ 
` fél‘je › ki felsö Magyar Orfza'jgban hatalmas Ur&gt; . 
vólt , veilafztatottv Királynak IOM-ben. -~- 
r Eleinte tsendesen kezdett uralkodni, de tsak 
llamar kegyetlenfégre vetemedett. Henrik Tsá 
Izár Pétert‘egygy fereggel az Orgzágb'a bé‘ 
hozta, de a’ Királyfágba vifzfza nem állíthat- ' 
фа. Minthogy pedig Aba Péternél-is kegyetle 
nebb-vólt‘, a’ Magyar f6 Rendeket hátra-laagy- 
van inkábÉ az alávaló emberekkel. Баден; tár 
`salkodni , ‘а’ nép meg-únta,ötet, III. Henrik 
Tsáfzárhoz követeket Мышь az eráht, hogy 
Pe'tert adja nekik vifzfia. Ezt Aba /éfzre ve' 
vén Anstriálian és Karintiában rohant _, de Al-l 
bert Austriai Hertzegt'öl és Pétertöl meg-veret 
tetvén, midön' a’ Tifza'mellé fzaladott vólna; 
azoknak Attyaiiaitól ,.kiket meg-Ölett'etett, meg 
jfogattatott, а’ Király eleibe vitettetett, {в}; 
el-vétetett ,‘ tsak 3 -ei'ztendeig uralkodván, 
Péter a’ Királyfágba Vifzfza álván, eléb 
beni-kegyetlenl'e’ge’t ‘e1-nem hagyta, melly mi» 
atta’ Magyarok rá támadvánf, midôn Austria ` 
felé `fuma el-fogattatott, vifzl'za hozattatván 
Если’) -ki-fzúrattak, melly nék‘i lialált okozott, 
Petsenel‘temettetett 1o45-ben. ' ' v .v 
I ,Q72 ‘ `U 4ß §. XXH. 
О 
3i! Мини“ OliszÁO` - 
‘— ' §. XXII. 
l Nzeum'x Király vólt I.l ANDRÁS, a’ ld 
‘пчёл Királynak rokoni közzûl чаю vólt, meg-~Y 
koronáztatott 1o45-be.n, uralkodott 1 5efzten 
deig. Nagy Zůrzavarban vette az Orfzágot 
kezéhe'z , mert a’ Pogány Magyarok a’ Kerefz-` l 
tyén Vallást el-Íörlen, akarták , a’ Templomo. 
. kat el-rontották, а‘ Püspököket ûldözte'k, Gel 
„lért Püspököhis Budánál meg-fogva'n e'gygy 
magas hegyrôl, melly ma-iS'Szent‘ Gellért he 
gyének neyeztetik, le-ìafzították. De András - 
ezen Zenebonát le-tsendesítette,.törvényt ad 
` ván lli, hogy valakik a’ Pogányi fete'tfe'gböl 
a' Kristus tudományára nem te'rnek; mind a 
zok fejelmek és jófzágoknak el~vel`ztérsével bün 
‘ставшей. ‘-—- Hadakozott Henrik Tsáfzár 
ra1,` ki Péterért bofzfzút aliart állani és Györ 
ig az Orfzágst pufzti’totta, de a’ Мне]: nagy 
kéfzůletbôl álló Её! fmgét meg-gyözvén,` Hen 
rik kéntelen v‘ólt ve'le meg-békéleni. 
Radó nevû Nád0r~lspán által Pannóniâ~ 
пай Szálra mellett való réfzét, mellyet az -Hor 
vátok а’ Zenebona ideje'n el-tsiptek, a’ Magyar 
Koronához vil'zl‘z‘a foglalta. 
‚ Béla Andrásnak testvér Öttse, fajditván 
hogy András a’ fìát&quot;‘S‘alamont akarta` a’ |Kirá~ 
lyi fzékben‘ûltetni ,` kit már 7 el'ztendôs lxorá` 
ban meg-is koronáztatott, e's a’ T sáfzár Le 
ányávàl ’Sóflával meg-is mátkásitott, ezel 
igen meg-haragudott , a’ Lengyelek fegítfe'gé» 
i vel András ellen taimadott, András а’ Németek 
fe ítfége'vel védelmez'te ugyan magát, de az 
Щ özetben а’ lórúl ledesett, а’ lovaktól 'öfzvn 
_ -.. ._ ; i ' gá 
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giizoltatptt', ’s ofztán. a’ tölle funclált Tihianyi 
Klastrornban ioóodikban el-ternettetett. Utánna 
5. XXIII. 
vÓ'rönix.'Kirzily ,lett I. BÉLA ‘(аду ADÁL- _ 
BERT, András Királynak' Ötse loól-dik ei'zt. 
Fejérva'rnn meg-koronáztatott, kitálykodott 3 
efztendeig. A’` maga jófa'gával és fzelidfégé 
vel az egéi'z Египет elött magát kedveSséjet 
te , mert az adót meg-kevesítette , azt álh’tvän, 
hogy nem lehet fzegéńy a’ KiráLy, ha gazdag 
'obbágyi vagynak. Az Orfzágos he'tì/` Vásáro 
at bé-hozta, hogy az мазь“, vevés'ben tsa 
lárdfág ne legyen, mindennek igaz árát és mér 
tékét megîfzabta, az eddig való _tsere'le'st pén 
zen való vevésre változtatta, a’ Görög Tsá 
fzárok aranyának folyamatìát.- meg- engedte , 
maga-is ezüst pénzt Veretett. A’ kik a’ Ке-— 
refztyén Vallást el-törleni, e's a’ Pogányfágot 
'vifzl'za hozni akarták, azokat meg-zabolázta. 
. Neliezen fzenvedte azt, hógy elsò András. 
nak v`a’ fia Salamon a’ Római Tsáfzárnályólt, 
vifzfza_kivánta рт, de azt meg-nem nyer 
fhetvén, bé-tsapottAustriáiia, de meg-Vent 
тесен annyira, hogy kéntelen vólt haza Iza-y 
iadnie ’ 
‚ Demes nevû helyfégben gyûle'st tartván, 
e's a’ Ház гей fzakadván agyon ůt'ötte, a’ Szek-` 
I'zárdi Templomban, hol Apáturfágot fundált, 
el-te'mettetett, két fiakat hagyván maga után 
VGejzát és` Láfzlót. Követte a’ Kir-ályfágban 
' .‘- _&quot; §. XXIV. ’ ‹— __ \ 
HATODIK Király SALAMON, I. András 
_ ,il д Henrik Т sáfzárnak Уфе ‚ ki-.is a’ Tsáfzár, 
U l5». tél 
._ а’ кашу: швы. _Ie-14m; Pq’myig _Henrik 
a’._ 
_,314 MAGYAR OnszÃe’&quot; 
tól Magyar Orfzágba hozattatván, az Orl'zág 
Bendei elött a’ Királyi fzékben helyheztetett 
mög-ban, 1o efztendeig és egynehány hólna 
pokig uralkodott. ~ ~ 
A’ Béla Бай a’ Lengyeleket _magok meliê 
vévén, nagy fereggel hadakozni kívántak el 
l Vlene: de a’ Fò-Rendeknek és Püspököknek ja 
vallására , illy köté'sre Iépett velek, hogylazok 
egygy harmad réfzét bírnák az Orl'zágnak, ö 
‘peciig Её: réfze't.. А _ f 
' Szerentsésen hadakozott a’ Béla ñaival a’ 
Tsehek és Kanok cuen', kik а: orrzágba be'. ’ `  
ütöttenek, _ e's Мои/$145 fel-prédáltatta. Ha 
дайте“ a’ Bosnia és Serviabéliek ellen-is, kik 
az Orfzágban prédálni jöttenek vólt, öket meg 
verte,Belgrádot el-Vette, holott fok prédát пуск 
Уёп а’ Magyarok, és&quot; azzal ofzt-ozván, mint 
liogy a’ Béla iìaikevesebbenlréfzesi'xltek, kez 
dének titkon béke'telenkedni, annál Гора a’ Ki 
rálynál gyanúfágba елей, mintha` a’ Királyt nem 
til’ztelnék és az Orfzágra vágyódnának , mely 
lyen a’ шину meg-indúlván meg-akarta öket fo» 
‘_ gatni, de ezek el-fzaladtak, és Mvorvából nagyfe 
reggel ki-jövén, ötet meg-gyözték, Ovárban Iza 
lai'ztották. O' hát el-hagyván a’_Kirélyfágot` . 
§. XXXV. ‹ 
НЁ‘ТЕВПС’КЁГЕЦУ lett I. GEISA. lo74-ben¢ l 
I.` Béla' Király öregbik fia, ___bírta az _Orfzágot 
_3 El‘ztendeig, лещ akart Királynak neveltet 
ni, hanem пай a’ Haza igazgatójának._ ~ 
.Salamon a’ le-tétetett I_iirályI-Ienrik Tsá 
_fz-'árbolY folyamòdott , hogy- _ötet tegyevil’zl’za 
`\, 
н 
His'r‘ónl‘lÃIA..&gt; _31,3 
a' фаза. Ieregével, de Gejsa minden elei'égét` 
— az Orfzág fze’le'röl bellyebb takan’tván, a’ Hen» 
rik Katonáit az éhfég Юта! а’ vifzl'za пивные! 
te ke'nfzeritette. &quot;А: után VII. Gergely Papá 
nál keresett fegitféget, de az Levél által (же! 
keményen meg-dorgálta, hogy Magyar Orl‘zág» 
nak fzabadfágát árúba°b0tàát0tta, adót i'gér 
Ye'n Henriknek. 
A’ Gejsa'idejébbn nagy éhfe'g uralkodott 
az Orfzágban. A’ Vátzi Templomot ô épît 
tette , fúilyos betegfégbe esïve'n '- meg-hólt 
io77-dìk_ei`zt. és Vátzpn az ô tôle építtetett 
TemplombanQl-temevttetett. Salamon ё]! mégaß 
f6 halála мёд-1:, de nem bóldogúlhatntt, mert 
‘ ' §. XXVI. NYciLTzADxK Királynak LÁSZLÓ Kìrály i 
1077-ben Yálafzta‘tott, uralkodott i8 Efzten 
deig. Ez Gejsának testvér öttse vólt, ’s Bé 
`lainak a’ fia. Salamonnal be'kesfégre le'pett, ne; 
ki mint Királyì печей Viselö F eje delemnck 111% 
tesfe'ges jövedelmet rèndelt , de éfzre Véve'n, _ 
hogy Salamon halála'ra igyekezne ,' бы‘; meg 
_:fogatván,l низ-Бывает , а’ vVisegrzidi t_öm- 
,lötzben vettette, de ugyan onnét ìsmert На 
badon botsáttatta. Salamon azonnal Lzífzló 
ellen indr'ilt a’ Görögök és Ki'mokfegétfégével, 
de Lái'zló ötet ke't {феи-15 meg-verte , nielly 
ért Vég мы: Veit a’ világtól ‘в уёхдёойё 
— Reme'tévé lett. 
' Horváth .Orfzágot és Dalmátziái eli-fog. 
lalváii Magyar Orfzághoz kaptsolta. ---- Mig 
H'orváth Orfzágban vólt , az alatt а’ Kl'mok 
ìiármas fereggel lié-litöttek; ё; kivált Bihar e'. 
' ’ Békés I 
on 
_l 
‘ vesKálmánnak neveztetett; ‚ 
316 Munn атм 
Békés Vármegya ритмом“ Lárzló fz’àbß. 
nyire rel-fogta öket, és úgy kegyelmezett-'meg 
Inékik, ha Magyar Orfzágba meg-maradván Ke 
rel`ztye’nekké le’fznek. 
azt a’ helyet, melly Jáfzl'ágnak neveztetik , Pa 
pokat kûldött közikbe, hogy öket tanítsák 
’à meg-kerel'ztelje'k. Ezeknek maradéki a’ Já 
1201“ ’ I ~ 
IV. Henrika’ Tsáfzárfágból le-te'tetve'n а‘ 
Tsáfzárfág néki ajánltatott, de ат: е1 nemfo 
gadta , hanem hogy a’ Szent földnek vifzfza 
vétele're Kerel'ztes Hadat fogna vinni, _ шага“; 
arra ajánlotta, de ezt véghez nem уйти, mert 
1o96-ban meg-holt. Láfzló I. Istyán Királyt 
fiával lmre'vel egygyütt a’ Római Pápa által а‘ 
52еще1‹ közze’ fzámláltatta. 
тегам-Ы. Az _ö halálát la’ `Машины; három 
efztendeig gyáfzolták, az alatt I_'emmi muzsi 
ka nem lévén az Orfzágban. ' ' ‹ 
. XXVII. _ ‚ 
KILEN'rzEDIX Király vólt KALMAN ‘1096 
han válafztatotbl. Gejzának púpos hátú, Ип 
ta» [zelyP › magát igen nagyra tartó ña , elöfzör 
пётепуей ve'lekedése fzere'ntPüspök vólt Vá 
\ radon, de onnan másoclik Orbán Pápa enge 
delmébôl Ma ar Királynak hivattatott, IVIint-V 
llogy Királyfagában-is magával fzokta horda 
Ш а’ Papok Olvaaó könyvét ( Breviáriumot és abból naponkéntimádkózni fzokott, K_önyf. 
__ ВАША: és Dalmátziának hátra le’vô re'fzét 
azUrfzághoz kaptlsolta. Midönwa’ Kerel'ztes 
Katol'lálk&gt; Magyar Qrl'zágon által‘amenvén f-_ê'e 
._ _ ' _ &quot; — Sza.; ’ 
Bendelte ezért nékik &quot; 
Váradon temet- . 
„Hisfr’óafiiib .317., ‘l 
Szâratze'nuso'k ellen a’ I'zent {быть meg-veta 31 
1ére Kukuk-‘Péter Remete e's Godás Kulkus nel 
vezetû Pap vezérlések ада“ , fok istentélenfé 
geket és eröl'zaktétele‘ket követtek vólna, ладу 
réfzé'nt le -Vágatta öket , a’ Lotharingiai 
Fejedelemnek pedig Kerefztes vite'zeivel едут: 
úgy eng'èclte-meg'4 az által -menetelt , hogy az 
‘Orfzágbanffemmi eröfzakot ne t‘egyenek , az 
élést illendöen rneg-fizessék. ` Ё 
A Almos az ö Attyaña és közötte villon ás ’ 
támadván, ketten a’ ~tifzzinál az ö JSeregeik el 
öfzve‘gyültek', de az OrfzágNagyjai‘öket-megl' 
b'éAkél’tették. Innen hat az ö hadi feregévelegy 
дат ment az Orofzok ellen, de'razoktól kef 
ìn‘ényen me'g-'veretteteth4 '- ` ï` &quot;fr ` 
&quot; ` ‘A’ На“: Istvánt meg-kononáiztatta, »és' hogy 
(Де! az Oi'fzág birtokában nieg-erä'sithesse, 
Almosgtfe's annak Бай Bélát meg-fogatta, mind 
kettöj'öknek’fzemeiket ki-tolatta ,&quot; ökei;V a&quot; Пе 
mesi -.Klas'trómba z'áratta. Még'lrhólililvg-beh 
Fejérvâron el-temettetett. -&quot; « ' 
' . XXVIII. ‚ 
' TIznDIxKir'ály'lett II. ISTVAN U15-ben. 
Kálin'ánnak a’ ña, ' 15 efztendißs korában kd' 
ronäztatott-meg, viselte a’ Királyi nevet, do 
`дала!) ideig az OrI’zág Nagyjai folytatták az 
'igazgatást, ’s ez alatt a’ Velentzések едет: 
Dalmátziát el-vették. ' ’ ‘ 
Mihelyt maga'uralkodott , bé-ütött а‘ 
Götög birodalmakban; Belgrádot meg-vette, 
’s annak ‘az ö Várának Omladozásából épít'elt;A 
_ te Szeremet (Syrmiumot) a’ VelentzésektölDiaßl 
mátzizlt. egél’zen vifzfza vette, noha azu’la'in 
annali еду re'fzét nékik engedni kéntelenítetett. 
31s a ‹ Maar.“ Овиму 
А‘ Kúnok rnagok fejedelmeket megföl. 
Ivén Tatár nevezetû Fö ember vezérlése alatt v 
haz'ájokból igen fokan ki-költöztek, István&quot;Ki-` 
rálytól 1 1s5-ben fzállást kérvén , ya’ Tifzae's 
n’ Duna közöttle-telepedtenek, ’s innen van. 
credete a’ Nagy Kúni'ágnak. ‚ «А’ Kún Afzrzonyo‘ikal való `támikodáâ ‘ 
I_xalá‘lo‘si nyavalyában ejtette ötet, .Barat ru 
hában be-takaródzvän vérhasba meg-¿hólt mag 
nélkůl, e'letének 3a, uralkodásánakxl 8-dik eIz 
tendejében, 1 131~dík efztendöben, рагу Vára 
y don el-_t.emet.t.etett.0 ‹ ' 
' А XXIX. l '‚ _ „j Tlznfmerernmx Király II. BEÍA, 
mos Hertzegnek a’ ña, kinek [детей Kalman 
Király ki-tolatta, uralkodott n311-’£61 fogva 
114.1-ìg. Noha vak vólt,.,de az ö vmagy. okos 
‘ [ága és шаги; Ггетыете’апдг ö «.fogyvatkozá‘ 
ай! &gt;ki-pótolta , az ô feleIe'geLìs vIlona a’_ Szer 
lviai Fejedelemnek Urosîusnak Leánya igen 0 
kos lévën, _ férjét bö‘its tanátsokkal tartotta. 
'Szemessen vigyázván. az Orfzág dolgaira, az 
Aradon tartatott Orl‘zággyüllése'ben a'zolg--el 
len, )kik fe'rje'nek I'zerneit ki-tolták, bofzfzúállást 
Иуды/511, az Orizág Nagyjait arra мне; hogy 
azokat halállal Ы]пигЕешёЁ-ше3.` De a’ meg 
ölettetteknek Attyafìai ezen meg-bofzfzonkod 
ván , Вод-Лайма!“ ki magátKálmán íiának 
шпаги, az `ö‘rnásodìk felefe'gétöl, ajánlották 
a’ Koronát, kìńís ezen az okçn Orofz és Len 
.gyel [ereggel Magyar‘Orfzágbafjött. Minek 
A `llköt’te Béla az ё Táborával ellene menti` “51 
@n meg-tudakozta az Orfzág Мадам, hańlgìo» ' ` 1 ‚ f 
 
l 
` . 
l 
HI s-frónï‘riiß', 319 
»ik Еда: lia'vólna-é Kálmánnak. Töl'aben ta 
gadták ‚ пётепуей annak álh'tották, és ezeket 
mindjárt тег-(Лене. Ez uta'n Borik ellen швы, 
ötet meg-¿Verte , elìûzte. ‘ - ‘ -I 
Szerviát,jBosniát hihetô felel‘ége után Ma# 
gyar Orfzághoz 1kaptsoltzi, hátra lévô életét ‘I Y 
tsendesl'égfben тише. Felefe'gének halála u 
tán mágát a&quot; ладу bor italnak adván, vízì‘be 
tegfégbe esett, ‘нед-1161’; ц41-Ьеп, ЁеёёпгйА 
ron el-temettetett, hagyván ne'gy Íìakat, Gej 
`«,át , Lál'z'lót, Istyánt e's A'lm‘ust,` kik- Кбит 
Almus me'g gyenge korában meg-hóliï,l 'a'k töb» 
bi 'pedig idövel Királyfágra le'ptekì Az elsö fia, 
lett h‘át‘ ‘ . ‹ ‘ - 
` §. XXX, ‘и’ A ` .a 
_ тгцпквттёвш кашу úgymînt II. GEI 
SA 1l4fz`-dik el'ztendöben, uralkodótt'l löl-ig. 
Uralkot'lís‘âna'k еще ts'eìicles- vólt , e's аж а’ 
Hàzänakibóldogítására fordította. Sok Száp 
fzokat, Flandrusokat és Németeket bé-hivott 
az Qrfiagba, vagy talán az itt által-menö ke 
rei'ztès‘ Kaŕ'oriák közzül meg-maral’ztott, a’Y Bá 
-xgylálcnak''dolgozásárm és а’ kereskedésnek ’s mes- i' 
't'èi'fégelmek elôl»m`ozdítására. ‘A’ Száfzok mind 
Èrdélybe telepedtek-l'e , e's Szeben Városát épît 
_ ~tettélgßejzarnékik nagy Privilegiumokat adva'n. 
д ` Borilìius 'elikor-is, hogy а’ Kìrályi fzékben 
mint Kálmán fìa‘bé-ûlhessen, a’ Németekìöl 
kért fegítféget, de Сера meg-verte, két eze 
ret a&quot; lNémetek közzůl дач/Агат‘. 
y«Konráů Tsáfzár а’ kerel'ztes vitézeketïMfa‘» 
gym*y Orl'zágon által vivén, nagy pufztításb 
_ tert, a‘Templomokat, Klast'romokat fel-pré 
dál- - 
`\ 
s 
\ 32o ‚ Mieux Onsziy 
dálta , és Gejza látván а’ Konrad 
nem mert eliene állanì. Í ‚ 
‚ Mánuellel a’ Görög Tsáfzárra'l `~töloiafzör ' 
hadakozott , de többnyire fzerentxsétlenûl.i 
Testve'reivel-is gyakran vólt baja, de az alatt I 
мед-11611 ilóI-ben 2o el'ztendeigtartó uralkO 
dása’után, el-temettetett Fçjérvárnn, hagyván 
több Бай“ különösen Istvánt és Bélát. Ezels 
közzfůl ‘ ` 
ладу‘ ereje't, 
. S. XXXL ~ ‚ 
Тпвшны‘мыпк Király lett III. ISTVAN 
Nôl-ben, uralkoçiott l2 efztendeig. Az ö két 
testve'r бит Láfzló és István Mánuelne'l ‘a’ 
Görög T sáfzárnál keresve'n magoknak mene 
dék helyet , annak fegítfe'gével elöfzör ' 
‚ _ 5. XXXII. .. _ ‚ _ 
Txz'nrmnernnrn Királynak II.J¿_I¿ASZLO 
tétetett, de a’ ki hathólxïapmúlvagm‘eg-hólt 
1 16e-clik efztendöben. Mánuelßörög T_sáfza'r 
ennek testve're't tette ‹ . ` ‹ ‚а ‘ 
§-V XXXIII. ‚ .. ‚ . 
TIZENÖTÖD IKKirálynak t. iJ-„V.QISTVAHT-, 
kit a’ Magyarok tsak tölle val,ó féltekben viii; 
_lafztottak .Királynak Ez mindjárt rmeg-keren l 
náztatása után Zemlint ,- Szeremet és Slavoni 
ának egygy réfzét a’ Görög Tsáfza'rnak „által 
.adta , e’ ‘мы: igen alávaló módon Кейс“; 
Banni a’ Magyarokkal, жён-15 a’v Királyfágtól 
meg-fofztatott, ki-is a’ Göriig Tsáfzárhoz [za 
ladván a-z ö l'eregével Magyar O_rfzágba `1151:, 
de vil’zfza téve'n a’ Magyarok . 'f ’ 
111. ISTVANT a’ Királyl‘ágban, azonnal l ö a’ Manuel ferege yellen támadt, .hogy azt I 
` и“? l 
HIS'I‘Ó'IIIÁIA», _ gz; 
eg-bgl'zl'zúlńá, a’ mit ellene tselekedett, fok 
êrontással hadako'zott Mánuellel‘,- Szereméi; 
`lle 'vifzfza vette, de Dalmátziát vîfzfza_'nem 
ferhette, ezen való bújával halálát Вещие, 
_eg-hólt maradék nélkül I1'73-ban`, el-temet 
феи Efztergomban, A’ Válafzta's hát érte a* 
onstantzinápolyban tartózkodó II. Gejza iiát,i 
I I'gy‘ f — 
§. XXXIV. , ‘ 
TIzrN'HA'ronIX шину 1еп’Ш. BELA I 173 
an, uralkodott 1196-ig,_ fa’ ki l'ok jó rende-f 
Èseket tett az Orfzágban, a’ tsendesl’e’get helyra' [Пита , a’ meg- fzaporodott tolvàjfágo a@ 
i-írtotta , салата: Magyar Orfzághoz foglalf 
I, de nzt` ismét a’ Lengyel Király Magyar 0r 
меня el-l'zakai'ztotta. ß ‘ — _ 
I. Láfzló Királyt a’ Róx'naì Papa Юта! а‘ 
»zentek közzé fzámláltatta , a’ Kantzellár'lusì 
Мета!‘ fel-ánimua, 4renélelwfn vKirzilyi két 
Idvari Kantzelláriust, a’ mint ezt Mánuelnél 
iörög Orfzágban tapafztalta ‚ hogy a’ ne'pnek 
_' Kira'lyhoz nyujt'ott kéréseit I’rásbantennék, 
s a’ Királynak bé-mutatnák, ’s I'gy jöttek-b 
Iz Instantziák yagy Ke'rö-levelek az~ Orl'zágba. 
Midön Béia Királyjá válafztván a’ Görög' 
l`sál`zár Udvarát el-hagyta, az ö örökfe'ge Dal 
nátzìával egygyütt a’ Görögök kezében ma- ’ 
adott Mánuei Tsáfzár haláláig, meg-'halván' 
Vlánuel ‚ ВёМТЭаНпёЦёё: minden v_érontás 
Iélkûl v_ii'zfza vette, ’s Horváth Orl'zággalegy‘ 
gyiitt nagyobbik Едва!‘ Irnrének kormányozá 
y:iral bízta. Meg-hólt‘.1 lgó-bani шахмат 
1е1уецг‘ _ _ _ ' › ` 
.ff-¿X ‚ 5. XXXV 
\ ‚ 
‚дум l Mmunàonszŕo 
_ —. — §. XXXV.. ' 
Tlzlmntrrnmx- Király IMRE l 196-161 fog- ' 
7va_._1_2o4,-ig.` Testve'r Óttséyel Andvással', kit 
Leopóld Aul‘ztriai Hertzeg I`eg1'tett',«_ а’ Koro 
nának meg-tartásáért hadakozott.V Mind a’ két 
Tabor kéfzen állott- az ü_tközetre, ¿egymással 
\ 
Palltal' ellenbe, a’ mikor Imre газу bátran,egy 
páltzával az ellenfég táborába ment, a’._ pár- ' 
tosoknak olly hathatósan befzéllett, hogy n'iind~ 
járt fegyvereket lue-tette'k, e's _fçôlle kegyelniet 'i 
kértek. Az yutzin ment az ö Ot’csének.fami-ai#- 
ba „es minekutánna keme'nyen тег-{дадите 
vólna, meg-fogatta., és Kehene-nevü,Tóth 
&gt;va'u'ba fogfágba'vvettette. Ezaiatt a’ háború 
lalatt a’ Frantzia Kerefztes Vitézeknek f¢gít_[égé- 
vel el-i'oglalták a’ Velentzéàek .ladra ~Ãïárosát ' 
‘Dalmátziábam -De ezt a’ vkart ki-pórolta Бид 
viának és Bulgár ` Orfzaig magy re'fzénekr eL f'ogla-l 
lásával , ’s ö írta legfelsöben magát Szervia és 
Bolgária IKìxaáilyzina _. _ ‚;` ` „_,‚ ’„‚- ‘ 
_ _ La'ifzló Её: mintegy _liat_¿e,l`ztendös‘-l§0r`á'ban 
meg-koronáztatta, Tutogának Otsét&gt; Andrást 
rendelte. Мед-1161’: lagig-»ben Egerben ,-:ïs‘ott-ià 
' _temettetett~e1_.'Letthát . §._ XXXi'fl, 
7,_ TIZENNYÓLTQDIK Xiráxy ш. LÁSZLÓ; ` 
yno4-ben., kit az e'des Anya Konstantina B_éts 
be ‘a’ Koronával egygyiitt el-vive'n,.h.a§_ï«_lx_§l')_l-l'- _ 
_ nap múlvameg-hólt. Lizttn'cânnav ‚ ;._.„„‘»j¿ 
_;§.,XXXV1I.L „.5“ __ _f 'ìwrl i __',T‘IzENmLENTzEDxX Kiráiy 11,;_ANDRAS 
‚мод-шип; Bélának iiaybírta a_z___-Orfz‘ágot 
30 efztendeig. _Az Oroizok az ô-Feiedelmeket 
‚ egéfz Faxiiihájáyai тек-Щит, _fegitfégre H13/_-vv 
r 
` . 
l . 
 
Q' _Bars 'ró‘fn 'rÃ JAI 3231 
l 
ák~òk`et, és аг‘й11:11кйтёпгидьёпёйтб11е‚ ‘ 
Iìt~is` ne'kiky engedv'én Gallit'ziá-nak &gt;e'sî Lò'domé‘»vl 
'iának Királyává 'koronaztattar »Az_&quot;ö&quot;felel`ége‘ 
Settrud a.’ Magyaroknál magárgy'úlölfégessé 
'.éve'n , Banko „nevii Bibari fö Urtól&quot;, 'fok Гид&quot; 
'ásokkal meg-ölettetett.s:&gt; ‘“ -f-&quot;“‘“' _. «&quot;Ã 
j* A‘.lz'17-ben`el-ment aïfzent fôldr'e' а‘ 'Sz'a- ` 
'atz'énns’ok ellen, azért-is Jernsálemì ÍAndrás 
nak ’ neveztetett , 0tt.-közel ke't elïztendöket 
zl-tôltöt't', holott az.egél‘z-kerefzteàlferegnelf Fö ' 
Ve'zére- lévén , fz'eren'tsés дышат, ha egyä 
nás közt’ a’ Kerefztek -‘ Vitézek Elöl-j-a'rói nem 
ellenkeztèkf Vólna. Vifzl'za jövén a'z Orl'zágot 
ayomorúlt állapatban tàlálta, a’ fia-is Kolomán 
mánGa’llitziától meg-formatori, ö közötte és má-i I 
sodik lia Be'la közötgkire “Но! le'tében az î‘gaz 
gatást bŕzta , villongások támadváni l`îe'iri`iell_`y'v 
nagyjai az Orlfzágnak mind a’dkettv'öjök ëlleñ 
öi'zve - eskiid'tek, hogy magok közt _az Orfzág 
go el-ofzthassa'lk,~ Ki-tudódott gonofz fzándëk-~ 
ìok,’meg‘_-is bûntetrettek, de azzal a’ be'kesl'e'g 
helyre nem állott. Ещё! nagyobb vólt a_z, hogy 
a’ Tatárok-bé-ütöttek az Ori‘zágbá ¿s azt pufi‘ 
rítottäk. » _ у‘ _ ~ ' ~~’_ `_ 
_ Ez az András fok _ereklye'kkel vifzl'zá jö 
ve'n a_’ [zent földrôl, a’_Nemeseket _és ЕЩЁ)’: 
Szál'zokat, ВЕЩИ‘ vi‘tézfégét a’ Szent f'òldöń Lap'afztal a, nagy Priyilegiumokkal meg‘ajáné
cle'kozta. ‘Мед-11611 -m35-ben, el- temettetetiè’ 
Nagy-Vanden. Köv‘etkezett helyette&quot; ' &quot; &quot; 
‚ ‚ _ §. .XXXVIII.__ _ ' 
НП52АШК Király’IV.- _BELA , Andi-ás ña 
no6-ban, _uralkodott 36 efztendôkîg. Ele'-- 
X 2 ’ inte 
gu Miam; › они“? 
\ 
` 'hte keméńyenyis'elte m'agâìglazërt az Orl’z'aîg 
Nagyjai _ elfidegenedve'niôle , Friderik Анапа! 
Hertzegnek ajánlották wzv Orl'za'gotf, `11143 30 
ezer emherével be'» jött az -Orfzágláa , .de Bé 
Iatól igen ,meg-verettetett ,_ és egéi’z Austriáig&gt; 
kergettetett. Az után’iordúlt az Orofzok e1 
Ien, ökett meg-alázta, arlïz'ágokat az ö Vejé 
nekyadta az igazgatásra mint Gallitziai F eje~ 
delcmnek. ‚ ‘ . . ‘ 
. Midön a’ тайге’; a’ Tanais e’s Borìstenes 
'vize Ьб2б’ц1ёУб1ё3аз Tartományt irgalmatla 
núl el-pufztítanák, az ott lakó Kúnok шея-11“ 
ieàvén, Bélához követeket küldöttek, e's ke'r 
1е1‘1б1е lakásra való helyet. Ke'rëseknek en 
gedett a’ Király , és bé-jövén 4o ezer Kúnok, 
az «ö Fejedelmekkel Kutenussal 1239-ben ‚ Bé 
la a’_ Tifza és a’-Dnna között való azon ter 
jnékden‘yY fôldet adta'nékik, mellyet most Kil 
Kúnfa'gnak ¿nevezünk, Papokat rendelvén kön 
шифер, Vvgëlek-.a’ Kerefztyén Vallást bé-vétette. 
`A’_,’I«`;1,1tá-rok Battus Vezérjek alatt- azOr 
lîzágban bé~ütvén 1241-ben, azt fzörnyen pulÍz~ 
îították.: yBélêi ellehekment, 4cle azòktól a’ Sa 
jó vizéne'l ‘па-&quot;степени: , maga-is alig fia 
laldhatott-,el Austriába ‚ Ía’ hol Friderik бы! 
~ gn’eggfqgatwán , ’s_minden kìntsétöl meg-«foin 
içan, úgy erefztettLe-el Dalmátzia {ей-36915095 
Ёедддёёёг es lgyermekeit már' elôre eI-kûldötte. 
L5’ ¿Tratárok ke't ке1`21е1101е531‹11:1}\1`5$1‹ё‹:\\гё11 ,-mi 
dön ш6г—__1`етт1Ге v-,Óln-a az Orfzágll'angy fa’ 
mit prédálhatnának, önke'nt vil'rzfza mentek, 
l _elébb táborokban' fok rabokat le-va'gván. lik 
l'ior az O’rl'zág pulïztán-maradott › a,’-z'kik¿.a' 
‘_’ Y' Та’ . 
l 
l 
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YTatairol't dülrösfégétöl életbe marádta'lbis, fokal 
a’ nagy éhi'ég lniattl въезд-11111121‘. ,A’- ÍFarkasokk ‚ 
annyira meg-fzaporodtak vhogy a’ kia yer.. mekeket;` a’ böItsôkbôLis e’l-ragadoz‘bákfâs a' 
'fegyveres embereketsis‘ ‘нед-таит‘. A'ï-Sás-l ‚ 
kák‘pedîg a’ vetéseket el-emél'ztette'k'. 
`- ',Vil'zi'za jöve'n Béla Dalmätzìáb'ói a' Наши 
e'pïteni kíván‘ta', а‘ Ггошгъёдтайотёпуой 
‘bólï'marhákatfhaìtatoth gaboxui't'veti: у” azt а: 
Orfzágban el-qfiboditai,&quot; a’ Népnek 'tÃ-blálása'ra 
és&gt; aïl‘öidnek béivebësérely. mfá'áunnan lLakŕmo 
~-kat ‘hívott-.befvár'akat építt¢tett~‘5a' ‘падал 
ilegyeken', melly’eke'n‘a’Tatámlr «Mine-'ve 
hêtnének.. ‘эгп‘а’Ё òhgh'l ’ ‘г 
Minthogy a&quot;Tatârok a' leveles Tárakàt. 
tůzzel meg7eméfz`tettëk‘., `.Béla а‘ jól'zágról és 
ìïenìesi'égrôl l'zkílió- Levelelreb meg-'újjiítbttm 
f'. m‘Miv'el ‘a’JsPxtárokatiá’ Mn ar -Orfnáylk walöìb'e'mtésre аркады; bngmáîj: пойма- ю 
Törve'ny ahîfvteteite ,&quot; liülI-‘al'ntiilua katal 
та .alâ zárta.A ‚ ‚5-11 .‘ ' ‘- 'f ‘ “il f&quot; &quot; &quot; 5&quot; . ш Friderik лАцвъйа11дна-“аудит: hiboàït ‚ 
Aîndított, hog'y meg-laoI'zi'zúlj‘aa’.y mit volò не‘ 
шее/ш, ötet'fme'gwert'e any‘ira'ifůo'gy/îmagœ 
‘in‘ïriderik съезды: , tölle a’ -felsô »Vármègyé 
ket „мы vette, mellyelret Fridörìk' a’ Tatár 
hälàòńî‘álatt az‘Oiri'za'gtdI/erôfzakosàn el-fza- ` 
lrafztottn.l ' ; :— . -` \ 
...d tBéla. építe'tte Buda vârât еду hegyen 1254 
ben'gîlmellyet Ujj'nßudának печени; &quot;Y › 
‘Bé-ü.tö.tt¢lk.-_z-xìllímodV {фея-‚1; ‘а’ `ТаиЬюЬ . 
«le yBela@.ellenelxxál-‘rán öket. meg'verte' , min~ 
den táhori çifzslrözèhket:` elJoglzilta Nàie'rt-i's vifb 
.u 4' ‚ i .X 3 i y l 
336 ` MAGYAR CRSZAG 
2,fza -l’zalàd'íêli. (‘Мед-116% IMO-ben, el» terńettè 
‚ «zç'tt E_ïztergomban. пытали’ . '. у. 
и“; &quot;l :Af ‘В’ ' „1‘ :5’‚ A . ' ‚ ‚ЪЁЖЁЁ ‚ЁНЩЪФЛВБ'ЕЕШК‚Югг11у:[\7. Is'iëvAN; 1v. 7 
'‚В911.ёпа1‘ аЧДБ:а;‚Ё27р-Ьеп„‚„ uralkodott- 127mg, 
El OttQkárralza’ Tsehek'Királyával Yhacia'lxvo 
.:.1Í0.t.t-.5tá`jeli,fQrl`zágért , mellyet az Attyától 
l - Ottokánœlrvetlh, ‚де 1`2е1’еи’свёъЪепй1‚,тег1:шЪ 
.'dön IswámvM‘awában pufztítana,- виды: а’ 
\. .wäh ‘РФ’вФцу ¿feléßle-.liállûiik’ = `és pufz’tíIo-tt ;_ 
„мёд: .1ммёл„‹1;ёш1ед vólt nálaßtájer 01125 
а$91:‹;ше3›11а%уц5‘,. «a»` ':1ё1г1›&amp;а1ёц1ой‚ zbékesféger. 
slffqgadnn@ Me‘gfhólf f1 :1i-hgh,- ш Buda mel-let. 
а’ Nyúlak fzigetében el-teme’ttet‘ett.. ÍÍ.-et'¿f:beá--` 
:ly-@tief wiwi# -';‚ „.'stà‘rsT ‘zz wie; furl-»#1 
J5 Ã'î‘s'jßiâ'lì‘ï Il'. .e15- XXXXì'È'íu. .ß‘HuszpNnmëmx«'KnályámiN'YÍQÄSÉLÓ; 
` ъщшк тащит-ига, ‘шантаж g 
` #efîltçnslßbgz fÄizrßxfzágot-.nagsn nynmoxáfágbß 
.Il L' ‘_* 
‚маме. „мышц; Rudólf Tsáfzâr :Omokár ¿Cach 
Király elleh hadakozna, kérte Láfz‘lótielwgy 
{еффёдёцфышмышцам Láízló i ma 
„Еда Rudpuìgi. Cliwkámllmgsrzvelkaptsoitmix 
„щщычйаааеиёдьщ а&quot; тэадёфу Gttokán l'eé-,kkan'f 
(подают, ¿al -«,gyövzödelemneßkrA .nagybbbf жён‘ 
1,211‘;ёбаайё-тшаиодйгашп.— ,fe &quot; &quot; “ ‹ ‚ A .lx ‚ ‚` 7?’ l 
' в‘? l :All Kidoki Yitézfégéfc; 'tap ай talván 4&quot;.Li‘aifzló 
velek Миши _társalk0dnì, nem {зад а’гёгёйй’ 
‚ alg‘kal{Mwah}aß‘zväfìfzßilyölxkaì-íss mägát bú' 
já életre‘ï àdtaya&quot; Ki'nályhééímggiátóiveleüzteßßi' 
`leïgvíìöbb_&quot;lhn'vateilfilmt ` a’l PoìgánylKúndkńûk ad 
та, 1‹1{{‚‹‚а1шМд%уащ1фц :ф—ЫНе11;’ЁЁёЪ[Ё%$Ё1ай-’ 
Áfágo'c‘- 'eï-këifetrgk, _Ezért .-Kún'cLq/ìlónak ‘пе 
е &quot; ‘2 _ ` VeZ~ 'I _ 
k 
_ HJ .s 'r6' n I Ã’ir-Ãv' ‘ ‘- ‘51327 
ЬоЁуд’1ёппе-1е а’ mijn' Af'zrzónyokkäl yaló’fmiîa y 
társaikodásról, de re'án‘em vehe'ttêk,-ïaze'rt I 
tet fógfägra tévën‘taz i‘ga‘zgatáà't kezekhez'vet' 
tékíf De а’ КШЮК‘ félvén‘ 'annákriäfzf’FköVeë 
ke'zésétöl m'agöktal‘nézve, öfzve-gyûlt'ek , ’i 
alattomba е1-“ё5е21ё1‹Ё›“1103у&quot;а1101125501: vkeì- _ 
zekre iyegye’k. “')Az Ürfzág 'Nagyjai-»ez-t Ы’: 
re' yëvén', nag-y »fereget gyůjtâittek Ki 
ljáily'nakà&quot;- Kú'x'iökf-vefzedelmes fzándékäFtfàtf; _ 
‘táraî ativan, öt’et lahtáiŕiorbaÀviic'têlr, i'gënßnäg’y 
örömmel идёшь-411111141)’ ’ezennel a’ -pär-\ 
_tOsok leilen fordúlt , löket egéfz’len ‘öl'zYe__rQn- . 
totta ugyian, de' az ‘б veze'rek Aïsìáha 11111341 
ván , ` öket {е1-Ь128а11а‘а’ Magyar-Orl'zagba va' 
w’fez‘ièeë‘ff. Az Orrzág&quot; “Nagyjïài‘fèlegei kéfték, 
ló bé-ütésre, a’ minthQgyßlly‘nagy tâbò'rrall ‘ ‘ l 
jÖttek-ki, hogy anriaki helye tizenegy 111611161 
det Yfóglalt-el kerületiben, fz'oká‘sok'fzen'nt min 
деда“; öitek, égettekl , vprédáltak annyirafy. 
hogy e‘géfzlen oda lett'vólna Magyarorfzágf, 
ha a’ na'gy e'hfég és pestis nagy rél'zént el-ne'm 
_eméi‘zte'tte vólna-ö‘ket, a', többikémelen -vöì'c` 
ka‘z’a '_feié fzaladni , kik után menvén а&quot;Ма5уа‹ 
ròk inindenütt vágtáköket. ’‹ › .f ` j 
“&quot;iiè‘Minthogy a’HKirály puha e'letû vó1t,1`em. _ 
mi ig'azfâg nem vólt&gt; az Orfzágban; a’ ‚Тай‘; ` 
ròk x‘nindent vel-prédalvzin, a&quot;marhâkat_l,i`s el- ‚ 
hájtvän, ` a’jLakqs’òk‘magok húz-ták ‘ a’ két lke 
rékůi'talyiga't', mtlly‘fLë/ìlä Szckcrc’nck &quot;iieì’èlj _ 
tetçtt. ‘ _ ‹ *rr-j ц‘ ‘ _ 
‘ ` Láfzïlógondatlanl`ága miatt Albert 5’ Ru- f 
dolfif-Tsálfzárnak a’ ña,-el-`i`oglalta -Po’sont, So'# 
ртом,‘ más 28 Helyfégekkel e'gygyütt , a’ 
Х 4_ _' Ve” I’ 
325 ’ ’ Maarn OnszÁe 
Velentzeìek-is,Dalmátziának ладу re'fzét- el 
-lepték , söt Uros'ins-is Szerviának fejedelme 
_több'éß’ Magyar Királytól nem i‘tlggött.,- az 
Orfzágban a’ hatalrnassabbak mîndenfelé ha 
talrnaslmdtak. yMidôn “не vene Láfzló, hogy 
&quot;a’ Magyarok meg-únván az ô Királylágát, An 
drâstaz ö testve're't Skiavoniából haza hozatni, . 
ее heiyébeu ûltetni akarja'k; cl-tökéllette, lxogy 
ötse't.~meg~öl,çsse.` Andréa, I_iogy .báttyagonûfz 
Izándékát el-kerûlhe___ss,e¿._'Lengyei Qrfzágba _fra 
Iuiadt, de oda utánnafkûldött, e's_ a’_Nid_a ‘(Мёд 
be штамп meg~ölette._ _ ‚ y ‚‚ 
‚изд; .meg-gyûlôlték _ötet a’KI'Inlnkàs, ё: 
'Körösl'zegen a’ fátoraba yaiudvzin agyon Ver» 
*ék .t-QQOîïlßr-fl‘ìßte Tsanádon témet’àetqtt-ei. 
Urailggdotthçlyette-. '_ _ _ '_ ‹ у 
м. . г’ ’§15 XXXXÍ- i 1%» . 
_ ‹ Нщ29ьтнАвмАвщ„.Щ;ё1у IIL. AND-BAS, 
_IL Ançirásnak Unokája, Veientzei Andrásnak' 
детища azért , шеи; második Alidráßßakifiê _ '
(_István _Velentzében штат, ott-is'lakott, 
és ez nemz'ette~ III. Andrást, a’ ki utólsó vóit 
az Arpád véréböli‘zármazott.- férjiì ágon való 
Királyok yközött. „Ez Láfzló `halálav utáp _bé 
_Izállòmaz _örçg Attyának örökfégébe Magyar 
` .otrfzá-r «а, nraikodotttizenegy el'ztendeig, ‹ 
ъ щйёг‘ Ы; vetekedö смазывать, 
ggyëylk _Máïtßlllls Kámiy leány ágon _Ya 15;, 
Vánnak ullûk'fia ‚ a’ Szitziliai Királynak a’I fia 
_ 4Annya ntán tartván-inssát Magyar Orfzághoz, Másilç Albert, Rudol-El‘eál‘zárna a’ fra'.__Andxás 
elaöbenAlbert ellen ment, és az ö Tarwmány. 
nyait мы; ` pufztítvfin, «azon városokat éq 
` 
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.elyfe'gbket-g _meHyeket Po’son és Sopròn- tá 
írx erôfzakosanbírt , tôle el-vette , ’s b'ékes, 
'é fejében figue; leányát «el-vette.l Az után 
n nt Horváth Orfzágba Martellns Károly el... 
ven, _és бы‘: .N_ápolyba vifzfza lmen'ni kénfzerí.. 
Lette, ki-is_ taal'fihamar ‘дед-11611: ugyan, de ‘ 
az ô ñát Róbert Károlyt, n_émellyek VIII. Bof 
nìfatzius Pápátólv Királynak ke'rt-e'k,. söt Zá- _ 
grábba вы: hozták, Slavónia, Dalmátzia ё: 
Horváth Orfzág hozzá ragafzkodott , ezen _va 
,1_ó„ b_ánattyábgn Andra's 13m-ben туши Bu 
dán , h_ol el-is temettetett. Vele az Arpádfa 
miliaijà‘____ki-hólt. ' ' ` ` ‘д и 
«_A’; KULQMBOZO Ain_tzAXBOL 
-VALQ KIRALYOKROL. 
— ..„ ç. _XXXXIL ~. 
‚. Minekutárina az Arpád nemze'tfége'bòl F yérj 
В ágon-.lévů Királyok el-fogytak wot-beni', 
1-5a7-dik1ei`z'tend'eig külömbözö ~házakból haii! 
mazott Királyçk uralkodta'k нём-наш XIII;î ‚‘ 
А’ Ш. András halála után Akétîfetlé fzakacl~‘ 
tak a’ Magyarok , mert némnllyek'liárolyt kó‘a 
ronáztatták-meg, no-ha nemkaz Orfzág kom?. - 
мадам, mások 1v. ventzelffneh orfzág'nak ‚‚ 
Királya't haiv‘tiík-meg а: Királyl'ágra, ki-ia= alt,- 
elmemI fogadván, i3 el‘zftenjdůsv fiiit ajanlotta 
nékik.. ‘ l „'- ’ ‚ ~ 
‚ ‚ ELsô vólt hait VENTZEL Tseh e's Lem 
gyel Orfzág’Királyänak a’iia, IV. Bélának An- i 
na Leánya шёл. való unokája 1301461 fpgva 
x3o4-ìg. A’ Pápa Bóbert Kairolyt akarta a’ 
. ` X 5 ' _ Ki 
’ ‘53e MAorAnOnszÁs: 
Kìrályl'ágba meg-tartani ‚‚ жён-Ъ 11146116121151’1 
' ' te а: Ekkle&quot;siáb'ól_ mind azokat/¿fa’ kik Kira'lyá 
nak‘ötet nem esmérték. _F.zt&quot;'ta'pal'ztalván'a&quot;d 
n ` vitte. Nem fok idó múlva Ventzeft 
'a 
Velma Anya »nagy'faeggel naar@ jes-u; а‘ II; 
át ‘а’ Koronávälfegygyütt Ts'eh |`Orfzziigl'iaf &quot;elf 
kos által Olmntzbà'n me'g-'öílettëiieŕŕ ‘1306- nl 
vaar-maak he'iyébe‘a» Magyawk- _ ' ~ 
1.! i. ь -‚--‘.&quot; ‚ l › . - 
Ё” &quot; .A f §-IT~XXXIXII-II _ #mi 
` M Ãs 0D Ix Királyn’alr \ OT'IÍÓ'I&quot; _’a&quot;. 'I'ìfa'vìiri-i 
ат‘ Herrz'eget, I‘V.' Bé'lának аминь-ища‘ 
uta'n unokáját 15m-hm, „Ia-Isŕ‘vènf‘ratöl д‘ 
koronát el-ke’rv-én._j ma át 'Ineg - keronázratça , a’ Íi‘ómai Pá'páidl &gt;Kiraâynakfnem ësr'riézfetêft. 
Hogy a’ Magyaŕok-àt «Iñagáho‘z ëdesíâz'sef', fel ‘s 
alá koronás fövelgjápç ,al Oijfizágba.` ' ь’ 
_ {111116611&quot;Ап1’21х1а5ЁНеК11е3Ё' 1юзу’кёй'о1у1; 
КйггПупаЬ ьытьаш ,_ nagy fereggèl bé-iitötidì 
Magyar Orfzágba, `de Ottó vifzfza'vei’te, VJ’ 
Kéleŕnen Papa pedig-Károlynak pá'rtját fogván,' 
Ottó Kirzilyt,` .és a? kik ö vele tartogt'ak, az 
Ekklézsiából ki-tíltotta, melly-is fokakat tölle 
el-idegenitet't. O_ttó akarván maga pártjárà és1r 
fegírfége're‘hódítani azErd'e'lyi Vajdát Láfzlót, 
a’l Leányát тег-11611111: _,»lkieö nëki-,is igért,` cle-n 
rnihelyt Qttó Erdélybie ment, Láfzló Vajda- Шей 
'meg-foga’cta,&quot; a’ koronát tölle el-vette, бы: 
‚ а&quot; Királyfágról való le-'rnondásra-kénfzerítette, ' 
[гаЬас16п botsa'ttatván Baváriába`vi‘fzl`za ment, 
I és i'oha többe' Magyar Orfzágra- nein iigyellg. 
Meg-'hólt 13m-ben. 'Lett ha'tf: -.. 
‘ ‘ §.~ XXXXIV. 
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. e ‚ ‚ Z :ni &quot;Si « &quot; ‚ &quot;/ 
- 'Hummm l кашу ROBERTA KA‘ROLY, ai 
eápolisi K-irálynak a’ ña; V'. -Ietváńnak Mai;v 
a L_eá'nya _után’v'aló nnbkájahlßóßban ту _ 
»ronáztatott,&quot;‘lßiiièben’ ininekú'táxińa a’ Ko 
„а Erdélyiva'jda-Läfziäwl vivirla véfefetf. 
ren‘tsënyi' 'Má'vßy‘ás u' „Й, a’ Palatinus-i3 
y&gt;lt, _ötet Kirválynak~ sme'rni‘ nem&quot;aka'r`ta y:de 
író‘ly мы каззёдй‘фпёдтецез&quot; ’s a‘lzután На‘ i’ . 
ar L{neg-is &gt;Iíóll;,1“&quot;jÖIÍzzigától nueg-fofztòtiça,`~ ` 
ellyëf’mańŕsMá’tyáS (Matyus fôldén'ek) hívnak. 
Í -Ez ntáiiïïmegwalázta mind а’ Slavóniai FeL 
ielmetÜUrdsìust,&quot;'niind a’ Tatárokat, kik új 
bban kos/tromlottäk* aiÍ-Or'i'zágqt, de a’ Velen 
ésekï‘majd naneen- nalmátziai kikötahe’lye 
t el-i‘ogliäilht‘áli.’è'.z _È'ÜÃW'I' `- — ` ‚ ’ 
.~_ kzorfzágmárffieildemek láttagott lennî.' 
/egy Zak Felicianl‘is `k'J„`é-fz1'x1elvén tsalárd'hi 
llŕede'séyel rfi'agá‘c'a’ï’iíi‘rälynál&quot;, midön 1330. 
n egél’t Háza’ иёрщт- ущёгёёд’ёгёьап м 
:talna’l ülnjefaìzi fatçyán’hogy‘irnegà-ántatottt 
KirálynétóL‘megLakaxjta‘ötët (ЧМ; ‘а’ кашу’; 
эгъгёьсайеёте; а”. Kir'ályhénak-’négy êlijiát в?!’ _ 
grúa,&quot; ’sötfmëgßgyennelféuis ‘me‘gßöltle ¿vólnag 
a’ K_irály’f‘tselégljei ellent nem' élidtiäk irôln'ä.- - 
›3‚ш«„‹ miridjárr me ettëfe'ttiìmtyañaii 
Мг; ЁУЁЁУЁ I’zamki've'téssel &quot;meg-bjìíl.-v ~ 
en ' 'sami-nden íórfágòli‘ebfoglalmmf; 
--Bäzaeadyi‘elab .ofrzägiiakfvajdája enea ’ 
`xii.i á‘z‘ Er’ůëlyli I’Vxäiâd’aîinik Tlamásíiaki’ingerle'». 
inwieweit@ amr-ya@mgfrwrfffagbm'hbgy . 
z‘Iiafi«Infi'iì'qi'il_lîâBan`^ fz‘ala'dh-atqttfel &quot;,’ I‘ei'egének 'I l 
§y&quot;&quot;’i&quot;él`z'ét'yiedìgélůíefìteúß .'«\z_'~&quot;()1’oI`zo--`-`&gt; ’ ‹ — 
т’ * kat: . т. ‘ 
ŕ à.&quot; 
х 
33g ‚‘ f` Munn. Отца; ' 
kat, a' kik a’ nyughatatlan Kúnokat és Ta 
ta'rokat védelmezték, enge-delegue hozta, a’Ta 
tárokatsannyira ‚то? риф ,p__hogy azután nem 
mertek az Orfzágba üt1_1i„:_ — l - .7A ‚ «Bé-hom Framianrrzá'gbóla' TörÄfények 
foIyamatjának rendét',_ _Dhalxnaítziát.,-&gt; lSliswóniá't‘, 
Bofzniát,'ßulgá_riát, Kumániátf, Horváth és O» 
Iáh Ori'zágçt, Башни“, Ladprnériát, r'nint Ma 
gyar Órfzághaí tartózó. Orfz‘ág‘okàt. aTMagyar 
Királyokhoz valô hüfe'gekben meg-eröslftette. 
` -Meg-Iiólt 1342ben Yisegrá'doni elï'temetteq 
tett Siékesfejérváron, liratiatïán а’ Magya-` 
‘ xoktól, mint igazfágotfzere'tò Király.` г „я 
_ _ A §¢' l nl NEGYEDIX Király utannalett a' ña I.' 141&quot;. 
.105, 17 efztendôskorába 134g¿be_n.- июню, 
dott 40 efztendeig, jeles_v_.is_elt\dolgaiért'Näge 
nak'neveztetett. - ¿_ :Y ._ .l „__ El., „к 
.. Егдё1уьер ‘д’ Szái'zokat, .n_iîdön az .adób 
megàñzetninçm aklarták ё; af. Királyì jövedels 
` meket el-»tulajdonit9tták»,__ lr;¿tsendesítettf:„Qa“l 
zarádot aLQláhok Vajdáját kegyelrnéberveb 
te , de jHort/„gigli 'Ox’l'za'gbalf-x és Dalmátziába 
nem vólt villy, Izerentséel», :n ь. l«v¿V'¢1_¢_m_¢..=.. 
eek. Jádráwlëfaglaltákia i. . L f - 
«r ‘.Kárßly .Bóbermßkn Laim». щи Andrés nevü fia-is. a’ ki 5‘1ч1’ё$й1›‚чеце‚д1&gt;1е$‹ 
_polisnak i‘rálynëját, ez blij! c'lqtůléïéll 
flßfette ériët'. för. ágyábamíelyemmdgnés 
. ñnórçzta,Á ‘nem- .akarva'h bééfqlya'sát‘ag. 15%; 
gatásha. .Lag’oa K_irályr _tqswénei’ танца’; 
lát nemfzenyvedhetyéndìle' glishan 19113111 
,na е11е11ЬёЩщиЬл t_,ů1Ig_,:q.z4 Or идя“ рЪ-уеёёщ 
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VI. KelemenPápának fok unfzolásárà Jg. 
nnának az Orl'zágbt vifzfza ad'ta , ma'ga ‘ai 
lemói fejedelemféggel meg#elégedvén.r 
Устав Rul'zl'ziát vagy Órofz Orfzágot шея! 
doltatván, a’ÃLengyel Királyn'ak Kazìmir 
k ,engedte olly fel-tétellel , hogy annak ha- ‚ 
а után Lengyel Orl'zág гей fzálljon , à' mint 
gy 137o-ben bé'-is Край a’ Lengyel Orl`zá~` 
Királyfágba. ` v v ’ ‘ 
A’ Litv‘ánusok ,› д’ ьепёуыей ellen hada-v 
zván ,` Lajos Шея-‘кейс ôket, Kristut nevů 
jedelmeket tulajdOI; kezével 'el-fogta. A? 
tvánusok, ho'gy raitavbofzfzút álhassanak, 
ene а’ Tatáwkat ki-hívták; de Lajos, Ail- 
ást az Èrdélyi Угадай ellenek kûldvén, ez 
yet мед-чет‘; , az után Lajos magaêisgoe 
er- emberrel гневе!‘ támaclván, а’ Téńál’ok 
lle kegyelmet _kéttek, és néki efztendei adót 
yEl’tek. l \ _ ‘v 7 
Az Oláhok 137x-ben ellene -támadván, 
yet igen meg-nlázta ,` tariozöengedelmesl'e'g 
hozta. Воду az Orfzágot )'ó rendbe hoz 
ssa, а’ Törvények folyamatját, mellyet Бег 
n be'-hozni az Att'ya Kairoly, .töke'lletesfe'g 
‘дне, а’ tüzes vassal és forró‘vízzel valo’ 
óbát egéfzlen- el-törlötte; ‘а’ ;köz békesfég 
k fcntartására tartozó töxfvényeket hozo_tt«„ 
:rette а’ tudományokat, elñl-is mozdította. 
'Dalmátzíát a’ 'Velentz'e'sektôl vìfzfza vet 
Es l'g‘yi ‘mind azokat a’fT-àrtfományokai: 
‘та, _mellyek a&quot; Baltikumy ¿Adriatikum~ ése 
nete Tanger között ‘чашек .La ‚ 
` Ёёг}_‚ 
l 
&quot;x 
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_ ’ lFérjíì maradéka -nem Iéve'n az Orl'zág a5 
karattyával a’. Koronát Маша Le'ányának ifzán. 
ta, а’ kit ’Sigmondnak férjhez adotta-Meg 
hólt 133l-ben. F ejérváron el-t'emettetett. 11 
îánna 'l ' _. y _ _; 
_ _ _ 5_ XXXXVL‘I ‘ _ 
Órönm кашу MARIA а: ö Leánya bé. 
_ ült a’ Királyi l'zékbe az Attya érdemeinekŕte»- 
kintetiböl. I332-beń maga fzemélyében ural 
kOClOtt 2 efltendeìg. Ez mke'g gyenge léve'n _Er 
zsébetnek az ö Anyának tútorfága alatt vólt, 
e’ pedig Palatinus Gara Miklósra bízyán azV4 
Orl'zágot, tölle ’s Leányától az'orfzág el-ide 
genedett, _azért-is ’ ` ’ 
§. XXXXVII. __ ‘ 
`Y`HATODIK Kiralynak KIS KARO'LY Nea“ 
‘101151161те3-1111га’с1а1011 1384-_Ье11 Mária a’Ko-f 
rona'tól meg-foi'ztatvánu» De 'Er’sébeth M'áriá' 
nak az Anya Gara Mikló’s Palatinnssal, For» 
gáts ‘Balással ’s egyebek-kel rneg-egygyezvén 
abban , hog'y КБ: Károly y'rneg-i‘ìletessék , Izép 
fzi'n‘alatt a’ Klrályhoz mentek, F orgáts a’ rály fejét ketté hasította, ki-is febesen  &gt;Vi 
segrádi tömlötzbevvitetett, ott rneg-hólt. fEr 
zsébet Máriával el-I‘zaladt'ak, Dalrnátzia _fe 
le' menveîn,` Horváth Jánostól Horváth 011268 
‚па11 Bánnyától- el-fogattattak, F orgáts Balás 
és Gara 'Miklós az ôtársaikkal meg-ölettettek. 
VEr’zsébet- és Ma'ria _tömlötzbe'vet'tettek, 110 
lott Erzsébet tsak hamar шее-11611, Maria 
рев“; maid efztencleìgl Ífoglyoskodott 281110111 
grácli Várban._ ‚ ' » - 
’ 5. XXXXVIII. 
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HIs'I‘IInIXl Király ’SIGMOND, lV. I_{ároly 
ál'zárnak a’ fia, Maria Királyne'nak a’ мы- _ 
ia, ki meg-hallván .Iegyesénekfzoxnorú ál 
Iattyát, Нет/е ment Budára, _ és' a’ .Maria 
rtján lévöktöl meg-korenáztatptt 1387-ben, 
к változ'ások között uralkodott 5I el'zten 
lg, az után ki-[zabadi'totta Márìát, a’ pár 
Iokon‘bofzfzjít állott, a’ Bosnyákokat, 0j 
IQkat és Moldvaiakat, kik'el-pártolni akar-r 
:,'meg-gyözve'n, engedelmesfe'g're hozta. 
Meg-halván marade'k n'élki'il Maria, fokan 
Orfzág’ Nagyjai közzůl nem akarták ’Sig 
mdot Kìrálynak esme'rni, más Király узнай 
áról gondolkoztak.. ’Sigmond nem bizván 
maga erejéhez ,_ C_se’h Orl'zágba ,ment Ven: _A 
»l Kìrály Báttyához, néki ajánlotta lviagyal):l 
надо: hamaradëka `nem lenne ,_ tsak hogy 
две-тег ötet. Ezzel magátúl egéizlen el;v ` 
gem’tette az-Orfzágot, ô pediger'öfzaklioz 
lit., Konth lstvánt 36o fö-Nemeß;ernberek- 
egygyütt Budán'fel-akafztatta, Latzkqvits I ‹ 
/ántaz Erdélyi Vajdát testVér _ötsével az 
`zág Gyûlésében le-vágatván, testek'et az ab-l 
on hányatta-ki. в д _ _ ' 
__A’ Török'ök Európába ílt-al_-__jövén, BOI. 
, Batz, (_)láh- Orl’zágbanîis» fok- helyeket el 
ialtak ,_ bé-tsapván a’ Szerernfe'gbe-is. ’Sig 
nd , MánuelGörög Tsáfrárnak,__’,s..másy Euf 
ai _Fejedelmeknek fegítfégével Ókef Euré 
_Ólki-akarta i'izni, de Nikopolynái igen, meg: 
:ttetett , maga-is egygy kiahajótqkánßlig 
adb-.nou Konstantzinápolyba. __4‹„‚‚_ ,I \ ' 
Nein 
l 
` ` 53,6 MACY.“ 01152.46 _ 
. Nem tudván a’ Magyarok '_hová lett ’Sig 
.mond, _i._iresnek gondolván.a&quot;\Királyi Széket, 
nagyohb rél‘ze'nt Lál'zlót a’ Nápolyi Királyt a? 
karták Királyoknak тени}. Ve'letlenûl haza jött 
’Sigmond, és Iietve'ment Tseh Orfzágba h~adil`e- 
gítl‘égért, honnan vifzl'za-térvén, лёг: hogy 
némellyeket шея-Мне“, ’s bůja életet а! .az 
Orfzágotîis másnak a‘ìánlotta, meg-fogattaitsomv 
olébb Visegrádra, az után Siklósra темп a’ 
tömlötzbe, honna-n majd ki-botsáttatott, ¿s 
nagy til'ztesfe'ggel vifzfza hozattatott ,r minek‘ 
uátánna igéretet шт igazgatása'nak jobbítása e r nt. ` ` 
Ez шёл ment ’Sigmond Nápolyi' Lál'zló 
ellen, ki akkor Dalmátziát el-foglalta; Lak-_ 
f ló meg-íjjedvé‘n ’Sigrriondtól , Dalma’tzia't a' Ve 
lentzéseknelx cl-adta, mellynek vil'zfza vételé 
e'rt hadnt indított ’Sigmond,- ’mimhogy .pénze 
nem vólt, Lublót 13' Szepesi'égi Városokkal 
а‘ Lengyeleknek Zálogba vetette 3_7 ezel.' Tsell 
'garasokért, mint egygy 740,000 Rfçrintokért , 
¿a midön jó erövel ellenek ment vólna, II. -Еи-' 
génius Pápától a’ Velentzések bailaorgataiszitól` 
el-tíltatott. _ 
Lett ol'ztán 14n 1-ben Római Tsáfzár'rá, 
me'g pedig úgy hogy maga voksolt magára. 
Minthogy ekkor egyfzerre ha'rom Pápa'k vól 
tak, Konstantziába Ekklézsiaiközönféges Gyû 
lést tartatva'n, mind a’ három Pápát кабине; 
„мамы rendes Pápánakválafztotta. Е!’ 
ben a’ Gyûlésben meg-égettette Hufz Иной’, 
e's Prá ai Hieronimust, a’ kik Eretneke'knek 
tartattanak. ` ` 
1419 
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1_419-ben Tseh Orfzági Királyá lett, és mi 
el Hnfz Ja'no'snak fok követöi vóltak, kik az 
’rfzágban nyughatat-lankodtanak, egéfz 16 
Ё21е11с1е13 iViaskodott ve'lek, Zi’ska a’ Hufz 
;i_táknak Vezérek fz'emben Izálván fokl'zor 
'Igmońda'ig _ _ ____ ,__ _ k 
Mária u'táń inasòdik F elefe'geì &gt;vett ’Sig- 
Iond, B‘orbálät a’ Cillei Grófnak Leányát, 
ki igen búja afzl'zonyvólt :I Maga ’Sigmond 
Sáfìar Magyäi' és Tséh Király léVe'n-g ke'nte 
nittete‘tt f'okai'. ůtazhi; a’ Felefëgére bízta 'az 
rfzágot; e’ pëdig fz'bkott él'etët folytatyán 
rial femihit l'e gohdolt‘; és i'gy iiagy zûrza. 
ar ’s eröfz'ako‘skodás tánia'cl’t az&quot; Orfzágban. 
rd'e‘lyben a’ parafztok саду Antal nevü,.Ma- 
rar Grfz’âgBañ реф; eggy Май-1011 nevû Ef 
Iljárójokiiak vezérl‘e'sëk ala'tt fel-támadtak, 
ik .nemesi-.kei megßöltek, шагает: prédál 
k; de fel-&quot;ůlvén а’ Nemesèk, öket nagy ne 
:zeñ,lê¿ůliettëkz_ __ __ ì _ _. 
Igyekez‘e‘tt Magyar' í‘l'zagñak Palle'ì'ozá 
.ris Budán Várat épl'ttet‘ett; Akademiát vagy 
I-Oskolát fu'ndált 3т hogy а: Törököknek el 
nt állhass’on; veg-Värakat építtetett, mint a&quot; 
:lgl'ádi Várat =‘-‘is,- _. _ _ _ 
_ __Végféfe norznoñködváa.- högy а‘ Harz. 
iiálíat le nem tsendesíthette, шея-11611 Mor. 
iba Ziiaimba _1437-beí1`; a’ VejérAustriai 
lberfet _ájáiilVán Királynákä'z' Crfzágnak, 
)rbâlá f'e'lefégét fiedig a' tömlötz'be te'tefte. 
-tem'eitete't't Va'radpn Mária elsö Felefége 
èllé; Helyébfen ` 
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' NxróL'rzAnm Király lett ALBERTa’ Уе 
je ’Sigmondnak m38-ban, ura‘lkodott 1439-ig, 
a’ ki az'on el’ztendöben mind a’ Tsáfzárfägot, 
mind a’ Tseh Orfzági Kìrályl'ágot‘lel-nyerte. 
Ez Boi'bálát a’ felel'ége e'des Annyát a’ tömï 
Iötzböl fzabadon botsát'otta, de Borbála az 
Hazát meg-lavarni akarván , ez Orfzág ellen» 
fégének lenni ki-kiáltatott, Tseh Orfzágba 
fzaladván 1457-ben суду Klastroxnba тег’ 
hólt. 
A’ Táberiták Vagy Hul'zl'zìták спец fze» 
rentsie'sen hada-kòzott. Mikor Amurát Törökv 
’Tsáfzár Semendriát'ostromlotta , ’s tsak nem 
еда‘: Szerviát el-pul’ztította, badi fereget kûl» 
üött ellene, de minthogy abban а’ pestises 
_ _nyaval'ya nagy pufztitást шеи, és a’ T_örök 
m'ár Semen’dria Várát meg~yette , &quot;Пайка V011 
`ta там-га: , Bét‘s fele' îndúlván, 'a'z út’eyában 
_» fok dinnyët evett, vérhasban нем’, ’s a’ Вы‘ 
па тепе'ц lëv'ö Nefzmély nevû 'falu'ban meg 
hól't, Erzsébeth felefégét teherben hagyválj 
1'43'9-ben.- 
Erzse'bet az ô Férjének Albertnek meg.r 
korona'ztatásakor lett egygye'zés fzerint, 'az 
ìgazgatást keze’he‘z vette; de fe'lvén at‘tól, hogy 
rmaga nem lef'z ele'gl’éges az igazgatásra , -a'z 
l Orfzág‘nëmelly Наташа}: az'ony java‘slására 
гей a'llott,` h'o'gyÍ fériet válafzfzon magának, 
olly fel-tétel mellett, hogyha az a’ gy’ermek, 
a’ Муз! most terhes vólt, Ей lérzen», а: T'seh 
Orfzágbon ё: ‘Апатиты: uralkodjon az Attya 
helyett, ha реф; jövendöbéli férjétôl fia ta» 
l 15! 
v 
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lna lenni; 'az lenne Magyar Orfzägi Király; 
e’rjének javaslották Ulái'zlót a’ Lengyel Ki;&gt; 
lyt', de minekelötte öfzve-költek yvólna, iin 
ületett Erzse'bethnek Komárombam,Y e's azon‘ 
il meg-va'tltoztattaA gondolatját; A’ Lengyel 
irály a’ néki ajánlott Magyar Koronát el-fò-- 
ldta, ’s‘útn‘ak indúlt; Erzsébeth pedig az 6 
.át Láfzlót 3 hólnapos korában Fejérváron 
maga kebelében meg-koronáztatta, a’ Czil; 
i Grófna’ kis gyermek helyett, az` Orfzág hůß 
gére а’ Királyi hitet el-mondván, а’ Kira'ly’ 
ë, mikor a’ Koronát Visegrádba v-ii‘zfza vinâ 
akarták, azt titkon el-lopta, azzal’Györbé 
tott , hadat kivánt gyûjteni, ~onnam Bétsbe 
aladván a’ iiát, F ridrik Tsáfzárna'k nevelni 
tal adta ; ‚ nem lévén Erzsébetnek pe'nze az' 
ldakozáshoz, az el-lópott Koronát és Sopront 
»bb helyfegekke‘l‘ zálpgba vetette 25,000 la5 
nyal ért F'rideriknekr › 
rzsébeth , meg в 1101011521211011 На után; - 
ssât tartván Magyar Orl'za'ghoz, Gara Mi-h 
ós‘által az egéf; Horváth Orfzágot, Ulrik 
zillei Gróf által реф; az e'géfi Dúnán Швей 
116 réfzt a’ Bányawáros'okkal egygyütt hiîiß 
gében тег-шпона; söt a’ Tse'hek által GisÃ 
a nevů Vezérek alatt ‚ egéfz Magyar Orfzá»-&gt; 
»t me’gßakarta hód‘oltantnì.&gt; _ _ _ ,. ’ 
А’ Mägyáro'k la'tván ai El’zse'b'eth igy'eke-` 
tit, ßettették` az Ula'izló be~jf5yetelét ‚ ‚0110 
vóltï, hogy az Orfzág fe'lvén va.’ Töröktûl 
m magáraEr'zsébethre, fein az ö F iára нет 
zhatták az Orl'zágot, ellenben reménylette'lr' 
»gy Uláfzló a: ô Lçngyel ne'pét а? Мадуа 
_ Y g i'üki 
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rokkal egygyesítvén, jobban тег-штамп; 
-a’ Törököt. Meg-is koronázta'k Uláfzlót, de 
nem az Orfzág rendes Koronájával, hanem а’ 
Szent Istvánke’pén lévö Koronával Feie'rvá 
ron, a’ mikor а’ Magyarok éfzre ve'vén, hogy 
.Erzsébeth valamell)l Ы‘; emberét oda 1161661 
te oly» véggel., hogy a’ Királyt méreggel (Ще 
’ meg, ан lófarkon öfzve-l'zaggattatták, egy 
vfzersmind háborút folytatni Erzsébeth ellen, el 
végezték. Ez a’ háború változó fzerentsével 
Vi‘olytattatott, Erzsébeth Királyne't az ö Köve 
tôi arra vették, hogy.a’ Koronát és a’ Бай а’ 
Tsáfzártól ke'rje vifzfza, de a' Tsáfzár mig a’ 
pénz meg-nem‘ñzettetnék, arról hallanì l'em 
` “чём. Uláfzló el-ment Erzsébetllez, vele _ie 
gyet чаши, de házasfágát tökélletesfe'gre 
nem villette , mert Erzsébeth m42-ben шея‘ 
&gt;hólt. 
Ez alatt az ïdö alatt Huny'a'cli Ján‘os a’ 
Magyaroknak Fö Vezére fzem'ben tûnö jeleit 
adta а’ [naga vit'ézfégének, a’Törököket. töbla 
izben meg-verte , e's így lett 
„ s. L. ‚ ‚ ‚ 
Kxnnr'rznnm Király ULASZLO Lengyeml 
’ Orl'zági Király. Uralkodott 4 efztencleig. O 
alatta tudván Amurates Török Tsáfzár a'- Mal` 
&gt;gym Orfzágba le'vö Zürzavart, -be-ütött Móld 
vába, onnan Erdélybe ; de: Hunyadi JánOs 
e's az Erdélyi Vajda ötet két ízben~ís meg 
verte. Az után Ulál'zló is maga ellene men 
vén, kevés hänapok Дай egéfz Bulgáriát meg 
Vette, Sóßát el-nyerte: ’s ötfzër gyôzegieb 
‘ mes 
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neskedvén тайм, az utólsó iitközetben 30 e 
eret “12111141- közìûlök. _ f 
Amuratfes békesféget ke'rvén a’ Királytól, 
iz efztendöre való frigy köt‘tetett. A’ Görög 
Fsáfzár hogy- a’ Törököknek másutt, e’s mm, 
12 ‘б földjén légyen dolgok, es juliánus Kar 
linális a’ Pápa Követtye minden módon arl-a 
ifz-tönözték a’ Királyt, hogy a’ Íörökökne‘k 
_dott hitet meg-fzegvén, bontsák fel a’ liitet, 
És iámadÍáii-meg а’ TÖi‘ÖkÖt. ` 'Ulál‘ZlÓ «4444- l’ 
»en nagy- hadifereget gyüjtvén, bé-rohant R'átz* 
)rfzágba_,. fzinte a’ fekete’ Tengernél lévö ` 
Varnal Városáig; ‘de meg-ad-'t'a a’ hit l'zege's-` 
nek az a'rát, mert a’ T örük Amurates a’ Ma 
:yar‘okati igen meg-verte'g'f'a’ Király ‘az ellen. 
eg közz'e' .keveredvén, ё: 'a' ló-rúl le-esvén egy 
Vantsa'r a’ feìe't el-vágta, karóban ütvén' magy&gt; 
Srömmel hOrdQZta Táborába'n, igy fzólŕán 
I’ Magyarolënak: Imhol lánátok Királyotek 
:akfcjß't ‚ а’ biemesfégnek ладу réfze 101160113 
`tal egygyiitt- el-húllQtt» Hunyadi is alig 'Iza 
adhatott-.el, útiában Drakula Vajda'tól'meg 
Fogattatott és [uk igéretek titan-is nehezen 
»ot'sáttatott hazájäba. A’ Mag-{arok 11:18)’` Íëlelemben.lévénslFriderik Tsál'zár oz 111311161 
'.ek, és azô Túfórfága Май-1161186- Láfz'lótï A_l-` 
aertnekv fiát Királyoknak -kivlä'hfták Friìierik 
fem Láfzlót, ii'em a’- ~Koronzit ki-adni nenii a 
karta ,’ öízve gyülvéntehätf иа’ :Magimix Рей nellett a’ Rakop'me'zaj‘éñ- MM5-Tien 
1 |'.“__ '__ „15311131: w _ _;t, Д‘Ц'ь: 
Тпвшк .Király‘nák VIE LASZLÚTÜQJ 
ïxiáltották, Hunyadi .längst pedig aí‘Orfie-if 
Y 3 ` ‘ l Gu-‘ 
g &quot;1“*15'235 
A 
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Gubernátora'nak, a’- Ы F riderik Tsáfzâr- ellen- 
mindjárt hadat inditott olly véggel, hogy Láfza 
lót az Orfzágnak adja ki, mellyet a’ Tsáfzár 
meg-is I'ge'rt olly fel-tétellel, hogy mégLáfzl-ó, 
a’ Tsáfzár ‘T-útorfaga àlatt maradjon-meg, 
fzámára pedig az Orfzág adjon el’ztendönként 
25,000 aranyat. _ . ~ 
1445-töl fogva tehát 1452-ig» Hunyariì.- 
János vólt az O-rlzág Igazgatója. Leg-elsöben 
is a’ Törököket {днища-те; a’ Szávánál ée 
nagy vérontást tett közöt-tiik а“ Rigó теги ' 
je'n maid hár'om napig hartzolt velek , ёеоГь 
tán a’ Magyarok el-fáradván, az Oia'hoktó! 
- el-hagyattatvzin,` igen meg-verettettenek, nia-LV 
яга-15 Нцпуаф fok’ vefzélyekkölött» щетка!‘ 
Budára. ‚А: utan a? Сашей Бгдйха]: jólfzágál; 
Pre'dáltaì a’ lki Horváth Orfzághan fel-.tama 
dott, a&quot;Karpatus_ hegyéne'l kóbòxió, Tseheket 
és a’ Ratz ( Despotát F eìedelmet engedelexn-'gv 
re hpzta._ Az, ô ezen ïzerentsés viaelt dolgai 
némellyeket az Orfzág Nagyjai közzûl ellene. 
való. irI'g-yl'égre gerjefztbtt , жён-18 látván. £0. 
kaknak töile. való filggetlenfe'gét, l'zükl'e'gesnek 
шпона. a_` K_irálynak h_aza Южный, F riderik 
Tsáfzárt Naistadtná'l meg-.támadf.ta,. éa arx'a` vet 
te ,` hogy Láfzlói iii-adja. K_ötelezte- arra паи 
gát a’ Tsái'zár’, de ílflgy Могу LáIzIa a’ C‘zìileiß 
GrófIútorl'ága alatt lég'yen,_ «mind mig 
fel-nevekgdik.i Le-tette. hait I_,Iglinyariiy a;` igaz-A 
днём , a’ C’ziiilei Gróf pedigI ад fel-Ivette.4` Её‘ 
j_ÖYe'n az Orfzágba Lál'zló, I452-ben követke 
zófna'gg-_dikbag 'Heh Orl’zägi 'Iiiráiynak kero-_ 
L ы - . s_ámron- ...i ‚. ‚ . 
» 
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II. Muhamed Konstántzinápoflyt шефа 
`én 1456-ban Belgrádalá. mentrnagy fereggel,L 
ogy azt-is meg~vegye~ Hunyadi János és Ka 
ifztránus hires Barat, a’ Magyarokkal a’ Tö- ` ' 
ik ellen ‘панелей, öket Bel пёс! а161 el-ker_'- :tték 25 ezeret ‘нед-днём Ё _ 
,-nyerve'n, таза“ is Muhamedet meg-[ebesí 
‚ней. Maga pedig Hqnyadi megió1r.,_és a' 
ille épittetett Károlyfejervári Templomban 
I_-îgemettetet‘L` _ ` ‘ . 
Meg-értvén Láfzló Király a’ gyôziàd'elmet', 
é-ment Beigrádnak a’v meg-nézése're а’ Czillei 
adi efzközeiket i 
‘fróPfal egygyütt , a’lki Hunyadinak nagyel. . 
nfége vólt. Ittl Hunyadi .lánosnak a.’ fia,1¿ä_l`;-. 
i , ki Belgrádi Kommendáns vólt, öfzve-vel'z 
e'n a’ Сашей Grólfal azért , hogyHunyadi Jai-` 
0st aLAttyát, és ötet a’ Királynál béàvádoh 
a vólna méltatlanúl', és igy egymással Габ 
al'. vefzekedvén, elůl‘zör a’ Czillei Gróf kar 
о! rántott., é\_s Hunyadi 'Láfzló felé va'gott, 
’ 4keze't megfse'rtette , azért реф;` a’ Hxmya. 
iwal lévô Magyarok meg-haragndván, a’ Czil 
:i Gxjól‘ot öfzve-vagdalták, mellygn a’ Kirá'ly 
¿en meg-háborodott, és Budafele' té-rt.` Пи 
yában Erzsébeth Hunyadi .lálwì Özvegye» lp:-&gt; 
¿yelmet ke'rt Hunyadi Lái'zlónak a? fìának a&quot; 
lirálytól , mellyet a’ - Király meg-is. íge'rt , ‘в. 
ze'rt Hlmyadi Láfzló а‘ Kira'lyt el-is kl'sérte 
iudára„ de Gara Láfzló a” Hunyadiaknak 
agy e-llenfége., annyira vette a’_Ki»rá.lyt, hogy'` 
[unyadi Lál'zló ott mindjárt тег-{сушкой ‚ 
:6 efztendôs korában, harmad n_,apra feje vé_-'_ 
_ettetett_„. а‘ ЪфЬёг ötfzör vágván. hozzájas, 
Y 4, ` , МА` ' 
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Ma'tyás pedig Hunyadi János kissebbik ña Béis 
be fogl'à'gra ‘тетей. __ А Az Ózvegy Hunyadine' aze'rt а’ Királyn'ak 
hadat izent,l es már a’ Haza tellyes vólt ha 
ад Iereggel. `de a' кашу házasfágra igyekez 
ve’n, ésa’ Frantzia K_irály Leányáyal meny 
nyegzot tartani akarvánßétshe ment, onnan, 
Iï‘rágália,l iegyeeét nein láthatta , méreggel I7 
el'ztencllâsy korában шея-(Нашёл, ’s -ugyan ЕЙ: 
gábaa 1_45z-Lëçn. dienenden, ï ” f 
~ »§.« L_.Hf . .. 
_ ,Tiznußerenrìg Щгё1у1ш helyette I. -MA 
TYAS, H_unyadi .I_ánosnak kissgbbilg ña, a’ ki 
к 
ele'bb Beftgbe folglyo‘skodott, azután Bodjebra- ‘ 
&quot;lli Györgytàl , &quot;'elôfzör I_¿álfzld id_eiébçg Tseh` 
Orfzág Gubernátorától, al után I_¿ál'zlfì мы 
la'val Tseli Qrfzágnak K_irályágól Rrágábàn 
fogfágba ‘тают Ez. Hlinyadi Jânoané test-s 
véf-énels Slilágyi Mihálynak efzkiizléss. ‘МЫ a’» 
fliákos. mezeién цыган ‘гЫаГпгцОЦ, 32 efl 
tendeig nralkodotl; 1.4584641 {орла r49o-_dikig. 
Mi‘ïthogy мы; taak 16 efztendös vólt › ‘111’ 
kOf Királyá lett. a: Orlfzág. западу: M_ihá-lyr i _ rend‘elte Gnbernátqrnak, mig fel-nevekedne, 
¿e ШК llamar maga. «kamin urallsqcinì. 5.1i: 
- lágyit lernte.. ’ _ 
I Egygy- (“и a_’ Magyarfágnak III. Fride-. 
rik Tsáfzárç válafzçqrta vólt K_ira'lyrrak , a’ Ko 
`‘(та-3:‘ nálla leven; Mátyás 'ellene hadakoz 
vá“- Еще!!!‘ lefrńondott a'fliirályfágfól». é# 
а’ Koronát 6o, цех. aranyért v_ifzfza ac_lta. 
‚ Hadakozott fok I'zben l`zerentsésen~ а’ Tö, 
‚ I_ölrölx ellen ,_ tQllÖk Bosniát, 'Vilfzfza vett€_»_ 
. а’ 
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gyalogokkal való hadakozást, és'az allan-l 
hadi 'fereget felfállította M65-ben , Budán 
‘.nya Oskolát á‘lh'tott Fel igen gazdag 'Kônyv 
rral egygyütt 1485-ben. ' ` ` 
A’ BzÓmai Pápátél ófztönöztetvén Podie 
d ellenI hadakozoti az'ért , Воду а’ Hul’zl’zí 
kal tartotì Yólna, ’s annak мамаши 
ral MQlfvát, Làusìtzot, ‘иду Luzátziát, 
isia'ltl ç‘l'-foglalta, Ppdiebçad I47lfben' bána`t- 
an meg-halván ’s h_elyçtte IV. Láfzló lé 
l ‘Ti-.eh Orfzági Király, ezzçl-is. hadakozott'f, 
Vëgtégç vele úgy hékéllett meg“, hogy ha 
ob meg-hal Lál’zló, a* nevezçtt 'l’artományok 
:h Qrfzággal egygylitt Mátyási'a fzáljanak. 
Mig Mátyás Tseh Orfzágba ‘шиной, 
lig [0k Magyarok tôle el-pártolván , Kasi; 
nek, a.’ Маше! Királynak másodi'k ñát Ki 
та}; ‚дед-‘мак, kids ‘az Orfzágnák darab 
:ét'me`g-hódoltattai de Mátyás ötet az Or 
gbÓl-ki-kergeìte, a` Magyar pártosokat a’ 
ilt‘gtzhe &quot;сцене ‚ kÍlk-kÖZZůI vólt Vátéz 15 
-is alf EfztergomiErsek’, kit halàláig а’ Yi.-~ 
çádi tömlöizhe tartan. &quot; 
Ы; эдаьащъ elLYette, mellyéxt ‘Sixtusl’á-l 
6,190,000 aranyokat‘l nyert. A’ Törökök 
ét Erdélyt i'ahovlván , K_inisi Рай e's Bátori 
'an a’ Kenyér. mez'eién 3oy ~ezeret közzû-- 
lefvágt‘ak , 'táborokat el-nyerték. 
Ez után ki-iltvénl magát‘ az Aneztrìai há-i 
ú; Mátyás KirzilyT válogatottliadi fèreggel 
lltött Anszfriába, Be'tset meg-vette, nagy 
'.e't ` ЗйгЁгЁпаЪ;2 ИагйщЫёпаЕ es Karnìóliának 
' Y 5] ' ‚ ,v Fri-_ 
L 5 
Af тащит; ellen lib-abba.. плаката; 
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»Fridrik TsálÍzártól el-foglalván Magyar .Orfzág 
hoz kaptsolga. De nemV fokára 14.9o-ben Béts 
be guta i‘itésben киев-1161:, e'letének 47-dik 
efztendejében, teste Feìérváron el-temettetet't. 
Nein niaradván házasfágából fzármazott 
törvényes ña , az ö halála után többen уйду 
tak a’ Magyar Koronárafágymint: Makfzimi- 
lián Római шину, _Uláfzló Lengyel-Orfzágì. 
шину, en_nek testvére Albert .Iános Lengyel 
Orfza'gi vl&quot;*¿`ejredelem ,’ és Mâtyásnak terméfzeti 
чад)’ házasl‘ágon kz'vûl шить: fia János , ’s 1b 
toljára a1 özvegy Királyné Beátrix. De., 
. LIII. ‚ . 
‚Тщцшвттбшк I_iirálynak vailafztatott 
ULASZLO ‘(аду VII. Láfzló/ Tseh Qrfzági Iii-v 
rály 1490461 ‚дм-ада’ ki leg-elsöben-'ls а’ 
Magyarok és а’ Lengyel'ek Кбайт! való vif;` 
fzálkodásokat lç-tsendesítette , a’ Törökök el.. 
I len Korvinus „Иное, Mátyásnak terme'fzeti fia 
által hadakogván, öket arra vette , hogy. hét. 
efztencl'gig1 v_aló fegyvernyugyásra állanának. 
Egye'b eránt, restesen’vitte al. uralkodást, al* 
ért, Dobzse Lá‘fzlónak neveztetett ,` mert 1b 
kármit jelentettek‘be néki, tsak ад; felelte: 
Dub-„sei jól vayan , azért-rs nem igen függötv 
tek tôle a’ Magyarok, ‚ fût fok törvénytelen* 
s ‚ Гёдег véghez так, anyira». hogy’azQrlÍzág 
z_ûrzavarban irólt, g _ ` A 
Makfzimìlian F riderik Tsáfrárnak a’ fl'a, 
tôle Bétset ё: Aufztriát könnyen vifzfza` vette, 
_Sopron идём: Fejérvárig el-foglalta ,_ sôt máx 
Budát-is 'niagáévá tette vólna, ha a’ Katonái 
kiknek hb -. pényzeket` ki nem adta ,__néki enge, 
delmeskedtek Yólna. Meg-be'kéllett'Makfzimià. i 
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nal.v 1491-ben olly formán, hogy ha гусь 
¿e nem mavad, az` Orfzág Makfzimiliánga 
on’ . ь ‘î . 1A’ Láfzló. бы Albert `az Orl'zágba bê-üt 
‚ néki 3000 aranyat Ищете“, Silesiángk né. 
.yfëfzét-is nêki engedte'. _ ' 
Az _ö,idejében -táma'do Lt a’ Kerel‘ztex ‘аду 
utzoeparafzt had.l I Bakáts Tamás Efzter 
li Швей, a’;fTörökük .ellen fok parafztokat, ' 
Irtött Щит veßérül Dó'sal` Суши nevi; 
'xely embent nendelwén, kik xnidônfôides U 
&quot;eól- а‘ rwigálma erńyel-is vifzfza тащит 
lkvazok ellen támadának ,l 'Ur-.allanar&gt; pul’z. 
',ta'k, ältn'k, Сады lános Tsanádi Pilspö 
elevenen а‘ дуть; vontágk.` Zápolya 121-. 
‚ E‘Idé‘lyi4 Vajda Temeßyáxnál meg- verte 
г, al’î Шаг el-fogatott »kegyetlen halállalk‘ 
-ölette, ‘а. ezzel `a`zt nyetxék, bogy ai On 
z_gyûle'sé-ben мы; alá vettettekg‘f 
О ala,tta íì'ta Verhötzi Isvtván ItélöA Mes 
‚’ Magyar‘ol'flági TůrvényesfKònyvet (Trig, 
'I_-tumot ); теНуе1 ‘па-15,61 az Oxl'zág.J . . 
Laìost afmaga fiát, ki Anyahalálával ilágra, két стыда; koráb n a' M gyar, 
efztendôvlel az, után. а.&quot; Taeh Orfzági, K0- ’ 
iva! me gflcoronáztagta». 
iofzfzas betegeskedésentán megfhólt ь 5 16-L ' 
, hagyván. 'maga шёл Anna Leányát és 
»s Fia’gt ,_ el&gt;-temettetçtt` F'Qjérvápon._ Lett 
ette ` ` ' ‚ ’ ç, Li\'f_.„l 
F11 E-NnvAnMnmx'Király Ih LAJÍOS az а ‘ 
5&amp;6- 152643. Е; idétlçn lgo‘rál'ban‘ Annyáà` ‘ 
bk. 
k 
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rFridrik Tsáizártól el-foglalván Magyar _Orfza'g~ 
b_oz kaptsolta. De nem. fokára 14ga-ben Béts 
be guta útèsben киев-111511„ e'letének 47-clik‘ 
vefzt’endejében , teste F eìérváron el-temettetet‘t. 
ANen_1__ .in_aradván házasfágából fzármazott 
törve'nyes fia ,_ az ö halála ntán többen vágy 
tak a.’ Magyar Koronárafágymint : Makfzirni. 
lian Római ,v yUláfzló Lengyelorfzági 
шину ,_ ennek „тем Albert .lános Lengyel 
Orfza'gi lifejeeielern,I e's Mâtyásnak terméfzeti 
‘саду Ьёцаяйфа ki'vûl, ищем fia .Linos_\x &quot;e u.; 
toljára _az özvegy Királyné Beatrix.` DQ., 
‚. . ЪПЬ . 
,Trzßgxilt'r’rönnt Királynak vá'lal'ztatott 
ULASZLQNagy .VIL Láfzló, Tseh Qrizági Ki- _ 
rály .i49o-.tôl„15i6-ig,_a’ ki leg-elsöben-ìs a’ 
Magyarok ё: а.’ Lengye-lek közůtt való vifz 
fzálkodásokat lç-tsendesítette ‚ а‘ Törükök el-- 
_I len» K_orvinus János, Mátyásnak terme'l'zeti fia 
által hadakozván, бы‘: arra vette., hogy. hét; 
efztend'gig, való _fegyvernyugyásra állańa'nak, 
Egyéb eránt restesen-Vitte az uralkOClást, al* 
ért Dobzse Laîfzlónak neveztetett ‚` mert _8. 
kármit jelentettek-be n_éki, на]; azt felelte à 
Dubuc, jól vagyon ‚ azéri-rs nem igen {идём 
tek tôle a’ -lÍv/[agyarolit , ‚ föt _fok törvénytelen 
‚ i f_éget véghez &quot;щей ‚ аву1:а‚‚ hogy‘azOrlÍzág 
z_ůrzavarban irólt, _ _ ‘ 
Makfzimilian F riderik Tsál'rárnak а‘ ña, 
tôle Bétset ё: Aufztriát könnyen &quot;Лига vette, 
Sopron táje'kát Fejérvárig el-foglalta ,_söt máx 
Budát-is V'nriagáévá tette vólna , ha a’ _K_atònái 
kiknek h_ó - pénzeket» ki nem‘ adta ,._nékì enge 
delmeskecltek Yólna. Meg-békéllett'Makfzimi-I 
O' ‹ ‘ 
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Bimini-_ 149I-ben olly formán, lIogy ha gyer 
meke nem marad, az Orfzág Makl'zimilia'nra 
izáljon. _ .. II 
A’ La'fzló бы Albert ‘у: Orl’zágba bê-üt 
шёл, néki 3000 aranyat iizetett, Silesiának né 
melly ‚атм; nêki engedte'. _ 
Az vöidejében t-ámadott a’ Kerel‘ztex ‘аду 
_Kur-unos; parafzt. had. . Bakâts Tama's Шин. 
gomi ЕЩЁ’, a’__Törökök ellen fok parafztokat, ' 
gyůltött ëfz-ve. &quot;чёт! Dó’sa György лещ} 
Szëkely embert rendelgvén, kik тишины U 
raiktól ail'zalgálatra @Nivel-is ‘Шин vonattat 
na'nakyazok ellen támadának ,_ Uralkat- purz 
n'totta'k , äl-ték, Csáki Иное Tsanádi Piispö 
köt elevenen а’ nyársba vonták. Zápolya lá 
под,’ Erdélyi Vajda Temeßyá'rnál meg- Verte 
(Skat, a’ kiket el-fogatott ykegyetlen halállal 
meg-Mette, ‘з. ezzel ‘ах: I_Ifyerté-lr,&gt; hogy az Or 
l`fzág_--_ gyüle'se'ben „вы; ala vettettek.’I 
ó alma im vernam Isiván. naa Mer. 
ter а.’ MagyarOrfzági Törve'nyesl Könyvet (Tris, 
partitumot ); mellyel изд-16,64 az Orl'zág.. ‚ 
Lajost тамада iiát, ki' Anyahalálával jött 
e’ Vilá-gra, két el`ztenclôs kora'Iban a’ Magyar, 
két efztendövel az után. а.&quot; Tach 011-2681- K0. 
mnával me g-koronáztatta. 
Hofzlzaabetegeskedésentán meg-hólt ь 5 1.6- ‘ 
ban, hagyván 'maga шёл Anna Leányát és 
Lajas. Fiát ,_ elf- temettetett I&quot;'qi\‘í.rv«‘=it0.n.~ Lett 
l'ielyette.` _ _ ' 
_ ‚ §~. LIV.. 
T'Lz IIN-Haumann Király Il; LAJîOS az ö. 
tà 16.- 1.52ó-ig. Е; ide'tlqn kpi'ziiran`- A_nnya ‘ 
lia- 
\ 
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halálával jöve'n e’l‘Vila'gra , lréiir ei'zten~. 
dûs kp'rában meg-koronáztatván, io'Efzten 
dös korában a’ Királyi Székben ПИ, i8 ей 
tendòs korában meg-háza'sodott, hamar «пе; 
ûfzûlt, hamar meg-is hóltl 'f 
Solimán a’ Török Tsál'zár Ilrövestelret lrûl. 
. difvttîhcbzz-ál olly véggel, Vh’ogy a&quot; Frigykötést 
vele meg-hofzfzabbíttassák; de öfnerñ на]! 
’ reä nemïa'llott,_ yhangin“'Kiìv'eteit meg-fogatva'n 
tömlötzrè-is пить; Ezen ‘meg-indúlván-a‘ 
Török Tsáfzárïï &quot;Í 521-12211? nagy fereggel Mar.; 
gyar- Qriizág ellen indúlt,r ‚выдаёт meg-veu 
te,1'- Dalm'átziát pufïtítptta; Az Orfzágban lé 
vô laelsöv êgyeuetl’erifégy miatt, nein mehetett 
mîndjárt'Lajos a’ Török ellen', ’hanem на}; az 
u‘t'á'n 'indúl-t aliene,Y 'mikor YSolimán iijiabban‘ 
lr'êtizáz-ezer emberref'l' Magyar Orfzáfgra ìltött.' 
E‘kkor- Augulius'nak- ie'gfdik Napján, I5‘26-Qban a* 
Mohács mezején n_agy» ütköaet vólt, eleinte a’ 
MLagyarok [z_erentse'sslen viaskodtak ‚д а‘ Törö.. 
köket raka'sra ölték‘, de a` Tërdkìik fZánf-,fzána 
dëkkal meg-faaladván-a’MagyarQk ешь hin. 
telen -vìl'zl‘za fordliltak, keme'nyen a'gyúzván 
_ reájqk, öket z_ûrìavarba hnzták, fzörnyûképpen 
шея-„яка“ el-esve'n a’ hartzml- 2 Ersekek, 6~ 
Püspökök, 28 {б Urals, 50o Nemesek és 22000 
Katonák, magagìs `a’Király PéCs-fele’ i‘zaladni 
alrarván,y Csele patak .nevû Sáros vízben lo 
vával együtt'bele-fúlt, hbnnan teste .két hónap 
múlva vonattatott ki, és ofztán Fejérva'ron te 
mettetett-el. A' gyözedelrnes Зонты: pedig 
Bud-ät el-foglalván , e's Katonái által 'az Orfzá 
got pul'ztítván, l'zámtalan rabokkal vil`zl`za-tért 
K onltántzinápolyba. ’ A; ‚ 
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Az .-ô ideje alatt 1_593-ban jötf-bé'Ne'met 
4orfazigbòl а’ Luther Márwn Reformátzióia. 
lFelefe'ge vólt Ma'ria V-dik Károly Taáfzárnak 
Leánya. _ ' ` 
§. ‚ .‘ 
TIZIINNBGYIIDIX Király ‚ vólt ZAPOLYA 
JÁNOS szepesfégi визг és Erdéiyi Vaida. a» 
lIi elöfzör magátTokajba Királynak kiáltatta, 
azután pedig Sz'ékesfeje'rváron meg-is koronáz@ 
‘сана , azért a’ Magyar Orfzági Kira'lyok köz. 
zé-is [zámláltatik , mivelhogy Szent István Ko 
ronájával koronáztatott-meg. De mivel az 
l Orfz-ággyûlése nem a’ Palatinus által hívatta 
‘он öl'zve , az Orfzág-Nagyjai-is fokan idege 
nek vóltak tôle, ГМ а’ Frantzia Királyon k1’ 
vûl, más Kira'lyok fem esmérte'k бы! Király 
nak: мы: az Özvegy Királyné a’ Palatinns. 
[al és tôbb f6 emberekkel , Eisö Ferdinándot, 
Annának, a’ ‘нед-116“: ll-dik Lajos testvérének 
a’ Férjét kiáltották-ki Királynak, a’ Zápolya 
meg-koronáztatását törvénytelennek állitván. 
Ferdinand Gróf Salm Miklóst küldötte Zápo 
lya ellen , бы: elöfzör a’ Tifza , azután Eger, 
továbbl Kassa mellett meg-verte anyira, hogy 
Lengyel Orfzágba Tarnov Jano: nevü fö em 
berhez fzaladna, ё‘ darab icl'eig ott mulatna. 
§. LVI. 
_Az AUSTRIAIIIÁZBÓL VAL 
KIRALYOK. 
ELsô vólt I. FERDINAND a’ ki bé-jövén 
a: Orfzágba 15m-ben. meg-komnáztatott, 
Zá 
.Y 
\ 
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Zäpolya h'ogy` magán fegíth‘essen, Soli 
'rnán Törëk T sa'fzárhoz folyamodott, Lengyelo 
Orfzágból töne-Ferdinand ellen fegítlféget kért, 
таза‘ az Orfzággal egygyüttnéki ajánlotta. 
El-is jö'tt Solimán 300 ezer emberreL’Bu'dát el 
fogl'alìa, .azt az Orl’zágga'i, és Koronäval 'egyä 
gyiitt` Zápolyának adta. ' `Onr'xam Bécs ell‘eń 
ment, ат: ostromlotta; de azt meg nem те‘ 
`lietvén vil'zfza te'rt Budára ,' mman 60mm' ras 
bokkal Konlìán'tzinápolyba , /B'udän -hagyván ` 
вегеёёпейряу `réfzét. F erdinänd _ meg-akarta 
Magyar Orfzágot fzabadítani -, Györ önke'ńt 
fel-adta nëki magát , Buda Városát elvfpglalta,&quot; Ь 
de a’ Várat meg nem vel'i'e'tte', тег! a’ Belgrá= 
di Ваза fel-jövén , отдав a’ Ferdinand [erege't ’ 
el-ûzte , ée így Ferdinand kéntelen'vólt .fegyß 
ver nyu-gvásra le'pni, mellynek végével Solimán 
ismét 30o ezer emberrel'béq‘ött az Orl’zágba -; 
de 15gg-ben шут kötést tsinált AFerdinándal -, 
hogy .lános e's F erdinánd , mind ketten -visel:- 
je’k a’ Kirzílyi nevet, e's János bírja felsů Maa 
gyar Orfz'ágot, e's Erde'lyt, Ferdinand рев“; 
. AlsÓ Magyar Orfzágot , Zápolyának halála 
шёл az egéfz они; fzáljon F erdinándra. 
Ezek шёл .Iános F elel'égñl vette maga'nak 
îlsabellát , ’Sigmond Lengyel Kìra'lynak. Leáa 
nyát, МЫ .Iános nevû ña шить: I536-ban,_ 
maga рейд; azòn vel`zt`endöben шея-1161’: Erdély 
ben, és Száfzl'ebes nevü Va'rosban“ei=.temette- 
télzt.v A’ l'zövetf'e'g Izerëntaz Oi‘fzág'nalï mindv-~` 
járt F erdinándrai kellet‘t' vólna lfza'llani , lErde'ly 
nek -pßdig a’liápolya .Iános 14 дары Éára И‘ _ 
.nos ’Sigmondrax de ennek az Annya‘,«éi а: _i 
- &quot; Та‘ 
¿i 1 
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Tanäts'osai I'zánti‘zándékkal el-felejtkezvén a’ 
Izövetl‘égröl, János ’Sigmondoyt Magyar ‘Оп 
rzági Kìrálynakki-kiáltották, és az ö „мы 
mezése're Verböczi {пчёл Követ által Solimánt 
Ferdinand ellen meg-ke’rték. А 
A’ T örök úijabban i`el^-jövén Magyar Or- ~ 
fzágba 1541 - benBuda Vára alól a’ Né'meteì 
ket, kik alt Isabellától, és az ô ñától ¢l-ven- 
ni akarták, el-ûzte, közülök 2o ezeret 'meg' 
`ölt, Pestet-is meg=vette, é fel-préda'lta. Maih 
ga-is S‘olìmán fel-érkeìve'n, Budát _el-foglalta, 
Isabella; 4 fiával egygyütt Erdélybe kûldötte, 
esküvéssel-is fogadván, Ногу azt idôvel ‘9111 
fza adja Jánosnak. Az ott meg-maradott Ма 
gyaroknak Verböczi Istvánt tette Törvény té 
vô Bírájokka'. Ekkor hät hárman b1'rta'k Ma 
gyar Orfzágot, Ferdinand bírta az .Aul'ztria'r- 
hoz közel lévö`\Vármegyéket , Ka'ssától fogva 
Erde'lyíg minden Vármegye'ket bi’rt Isabella és 
‘a’ lia ‚ Budától fogva а’ Duna mentében ‚е‘ 
ЁёШеп a’ Török uralkodßtt. 
Ferdinand újjabb erös hadat kü/ldött a’Tö#l 
rök ellen, de Soiimán T örök Tsáfzárnak ‘jöa 
vetelén el-re'mülve'n a’ Németek, Pest alólnagy 
károkkal el'-I`zaladtak-. Solimán pedig Реле: , 
Рейн/дни, Efztergomot , Tatát meg-vette ’s 
'vifzl'za .ment. Ferdinánd I'zövetl'éget КОШЕК 
Solimánnal, de az nem fokáig tartott; mert 
F erdinánd Martinusius György VárauiiPiIls-i 
pökkel, a’ 1211105Тйтогёчайшсгьеёгуегеп Er-- 
délyntk',âltal-adásáról, Kestaldus vezére által 
Erdélyt a’ Koronával egygyütt 1551-ben el»` 
foglalta; Iiabellá‘nak azért 100 не: Агапуаг, _ l ` 
l 
CB 
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e's V‘Sileeia‘îbzm az Oppaúi Her'tzegfég‘et , a’ meg-&gt; 
_hólt‘Fe'rje’nek egéfz örökfégét Magyar 011153 
han, F iának pedig Joanna нет?‘ kissebbik Le 
a'nyát Felefégül Ligérte,` ’s elxképpen Ei'délybôl. 
Ísabella't ki-küldöttea ‚ ‹ i 
Solirnán meg-haragucivaiñ ezéŕír, а: 6 
hire nélkül'egygy‘ezett-meg Isabella; Ali Budai ‹ 
Ваза.’ által KSzegednél а’ F erdir‘iánd Sëi'egé're Щ‘ 
_vén 6 ezeret Ie-vágottja&quot; Várost felßprédälfa, 
5 ezer Orrokat és_y 4o Záfzlókai gyözedelmé 
nek jele'ül Konftántzihápólybä küldött 1552‘ 
` ben. lNlá‘s felöl pedìg Ahmet Ваза Temesvárt 
töbh Várakkal а’ Bánátba'n meg#Vette5l Szólä 
nok чём“. el-foglalváñ .Eger alá I‘z'állbii; de 
ait meg nem’vehette Aa’ Katoñák vitézfége mi 
ай. Ferdinánd Köifettye', ältal 8 Efzteńdeìg 
tartó frigyett kötött Solirnáññal; 30 eier Ara 
nyat igérvén ñéki Efz‘tendôñként, Isabella ре‘ 
dig'vilzfza ment Erdélybe '1556-bax‘i',l és ugyan 
otlt шея-1161‘: l559jben¢ Ferdiiíándds hasonióë 
képen l'ok hadakozási шёл 1564‘Ьеб Bétìs-&lt; 
ben , el`ztendövel halála elötf Makl'zimilián'fx» 
`zitMagyax' Orl'zági Királynalí korona'lztatván.' 
Lett hát `llelyette а w' 
i ` ‚ I ‘ а: l. ‚ 
МАБОвШ АПЗТША! HAZBOL им 1:51)’ &gt;MAKSZIMÍLIAN ,- a’&gt; alìg kezdett 
uralkedni, mindjárt a’ T örök háborúban ke 
Yçredett › ШВП János Erclélyi Fejedelem bízi 
‘фа alf 'Iörökben ,‹ Sza'chmálrt,~ Hadadot ,~ Vá 
ïêdQtmeg-vette» Iôt Kassát-isrl`zoronga'i'cta,` 
тедуеёмаыитшёп nem l'zenvedhetvéŕf,v Sven-V 
‘lìf-,Gmráliëgáltal ‘толщу , Erdödöt, Nagy-~ 
f ‘ . `. Bá-- 
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Bánya't és egye'b Városait Jánosnak meg-vet 
te, feregét is Szathmárnál meg-verte.` 
_ Ezen meg-in_dúl'ván Solìmán nagy fereg' 
gel Magyar Orfzágra iìtött i560-ban Gyula't, 
мы és Sziget Várát hofzfzas ostromlása utah 
meg-vette, 'hol'ott Vite'z Zrinyi Miklóß el-esett, 
maga Solirnán-_is Szìget alatt ve'rhasban meg 
hólt, minekuta'nna fokáig pnfztította Magyar 
Orl'zágot ,_ kinek helyébe Selim a’ ña lett _Tö 
rök Csáfzár, és a’ kivél Makfziiniliän 3 Efi 
tendeig tartó békesféget kötött; Jánossal pedig 
157e-ben meg-egyez'ett, ne'ki Erdélyt, Magyar 
Orl'zágban Bihar, Maramaros, Krafzna, Kö 
zép Szólnok Vármegyéket oda engeçlvén; Já 
nos meg-hólt 15p-ben Socinìána Vallásban, 
helyébe' Bátori Is't’váxl -vz'ilafztatott Erdélyi 
Fejedelemnek.- _ _ _ 
Még életébenmeg-kói‘onáztatta Makl'zimi 
lian a’ maga fiat Rudólfot Magyar 01126311“ 
râlynak , az шёл életének 49 eIZtendejében di 
tséretes e'lete't el-végezte, 13 -efztendeig tartó 
uralkodása utáń 157e-dik efztendöben. Hei 
мы: _ _ _ 
_ _ î _ _ '- _ ` _ 
HARMADIK Király lett hat RUDOLF 1575-` 
ban, uralkodott 36 еГцепдейё. Leg-elsö gonŕlá 
ja а’ vólt, hQgy Magyar Orl'za'got ~a’ Tôrök 
ellen bátòrfágba helyheztesse, жён-153’ frigy 
.kötést rnég kilentz _efztendöre meg-i’ijjitottai,~ ‘1., 
de rnivel а’ Törökök ‘лёд-15 mindenfelé' nyar 
galóztak, ës a’ fzëleken fok károkat мы!“ 
l593-dikban nyìlvánfágos ha'borúra ütött ki 
a’ dolog, ‘melly tovâbb külömbözô fzerentßé-` a vel 
A 
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_ vel folytattatott, Im'gnem ve'gre Q0 el'zteń-4 
L _deig tai-tó frigyet kötött velek. 
l Erdélyt Bátori ’Sigmond e's Andrés Реге 
delmektôl keze'hez Ve'vén, Basta által igazgattat 
ta, a’ ki kegyetlenfége'vela’népen«srl-idegení'tetL 
te.c Botskai István Fejedelemmé' tétetve'n Erdëly 
ybe , Rudóli` ellen támadot’t, és mivel' Kasâai 
Generális Barbiánus által .lófzág'ätól meg-forz 
tatûtt, a’ 'I’örök melle' állOtt, Ifelét klagyar 
orfzágnak el-i‘oglalta ‚ kivel Rudólf békesl'éget 
-kötött lóoó'ëb'an, és az Bc'tsi ö'zöverfr‘gnek ne 
veztetik, mellynél fogva a’ Protestánsoknak 
telly'es Vallásbéli fzabadfág engedtetett, a’ 
Palatinusi me'ltófág helyre állittatott, hol'ott 
I-sö Ferdinándtól fogva nem vólt Palatinusa 
&gt;Magyar Orfzágnak. ` ’ ' _ _ 
_ Ma'tyás, Budólinak testvér' Ötsei Vévén 
‘Дне, hogy Rudólfnoha három Testvérei vól 
« &quot;tak, még-is a’ Királylágotfnem’ rëájok, hanem 
_az'Attya’ testvérének a’ ‚Байта Ferdinándra a 
’ Капа‘ hagyni magának Rudólfnak' nern _léve'u 
l gyerrneke, mert`i`elel`ége le vólt , ‘Над! fereget 
gyüjtött, Morvát, Tseh Orllzágot el-foglalta, 
és Budólfot arra_`vette’,‘_ hd'gy néki _Magyar Or 
`l`zágot által adja. _ __ &quot; &quot;&quot;m‘f&quot; 
Szerette Rudólf a’ Tud’or'näny'okat, ha 
î'lála'felé a’ 151115801‘уй’здгйёзёпай , ‘es az A 
. ~Ytannyzi Való vá'ltoztatásnak(Alchîmiana'k)túdo- 
. ,-l'kodVán az Orfzágg 
‘I’nányára adta ŕnagát, és _ezeklienn‘foglalatos 
_ al keveset gondolt, a’ leg 
f Бабы) dOlgOkat-is'ke'söre halalz'to‘tta, melly 
miatt fok fogyatkozzis _vólt az Orl'zágba. Meg 
'hólt1vizi-betegl`égben' 16m-ben.' I'lelye'tte hát 
me'g életében ‹ §. LIX` 
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§. LIX. _ _ 
” NEGYEDIX шину lett I. MATYAS 1603-A 
ban , uralkodott 1o efztendeig. Ez a’ Koro 
'nát‘, melly kö zel 70 efztendeig másntt tarta 
tott vìfzfza hozta, Pozsonyba helyheztette, 
és ugyan ez azólta 0tt~is шпагат‘; 173443, 
rendes Palatinust tétetett Illyésházi. Istvánt, az 
Orfzágnak egyéb fzabadIágait-is helyre állitot 
ta, a’ Törökkell ióoó-ban kötött Izövetféget 
20 efztendövel meg-hofzfzabbitotta. Egéfz u~ 
ralkòdása tsendes vólt. Vévén erötelenfégét 
‚ és közelgetö halálát e'fzre, Ferdinándot I-sö 
Ferdinánd Tsáfzárnak unokáját fiának fogadt‘a» 
a’ Hazának Királyúl ajanlotta,l ‚а’ nninthogyA _ez 
161g-ban meg-is koronáztatott , az után `való 
vel'ztendi'iben _rneg-,hólt INIátyás életének 62-dik 
eiztendejében. Utániia lett hát ‹ 
§, LX; ÖTÖDIK Király-IlrifERDINÁND lölglipan y 
Ifsö Ferdinándnak; Károly Fiától штаты 
unokája Stiriai Fejedelem, uralkodott 19 е1`1 
.tendeig igen vefzedelmes idöbeil. ‚ _ 
Igen bátor Izívü, Vallása mellettlzu-zgó 
FejedelemÀ vólt, a’ kit femmi fzerentsétlenfé 
gek el-nem tsüggefzthettek. A&quot;Tse_hek, Mor 
„ан ,' és Austriaiak egyenes'en' ellene támadtak. 
Béts is tele vólt Zürzavarral anny‘îra, hogy A 
n'emellyek a’l Tsáfzári Lakó-várban be-rohan-I 
van az eránta t'artozó tiizteletet félre-tettélr, 
de tsak hamar ezen lármának fejei тегами. 
rattak , Ausztria le-tsendesíttetet‘t. «_«1 
A’ Tsehek el-mellözvén ôtet más Kìrályt 
válal‘ztottak magoknak а’ Palatinátusi Peje. 
Z 2 del. 
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delmet V-dìk Frideriket. Ferdinand ellenelì 
indúlván l620-ban бьет igen meg-verte, az -Királyt az Orfzágból kì-kergett , a’ Tseheket 
meg-_zabolázta. Ezek, fegi’tfe’gül hx'ván az Er 
délyi Fejedelmet Betlen Gábort, az három 12 
ben hadaknzott Ferdinand ellen , ’s ugyan há 
rom I'zben meg-is békéllett Véle, nyervén a’ 
Királytól Magyar Oéfzágban egynehány Уай 
megyéket, Sìlesiában Oppau és Batibor Tar 
tományait e's Római Birodalombéli F efedelmi 
Titulust. » 
A’ Tseh Orl'zági háborúból következett 
Nérnet Orfzágban 3o el'ztendeíg tartó háború , 
_ de ennak F erdinánd végét nem erbette, meri 
1637~ben ЕЩЕ-116111 , ’s utánna teak hamar Páz 
mán Péter El`ztergomi túdós Ers/ek-is, ki а’ 
Nagy Szombati'Akademiát fundálta M35-ben. 
Utánna lett 
i §i . ‚ 
HATODIK vKirály III. bERDINAND II. 
Ferdinándnak a’ fia, ki-is mé Attya életé ben 162'5-be`n Sopronban megíoronáztatott, 
uralkodni kezdett m37-ben, ült а’ Királyi fzék 
ben 2o efztendeig. ‚ - ’è ‘ 
Uralkodásának `eleje háborúfágos vólt. 
Igyekezett ugyan lPo’sonyban стыд-душе“ 
tartván, az Orizágot jó rendbe hozni, a’ pa 
nafzokat el-igazítani, de majd l-sö Rákótzi 
György Erdélyi Fejedelem , а; akkor III.. Fer 
dinánd ellen hadako‘zó Sve’kusokkal izövetfé 
get Ikötve'n , а,’ 'Iörököt-is pártjára hajtván, 
lié-ütött Magyar Orßzágba, azt adva'n okáúl, 
hogy a’ Magyarok lzabadiágokban, î_’_Prote- ’ . .. tan 
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ßánsok Vallások fzabadfágáb‘an, ’s Templo 
maiknak és Oskoláiknak birtokábanmeg-fër-~ ‚ 
miek &quot;Шла, más ferege'vel Bakos Gábor ve 
zérje alatt Po’sony és Nagy Szombath tájéka't 
grédálta 1644-ben. Ferdinand kiváltképpen n’- émet Orfzági háborúra léve'n .figyelmetes 
meg-békéllett Rákótzi G yörgyel 164. 5-ben Linti 
városában, az honnan ez Lintzi Bé/rç/ëgnek 
neveztetik: meg-íge’rvén néki a’ Római Biro 
dalombe'li Feìedelmi Titulust, Silésiában az Op 
paui és Ratibori Tartományokat, a’ Til'za kö 
rül hét Vármegyéket, mellyeket Bethlen Gá 
bor bi'rt vala, a' Proteftáns Vallásnak Izaba 
dos gyakorlását , melly be'kefég ol'ztân 1647 
ben az 01115; Törvényében-is úgy iktattatott 
. be', hogy-a’ Protestánsoknak 9o ei-foglaltatott 
Templomòk vifzl’za adattassék. . 
A’ mostan említett 1647-ben vólt Orl'zúg 
Gyülésében Fiá); IV. F erdinándot Királyá ko 
ronáztatta, ’s ugyan azért _ 
5. LXII. 
Нвтцшк törvényes Király vólt IV, FER 
.DINAND,de ió54-benmeg-himlözvén, fze'p if 
júl’ágában mog-hólt. Ennek h'elyében III. Fer 
dinánd második iiát Leopóldot 1655-ben Ki 
rálynak koronáztatta. 
V'égre III. Ferdinand lle-tsendesítette a’ 
Német Orfzági 3o efztendôs háborút a’ Pro 
testáns F ejedelmekkel, és más Kìrályokkal Né» 
met Orl’zágr-a nézve, Veátfáliában köziinfég'es 
Békesfég köttetvén, és a’ Protestánsok Vallá 
sá'ńak Izabad gyakoroltatása meg~erôsítte-tvén. 
Мед-11611; Ió57-ben. Tehát 
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H втв D 1X Király lett I. Leopóld, III. 
. Ferdinándnak kissebbik ña, 1G57-ben az 0r 
fzág igaz‘gatásához kezdett,‘ditsól`égesen ural 
kodott 48 efztendeig , de alatta a’ Hazába‘ fok 
háború folyt. ` ,‘ ` 
м 1б63-Ьап а’ Török 140,0ooel bé-ütött Ma. 
gyar Ori'zágbal és minden akadály ne'lkül Ей 
tergomìg nagy kegyetlenfe'gg‘el‘pufztított , mig 
nem 1Óó4-ben MontekukuliTsáfzári Generális 
Szent Gothárdnál'ötet igen meg-Verte, 1_2 e-y 
zer Törököt, 3o Basát el-vefztvén, Sátorait 
fel-prédálván, melly gyözedelemnek 20 efzten 
dei {Еду kötés vóìt a’ Vége. ‚ 
` 166¿-_ban Némelly Magyarok Leopóldel 
Ien támadást akartak знакам, kiknek Í'ejei völ 
tak, Frangepán, Nádasdi, Tattenbach', az if 
jú ßákótzi Ferentz. Eìek mindnyájan el-fo\gat~ 
tattak, Rákótzi Lengyel Orfzágba fzökött, a’ ' 
többi életét el-Vefztette. Ezeken kivül mások 
Vis Pozsonyban ide'ztettek, hogy bûntetéseket 
el-veg-yék, söt fok Prédikátorok-iíPozsonyba 
tzitáìtattak, gályákra küldet‘tetytek, de a’ Ki 
rá'iyi kegyelem vifil'za hívta 1687~ben, és meg» 
kegyelmezett nékiek. 
Mind ez fem' tsendesíthetteFle az Ori'zág 
belsö háborúit ,' mert T ökölyi Imre fel-támad 
V-án felsö Magyar Orfza'got el-foglalta, a’ B'á 
-«nya Váfrosokkal egy-gyiltt, honnan fok ara 
nyat és ezüstöt el-vitt, ésfofztán a.’ Törökök 
kei egygvesítvén magát, az Orfzágbalok nyu‘g. 
hatatlanlá-¿ot okozott.d ' 
Bé? 
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Béftsapott а’ Török Magyar Orfzágba , 
innen Béts alá ment , azt 1685-ban шея-Гин 
ván,keme'nnyen ostromlotl'a, de а’ Bádeni Her 
иерей, Lengyel Király Sobiefzki .Leinosnak,'L ' 
а’ Baváriai e's Lotharingiai 'Fejedelmeknek l`e-_ 
gitfégéyel igen meg-Verettetett, minden dŕága 
tábori efzközeitöl meg-`f0l`ztat0tt, lBétstöl le- ' 
felé пишешь, Magyar Orfzágnak nagyobb 
réfzéböl ki-hajtatott, Buda i686-ban töle fze 
rentse'sen el-vétetett, végre Eugenius által Zen 
{Ален 10ç7-hen öl'zve rontatván, békesfe'gre 
hajlott és Leopóld Királlyal Q5 efztendökre - 
békesfe'ges frigyet kötött i699-ben ~Karlovitz- 
han. Igy ve'gezöclött el fzerentsésen a’ Török 
háború , igy fzabadúlt-meg Magyar Orl'zág, 
a’ Temesvári Bánáttal egygyütt а’ Kerefztye'n 
fégnek ezen dühös ellenfe'gétöl, a’ ki az Or 
ILágnak felét 15o ei'ztendeig birtokában tartotta. 
_Az alatt mig ezek folytak, a’ Király Ро 
zsonyban 1687-ben Orfzág-gyülését шпон. 
Már akkor Buda, ’s több réfze-is az Orfzág 
nak a’ Töröktöl el-vétetett. A'Király tehát 
eleibe adta az Orl'zág-Gyúlésének, hogy mi 
vel az 01125; nagy réfzét tulajdon fegyveré 
vel,. és fzövetl'égeseinek fegitl'égével nyeite 
vil`zl`za, jussa, Vólna azt mind fegyverével nyert 
jófzágot, különösen magának тег-такты, kéfz 
vólna mindazonáltal azt Magyar Orfzághoz 
vifzfza tsatoltatni , illy módon, ha ennekután-~ 
na a’ Király nem válafztatnék mint «изд, ha 
nem örökösen a’ Királyfág a' Felféges Aufztriai 
Házhoz köttetve lenne. Meg-egygyeztek ben 
ne a’ Magyarok, e's .Jó’sei`, Leop'óldnak elsö 
Z 4 l'zü 
’ k 
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' fzülött ña ,_ 1p el'ztendös korában Magyar Ом 
fzági örökös Királynak fel-eskettetett, ’s meg-Q' 
1 koronáztatott. _ 
Meg-leve’n a’ Leopóld kiva'nfága, azen-_4 
nal minden-nyughatatlankodóknak meg-kegyel тени‘, az Eperiesi gyanús fzemélye et meg 
itélö fzéket el-törlötte , a' kik fogfágban vól 
tak, Izabadon botsáttatta. ' 
De мёд-55 nérnelly n_y'ughatatlankodóknak ‚ 
nem ищешь némelly az emlitett Orfzág-Gyû-f 
lésében tett ve'gezések, e's a’ Magyar Korpná 
nak a’ F elfefges Aui‘ztriaì Házhoz örökösen lett 
köttetése. B'ákótzi F erentz,l Tôköliv Irnrének 
inostqha На ezt éfzre ve'vén, Lengyel 011153 
_ból vifz'l'za jött Bertsényi Miklç'issal egygyütt , 
fokan mellé állqttanak, WC3-ban n_a pul`z-_ 
titást vittek ve'ghez az Orfzágban, ik ellen 
kůldötte Leopólçl Pálii János Horváth Orfzági 
' liant e's Heister ’s Rabatin Generálisokat. 
l Mintliogy a’ hol'zfzas hábqrúfágnk‘miatt 
el-pufztúlt az Orl'zág, fok faluk iire’ssen ma 
radtak, 163.9 efztendötöl.i`ogva fok' Ba'tzok 
nak és llliriusoknak meg-engedte, hogy Magyar ‚ 
одйёзьа és Sklavoniába tele'pedjenek le., val 
lások (анус; fzahaclfágát engedvén nékiek. 
y Il. A__pañ M_ihály F ejedelern alatt Erdélyt 
kezéhez ‘папе, 'végre ez a’ gyözödelnies Király 
rneg-hólt 1_70 5-dik' Efztendöben M_ájusnak j-dik 
napján. А: O_rfzágqt keze'hez vette 
' f '§. L'XIV. ‚ ' 
NYó_LTzA_D_11;'Kiraly L_. JOZSEF 1705 
ben, a’ ki igen zûrzavarosállapatjaban kezdett 
az Orfzágnak «u_ralkodni, mert a’ Kurutzok to 
&quot; ` - ‹ _ vabb 
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vább-is folytatván a' háborút Rákòt'zi alatt,` 
egy néhány Va'rost és Várat а‘ Duna menté- ' 
ben ki-véve'n, nagy réfzét az Orl’zágn'ak el-fog- - 
lalták, de 170g-ban Trentsinnél igen тег-Ус» 
rettetvén, Gróf Páliì és Stahremberg a'ltal anyi 
ra meg-fzoríttattak, hogy Kassán e's Мальд 
tson kívül lemmi birtokok nem vólt. Melly 
l’zerentsétlenfégeket látván a' zenebonáslrodó 
Magyarok, Pa'lii Jánosnak és. Károlyi 561160: 
nak efzközlése a'ltal könnyen le-tsendesí'ttettelx 
a’ Szathmári cggjcafc’g által, mellyben minde 
neknek a’ Király nevében kegyelem igértetett 
17u-dik eIztendöben. De Ra'kótzi Регата, 
Bertsényi ё: egyebek, fok pénzzelLengyel Or 
fzágba, onnan Török Orfzágba mentek, ’s ' 
oit lmeg-is l'xóltanak. Nem e'rhette ezen békes 
Iéget Мне? Király, тег‘: elébb тег-1161: fétj 
iìú mag nélkül 17u-ben. 
Hadakozott vólt a’ Frantzok és Spanyo' 
lok ellen-is Ka'roly testve'r Otse .mellett, ki-isV 
- be-ment~Spapyol Orfzágba, hogy maga't Ki 
rálynak koronáztassa, de a' Frantzia Király, V. 
F ilepet a’ maga unokáját tette Királynak ‚ 
mellyböl nagy vérontás következett. .Elsö Jó 
zsef шёл 
5’. . l 
KILxN'rzImIX Orökös Király vólt III. KA 
HOLY, I. .Iózsefnek te'stvér Ötse, a’ ki, mint egy 
‘ fzersmind Bómai Tsál'zár VI, Károlynak nevez 
tetett. Kezdett uralkodni 17m-ben, ‘пант 
dott 28 efztendeig. ’ __ 
Pestis uralkodván az Orfzágban I7 IQ-_bem 
a’ miatt az Orl'zág-gyûle’se Pozsonyból el-ol’zf 
Z 5 ’ ‘ lott, 
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lott, de ismét 17m-ben (Пи/‘е gyújtetett Po; 
_zsb-nyban és meg-határoztatott , hogy_Po'zs01'1y--V 
ban, Ka'ssán és Horváthl Orizzigbanl Ítélt'i'fzé- 
leek állíttassanakäfel, mellye'k msg-vizsgálják , 
‘ ha az akkori Nemes birtokosok igaz jussal bir 
iákáe'x'jól'zágaikat? A’ Cancelláriának ésPaê' 
latinusnak kötelesfégei ki-neveztettek ,_ _B_ákóf 
t'zi és Bertsényi a’ Haza ellenfégeinek ki fkiál. 
tattak , é's Еду ez a’ bölts .és Ведут `Király e 
géfzlen jó rendbe igyekezett az `Orfzaigot hoz 
ni.-1.'Minthogy maga-is a’ Báttya I_„Józseß 
fôt 'az Attya Leopóld-is a’ Spanyol Királyl‘ág 
ért, a’ Frantaiával és a’ Spanyollal hadako 
zott, ezen két'elleni'égével a’ béke‘sféget Ris. 
~vîkben meg-kötötte. 
. A’ Törökök a’ Velentzés-eket meg-támad 
van, ’s töllök Morea fe’l Izigettyét el-foglalván, l ezek, mint fzövetfégesek Károlyjal, töle _.fegítl‘e'. 
get kértek a’ Török ellen. ’Ezt a’ Török éfzre 
vévén 17_16~ban 200 ezer emberrel Zemlinnél 
I_e-telepedett, oly véggel, hogy Péter-_Váradot ‚ 
óstromolja e's el-foglalja. A’ Király Eugeni 
ust e's lPailfit kûldötte a’ Török ellen , 'ezek 
Péter-váradnálvéle meg-ütközvén, közzúle 30 
ezeret le-Vágtak, Temesvárt az. egéfz Ba'náttal 
_eggyütt vil'zl'za nyerték~ Különösen 17 r7-ben , 
Eugenius a’ Törökön Belgrádnál gyözedelmes 
kedvén, Passarovitznát 25 efztendökre békes 
I'éget kötöttek, mellyne'l гор/а az egéfz Te 
mesvári Bainát,A Oláh Orfzágnak ègy réfze _, 
Szerviának nagyobb réfze annak Fö-városa 
Vall Belgráddal, Horváth és Bofznia Orfzkágf „l ' ‹ 
H‘ll-SIT в 1 A JA, 
nak egy-darabja ,` Tóth Orfzágnak hâtra lévô 
réfzével egygyüt-t Káro‘ly birtokába ese'tt. 
&quot; _ Illy fzerentse's gy’özedelem мёд t720-ban, 
Pozsonyban Orfzág-«Gyülését юной, melly 
ben a’ Protestánsok panafzainak el-intézésére 
egy I2 Római Catholicus , e's ugyan -annyi 
Protestáns izemélyekböl álló `Commis'liót ren 
(Мг, melly Martziusban '17m-ben Pesten el-is 
kezdödött: de a’ mellynek' а’ felféges Király 
n‘ak kegyelmes hajlandófâga mellett-is óhajtott 
ve'ge nem lehetett. _ ~ ' - 
z :7a3-ban tartatott Orfzá‘g-Gyülésében ,_ 
minthogy Károlynak Fe'rjfi maradéka-nem vólt; 
lianern tsak két 'Ertz Hertzeg Kis-Afzfzonyai , 
tehát a’ Magyar Qrfzági örökös Kìrályl‘ág, az 
Austriai Leány Agra-is ki-t’erjefztete’tt; úgy 
hogy elöl'zör a’ Károly _az шёл az I-sö'József , 
tovább а LeÓpQld m'aradékira l`záljon Jaz Or 
l`zág, úgy mindazonáltal , hogy mindenkor az ‘ 
elsö l`ziilötte' le'gyen a&quot; Korona. Ekkor. 211111 
taIott-ie‘la’l Nagy-Mélt'ófágú Királyi Helytartó 
Tanáts Po’sonyban, а’ Septemvirális, Vagy 
hét Ízemélyû, e's a’ Királyi-Tábla Pesten, úgy 
a’ négy Dicasteriális lte'lô-Tábl'a, úgymint a.’ 
Nagy-Szombathi,I Köfzegi, Eperjesi és Delire-_. 
tzenyi_,~jól el-rendeltetett,_l ' 
' El-vévén a’ `Károly nagyobb'ik Le-ányát 
' MáriahTheresiát Ferencz István Lotharingiai 
Fejedelem I735-ben, es Pálíì Miklós Palatinus 
is_ штаты , а‘ Király ezen maga vejét‘tet 
te helyette l736-ban Helyta-rtó PalatinuSllak 
Az orqnrzal való Izövetrégnek еще fw 
I_'ént tartozVán a’ шину az Orofzt 30 ezer em 
. ber 
\ 
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laerrel l’egíteni а‘ Török ellen való» háborúlnan, 
_ 1737-ben el-kûldötte Károly Király a’ maga né 
pét a’ Török ellen, Seekendorf F ô-veze'rfége a 
latt, lli-is abban az efztendöben Nifzfza~várát¢ 
meg-vette, de tsak llamar lismét el-vefztette ‚ 
Iöta’Királyne'pe Bányalukánál e's Viddinnél 
meg-verettetve'n, Belgrad -felé vil'zfz’a vonta 
magát.l Seekendorf &quot;Иди hivattatván а‘ F62 
vezërfe'ga’ Lotharingusra bízattatott , ki meg-_ 
is verte a’ 'I’örököket Mehádiánál , de az ö u, 
tánna tétetett Fö-vezér Vallis Generális Kroez 
Ьёцё1е1-йе1`1’сейе az iitközetet. ' A' Törökök ' 
Belgrádhoznyomúltak , meg-lett a’ békel'é ` 
1739-ben, de úgy, hogy annak шея-15616“ 
1’е1’6г61' Najperg Fô-vezér lietvén , Belgrad, 
Serviának és Oláh Orl’zágnak darabv re'fze, Or 
fova I'zigettye. és vára Bosniának minap el-nyert 
rél’ze, a’ Török h_irtokába vil’zfza rnent.__ ~ _ 
Ugyan ez idö alatt nagy Pestis 'uralkodott 
az Orfzág‘oan', és,tartott fzinte 174143ч 
Az О ideje'ben támadott-fel Péró nevü- На“: 
is a’ Tifza mellett lévô parafztfággal , de a’v 
kinék gonofzfága mindja'rt meg-zgaboláztatott д 
'maga és társai érdemek (днём meg-bûntet» 
tettek. ' V 
Мед-11611 ez а’ bôlts Király 1740411511, «álsY 
benne az Habsburgi. ñú ё; е1-епуёГгеп. 
' = `§._ nLxvl.I 
T r Z E р 1_ K Orökös Királyiá, lett- Káq 
rolynak nagyobbik Leánya MARIA THERE-_ 
ZSIA, ’s uralkodptt4o el'ztendeig. Attya balai». 
là után&gt; mindjárt meg-nem korónáztathatott , 
:nett terhes állapattal vólt., minekntánna vazf.v 
ért 
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¿rt elsö fziilött Fiát, nagy emlékezetü II, Jó 
zsefet fzûlte 1741~ben Orfzág-Gyülése't tartván 
'magát meg-koroná‘ztatta, F erentzet a’ Férjét 
Igazgató Társának meg-esmértette, e's ellenfé 
‘ей ellen az.0rfzágtól derekas fegitféget nyert. 
Tudni illik, annyi'hogy az édes Attya Кё 
roly шея-11611, azonnal nag-_y re'fze Europa'nak 
ellene támadott, és Attya'tól гей maradott ö 
'rökfégétöl‘meg-akartàk fofztani. A’ Prufzfzus 
Silesiát kivánta , a’ Bava'riai Válafztó Fejede 
lem Károly, ki az után VII. Károly 'név alatt 
Tsáfzár lett,mind egyéb Tartományokhoz mind 
Magyar Orizághoz just tartott, A’ Spanyol 
Kìrály Olafz Orfzágba Pármát és Platzentzi 
át, a' Szakfzóniai Válal'itó Fejedelem Morvát 
kiv'ánták magokévá тихий, a’ Frantzia-is a’ 
Bavarus melle' álván, Mária Therezsia ellen tá 
madott. _ 
~ Illy I'zoros állapattyát Fell'e'ges Mária'Ihe 
rézsia a’ Magyaroknak fzívekre kötve'n, és hat 
hólnapos Мне!‘ Ertz Hertzeget az Orl'zág Gyü 
lése'ben ne'kik be-mutatván, не]: életekebve' 
reket, ’s mindeneket fegedelrne're ajánlotia'll.A 
E’ végre hat Regementek álll'ttattak-fel 
mellyek 21,620 gyalogokból állottanak, és a’ 
mellyeknek vezérlése Andrási Mìklósra, Beth 
len Farkasra , Forgáts Igna'tzra, Haller Samu 
elre , Szirmaì Tamásra és Újvárìra bizattatott. 
Ezekhez járúltak a’ Hertzeg Efzterházi Antal, 
Kálnoki , Beleznai és Haláfz Lovas feregeì, 
Pöt megf'ige'rte'k az Orfzá'g Rendei, hogy ha 
fzükfég léfzen, fzeme'ly ineréntás a’ Nemesek 
fel-fognak ûlni. . 
f A&quot; 
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A’ -Prul'zl'zus Molvît'znál‘ Valli, 2‹;уб2е‹1е1н1е 
után tsak &gt;nen; egél'fz ‘Sìlésiát`és' Мои/ай е1‘1`0$ 
1а‘1ъа ‚ va’ßaïvarïus minëkiitámra a’ Érantziák és 
a’ S'zakfzo’k Prágát elßf'oglalták, \ maga; -Tfseh 
Orfzági Kìrálynak vki~kiáltat’na, után. fialeìö 
— Aul'ztriában -be - ìltött , -és ~annak îfelsö‘f réfzét 
I_Jìntz Városával el-foglalta, és fzìnte már Bé 
tset fenyegette. Olafz A'OrfzaglJan-is laevésv 'le' 
‘лёд а’ Má‘ria There'zsia` lferege, ya’ SpanyQ-lok 
`ellen ke'veset tehetett. ‹ ` ` HL2; и 
.Ekkorv a’ Magyárok‘véldelmeznì kiváhván 
Kirá’lyokat~ 1742-ben` ki-indúltanak, hiven vi-&gt; 
tézkedtenek. А’ Prul'zl'zussal való 'háborúr ke 
— vés icleig -tartott , mertCsal'zlaunál gyözött u 
’ gyan ô , de vnagy kárával, azér'tîisbélrelléget 
kötött, mind‘ô’y mind a&quot;Sza'kl`zóniái.Fejede- 
~ lem. A’ Prufzfzusnak Silesia, GI‘átFTarto 
mányával egygyütt , a’ Szakfzónak Tàeh Or 
fzágnak’szaklïzónia felé а&quot;12116» darab réfze en#1 
gedtetett.&gt; ’ ` ` ’ 
A’ Египта ellen Gróf Kéveilhuuer мы: l 
I tetye'n,&quot;»nem пай egéfz Aufztriáböl ki-üztefa’ 
‚ Frantziákat, e's Bavar’usokat 5 hanem egéfz Ван 
váriát-is el-foglal-ta. VLçjcharingiai Károly pe 
dig,` ki'Mária Therézsîa Ottsét vette felefégûl, 
~ -és István Ferentznek testvér Öttse Vólt ,r fTseh 
Orfzágból {те-Ы а‘ Frantziálrat 174'2-ben, ’s 
' ugyan 1 743~-ban Má'ria Therézsia PrágábanTseh 
_ Orfzági Királynénak meg-is koronáztatott‘Melly 
_ napot még örvendetesebbé tett annali'l az hir 
nek hallása , Vhogy ugyan _akkor Nádasdi Fe 
‚ rentz Braudanumnál .ai Bavárusokat meg-verte, 
Mintzius f6 Vezérekeŕ el-fogta.` y Ez u_tán На“ 
— &quot; ` ‘ dasdi 
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Vdasdi Ingolstádot, es más városait Bav’áriának 
el-i'oglalta. I_.otharingiai Károly, Nadasdi\,ïlîl`z- 
&quot;terhazig és Forgáts fö Veze'rekkiel a’ Frantziá 
kat egéfz a’ Baìnáîg kergette , által menvén За‘ 
najna‘ vizén Als átziában be-tsapott, e's’tovább 
&quot;isj'ment VÓlna , hanem ha a’ Prufzfzuszmásdd 
ízll‘r‘en' b_e- tsapott 'vólna Ts'eh O_rfzágb’a ,—- cle-Ja’ 
'Íkiyel tsiakßhamar meg-lett a’ békesl’ég ‚› а’ fel 
' lyebb~ le-/irt‘mód fzerént. De ugyan akkornis, 
. hog'y a* Ma'gyarok -a’«P1'-ul`zfzu«snak ellenek»«.-ál- 
h‘ass'arial'i 26,000 katonákatradtak Ellz'terházi 
&quot;Jó‘zsei’ ’fé vezërlîége alatt fegitfe'gül. д ¿mi 
‘ Meg-halván Vila-Kéroly , »a’ Bavarussalr'e's 
a’ Spanyol udvarral-i'sìůr’neg- lett a’ B'ék'esfég, 
_Bavaria _az ntánna kf'rvetkefzett Fejedelcmnek 
J'vifzfzal&quot;à‘elattatott. ‚Щ‘?! ' '‚ -’-г’ I ,1m-.Lois 
_Ne'met Orfzágban meg-leven, a’ be'kesiîég, 
Ferentz, M'ária ’The’rézsiának „гуще , ‘.&quot;rDsáIìár 
`nal; v'älafztatot-t. ---'-‘ :I_eßnrxfzî ¿511ml 
&quot;Olafz' Orfzágban-is Vlìtëzûl.viseltìék-.mago- 
‘ kat а’ Magyal’ók , ‘Nadasdi Platzentzia'imil ~és 
Torton‘ánál Àmeg-verte a’ 'Spanyolokàt3,_»'és ofz 
tán‘rneg-lett &quot;a‘ïbékesi'ëg 'Akvisgránuniban ‘1748 
` ban ',‘» 'mellyben Parma e's Platzentzia; ‘а’ Spa 
' nyol K_ìräly iiának Filepnek engecltetettj'Mária 
’Theréz‘s‘ia' pedig minden' egyéb Olallz‘Ürfzäg-ban 
` lévön‘örökös Tartoma'nyainak Birodalinában 
rneg-hagyatott. ' ’ `Illy példás hi'ifég'eket tanal'ztalván Maria Y 
` There'zsia a’ Magyaroknak l, minden'~ gi'onclját 
'.fordította- bóldogitásokra. A’ Budaiy várat Ki 
_' rályi’la'k'ó-lrelyûl meg-építtette, mellynek »inns 
damentomat 1749-ben Graf Grassalk ovirtsaltal 
Ve 
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vettette-meg. József Értz-Hertz'egnek nevelte 
te'sét IHertzeg Battyáni Károlyra bízta. Ujjabban hadat indítot‘t a’ Prulzl'zus Mária l 
T herézsia ellen I756-ban, melly tsak nem hét 
el'ztendeig tartott, `és az Hubertsburgi__176_`2. 
köttetett be'kesl'e'g által végeztetett-el fok чёт 
`nntások után. Ekkor - is meg-b_izonyl'tották a’ 
'Magyarok Királynéjokhoz való hüfégeket, mind 
katonával mind pénzel gyakran Iegitvén. Neve 
zetesen Nádasdi , AIìlfzterházi , Battyáni, Pálfi , 
I_Iárolyi, Haddik, Kohári, Vétsei, Lusintzki, 
Otvös Genera'lisok, jeles viselt dolgai ebben az 
ha'borúban igen. emlékezetesek. A’ minthogy 
ezen`háborúnak alkalmatosfágával a’ Mária 
Therézsia ‘те: Bendit 1760 -ban fel - állította 
azoknak meg-jutalmaztatására, a’ kik vitézůl 
‘дает: magokat ar’ háborúban. _ 
Clly .véggel állitotta - fel a’ Szent István 
kettös kerel'ztes Bendit-is , hogy a’ kik mago 
kat a’ I-Iaza javínak munkálódásában meg-kil 
lömböztetik , meg-jutalmaztassanak. 
XIII. Kelemen Pápa Mária Therézßiát nagy 
kegyesfégéért .Apostoli K_irályne'nak nevezi. 
176o-ban a’ Magyar Gárda vagy Test-ör 
` zô vitéz fereget, a’ Magyar,- Erdélyi, e’s Hor' 
váth Nemes Ifjúfá'gból fel-állitotta, `kiknek fô 
Kapitányok az Orl‘zág Bárói közzé fzámlálta 
tott 1764-ben.. 
‚’ A’ udoxnányok elö-mozditásában-is fo 
kat tselekedett, mert nem tsak a’ Nemes Ifjak 
nak jobb móddal lejendötanítására Nagy-520m 
bathban , Vátzon (Konviktusokat) nevelö Há 
`zakat» állított- fel 3. hanem újj tanításnak mód 
f ját-is 
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fiat-is, rendelt, fôbb e's kissebb Oskoláka't ‘1111 
топ-Ы 1777. _ 
‘ 1772-ben Gallitziát és Lodomériát Magyar 
Orfza'ghoz kaptsolta, a’ ’Sigmund Királytól е1 
zálogosított Szepesfégi 13 várqsplxat vii'zfza 
vette , 1777. Bukovinát, Móldvának еду re'fzét 
a’ Törököktöl békesl'éges alkú által el-vette, 
_1778-ba11 a’ Temesvári Bánátot Magyar Ог 
fzággal egygyesl'tet'te, azt réfz fzere'nt Уёгте 
Agye'kre ofztván, re'Iz I'zerént a’ Török fele' való 
_I`zé1eken, a’ {вы népét Katonai lábra бинты. 
A’ Katonai Magyar He'gementeket, más Ne'met 
Begementekkel egy rangba tette. 
1775-ban meg-halváh a’ Baváriai válafztó 
Fejedelem maradék nélkül, újjabb negyedik ha' 
horúja vólt a' Prul'zl'zussal, jeles alkalmatos‘y 
Iágokra itt-is a'Magyaroknak, F elféges Király- ’ 
néjokhoz való hûfégeknek 'meg ~ bizonyítására 
József Tsáfzár alatt; de |779-ben Tessenben 
meg-lett a’ békesfég olly forman , hogy Bavá 
riából az Inn folyó vizéig való föld Aulztn'ához 
adattatott. 
‘левым ez a’ kegyes Királyne' , ez a’ Nagy 
Anya ‘всё-1161’: i730-ban Novembernek 29-dili 
napján , minden ö Tartományaìnak ладу Izo 
morúfágára y4.o el'ztendei ditsöféges uralkodása 
шёл. Bé-ûlt helyette 
§. LXVII. 
TIZENBGYED 1K Aul'ztriai Házból való Ki 
rály п. JÓZSEF, else 11111611 ña Maria T11'. 
rézsiának, és uralkodott 1o efztendeig. 
Az Attya Ferentz Tsái'zár 1765-ben Inspruk 
Városábanmegfhalván guta ütésben, az ò шё 
' ‘ .A a _ iodik 
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[сайт iiaLeopóld Lakadalmának alkalrna-tosfá 
gával , azonnal .I_ózsei're l'zállott a’ Tsáfzárfág , 
Ininekutánna az elött'1764-ben Római Király~ 
пай válafztatott, és Frankofurtumban meg-is-3 
koronáztatott , e’des Annya pedig Mária The 
re'zsia (Не! Corregensé, Igazgató Társává tette 
az Orfzágban , különösen a’ Hadi' d_olgokat 
egéfzlen reája bi’zta. Ez idôtöl fogva azon 
igyekezett, hogy Hadi Népeit mennél inkább 
- meg-fzaporíthassa ‚ és erös lábra állithassa, és 
liogy a’ hafznos Orfzágláshoz meg- kívántató 
rninden Tudemányt meg-fzerezhessen magának. 
г Melly Végre nem tsak‘örökös Tartoma'nyait; 
lïanem fok külsö Orfzágokat-is meg-nézett,ne 
vezetesen Német , Frantzia , Olafz Orl`zágot , 
Helvétziát , Hollandiát , Orofz Orfzágot , ’s a’ t. 
e‘gymás után meg-járta többnyire esme'retl'enûl 
Gróf Falkenstein név alatt. Mindenütt mindent . 
frgyelmetesféggel meg-nézett , a’ mit meg-jegy.n 
zésre méltónak talált fel-jegyzette. 
1769-ben meg- látogatta Silézsiában ama 
шагу Fridriket a’ Prufzfzus кашу: , ki 25. Au 
gusti Nifzfza Városába eleibe jött; de ugyan 
ezr a’ Fridrik-is hasonlóke'ppen meg-látogatta 
_ötet U70-ben 3. Sep-t. Morvában. 
‘ .Makfzimilián József a’ Baváriai Válafztó 
Fejedelem 1777-ben l29. Decemberben Férjfiú 
mag nélkül ki -halván , a’ Biponti Hertzeg és 
annak part-fogója F riderik Prufzfzus Király ha 
dat izenvén Mária Therézsiának ezért , hog 
_ ez jnssát tartotta Baváriához , .lózsef vezérlet 
te Tseh Orfza'gba az Aul'zt'riaiTábort , melly 
не!‘ az elleniég femmit мат tehetett. Ищет. 
— Ízett-ki 
Hrsrónrríri. „#1 
ЙёЦ-Ъй mińdjárt az ô erös hadi Lelke, a' leg.` 
nagyobb/vel’zedelemben-is- re'rn-ûlhetetle-n vólt, 
-rnagát mint egy közkatona femmiben Anem k1'à 
f‘mélte. Következendö 1779-ben 15;; Май Тем ` Y 
&gt;senben meg-lett a’ be’kesfég. 
Mindjárt édes _Annya amaz ’elßfeleìthetetà 
len Nagy M'ária Therézsia h'alála után nagy 
elevenféggel ës bátorfággal fogott az Orfzág 
láshoz , Мёд)’ tze'lt ген-Ы magának, a) hog 
tellyes I’zabadfággal és hatalomrnal 0112520 
jon, b) hogy az Aufztriai Háznak гей fzálloti 
régi l'zámos adÓSIág'ait mennël elébb ki-ñzesse, 
` с) hogy minden örökös Tarto’mányait 'egy for 
mán i’gazgathassa, d). hogy ‘aletta l'zabadon és 
háborgattatás nélkûl kiki a' maga »vsdlása Гц‘. 
A’ Püspököknek, tellyer ha ‘Юта! adott 
a’ Lelki dolgokban, a’ lPapa Rend lé'sei't (Bulâ 
láit) mig meg-nem Vizsgáltattak, ki -l'11'rdet.'I 
temi nem engedte , az ö Tartornáńy'ai-ban 'lévô 
Szerzetèseket a’ kiilsöOrI'zágokban lévö Elöl‘ 
iárjókról való lfugge, alól fernabadíwua, rok 
Знаете; és Apárza Klastromokat el-törölt, 
azoknak jövedelmeiket a’ Vallás elô-jmenete 
leîre tartozó hai'znôs fundátziókra f‘ordítván ‚ 
а’ Papok jövedel’meit, a’ Sfoláról 'rendelést te'. 
Vén megá-.határoztm Minden örökös Tartoma&quot;. 
nyaìban a’ Kerel'ztyéni Tüŕedelmet bé-hozta i 
a’ Protestánsoknak, ё‘: nem egygyesûlt Görö 
göknek шить Izabadfágát vmeg-enge'clte, I'ôi 
ha’ közönfe'ges hívataloknak viselésére -is ökei'I 
alkalmatßsoknak i'télte‘I Mérsékleft fel-vl’gya'; 
Aa s za'. 
l 
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liars mellett a» fzabadrágot 
‚ helyre állította. 1 
_ Hogy a’ jó gazdálkodást bé-hozhassa,ma- 
ga ment elöl jó példával, _mert a’ Ízokásban 
vólt nagy Uckvari pompát meg - kissebbítette , 
a’. fokféle Udvari pensiókat, kegyelem pénz 
flzetéseit nagy réi'zint el-törlö-tte , a’ Királyi 
jövedelmeket meg-bövl'tette, fzükféges hafzon 
ra' fordítani törekedett. Mind a’ Törökkel , 
mind az Orofzfzal Kereskedésbéli fzövetféget 
kötött. ’ ' _ 
_' A’ Királyi Helytartó Tanátsot, a’ Kiraîlyi 
I_{amarát , ésa’ Magyar Orfzági f6 Komman 
dót, Pozsonyból Budára уже, а’ fö Oskola't 
yagy штаммы Budáról Pestre, az Akade' 
mìát Nagy-Szomhathból Pozsonyba. Minden 
O_skolákba , és minden Törvény vagy Igazgató 
S’zékeken akármellyNemzetnél a’ Német nyelv 
nek gyakorla'sát fûrgette. A’ Tudományokra 
fel-vigyázó Magyar Orfzági _Kommissióß _az 
Aufztr-iaival öfzve - kötötte. 
Hogy el-bontvánnaz veddig-fzokásban vólt 
_ Vármegyei Gyûléseket , Magyar Orfzágot-is ha» 
fonló módon ìgazgathassa mint több '1`-artomá~ 
nyait, tíz kerûletekre el-ofztotta , azokat Ki 
'rályi Biztosok, vagy Kommissáriusok által igaz» 
заката, az Orfzág lakosait meglzämláltatta, 
âzoknak birtokaikat meg-mérette, minden Hely 
fégeket, városokat, és azoknak Házaikatfbi 
zonyos Izámmal meg~bélyegeztette , e'slajstrom 
ba vétette. ПЛ Törvény-Könyvet adott-ki a' 
Törvény folytatására, a’ gonof; tévôk meg 
bi'mtetésére, az örökös jobbágyi'ágot el-törlötte. 
A’ Ka 
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A’ Katonafágot jó rendbe l'zedte , el'zten- - 
dônként maga jelenlétébên б! helyen úgymint 
Bétsnél,Pettaunál Stiriában, Pestnél a’ Rákps ì 
mezeje'n, Morvában, és Prágánal 'I‘seh 011243 
ban öfzveféggel 17o ezer кают“ fegyverbel‘l. 
gyakoroltatván, és egyl'zersmind az érdeme 
feket meg-jutaimaztatván , másokat meg-bün 
tettetvén. ’ 
Minthogy efztendönként fok pénz тень 
ki az ö Felfége Tartományaiból, ‘Мера Or 
fzágbankéfzültt ollyan porte'kákért, mellyek 
nélkûl bvagy el-lehet lenni, ‘ладу azok helyett 
a’ Hazában , mást hasonlót lehetne ke’fzx'teni ‚ 
tehát тег-(1110113 а’ külsö Orfzági portékákat, 
ё: terméseket és maga ebben ió példával ki- - A 
vánván elô-menni, az Udvar pintzéjében talál 
tatott külsö Orfzági drága borokat a’ betegek 
ispotályainak ajándékozta. Itthon pedig a’ ju 
hoknak fzaporítására, a’ l'elyemnek bövitésére, 
a’ gyóltsnak ke’fzítése're, ’s azoklral való ke 
`reslredésre hafznos rendeléseket tett. 
Sok fzegények fzámára való kegyes fun 
dátzióliat bé-fzedett, hogy azok jobb rendel 
forditatthassanak a’ fzegények fel-fegittetésére, 
Maga Го!‘ Ispotályokat e'píttetett, fok helyeken 
a’ fzege'nyek institutumát fel-állitotta. Az ér 
demesFamilia'kból fzületett tehetetlen Leányok 
nak fz'a'mára fundátziókat [киви , az el-öre 
gedetteknek tápláltatásokra a' -Tartományok 
lnali ollyan kissebb helyeiben , a’ hol az élés 
Óltsóbb vólt, Izege'nyek házait épittetett, ’_s i 
azokat a’ nagy városokból oda helyheztette. 
A a&gt; 3 . А’ 
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A’ Siket-néniáknak taníttatására , Ч; пе‘гвйеиёч 
féreOskola't állitott-fel Bétsben. . f. ‚' ‚‹ 
A’ Magyar Orfza'gban és Erdélyben iakoè 
zó ’s heverö Tzîgányokat állandó. «Не: шёЩгЬ 
_ nak gyakorlására, hŕvataloknak, l'zántásnak, 
vete'snek folytatására , és a’ vallás tanúlására 
ferkentetni kegyesen parantsolta._ _ _ 
Még a’ ’Sidókat-is halfznos lakosokká k1&quot; 
уйма tenni. Meg-engedte „ешь , hogy дует; 
mekeiket а&quot; Kerefztyének Oskoláiban az életre 
fzükfe'ges. Tudományokban t'aníttassák, hogy 
‚ mindenütt lakozhassanak, kere-skedhessenek, fá-. 
brikákat fel-álll'thassanak, jól'zágakat árendál 
hassanak , tsak hogy azókat ne Kerel'ztyén tse 
lédekkel, banem magok és ’Sidó t-selédjeik ál 
tal dolgoztassa'k. ` ' 
H_ogy a’ Pe'ipl'zigraT kŕva'mkozó l‘fjak egyi’or 
man neveltessenek, tehát a’ Pozsonyi, Egri, 
¿s Zágrábi Semináriiimokat fel-_állitetta, de a' 
Piispököktöl függetlenekké tette. Az után az' 
Egrit és. Zagrábit egygyesítvén Pestre helyhez 
tette. Az ott tanúlók fzabadon jártak az Uni 
Versitásban és az Akade'miában való közönféges 
— Tanítäsokat. Az Oskolákban a’ tanitásért való 
izete’st el-törlötte, a’ tanítás módját meg-job 
bl'tani igyekezett. _ 
Sok újj Lakosok’at hozott-be'; az Orfzág 
'ba , h_ogy a’l föld - miveltessék ,_ és a’ rnesterfé 
gek virágozzfanak; a’ fábrikákat ’s manufactu- _ 
rákat elö -rnozdítani kívánta, a’ Bán áfzl'ágot 
elöl vitre, a’ kereskedlö (даю: fzorga matosan 
tsináltatta, По}: rendeletlenfégeket el-tëflöttr , 
- az 
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az egymás el-türését , az igazIágnak'ki-fzo’lgäl' 
tatását gyakorlani hathatósan Rarantsolta‘.&quot;.,l 
I 737-ben a’ Török az Orofznak hadat izent, 
.Iózsef a’ maga követtye a'ltal igyekezett a’Tö 
rököt, az Orofzfzal való békesfégre hajtanì, de К‘ 
‹ az arra nem állott. `lóz`sef azért köteles lévën l 
az Orofzt a1 köztök való köte's fzceréntv fegite- _ 
ni, [7g3-ban F’ebruárius 9-dik napján hadatiz'ent 
maga .rél`ze'röl-is a’ Töröknek, ’s ugyan azon 
nap el-is kezdödött a’ hadakozás. A’ Лёша? 
.népe I'zerentsës vólt, a’. Töröknek a’ Száván ` 
‚ e's Dunán lévö haióit el-nyerte , Horváth és ‘О 
láh Orfzágban ’s M'Óldvában bé-tsapott, több 
várakat _esfHelyIégeket‘el-foglalt vagy Ostrom 
alá veit. ßDe miuekutánna a’ Svékus Király , 
a’ Török Tsáfzártól öl'ztönöztetvén az Orofzt 
nreg- támadta ,’ а’ hadakozásnak folyamattya 
meg-változott. József Í'I`sál`zár nem akart t0 
Vább a’ maga fö'hadi Táborával elöre nyomúl 
ni, i'öt az ostromló ágyúkat vil`zl'za felé vitette 
.Péterváradra, meg-elégedyén azzal, hogy май!’ 
Óltalmazó állapatban lenne. Hadi Ieregei Hot 
Váth, Tóth, Oláh Orfzágba , és Moldvába“ 
vonták magokat hátra felé. A’ Törökök e-nnél 
{су/а néki b_átorodván, több I'zben bé-tvsaptak 
Hqrváth' Orfza'gnak , a’ Bánátnak, e's Erde'ly 
nek fzéleire.l - ~ 
A’ f6 Armada Zemlinnél állott, mînden 
foglalatosl'ág nélkül, ez a’ heverés a’ rendkí- - 
vûlvaló nyári rneleg, mellyhez hasonlóról a 
lig emlékeztek az emberek ; a’ feregnek mind 
ege'fzl'égét, mind bátorl’ágát el-»vette._I A’ Türö 
kök b_é-roh'antak a’ Bánátban, de minthogy _' 
A a 4 Iehol 
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Iehol valamelly erôs helyenmeg-nem‘állapod 
hattak, ё: meg-ballották, hogyaMóldv'á'ban 
&gt;és Bosniában fok Várakat és Kat-onákat el-vel`z- 
tettelr, isxhét Vifzfza tértek, mindenütt nagy 
pre'dálást -yivén ve'ghez. Maga a’ Tsáfza'r a’ 
há'borúnalr fok terhei‘mìatt е1-1ап1шс1‘гг1п,ъ vifz 
Iza .tért Bétsbe, de -az Horváth Orfzágba‘vm 
. ló hadi feregét, a’ 'I‘Óth Orfzági Hadi-fereg 
‚ gel egygy'esitette , ’s fris fereggel meg-erös'it 
tette, Laudont téve'n fö Ve'zérré. Azonnal 
emeg~vétetett »Dubitza, Novi, Szabats, Cho-V’ 
tzim, M_óldván'ak darab réfze el-foglaltatott. 
Belgrad ,_ .mellyetl 1739-1131 fogva a’ Török 
bírt meg-vétetett , ugyan _ekkor тег-311121 nia 
gát Semendria, Orsova be-rekefztetett, egy 
` re’l'ze a’ feregnek Servia'b~an nyúlt-el , más ré 
l'ze Oláh Orfzágba fzinte az Alutáig elöre ment. 
Az OroIzok-is gyözedelmesen elôl-mentek, 
a’ Svékus pedig, a’ ki ellenek taimadott , nagy 
törekede'ssel-is Iemmire fem mehetett. 
' József nem gondolván nagy erötlenfe'ge'Q 
vel még-is fzüntelen dolgozott líétsben a' Tar 
tományok javára, mig nem_ N90-ben 20. Febr. 
тег-11611. Emle'kezetes itt ez a' kettö: a) hogy 
látván vége'nek közelgetését», nem tsak az egéfz 
_ Felféges Tsáfzári KirályiHáztól, f6 Tanátsosi 
tól , és egyéb kedves Barátitól; hanem az egéfz 
Над! Rendtöl-is kegyesen el-bútsúzott. А) EIZ 
re vévén,hogy az ö jó indúlatból fzármazott й]; 
rendele'sei nem tetf'zenek az Orfzágnak ,' vifzfza 
venta némellyeket a8. Januar. 1790. ‘ 
Meg-kell vallani, hogy ez a’ Nagy Fejedeä 
1cm“ ладу javára tzélozott az _Urfzágnak , de 
&quot; 1 _ . ._ „111111 
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ininthogy fem m‘agát-meg- nem koronáztatta,Í 
l'ern Orf'zág-Gyûlésétnem tartott, és Еду igye 
kezetei az Orfzág meg-egygyezése'vel nem vól 
tak, a’ Koronát-is Pozsonyból Bétsbe el-vitet 
te 1784‘.--ben 13.&quot; Aprilisban, noha azt halála 
elôtt vifz’fza vitette; fokaknak kedvetlenl'égre 
adott alkalmatosßágoti‘Maradék nëlkûl halván 
meg, lett -nta'nn'a' ’ ' ’ ' 
» - §. LXVIII.' 
TIzIINIIE'rTönIX Király II. LEOPOLD, 
testvér Ottse; a’ meg-mondott I79o-dik el`zten 
dôben , Tos'kániából vBétsben fövén , Budän Or 
fzág-Gyûle'sét tartott, Poz’sonyban meg-kore 
náztatott.' Ebben afzïOrl'zág Gyûlësébe'n eíelt 
a’ nevezetesebbdolgok &gt;végez'tett‘ek ŕ а) Hogy 
az Orfzágnak az A&quot;elébbeni Birodalom àlatt igen 
'meg- gyengítteteti jnssai és izabàdfágai újrá 
meg-erösíttettek. Ь) О Felfe'ge negyedik 1211 
lött Fia Sandor Leopóld Magyar Orl'zági Pa- . 
latinnsnak válafztato'çt 5‘ с) az Aug. és Не“. 
Vallást tételt tartó Evangyélikusoknak, az ö 
régi Törvényes Szabadfágaik meg-erösíttettek. 
_ d) A’ nem egygyesült Giirögöknek az Orfzág 
ban tellyes fzabadl'ág engedtetett. _ 
Ezenkívûl Leopold a’ Deák nyelvel való 
éle'st а’ közönféges dolgokban helyre állitvan, ’ 
az Ekklézsiai, és Tudománybe'li dolgoknak ’igai 
gatását , а’ Bétsi Igazgató Sze'kektö'l el-vontzí, 
’s a’ Magyar Igazgató Székeknek vifzl'za adta,l 
a’ Királyi Városokat, а’ Vármegyék lgazgatása.' 
alól fel-fzabadított‘a, a’ Törve'ny folyamattyá‘ 
nak elébbeni módját helyr'e állitotta, шва-Ей!“ 
а‘ Klastromokat el-törleni , a' tani'tásért való 
A a 5 {ize 
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Iìzetéstavifzl'za- hozta, az Qskolákban a’ шт“ 
taníta'aát parantsolta. . ‚ „у ._ 
A’ Törökkel, való háborúl-is folytazvö, ига}. 
kodása alatt. Orsova éhfe'ggel me‘g‘frrétetett , 
Kalafátnál a’ Törökök megFverettetvén elffutok 
yelvïhelyet't, a’ Deàk és Magyalrńiiíyeltvnek ‘ 
tak , Tzettin beïzárattatott. _ De meg-is Leo.; ‘ 
póld ha'jlandó uóltwa’nb’éke’sl'e'gre , ¿mertegy fe 
lôl a' Вашей -valarnint денег alatt az ö újjítá 
l'áért mar kezdtek nyúghatatlankodni, úgy most- 
az A-ul'ztriai Háztól el-fzakadni akart'ak, más 
felöl a’ PruIzl’zus irígyelvén .az Aufztriai I~láz~4 
дай elö-menetelét, a’ l'zor‘nl’z‘éd Lengy'ellel._egy'-- 
душ’: dolgozott a’ Tönöknél az Aufztriai'I-Iázf, 
és az OrQfz ellen, [Tôt 20o еде!‘ emberrekki-is 
l’zállottfl‘àleh és Morva Orfzág'l’ze'lére. A’Prufz 
l’zússal‘lehetô’háborút el-.fordította Leopóld а’ _ 
` Rajke’ríbaki'egygyesfe'g ál’tal, a’ Török 116110111 
pedig véget vetett a’ Szil'ztovi l791_- ben 
_ 4.I Aug. békesl'ég által , melly а’ Brittanniai és 
*A 'Prufzfzus Királyok el'zközlési- által úgy ment 
Végliez, hogy mind a’ ke't réfzr`öl,_majd tsak 
«abba maradtak a’ miben a’ háború elött vól- _ 
, tak. Belgŕád, Orsova, Gradiska, Dubit’za, és 
más el-'foglaltatott helyfégek, ’s „мёда; a’ 
` 'I`öröknek vil’zfza adattattak, minékünk pedig` 
O Oçsova a’ köri'il belöl lévö földel Tzernáig, 
és egy re'l'ze Ia’ N unai Distriktusnak Tzèttinne’l, 
¿s Dresinkkel adattato'tt. 
A’ Frantzia fzornnrú villongást, és belsö, 
_h_áborút-is igen fzívére vette, ’s igyekezett оп 
йоро1п1, de ‚падают a' halál 1._ Mart. 1792-. 
Бел, „Е1вб 12111611 Fia ` 
LXÍX. 
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5. LXIX. _‚ 
TIZENHARMADIK Király lett helyette I. 
FEBENTZ, a’ ki 17cm-ben Budán meg-kore 
папаши. Ennek ideje alatt швы-Ы a' Fran- _ 
tzia háború, Vmellyet ôk izentek a’ Felféges 
Kira'lynak a’ nevezett efztendöben 2o. Aprìlis- Y 
bañ ‚ mellynek folytatására а‘ Magyar Hala 
elébb 5000 az után továbh hol 25 „h_ol 26 ezer 
_Katonákkaly pe'nzel, és cgye'b el'eiféggel [сай 
tette. Feli'éges Királyát. _Kétfe'g ШИН ditsôfé 
ges gyözedelernmel-is rekefztette У61па-\Ьё ezt 
a’ háborút, ha a’ Szövetfe’ges Feje'delmek {дё 
retekben álhatatosan meg-maradtak vólnaY és 
.küîönös hai‘znok tekíntetiböl Fell'e'ges Kirá 
lyunktól el-álván , a’ közöniége's ellenfe'ggel 
meg-nem héke'llettek vólna. n Véga lett ennek a’ Frantz-ia 9 efztendeiag( 
tartó véres fháborúnak xßol-ben Februáriusnak 
9-dik n_apján Lünevillében Кбит: békesfég ál 
tal. A’ Magyar fel-ülö Nemesfégnek Fejedelme 
erántv való tifzta hüfégének ditse'retére _tartozik 
и, hogy elsöben 1797-ban ülvén-fel, mind 
járt akkor.hajlott a’ Frantzia a’ békesfégre , 
melly- Campo-Formióban meg-is köttetett, és 
noha ez a’ be'kesfe'g ve'letlenůl fel-bomolván 
úiantan a’ háború 3 efztendeig folyt; de 11101) 
.ban a’ Magyar Nemesfég-is-:Soo-ban felkelvén 
az ellenl'ég ismét be'kesfégre hajlott, 's azt meg 
kötötte. 
vEbben a’ Lünevillei békesfégben kedvezni 
ki'vánván örökös Feiedelmünk'a’ maga hiv jobf&quot; 
bágyainak, ’s az alatta 'lévö Orfzágoknak, O 
lal'z Orfzági és más némelly Tartornányairól 
__ _ `1е-. 
‚ ` 
‘330 MAGYAR от“ r 
‘le-mondott: de ez a’ kára pótoltatik azk által, 
Воду :7’96-Ъап Lengyel Orfzágna‘k Gallitzián 
'e's‘Lodome'r-ìán ШИН való azon réfzét magáévá 
fette', {пену most Nap-nyúgoti Gallitziänak ne 
vèz’tìeŕik, és tizenegy kerûletek-re- ol'zt'atva УЗ’ 
gyori.- Venetzìát és annak Birtoká'ban lé’vö ' 
Dalinât‘ziâî-is el модные‘, melly а‘ Magyar 
Üŕfzaigi'kereskedésrel Шаг nyithät. 
. ` A’ véres háború alatt fem felejtkezett-el a?- 
пай! 'bóldogit'ani, a’ Leopóldïáltal fel-állítta 
ttjtt-&quot;llliriai-Kantzelláriát el~törlötte,' a’ Magyar 
‘nyélye'ic а’ Gymnásiumokban, és Akadémiákban 
rènde's Tudománnyá tette, meg-igérte ‚1 hogy 
a’ Magyarokat а’ Biròdalom tìtkos ’Kantzellá 
riájâra, és a’ külsö ügyökre való fel-vígyázá 
i'okra-is Гоша alkalmaztatnì, a’ Nemegygyesûlt 
Görög -Piìspökiivket meg-hivatta ya’ Dìœtára, né-` 
kik helyet 'és Voksot adott, a’ Kira'lyi és ,Hét 
I'zemélyekböl álló Törvényes Táblákat Bucláról 
Pestre által vitte', helybeA hagyta hogy a’ Vár 
I megye'k Tii'ztyeinek fize'tések, ha fzükfégesnek 
Штат‘ ’ a&quot; Kìrályi Helytartó Tanáts által meg. 
y*fiap'ori'ttasse'k, y ‚ .„ 
’ F Ide tartoznak továbbá: a’ Köl'zën hordá- i 
fáŕa' ìiite'ztetett Kanálisnak Sopronyffelé Bëtstôl 
щи Györbe való vitettetése, onnan Triest 
fele' , 1796- ban a’ más Kanálisnak a' Dunától 
Monostorfzégtöl fogva, a’ Bátskafágon által 
Földvárnál a’ Til'zába való vitele ,` a’ melly 
inunka a’ hajókázólTársal'ágtól, Её: igen al 
kalmatos еду Testvérlndzsine'rliîss Urakra'vólt 
bizva, Ö fell'ége'töl ped‘ig nem t'sak Privilégium_~ 
mal van meg-erösíttetve ‚ haneml 200 ezer í’o 
` . ,f' rin 
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rintokkal fel~is fegíttetett. Е’ ke't падать.‘ 
ból mennyi hafznot reme’nylhet a’ Haza a’ Ke 
reskedésre nézve &quot;ë, Ide мышь а’ Polgári Tifz- _ 
teknek , azoknak Arváinak és' (‚Ы/суете!‘ gyá» 
moltalanfàgokba való‘fìzetése, ’s fel-fegl'ttetése 
eránt` fel-állíttatott fundátzió; a’ Gazdafágot 
tárgyazó Szarvasi Oskolának ô Fell'égétôl lett 
meg-erösíttetése , pénzbéli fegítféggelîlett ею: 
mozdíttatáßa; а’ Gróf Festetits György ájtal 
a’ Balaton mellett Kel'zthelyen ô Felfége bôlts 
fel-vígyázása alatt gazdálkodást шайб Osko 
lának lett fundáltatása; a' Bétsi Therézsia'na 
Oskolának olly véggel lett Vifzfza állíttatása , 
hogy abban l5 Nemes Magyar Ifjak taníttas 
fanali; a’ Sìket-Némák vOskóla'jának 18m-dik 
ban I'. Máji Vátzon lett fel-nyittatása. ` 
W95-ben Sán‘_dor Leopóld Felféges Kirá 
lyunlmak Testvér-Ótse , a' ki б! efztendö A.alatt 
{ай , Budáról Bétsbe , és onnan Lakfzenburg 
igen-magy ditse'rettel vìselte a’ Palatínusi Híva- _ 
ha fel-menvën , és ott`a’ tüzi mesterfégeknek` 
kéfzítését fzemlélvén, véletlenül а‘ puska por 
meg-gyúladott, e's attól olly tetemes febet ka 
pott,`hogy è’miatt ладу fájdalmak között, más 
ńap meg-halälozott. Az ô halálán meg-fzomo` 
rodott Magyar-nemzet az által -vigal`zta1ltatott&lt;\ 
(ред, .hogy Felféges Királyunk más Testye'r 
Ottsét Kiŕáulyi Ertz-Hertzeg Józsefet, adta Ра 
latl'nusú'l az 'Grfzágnak i ' 
13m-dik Efztendöben Májusnak Q-dîk nap.v 
já@ tQrl'zág Gyůlését Pozsońyban hírdetve'n , 
А С’ ketjxòt kívánta a’ Hazától , hogy találja-Yel 
annak módjlát, hogy а’ Г2й1х1`ё.3ез_ Katonafág 
‘ Ien? 
 l ` ¿$2 ERDÉLY OnszÁG — 
rendes verbuválás ne’lkül mindenkor m-îképpen 
állíttasse'k-ki, hogy a’ Hadi feregek (Regemen 
tek) tellyesek legyenek, e's _hogy az eddig vólt 
rendes adó, még két millióval fzaporittassék. 
Mind a’ kettö meg-allapíttatott. _ ' 
 -_—-‚ «ты-‚шт‘ ’- М _ - e 
Az ERDÉLYI NAGY I_IIzJED1:-4 
LEMSIÍGNEX Leia/ISA; _ 
 
I Az Érdélyi Nagy .Fejedeleml'ég Erde'ly 
nek neveztetik. az erdös hegyektöl , niel 
lyekkelmindenfelôl környül ve'tetìk. ÍRé- _ 
затеи Iiözr'p Dátziának neveztetett, mikor 
azt a’ Dàkusok bírták, az után Бог/116114111‘, 
x'nikor. azt a’ Gothusok'Kristus Urnnk l'züle 
_ tése utàn Skandináviàliól ide jöven , laktàk, 
végtére серыми‘: а’ Gepidáktól, kik a’ Ha 
tpdik Századbanitt telepedtek-le. Hatàrai :_ 
Efzakfelé Gallì-tzìa, és Bukovina ;‚ Napkeä 
letre Móldva; Délre Olâil Orfzàg, és Ma 
gyar Orfzàgnak~is _egy rél’ze 5 Napnyúgot 
ra-‘ii'Magyar Orl'zág. Hol'zfza 4o, 1111195 
i'ége`36 r'nértföld , Udvara 1440 Щ mértfôld. 
' §a - ь. ` ` _ ‘ › _ 
Az Erdélyi Nagy Fejedeleml'ég ‘a’ há 
тот fö Nemzetek ['zerént , hàrorn rél’zekre 
’ ofztattatik. .A&quot;Magyarnknak ЧП Vàrme. 
v gyéik 
2 
l 
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5уё11‹ vagynak. lA’ Székelyeknek VII f6 es _ ’ 
V fiú Székeik.~ A’ Szál'zoknak VII fö és V íiúVy 
Székeik. _ 
§- з. 
A’ MAGYABOKNAX VARMEGYÉIRÓL 
‚ ELsô, BELsö SzóLNox VÁRMIGYR. 
Ei’zakra-Magyar ‘Orfzág fzéle'n , van búzàja, 
1egelôje,_hala, vadja és egyebe.` Neveze. 
tesebb helyfégei: 
Béa, igen kies helyen fekfzik, a’ Szamos 
_ partján, ‚а‘ mint ya’ régi épületeknek da 
rabjai mutatják hajdan igen fe'nyes város~ 
nak kelletett lenni, nem mefzfze van tôle 
egy nagy ne'gy-fzegeletû piatzr а’ Szamos 
köfzikla's partján, mellyet O- Va'mak ne 
Veznek, azt tartván, hogy azt a’ kí-jövö 
Magyaroknak hét Kapitányai e'fiítették vól- ‚ . 
па. Lakosai Reformátusok és R. Katholi 
kusok, kik mesterfégek, ’s а’ föld ё; fzölö 
mivele'se után élnek. Hires Só-bányájáról. 
Szamor- Uj- Vár , népes kereskedö ладу Vásá 
rú Város , Magyarok e's'Orme'nyek lakják,A — 
kiknek Kairoly Tsáfzár 1726-ban Szabad 
fágot adott, hogy itt le-telepedhessenek. 
A’ Szamos partján épûlt, ’s onnan vefzi 
nevezetét. Uj- Várnak neveztetik, mert 
Martinusius György Váradi Püspök közel 
'oda a’ Bálványosi Várnak omladékjaiból 
еду újj Уйти epíttetett 1542-ben, mellyet 
ol'zta'n Ц. Rákétzi György meg -nagyob 
bítta'tott. 
Samt 
ì 
\ 
5134- ÈIIDÉLmOnszAe 
_l Бит-Балта}, egynéhány Sós-forräsai vagy 
nak, és Kastély-Vára, mellyet Gróf Kor 
nisek bírnak. ' 
Kapla'n, Gróf Hallerek Kastélya. 
Bet/zien, GrÓf Bethleneknek TornyOs-Vára, 
G. 4. 
MÁsoDIK DoBoxA VÁnMnGYE, Itt 
vagynak : __ _ &gt; _ __ ‚ 
Doáotza, Doboka, most alávaló falú, hone 
nan a’\Vârmegye vette nevezetét, fekl'zik 
a’ Еда-522111103 те11е11. 
.Szent-Mibáfy-tel/rc, köves a’ földje , azért а‘ 
Lakosai inkább taak barom-tartásból élnek, 
dpaçfulva , ‘нед-112116163 F alú, honnan az AH 
' рай F ejedelrnek neveztettek. 
r§. 5. 
HARMADIX KoLos VAIIMEGYE , melly| 
lpôv búzájàr‘ól , jó halaìról, és egyéb ter 
me’kenyl'égéröl hires. Benne vagynak: 
мы, 1101111ац а’ Vármegye neveztetik, két 
Só-aknája vagyon , igen term‘ékeny sík 
helyen fekl'zik, Lakosai Magyarûk» és O* 
láhok , Vallásokra/nézve В. Katholikusok, 
Görögök, Reformátusok, és Unitáriusok. 
i Пошли)‘, Szabad Királyi Város, a’ 16315221 
mos melle'tt e'pûl't, magas köfalakkal és 
tornyokkal meg-erösíttetett,három kapuja 
' van, két réfzbö'l áll, az újiVárosbÓl, és 
régi Várból. Ez a’ régi Váŕ már Trajánus 
'Bómai Tsáfzár idejében nagy erösfég vólt, 
mellyet ’Si'gmond Király me'g-bôvittetett. ` 
E&quot; ` . ltr.' 
h 
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c Itt van a’ K'orvinus Mátyás Király Nem 
zetl’e'ge'nek Ösi háza , mellyben бьет Szì 
_lágyi Erzsébeth 144o-ben e’ világra`hoz 
ta. Van itt mind а’ В. Cathollknsoknak, 
mind a’ Reformátusoknak Temploma , az 
Unitárìusoknak-is ke't Oratoriumok Imád 
fágos I-Iázok, egygyik á’ Magyaroknak, má 
eik` a’ Lengyeleknek l'zámára , kik feles 
[zámmal _laknak itten, itt lakik a’ Заре 
rintendensek-is. Vagyon már az Evange 
liko Lutheranusoknak-is itten fzabadoslste 
ni tìfzteletek. A’ В. Katholikusoknak va. 
gyon itt fö Anya Oskolájok ( Universi 
tások) mellyet Bátori István Тихий“, van 
a’ Reformätusoknak-is, és Unitáriusoknak 
nevezetes Oskolájok , az elsöbbeknek 
Könyvnyomtató-mûhelyek-is. Szebenböl 
a’ Gubernium ide te'tetett által. A’ 17:31’ 
. megye itt fzokott öl'zve~gyülnî. Lakosai 
2./ Magyarok, Lengyelek, Száfzok 'és más-l 
fe'le Németek. 
Вадима , а’ Szamos mellett fzôlô termö 
hegyek között épûlt kies helyfég, mellyet 
Gróf Ba'nñak birnak, kiknek.az helyfég 
mellett fzép Kaste'lyok vagyon. 178o-Iben ' azt a’ környe'ket egéfzlen el~emél`ztette2 
a’ Sáska. ` 
дует, fénye: G_yalú, a’ Gróf Ba'niiaké, 
kiknek itt I'ze'p Kastélynk vagyon. Itt lát 
tzanak egy régi 'várnak omladozásai, melly 
felöl azt mondják,I hogy abba lakott vól. 
na az az Oláh Gelou, a’ kit az Arpád 
- В b Ha` 
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Hadi-Vezére Tuhutum шея-губят: és 
таз-(Истец, ’s tölle vette vólnay neveze 
tét ez az Városka. Az allya annak a’ 
_patakótskánah melly azon végig foly, е 
géfzlen kövé vált.__ Közel hozzá _vó_lt 
Lcány-_l/ár, nagy erösfég hajdan, de a’ melly 
már cl-pufztúlt. _ __P 
Виза Gróf Csákiak Чай-‘1:61 nevezgtes, itt 
igen I'ok jó ízû halak termenek, mellyek 
kel a’ Lakosokminden felé kereskednek. 
' ‘ §. 6. 
‚ NEGNEDIK Темы VÁnMEGrn, _hol пау 
nak: _ 
Torda,az Aranyos folyó - vîze mellett a’ 
fzölöshegyek között épült Város. Neve 
zetes az ö б: IÓ aknáiról, mellyekböl 
efztendönként 24o ezer mázsa l'ót ásván 
ki, azt `fzekéren Fejérvárra v_ifzik, Onnan 
a’ Maros viz‘én a’Tifza'ba tovább minden 
felél Magyar Orfzágba el -hordják. Ez 
a' Vâros, ke't-felé ofzlik Ó és Щ)’ Tarda’. 
ra. Az О Va'rosban van a’ R. Katholiku 
soknak és Reformátusoknak Templomok, 
az Unitáriusoknak tsak imádfágos Házok, 
az Evangelico а Lutheránus Száfzoknak 
Templomok pedig a’ két Város között va 
gyon. Lakosai többnyire Magyarok, de 
vagynak&quot; Száfzok és másféle Nemzetek-is 
közöuök, kik föld és rzöllöèmívelésböl, 
barom-tartásból, és ne'melly mesterfégek 
gyakorlásából élnek. Sok Római régifé~ 
gekre e's pénzekre talâlnak itten. 
И 
Mar' 
Esmńnn'rx‘. ¿3'7&quot; 
Magyar Régcn, ki‘es h'elyen fekvö fzép Vail 
ro'sotska; . ' ` 
Vécs; a’ Kemëny Familia Kast'e'lyával ékbá 
Város‘. A — 
sunt 1min)I Vajda Skye/zt Iván)¢ ‚ termö föld-l 
je, fuk harina van, de nints er'cleje. A’ 
régi Vajdäk gyakran Мышей itt mulatni. 
Gcrnyg/'ztg és ò'zenì György két kastélyoi 
Va'rak, mellyek köz'zül ai elsô Gróf Tei 
1е1’11е1‘ё; «I 
Tórocz/ró, Gröf Т01’0сй1ха1а1кё5 fok Ko# 
vätsolì lalrnak benne; . 
Тсрйиа, сгдг‚_кшы„1‹ё‚ vas bányájáröl 
és тыс; föi’döjéröl hires‘. 
. Si. 7; ъ '~` 's ¿rührt KüxüLLò VVÁnMrlnrlz; Lakoâai 
többnyire Magyaròk, vagynak kcyës Oláá _ 
hok-is'. Beime „дурак i I 
лишив. Vár и; УёфюыЬа, a’ Kihçlkjô; 
liilulö Vize теней épjilt, ió bòrà ter'em,~ 
lako'sai Magyarok e's ke'vës Ne'metek‘. Val 
lásokra nëzve R. Katholìkusok, Unìtáriuf' 
aok, ës kiya'ltk'e'peh Református‘ok, van' 
Kast'e'ly Vára; mellyet ma'r Gróf Bethle# 
nek bírnak; onnan vette a’ 111111991“ 
vezetét; l 
Sant Mii/mb; fz/ép Váifosotska;` felsò alsôf 
Várâval efkes: 
Radar/za’ Maros Vize ‚телец; An .tal-g; ' 
jzs'ik,- hggy ez a’ Városka épen Вперёд 
yan Erdélynëk. A’ Lak-osolr lòk ju'hòkat 
111111111. . 
i B be’ ‚ Вашу-ё 
и 
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Bonyha, a’ Bethlen familiának Kastély Vá 
ráról , és e’ tájon tartani fzokott Ménesé 
l röl hires. 
' .Ebclffalvm honnan emeltetett Apañ Выше 
` lemfégre. Már`_ ezt Királyi Collatìo ) 
ajándé’kból az Órmények bírják , van ben.. 
&gt;ne Templomok és Oskolájok, fzépen meg- 
e'pítették , nagy‘kereskedést ůznekborral, 
` gyapjúval. ЁА’ ‚Ьбгб’с’сбй `lakó Németek 
mesterfégeket, és fôld-mívelést gyako'rol 
mak. Az _Apafl Kastélya márY meg-rom. 
‚ ladQzot'c.&gt; _ , ' i 
\ 
§. 8. 
ч Ндтошк FBIÉRVÁRMEGYE, meg-balad 
ja af több Vármegyéket gazdagfággal , és 
l ì ‘al termel'zetnek bôféges terméseìvel, bor 
ral, bůzâval , Van arannya , ezüstìe, ólom 
ja, kényesöje, reze`&quot;s más értz neme, fó 
l ja, vadja, egesféges tifztá levegöege, -he 
’ gye és térfége. A' Matos, Ошро1у és Ki 
’ kelö vizeì kerefztûl folynak тара. Lakosai 
Magyarok , Németek, Oláhok, kevés Görö 
дав. F öbb helyfégçi, A „ _, 
y Károëy Feje'rvár, az elött neveztetett Бул 
‘ la Ffjz'rva’rna/f. Károìy Fejéryárnak most 
azért neveztetik~ mert VI. Ka'roly Tsá IÍza'x: és Kìrály jobîoíttatta ат; meg. A’ Ma 
тов mellett её)’ dombon épült fzép e'g, erös 
Véros'. А’ régi Váf‘at, melly еду dombon- Volt epülve ‚— ¿s шаг a’ Hazaì Fejedelmek 
uralkodá‘sa után romladozás'ra hanyatlott, 
Károly Tsäfzár le-rontattabés belöle 1715 
¿i f1. 1 ‚ \ _ _ 17.16 
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1716, 1717 efztendökben igen erös` Vá 
tat építtetett. Ebben a’ régi Várban la 
kott Майдан a’ Püspök, itt laktak néha 
az Erdélyi Vaidák yés Fejedelmek-is, az 
után pedig lózl-töl fogva 1658-ig lakó 
helye vólt az Bethlenianum Beformatum 
Collegiumnak, mert Bethlen Gábor ide 
Tam'tóknak hívta Alstedius, 'Bisterfeld, 
Piscator , Opitzius, e's „más Professorokat, 
itt fundálta az Oskolát, és virágzó álla 
p'at‘ra fe_l-is emelte, de ennek halála шёл 
alább fzáìlott , és Marosvásárhelyre által 
helyheztetett. A’ R. Katholikusok el~fog-. ‚ 
lalták annak a’ helyét а’ Várban, enge‘d 
vén. ‘a’ Reformátusoknnk egy fzép Tem 
ploìrîot a’ külsö Városban a’ helyett. A’ 
Várba van már most a’ R. Catholikusok’ 
Fö Templomok , mellyben feküfznek Hu 
nyadi János, az ö fia Hunyadí Láfzló, ki 
- ölettetett, Bo'cskai István. 
Itt lakik az Erdélyi Püspök, а‘ Káptalan 
béli Urakkal a’ R. Catholicum Gymnasi 
ummal ‚ itt van a’ pe'nzre ’s bányákra fel 
vigyázó IZék, fze'i) fegyveres Ha'z, Hadì 
Commissariusok fzéke, az lErclélyi Com 
mendans. A’ külsö Városban, mellyben 
Magyarok, Ném'etek, O’láhók, Zsidók ’s 
más Nemzetböl valók laknak,&gt;~ építettek 
a’ Reformátusok egy fze'p Templomot 
M60-ban, az Oláhoknak van 2, az Evan 
gelica Lutheránusoknak 1‘, a’ Zsîdóknak 
‚ két Synagógájok. Régenten vólt itt ne 
Vezgtes Könyvnyomtató mühelyQis ,A de à’ 
' Bh 3 melly 
\ 
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n_içll'y aff Refonnátusok n_agy K_önyvzesgTaL, 
rával, és fok drága áron fzerzett kéz-irá, 
sok-kal egygyi-‘itt II-îdik Rákótzi György-.~ 
nek a' Törökök‘kelvaló ’iiáborúja alatt e-_ 
gélïzlen el-púfztittatqtt. Iff&quot;ç_.jlryése'igen kies, 
egy felöl fzölöter'mö hegyek, niais felöl 
nagy térfég vefzik környûl ,_ Vés az hegyek 
I__rl'ifzikláiból 11i-_ tsergedezö p'atakotska'k 
meg-kövérítik h_atárait. Вфгайа2 bora, bô: 
yen'terem. A’ Fiscus- alatt'van ,_ és a’ 
Taksát iizetö helyfe'gek közzé tarto‘zik. 
Даю’ Ely’ed, egy ne'pes Nemesekkel meg-_ 
' rakodott a’ Maro: mellett e'pült privile~l 
gizált Va'ros. [и \_r__an д’ Reformatusoknak 
a_`z аду n_evezett O_rhegy alatt amaz пе: 
vezetes Collegiumpk, mellyet Beth`len~ Gá 
b_or Fejedelern fundált, e’s gazdag 3165’; 
delmekkel meg~ajándé_kqzo_tt, annak ad 
vfán _Mirijìló_, 'Fel-_Enycd, Mmina, K_¿r 
_Orióó falllkat, Hcnizzgfalûának nagy ré 
Кий,‘ дбьегТогда Va'rrnegyében , Надав 
гфй 'egyr réfze't Aranyos fzéken. A’ Vá 
фа közepén van eg; Var, melly vízzel _ 
Yan körûl v_e've , 'és a’ mellyben kétTem 
plomok vagynak, mind a’ Вены a_’ Re 
formátnsok“ bír-ják'. Magyarolr- , Száfzok, 
N_énietek, Ormények, Görögök, Oláhok, 
‚ lakják. A’ Nemesek Haizaik fze'pek, ё; a’ 
Reformátusok ûjiónnan e'pített Collegiu~ 
(вой-15. A’. Magyar nyelv itt аудита 
_e's ékes, a’ viz és a’ levegö ege'sfe'ges, b_ar 
та ,&gt; bora, búzája bôyen terem. A’ Izán 
tó Íïôldeken és hegyekben nëha Ró_m_ai-pén- 
ц zc* 
l 
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zeket találnak. Itt van a&quot; Reformatus 
Superintendensnek-is állandó Relidentzi 
ája. ` ` 
_ Borócre/r , fzép falutska, az Ott böven ter- _ 
meni Il`zokott bortól neveztetik igy, Báro 
Alvintzi e's lnczédiek bírják. 
тиф/ш, mellyben az egygyesült F oga-. 
хай Oláh Püspök lakik ,Izép a’ Residen 
tziája és az Oskolájának épületi. Van _itt 
a’ Sz, Basilins renden való Ola'h Barátok 
nak Klastroma, Oláh 'Könyvnyomtatá 
Lakosai, kik jó bort termefztenek, Magya 
rok e's Oláhok, a’ Magyar Reformátu 
_ soknak-is van itt Templomok. Károly Tsá 
.l`zár a_jánde'kozta ezt a’ Fogarasi egygye 
sûlt Oláh Püspöknek, a’ ki több falukat 
is bI'r. ‘ 
` Torotz/rd, Vas ё‘ ezilst bányáìáról neveze 
tes, Gróf Torotzkaiak bi'rják. 
\ Zia/ma,A vagy Zala/r/za, Tótúl az aranyat 
Zlatnak hivják, ettöl a’ 126161 vehette ez 
‚а‘ maga nevezete't. Az Ompoly vizétöl 
meg — öntöztetni fzokott gyönyörüféges 
vôlgyben épült. Az Oláhok úgy tartják , 
mint leg-föbb és Anya helyl‘e'geket, aze'rt 
is a' vásárokra fürüen el-l`zoktak oda jár 
ní. -Van benne a’ Református Ma yarok 
nak, Német R. Catholikusokna és a’ 
Nem-egygyesûlt Oláhoknak Templomok. 
Itt lakik egy 16 Bányáfz-Tifzt-is,‘az Ег 
délyi Kamara fel-vigyázása alatt, benne 
’ van a’ Bányáfzfzék, a' Királyi aranyat 
bé-váltó Tifzt-is, a’ ki‘el'ztendônként az 
` B b 4 Olé. 
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Oláhok és&gt;Tzigányok által a’ vizekben 
Iii-fogott aranyat a’ Király fza'mára be' 
vefzi, egy Loth aranye'r fizetve'n sz Efo. 
rintot és 3o krt ,_ ha pedig ki-tifzti'ttatik 
az arany _l5 Xrral'többet, e's ez az arany 
пай ára Pisetumnak neveztetik. A’ leg~ 
fzebb házak’ benne a’ lBányáI`z-'I`il`zteké. 
Eleitöl fogva gazdag vólt arany, kénye 
sö és gálitzkö Bányákkal, mellyek most 
is meg~vagynak. 
¿Svi/zu, а‘ R. Catholikus Püspö'k bírja na 
gyobb réfzént, I’zép Kastéija van benne. 
Itt öletett-meg 1551-ben a’ Váradi Plis 
ERD'ÉL, OnszAe 
` '\ -pök Martinuzi буди-89, a’ ház, mellyben 
шва-тетей, minden I'edél nélkûl pnfztán 
áll. Bora böven текст, portzellán edénye, 
ymelly itt kél'zíttetik, di'tsértetik. ` ,I 
‚ Абгиёдйпуа, gazdag arany és ezüst Bánya 
Varos, mellynek lakosai bányáfzatból él 
nek, kik-is Magyarok , Németek és ОМ 
‚ hok. ‘ 
l Magyar Igan: fze'p Mezô-Városotska, .la 
Ikosai ylìeformátus Magyarok. ‘ 
Homorod, földje fok jó bort terem» 
§~ 9- x 
HATonnr HuNrAn VÁRMEGYE vette ne 
vezete't attól a.' щит, mellyet ama дуб 
‘zedelmes Vezér Hunyadi János, a’ XV-dik 
Szàzadnak közepén maga nevére építtetett. 
Böven terem az életre I'zükl'éges dolgokat, 
bort, fat; Её és kerti gyümöltsöket, bú, 
zàt, rnezet,gvial`zkot , kendert lent, чада, 
. а. 
\ 
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aranyat, rezet, vasat. Lakosai Magyarok, 
Németek, Tzigányok, többen Oláhok. ’Sig 
mond T sái'zár és Király Hunyadi Jánosnalr 
ajândékozta vólt ezt, a/Törökökön veîtli.’l 
gyôzedelmeiért. F ô Helyfégei : y г. 
Нип_уи‹1‚ Hunyadi Jánosnak Mátya's Kìrály 
Attya'nak re'gi Vára, alatta van a’ Vá 
ros, melly vas bányákkal bövölködik. 
Arany-l/ár. Reformátusok és Oláhok lak: 
jak, régi Kastély Vára el-pufztúlt, most a’` 
Marai Familia bírja. 
Ilbœ, a'.Maros. mellett Báró Jó’sikáék hir, 
ja'k. _ ‚ _ 
Debra, Magyar Orfzág fzélin épûlt Város , 
Várával egygyütt, mellyböl a’ Temesi Bá 
nátból való Passusra vagyon a’ fel-vigyá 
zat. И! van Harmintzad-is. 
Евро‘, favanyu vizérôl hires, а’ Kafzonyi 
Familia birja, ' 
Ваш, а‘ Maros partján e'pûlt ne'pes Város, 
lakosai Magyarok, Oláhok és Bolgárok, 
kik jó bort termel'ztenek, van benne a’ _ 
`В. Catholikusoknak , Reformátusoknak' és 
Unitáriusoknak Temploma. Itt gyûl a’y 
Vármegye öfzve, van benne Harmintzad. 
Ш temettetett-el а’ Dákusoknak utólsó 
Királya Deccóalus, minekutána Trajánus 
Bómai Tsál'zártól egéfzlen meg-'gyözet 
tefett. lNem mefzfze tölle van egy réz 
ba'nya. Ш; van a’ ' 
Va.r~Kapu-ìs, fzoros járás a’ hegyek kö 
zött. 
B b 5 _ l0 
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§. w. 
-Az eddig fel -jegyzett Vármegyék tar. 
toznak tulajdonképpen Erdélyhez. De mint. 
hügyia’vi‘ç-dìk Században Zàpolya Jànos , 
Zsigmond , Zápolya Jàncsnak a' lia , Bàtori 
Is’tván, `és» a’ több Erdélyi F ejedelmek né 
[nelly` I'zomf'zéd Vármegyéket Magyar Or 
' fzágtól Erdélyhez foglaltak , és a’ Nagy I. 
Leopóld-is Erde'ly-t ezekkel a’ Vármegyék 
kelL egygyütt vette kezéhez: tehát bàtor 
elzek valófá gal Magyar Orl'zàgho-z tartoz nának, és îogy Magyar ‘(Ь-122155211 öfzve-. 
kaptsoltassanak, azoknak Elölìárói , mind 
az Orl'zág-Gyûlésein , mind a’ Fels. Kiràly 
náltöbb ízben esedeztenek-ìs, még-is Er 
délytôl el-nern l'zakal'ztathattanak. Ezek a’ 
Vármegyék e' következendôk, Zaránd,` Kö 
Vár, Krafzn‘a , Közép~Szólnak, mellyeket, 
z_ninthogy Magyar Orfzág le- írásában elöl 
nem adtunk,. itten I'zükfégeánek esmérjük 
le-irni — ' 
ELsû hàt,ZAnÁND VÁRMEGYE, melly 
ben vagynak : 
Zaránd, régenten nevezetes Város, honnan 
` а’ Várn'iegye vette nevezete't, most tsekély 
' Falli'. ’ — ‚ 
Boros-Jçnö , a’ Körösl partyján épült Város, 
regenten, emle'kezetes Váfra vólt, à’ bora 
_ ditsértetik. _‚ ‘ 
Simánd, ладу és népes Város , Oláhok lakják. 
ì Pankow, 4derék'váwa vólt, a'Várds-ìs régen~ 
&quot; ten virágzott‘, de most tsekély РАМ, Jó 
\ ‘(цен ее fejér bora terlem. l l 
i 
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Halmágy, ez -. is emlékezetes Vár és Város 
vólt, de most már közönl'éges Евы. _ 
MÁsoDIx, KnAszNA VÁRMBGYEV, ki. 
tsíny és tsak hàrom' mért-fóldfe terjed- ki 
hofzfìafágában , fzélesfége tsak egy тёп 
fôld. 'Igen nagy hegyeì vagynak a’ Mel‘zes, 
Re'z, Zalnuk, Somlyó. Itt vendég-foga~ 
dók nintsenek, de а‘ Lakosok igen вашей! 
kodók. Terembúzát, török-búzát, bott 
ìgçn bóven. [и vagynak : ‚ &quot; 
И Somlyó-Vára , melly a?. Vár-hegye'n e‘pült, 
és igen erös Vólt , de 'éT-pufztúlt, mallette 
van a’ Város, honnan vette'k а’ Bátorigk 
eredeteket, Рейс a’ Vármegyének. 
Valkó- Vár, mellyben vonták vólt n_xggokat 
а’ Laliosok а’ Törökök ею“, most már 
öfzve düllött. 
[irq/ma, régen nagy Város lebetett, de most 
olly tsekély, hogy Városnak ай; lehet mon 
dani. ¿- A’ Krafzna vizétöl печатей!‘ l'gy. 
Nagy - Falú, igen népes Helyfég а‘ Berettyó 
mellett, Lakosai többnyire Magyarok. 
HAaMADxx, KôvA'n VIDÉKE , a’ коим 
Vártól neveztetik így. Igen hegyes de fzép 
és kövér térfégeiás vagynak, kevés Magya 
так, többnyìre Oláhok lakjàk, kiket a’ tol 
fvajl'álgtól l'exnmìképpen nem lehet el- 1201: 
tatnì. Vólna aranya ’s egyéb értz neme , 
de а‘ Lakosok a&quot;bá,nyákat nem fzeretik dol 
gozni. Itt vólt régenten ‘ 
Ãö'vár, mellyet a’ Rákótzi zenebonája után 
4a’ Tsáfzár le-rontatott. А 
l .Kdf 
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ÃÄzpniLBánya-várœ , a’ hol a’ Száfz Lako 
fok‘aranyat e's ezüstöt fzoktak ki-ásni. 
Berkç/ì , Nemesekkel meg-rakadott Falu. 
özura’o’ - дарами/ч a igen ege'sl'éges falvanyú` 
Vizéröl hires. 
NEGYEDIK, Közjzr S'zóLNoK ‘Мама! 
611’В,‚а’ Szólnokì Várról neveztetik így. 
A'eMefzes és Karika nevü Erdös-Hegy mel 
` -leu fekfzik, muy Erdélyt Magyar став 
161 ebfzakafztya. Е2-15` noha ez elötrt Ma 
дуги‘ Orfzághoz tartozott, az 1538-dìk Erl 
^ tendöben l. Ferdinánd és Zápolya Jànos kö 
zütt való egygyel'ég fzerént Erdélyhez tsa 
toltatott, ’s azólta oda-is tartozik. Több-A _ 
nyire hegyes a’ földje, nem igen termékeny~ 
Jóllehet pedig fok -erdös hegyei vagynak, 
de'kövök nintsen , azért-is a’ házak tsak fà 
ból és Í'á‘r‘ból Valók.' A' Vad'l'zat minden nek fzabados , másképpen a’ 'îïad meg-fza 
porodna , és а’ kevés vetésben, és I'zölóben 
kárt tenne. 17m-ben itt találtak a,” vadàfzok 
еду vad Afzfzonyra , de a’- kit l‘ebes futása 
„mìatt el'nem foghattak. Föbb _Helyfégeì 
Hadad, Gróf Vesselényie' , fzép fzölöi ‘ладу 
nak , fós kúttya , jó vására , vadas kertye. 
чада] , а’ Mefzes’-_hègy alatg I'zép helyen 
_épûlt Város , Lakosai Magyarok, [1611153 
ból vete'sböl, fzölô ml'velésböl , és fokféle 
mesterfégek gyakorla'sából e'lnek. I 
l Siůé, а’ Lakosok fzölö és fôld mivelök,fok 
kövéválttakkal bôvölködik. ` 
Taf/uid д 
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'-. Тали“, regenten igen népes vólt, most-is . 
а’ földje Kerme’keny, jo vásárai vagynak. 
§. 11. _ 
A’ FOGAnAs FôLDJE-ìs a’ Vàrmegyék 
.bez Izàmlàltatik, Lakosai némelly Magyar 
Mágnà'sokon, és Nemeseken,\’s а’ Vàros 
ban lakozó Polgárokon kívül, mind Oláhok, 
és rél'zfzerént végbéli Katonák,rél`zl`zerént 
némelly Urafàgoknak Jobbàgyai, többnyìre 
a’ Fiskus alatt vagynak ‚ maid minden fa 
luban van Templomjok, Az (ПЕ-&quot;пе ke 
_rel'ztül follya. Benne vagyon. 
родит: , igy neveztetik a’ Fogarasi erös чёт 
ról, Magyarok, Száfzok, Oláhok lakìák, 
kik fokféle mesterfégeknek gyakorlásából 
és föld-miyelésbôl élnek , földjök tsak rost,/ 
és zabot terern , a’ mi kevés borok van 
az-is favanyú.- Vásárok kivalt az дыма: 
ni fzokott'börökröl hires. Van benne a’ 
R, Katholiknsoknak, egygyesûlt, és nem 
egygyesûlt Gö’rögöknek, mind a’ két Kon 
fessión lévö Evangyéliknsoknak Templo 
mok. Az Oláhoknak Püspökjök innen ne 
veztetik, de Balásfalván lakik. ' 
12. 
_HÁ'rsznG, éppen Erdélynek l'zélín Hu_-. 
nyad _Vármegyén alól fekfzik. Itt vagyon: 
Hátfzcg , a’ Sebes - folyó -vize mellett épült, 
Oláh Végbeli Katonák, és némelly Magya 
до!‘ lakják , a.’ Fißkushoz tartoznak. 
_I ár 
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шину, а’ hol vólt régenten a’ Dákusolr 
nak erös Vára Szármizagethusa, vmellyböl 
e'pi'ttetett ofztán a’ Rómaiak által Ulpia 
Trájána nevü Város, ’s,minthogy e’ kot 
töbôl lett a’ mostani Városotska, Várhely‘ 
nek neveztetik , itt még ma-is fok Római 
régifégek ásattatnak-ki. 
A’ SZÉKELYEXIIÓL. 
§. 13'. 
A’ Székelyeknek VII fô Székei _és több 
ñók Székjei vagynak, nagy rél'zint El'zakra. 
és Napkeletre fekül‘znek. 
ELsö 'ezek közzûl TsIxszÉK., mellyhez 
még két apróbb S'zékek foglaltattak Gycr' 
¿yq e's [M_/zon,mind az harman Mńldva felé 
‘ esn-ek. Igen'hegyes, köfziklás, kevés ter 
mó fóldje vagyon, azért-is a’ Lakosok több 
.nyire baroni-tartásból, és épûletre való'fàk 
kalyaló kereskedésbôl , igen nehezen és 
nyornorúl'ágosan élnek. Meg-is olly kemény 
terméfzetůek , hogy minden Székelyek fe' 
lett leg -nehezebben lehetett óket n64-ben 
а’ rendes Katonafágra venni. E‘bben a’ 5264‘ 
ben van a’Gimesi Pa'ssus газу fzoròs út Er 
‚ délybói Маша felé. 'Febb' helyrëgei = 
Tsikßeraa , közel az Olt vizéhez e'půlt Уайт 
fotska, mellynek lakossai nem foltan ‘газуё 
nak ugyan, de jó vásárai vagynak. Közel 
van ho'zzá Surda тайга, vagy Mikóvára; 
mellyben Székely ykatonák vagynak min 
denker , Воду а’ Gimesi passusra fel- Ví; 
'gyázzanak ' ' 
l 
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SzeńtMiÃ'ZóJ, nagy és népes város, a. Gyer_ 
gyói Széknek feje. _ 
Knjzon, a' Kafzonyi fiók Széknekfö várgsa` 
MÁSODIK a’ KEzDLSzÉK, Kafzonyon 
i161 Móldva I'zélén. Ennek fôbb Helyfégei: 
‘19211!- Í/a'rárheb', nagye's népes -Város, Re. 
formátusok lakják , kik kereskede'sböl, ké 
zi mnnkákból, barom -tartásból, és ЮН 
mivelésböl e'lnek. Mind Orfzágos mind 
héti jó vása'rai vagynak. Itt lakik а’ má. ‚ 
fodik Székely Regementnek a’ Kapitánya, 
mellynek egygyik Kompániája itt fekfzik. 
A’ 'Gyûle'snek' helye. ' 
Васи/с , катода-‘Тегов, az Ojtói I'zoros й: 
vagy passushoz közel fekfzik, a’ mellyen 
Móldväba járnak, és a' mellyre az itt le'vô‘ 
_ Katonák fel-vígyáznak. ' 
Было/г, Malrra, középfzerû helyek. 
I-IAnMADrKA az Оввы`152Ёк, Móldva 
I'zélén Olah Orfzàg felé. Itt vagynak: 
Zabala, Lakosai többnyire Reformátusok, 
kik barom-tartásból ё: fôld-mívelésböl,’a 
fából ke'fzíteni fzokott-munkákból élnek. 
_- A’ közel hozzá lévö hegyek bôvölködnek 
fóval. i' ' 
латуни, héti-Va'sáráról e's ege'sfe'ges fava 
nyú vize'röl hires, egy jó mértfôldnyi hofzf А 
Izafa'gú Helyl’ég. _ 
Papóltzf, a’ S'ze'knek fö Helyfe'gei közzgfe' tar 
tozik , kik az erdôkben I’ok defzkát .ïkéfzít 
vén azzal kereskednek. Erröl a’ Hclyfég-` 
—‚ röl 
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röl mondatik köz pe'lda befzédben , meg. 
‚ищи maga't (az az meg-keményl'tette) 
_mint a' P_apóltzi Pap. \ _ 
Zágon, ne'pes helyfég, mellynek Lakosai fa. 
ymívek kéfzitéséböl e'lnek. ~ I 
NEGYEDIxßzÉPsI SzÉK, mellyhez van 
ragai'ztva a’ мины-шт kissebb Szék az A 
luta vagy Olt vize folytàban, terjed Oláh 
Orl'zág I'zélein,- fö 'Helyfégei z 
\ .Kö'röJ-Pata/r, jeles várral ékeskedô v_áros. 
Нил, jó termö földön épült falú. 
Bikfalva,_jó földje, favanyú Vize, ё: fok 
' erdelyeyan. _ ' 
b'zcnt- György, Reforma'tusok és Unitáriusok 
lakják, fô helyera’ Széknek. Itt lakìk a’ 
Végbe'li Szdkely Katonáknak a’ Kapitânya. 
Мед-Ее“ itt jegyzeni, hogy a’ Kezdi, Orbai, 
és Szepsi Székeket ez elött Három Széknek 
‘ mondották, mert hihetö , hogy. egygyesûlve 
` vóltak egy Birófág alatt; de шёл‘ Il’lOBt kü~ 
lön fzakafztatva vagynak. 
¢ 
ÖTöDrx az UnvannnLrSzÉK, hozzá 
vagynak ragafztva két kissebb Székek,úgy-. 
mint Дне/2112:‘ és вашим Itt vagynak: 
Homoród- dlmás , arról hires, hogy föld 
alatt lévö lyukai vagy barlangjai vagy 
inak, mellyek Кбит ne'mellyekben, l'ós 
forrás vagyon, némellyekben pedig а’ tse 
pegö-víz köyé válik, egy pedig a’ tága 
fabb~ olly meredek , hogy belé nem lehet 
:nenni vas'kaptsos patkó nélkül -, belöl 
mln 
._1` 
\ 
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mindenfelé nyúliki, 's’ könnyen el-lehet 
benne te'vedni, vagynak benne náddal be' 
nôtt tavak és falétrom forrás. 
‚Чад/“(у Kerç/ztu'r, meg-lelietös Yásairai vagy. 
пай, lakosaî R. Catholiknßok ‚ ‚виста; 
tusok , Unitárius Székelyek, kiknek шйпдь 
nyájoknak Templomaik vagynak, e's 015 
hok. {ген terme'keny fôidjök vagyon. 
Bárdutz vagy Párdutz [Óvll bövölködô Va@ 
IOS» ’ 
Udvarhéfy. {и lakik a’ Sze'kelyeknek Fö-l 
Kapita'ny0k._ Van benne &gt;lì. Catholikusok 
пай, e's a’ Reformátusoknak fzëp Oskoá 
l'ájok, 'Laknak benne fok Vargák ‚ T siz 
madiák és Bodnárok таз)’ kerekeket, [ze 
kereket, kotsiklat lrél‘zítôk, doha'nyal, 
mézzel kereskedök. ’ 
HATODIK а’ MARos SzÉx, U'DvAnlrE'rlY' 
és Grnnsró Szék Кбит a’ Maros vize 
mellett, honnan nevet~ìs vette. A’ hegyei 
fákkal bövölködnek , halmai l'zôlökke'l rak. 
va vagynak, térl'égeì-is bôven tere'mnek, 
barommal és 'vadakkal bôvölködik. Lako 
&quot;sai Székelyek és Oláhok. F6 Helyl'égei: 
Migros'- Vásárhcb' Ищу Szél‘ely V1í.fárhe{y.~ 
Igy neveztetik, mert regenten törve'nnyel 
meg-erösittetett fzokás vólt az, hogy min 
den _Székelynek a’ Királynak meg-koru 
‹ náztatása, házaßl'ága, yagy annak gryer.i 
mekeinek fzületése alkalmatolfágával’ min# 
` den hatodik fzarvas marháját'fökrét áls 
tal kellett adni, és ez ököŕ fütésnek' пе‘ 
С c vez» 
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veztetetr azért, mert ад illyen Kìrály [Zá 
ma'ra való -ökör'mindiíu’t meg-bélyegez 
tetett. А’ kiknek tehát ekkor alkalma 
tos illyel'x ökrök nem vólt, магов-‘721551’. 
helyre mentek , af hol illyenAidöben miu-v 
denfelöl fok ökröket hajtottak `¿1&quot;vá1sárra, 
ho y Ott arra alkalmatos ökröt vegyenek, 
ezert ez a’ Város тех-15 S'zékelyr vásár h`ely~ 
~ nek ( Forum Siculorum ) 11еУеЦе1111. Ma 
_ ez Szabad Királyi Város, mellybe vagyon 
_ Kìrál‘yi Táblá . melly Megygyesröl 110211 
tatott ide, Ka’ Reformátusoknak jeles Col 
’ le'giuma, melly réfzfzerínt Gyula F ejér 
&quot; várról tétetett által ide, a’ R. Catholiku 
&quot; fokna'k IGymnasîuma, ‘vagyon hegyen é~ 
,pûlt Vára, mellyben vagynn a’ Reformá 
' tusok Temploma. I ‘ 
sunt Pa’l, еду Va'r Gróf Re'deiek bírják, 
‘ ‚ _ ’‚ Sz'ç/ìt Ветви’ Gróf Gyúlafìaké. 
HETEDIx az ARANYAS Szńx, mellye; 
„a'z Aranyos és Mares vize еду fzegeletben 
kůlën rekefztett, Тогда és Küküllô ‘761’ 
111е5уё1фе2 11г52е1‚11а5у0ЬЬ réfzint hegyes , 
némelly heäyeì erdôkkel meg-rakva vagy näk, néme lyek-kopafzok.Í Lakosai Ma 
'ß-i e - lgyarok , Szélielyek, és Oláhok, F ô Hely 
` › 'on Várós, hol а’ R4 Katllólìkusoknak, 
‘ l eformátusòknak ё: 'Unîtárlusòkńak -wis 
vagyon Temploma. Vagynak benne jvéga 
béli Ol'a'h Katonák. A&quot;'lakosok határok-ß 
&quot;‘~ _I ból l`nem` élhetnek, a’ honnan ìöbbnyìre 
-» f6 hordással kereïsik é‘lelmeket. 
’ ‚ &quot; l к’ Kg. 
D 
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mrefzm, Kerefztes mezeje'n, a’ .fok-búzl 
kerefzttöl vefzi nevét; ` 
,sunt Mihábf középfzerû Vár'os, az Aŕai 
nyos folyó vize mellett. ` 
Femm, f6 Városáa’ Széknek. y 
‘туши, Bäró Józsika Kastélyával ëkeà 
Väros; ` ‘ 
А’ As z Ász QKRÓ L;Y 
‚ ß n» « , 
A’ szárzoknak V11 Fó вить, és kée 
ap'ì'óbb Székeìk vagy Dis'trìctusaík газу‘ 
‘ hak, mellyek köz'züli‘ ‚ ’ 
_ rELsö а‘ SzEisEivI SZÉK, in‘ìndén fële' 
gabòhá'val, gyümôltsel, fzénával Èôvölköà 
dik, &gt;van bora-is, de ne'm igen jó; hegyei 
fâvalń váddahjó legelôkkèl tellyesek. Ne 
veztetìk így a’ Zibin Vìzè'töl; Bennè vagy-'-- 
nak: 
Suben, llxö-f‘allal e'ys erôsfëggel llxörny‘ûl vé.' ~ 
_tettetett Kîŕályi hépes Város, mellyet á&quot; 
Törökök, épûleteinek rendes fzef'pfë éért,y -veréis az az fzép Városnak пищей, e's 
' l'oha_ meg-nem vehették; _Az‘ Evaùgeli-&gt; 
kusokn'ak több Templomaìk vagynak it-- 
ten, és nevezetes leg-jobb Gymnasiumok, 
árvák háza, Ispotály'ok: LA’ наш; Тет. 
plomnak a’ Tornya, mellyet ök bírńak, 
legànagyobb egéfz Erdélyben ‚ és ‘рай а’ 
Bétsi Szent Хан/511611111 vetekedik. EA’ Ri 
` Catholilmsoknak-is vagyna‘k benne több- 
C с s f _ Тещ 
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Templomaik, Oskola'jok, a’ lFelféges Má 
ria Thereziától 177z`-be1° .fel - дышать 
Theresìánumrnal vagy i/z árva gyermekek 
nevel'ésére fnndált' Osimlával egygyütt. 
_ Vagyon még eze'n kìvůl az O_láholmak és 
_ ` Tzigányoknak-is a’ kapun kivûl 1778-ban 
’ épi’ilt Templomok. -Itt kezdödött leg-el 
söben az Evangelica Vallas Erdélyben a’ 
kerèskedôk által. Itt van a’ Száfzoknak 
Fö-_Székek és öl'zve-gyůlések. Van itt a' 
Reformátusoknak-is еду nem tégen o'pült 
Templomok. - . \ ‚ 
Talma'ts és .Szelist meg-lehetös Városok, 
azon nevü két íiók Székeknek щей. 
Ver“ Тагил], nem mel'zl'ze Szebentöl, igen 
régi erös Vár, a’y I’zoros útn‘ál, mellyen . 
I'zoktak néha bé-ütni а‘ Törökök Erdély-A 
be. ` ‹ i 
ушла, lakosai Magyarok és Oláhok, i’zép 
fzabadfágai vagynak, 'magának van Itélö 
e's Igazgató Sz‘éke. Itten az elsô Prédi 
kátor Beformátus , a‘második vagya’ Di 
aconuS Evangelìkus.`_ A’ Lakosok az itt 
lévö Só akna körül való munkával, {бы 
míveléssel ,_ _kézi mesterl'égekkel, “116116 
' sen 'fazekasl'ággal ke'resìk élelrneket, noha 
gz ide való I`ó és fazekas munka leg-a 
МЫ) való. Itt vagyon a’ fóra Гей/Куй 
‘ zó Hivatal-is. ' y . 
A’ Szebeni Sze'khez tartozó fiók Szék\_Új]' 
Egyházi Szélr. a’ melly igen fzege'ny', bo 
ra nints, inkább на!‘ zabot terem, 'lakq 
sai mind Szál’zok. Fö helye Едут: 
váwsoeka. ‹‚ M5.. 
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MÁsoDIx a’ MEGGYEs SzÉx, melly-` ~ 
nek fôldie termékeny, mindenféle gabona 
ш és borral bövölködik. танкер“ pe- _' 
dig kukoritzával, az honnan a’ lakosok'at 
tréfából kïlkoritza kapállóknak nevezik. F á 
jok-is böfégesen van, a’ nagy Küküllö vi 
zében ele'g ió ízû halakL‘Van benne egy ‘ 
olly tsudálatos forrás, а’ mellynek vizc 
könnyen шва-91111, de mikor ИЩЕМ-15 hi 
deg, fok beteg-ek .ha'fzonnal ferednek ben 
ne. Föbb Helyfégei: 
Meggycr, a’ nagy Küküllô vizéne’l e'pült Ki 
rályi bé-keri'tett Város, mellyben a’ Зай 
fzoknak két Templomok vagyon, az egy 
gyik t. i. a’ i'ö Templom nagy halmon e' 
pült, és a’ Prédikátori Házzal, ’s az Os 
kolával egygyütt hármas kö-fallal ’s bás 
tyával, és viz árokkal környûlyan Véve, 
másik az Ispotály Temploma, rnellynek 
Tornyából Bátori Gabor Fejedelemnek 
meg-ölettete'sée'rt Nadányi Gergely és Szi 
lassi .länos 161,4.-ben le-vettetvén az Ну] 
dúktól darabokravagdaltattak. Vagyon 
_itt a’ В. Catholikusoknak-is Templornok, 
és a’ Piáristáknak l'zép Oskola'jok a’ pia 
tzon. '_ ` 
i Ван/дают, magas (fzölös hegyek között é 
půlt Izép Városotska, h'olott leg-jobb bor 
пакет a’- Száfzok borai felett. A’Lako 
sok mester enriberek` és föld штык. А’ 
Vár es a’ .Templom megas halmon épûlt , 
benne lakik állandóúl az Evangelikusok 
Superitendense. . 
_i C с 3 y HAR 
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HARMEDIK a’SZÁSz SERES SZÉK, melly 
a’ Tei'mél'zetnek minden ìavaìval »bôvöllgöq 
dik, kiváltképen îó borokkal, gazdag lef 
gel'ôkkel; j'ó ízû halakkal. Itt vagynak: 
Sai/ì Saber, Királyi Уайгеэ2 kies МКФ helyen 
epült, körûlötte fzép Ветра!‘ vagynak, de 
[0k tók és mqtsámkfis, mellyek a’ leve 
gö eget egésfe'gtelenné tefzik. A’ FÖ Тещ 
plom a' Száîzoké , melly az Oskolájokkal 
(сядут: kö-f'allal környül van vévtetve.~ Va 
gyon a’ R. Catholikusoknak benne Templo 
910k A’ Lakofsok {вы e's fzôlò rnívele'sböl 
‚ élnek, igen jó. borok terern ,lY de pintzéjik 
rofzfzak. Itt lakìk a’ Szál`z-Sebesi Szék-` 
nek Fô Igazgatóia ( Prœtor ) a’ ki а’ Szá 
Ii'zoknak` közönféges gyülésében., Бай а’ 
_Szebeni l¿Igazgatónak ( Praetornak ) adja 
l meg az elsöféget. Itt hÓlt meg Zapolya 
Jánòs 154o-ben. ›‘ 
NEGYEDIK a’ SzÁsz VÁnos Száx, te-l 
kìntetére nézve leg-utólsó а‘ Szál'z Székek 
_között,_ határa mindenféle gabonàval , душ 
дпбЦэе! é's‘ió legelôkkel gazdag, erdei va 
dakkal, viyzei` halakkal b_ôvölködnek. Fô 
` VáI’QSa: 
S14/i Varas, meg -‘llehetôs népes V`áros, 
inellyben а’ Református Magyarokaz E- _ 
vangelikus Szál’zokkal nagy békel'égben 
__e'lnek, a’ köz terhet eggy forman viselik. 
Az elsöbbeknek kétPre’dikátorok, fzép 
Oskolájok van, hasonlóképen azru'tólsók 
nali-is mind Templomok, mind 05111015 
J0. » 
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jolt, és a’ Prédikátorok ’s Mesterek több 
Afalukból véfzik a’ dé’zmät. Vagyon itt 
a’ B. Catholikusokxrak-îs, és, az Oláhok 
nak Templomok. A’ Lakosok kézi mes 
terfégbôl és föld» mívelésbôl élnek. 
Itt vagyon a’ Kenyér Mezeje-is; fzélesen ki 
terjedett nagy mezôfég, mellyen 1479 
ben Bátori István és amaz igen erős Ki- » 
’‚ nyisi Pál a’ Törököket keményen meg 
Verte. 
ÖTÖDIK KÖHALOM SzÉK, minden fe 
lől hegyek vefzik környúl, bora njem terem 
ugyan, de terem igenjó tifzta búzát ,- mert 
fok vizei a’ földet meg-kövérítik. Vagy 
nak fós forrásai. Lakosai Magyarok és O 
láholc Fő Városa: ' ’ 
А Kőhalom régi Váráv'al, Templomávah, Os 
koláiával ékeskedik. Lakosai többnyire 
mester-emberek , tsizmadiák , fôld - míve 
lôk, Jó ló vásárai fzoktak leinni. Van 
[ós forrása, melly he van fedve és el-zár 
va, és tsak akkor nyittatik-ki , mikor a’ 
lakosoknak kenyér fütéshez, a’ fzaloxmg 
és difznó hús bé-fózásához arra Izükfégek 
vagyog. 
HATODIK SEGEs-VÁR Száz, földje t‘er-A 
` mékeny, van mindenféle gabonája, lenje,„ 
bora, és hala. Fö Városa: 
«Seger-A-I/'a’rńL Királyi Város, hegyen e'ptílt t 
‚ Várával. А’ Vátjó kerítéssel és bástyákkal 
van körülmeg-erösítve, benne vagyon az ' 
'C c ñ 4 ` Evalu 
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Evangeliknsoknak egy fzép Templnmol: ‚ 
Oskolájok. Ugyan a’ Vár alatt lévô Vá 
'â' rosban 'méghárom Templomok vagyon 
‘a’ Szál‘zoknak, a’ R. Catholikusoknak ha 
st_ufilólre'penI eg'gy 'femplnmoln` Mìnthogy 
\ körülötte fzöiöt termö hegyek, és gyü» 
‘ .môltsös völgyek vagynak, igen fzép-&quot;helyen 
felrfzik. Levegöje ege'sl'éges, az Aflfl0~ 
nyok fzépfégekröl ditséretesek. ‘А‘ I_«êlkO` 
50k többnyire fôld és I'zölö mivelésböl 
élnek. Vanfitt K_.árton Fabrika és. F estö. 
ЬЁЬ Ш; közel esett-el K_.eme'ny .lános' Fe@ . 
'edelern 16,9fz-ben a’ Törökökkel valo ilt- - 
özetben, а’ nag), fzölösi mezöben', шеи?’ч 
nel: ernlékezebére Ina-i5 eggy kö _ofzlop all 
fel.4 &quot; . 
НвтЕшк Мшхг Зшк SzÉK, mellynek 
-termélteny ,földìe mindenféle феи‘? l'zükfé. 
ges jókat fzqlgáltat, fok helyen b0ra~is te. 
rem, de favanyt’i. F ò Vài‘osa: 
.Nagy-Sink, ладу és. ne'pes Városa a’ 525 
_ fzoknak. - ' ' 
_E_zelren- МИН van а‘ 
Fióx SznnDAHmLYI Sziâir , termékeny ‹ 
а‘ földìe, van mindenféle gabonája és b_.o~ _ 
l:ifa F0 Vàrosa z 
_ßzerdahe{y, van benne mind a’ R` Catholi 
_ .. kgaoknak , mind az Evangelikusoknak 
Templomolr', mèllyeknek Papjaikifz'edik 
a’ d_éfzxnát шага]: halgatóiktól. F ájok nints 
I ‚ l a’. 
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a’ Lakolso'knak, de van jó borok, nolxa 
ritkân fzOkOtt bô fzürettyek lennì. 
A' Szál'zok Székeàhez tartoznak még 
.ugyan az ô két Districtusaìk, úgymint: ya' 
. BnAssAr vagy BAnrzA, és a’. BBszTEnTzEI 
DlsrnIxTUs. y 
А’ BAaTzAsÁG ‘газу BBAssó Vmálin , 
nagy erdôs helyekkel van ugyan környûl 
.vétetve, de belöl I'zép térfégei vagynak, 
l hidegebb mint fem I'zólöt,teremhetne, \ ¿1z ért-is Oláh Ori'zágból&gt; és Erdélynek más. 
réI'ïLeìbôl У vefznek bort, de а’ méheknek 
tartz'iséu’al igen alkalmatds , azért-ìs többnyì» 
re mézzel viafzl'zal keresìcednelr,v ferr föz-- 
nek ‚ mìndenféle gabonàjok , kìvált árpájok 
böven terem, az ide kvaló len igen hires ‚ 
fákkal ‚ hallal, juhokkal, „дамы, fzar- 
vas‘marhàkkal bôvůlködik. Itt vagynak: 
Brano' Királyî Város, a’ Bartzq/'ágna/c feìe, 
'mind ne‘pesfégérê, mind fzép épûleteìre 
nézve emle'kezetes, holott гида; vásá 
rok tartatnak, körül van'~ker1'tve, -van а‘ 
belsö Várba a’ Száfzoknak két fzép Тещ 
plomok, hasonlóképen а‘ külsô Városban 
két Templomok, nem regen épült jó 03110 
1а11011, de a’ régi Oskolának hires Könyv-tára. 
тег-631111, а’ R. Catholikusoknak-ie két 
Templomok van benne. Hárorn 111113675 
10за1 yagynak, mellyek közzül egygyik 
O- B'rquúna/r, másik Bolonya’na/i ›. han Y 
madik видами neveztetik. Az rOlaîhok. 
пай-15 van itt igen tzifra Templornok.- Egy 
,fzóvàl ennek a’ Va'rosnak kellemetes {вы 
' С c 5 vésea, 
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ve'se, gyönSI-örüfe'ge's gyümöltsůs halmai, 
ékes kertyei, {Ню fortásai, а.‘ ALakosok-` 
mak, kik Száfzok, Magyarok, Oláhok,Y 
magok kedveltetö vìseleti vazt még' az Мед 
genek elött-Ais betsületesse'. шик. 
.Fc/cetc-halàm , fzép népes Város [zép Privi, 
'lregìumai „дуть. 
.Romyá , hasonló Pri'wirilegiáltV Város. ` 
В: d’Valgynak me'g vaz Qlàh Orfzágba Vix-_, 
vô g Passusok-is, úgymint a’TöMösr ‘és a' 
TEÍiTsVÁaI. Tertsvárnàl van egy kis Vàr 
egy magas köl'ziklàn , mellyben az útra.'fe1-- 
vi yàzó Kla‘tonák vagynak, 'van fegyveres 
нага, e's а’ köl'ziklán kerefztül ki-.vágott 
forrása ,ì és` Contumátziás hàza. 
A’ BEszTERTzEx fllxsrmli'rus,` vagy 
VIDÉK két réfzre hasad, felsö réi'ze Bel`z-' 
tertzei Vidéknek neveztetik, Sw‘záfzok lak 
ják, alsó rél'zeïiodnai ушедшей, Oláhok 
_lakják. А: elsönek fzép termékeny A’térfél 
’ Ёей Vagynak, Vagynak I'zép völgvyeìfis.` ‚ z utólsó hegyes, köves, terméketlen. Jó 
Vìzeì, favanyú viz és fós forŕásai , értz ne 
кайфа! gazdag hegyei vagynak. Itlj&gt; ‘газу; 
na : ,Y _ — 
` Ефим“, ЗнЬад Kìrályi V'áros a' Bel'z 
— tertz Vize теней: ёрйй, Ье van kerítve , 
`és bástyákkal&gt; meg-erösítve. ‚ Van benne 
а’ Száfzoknak Templomok ё: f_zép 05110 
1ё501х, vagyon a’ В. Catho1ikusoknak-is 
wok. ‚ v 
x ’ I had’ 
l 
` f 
Тетр1ото1ц é# a’ Piïárist‘ákgak Collegi-A 
А . Y ‘\_ Y _ 
&gt;\ Y ‚ ’ \ 
. ‚ _ r › l ì l ‚ ~ 
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‚даёт‘, Bánya Város, hires favanyú vizé 
röl, és más Minerális forrásairól, e's Ma 
ramaros felé ‘дуб Ггогоз úttyáról vagy 
Passusá-ról, Av' itt lévô favanyû viles 
forrás Бог/пила! реУецеШь Vólt itt Tem-V 
plqrnoka’ Száfzoknak, de midôn a’ végf 
bélì Katonal'ág fel-állittatván , -az Evan» 
_ gelìkus Prédikátor el-hagyta lakó helye't, 
’s nagyobb rél'zént utánna a’ Làlrosok-is, 
Templomok az egygyesûlt Oláhoknak _a1 
dattatott. ’ 
.Sant-Gjörgy, favanyú vìzérôl hires. _ 
His vagy ¿fz/i12 Be/ztertu, egynehány _són 
l forrasai vagynak.- _ 
` › 
'J 
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ERDÉLYNEK 
TERMÉSZETI a. Решив: 
ЕзмЁввтв. .. 
_vw-...__ .’/__'~ 
§. 15. _ 
Erdélynek Termékenyl‘égéröl. 
Erdël minden javaival a’ Terme'fzetnek ъмыьып , а’ meuyek а: életre fzukrégesek, 
azéri: régenten ,azt a’ Török kis Paraditsom 
_nak nevezte. Efzaki és Napkeleti rél'ze ugyan 
vMagyar Orl'zág, Gallitzia-és Ola'h Orfzág fe 
le' hegyes, e's azért termêketlenebb-is, de De'l 
‘C'S Napnyugot felé, belôl a’ Fejedelernfégben 
fzëp halmai és termô» térfégei `vagynak, a’ mel- . 
lyek fok jókkal, ’s gyümöltsökkel bövölköcl 
nek.’ A’ hegyek bövölködnek értz nemekkel , 
ärannyal’, сайте], rézzel,_vassal, kényesövel, 
tzinóbillmmal, piskóltzal, tzinkel, drága kö 
Vekkel» mint gyémántal, jál'pis, poríir , ala 
bastrom, ferpentin kövel, timsóval, gálitzkö~ l ’ 
Vel» malom-kövel, [ó aknákkal, fós e's fava~ 
Буй Viz forrásûkkal, bildöskövel , köl'zénnel , 
markasitával ’s a’ t. ezeken kívül fok vadak 
kal, &quot;гад madarakkal. A’ halmok és térl'égek 
_ búzával, mindenféle gabOnáVaI, borrals lèll’ 
nel'frenderrel', me'zzel, kukoritzával, lovak 
nali és, fzarvas marháknak , difznóknak 's ju 
hóknak bövfégével. A’ folyó-Vizek-is fok jó 
Íëů halakat' és `’tsi'lizokat `l`z_olg.:iltatnak. 
§. 16. 
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5’ 16’ s ч 
Az- Erdélyi Hegyekröl. 
Az Erdélyi hegyek а’ Magyar Orl’zági Kar. n 
patus vagy Tátra hegyböl vefzik eredeteket, 
el-nyúlnak еде‘; Erdélyen, ё: réfzfzerínt értz 
nemeket adnak, re'fzfzeri'nt fzölöt termenek, 
xél'zfzen'nt folyó-v/izeknek és hal’znos vizeknek 
kútfejei vleI'znek. Ertz nemeket adnak a’ Bud 
nai ,_ F ejérva'ri, Abrugbányai, Hunyadi, T0 
rotzkói ’s a’ t. hegyek, termö fót adnak úgy 
a' Kolosi, Tordai, Vizaknai, Homoródí, Pai-an 
di, Szent-Páli, Dés aknai, a’ímellyekböl ki-jô ' 
el'ztendönként 1 millió kö Iónál több, por fó fél 
millió. Némelly hegyeken bövfégesen текст bor, 
nevezetesen Enyedtöl fogva, a’ Gyula-Fejér- 
Várig lévö hegyen, mçllyeket Hegyalfyának ne. 
чипе}: ‚ de már az Efzaki réfzenyal’ók gyen‘ v 
gébbek és favanyúak. A’ hegyekhöl fzármaz 
па]! fok folyÓ-vizek-is, és mivelhogy Erde'ly 
dombosabb a’ Izoml'ze'd Orfzágoknál minden 
vizek belöle ki-folynak, maga pedig másunnan 
femmi vizet be nem verzen. Mínthogy Erdély 
mindenfelöl h'egyekkel чаши környül, Izaba 
dosan nem lehet mindenfelöl bele ki ’s be men 
ni, hanem 14 úgy nevezett passusokon [готов 
útakon; illyenek a’ Богу“, Raduai, Gímesi, 
mellyeken Moldvába lehet mennî, a’ Болид, 
Törtrváli, Tömön', а’ Vulkani, Za/'kani pas 
sus а’ Vere.;` torannyal egygyütt, mellyeken O. 
láh Orfzág felé van a’ járás, a’Doßrai, Zalalr 
nai, Varadi , Sqmlyóì, Tasrzádi, Еда/Ц, Nagy 
Ba'nyaí Vagy Kupon' mellyeken Magyar Or 
Тай: 
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‘fzâgból járnak be. Vagynak ugyanhkissébb ‘ 
fzorbs útak'fis, de nem Orfzágosok. 
y ~ 4 17. ' ' 
Az Erdélyi Folyó - Vizekröl‘ 
Erdéìynek nevezetesebb foïvlyó-vizeiezek: _ 
' .ELrö‘ a' Mams, melly‘a’ Tarkó~ hçgyébôl 
a’ 4Gyergyói Székben ered ,A-ñapkeletröl nap' 
nyugot felé folyván, az Orfzágot két 112161121 
sítja , az Aranyos és Küküllô vizétv más apróbb 
í'olyóA vizekkel és patakokkal magäba vévén M ai» 
gyar Orfzág‘ba bé-foly. Lippát és Szegedet meg 
futván a’ T ifzával` egygyesûl. Ezen hordják 
a’ Тогда! Sót Szegedre, hasonlóke'pen‘ а’ fok 
épůlet're való lfait', defzkát, létzet, Iìndelyt a’ 
Karpatús h_egye'bôl fzálakon nem _tsak Erdély 
be , hanem Magyar Orfzágba-ìs. 
Má'mdik a’ ‚Зашли‘. Kétl féle a’ Szarnos, 
nagyobb és kissebb. A’ ńagyobb ered Задай‘ 
nál , Móldva fzélin lévö magas'hegybôl, melly 
magábà véve’n a’ Sajöl шум-яга e's más „ра- _ 
takot Marîita nevü Oláh fa'lunál, ‘e's 'Dézs Va'-` r'ûsáná‘l a’ is Szamossal egygyesx'ti шага“; Е: 
a' kisseb‘b Битов ered а‘_ Kolos Vármegye'be 
Куб Kalotai I‘Íëgyböl, (ńapnyúgortról naplïele't` K 
d'elë megyen; fok helyèket meg-futván,Y e's a’ 
ладу Szamossal egygyesülvén, Belsö Szólnok 
Vármegyén kerefzŕûl Kövár vidékében, onńan 
Magyar Orfzágba Szathmár Vármegyéhe foly, v 
` Iott egy. идем tsìnál, onnan Sz'abólts Várme 
*'gîyébe foly , 'és` Apátińál а’ Til’zával суду“; 
ti magált; -iöbbl‘zör _ki-tiîzt1’ttatott _mär hogy 
:'ajta hajókázni lxeh'essen;` de hamar még-telìk 
ШЬЩ: ‚ I — . Har. 
l 
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Ндгтадй az Ölt víze, melly közel a’ Maa 
ros vizéhez ered a’ Tarkó hegye'böl, ладу 
fôldet kerelfztül folyván, és az apróbb folyó 
Индии el-nyelvën a’ Veres Torony Passus Ш‘ 
tyán Oláh Orl’zágba ,Nikopoly штат: kö 
zel a’ Dunába rohan. ~ ' 
Kiss'ebb FolyÓ-Vizei Erdélynek пей? 
ELrö az‘dranyo: vize‘, melly a’ Bihar Vain 
megyei hegyeknek két fbrrásából eredvén ‚ 
napkelet felé az Aranyo's Székbe foly, ‘Гайда 
Szegnél a’ Marossal egygyesül. Lehet ugyan raj 
ta haiókáznî, de fok helyeken'nehe'zen‘. Erdély 
nek több vizei ’s patakjai, söt még az essöböl 
áradott vizek-is hordanak aranyat, de egy fe 
annyit , mint az Aranyos Vize. . 
Márodik _ai Lá о.‘ vi'zc, a’ Máramaros ё: 
Bodna között valo hegyekböl ered, több fo 
lyókat magába vé'vén a’ пая)’ Szamossal egy-A 
gyesül. ›‚ _„ 
Harmadíl‘ a’lSajó, az e'fzaki hegyekböl 
ered, egynehány folyókat magába v_e'vén,„a’ 
Szamosba foly. 
Negyedi/r Kükûllö, .melly kétféle: ладу 
és kissebb. A’ nagy Kilkiillô, Kûküllö Vár- ' 
megye'ben a’ Zeteleki hegybölered, шея-{игу 
tya az emh'tett Vármegyét, a’ kissebb a’ Pa 
randi hegyböl , ’s azután egygyesûlve'n, a’ Sza 
‘ mosba folynak. 
был‘: .u Homorórl Щи ‚ ez-is két (‘Не , 
mind a’ kettô azon hegyböl Izármazik, melly 
,Csi'k ,Székeß Udvarhely Széktöl el-válafztya', 
Va’ Köhalom Székbe bé-fóly, .ott egygyesül » 
is laz Olt vizével egygye' le’l’zen. 
’ ` На‘ Y 
к — 
4.16 — ЕввЁы OiiszÁo; 
Hatodík Felrete Vigh, ered az Leményì 
he‘gyböl S'z'olymoshoz közel, Kokos' nevü fa 
lunál, aa О]: vìzébe foly. ` _ 
Hetedíl: Hortobágy, melly Segers-Valt $261‘ 
ben ered, af Szeben vizével egygyesülve'n, az 
Olt Vize'be béfoly. 
Ide valók`a’ Körös шея-15 ,Y /mellyekröl 
Magyar Orfzág le-írásában l'zólottúnk. 
yVagynak ezekeii kívûl olly apróbb Vizek 
is, mellyek az Orl`zág l'zéléhez közel-` eredvélf; 
más idegen` Tartományokba .folynak által, 
mint a’ Bel'ztertize, Utz, Ojtoz vizeì, Móld 
. vába, a’ Bozza és Sil „не: Oláh Orl'zágba; 
S» -18- Y 
Í ' Az Erdélyì Tavakról» ' 
Leg-nagyobb ezek közt Aa’ Hoda.: DObD-f. 
ka Vármegyében, le'vó melly mágáképen а’ melń 
lette lévö Tlsege falujätól Tsegçi Tónak-is nevezá 
tetik, hofzfzahárom mértföld, jó (Ш halak 
kal ё; vízi madarakkal bövölködik , kön'ilötte 
ke't faluk vagynak.l y ' А 
Vagynak igen mély tavali-îs, néniellyek 
a’ magas hegyekńeli тети-15, mellyeket à’ laf' 
kosok Tenger [пищей nevez'nek. ‘Illyen a’ Tsík 
Székben a’ Szcnt Amaai T6, melly meg-¿radi 
’s megint hirtelen el-fogy, még ez ideig mély‘-&gt; 
fégét nem lehetett ki-tanúlni. Illyen épe’n a’ 
Hátfzeg Vidékében Куб-15, а’ Rotyozatihegyf 
nël» A’ Gyergyóì Székbenòis van egy illyen 
tó, mellyńek .gözi тег-4511 а’ madarakat, hi 
felette repůlne . ' 
‚ 19. 
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` 19. 
A’ Minerális Forrásokrói», 
Ide tartoznak: _ l 
а) А’ Лншлуй Vizelńek fòrrásai, mellyek 
t'eme'rdek ладу Ггётйпа1 Vagynak mińdehfele'. 
Elek között leg-nevezc't'esehb à' Borgói, а‘ 
Gyergyói Székben ‚ шецу felöl azt tartják ‚оптовой, hogy a’ küleö Orfzá'gi Sa‘vanyú vi; 
zekeì» meg - haladja, utánna valók a' Rodn'ai, 
Homorodz‘, Batzoryi, bza'ldobowi, Каша, Nagy 
és Ш: Tsegi ’s a’ t. ' 
L) А’ ÍreJell‘Z Í/izell, minémůek a’ Mobi 
KOlOs Vármegyébeix, ës a’ дуге”: Megygyes'. 
Székei.' &gt; _ . 
с‘) A’ Fcredök mint а’ Cyû'gyi ¿s .KaÍanLHl’l 
nyad Vármegyében, а’ Индией) Krafzha _Vár-` ‚ 
lmegyè'ben , a’ Ушиб Zaráńd ищешь“; 
а‘ CJíÍrÁ, Ölq'falznri,A Sor/1476i, Ven-bcn'. d.) A' közrc' vá/o' v_z'ze/r ‚ mint» az ¿In ¿ri Ua: 
Vai‘hely Sze'k'en, rŕn'ellyek çxzonnal hogy ki-folyà` 
nak köve' válnak. Vagynak a’ Köfziklákbaná 
is illyeń ybaxrlangck', mellyeknek teteje'röl ’s 
ôldalairól l‘eêtsepegô vizek azcnnal köve' válí 
hak.' ~ - Q . 
_ S. fo.' — ‚ ’ 
Erdéiynek Lcwegc'îjéröl.&gt; 
n Minthogy Erdélynek fekv'e'se dombòs, ëä 
fel-einelkedett, és azkhegyek a’ térfëggel yé.` 
ASek, а’ leve (Чей ene ésf'e' es, heeft à’ŕte'rá Igggìnek» rèkkenögmeleîfe'géä, ’s tglevegöjëi a2. he.&quot; 
гусь, az hegyeknek hidegfe'ge't а’ térie'geli mei&quot; 
D d, ‚КБ 
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. ‚ lik.»Aze'rt-is ritkán uralkodnak benne a’ ter 
jedö nyailvalyák, a’ pestis-is, melly gyakran ben- . 
ne pufztitott, Török Orfzágból l'zokott által-jö 
ni, desa’ melly _ellen már jó rendelések vagynak 
tétetve. Mellynekbizonyfága az, ‘hogy 1755 
ben 17574; uralkodott ugyan a’ pestis a’- Bar 
найдёшь de__tovább bellyebb el nem terjed 
hetett, és l77o-ben-is az Orbai Sze'ken' ki-üt- 
ve'n a’ Pestis, kezdetiben el-nyomattatott. 
f §- 21- ‚ 
Егс1ё1упе1&lt; Lakosairól. 
vEzek a’ következendök: 
а.) А’ MAGYAROK, _kik a’ Magyar Orfzägi 
Magyar'okkal egy eredetûekv, mert mìkor a’ 
Magyarok Scithiából _562-beri ki-jöttek, mind 
Dáciát vagy Erdélyt, mind Magyar Orfzágo't 
_¢l.í`0glalták, ’s akkdr egy réfze a’ Magyarok 
nak Erde'lyben maradbît, és ezek mind a’ két 
.Hazában еды’ forma`l`zokásokkal élnek. Ezek 
-birják `ища-1:: а’ VII. Vármegyéket, a’ Magyar 
Orfzághoz tartozó _3 Vármegyékkel egygyütt. 
b.) a’ SZÉKELYEK, kik az vHunnusoknak 
maradékai, és igy Atyaiiasok a’ Magyarokkal, 
mint a’ nyelVek-1s meg-mutatja; jóllehet ök_ 
ele'bb jövén Dáciába, mint az iltóbbì Ma 
arok, mind а’ l`zóknak kì-mondásában ‘еду ä’ilzsinyt külömbözö hang'gal élnek, mind né 
melly dolgokat másképen neveznek р.` p. a’ La 
kadalom пеной Hoppa; a’ __Kosár Kasafya, a’ 
f `  Karma Папуа, а’ Tehen Unó‘, a’ ruha gúnya, 
az ing Kolor/na, a’ _fzûr полёт, а’ tegnap 
tege ’s a’ t. Minekutánna az utóbbi Magya» 
rok Erdélyt el-fogtalták, a’ Székelyeket a’ Tar 
/ to~ 
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tománynak fzéleire kergették, ’s ma-is Èfzak 
és Napkelet felé Ott laknak, ’s hét F'Ö-Széke 
ket bírnak. Minthogy а; Orfzág határát, а’ 
Кип015_ёз Tatárok ellen bizonyos Sze'k helyek 
ben örzötték, innen Székhelyeseknek vagy Szé 
kelyeknek neveztettek, a’ Lovasok Lo’fá «Szé 
lrcb'èknck, a’ gyalogok darabantoknak. Jó Ka 
' tonák lévén régen l'ze’p fzabadfágokkal bírtak, 
de már azoktól apródonként главу re'l'zént el 
estek. Nagy réfze már тор! Ve'gbeli Katonák, 
‹;.)—А’ SZÁSZOK, kiket elöfzör II. Gejza 
Magyar Király hivatott.ki Szakfzóniából Er 
délybe, a’ mesterfégeknek folytata'sa'ra, a’ ke 
reskedésre és a’ Bányák mivelésére , és a’ kik 
nek mindjárt akkor ki-mutatta azon'Szál'zl'zé 
Кейсы mellyeket ma-isi birnak, e's a’ mellyek 
Királyi fundusnak (Fundus Begins) neveztet 
tek, l'zép- fzabadl'ágoka't adván nékiek. Az 
után-is pedigidö jártával Német Orfzágból fo’ 
kan érkeztekl közikbe., mint közelebb némelly' 
Protesta'ns Familiák Austriából. Ezek igen mér 
tékletes, florgalmatos és tifztes emberek. 
` Meg kell -jegyzeni ezen három féle Nem 
zetekröl, úgymint a’ Magyarokról,y Szál'zok 
ról és Székelyekröl, hogy ezek ggygyemlt F6 
Rende/mel: ncveztctnelr, inert I545-ben 2_5-dik 
AAprilisbeŕi'egygyefégre léptek egymással, azt a’ 
következendö efztendökben meg-erösítették, 
ol'ztán 1653-dìkban a’ Törve'nyben bé-iktat 
tak. Valamint az ö eredetek: úgy az ô Izo 
kások-is ki'llömbözök. 
d.) Az OLA'HOR, ÓIIMÉNYEII, Gönöeöx, Í 
D d a ’Sl 
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’Srnórr, CZIGÁN‘YOK, Onoszox, kikröl Ma 
gyar Orl'zág~ le-írásában Izóllottunk~ ì 
e.) A’ /MORVÁK vagy'új Kerel’ztények 
(Anabaptisták ) kik mivelhog &gt;igen ió Mes 
{ей emberek vóltak , Betlen Gálöor Morvából 
ki-hívta öket, ’s' Alvintzen meg-telepl'tette. 
Ezektölyette az Uj Kerefztye'n korsó ar’` maga 
nevezetét, mivelhogy ök hoziák ezt bé mind 
Magyar Orfzágba, mind Erdélybe; ’s leg-el 
ysöben nálunk'ök/kéfzl'tették. Felféges Maria 
Theresia alatt-Valamint Magyar Orf'zágban, úgy 
Erdélyben-is a’ R. Catholica Vallásra állottak. 
jl) A’ LENGYELEK,kik a’ Izomfzéd Len-_ ‘ 
gyely Orfzágból kiváltképen ’Sigmund Janes. 
Fejedelem alatt jöttek-bé, de már _nagyobb 
réI'zént el-fogytak, ki-ve'vén a’ kik '.Kolos‘váron 
a’ Monostor-úttzában laknak ,.magános Tem 
plomok van, Unitáriusok, és ke'tfe'g kivül azok 
` / 
nak maŕadéki, a’ kik a’ Sociniána Vallásért _ 
hagyták-el Hazájokat. ’ 
. ' l BOLGÁROK , а’ kik a’ Török jármát 
-' el-únván, jöttek által Bolgár Orfzágból, és 
meg most-is Fejérváron, Alvintzen és De'ván 
laknak. Elek nem-egygyesült Göröghitûek. 
A’ kik ’p’èdig‘ßrassóbaxi Holger/zeg щи ü úttzá 
ban, laknak, annyira öl’zve-zavarod'tak az О 
.1»áhokkal, hogy már -a’ neveket-is el‘vefztették. 
‚В. Catholika Vallást tartanak. 
h.) SERBrUsox vagy RÁT‘zoK, ugyan 
„пей-1; a’ Törököktöl nyom‘attatván jöttek ё! 
tal а‘ i6 ¿S17-dik Századokban зап/151361, az 
&quot;Oláhokkal öfzve vegyûltek, laknak a’ Várrne-Y 
'gyékb‘en ésa’ Száfz-'Székekbenß - - _ _ _ „f1 Y 2Q. 
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§. 2Q. 
A’ Lakosok V allásairól. 
E155 а’ rí. Uat/¿oak/Lvokc’, а’ Magyarok, 
Sze'kelyek, és ném'elly Száfzok között, kiknek 
vggyon Pifspökjök, Káptalanyok, Esperestye 
ik, Plébánusaik , azoknak Káplányaik és Szer 
zeteseikr А’ Püspök, a’ ki egyfzersmind K. Bel 
' sö Titkos 'I‘anátsos-is fzokott lennli, Károly- „ 
‚ Fejérváron lak-ik. Ott vjagyon а’ Káptalan-is, 
muy hémiáptalaábén Urakból ¿11. Vagynak 
ezeken ki'vüi tizenhét betsületböl való I‘Láno 
nokok ‘(аду Esperestek,_ tizenhét vide'kekben a’ 
l Vallásra fel-vìgyázók, és két Dekánok, Szerzete 
. sek pedígvìsak négy rendbéíiek vagynak, Piarìs 
ták, Frantzìskánusok , Mín’oríták, és a' Sz. An 
tal Szerzetesei, a’ Szebeni Ursulita , és Kol0svä~ 
ri Erzsébct Bende'n lévö Apátzákon kívül. 
Ma' od-'k a’ tícformát‘umkc', a’ kik a’ Hel-&gt; 
vétziái Vallástétel fzeríńt gyakorollyák a’ Ma 
душой és Székelyek Кбит vallásokat. 13:12 
gattatik a’ Fö Colnsistorium áltál, melly most 
Kolosváron чад/‘оп, mellyhez tartoznaka’ Fô 
' Curator, a’ Collegiumoknak Fö Cnrátorai , a’ 
Superintendens, a’ Fö N'Óttárius , az Esperes 
tek. Az Esperesteknék-isAvagvnak Igazgató 
Székeik. Eklézsiáiknak I'záma több б: fzáznál. 
Az Erdélyi Fejcedelmek Кбит elsö vólt Bocs 
kai {вы/Ад ezen а’ Valláso‘n,~azután mînde‘n 
Fejedelmek II. Apaíìig mind Reforma'tusok vÓ1-_ 
-tak. 
’ ` Harnůadilr az Evangelico Lut/:china Ул!‘ 
la’.: , mèllyet/a’ Száfzok és némelly Magyarok ` 
Ddg — tar' 
f 
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‚ &quot;tartaì‘lak , [S21-ben jött-be' a' Luther lVIártOn'y 
Könyvei által az Orl'zágloa , az Augufztai Val 
láste'telttartja a’ Эдем Irás mellett Hitinek á» 
' gazatjáúl. A’ Superintendens által igazgattatik, 
a' ki állaudóúl Berthalmon lakik, az Ekklé 
zsiai Gyüléseket, Synodusokat rendeli, a’ Pré» 
clikátorokat fel-fzenteli, _ i6 Decánusok vagy 
Esperest'e'k vagynak alatta. ' 
_ Meg-jegyzésre méltó , hogy valamint egy 
felôl а’ l‘leformatus Superintendens alattvagy 
nak Vnémelly Evangelicus Prédikátorok, a’ yki» 
ket fel-l'zentel, és Augustai Vallástételt tartó 
Elrie'zsiák; úgy más felöl némelly Reformatus 
Pre'dìkátorok Ekle'zsiáikkal eggyütt- az Evange» 
licìits Superintendens fel-vigyázása alatt vagy na . ‘ ' 
„суд/ей‘? az Unitáriluokc' vagy a' Szcnt 
Háròmmg tagadóke', mellyet a’ Magyarok e's- 
_ Sze'kelyek közzûl nem kevesen követnek. 157 x 
tûl fogva, mikor az törvénnyel-is m‘eg-erösítte 
tett. ßlandrata György és David Регата hin; 
ltegette'k ezt elsöben, _ifjú Zápolya János ’Sig 
mond pedig maga-is ezt lié-vévén, törvényes 
`fzabadlágot adott annak, és akkor igen kez 
деть virágzani, de máx' most kezd hanyatlani. 
Van Kolosváron, lakozó Suplerintendensek , `a’ 
ki „мы, Prédikátorokat rendel, Synoduso 
kat tart. Alatta vagynak az Esperestek a’ vi 
lági Infpectorokkal eggyütt. — 
Ötödik az _Egygyesält Görög Valla?, melly 
a&quot; В. Catholica выдаёт egygyesûlvén {за}: 
némelly külsö tzeremoniákra лёд/е külömbö 
Vzik ещё],` e's így a’ R. Catholica Eklézsiával 
egy . 
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egy jussal bír, többnyire az Oláhok ezt чан 
jálc. Fô Elöljárójok a&quot; Fogar'asi Püspök, а’ 
ki Balás-falván lakik, a’ Швей Vall Yikáriusa, 
` Consistóriuma e'_s több-Esperestje. Ерреп ide 
tartozándók az Órményeklis; kik-is anyai nyeli 
Venl tartjáli al Isteni fzo'lgálatot. 
Hamai/r а’ Nam-:gygyciült Görög Valla?, 
mellynek Püspökje vagyon, ennek pedig Vicá 
'riusa , és ` több Esperestje. Ezeknek Papjaik ’ 
Popáknalx neveztetnek, tsak egyfzer háza 
sorll‘nak, ha felefégek meg-hal Klastromba rilen 
ne . 
Hctedik a’ ’Sidóke’, klik imitt` amott el 
l'zenyvedtetnek, és ’s_yunagóg'ákat, Babbinus0~ 
kat tartzmak. Két fe'lék, mert a’ Töi‘ök ’Si 
(ШК Karaiták, a’ Német ’Sidók Talmudisták. 
§. 23. 
’ _Az Erdelyi Oskolákról. 
Erdélybe mindenféle Vallásuaknak van 
killönös Oskolájok. 
A’. h’mnano Catholicmoknak van Kolos 
' чёт! Акадётйгйой, ugy'an Kolçsvárt, Szeben 
be, Fejérvá'ron, Maros- Vásárhelyen, [Шип 
'helyen, Megyesen, Befztertzén, Csík-Somlyón, 
Kantán, e's Balásfalván Gymnasiumok, .Sze 
benbe, Brassóba, Kolosvárt, магов-удаётс 
lyen, Udvarhe‘lyen, Szilágy-Somlyön ‚ Balás 
fal’ván, NalÍzódon, IFejérváron Normálìs Os 
kolájok. ~ 
А’ Reformáturo/rnak vagyon nc’gy fóbb \ 
Oxkolájok, vagy Cellegiumok, úgymìnt: az Е 
nyedi, Kolosvári, Maros-Vásárhelyi és (‘диаг- _’ 
he.. 
. / 
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'. ‹ . ' ‚ к: »heivn Gymnasxumok S‘záfzvarosan, Deésen, 
v i - Tordán, Vízaknán', Kezdiva'sárhelyen. A’- kik- 
911531 állapàtra fzßándékozván tudományokat 
még`fellyebb vinni ákarják, a&quot; Pesti vagy Bé- „ 
k {ай Unìversita'sba m'ennek, a’ Prédìkátoí‘fágra‘ 
Í'zándëkózók. Рай; а’ ЪЩЮЩЕ Ппй‘гегяцёзойаъ 
láwgaftyák-megf ‚ 
` ' Аг’Еиацгей/ёша/ша/с Gymnásìuxnaik ‘ладу: 
да]: Szebenbe , Brassóba, Segesváron, Мед/1 
koláikv majdinìnçlenütt. Elek-is mint а’ HeßA 
7. formátuslok ha Prédikátorok akarnak lennì , a’ 
у külföidì AkaldIe'mìálki'all mennek Kìrályi спасае 
‘ ЁШШЫ. 
' dz Unitánfusoknak Koiosvárori {лап C91 
l‘egiumokyTQrdrán Gyr'rina'siumok, másrutt apró 
Qskolájok. 4 ' ' lAz' egyexült Ola’holr, réfzfzeŕínt a’ R. Ca 
` thong.; Qskolákban tagúxnak, réfzizçrfnt а’ Ва 
lêsfalvì Oàkolában. А 
d’ New-@gygymzltßláhqk рейд а‘ Вт 
l @i (11411. щащошьац. e 
` 24: 
Eijdélyi KönyY устаю e f ` helyekrö1.l 
R.' Cat'ízolicußmknal:l yan K_önyvil om» 
gató-.mühelyek Kolosváron, Csík-_Som yón, 
3 
_ à’- RçformätuÃrò/mak Kolosv‘áron és Enyeden; 
Ё: ЕдцпвсйЁиЗоЁпй/с -Szebenbe és Brassóba, 
‘if ёщт’ё‘ё Qláêv/mq/FB31~áifalYán». 
5,-. ` а 
gyesen , Befzteŕtzén , ,Nagyßinkenj apróbb os-` 
L s_ м É n в т в. ¿z5 
' §. 25. ‚ _ 
A’ Lakosok külsö Allapatjaról. 
A’ Lakosok Erdélybe vagy Nemesek, ‘югу 
Polgarok, és Nemtelenek. Ä‘Ncmesek közzé 
{аиста}: a’ Papal', Prqfesmrok. A’ világì 
Rendböl való Nemesek: a’ Grófòk, Bárók, 
a’- Donatárius vagy Jófzágos шагу Armalista 
Nemesek, kik tsak fzemélyekben fzabadok. 
А’ Polga'ro/c, a’ Királyi és Privilegiált 
Városoknak lakosai, kik nem esme'rnek földes 
&gt;Urat, de portziót fizetnek, Katonát tartanak. 
Nemtelcneknck tar'tatnak a’ taksás helyek 
nek l‘akpsai, a’ Libertinusok, az örökös job 
bágyok, és a’ ’Sellérek. ‘ ‹ 
§. 26. ‘ 
Az Erdélyi Helyl’égekröl. 
Ezek ‘югу Királyi vagy Mezö -Városok; 
vagy Faluk. A’ Királyi.Varosoknak fzárna 7, 
a’ Mezò-városoknak 68, a’ faliiknak 1519. E 
zekben lakozó népnek fzáma 1 millió és mint 
Cgy 100,000. ,_ 
~ ‚ 9.7. 
А’ Mezei Gazdafágról. 
A’ földje Erdélynek igen alkalrhatos a’ gaz- _ 
dálkodásra, nevelnek a’ Lakosok bö'vféges'en 
marhát , friss, eleven és Iokáig tartó lovakat, 
mellyek Erdélyen МИН-15 hiresek, 'e's jó árúak 
Нота}: lenni. Több Urafágoknak me'nesei es 
méretesek. Az itt való juhok ладу Izámmal 
vagynak, gyapjújok а’ VMagyar Orl’zágìnak 
eleinen тень. A’ fzántásban vete'sben 0:16?` 
Dd5 u' . à' 
l 
i 
` földeket, réteket, úgy 
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gé florgalmatosok a’ Lakosok, ШИН: az Olá 
' hok Iternérdek fok Kukoritzát termeflt’enek , 
mellyböl kéfzített eledel igen’ kedves elöttök. 
Gyümöltsel borral bövölködnek, а’ Küküllönél, 
I Károlyfejérvárnál, Berthalmánál, Bel'ztertzénél 
termett bor igen jó l'zokott lenni. Az'halál'zat 
ban, vadál'zatban, méhek-tartásában is elég 
`gondosok a’Lakosok. ILJólsef alatt a’ felyem 
mel való galdálkodásra-is fokan kezdtek ma-. 
gokat reá adni. De me'g-is fok híjja van itt a' 
galdafágnak, az emberek tsak azáldott ter 
méi'zetr‘e b_I’zlák magokat, nem javíttyák a’ 
mint kellene, több `efl 
tendök alatt a’ búla és tavafl afztagokat, ‘свёр 
letlenûl a’ fzabad levegö égen hagyván, alok 
ban fok kárt vallanak, a’ konyhára való Шус 
ket nem igen termeiztik,ŕ a’ juhokat Spanyol 
kosokkal nem javíttják , kivált al Oláliok 
élelmekrevalókatnem igen Vetnek.. - ' 
` 
_ / . 28. 
&quot; ’ А’ Mesterl'égekröl. 
A’ mesterl'e'gek', manufakturák és Fabri 
kák itt még nem igen derekas állapatban ‘ладу 
nak. Kéfzítenek ugyan jó flür pofztókatg, né. 
melly mate'rIákat, vastag váflnakat, de elek 
tsak a’ köznépnek. [lükfégeit-is alig pótolják. 
Vagynak ugyan egynehány üveg huták, tim 
só, kölönl'éges fó , gálitlkö fözô mühelyek ‚ 
:néhol {баней hamu ’sI'rt, ke'fzítenek büdös kö 
тег; puska-port, l'alétromot, vasból és rélböl 
való ‘edényeken vagynak ne'holvas és re'z hámo 
rok, kevés papiros malmak, fazekasakból és k0 
‘ ‘ ` 131 
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tsitsìnailókbúl álló faluk, mindenféle házi efzkö 
zöket fából ke'fzi'tök. Brassóban igen jóféle 
kordoványokat kél'zi'tenek, de a’ nemesebb 
mesterfégek nem igen gyakoroltatnak közöttök, 
жён-53 а’ jelesebb míveket más-unna’n hozat. 
tyák drága pénzen , mellyel az Orl’zág fzegé 
.nyedik. Nintsenek elegedendö Fabrikáìk, pa 
piros , poIztÓ , kárton, felyem, vas, atze'l efz 
közöket, jó üvegeket kéfzi't'ö mühelyeik. 
-` _ y§- Ё19- _ 
А’ Kereskedésröl. 
ì Ez-is nem ‘fok hafznot hajt Erdélynek. 
Mert a’ Kereskedök Bétsböl és Lipsiából hord 
ják drága pénze'rt a’ »portékákaß a’ mellyek 
re a’ Lakosoknak I’zükl'égek vagyon , a’ gyap 
júból, felyernböl, pamutból kéfzülni fzokott 
materiákat, a’ ve'kony kefzkenöket, ’s külörnb 
külömbféle ékesl’égeket. Mások más jófzágo 
V&quot;kat a’ Török birodalmaiból vel'znek, Oláh Or 
lzágból hajtják a’ iuhokat, fertéseket,~ ott Уе 
[zik а’ bOrt, kordoványt. Ellenben keveset 
viIznek-ki magok terrnését az Ori'zágból, és 
ha Magyar Orl'zágba, Slavoniába, Horváth 
Orl'zágba hordják-is ‘а’ fót, piskóltzot, VáSat» 
életet, dohányt, kendert, lent , lovakat» быд 
liet , juhokat , fertéseketjböröket, gyapjút, 
vial'zkot, mézet; de más felöl a’ betsessebb jó 
í'zágokat másoktól drágán vel’zik. Azomba a' 
_kereskede's többnyire tsak a’Görögök és Ö1* 
me'nyek kezén fordúl-meg , a’ kik magok Бай 
nokra mindent el-követnek‘ a’ mit май lehet. 
Többnyìre a’ kereskede's tsak Szebenben, B’l’êìëi‘A 
‚ _ ‹ s0 
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sóbán, Befztertzén és Szamosúìvárbah hátá 
rozódâk. VMf'fg az (пай е1-пет kéfzñltek, a’ ven.. 
`dég-fogaldók штык, a’vizek kanálíssal egy 
gyesítve nintsenek. ’ 
’ §« 30' ` 
Erdélynek Igazgatásáról. 
Ai Orfzág Igazgatása a’ Kìrályt illeti. ML 
nekutánna' Erdély Zápolya János idrejében Ma 
gyar Orfzágtól elJZakadt, azután a’ Fejedel 
mek а’ Rendektöl az Orfzág-gyûlése'ben “Пай 
tattak, kìket a’ Török, kinek Óìtalma alatt 
VÓlt Erdély, meg-erösített. De mìnekután 
na I. Leopold Tsáfzár és lvKirá‘ly Erdjéìyt ke-I 
zéhez vifzfza-vette, azìltän 17m-ben а’ Felfé 
ges Aufztríaî Háznak örököâen álta'l-adattàtott, 
annak birtoka és ìgazgatása, [&quot;öt 17m-ben а’ 
Rendeknek megœgygyezésével rnégr a’ LeányV 
ágra-is ki-terjefztetett az uralkodás, Arágy hogy 
mindenkor az eîsö fzülötre fzá’jon. Két féle 
jú'ssai vagynak а’ Királynak az igaggatásban, 
mert'ne'mellyekkel maga egyedûl , némellyek- ' 
kel a’ Fö-Rendeknek megœggyezésével él'. ¿11a 
‘gát illetö‘ jus-.rai a' Vqí'la'ira „был: ezek: О пе‘ 
vezi-ki a’ R. Catholìkus Püspököket, ha meg 
halnak bizonyos «ìdeig vefzi )'övedelmeket, di 
' ì fpensál a’ Protestánsoknak a’ Házasfági дешё 
ban. Axl/¿lági (logo/tat rzézò&quot; jiu-.rai гаек: Ne 
meseket, Grófokat, Bárókat te'fzen, a’ magva 
fzakadtt jófz‘ágok rea' &gt;fzállamark;¿120km mások 
mak ajándékozhattya , Orfzág-gyûlését hirdet, 
e's azt ell-ofzlattya, hadatindít, békeféget -köl ‚ 
’katonákat fzedet, pénzt vçret; annak árát fel 
сте 
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ётеН, a’ régi Privilegiumokat meg-erösiti, ‘13 
jabbakat ád , Harmintzadókat állithat, póstá 
kat rendelhet ’s a’ t. . 
Közör jmsaí а” /zrírom Штат: .törvé 
nyeket tenni ’s el-törleni, még‘pedig az Ot 
Izág-gyûlésében , az adót meg-l`zaporítani, az 
ldegeneknek Hazaliúfágot adni. 
. 3x. I 
-Eolytatasa 
Az Orfzágnak dolgai‘la’ Fejedelem katal 
rnâból igazgatt'atnak L_).az Orfzág Gyïìlésenl - 
_ az Erdélyi Canceilárián. '3) a’ Guberniu 
mon. 4) а’ Királyi Kamarán. 5) а’ Királyi 
.'Táblán. О) a’ Vármegye'knek Taibláìn. 7) a’ 
— — §~ ‘зз- \ 
’— ,_ A’ Cancelláriáról. 
_Székelyeknek e's 8) а’ Száfzoknak Sze'kein. 
f Azorrzág êyüléséröl. 
AzwÓrl'zág Gyülését a’ -Kìrály rendeli, l 
öfzve-hiván az három fö-Nemzetet, ez Felsö 
e's Alsó Táblákra ofztatik. A’ Felsö Táblánál 
különös palotában Ш, l a’ Gubernium,' a’ Ргге 
latusokkal, Girófokkalx es Bárókkal. А’; alsó 
Táblánál Ш a’ Királyi Tábla a’ Vármegyék 
nek, Sze'kelyeknek, és Száfzoknak ’s Királyì 'l 
' -Vá1”»vsoknak Követtyeivel. Mind а’ két Táblá 
па}; feje a’_ Királyi Commissarius, a1 ki a' Ki 
rálynak ‘akarattyát az Orl'zág eleibe terjefzf 
ti tan'át‘skozás végett. 
' / 
Ez Bétsben fzokott lakni, АН a’ Fô Can 
.eelláriusból , Vice Cancelláriusból, б: Tana-` 
tso# 
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tsosokból, Titoknelrokból, Concipistákból, lEx- ` 
peditorokból , Registrátorokból, Cancellisták 
ból. Ezráltal fzokta a’ шину а’ maga kegyeb. 
vmes rendeléseit az Orfzággal közleni, 
§- з4- ` &quot; 
А’ Fö Kormány Székröl vagy 
Y Guberniumról. ` 
Ez leg-föbb Igazgató Széke bent Erdély 
nek (Excell'um Conlilîum Regiiim Guberniale); 
ezt l. Leopóld állította fel L693-dikban, most 
AKo'losváron ül. Elöl-ůlöje a’ Gubernátor, mel 
lette vagynak az három Natióból válafztatoti:y 
12 Tanátsosok;` 14 belsö Titoknokok, töblá 
Registrátorok, Exhibitorók, Proto-Clancellis 
ták, Cancellîstákfä- Ennek kötelesfég/e а‘ РОГ 
gári dolgoknak'el-rendelése, és а’ törvényes 
dolgeknak vagy perelmek, ha ide apelláltat 
nali el»intézése. ~ 
o f §.u 35. r ч&quot; 
A; Kl'ralyi Kalmararól. Ez kettö, a’ Szebeni és zlbrugbánya'i, ' а’ 
Szcôcńz' az Otfzágnak jöveclelmeire visel Ygon. 
-dot, &gt;az Äbrugbánya'i pedig a’ Bányák jövedel 
Шейхе, _Mind a’ Вены arra rendeltetétt Танд 
' tsosok ìgazgatják. A’ Szebeni Királyí Kama 
rána-k еду Elöl-ülöje va'gy'on a’~` F ö Tárnok 
'Mester (Thesaurarius) két Tanátsosòk, ezeken 
Шут аь Titoknokok , és` a’ fok apróbb Tifztek. 
_ 5. 36. v _ 
А’ Királyl Törvényes Tábláról. 
` Ez Matos Vásárhelyen vagyon, 'áll еду 
-Pre'l'esböl vagy Elölülöböl, uhámm Protonotá 
l 
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riusokból , vagy Fö-iegyzôkböl ,j 13 rendes, és 
4több kevesebb ’s fzám мы lévô Tábla-Bírák# 
ból. Ide tartozńak a’ Fiscalis Director, а’ 
Fìscalìs Prokátorok, a’ Leveles Tárnál Iévô 
Tifztek,- a’ Fiscalis Uradalmaknak Prókátpraî. 
Ez Fö Törvény Széke az Orfzá'gnak, a’ mellyröl 
mîndazonáltal lehet a’ Guberniumhoz, e's 0n 
nan a’ Királyì Udvarhoz folyamodni, éppen 
mint Magyar Orfzágba‘n, a' Királyi Tábláról 
lehet a&quot;breptemvirá}i§ Táblára appellálni. 
-sf ‘› - 5. 37- _ ‘ 
y ‘A’ Magyar&quot;A VII Vármegye'k ugyan annyì 
Táblák Юта! igazgattatnak, mellyeknek ‘Tifzt 
М, а’ Fô Ispány , Fö Szolga Bírák, Notáriu 
sok, Perceptorok, Nemes Afessorok, és `iárás 
béli SzoI'ga-Bírák.Ezek a’ Polgári dolgokat 
igazgatiák , a’ Gubernium által ki-adattatott 
Királyi Rendelések/ fzerént a’ közönféges bé 
kesfégre _felA-vigyáznak. A’ Törve'nyes dolge 
ka't Fö Szolga-Bírák fzokták meg-ítélni, hon? 
nan a’ Vármegye Gyûlésére, végre pedìg a’ 
4Királyi Táblára i'zoktak vitemi, a’ Járásbélì 
SzoIga-Bi'rák `péèîig a’ ren'deléseket Vifzik vég 
hez. — ` — ` 
A’ K’e‘várí e's Fogarasi Vide'keket a’ F6 e's 
V. Kapivtányok fzokták ìgazgatni , mind a' 
törve'nyes dolgokra nézve, 
§- 38, 
A’ Szekely Nemzet. 
VII Székeit külö-nös Magistra'tus igazgat~ 
ja , mellynek feje а’ F6 Királyi Bíró, ki а‘, Fe 
. ` ‘ jede 
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jedelemti'il neveztetìk, és annak'neveben foly 
tatja `az igazgatást. Itt a’ per elsöben а’ K_irá 
lyi ‘дне-8116, azután a’ K_.irályi Fö - Biró , azntán a’ Királyi Tábla eleibe мышь. Vagya 
nak a’ IfiÓk ySze'keknek-is Királyi Biráji,_de_ e 
1 zektöl ‚а‘ perek a’ most emlitett _föbb Királyi _ 
Biró és K’irályi таьдыеаье terjefztetnek, 
§«-39'». `, 
A’ Szál‘z VII Székekne'k _ 
Vagynakmagános Magistrátusok,y mellyek 
a’ Királyì Bíró alatt vagynak, ki-is Szebenhe 
Iakik és ott efztendönként Katalin nap ta'jban 
közönféges gyůlést tart, I a’ hová Vitettetnek 
„ай “аренды perek, a' Váresok Tanátsi Tör 
vény Székéröl. A’ két Бы“: Vidékeknek _va y Diâtriétusoknak pedigFö Elöl-járói tsak Birá - 
nak neveztetnek , _úgymint a’ Brassói és Bei'z 
„ te'rtzei 'Birák. I 
§. 4o'. ’ _ 
Ezeken kivûl vagynak még a’ ~v'Királyi Va'. 
rosoknak Magistrátusai , kik a’ Városnak mind 
polgári, mind gazdafági, mind'törvényes dol-- 'gaita felàvigyáznak. Ezek â'gllanak egy {б B1' róból, еду Pqlgár-Mesterböl, 3 Tanátsosok-- 
ból, IÖ'és ‘дне Notáriusból, Fiscálisból, Per; 
ceptorból, ’s a’ t. ‘ 
' ~ §. 41. 
Vagynak I'zertefzéllyel Erdélyhen taksás, árendás vagy a’ Fiscushoz tartozó,Virosok»- 
is, mint &quot;Kol'osvár, ‘Индию, `АЬш3Ьёцуа, VajdarHunyad ‚ ‚нация, ВегепЬ , Kezdi - Vá sárhely ’s a’ t.- ‘ Ezeknek-is _különös Magisltrîtn; 
o 
i / 
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sok van, ё: éppen ollyan fzabadfágok mint 
a’ Királyi Városoknak. 
§. 42. 
Utólsó Itélö-Szék az Urafa'g Székì, mel.’I 
lyen al Urafág végzi a’ jobbágyoknak jófza 
gaikban való bajaikat, arra тег-Шуба tör 
ve’ny-Lúdó embereket. 
I _ 43. 
Az Igazgatásra tartoznak a’ Províncìalü 
’Comminárim'oli-is, kiknek Elöl-ûlöjök a’ Pro 
vinciali: Commirsarius, e’ mellett vagynak, 
a’ mint. 4 Kerûletre van Erdél e’ tekintetben 
fel-òiztva, a’ Szebeni, Kolosvari, Dévai, Bras 
sói Commissáriusok. Elek mellett ismét ‘игу 
nak a’ Tartománybéli Cas’sára {ей/19616 fla' 
moló,- jegyzö, 's több tifztek. Ezeknek köte 
lel'ége a’ portiót kélhez venni, ki-adni a’ Ka 
tonafágnak, oa’ katonafág quartélyait ki-ren.' 
delni, élelmekre Vigyázni épen mint Magyar 
Orfzágba, forspontokat rendelni 's a’ t, ‘ 
§- 44« 
’ A’ Postákról. 
Minthogy minden Aufzt-riai Biroelalmok»l 
b’an Tsál'zári iiirályi Fö PóstaMester HertlegI 
Paar, мага; Eraéiyi Pataki. в töne fag.’ 
Igenek, közelebbrôl pedig a’ Kormány-Szek 
vagy Guberniurn alatt vagynak. Es minthogy 
Erdély 4 Kerületekre van fel-ofztva, teha't 
‚под Kerůletekbe mindenütt F ö Pósta Муз‘ 
mi Megyéi идущей‘, mint Szebenbel, Kolos 
Е е 
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c f ` 
váron ,- De'ván és Brassóban. Ezektöl f‘ì‘igge. . 
nek a’ közönféges Pósták. ' ‘ 
§- 45- _ 
‚ А’ meg - mondott Városokban vagynak ' 
AIcIarfmintzadok-is. ' 
‹ _ ' f §. 46 
f A’ Fö -CommandóróL 
A’ Fô-Commandó áll, a’ FÖ-COmmen 
dánsból , Её! Divisio Cammendánsából, 4. Bri 
-gadás Generálisból,` a&quot; Cancelláriából e's ahoz 
tartozó Tifztekböl fel-vigyázó Katonafágból, 
Tábori Commissaîriusból, az élésre, Váraknak 
meg-erösítésére, ésa’ Regernentek gazdafágára 
igyelö Tifztekböl. Ez-is Szebenbe vagyon. 
§- .47- _ ~ A’ Katonafágról. 
A’Katonal’ág,I vagy rendes, vagy rend 
kívůl való. A’ rendes Katonafág áll a’ Kvar 
télyo: Katomy'a’gbo’l és Végbe’li Katona/a’góól. 
A’ kvärte'lyos Katonafág,várakban városokban 
és falukban lakik, mind öfzve 6 Regementek 
böl áll. A’ végbe'lì Katonal‘ág n64-ben álítta 
toit-fel, áll 2 Székely gyalo` Regementböl, egy Lovas Begementböl', és Iiét'gyalog Oláhl 
Riegement'bôl. Rendkívûl való Katvonafág a’&gt; 
m‘ellyet az Orl'zág háború idej'én’ád a’ Ki 
räly’nak, vagy' mikor az Oláhok fel-tzimadnak,l 
azoknak le-ûltyetésére és meg-zabola'zására a’ 
Nemesek fel-ûlnek. ’ 
___.’ 4.86. 
_Q. 
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‘ 48. » 
A’ Kìrály Jövedelmeiröl. 
A’ Király jövédelme áll , 1.) a’ 'portzîöl 
ból melly tefzen 1,300,000 Rhenes forîntokat,A 
de a’ mçlly nagyobb réfzint a’ Katonáknak, 
0 és a’ Cameralis Tifzteknek fizetésére ki-me 
gyén. 2.)' а’ Harmintzadókból és Vámokból; 
` ) а’ Bányákból. 4.) Só-aknákból 5.) A’ Ki. 
rályì Uradalmakból. 6.) af Száfzok déz'máiból. 
7.) а’ Taksás helyeknek árendáiból , és a’ VáräI 
_ megyékbôl be-'jövö déz’mákból. 
A* .0.0.0- .0.0 м 
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‚ §- 49;v _ ‚ 
Erdély régènten ama híres Dáciának kö-&gt; 
ìepe vólt, a’ második. Században Traján és 
H'adrián Tsál'zárok ан Róma'i Tartományá,&quot; 
(Provin'ciává) tette'k, a’ harmadik Században 
fokfële Nemz'etek, föképen а’ Németek n_yarf, 
golództak benn'e, azután a&quot; Góthusok, Gepi 
dák,4 Hunnusok és Avárok foglal'ták-el. Vég 
te're а’ Kilentzedik Századhań -Arpád hódoltat-l 
tar-meg Tuhutum Velér által; ‘ 
Tuhutum Arpádtól azt a’ parantsolatot 
l véve'n, hogy Erdélyt hódoltassa-meg, mirîcîi- ’ elötte a’ t'satához fogott vólna, Ogmandi ì аё’ 
&gt;gyar Hadnagynak meg-parant‘solta , hogy 'ëlöi 
re-menvén, tanúllya-ki Erdélynek állapatjátqt 
Ez vifzfz‘a-jövén hírûl‘hozta, hogy ott Sz'é-l 
kelyek laknának Gyalu ‘Vezér Дан, ki шага“ 
Е e z At. 
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Atila maradékának tart'otta. Úgy gondolko 
'dott 'Iuhutum ,f hogy az Atyañ Székelyekkel 
,nein fok baja fog lenni. De Gyalu Veze’r ba 
ra'tlfágot [гелей а’ közel lakó Oláhokkal, és 
Tuhutumot .az Almás vizénél bé-várta. Tubu 
‘ _ tun; feregének egy réfzét által-téve'n az Almás 
vize’n, a’. Szélaelyekkel meg-ütközött, azután 
hátra Куб ne'pét-is Vitézeinek tömlökre Шты 
ve'n a’ vizen által vitte , elöl hátúl вы meg 
verte, a’ kik közzůlök me/g-maradtak, Erdély.' 
fzéleire üzte, a’ maga Magyarjait pedig Ma 
gyar Orfzágnak l'zélén telepitette-meg. 
f ъ- . ' 
Tuhutum úgy foglalta-el Erdélyt, Богу 
azt maradéki-is bírják. Az ö `l'xalála után a’ 
Fia Horka lett a’ Fejedelem , ez нет n_agy hírt 
lxagyott maga után. Horka után a’ Fia (Буй 
1а lett a* Fejed'elem, ki Gyula Várát e'pitette, 
mal Károly Fejér-Várnak neveztetik. 
Gyúla Fejedelemnek két gyermekei vóltak 
'Sárolta Szent Istvánnak Annya, és az ii'jabb 
Gyula Attya halála után Fejedelem. Ez az 
ifjabb Gyúla ellene Шри Szent Istvánnak az 
ért, hogy a’ Kerefztyén Vallást terjefzteni 
kivánta , többfzör Magyar Qrfzág l`zéleire bé 
_ ütött e's prédált. s_zent István el-únván a’ Суд. 
la nyughatatlanfágait, ellene ment feregével , 
Ötet meg-verte , el‘fogta , tömlötzbe vetette д’ 
a’ Eejedelemféget vtöle el-vette, _és igy Erde'lyt 
Magyar Orl'zággal öl'zve-kaptsolta 100e-ban, 
5 
.és attól {ода а’ Magyar Kiralyok azt Vaj- &quot; 
«dak által fzinte Zápolya Jánoîig igazgatták. 
‘— ’ 5- 50 
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\ §- 50-- ‹ '_ ; 
_ А&quot; Magyar Orfzági Királyoknak históriá~ 
jában ~elôl adattatik azqknak viselt dolgok, 
mellyek Magyar OrfzágoLErdélyel eggyi'btt ~il-_ 
letik. И! hát nem fziikl’égÍ azokról újjobban 
fzóllani. Hogy Zápolya János‘ideje'ben Erdély 
Magyar Orfzágtól el-fzakafztatott„az így свеч 
meg: Zápolya János Erdélyi-Vájda цю‘ёи? 
emberböl álló‘l'eregével пъе3—ё1&quot;ёп’$1е%вдеп‚‚ ' 
mman fze‘rnlélgetteÀ a’ Mohátsi vel`zeclelmet‘,- 
viiï'zfza-térvén a’ II. Lajos e'l-‘esése, és halála 
után , és erös lévém, e‘ggyaé’fze által az Or 
fzágnak maga't M‘a'gyar Királyfágra emelte.ï 
Más re'fze az Orfzágnak I, Ferdinandot мы“. 
ván Királynak, e’ közötf ésîZápolya között 
‚ háború támadott , végtére: úgy .eggyeztekfmeg 
hogy Erdély а’ Magyar Orfzagi Koronar alól‘ 
ki- vétettetve'n, a’ Zápolya János hirtokában~ 
légyen. A' minthogy ez- után különös F ejedel'-'_ 
mei vóltanak Erdélynek, l'zinte'ì I. Leopold: 
Tsál'zârig, a' ki azi; vil'zl'zaßvette 168-7-ben. 
l. 
v 51. ‚ _, . 
ELSö vólt ZAPOLYA JANOS ‘SIGMOND, 
kezdett uralkodni l541fben, тег-1161: ¿1571.1 
Ez'az Atyánalr Zápolya Jánosnak halála 
elött annak felefégétöllsabellától mintegy i0. 
napokkal l'zületltetvén Bu'dán, az Attya мы: 
Le'des Annyával egzygyütt MartinusiueG'yörgy A 
Váradi Pilspök, és Petrovits Péter Temesvá 
ri Commendáns tútovrfágok ай hagyta. 
I, F erdinandus Király 1533«ban János` Ki-Y 
rállyal kötütt eggyesl'e’gnek еще): Гжегёпр az 
' Е е 3 z 
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Öövegy‘ Királynétól at Koronát és Magyar Org 
I'ìág'otvifzfzalkivänván, a’ Török Tsáfzár Szu-` _ 
llman 154.1-ben` az' Isabella fegítfégére -iött` ', .« 
Buda't a; F erdinánd AI`e1'.`egv.°.ińek'ostrornlzâsaîtÓI 
&gt;fel-f;abarh'fottá,` de‘Isabellát-íìával és Marti 
x‘mziussal Budáról Erdélyhe kûldötte, olly ren'-, 
deIe'st tévén, hogy 'av’l'T-ifza vizetöl года bir 
ja . Magyar Orfzág réfze't-is, és. Erdélyt. Nem 
f0ka'ig__b1'rhatta ‚ Isabella be'kefe'glben Erdëìyt , 
тег! магйпиццз'йубггу el-álván a’ Szulìman 
IjLüI'e'ge «пены, t-iïtkon Ferdinándnak ajánlotta 
Et'déiyt, а’ lki Castaldo nevû kOlaf: v„Orfzági 
FIS y'Illslnáts4 Urat haddal bé-kûldvén, &quot; а’ 
` Kolosva'ron tlartatiott Orfzág-GyülésébeńMar~ 
‚ tinuzius arra vette Isabellát, hogy a’ Királyi 
кота: adja a’,-«Ferdinánd Камы: kezébe , 
Erdélyröl ésl Magyar Orfz‘ágról’mondjon- le , 
elégedjemmegfa’ lSilé‘lsiában le'vô Oppáyiai és 
.Ratibori Её: Herbiegfe'gekkel és 10,000 ara 
x'jyakkal, mellyék'et Ferdinand Iìzessen néki, 
fe‘l-nevelkedvén'a’ ña János &quot;Sigmond , Ferdi 
nánd‘ Tsáfzárnak és Királynak Ieg-kissebb Le 
ányát vegye-el Felefe'gůl. ‚ Meg-is l'ett a’ dolf 
log. De tsak hamar meg-bantaMartinuzi 
us a’ maga tselekedetét, isme't a’ Törökkel Вез 
dett eggyezni , mellyet Castaldó e'I`zre Ve'vén , 
ötet Alvìn‘tzen megéövlett'e. A’y Ferdinand Vi-. 
tëzei Castaldó elIen'feI-i‘ndúlván, ötet eI-hagy 
ták , Béts felé indúltak, maga-is Castaldó Er 
‘ d_élybövlv ki-ment, Isabella рейда‘ és János ’Sig 
mond , SilésiábólErdéIybe vifzfza-Iìívattattak, 
kik lS'zoIimán Tsáfzárnak mint Védelmezöjök 
nek w,ouo aranyakat ajánde'koztak Erdély 
' ` ' ré 
r 
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re'fze'röl, ez a’ Summa azután rendes adóyâ 
lett. ‚ ’ . ‚ 
Meg-hólt Isabella 1559-’ben Gyula-Fejér 
varon, és helyette Második Zápolya János 
kezdett uralkodni, de maga-is, az Orl'zág Ren 
v dei-is látván, hogygyenge me'g az i путёв 
ra, az végeztetett, hogy az háro Nemzet 
közzûl 12 Tanátsos Urak válafztassanak,.` a’ 
kik az Orl'zág dolgait az ifjú Királyal Íegy- 
gyii'tt i'olytassák~ _ 
156‘2-ben a’ Székelyeklános ellen .p_ártot 
ütöttek , kik Rédák Láfzló által meg-verettek, 
ред-(Теней, Vagy el-fogatván tömlötzreA há 
nyattak, e's a’ Segesvári Gyülésben régi Гиа 
badfágoktól meg-fol'ztattak, ki-vévén az A 
ranyas Széket, melly magát abba`a’ támadás 
ba Anem elegyitette. _ 
Meg-h_aiván Ferdinand7 helyette az ö Fia 
II. Makfzimilián kezdett uralkodni, ki-is hat 
&gt;eIztendökig iolytatta János ellen a’ háborút, 
de fzerentsétlent’il, mert .lános a’ Tsái‘zár 
Katonáitól birattatott fzámos helyl'e'geket~ in 
nen a’ Til‘zán, Кап“, BárÉfa’t, Ki: Szebcnt, 
Eperjcft, Lö‘trc't -is meg-vette, és jóllehet Mak 
I’zimi'lián Svendi Lázár és Balassa Menyhárt 
által azokat a’y Várakat majd Désig és Бег: 
tertzeig mind vifzfza-vette, de .Iános az Erde-_ 
A'lyì Tábort Török Vitézekkel meg-fzaporitván, 
a’ Makfzimilián hadát ismét vifzl'za-nyomta. 
Végtére János _I’zövetl’éget kötött Makfzi 
mìliánnal illy fel-te'tel alatt, hogy János ’Sig 
mond a’ Királyi titulust I'eLtél’zi, és a’ Fejedel 
lmi méltól'ágg’al шея-6681211‘. Erdélyt és Ma 
Е ё 4 Sym’ 
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¿yar отданы; némelly rérat baja haag, 
azután I‘záljon a’ Tsáfzárra; ha а’ Török ôtet 
_ ¿Erdélybôl ki-nyomja, Oppaut és Ratibort lair.. 
hassa , unokái’ Кбит adion a' Tsáfzár eggyet 
пай Ёе1е1‘ё5й1. Neml'okáïg élhetett eìen Габ 
` Vetfe'g haflnával, meri I57I-ben mag ìnélkifil 
_meg-hólt. Az ö idejében Blandrata György, ` 
és- Dävid'Ferentz Vitték-be a’ Sociniána Val. 
-lást Erdélyben, maga-is ._Iános Sociniánus vólt. 
А §- 521 ‚ ’ 
_MASQ-Dm „вы вАтош ISTVAN, 1a 157.. 
ben válafztatott a’ három Nemle’cnek voksa 
által Fejeclelemnek. Ezt a’ Magyarok nagy 
lábú B_áto’rinak hi'vták. Vólt al elött Váradi — 
Commendáns. E’ vólt tulajdonképen elsô ’Fe 
&quot; jedelem Erelélyben, mert eddigmin'd a’ 'két 
Zápolya haláláig Királyi titůlussake'lt, Erdély 
’ is’Magyar Orl‘zághoz стоит, de Bátori Ist 
ván ideje'ben el-vált'Magyar Orflágtól, e's’ [za 
_bados Fejedelemféggé lett. ` I _ 
El, hogy Èrdélyt békefégben helyheztet 
hesse, a’ külömbözö vallásúaknak fzabadl‘á 
gát törve'nnyel'meg-erösitette, de va’ 50011115 
nus anátsosokat Udvarától el-ti'ltotta. 
’Bé/rési Gásgár, a’ ki Jánosnak leg-kedve 
sebb Tanátsosa vólt, vágyakozVán а’ F ejede 
lemfégre , a’ Batori Válal'ztásának ellene :ilon 
dott, Makl'zimiliántó'l fereget kérvén azzal Er 
Clélybe. be-ütött, a’ Vármeg’yebe'li Nemes'ek`és 
Székelyek el-hagyván a’ válal'ztott Fejedelmet, 
hozzá állot’tak. De Bátori István al Erde'lyi _ 
_Száflokkal, és a’ Török fegitl‘e’ge’vel a’ maga 
ha» 
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hada'tïmeg-erôsítve’n , Be'kési Gáspárt meg-ver 
te az Orl’zá ból ki-üzte, a’ ártos Nemese-` › g P 
ket e's Sze'kelyeket réfzfzerént fel-akal`ztatta, 
réfzfzerént orrdkat, fülöket el-vágatta, Ezért 
a’ Török fegl'tfégée'rt az Erdélyi Io ezer arany 
`ból álló adó, 5 ezer arannyal l’zapon'ttatlott. 
Meg-hi’vattatván Bátori István a’ Lengyel 
Királyfágra , Erdélyi Fejedelemnek rnaga ‘пап 
ajanlotta testve're't Brítorz'Ifrùté/bt, de az u 
жён-1:; Erde'lyröl foha/el-nem felejtkelçtt. Lett 
hát ‘ 
\ ` »1;- в 
§=` 5s»z 
HAKMADIK Erde'lyi FejedelemJBA’fORI 
KRISTOF, 1576-ban Bátori [вы/2511 tanátsából 
és a’ ha'rom Nernzetnek meg-egygyezett aka 
rattyából ; ki-is Lele/iai Jána.: Щетка’ javauá. 
sából a’ .Iesuitákat Erde'lybe 1_579-ben be-fo-I 
Езда, fzámokra Kolpsváronfzép Klastrpmot 
¿s Oskolát e'píttetett, Da’vz'd Ferentzct azUni 
táriusok Püspökjét a’ Dévai örököshfogfágra 
цента, azért, hogy azt tanította, hogyaz 
Ur .I_e'zust imádni nem kell. Meg-öregedett ide 
jében, birodalmának o~dik efztendejében a’ &quot; 
köfzvényben meg-hólt 15m-ben, kit Bátori 
István nagy pompával Gyúla-Fejérváron el 
temettetett. Helyében lett ‘ ’ 
§~ 54 
NEGYEDIK Feiedelem BÀTORI ’SIG 
„моъш, 1_581-ben Bátori Kristófnak, és Bots 
Бай Erzse’bethnek 12 el'ztendöben fordúlÓ Fia» 
kit az Attya ajánlott az‘OrI’zágnak, Bátori 1St 
‹ &quot;E e 5 f _ ' . van 
ъ. _ I ' Í 
`_\ 
' и 
44: ЕвцЁц &lt;OiyszÁ q 
ván Lengy-e'l Királyî'pedig а’ Fô Rendek `nieg 
egygyezésével a’ Feiedelemfégben bé-ik’catottl&gt; 
Azt írják felöle , hog-gy fzüiettet‘v‘e'n, az Annya 
mëiléböl eggy такой Vél‘i', hozott jobb‘ keze'-~ 
be ‘e’ világra‘, `mellyet úgy magyaráztak mint 
az ö kegyetlenfégének i'ele’t, а‘ minthogy vál 
tozó és kemény term'éfzetû ifjú vólt, melly 
miatt Erdély magy vefzedelembe esett. ` 
Minthogy’váiafz-tásakor gyenge vólt, Bá~- 
l tori'vlstván 3 Uri fzemélyeket rendelt mslle'jef 
- úgymint Kandi Sándort, Sombori даты, és Ko- ' 
va/ötzi Рай-ад: а’ Cancel-láriust, hògy az Ox' 
Izá@ dolgait az Ifjú Fejedelem neve alatt4 folìf- ' 
tassák ‚не minthogy egymássàl meg-nem egy 
gyeztek', Bátori Istvván Идите öket e's 1585 
ben egyedûl бай Jánqń tette Gubernátorrá. 
` Ez igen jelesen nevelte az Iñú Fejedelmet, ’s 
az ôy életében jól-is folytak А: Orfzág dolgai, 
`de&quot;me§_&gt;;-'halván 15S7-ben ‘s” a’ Fejeglelem az 
igáz'gatást kezéhez vévén, az Orfzág be'kesfe' 
ge hanyatlani kezde'tt. Mert gyalázatnak tar 
tottá a’ Törökkel tzirpborálni , Виды? Tsáfzár 
melle'i‘állott, a’ Móldvai e's Oláh Vaidákkal 
egygyütt, `rnellyéŕt a’ FÖ Rendek igen nehez 
теней 's el-végezték,lhógy бы: a’ Fejeclelem 
гады megf'fofzfzák. Ezt Bâtor'i ’Sigmund 61‘: 
vévén a'fpártosokat a’ Kolosvári Gyülésben 
el-fogatta, fejeket vétette, jófzágaikat maga- 
fzámára el-foglalta,'azután I594-ben Bot‘skai 
István Юга! ( ki az ö Anyának testvér бы“: 
VÓlt) Виды? Tsáfzárral fz'övetféget köfött, 
illy fel-te’telek alatt: hogy .Erdély, Móldva , 
és Havas-alföide, a’ fzövetfe'gbe foglalçatva le 
gye' 
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gyenek , és Magyar Orfzágnalr némely rél'zeit 
’Sigmond Fejedelem tellyes hatalommal bir 
hassa; ö Arany gyapjas F ejedelmi titulust vi 
selhessen; Rudólf az Aufztriai Házból való Her 
не; Kis-Afzfzonyt adjon néki‘Felefégûl, ha 
l'zükféglefz, a'Kassai Commendáns a' ITsá 
fzár vitézeive'l fegitfégére menjen; ha ’Sigrnon 
dot a’ Török Erde'lybôl ki-nyomná, a' Ts_á_«- 
vl'zár olly alkalmatos helyet. rendelien néki, ho 
ott Feiedelxni módon élhe'ésen; föt az Erde'lyi 
Lakosok-is , ha a’ Török `ailtalki-hajtatnának, 
Magyar vagy Német Orfzágba bé-fogadtassa 
на!‘ , ha ’Sìgmondnak maradéka nem lél'z, Rul 
dolfra fz'álljon Erdély. Ez а’ fzövetfég ‘163 
hez menvén, Найди‘ ЗйгйаФНеЦгеЕ Кёго1у7 
nak Leányát, Mária Kristinát Botskai István 
a'ltal a’ ’Sigmond fzárnára el-kûldötte. 
Нет fok idö múlv'a a’ylakadalom шёл 3 
ezered magával Havas-alföldébe indúlt. Mi 
hály Vajdát maga mellé ve'vén Sinan Basánalr 
-26 еще!’ Ё’ЫОЁМОЦ Törökökböl állp gáborát 
igen meg-verte. Tsak hamar azután. aLTörö 
ВЫ‘ meg-iijjitotta'k Bátori ’Sigrnond ellen, a' har-` 
tzot, de ô Borbe'ly .György e’s Székely Mó 
zes Generálisok által ezen Törökök közzûl-ís 
15 Fô VBasa'kat ,i és 12,000 Törököket le-vá 
gatott, a’ pártos Oláhok közzûl pedig nyöltz 
ezeret, és eképen e’ két nevezetes gyözede 
lem шёл Temesvár vidéke't a’ Tifz'a és Duna 
körül el-foglalta. 
Midön a’ Török Tsáfzár Mahumet Eger . 
alá fzálván azt meg-vette, Bátori ’Sigmond 
is&gt; Makfzimilián Hertzeggel ellene ment, Kef ` 
refl 
l 
444 ` „Екшён’ OnszAe 
` -refztesnél meg-verte, deu‘minthogy'á’ Németelc П 
e's Magyarok’a’ prédának estek, a’ Törökök 
és Tatárok újjobban rea'jok rohanvány öket 
'meg-verte'k I :Q6-bam.~ 
Meg-únván Bátori ’Sigmond &gt;a’ fok bajt, 
Erdélyt Rudólf Tsa'fzárnak ajánlotta', -kiván 
van tôlle. efztendönke'nt 50 ezer aranyat, az 
Oppaui, e's Ratibori Hertzegféget; Az Erde# 
‘lyi Benclek 15gg-ban Fejérváron gyůlvén-Ru 
gólf' Tsáfzár hûl'ége're'bizonyos l‘fe-l-tételek a 
latt meg-esküdtek фа‘ Tsáfzár Követtyei-`is, à’ 
Tsáfz'á'r neve' alatt hasonlóképen hittel köte, 
.lezték ' magokat bizonyos_ fel-tét-eleknek ,meg 
tartására'. Melly meg-léyén'Bátori ’Sigmonçl 
az Orl`zá`g~Gyûlésélrsen- elábútsúzott, az Orl'zág 
Tárházá'ban'mind-eheket prédára hányt, Ya’4 re' 
gì Királyok Diplomáit, Leveleit egy ŕakáslía 
meg-ëgette, ya’ Mátyás Kizály fìsaliját és„kard~ 
ját egy Darabantnak'ajándélioztay’s'úgy ment 
Ы az IOrfzágbÓl. &quot; — Ä 
' De még fem nyughatotlt Bátoriï’Sigmond 
Silésia'ban ‚ hamem` meg-e'rtvén hogy Makfzimi 
lián Aufztr-iài Ныне; ЩЪа vólna, -hogy Er. 
de'ly igazgatása'vtl kezéhez vegye, meg-bánta 
dolgát, Fejedelmì ruháìt IeÁVetkeZVÉn‘, durva 
&gt;e's alávaló köntösben ôltözött, V`Lengyel Or 
fzágon által feregével Kolosvárra ment, а’ Ren 
dek meg-egygyezésével a&quot;` Fejedelemféget ke 
zéhez véve'n a&quot;Tsál`zà¿îr Követtyeit árestomha 
‘сцене, ’s azután az Orfzágból lii~kûldötte ; 
'hogy magát a’ Tsáfzár ellen óltalrnazhassa a’ 
Törölrhöz folyarxioclott, «le a’ ki Iöte'c meg-ve~ 
tette, ’s ellene hàddal ВЫШЕ. Meg-íjjedvén 
&quot; Bá 
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&gt;`Èátori ’Sigmond , a’ l:naga Báttyát Brítori Ап- у 
drrís Kardinálist Prussiából magához hívatván, 
a’ Meggyesi Orfzág Gyûle'sében а’ Fe'jedelem 
féget ne'ki által adta, Felefégét Stiriába vifz‘ 
Iza kûldötte az Anyához, maga Móldván ál- „ 
tal L‘en‘gyel Orfzágba költözött 15gg-ben. 
‚ 5‘ 55- _ ’ 
бтёшк Feìedelem left BÁTORIANDRAS 
15gg-ben. Ez Rudólf Tsáfzár hire nélkül e- 
meltetvéa Fejedelemfégre, tsak езду efztende 
ig fe bírhatta azt a’ méltófágot, mert Виды!‘ 
Tsáfzár öfztönözésére Mihfily Vajda Havas-al 
földéböl 3 ezer Oláhokból, Lengyelekböl, 515 
I'zokból és Székelyekböl álló haddal Erdély 
be jött András ellen, az ö feregével meg-'Lit 
között, azt igen meg-verte, maga Bátori An 
drás a’ hartz helyéröl el-fzaladván, mind ad 
dìg bújdosott, mig nem az Oláhok fejét Ус! 
ték, ’s kópjában „так, ’s Mihály Vajdához 
vivén, néki eggy-‘tálba bé-mutatták. Lett 
hát helyette - 
S. „56. 
HATODIK Fejedelem Miháf'y ОМ’: Vaj- 
da, a’vki el-foglalvän Erdélyt , az ее“: Tar. 
tománybari4 irtóztató kegyetlenféget e's preda', 
На&quot; Vitt véghez, a’ Papoknak, Szüze‘knek , 
Csets-I`zopóknak nem Ведите“, а’ Fejedel 
щей temetö lfi'rját Fejérvárt fel-Verte, azokbnn 
le'vô gazdagfágot el- ragadozta. Az Orfzág 
Bendei ke'rték Mihályt, ho'gytekíntene' a’ La 
kosok Privile'giux‘nát, ô рейд; kardja markp- ‘^ 
lattyát 
14.4@J ‚ Еввйщ OnszÁG 
la'ttyát meg-ragadván, Еду I'zóllott: Ti 'Erde'- 
lyic/r jól тег-яйцам, (на? cz dz, ¿nxPrivile- . 
_ _ giumom» ' ‘ 
160Q-ban Bátori ’Sigmond Lengyel Ora 
I'zágból Eriiélybe jött, 'annak igazgatását ke 
zéhez venni, ésva’ Batori Andrä; halálát meg. 
.bofzfzúlni akarvan, de Mihály Vajdától meg. 
verettetett, a’ ki Bástával egygyütt Erdélyt fe. ‚ 
lettébb fanyargatta. Basta irigyelvén Mihálynak 
a’ prédát, és a’ Tsál'zár népét az Erdélyi vitéz 
lö F ô Rendekkel eggyesitvén, Mihály Vajdát 
Ml'rißlo’nálmeg-verte, e's az Orl’zágból ki is üzte. 
16m-ben az Erdélyi Rendek a’ пана: 
hoz követeket kûldöttek, hogy ha Makfzimi 
lìán Erdélybe nem jöhetne, ne ellerizene az 
újj Fejedelemnek válafz'tását, ’s ez alatt' az 
idö alatt Bátori ’Sigmondot isme't Fejedelemá 
nek válal'ztották, a’ ki 35 ezer vitézekkel 
Gorofzló nevû falunak határán Bástától és Mi 
hály vajdától ( kit а’ Tsáfzár kegyelmébe ven) 
_ igen meg-veretett, ’s ezy okon Bátori ’Sigmund 
ismét Lengyel Órfzágba ment. 
Ez után a’ gyözedelem után Ba’sta ’K0-ß . 
lesvärra ment, és -Mihály Vajdát Tordán inegi 
ölette. . &quot; — 
1662-Ъеп Bást-a Erdélyben- дадут: kegyetâ 
-l'enk’ealett ,‘ és Erdélyt annyira pufztitotta, ho 
az emberek magok vqnnák az- ekét, ¿s a’ Вы: 
kerekü talyigát., mellyet Básta fzekere'nek ne 
‘пепел-ей. Bátori ’Sigmond peclig Rudólf Tsá 
I'zárhoz _követeket küiclvén, tôle magának ker 
gyelmetike'frt, azt igérv'e'n, hogyha a’ Tsa'-~ 
Izar a&quot; Izövet'fe'g fzerént ei'ztendônként -ne'ki 
а: 
i 
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az 5o eler aranyakat meg-adna, magait Erdély 
böl ’ki-vonván a’ Tsáfzár flárnva alatt magá-l 
nos ¿1era ane. A’&gt; Tsáfzá. sie. I.. eimébe gy 
vette, Erdélyböl ki-köîtözvén onnan Lobko 
‘Ш: nevû Ума, tovább Prágába ‘тетей, 
holott flegény _állapatban M13-ban guta ütés 
be шея-11611. 
ЕЬЬец az idö tájban Slékely Móles Er 
délyben újjabb támadást indított., de Bástától 
Fejér-Vár mellett al ö hada meg-verettetett,» ` 
maga pedig Temesvár felé el-fzaladott. 
I S’ 57' ‚ 
Нцтвшк Fejedelem lett slEIIELY'MÓlEs 
16m-ban , kit a’ Rendek Válafltván , a’ 'I'örök 
Tsálzártól meg-erösi'tteték, a’ Török fegitlége 
által Aarau-Seben, Fcje’rva'rt , Ксюша’! és 
Видел! meg-vévén, midön Brassó féle' menne, 
Radnly Havas-alföldi Vajdától hada meg-ve 
yretteték, maga pedig _az hartzon meg-öleték, 
és eképen Básta al ege'fl стадо: Rudólf Tsá 
l'lár fzámá’ra el-foglalta. 
16o4-_ben Budólf Tsáfzár Bástát Erde'ly 
böl ki-hívatván Magyar Orflágban egéfl ha 
dát reá bízta , helyébe ’Erdélybe Belgioso 
Fö-Generálist küldötte, kit Botskai {пчёл meg 
Vert, Erdélyböl és Magyar Orizágnak ’némely 
réfleiböl ki-rekei'ltvén, Kassára kergette. 
_ . i’ ’ s’ `‚58‘ _ 
N_YóLTlADlK Fejedelem vólt‘ BOTSKAI 
` ISTVAN 16oz-ben, ki a’ maga hadát 'Iörök 
fegitfe'ggel meg-erösitvén, Magyar Orfzágban 
. а, 
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a‘.Sajó Vize mellett Bástäval meg-iìtközött, 
a; ò népe’t Béts felé kergette, ljelsö Magyar 
Orl`zág0t el-foglalván, Szerencsen Orfzág-Gyüï 
lést hirdettetett, mellylg/en Erdélyi Fejedelem 
fégre emeltetett, onnan Kolosvárra térvén a’ 
Bendcktöl Fejedelemnèk esmértetett, onnan 
_Felsö Magyar Orlzágba menvén , annak nagy 
gyobb relzét birodalma alá vetette, 
16o6~ban lllye'sházi Istvánt a’y Tsáfzárhoz 
küldyén, általa a’ Bétsi Szövetl’éget meg-hö» 
“те , mellynek ereje fzerént Imperiumi Her~ 
tzegi Titulust. nyert , а’ Tsál'zártól Erdély’ va 
lól`ágos Fejedelmének e's Székelyek Ispányá 
пай, Magyar Orfzág ne'melly réfzeinek a’ Ti. 
fzáig, örökös Uráñak esmértetett, ha Ей mag 
zattya nem lenne_, hogy a’ Tsál'zárra fzálljon 
Erdély ’s mìnden birodalma, és a’ Protestan 
sok Vallásának fzabad gyakoroltatása légyen 
_meg-határ0ztatott. 
Botskainem fokáîg gyönyörködhetett е‘ 
zekben, mert Kátai Mihály a’-rnaga CancelÖ 
láriusa me'rget adván ne'ki innya,'Kassán éle 
tének `50 efztendeje'ben шва-1161‘, teste Fe 
jérváron Erdélyben el-temettetett, az ö palo 
tás Vitézei Kátai Mihályt kontzról kontzra 
' ~vagd alván. 
§- 59- ,_ 
KILENTZEDIK Fejedelem vólt’RÁlêÓTZl 
’SIGMOND, ez elött a’ Botskailstván Hada 
nak Fö V'ezére, kit midön a&quot; IRendek v_álafz 
tottak vólna, a’ FejedelemfégetIemmiképen 
fel-vaillalni nem Дюна, friday-ben a’ Kolos 
van 
f_iîílä'róniÄJÀ'. 
Gyůle‘sbîen mihtegygy akaratja ‘elle-n -e'rnelÈ 
t‘etél‘i a’ Fejedelemfégre. Еду fel-öl beteges, 
`e's. törödött ember lévén, _más felöl .éfzre &gt;ve'f 
yefń, hogy Bátori Gab-origen vágyakqdbtt ai 
Uralkodasra, rá (mi:1 a’ Fejedeleixifégre és azi; 
Bátori Ga’ôorha/c hagyìván,A SzerencsreMagyar 
Órfzägba á’ 'maga jófzágába Íiöitö'zött; ’s Ott 
У iixeg'hóit; 
C. ÓÓÃ 
‚ „ныуёье ha вАтовъсАвов válari; 
tate'k TXZEDIK Fejedëlemn'ek 1.608-bai1 illy 
fel-tétele'k _ alatt', _ hpgy a’ _Fejedeleinféget \äz' 
_Drfzághíre ne'lkül el~ne ifdegenl'tse; a' I'zabad vá; 
lafztása. a'Fejedelemńek rnèg-fai‘tafsàékQ az Or: 
fzág Tfö'rye'liye fzerént tégyè az igazgatásta kì-. 
&quot;_'ek‘îfkineli privilegiumát шея-511219 а’ négy 
,Vallä'snalì'fzabaìl gyakorlást eńgedjen ,~ mind a’ 
Iiét Tßäfz'ärral be'kefe'gbeń éljen; __ 
Eejedélh'emfégbeh' Irl-eg l erösittetvén 
inindìáff Iii-mutata in@ _ gon‘orzrágát , meuyë‘ft 
isak Наша? ‚ЁедУеНерГЁЁЬе eseìt` _ . 
‚ 'i _16m-ban' yegyxizehány vëgbéli e's` Magyar 
Örfzágba ta'rxtfozó Uri падать vasba verer 
’izetvén' П. Mátyás Magyar Orfzági Ki‘rályt az 
Èllene чаю’ hadakozásra iimdi'tottai,I _16H-ben 
à: Havas-alföldi und@ 'I/aja/«nrl Orfzágából 
ki-kergette, ki-is a’ Móldvai Vajdával Petras-l. 
kóval eggyes'l'tvén `тайги: _a’ Bátori táborátî, 
Brassöìlál öfzve-rontotta. YII. Mátyás Magyar 
Kirá'ly ellene Erde'lybe Forgáts &quot;Sigmondot' MT1-pì i 
ìïötte, de Bátori hadát i6 rendbe fzeqve'fi, For-_ 
'gátsot egégz‘hadával едут: Erdélyböl Yki 
Fr f ' 
k 
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hajtotta Nagy András Hajdúk Kapitánya âlá 
tal és а’ Török _fegitfégévek ` _ 
Ezen gyözedelme'ben fel-fuvalkodván Bâ; 
`tni‘i vGáb'or‘a' lakosokon kegy'etlen'kedett, Nagy 
Andrást .az Hajdúk Kapitányát borozás köz 
ben agyon-verte, minden felé prédálást és_ gyil-v 
kosfágokat vìtt „еды, e's valamint „ада, 
úgy katonái. hallatlan bújal'ágot gyakorlottak, 
annyira, hogy miatta a’ tilztesl‘éges Afzflö-- _ 
nyok 'és Leányok Templomba l`e mertek jár 
li. Ezeke'rt a’ föld-népe elôtt utálatossá lett; 
Félvén а‘ ne'p zendûlésétôl, És bofzfzúál 
lásâtól, és a’ Töröktöl magának lfegítfe'get ke'r 
ni&quot; akarva'm Géczi 'dndrán meg- hitt emberé‘t 
Konstántzinápolyba követrégbe kñldötte , de 
. a’ ki Báto'rinak minden gonofzl'ágait elöl-'_ad- 
ván д a’ Török Tsäfzár Ge'czi Andrámak aclta 
a’ Feiedelemféget. Ge'czi vifzfza-térvénlrdély. 
be, a’ mellette lévö vitéze'kkel тег-15111361; 
вата Gabon, de tölle. meg-gyözettetett, és' 
az Orfzágból ki-ezettete'tt. _ ‘ 
Bátorì Gábor a’ Töröktöl-is félvén, а‘ 
`maga népe'hez fem bízván, magát II. Mátyás 
Király Óltalma alá ájánlotta, dev Bethlen Gá 
boŕ Ötet aze'rt 1613-ban az Orfzágból ki-ûzte; 
lri-is Váradra fzaladván, Nadányi György és 
4Sz’ìla’si .Já‘nos fegyverek által meg-ölettetiett, 
teste' Etseden el-temettetett. „ . 
i§.` 61. — _ 
‚ TIZENEGYEDIK 'Feje'cïelern 'BETHLEÑ 
GABOISlett. Harmafi nappal a’l Ba’tori СМ‘ 
_lor Ванна lltán äñandcr Bomíai Bam Achmef ’ 
Y ` ' Tô-` 
‘\ 
,_Hrs'i'ókrÁiA. 451, 
Török lTsáfzár neve'vel'az Èrcle'lyi Fejedelen'iáv ' 
éget Bertlhlë'ń Gábornak ajánlotta, a&quot; И: а‘ 
YRendeli M13-‘bari &quot;a&quot; Kolosvári Gyûlésben ö 
römm'e‘llel-f’ogadták, ily f‘e'l-téiclek Май, ßogy. ' ’ 
в mint Erdéri Feiedëlëńi ai&quot; Török Tsáf'zártólc Fú'ggjö'n; a’ lìzl'onmfzéd Or'fzágokltál békefëg'ben 
eljen, Erdélyf а’ maga fz'abadfágálián meg-tar-` 
fsa; a&quot; жду УаЦёщаБ fzabadfágo't ¢ngedjen;_` 
i6l4-ber14 Szál'z Meggyesen Orfzág-Gyů-` i 
Кв‘: Ъёгсашй az Orfz'á dolgainak el-remlele'ì, sere’ ,' liolót't a’ Báìori ëábor liûféges vite'zi e'e 
laaráti közzül, gNadányit ée Szilasit'a’ ВМФ‘! 
_Gabor haláláért üzölie yette'k, „еду Torony'ï, 
Ba fel -kergette’k, ’s (шпал ёцбГмВовай le; 
~ _Millard-fm Benini èißofifppäf, мы; 
‘гида’, l'gérete fzerént а’ Törökölmek kezeln ` 
be aclta,l éá mag'át a&quot; Török Tsál‘zár enge# 
ищем hitte] a'jánlotta, az Orl‘zág-is egy ke# 
vénsé meg~nyugodott. 
16m-bari a&quot;Tselfekwl,kilifväuawáñ ш; j 
ëyar Orfzágra jó'tt', Pozxónyig az Orl'zágòf el- ` о lalta, а‘ Pozsoriyi &gt;Várnt F oŕgaitá ’Sígmond{ 
da nieg-véven ai’ Magyar KorOnát-is kezéliei` 
ůette, 16m-lian ¿èlélib' KasiánÍ ,_ aiiitán a’ вен; 
fertze Bán'ya'i Gy'r'iléèbexí Magyar Kiŕályna'lí 
‘lleveztetetn' 16M-'beni próbáltatett ngya'n II. 
‚ F er'din'a'nd Magyar K_irály és` B'ethlen Gábòr liö‘-` 
ìö'tt il’V lie'liefég шее-Ещё“ НайпЬигг ¿Városáá 
Ban Aufztria fzél-ib'en, de minden hafion ne'-` 
lìûha’ haíború hát tovább fo'lytattatott, a&quot; Fe'rJ' 
~ din'ánd Buquoi .nevû Veiére Выше); Vitézi :fl-T ` 
F i' z ‚ fil `” 
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tal Újjvár alatt öl`z‘ve-vagdaltaték, nem külöm 
ben Dampier-is Pozsonynál halálra lövetteték. 
1622 - ben Ferdinand Iés Bethlen Gábor 
Nikl-asburg nevü városban meg-békéltek, illy 
‘,fel-te'telek alatt : hogy Вышел СёЬог a’ Ki 
rályì Titulust tégye le a’ Fejedelrni Titulussal 
:neg-elégedyén', a’ Magyar Koronát adja ‘АТ: 
fia, Magyar Orfzágban a’ he't Vármegyék'et, 
Kassát, Silésiában lOppaut ё; ‘Ratibort _bírja 
és- el'ztendônkéntA onnan 3o ezer forintokat v'éà 
gyen ,` »def ezv a’ _köte's nem vólt állandó, meri: 
1523~ban Bethlen Ga'bor isméi; nagy haddal ki 
-üìött Magyar Orl'zágba II. Ferdinand ellen ‚ 
dä’tsak ugyan -16M-ben meg-békéllett, a’ Bé 
tsi fzövetfe'g a’ Vallás eránt meg-erôsíttetvén 
és-_Etsed Várá az- egéfz Uradalommal egygyütt 
örôkösen Bethlen Gábornak adattatván. 
A’ Bethlen Gábor F'elefe'ge Károlyi Susa'n~ 
na meg-halvánî; második felel'égül vette a' 
Brandenburgiai Válafztó Fejedelemnek, Leá 
nyát .Katalint 162'6-ban,` ’s azonnal a' Ferdi 
nándal kötöft vbe'keféget fel-bontja, táborát _ 
Neográd l'elé m'ozdítván, a’ Német Orizági Тай 
fzár ellen hadakozó Prf'itestáns&gt; Német-Orfzági 
Vitézekkel, és B11/dai Murcza'n‘Basával öl`zve&quot;_ 
вагона“ yde 1'627-'ben isme't xneg-be'kélvén~Er 
délybe vil`zl`za'ètért, és mt‘ind a'.-_két Tsáfza'r'ral. 
béliel'égben gilt.L &quot;_i _. ,y v . .I 
’ _, F ejérváron a’ Reformátusok fzárnáraAka-i 
dérniát fundált, mellynek inarade’ka a' Марс“ 
УйрёгЬЫуй -Collegium, veletének 49-dik el'ztenè' 
dejében ióag-‘ben meg-,hólt уййьеиаёгёгьепдъ 
§. 6a.“ 
‘а Fejérvâron elltemettetett. _ 
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Тхгвыквттбшк Fejedelem BRANDEN 
BURGIAI KATALIN, ki-is férjének rendelése 
[zerént r2 Tanátsos Uraknak igazgatások alatt 
kezdet'te a’ Fejedeleml’e'get viselni iózg-ben. 
F выше vólt magábamfhogy a’ Feiedelerni'é 
get magával egygyütt által-adja Csáki István 
Яна]; , а’ kit igen тег-Некий, és férje'nek 'Vá 
lafztott , melly végett Kanstántzinápolyba kö 
veteket kûlrlött a’ Tsál’zárhoz, de ezt meg 
tudván az Orfzág kRendei , e's illetlennek Ещё! 
- Ye'n, hogy idegen Afzfzonytól гадать, 1630 
ban a’ Kolosva'ri Gyůlésben az Orfzágról le 
mondani kénfzerittetett, és ki-költözött Er 
délyböl, Magyar Orfza'gba néhai férje узы 
_ gába magát rnegwonta, ezután Német Or 
fzágba vii’zl’z'a-menvén, erentz Szakl'zóniai 
Fejedelemhez újiobban fe'rjhez тент, ' 
§.y 63. 
'I’LZENHARMADIX Fejedelern BETHLEN 
I_STVAN Bethl'en Gábornak Otse 1630;-ban 
válafztatott Fejedelemnek, de abból ki-ejtette 
таза“. Mert elöre nem bizva'n magához, hogy 
'Fejedelemnek va'lal'ztasse'k, a’ maga Fiát Beth 
[ел шрам, és Vejét zó/ybmi дамам nikon 
&gt;Iizikótzi Gyö'rgyhöz kûldötte Sáros Patakra, 
és. maga ’s a’ Rendek nevével a’ Fejedelemfé 
get ne'ki iajánlotta, Azomban a’ Rendek Beth 
len Isti дм vâlafztották Erdélyi Fejedelexnnek, 
utánnok kûldött ö az emlitett követeknek , 
vil'zfza-is hiva'tta; de már akkor тег-Миф‘ i 
Rákótzit, Iietl'e'ggel Va'radra el~is hozták, és 
‘r ' F f 3 tsak 
`¢ 
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на}; el-hültenek, hogy hallották Bethlen Istf 
ván va'lafztását. _Rákótzì fzerte/l'zéllyel Leve-y 
Ieket ё; ajánde'kokat kûldöt’t ‘а’ Rendeknek, 
reá’ vette öket, h_og’y újj ’Orfzág -Gyi’il'e'st hir. 
v’clessenek, ‘s al ele'hbi Fejedelern válal'ztáisát 
Vi’sgáliák-meg. 
Alt veg идей alért al Erde'lyiUrak, hogy 
újiabbßn veksollyanak, ’s el-is’végezték, hogy ‚ 
Bethlen IstVán helyett Rákótli György le'gyèn 
'Fejed’elem,’ a’ Bethlen István Fia` és Уфе -_ is 
'l‘a'kóf‘ihol henkie: le“ hé* ' &quot; ` &quot; ` 
5- 64: 
Тщвышвеплщ Fejedçlern I. RÁKÓTZI 
стоны 1030-15“; ‘EL а’ ваьдщ György 
a” Fejedelem Raikótzì ’Sigmond Fia, és Beth 
_ len `Gabor Hadanak Magyar Orl'zágban ’Fö-ve 
1ére v_ólt. ц El a’ ’Seg’e'svári Gyûl‘e's’ben elsö 
ben a’ hitet le-têVén а‘ Fejedelemfégre ‘МИГ; 
iatÓtt. z_ólyomi DáVidot Inindjárt Hadi fere 
1 ének Fl’i-Vezére'vë tette, де al ifjii Bethlen ' fsty’ant’ meg-ditse'rven {Певец botsa'totta Ё el. 
_ ’ 163 I-fben’ßr’andenbnrgiai Katalin Rákótzit 
Erde’lyben meg-laitogat’ván ,_ és ii’ Fiat Ra’kótz’ì 
_ ’Sigrnondot F izinakl 'fogadván ,’ Munkács Vara' 
‘ yal, mellye’t ne’ki Bethlen Gábor hägyott, ’meg-_ 
ajsinde'kozta. ’ ` ` &quot; ' l ’ ‘ ` 
” ъ’ ’I__Ó’Èz-ben II. Ferdinand Tsáfza'r hely'be 
’nem’hagyv’án Bákótzi György F «_eiecleleml‘ég’-4 
ф’ lett Valafztatását, -lìlfzterlièízi Miklós Pa 
~ ’lati'n’ust nagy haddal Erdélybe kûldötte Rai 
-kótzina’k ki-_üzésére ё; Erilélynek el-folglalasá 
_ 'ia'. 'de Rákóni aébb kamm Magyar orrzág. 
_ÃÚJ \»»_-.. . ъ, __.- `_ _ 
/ 
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ra 's El’zterházit- meg-verte', vil’zl’za-hajtotta , 
azéri-is a’ Tsáfzár öt'et Fejedelelnnek esrnérte. 
_' Ugyan ebben az el’ztendöben Zólyomi Dávi 
_dot Kövárba örökös fogfágra идем, mint 
bogy fel-fu’valkqdyán mind Rákótzit femminek 
атом, mind a’ Nemesi .Rendeket meg-nyc: 
morította. ’ 
Idösb Bethlen István panafzolván a’ Tö 
Tsáfz’árnak Rákótzìtól lett meg-bántatá 
sat, a’ Tsáfzár keményen meg- parantsolta Töf 
rök‘vitézeinek, hogy Rakátzit ûzzék-ki Er 
délyböl , Bethlcn Istvalntl a’ ~Fejedeleml’égbe 
Vifzl'za-állítsák, de Rákótzi Szalontánál elef 
_be menvén a’ ’Basának meg-hartzoltanak, egy 
rnáshoz követeket kûldve'jn,- ßákótzi, Bethlen 
I_'stvánnal meg-békéilett. ' 
` __ 164.1-ben4 III. Ferdinand elött esedezett 
a’ Magyar Orfzági Protestánsok Vallá‘sának ‘s 
Papjaiknak I’zalpadfa'goke'rt.A ~ 
' 16M-ben Fiátlil. ватт Györgyöt éle 
tében Fejedelemfégre válal'ztatta , 1643-ban 
ernlitett Fiárrak datori ’Séfìát felefégül' el-Vé 
te'tt'e, a’l kitûl M45-ben I. Rákótzi Ferentz Гай 
шт. ‚ ` _ Í . 
l644-ben a’ Svékusokkal fzöyetl’éget vet 
vén III. F erdinánd ellen Magyar O_rl’zzigba,A оп 
n_an` Morvja Orl'zágba kûldötte feregét, és ott 
a’ Svékusokkalöl’zve-tsatolta, mìndenfelé erö 
I'zakoskodott, mig nem 1646-ban meg-lett 
Lintzhen a’ békefég, mellyben Ra'rkótzi a' B_Ó-V 
mai Birodalombéli Hertzegi’l’itulustyaz Op 
рама, Ratibori Hertzegïéget, Magyar Orfzág 
ha het Vármegyéket, mellyeket Bethlen Gi», _ 
F F4,- 'bor 
— 45;@ Í OWS@ 
I ` 
f ‚ bor _b1'rt„vólt,` a’ Protestánsplmaki; Yalláçplg fz'abad-ols g'yakorlásár z_iyert.&gt;` 
' ` 1648-b`an midöri a’ Lengyel Or'fzági Ki 
t I_'ályl'ág'ot 'ńagy kíöltfëgg'el’muiikálódná Varso- — 
иаьац‘веццш -Ferarri-z aîit'al',l hirtëleri be'te'g: 
fégbe esvén, тег-11611; élete'nek 54~dik`‘efztelifh 
«_Elejébeń, és` I`Fre_‘jér-Vgiron el-‘te'metteteit 65. 
~ &quot;\ Т12в1‘1бтёр1к Fejedelem lett'vILBÁKPÓ 
TZI 'GYÖRGL' '1mg-ban', goh.; An'yaeë-leté-f ‘ 
101er; 1_ó4sí-bai1 válà'fztatót'çf F eiédelemnelfïfde 
a&quot; b_ii'odalmát 'c_sak A'tŕya halála' ùtain vette 
` ' keze’re.- Jele'sf elme'jû bölts ’és vlte'z einher yó_l_t__,_ _ lia jé ve'gre äka'rt vólha a'zo'kkalméln‘i. &quot; ' 
' 'Attyának rr‘ii'nden rol'z akaróitfmeg-engefz 
v ICRC&quot; а&quot; fériyes Portának három efztendöfkre' 
háromfzor 15,000 aranyakaf küldött, meiiye 
Бега: А'йуа БШдецТ `el-mulatott, ‘ 'inelly‘e'rt 
I_ïer'n tsak à’ Feiedeleinfé be erösl'ttetettv - meg ‚ 
hanéma&quot; Móldvai ’s Olah Vajd‘ákfis 191152115. sa ¿Là-adattatmk.' 
Fel-fúìfaikodván ezen [zerentvse'jében ven 
de'geskedet~t, dorbe'zoit&quot;, Kerne'ny Jänos és Pat-&gt; 
ki I&quot;st_ván` ál‘tal 'Basiliua Vajdát lvióldyából- Ы’ 
liajtya , 'mîrlden kint_`sét fel-prédállya', helyébe 
Möldvai Vajdáyá á’tçfa'nt' а’ Cancellairìust’l tefzi. 
Cónstantinúst az'- Havas-alföldi Угадай , k_it_`a_“ 
lìalo'tásiìajd'úi tifztfégtöl ‘нед-ждать hiva 
‘#_âalába `vifzfza-tette, a' Bá'tz Hajdúkaf .minfi 
a’vbarŕnokàt le-me'fzároltatván. — 
&quot; M55-ben a’ Fia RákótzïFerentz All_tyal 
élete’beń Fejedelemfégré válafztatott, hogy auf; 
:_anak halála'u‘tán igazgassa az Orfzágot.l 
1&amp; 
‚ mesl'ég közìbe irtanak. z 
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‘ Y Râkótzi Györgyöt némelly Lengyel Urak 
a’l Lengyel Orfzági jfövendôb‘éli Királyl‘ággai 
lnx'ztatták, azért-is „мы; Casimirus Lengyel 
Kiiály a’ Tatár Chánnal, és a’y Kozákokkal 
hadakozott vólna, еду nehány едет vltézeket 
kûldött a’ Lengyelek fegitl'égére, mellyért a’ 
Lengyelek a’ Tifzteket e's vite'zeket тег-зайд 
c_le'kozván, a’ Fejedelem Fiat Rákótzi Ferentzet, 
e's fok Magyar Fô Rendeket a’ Lengyel Ne 
x656-ban újjobban fegìtl'éget kértèk tôl 
le a’ Lengyelek, a’ Svékusok e's Kozákok el 
len , azt ige'rve'n a’ Lengyel Kìrály néki, hogy 
a’ Fiat Rákótzi Ferentzet Fiának fogadja, 
hólta шёл а’ Királyfágra'ajánllya', tsak hogy 
a’ R. Catholika'Vallásban neveltessék. Ezen 
мед-мам; Rákótzi György&gt; nem hlogy fe 
gítette v_ólna a’ Lengyeleket, fô't ellenelr ke'Ä 
`«âeclelern nélkül hadat kéfzitettI maga vágyva'n 
a’ Kira'lyfágra, mellyet már némelly Lengyel 
Urak'igértek‘néki.. Ettöl tiltották ôter. mind 
a’ két Tsálzárok, де hafzontalan. Mert a’ 
Svékusokkal és Kozákokka'lf'öfzve-fzövetkez 
vén, hayas, essös idöben,`liicleg -tiëlneli ide. 
jen nagy bajjal lié-ment Len'gye'l Orl'zagb'afhógy' 
azt erövel el-foglalja , meg-is ‘чей némelly Vá-A 
r'çsokat, rnaga betegfégbe‘ esvén; de a’- Эх’ё-2 
kusok és Kozákok „вдова: ваьдшьы ¿s1-von' 
yán, midön a’ kìetlen pnlfztás hely'eken bö 
dpr'gtitt vólna , а’ ЬепЁУеТеЁЪЫ lnagy lfattzal 
változott-meg. Annyi hógy а’ Lengyelek ke 
zéböl ki-I'zabadúlt? a’ Tatár Chán&quot; reája ro 
liant, maga R‘äkótzi GyörgygoO-zad magávai ‘ 
‘ ' ,- F f 5 k n , \ . 
x. 
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— aligfzaladt Maramarosba , el- baidjadtt lxaslât` 
lp_edig Кем?! .láuosml eggyütt Podoliában 
а’ Tatárok kardja élire, és ralif'zijjára hagyta, 
maga Kemény Jánçs és Apafi Mihá‘ly töbl? Föl 
'Ififztekliel а’ Krimi ràblá'gr'a vitettek. 
А’ Lengyelek-is pedig а’ Munkácgi Uifada-l 
lprnra Iii-taapván Rákótzinak minylen'jófza'gát 
fel-dúlták, és ege'lz Sáros Patakig pufztított’ák‘ï 
' А’ mi mińdezelme'l több,- ‘n_iilielyt baza 
.érkezet't,_ а’ Töröli Tsáfzártól FejeçleIemfége'-, 
töl çlrllgecletlenl'e'géért meg-fpfztatott , e's így 
\ §. 66. 
‚‚ ‚ Тхгвшцтощк Fejeçlelem lett i65g-lpqn 
FERENTZ Maramarosi Fö-_Ispányl 
a’ Török parantsolatjálfa Fejérváron válafztate~ 
ván, olly formán , ha Rákótzi а’ Tö'rök' Тай 
l_`zárt meg-,nem engefztelhetne'. Rá'kótzi «el-laú-4 
tsúzott az Orllzágtól és Etsedre YmentA lakm'l' 
de ne'melly [мамы öfztönöztetvén hogy a’ Fee 
jedelemféget másnak ne en edje, fegyveres nép 
pel be-r'nent Erdélybe, а‘ l _eg‘gyesi GyülésbenA 
агга kénfzeritette a’ Rendeket , hogy ötet Fe 
iedelemnek esmérjék, azt ige'rvén, hogy' ha 
тега: _Orfzág elébbeni Fejedelemfégébe vilîz 
[га tefzi, b_ár ölettessen-m‘eg, ha az ö id‘ejében. 
a_’ Török Erdélybe bé-jö. Csíkot ¿s а‘ hárorn 
Sze'ket fel~ûltletvén Meggyest‘meg- fzállotta,_ 
A а,’ Tanáts UrakatI &gt;és а’ flex‘lde'keìv а’ ‘Уёфд 
fzorította , Rédei Евгении а’ &quot;maga -jófzrágá,A 
ha kûldötte, magának tulàjdom'tvan а’ -Feie 
gelemfe'get; lrét'ezer gyalog, Её: ezer Lovas vité-_ 
zeklxel Lippa‘felé indúlt Szifza’n Budai Basât, à' 
` y ` . ki 
I 
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‚ _kinek parantsolatja vólt, hogy Rákótzit az Or» 
Izalgból kì-verje , meg-verte. 
Ezen meg-haragudván а’ Török Tsál'zár, 
a’ Fö-Vezért 4002000 Törökökkel Rákótzi el 
_ len\ kůldötte , a’ Тай?’ Chan-is fzárntalan Та 
_tárokkal, npint a’ zaporessö Erdélyt 9150141 
‘ _tya , e's több'et fzáz ezernélrabfzíjjára köt'özött. 
Akkor égett-meg a’ Feje'rvárl lief. Collegium 
minden könyveiv'el eggylitt, ‘a’ Deákok {9%}, 
vert fogván a’ Tatárok ellen nagy réfze'nt elf 
vel'ztenek, a’ kik ŕneg-maradtanak, Enyedrc 
Yonták magokat ¿sar/ngi Péter Professorjok» 
kal. ' ' А À 
I М Az Orfzág B_qrcarrç' /Ilro'sjt köyetfégben 
Высшие а’ Fö-Vezérhez a’ Végett, hogy ö 
Ite; engel'z'telné-meg a’ {вы népe eránt,-a’ ki 
is valamennyire hajlott, de а’ föld ne'pére 
igen пая)? ЗцпппаЁЬбГёНб duplás adót vetett, 
azt rendele, hogy B_ákétzi helyett a’ Követ 
ßarcmi Ä/_rór‘le'gyen а‘ Fejedelem, kit .2000 
'5I_`¢fjrö_l_&amp;_k_el ió57-ben bé-is kise'rtetett. Lett‘hát 
§‘ 167'.' ‚ 
TlzENHß'rEnm F'ejedelem BARCSAI‘Á 
`KÓS i659~ben, a' ki -S'egesvalron a’ lFejede 
Ieml'égllßÀ а’ Rendek által bé-iktanatott. De 
Rákótzi nem- Izenvedhette , hogy a’ Fejedelem 
fég tôle el-ve'tetett, iìldözte Barc, ait, magát а? 
îMaros-_Vásá‘r/helyil Gyiilëslaen ~isrrre't;- F ejedelem'; 
_nek esrnértetlni kiváxita. Barcsai nem bízván 
rnaga el‘ejéh‘ez,&gt; a’ Temesyári B_asz'rhoz' l'z'alafL 
aan&quot;, ¿s а’ тагдь папаша; fegìtféget im, 
'll'ri-ish'liízta'a' Barcsai dolga't a’ BndaiïBasáraf-r., 
_ _ 
‚ l 
46a- ' @relier 9,115,146. 
i Ez nagy haddal Rákótzi ellen, menvénfôtet 
Erdélyböl ki-kergette ,_ és- Baresait a’ Fejede-_ 
lemfége'ben bé-állitotta. De ан; ment-,ki a’ 
Basa Erde'lyböl, Rákótzì ism_ét rneg-támadta 
Barcsait, és Szebent rneg-Izállotta 1660. 8:4 
di Ächmet Ваш ezt meg-értvén, tavafzra kel 
ve Budáról nagy haddal Erelélybe indúlt , Её; 
kótzival közel Kolosvárlroz meg-ütközött, I_`e-_ 
regét meg-verte, B__ákótzit _halálos ‘febbe е}! 
Vén Váradra Izalafztotta, hoIott Smeg-_hólt 
1’ó6o-ban életének _3g-_dik efz'tendeiében , teste 
lEc'sedre , onnan Patakra `vitettetv’én сметы: 
tetett édes Annyával , a’ nagy kegyesfégû Lo 
rándñ ’_Su’sánnával, _ki nagy bainatjában' Fia 
u_tán _tsak harnar. шея-дым: I ‘ 
_ 5'» 68'` 
TlzßNNYóLTz An 1X ‘ Fejedelernnek Кбит 
]кегсй vólna I. BAKOTZI F ERENTZ II'. Rai-_ 
kótzi Györgynek a’ Fia,&quot;minthogy ma'r 1655 
benf az Orfzágtól F ejedeleml’égre válafztatott, 
de Attyának Izerentsétlenl’ége rnìatt el-esett a’ 
Fejedelemfe'gtôl, és annak за}: Titnlusát bir 
ta. Ez Magyar Orl’zágba jövé-n _lakni Patak 
та Bátori’Sóiia Annyával, Attya halála után a' 
R. Catholica V'allásra állott, ё: Felefegûlvette 
_ agának Zrìnyi Péter Horváth Orl'zági Bán fein ё: zrayi Лоты, kitöi 'fzülettetett II. 
Ferentz 1674-ben. Tsendesen lakha 
¿dit vólna alMagyarnKorona арт, de Zr-_inyi 
Péter, Nal’d’àldi rFerentz ’s egyebek öi'ztönözé 
sîéböl a’ Iiirály': ellen való tárnadásba ele‘gye 
дай,‘ :nelly мы n_agyV Yefzedelembe ejtette vól 
‹ — - — .g ‘ . 1ra; 
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na, haa’ Jé’suiták ё: édes Annya nem ese 
deztek vólna életéért Leopóld Tsáfzárnál. 
Meg-kegyelmezett ugyan néki a’ Tsäfzár, 
de úgy , hogy Trentsényi Uradalma nélkûl el 
le’gyen, minden Váraiban Német örzô Kato 
nák legyenek , 400,000 forintokat iizessen. Bá 
tori ’Sófia’pedig a’ Jé’suitáknak hûfégekért Kas 
вёл fle'p Templomot , és az Akade’miát e'pi't-` 
tette, a’ Pataki Ref. Collegiumból az 151115 
got ki-hajtván, javaikat a’Je&quot;suitáknak adta. 
_Bé-tellyesitvén Rákótli Ferentz ezeket, alu 
tán tsendesen élt'és vVe'g‘re 1677-ben шея-1161: ‚ hagyván maga után Её ótzi Juliánnát, kit az 
Iuta'n Gróf Asperrnont veit-el, e's liálrótzi .Fc- &quot; 
нигде‘. _ 
A’ Rákótzi Familia igen задав vólt, 
mert a’ ke't Ba'kótli György'majd minden pe'n zét Erdélynek Patakra ta' arta, mellyért az 
Erdélyiek közpëlda befzédben azt fzokta'k mori 
dani: А’ Pata/r uitte-el a’ mi pénzünktt. ‹ . 
Egy fzegény Pataki Deáknak-is jutott eb 
böl a’ pe'nzböl, mert mikor а’ Bodrok part 
ján tanúlgatna, kedves tsókája a' Шли-(аг 
tó Házból ki-terjefztett könyvébe zoo aranyat 
hordott, mellyel Akademiákra fel- ment,&gt; 
m'eg-ölve'n azután a’ tsókát, hogy többet ne 
lopjon. ’ 
. . 69. _ 
_TIzEIfIIILIINTzanIX Fejedelem vólt KE 
MENY JANOS 1660. Kemény, Rákótzinak F6 
Generálisa, a’ìTatár rabl'ágból ki-I'zabadúlván,` 
Rákótli halála után a’ Csíki és Gyergyói Szé?y 
kelyeknek öfltö'nözése'böl , ’s némelly Erdélyî 
' Bá 
/ 46e' ' EnnÉLr Oirs'zjiè: 
Ilâkótzival мыши népnek kivginfágára hadat 
«идей Magyar O’rI'zägban', a’ Segesvári суп; 
Iésre, mellyben Bfa'rtsai Ákó: az O'rl'zagl doli 
g'aì'rôl tanátskozdtt; Bartrai G’árriár Geherá 
list i/ite'z'eiifel le-vägátta, [-_i'ì'zlíerl Gábort &quot;es 
Бей/110’! Jánort, a’ kik el’eitöl fögva Bartsai «A 
_kóshoz nagy ьпгёёёы viselreneńe'k, ‚мадам: _ hívatvántöbbé „т z‘ä inem bbtsátottä; Banni 
AÀ-ósthit alatt a’ Fö~ Rendek elött Va’IÖ bîef’iëlge'f 
tésre magához hívatván, arra vette, hogy a’ Töl 
‚ rökiöl Ищу rnástól Ie’gitféget ne kérjen magá 
hak, a’ népet az eränta való lli'ìl’éfalól l’zabad-t за!‘ rnbndja, _és шаг“ az' O’rfz'g‘ követkézô vGyilésének vëg‘èzëse' 'ez fz'abjá. ~ 
Az Orfzág Rendei 'mind Bart‘raì’ Avi-oraal, 
Üäl’lozd elméje't , mind a’ Töröknek fïze‘tni fzò-` 
Ы)“ nägy aöót, melly Bartsai ideiében lìgexi 
meg-fzaporodott , meg-únvän, Kernény János 
Pedig a’ F ejedeleŕnl'ég után. jârvári 166o-ban` 
`Erdélyi Fejedelemnek válafztaték , Bartsai А‘ 
.kos pedig abból ki-vetkezteték. Kemény .Iános 
-leve'let íratott Bartsaival a’ Vdrbëli Tyne/c 
ne/r, hogy a&quot; шина: az ô birodali'na alâ .bo 
_ t'sássák, hasonlóképexi a’ Bùdai Basának ё! а‘ 
Móldvai ’s Havas-alfóldi Va'jlda'knak, hogy m'a'r 
nem [z'ûkölködik Kemeny .Ianos Шея}: ö fe 
gítl'égek _nélkül , és így Keme'nyt esinérjék Lr 
délyi Fejedelemnek. _ ' 
Kemény János t'oválnb таза“ Leopóld 
-’I’sáfzár 'Óltalrh'a álá ajánlottá, ’s {Ölè fegítl'é 
get' nyervén a’ Vára'kat el-foglaltatta, Bartsai 
' Akóst a‘zután мед-штампы,‘ ’s a’gy a’ Ren 
“Не! magától el-idegen'ítette.'- Bë-kůldötte ui' 
l ‘yal’ 
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ìy'àñleopóld Tsáfzár Montekukulì Generalist 
20,000 Kat'oiiával, de ez ltsak hamar ‘1111123Д 
tért Magyar prfzágba, nem kiváńván az illy 
el-puf'ztúlt Orfzágb‘á a&quot; Tsál'zár ne'pét e'rhez 
ìetni, noha Kolosvárben'i,` e's egynehány Vá# 
rakban Örzö katonákat hagyoft. &quot; 
Meg~halván ezt Ali Ваза, ki Váradot tsak) 
akkQrvette-me vifzi`za-tért`Erdélybe af'Tàh 'támkkah tudtogkra adta a’ Reńdekn'ek, hogy 
úgy yfog le-tenni а’ pufz'tifásról, ha Keménj, ' 
Ján0sró1le~m0ndván, más Fejedelmet 101511111:` f 
Yválafztanî, a’ kit ô megß‘erösítsen. De ezt a’ 
.Levelét a’ Basának ‘Kemény Jáno's Yelafogatta. ‚ ás‘ka f' Aze'r't Ali Ваза а’ Tatárokkal mint а‘ . 
Kemény Jánós után rohant, mìndenütt prédaált 
és pufztított, de el-nem érhette Keményt, тег! 
ô a’ Maramarosi határon áital&quot;Szathmár Váf» 
rába ment; és ott maga't .Commendáns Heis 
terrel egyben tsatolta. _ ‘ 
Mid'öñ látná Ali Ваза, hogy Keme'ny Já 
nost fehol utól nem érheti, eLtelvén méreggel, 
a’ Tifza ё: Szamos mellye'két hamulvá téfzi, 
Erdé'lyf-is e'gette, rabolta, Csíkba _levelet kûlf 
dött Bet/Ei Istòánnak, a' Fejedelemfe’get né“ 
ki ajánlotta , mellyet ~minthogy Petki el-nem 
foga'do‘tt Matos és Udv’arhely Székeket fel-e' 
gette. Azonközben a’ Várósok Követtyeitö'i, 
&gt;kik Tábarába mellette vó'ltak, tudako'zott, kit 
èàm’è'rne'ńek òllyat', a’ ki a’ Fejedelemf'e'get е1-` 
viseihetné ? Elek Apafi Mihályt nevezték, Hi 
nem régen fzabadúlt-ki a’ Krimi fogfágból. Ali 
Base hx’vaftyaf Apafìt Ebe'sfalváróLhegy Feie 
deie'm Идут ‚ mellyról 6 foha‘ nem' gondolkga‘». 
dott 
i 
и 
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dott, ’S alig ment-ki Apafi а: lia'tarbtîl‘, Её&quot; 
lovas f'zolga utána nyargalván azt a’ hírt vi' 
fzi utána„ hogy &gt;a’ Felefége Еду [ze’p Fifi: 
Ízült; _A’ Törökök ezt 'meg-értvén bi‘z‘tattäl: 
‘tet fzerentséi F ej'edeleinféggel‘. _ i _ 
‚ нпшьш Fejedeleml lef; 1. APAFI'M‘Í‘; 
HALY 1661-ben, Швей F _ejedelemfégét ellenzî 
l _vén Keme'ny János, a’ Tsál'zár nëpgêvei,&gt; és né-` 
mely Magyarokkal _bé-'Litött Erdiélylne', Apa 
„ Viit` Szál'zv‘airosba fzoritván Inegïakarta Годы; 
de Наций Mehemet Jenöi _ ës_ Temesvári Baî 
sa válogato’tt vité‘zekkel Ap’afi fegitiégëre el 
érke'zvén, a’ Kemëny János щекам те;т 
hartzolt, öket meg-futamtatta ,-' Kemény .lán‘òá 
\ а’ I_zaladás között l0váról_‘le.-ësett, és a’ maga 
. Katonáitól r662-ben el-taI'meltat'Ott&gt; .Ez titan 
‘ azok a’ Várak, mellyekben eddig Némei: örzt‘i 
Katonák vóltak, Apall hi'ifé V¿_revhr'idolt'ak.` 4 
AM75-ben Kállót., Szatymárt , és TokajÈ 
mint- Rákótzi шёл Erdélyh'ez tai‘tozòtt Váro# 
‘ lsokat a’ Tsáfzártól kivánta el-fogla'lniy’s пауза 
` „жён hadat küldött Magyar Orl'zágra. 
‚ i676~ban a' titkos gyüjtogatások »a'ltal 
fok Városok és helyfégek rneg-e'gettettek,'_Bras-l 
sóban _nagy pestis uralkodott.. _ ` _ _ 
rógi-ben Fiát II. Apaii Mihályt Fejede; 
le'mfégre válafztatja, a’ kit a’ Török Porti 
l684-ben megáerösitett.' . `  Ezntán Tel k'i Mihálynak tanátsából Leo-`_ 
Pöld Tsaf'zár niellé ällott, mellyért Teleki а? 
ТЁПЦЁЦЫ Róma‘t-Szenf Biiódalombe'li Grófnalì 
tétetett.' 1 7 874 
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1óg7-ben Lotharingiai Károly Hertzeg а’ 
Leopóld Tsáfzár had-aval be' - menvén~Erdély- 
be, Apañ Mihállyal Erdélyröl úgy végezett, 
hogy Erdély a’ Tsál'zár~ Óltalma alatt légy'en, 
a’ Fejedelemfég ele'bbi állapatjában maradjon, 
a’ Rendek Izabadfágokban meg-hagyattassanak. 
Ez- a’ végzés ( Lotharingica Transactiónak ) 
Lotharin'giai alkunak „тает“ 
1688-ban Karallfa téli kvártélyra Erdély 
be érkezik, a’l Fejedelemmel a’ Török védel 
mérôl le-molidat, és azt kiváńta, hogy a’ Тай‘ 
fzár vitézei a’ Száí'z Városokban bé-tétessenek. 
l69o-ben hofzfzas betegeskedése után az 
‘ Orfzág Gyiilése alatt‘Fogarasban életének 58. 
birodalmának 29-dik 'efztendejében шея-1161г. 
Jámbor és a’ tudományokat l'zeretö Fe 
jedelem-Vólt. A’ Debretzenyi Collégiumnak 
el`ztendônként `5000 Kö-fót rendelt, a’ Pataki 
Collegiumot, melly Bátori ’Sóíia által 167-2 
ben_ ki-niozdíttatott, a’ Feje’rvári el-pufztúlt 
Collegiumban Pósaházi János,- és Buzinkai Mi.'&gt; 
4hálly Professorokkal bé-fogadta; 
§i» '71&quot; ‹ ‘ 
нпзгьмвспшк Feiedelem п. APAFÍ 
MIHALY 169o-ben Attya halála ntánlett. 
' Ennek Tökölyiv Ímre ellene állott, és fok 
Törökökkel, `Tata'ro'kkal ’s a’ mellétte lévö Ma 
gyarokkal a’ Fejedelem'fe'get el-akarta foglalni, 
de Teleki Mihály Generális, Heister e's Dória Ve 
le meg-ütköztek, de tôle meg-is gyöze'ttettek. 
Teleki Mill‘ály el-esett, Heister és Dória el-fo 
gattattak. Tökölyi Sz'ebenhez közel Gyûle'st 
_ tert. 
д . 
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hirdettetvén, abban magát Fejedelemnek tête 
й, de mások a’ kik a’ Tsál'zár hüfégében vlól‘ 
tak, _követeket küldvéri az Apali lrneg‘erösítf 
tetését kérték, és azt kiùsánták, hogy fegitl'éget 
kûldvén , '_fököli Imrét ûzesse ki a’Á Tsáfzár az 
Orfzágból. i ~ 
А’ Tsáfzär az ~Apali Fejedelemfe'gének 
meg-erösítését egy kevéssé el--halal`ztja, mivel-` 
hogy még tsak i5 efztendös vólt, Tanátsos 
Urak rendeltettek melle'je, de a’ Badcni Mar 
ehiót Lajost, a’ YTsáfzair maga Armádiájával 
bé-ki’ildötte, ki elött nem mert meg-állani Tö 
kölyi, hanem Haìfas-alföldében fok Magyarok 
kal által-ment, Lajos Bádeni Hertzeg pedig 
a’ Városokat a’ Tsáfzár vitézeivel meg-rakta, 
’s maga helyett Vezérnek Veterányi Generä 
Iist hagyyán, 'maga Bétsbe vifzl'za-ment. 
Ez u'tánfis egynehányfzor. Tökölyi Imre 
bé-iitött Erde'lybe, és l'zerent'sét próbált, de' 
Veterányi vigyazása miatt l'emmíre fem mehe 
I692-ben Leopóld Tsállza'iiŕ az Apali Feje-` 
. delemfégét meg-erösítette ugyan, de minthogy 
még nem lépett az' 2o - dik efztendöbe, és 
- A ` Iígy az igazgatá‘sra Ialkalmatos 'idöt még el-nem 
érte, azt rendelte, hogy az Orfzágban' Guber-‘ 
nátor és Guberniális 'Ianáts Urak állŕttassanak 
fel, ’s ugyan Veterányi által a’ mostan-is fel-V 
élló lFö Kormányfzék az Orlfzág Gyülésében 
a’ harem Nemzetböl fel-állíttatott. 
Némely~ Urak vádoskodván Apafi ellen ,‘` 
mintlxa a’ Törökhöz hajlandóbb yóln'a, Bétsbe' 
fel-hivattatott 1696-,ban , könnyû- Izezrel tsalâ 
ma 
r1 
._ g 
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nagánosan Bétsbe fel-ment, kinek а’, F ejede 
lîinfaIzfzony-is -utánna menyén, Ieggyütt Béts 
be laktak mind halálokig, meg-hólt pedig II.’ 
Apafi Mihály 1713-ban 35 eIztendôs korában 
rhag ne'lkûl. . Augustus Szakl’z‘oniai Нине; 
peelig bé-jövén Erdélybe , elöre a” {бы ne'pét 
a’ Tsáfzár hûie'gére hódoltatta. Az ólta Erl 
dély újjobban a’ Felfe'ges Aufztriai Ház kegyes' 
és bölts igazgatása alatt vagyon'. Ez ùtán bir-~ 
‚а; Erdélyt ‚ _ _ 
‹ _ 7 2.' _ _ _ 
_ А’ Felféges I. LEOPOLD Tsárzár' é. Ma.’ 
g‘y'ar OrIzágiKirály, a’ ki Erdélyt keze'hèz vé-l 
iïén 1692-be1`1, az Erdélyi Nemeseknek e's häi 
rom Nemzeteknek régi Izabadfágokat F ejedelI 
_mi L'evéllel megierösitette _,' az Unitùs vagy 
eggyesült Oláhok Papjaikat I’zëp Izabadl'ágok-Í“ 
kal meg-ajá'nde'kozta.' Meg-hólt No5-ben'2 Bâ&quot; 
kôtzi F erentz alkalmatlanl'ága miatt némìnémîi 
zürzavarban hagyvanl az Отдам‘. Leopòldo'l.' 
kövene ' ‘ 
i? _zal 
_ _ Felfe'lgesI. .I__ÓZSEF l705-ben, a'A `I. Leopóldnak Fia, nem egéfz tsendesféggel 
îgazgathatta E_rdélyt-is, 5 efztexidök alatt, Rá 
kótzi _Ferentznek tovább-is' folytatot‘t nyughal- 
' tatla‘nl'ága xniatt.' Mert _ 
i# 721-’ ‚ ‚. ‚. 
_ _11. RÁKÓTZI FERENTZ 1. _Rákófzi Fei 
{спине}; a’ Fia, némelly _pártosoktól Erde-_ 
l'yi -Fejedelemnek neveztetett 17o7-b'en Koloa-_' 
l 
‚Ода va~ 
4,68 ERDÉILY _OßszÁG 
várott, де 4 efztendô múlva , mind .Erdélybô’L 
mind Magyaì‘ Orfzágból örökösen Iii-rekefzìe‘ 
те“. l ~ _ 
Ez gyenge korában Attyától el-maradván' 
Annya és mostoha A‘ttya Tökölyî Imre ál 
tal nèveltetett Munkátson. Munkát'è Várának 
ŕfel-adrása után Annyával eggyütt vìtetett Béts- - 
be 1688-ban , és ott mulatott egy daràbig Ju 
liána Nényével ‚‚ де az Annyát Tököli Imrç 
_ az el-fogattatótt Heisterért ‘(Анапа-Ы. 
Р`е1-пеуе1щдуёп tańúlásnak kedvéért ment 
Olafz Orl‘zágba, &gt;az honnan' vifz'fZa-jöye’n , az 
Haâsìai F ejedelemnek Leáńyátvette magának 
Felçfégül; Nagyon meg-indúlt azon, hogy a’ 
Tsáfzár néki Imfìeriálìs Hertzegi Titulust nem 
àdûtt, és Gróf Bertsényì ’s egyebek 115511635 
Ъ61 kezdett titkos fzövetfe'get Vetni a’ Frantzia 
14-dik Lajos Királlyal l'7o1~’ben. Ezt а’ Tsáf 
fzár тег-‘(Идиш meg~fogatta`j és vitette ötet 
Német-új-várba. De onna'n Léhrńan nevü Ka- ` 
pitánynak , kinek 20,000 forintokat igért, mes-f 
terfe'ge által k'ì-fzabadúlt, ‘s Lengyel Orfzág. 
ba fzaladt Bertsényihez, Léhmannak {Не vé 
tetvén és teste 4 réfzekre Vágatván hüfégte 
— lenfégéërt. ‚ Lengyel Órfzágból Iii-jövén Bertsényivèl 
170g-ban Munkáts felé, az Orfzágban, nem, 
kis 'Zenebcnát indított, e's-noha I. Lqopóld és 
Y I. Мне!‘ Твёйёд’ой kegyelmes ìgéretekkel, ìgye 
` kezték leftsendesíteni , de h’àfzontalan, mert 
а’ пуйдйд’садапйОдб Кашпо!‘ ‚йёръыеп dol 
gokat kivántak a* Kirgîlytól,r az Onodi Gyülés 
ben 1707-ben~Józsèf Királyt le-tétetni, Rákótzì 
Fe~- 
\ 
ь: щ.‚__._«\‘‚м_ ‚ш 
\ 
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_Ferentzet pedig Erdélyi lFejedelemnek tenni 
kivánták. l 
De Heister, Rabatín, Herbeville e'sPállì 
.lános Vezérek gyülev‘éfz népét el-I`zélei`ztette'k. 
I’tákótzi egél'z hadával Erdélyböl ki-verettetett, 
azután Magyar Orl’zágot Bertse'nyivel ’s egy 
nehány páŕtos Urakkal 171 r-ben végképpen 
‘ el-hagyta, ’s Török Orl’za'gban hÓlt-meg Fe 
тени és Мне!‘ Fiaival , а‘ többi pedig meg.hó- 
dolván a’ Tsáfzár liüfége're , a’ Pállì .Iános és 
Károlyi Sandor által ve'ghez Vitt Szathmári 
Szerzöde's által Királyi kegyelmet nyert. Ez 
“tán :&gt;- _ ‘ ’ 
’ ‚ §~ 75» . 
.~VI_. KAROLY Tsáfzár e's Magyar Orfzá 
gi- Király a’ nagy Leopóldnak második Fia , 
hatalma ala-vette Erdélyt-is 17m-ben, és di 
rtsöfe'gesen 28 efztendeig bírta. 
_ Gyula-Fejér -Várat I’zebb formaba vette 
16I6-ban, e's Károly Várának nevezte, melly 
alkalmatosl’ággal a’-Ref. Templom és'Collegi 
um el-vevödött., e's az Matos-Vásárhelyr; vi 
_tetödött._ Az Orményeket, kik az Rómar hit 
те a'llottanak, Erdélyi Polgárfággal meg-airin 
de'kozta, és a’ R. Catholikus Rendek közze' ` 
fzámlálta, А Az egygyesi'ilt Qláh Püspököknek 
А is Püspöki lakó-heiyet rendelt Fogarasban, és 
Báról’ágra emelte. K_Övette az u_raikodásban, 
` §. À76. 
Felfége. MARIA THERE'SIA 1ero-ben, 
és 4o efztendeig ditsöl’e'gesen bírta. A’ Sze'kely 
lyeknek egy réfzét a’ l'zéleken Katonákká tet- ` i 
Ggß te, 
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te, hogy az Orfzág a’ Török ellen mindenkói- 
védelrriezô állapatban légyen. Erdélyt Nagy 
Fej'ede'lem'fégi Titulusàal még-ajándékozta, Má 
:ìa Theresia halála után ` `  ' ‘ ` ' ‘ ' i' 
’ S. 77. . 
`11. `JÓ’SEF Tsáifzár igazgatta 17,80-_tól 
fogva 17 _0o-ig', ki-iS valamint máis- örökös Tar. 
tományaiban, kivált~ Magyar Orfzägban , Èrdélyben-ia ладу változ'äsokat tett._ Az Ei' 
délyi 3 lNemzetek között'való külürrl'bféget'el 
iörlötte, az E_rdélyi Cancelláriát a’_ Magyar 
Orfzágival öfzve-kötötte, az Orl'zágot‘külö.. 
nós kerûletekre Királyi Cornniissáriusqk ala’ct- 
{Ей-011101111, ’is mind az ‘három Nemzeter egy 
-formán iga’zgattatta, fe'lre'tévér'r azoknak privi 
légiu‘maikat: az e'gé’fz Erclély't'conseribáltarta. 
` Az idejében 1784`-_ben igen véfz'edelme‘s 
támad'ást indítòttak'az Oláhok Hora és 6/0; 
ka чем-111111 alatt, kik fok népet öfzve-gyiijt' 
w'r‘én , mindeniitt vágták ,`öl_ték a’ Nemeseket , 
a’ `falukat, Kafte'lydkalt- fel-égette'k, valakit e-= 
löl utó‘l^~t`alál-tak, az ö Vallásokn‘ak fel-v`éte'-_ 
l'e're , 'és а’ velek való eggyiitt hartzolásra ken 
fz'erl'ktették. Mikor már fok károkat tettek v'ólna, 
¿s [0k- árt'atlan .vért ki-ontottak , e'g'yneliáriy- 
fzáz Lovas e’s'gyalog badi nép'küldett'eteff el-_ 
l 
Ienek, és-többenvfzázna'l le-is vágattak liöz-_ 
-z'ül‘ökg de шёёг inkább di'rhösködtek, annyira ,_ 
liogya’ Tsáfzár parantsolatja’ra ege'fz Regemem; 
feket kelleìt‘elle'nek rendelni, 'ai kik'ezt a&quot; {_i 
Ievél'z ne'pet el'-l`ze'.lel`zl`zék`, ’s nem ele'bb zûn-_ 
‘ick-meg, hanem 111111е11111ёпа‚11д)‘д&quot;ё1 Glo'sl‘crA 
—‘ az 
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,az ô vezéreik meg-fogattatván, kerékben tö‘- ‘ 
rettek Károly-Váron 1785-ben,.más Vezérek 
Krinírz lOláh‘Pappedig magát шея-бис. Il. 
ió’sef hala'la шёл ` ' ' 
Si 78~` 
п. LEOPÓLD bata Erdayt „9a-m1 
îogva keve's ideig. 
sának elein valamint Magyar Orl'zágnak, úgy 
Erdélynek-is &quot;Иди-“гад e's meg-erös‘itette 
elébbeni fzabadfágait, на!‘ 110%)’ а’ F5 Теп 
gató Szé'ket ( Gubernìumot) Kolosváron hagy 
ta ,— a’ hgvá II. Мне!’ halála után Diœta alkal 
matosfágával által-költözött vala , minthngy 
azt шага}: az Erde'lyiRendek kiva'nták, az Er 
délyi Cancelláriát a’y Magyar отданы ûjra 
el-l‘zakal'ztotta. ` &quot; 
§' 791 _ 
Meg-halván Il, Leopóld 179nben, ugyan 
Vezenl el`ztendöben az ô Fia ’- 
II.v FERENTZ Tsálîzár. mint Erde'lyì Nagy 
Fejedelem Erdélynek, az ö ditsöült Attyà által 
vifzfza térittetett régi fzabadfágait újra meg 
erösitette, Orfzág Gyûlését-is tartatott Kolos 
váron 1792-ben. 
’ §' 80., 
Méltó ezekböl meg-jegyzeni azt, Ногу 
még Erdély tulajdon Hazai Fejedelmek ál 
tal igazgattatott, fzíintelen való vìl`z0ntagl`á~ 
gok', és háborúfágok kôzött forgott ,» meri', 
most a’ külömbözö három Nemz-e’fek,l majd 
a’ Fö Rend‘ek viaskodtak egyxnással, а’ Fejede'l 
G g 4 .mek 
\ 
Ki-is mindjárt Orl'záglá- . 
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.mak-is Tanátsosaik által ide ’s_tova yitettet 
tek, e’ felett a’ Török'nem [ищи-тег; ezt а’ 
Izép Tartományt fanyargatni , melly többnyi 
re vérnek mezeje vólt, -'minekutána pedig a, 
F ell'éges Aufzt'riai F ö( Hertzegi Háznak Заир 
‹ Ъйвёга Viflfîa ment, e's mint regenten Magyar 
vOrl'zághoz tartozott,- úgy mar l'záz efztendö 
ne'l tovább annak Felféges 'Klrályai által ‘сор’ 
mányoztatik, azólta mind а’ Ьфзб háborúfá 
gok шея-[яйцам mind kivülröl az Orlfzág bé 
kefégben vagyon, a’ Török járma el-_törölte 
f tett, azi azl'á ki-fzol áltatik, a’ köz 'Ó el‘öl- g g g l 
mozdíttatik, a’ tudományok viŕägoznak, а’ 
mesterfe'gek elöl vitettetnek , a’ Её: fejü fasnak 
fzárnyai alatt. Méltó hat hogy minden Aigaz 
Hazañ buzgó fzívvelesedezzen az Istennek éne. 
nek a’ Felféges Háznak állandó virágze'usáe'rt` 
\ 
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AZ EMBEREK” HIVATALAIWRÓL 
, vagy 
“ ELETEK MÓDJÁRÓL. 
s. 1. 
Az emberi Tárfafág úgy állhat fel-rende 
sen e's ,hafznosan, ha abban mindennek bizo 
nyos Eletének módja, és. hivatala van, melly 
utánn maga-is tifztel'égesen élhessen, a’ Tárla 
l'ágnak-is hal'ználhasson. Az egésl'éges ember 
nek tsak a’ mások munkásl'ágára támal'zkocl 
ni, és a’ Tárfafágnak-is hafznára nem lenni, ' 
annyi mint annak terhére lenni, és azt meg. 
lopni. y 
Azok а’ Hivatalok és Munkák, mellyek 
a’ Társafágot fel-tartják, külömbözôk, mert 
a.) Némellyek a’ Tgrméfzetî dolgokat 
nyersen, és meg-miveletlenül hozzák elöl, és 
l`zerzik-meg.l ` 
6.) Néme'llyek a’ már шея-Вене&quot;: Ter 
méfzetì dolgokat különös hafzonra el-kéfzítìk , 
és тег-найдёшь ' - 
с.) Ne'mellyek az illy el-kéfzítettl portékák 
rkal kereskednek. 
d.) Mások a’ Tárl'afágok hafznára a’ kü 
lömbözô Tudományokbaq, ismét 
c.) Mások a’ polgári hivataloknak foly 
tatásában foglalatoskodn‘ak.h _ 
s. zo 
l 
Az Eunznnx 
' _ §-. а; у t _ Q 
yAA. A’ Terméfzeti hal'znos, de mí 
veletlen dolgok meg-fzerzése kö 
rül foglalatoskodó Munkákról. 
Ezek között LEG-ELSÖ а’ FÖLD - MÍVE 
LÈS , melly a’ Földet а‘ gyümôltsözésre alkal 
matossá te'fzi! annak terme'se't egyben-gyüjti. 
Illyen a’ szántás, V atár. A' Szántó vető-ember 
nek leg-elsôben a’ Földnek terméfzetét kell es 
mérni,'hogy ollyan magot ne vessenlbelé, а’ 
melly nem abba való, e’ nélkül a’ Földet fqm 
javíthatja.y 
Négyféle a’ Föld Homokot, Mci/zes, А 
gyagox, és Porhanyú. A’ Нота/‘ш- ,Fó'1d ke 
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` veset terem , mert а’ benne lévő nedvesl'ég h'a 
mar ki-I'zárad , és a' mag benne erős gyökeret 
nem verhet, A’ Мфеь‘ Föld, minthogy igen 
meleg, hamar llí-ég belöle'minden. Az Ágya 
gos és I/ìapa: Fâld~is nem leg-jobh , mert ha 
Uessô es_ik reá, igen nedves, e's azzal Isi-fát 
gítja а’ vetést, ha pedig fzárazfág van , igen 
vx'peg-tserepesedik e's keményedik! ’s az el-veg 
tett mag jól benne nem nevekedlhetik. Ha a' 
Méfz az Agyaggal vegyest van, igen jó a'«Fôld, 
ei's ez Márgá.: Földnek neveztetik. lMinden F öld 
nek nemei közt&quot; leg-jobb a’ Purhanyu Földi, 
~ m-i‘némû а.’ kövér kerti fekete Föld, melly köny 
nyen bé-vefzi аЁ kövér tápláló nedvesfégeket , 
és. fokáig meg-isrtartja. 
Nintsen ollyan F Öld, melly vegyest ne 
volna, de Homokos Földnek neveztetik az , 
mellyben több homok van ,I mint agyag, méfz, 
por 
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porhanyú Föld; меди-пей, шеПуЪеп több a’ 
méll‘z. mint az agyag ’s а’ kt. ` ' 
Ki-tanúlván a’- Gazda F öldjének terme'fze 
ltit, fzükfég hogy megÁjobbítsa, ‘ладу a’ Как’ 
rc'.\- vagy a’ _Trdgyálzáx ~áltéll, a’ silá`ny homq 
kos Fòldet agyaggal 2 az agyagost homokkal‘, 
méfzfzel, a’ mefz'est agyaggal vegyítvén. Né 
ha a’ Föld igen nedves, чад vizés , források 
kal tellyes, úgy lehet azt níeg-jobbítani, hogy 
a’ Föld hóldját oŕmóssá kell tenni , ’s a’ vŕt- I 
hek tsatornát tsînálnì, hogy a’ Földröl lç-foly 
hasson, a’ motsáros helyekenl viz-gödrökèt 
kell ásni, az az négy röfnyi hoffzúfágú és [zé 
lesfe'gû gödröt olly mélyen, mfg ker'nény agya 
gQt, márgát, ‘югу követ lehèt „мы , hogy a’. 
yíz bele follyon, a’ Föld fzáraz légyen. ' ' Ha füves a’ Földed, taratzk,¿per/je ’s a’ t.` 
terem benne, mélyerL fzáhtsd és boronáld-meg. 
Hà az illyeń gazós Fôldlpen Kro'mplit ültet az 
émber, а’ fok'fzori kapállás', Föld fgngata'rsan 
által, meg-tifztúl a’ ЁЫд1 ' ‘ ' &quot; 
§- 3‘. 
De e? mellett trágya’znì-îs kell a’ földet, 
ì 
‘hogy е1-пе I'oványodjék. Tfágyáńak j'ó а’ bar 
то}; 3апа1а , és minden а’ miben [ós és olajos 
réfzetske'k vàgynakymint a’ hamu, komm, 
gipfz, méfz, fzalrv faradék, [истец öfzve 
rOthadt plá’ntá’kés dögök, lúd, tyúk, fertés, 
ló , marha gane'j. A’ gane'j meleg-is гидов-Кв, 
mennél fzagosabb annál kövërebb ,Y és a’ 122 
'g'a onnan vani, Ногу olajos e's fós, `ha tehát 
ела! meg-végyl’tik a’ Fölldet, rńeleg»ís leffz, 
' ' ' —’ -Ä Ü ' ola» 
¿ì 
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‘сдаёт-38, fÓS-ÍS, és l'gy termëkeny. Ki-hordván 
a’ trá.'-¿yát, mennél eîébb le-‘kell l`zántani,.hogy 
annak I’zagos, az az olajos és fós réfzei el-ne 
’‚` .repûllyenek. Ne'mellyek úgy I'zaporít'iá-k a’ trá 
gyát, hogy'fok l’zalmát hánynak а‘ barom ай, 
_hogy annak vizelletével, és gane'jávalmeg-ve 
gyüljön ,_melly ljól-is esik, ha a’ fzalma meg-` 
rothad, és öfzve-érik a’ &gt;gane'jjal ’s vizelettel; 
vde a’ ki azìlly fzalma'ból ke'fzi'ìlt trágyát annak 
meg-étése ésrothadása elött hordja-ki a’ Fôldre, 
Atsak a’ Földet tsallya-rneg véle. Annyira kell 
`&gt;a’ Földet meg-trágyázni, a’ mennyire f'zükfé 
ges. A’ Чад-‘дива Földnek keveset hafznál a’ 
trágya, ha tsak a’ vad-viz belöle ki nem vé 
tetik, Vagy Kanálisok, vagy benne ásott gö 
drök által, mellyekben fzivárogjon a’ viz.. i 
§¢ 4~ t î - 
Ha а’ ЕбШ meg-kövéríttetik, meg kell 
jìántani‘. Az öfzi vete'snek többnyire ha'rom~ 
fzor, a’ Taval'zinak egyfzer fzoktak fzántani. 
Az cire körmyü Идут, hogy azt a'` marha 
nagy `erö nélki'il vonhassa ,‘ igen fók vas rajta 
ne légyen , mert~ az ‘Маша-15 de nehéz-is leffz, 
légyen a’ Földhöz alk-almaztatott, р. о. ha 
`a’ Föld kemény gyökerekkel tellyes, az Eke' 
nek-is erössebbnek kell lenni , úgy kéfzíttes 
sék, hogy a’ barázdákat egél'zen fel-fordítsa, 
ezekközött alól nyers Földet ne hagyjon. _. 
.Iókor e's idejénkell az elsö IÍza'ntäst meg-ten 
ni, mert ha a’ forgatás utánna hamar leIIz, 
az elsö fza'ntással, ‘аду ugarlással, le-f_ord1'- 
tott .hafzontalam I'öt ártalmas fü, fel-fog a’ ‘ — Föl — 
. ` 
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Földnek tetejére ford/úlni, &gt;’s meg-elevenedv'éli 
el-fog terjedni, a’ tápláló jó nedvesfe'get a? 
Földból kì-fogja fzívni, ’s talán a’bé-vete'nldö 
magot is el-fogja borítani. 16 méllyen-is 11е11 
lenni a’ 1161 elsö Szántásnak, hogy a’ Föld meg 
érhessen, a’ benne lévö hafzontalan‘gazoktöl ’ 
e’s füvektöl ki-tifztúlhasson, tsak hogy а’ han. 
madik, vagy пей: ala’ való `/Izántá.r,' `ollyr 
méllyen ne légyen, hogy újj és nyers földet 
fordítson-fel, külömben éretlen, és el-nem ké 
l'zûlt Földben esne a’ mag, mintegy tsak _e'gy 
fzántásban. A’ barázdák ne nagyok, hanem 
inkább aprólt legyenek,~ külömben a’ Föld 
meg-nem érik, és ki-nem tifztúl. Essöben 1211111 
tani, boronálni nem kell, тег! {1g-yV tsak _a’ 
gaz l'zaporodik. 
' . `  5’ 5. 
А’ meg-fzánfott Földet `bé 11е11 maggal 
àctnì. 16 a’ mag ha érett, teli bélû, nehéz, 
gaz nélkûl &gt;való ‚ 11ё1‹е1`21е11с16з11ё1 nem régibb, 
és а’ vízben le-ülepedik. A’ Zab tsak tavalyi 
légyen, leg-közelébbi -termés. A’.\nállunk el: 
Vettetni l`zokott magok ezek': búza, rozs, teng 
kely, árpa, zab, borsó, lentse, hab, köles , 
len, kender, kukoritza, a’ `1'e'p\¢'lnak különös ne-_ 
mei; a’ ké‘t elsô Öfzì, a’ többi tavafzì Vetés~ 
re Való mag. —— A’ vetésnek igen fürünek nem 
11е11 1е11111 , igen ritkának fe, mert mind a’ két-_ 
féleke'pen a’ Föld keveset fog terernni, leg 
jobb azt -a’ Р61д11е2‚а111а1111а21а1111‚‘ a’--meny- 
nyit az el-bírhat. Es minthogy neml minden 
Föld кит-те; mindeng, tsak ollyan mago-iu 
L ' 11е11 
„7,8y _ Az EMBEnnx 
kell ebben vetni, a’ mellyet-,a’ meg-_teremhetî 
p; 0. а’ Щ’ца lnizait,A zirpa'lt,4 köye'r Földbe kell 
v'etni, a’ rozst és zabot foványabb és hide'gebli 
Fôldbe. ‚ _ 
Kétképpen l'zokás Узнай : a’_ fzántás alai,&gt; 
ës a’i'zántáson i'elûl. A’ fzántásalá tsak a’ Мёд)’ 
nyû Fôldek‘ben ~kell чет}. A’ Gabonának e5. 
méretes nemein kivül, hafzonnal lehet a’ F ôlcll 
b_en`termel'zteni más jó plánta'kat-is, rnint а&quot; 
reptzét, kivált az öfzi reptzét,- шеи y fok òlaiat 
_ ád, fok gyertyát _meg-ment; Коты: д kivált 
Iott, a’ hol fok Ген fözn‘ek ; Burgundiai re'pzit,l 
mellyel mindenféle marhát lehet hizla'lni ; lent,- 
kendert, dohányt, kukqritzát, так“; kölest’ 
krnmplit,_ì festö ‘газу Pimsító füvet, шеи-ус! 
fzoktak iestení.' . 
§. 6.' 
Az el-vetett magot bé-kell богата/яд lIlz 
ан; való,' hogy az _el-yetett шаг} földel bé. 
borittasson, mindenfelé a’ mag-há‘zokban el-V 
'ofzlattassoma’ ,rögök eläapróztassanak ( maske-'_ 
Pen a’ rögök által a’ &gt;mag el-nyomattatnéh a’ 
'nedvesl'ég minden felöl a’ magra nem` fzolgaîll-iat-` 
na) a’ Eöld a’ gaztól és hafzenta'lan plántaktól 
meg-til'ztittassék. Ezekre vnézve a’ Borona fo 
gainak hol'fzúknak kell lenni , _azt gyakran fel-'__ 
ernelni,- az öfzve-fzedett gazt fogai közzül ki-` 
fzedni,I ’s a’ &gt;Fôldön kivül meg-egetni чаи 
rotlial'ztani. Néholugyan, a’ hol igen puha 
a&quot;Föld a’ t’övia bOrOna-is ele'gîégeá, e'slxa Ii 
ma boronával boronálnak a’ puha Földben ,` 
ggy negyed réfzmaggal kevesebb kellimint ha 
Vas 
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vas boronával boronáln'ak, mert a’ vas boro 
па, fok l`zemet\el.hágy а’ Fôld fzl'nén, niely 
lyet a’ madarak тег-синей; &quot; 
- §. 7. _ ` . 
А’ Vetés utánn гей kell -vig‘yâzni, hogy 
а’ felette'bb való Eásô és Viz benne kárt ne Её‘ 
gyel'l, mellyet a’ gazda éfzre vévën, mindjvart 
tsináljon árko'kat, és azokon fzálli'tsa-le'a’ vii 
zet a’ l`zántó’ Fôldröl. ' 
Ha a’ Vetés meg-erik, következik ,ai Ад 
c 
ß 
ratés, melly farlóval vagy kafzával esik’ycjobb. 
farlóval) és ekkor a’ markokat kévékbe llöà 
tik, tsomóban vagy kerefztben rakják, a’ тайг 
be hordják, va afztagokba rakják, ki-tsép-- 
lik , és ez jobb , vagy marhákkal ki-nyomtatl 
ják, ’s ofztán a’ terme'st, vagy alkálmátqá 
hambárokban e's fzúfzékokban, ‘югу Уегте1‹_ 
ben tartják. -- A’ jó Gazda mindenkor liet a’ 
Vetéssel, de nem az aratással, az az fem zöl-` 
den és zsengésen nem aratja-le а’ Р`61с11ехЁ 
mését. fern ha essös az idö, a’ le-aratott ga' 
bonát nem hordja-bé, hanem vinlrább a’ me 
zön hagyja._, mig ki-nem fzárad, mert úgy-is 
a’ nedves fzem bizonyosan el-’fog romlańi, az 
hambárban-is, azomban ha azt el-vetik l'zéke Pnem lévén, _vagy femmî, чад)’ t'sa  gaz 
és ülîzög lel'fz belöle. -——.На be-hor'dja a’ gaz 
da a’ maga тени-6561, 361 ki-tsépelje, a’ ki eb“ 
benH 'fáradl'ágát fajnállya, nem kevés Кайф: 
valja„m-indent jól тег-11611611, fzeleljeil;I :s 
meg-tifztítson , l mindenik nemét'. a’ gabona 
’ irak, 
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nali, különös helyre el-tegye, Найди, Г2е11б5 
Ье1уге, а‘ matskáknak oda fzabád járá‘st kell 
» engedni, hogy az egereket és patkányokat el 
foghassák, de a’ matskák gane'jjától gyakran 
megJxell tìfztogatni a’ gabonát, és átalj‘ában 
gyakran fel kell keverni. , hogy meg-ne mele 
gedjç'k, ha a’ 'Zsúzsìok m/egJepi, éjjelre fejéŕ 
lepedöket kell a’ а‹;аЬо2пгЬ‘г1 teríteni‘, más nap 
a’ reá-máfzot fergeket le kell róla, és а’ туЩЮЪ 
eleiben rázni, és azokkal meg-étetni. Egymás 
utánn ezt mintegy két hétig ke_ll tselekedni. A’ 
*Sákokat minden gabona töltögetésnek elötte 
jólô ki-kell r,áznì , lés- yuta'nfnaiîs; Могу róllok 
féreg~ńe vìtesse'k-el. Mindenik nemét а’ ga 
bonának a’ magà tzéljára kell fordítanì, mind 
äädig nem kell à’ gabonából pályinkát {бы}, 
im'g kenyérnek fzükféges az, a’ mi leg-hama 
Ire'bb eI-romlanék рак kell leg-elöfzör fel-élnì, 
Y ës meg-étetni, de illendô takarékosfággal, Го 
ha fe le'gyen a’ gabonásod egéfzlen üres, hapert! 
mìndenbôl meg-légyen mindenkor leg-alább a’ 
negyedfréfz, mert fok okon lehet drága efztendö. 
§-1 9 
A’ gondos gazda a‘nnyî hafznátjvéfzi fzán 
tó Földjeinek, а‘ mennyit lehet, legy darab 
Fôldje't l'e hagyja hafzontalan heverni. Több 
Orfzágokban nem pihentetik hoffzasan a’ Её! 
det ugarban, ha а’ vetést le-aratják, azon 
lnal más maggal vetik-bé, e's Еду efztendön~ 
ként kétfzer-ìs hafználjá'k, ’s meg-is eshe'tikle'z, 
haa’ Föld kövér térméfzettel, ha böven trá 
gyáztatik és jól do‘lgoztatik, mihelyt az elsô 
‘ Vete's 
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ifçtés‘ belöllé ki-kerûl, ha másodfzor haìnar , 
vnevekedö, l és érö mag vetteÄtik beléje p; e. 
Répa‘ ‚ Í ‘ 
` i0; , 
A* Mezei-gazdafa'gra ìartozik а; Barvinz _ 
ì ìartá: , melly nélkûl fem fzántanij vetni, ai 
léletei;&gt; b‘éèhordani, fem a’ _Földet trágyáznî 
— nem lehret. A’ fzaî‘vas inatha, Ló,' Juh; fer 
tés, leg-„inkább äzok az&quot;á_llatok, a’ mellyek a; 
'Eöld kövér'ítésére‘ `Магёапнйпшатоэаьь trágyát 
adńak; A’ Te'hén, тем ifájat ád az Ha'z nép 
ìr‘áplálására,` a’ goñdoà ’gázda-àfzl'zony гады-ь 
kéfzít belöle.&gt; Az Ökör teŕhet hprdoz; fz'a'nt,~ 
tartásà annyìbañ ileŕ'n ÍeHk miiit a’dLónak, ha 
megqénheriik ël-lehct adm а’ ŕnérzárfzékrë, 
holott af LÖ rtle‘g-’Ãů/ëilülvén n'fieg-‘döglîkQés tsak ‘ь 
,_а’ Ьбгй’е1 ~f1zet§ 'obbíiä aimak a&quot; 'gànaja mint 
' a’ Ló'é. 'A“kiì1ek ё: fem' ладу ЁёЩаГёва, fem 
takarmánya böyèn„iiińté;_hogy Olxröt-is', L0-&gt; ’ 
'Vatiis tartsoń; k»inkább tartson Óki'öt inint Lo-' 
'Ívakat Ha pedî'g ihódjá-ì'añ b'ehixe; BogylLoá 
irakat-‘ihá самбы, _jöI rëá vigyázzon ,‘ hogy l 
д) Egéà'fég'eä ës izëm bůdös ‘à rothadf 
l 
&quot; ч éledelì „под a’ Lov'akñak; мы ait.è1llxall&quot;xn;i-v 
Viïós. id_özb'èxii'; `tsaix'i а&quot; mer'myí èlég‘.' ` 
f 2.)' _Ha` „gy inelëgjbeiî итак, мы 
lfé ádjon 'nékik5 télbeń-is az' iàiállóba vi`vén't a’ \ 
l-ïvizetj addig tai't'sa- edénybem'míg annak газу 
Vhi‘lläfgß.,.fäl‘fm'llik‘.. ' . _ .‚ 
'_ . »ç 131,4)„Mi'n'dènnaijí 1eg:a1ább' ègyfzeŕ kçefély-~ 
'ly'e _és&quot;„vakarja-r‘neg Ia’_t.s1'pi5s ìzzadfágtóly; tifzë 
‘шва-1:15 ,J’gy ’csjendesek,l jó' kedvüek JéIÍznek.' 
— ‚ — H h / , 4:) 
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4.) Az Istállójok nyárba hives le'gyen, 
¿s Ja’ legyekre nézve fetét , télbe pedig meleů, de úgy hogy a’ meleg Istlállóból a' göz i 
mennyen az ablakon. 
5.) Valamennyire lehet, a’ Lovak álló 
' helye fzáraz le'gyen, másképen а’ körmeik meg~V 
~ 'lágyúlnak, lábaìk meg-fájosodnak a’ nedves- 
кеды, és így'naponke'nt fzáraz fzalmát kell 
alájok vetni. ‚ ` y l 
6.) A’ fzemeiket gyakorta ki-kell mos 
lni hideg vizzel, a’ zabiójok és foroglyájok , 
„mindenkor .tifzta légyen, a’ zab, fzéna, `а’ pon 
,tól és más tifztátalanfágtól meg-til'ztíttassék, 
hogy nyavalyát ne kapjanak. c’ A. _ 
7.) А’ Ló patkolásban igen vìgyázni 
же“, hogy vagy igen fokfzor ne :patkóltassa 
nak, vagy foká patkólatlan ne maradjanak, 
а’ körmök ne raispolyoztasse'k, ’s igen méllyen 
.kime vágattassék, és` hogy a’ patkó a’ LÓ la' 
.bára jól reá alkalmaztassék. 
3.) Egy Наций: fem kell addâìg’meg 
hágatni, mig egéfzlen három efztendös nin 
1зеп.‚На а’ Kantza meg-tsikózott, nem kelly 
Iietnì annak újonnan való meg-hágatásával, 
hadd pihennye-ki magát. Ha rolïz'tsikókat 
liezd ñadzanì, el-kell adni. A’ meg-hágattatás 
hek ideje leg-)obb Tav'alïzal Mártiusban és Ma' 
ì jusban, hògy majd tîzenegy hólnap és lo napoli 
múlva тег-спит ‚ a’» гайка]; ЁЙУСЁ`!З1Ё1ЬЗЗЗОП. 
A’ ñadzás után а’ tsikón meg-kell hìntexìì fó 
' val, hogyfaz Annya 'órömest nyalja. ée' meg» 
fzeresse, де hozzáI épen nem kell'érni.' A’ 
tsikót й‘: vagy hat' hólnafp'og‘koxában I'-ehkell 
’Y „'_l ц а‘ 
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_.a’ .tsetstöl válal'ztani, ha elébb el-välafztatik, ~ 
erôtelen fog lenni, ha késöbb az Annya me - 
Гоша Бп1еп1. 'Ekkor a’ tsikót Istállóba kell 
vinni, ’_s egy kís abrakot, 'vagy fzénát а’ zá. 
blóba, 'vagy étetö-válúba tenni, egy he'tig` 
lil’ztel, vlagy korpával elegyl'tett viz‘zel kell 
itatni, hideg kůt ‘дне! pedi'g ’e'pen nem; mig 
az Annya fzoptatja, nem kell azt ollyan viz 
be vinni, mell a’tÖIgyéig &gt;e'rne , a’ tsikaját fél Efztendös korában két'_lót Piskóltzal kell 
laxáltatni, mellynek felét regg’e’l, felét estve kell 
az Vabrak közze' hinteni.= Ezut’án hadd keresse 
a’ mag'a élelmét a’ mezôn, a&quot; hol egyfzers- 
mind kedvére ugráihat. ’ 
Vefzedelmes a’ Lovakkal lloITzas‘an 
pyargalni, mert a’ tüdejek meg-telik levegôvel, 
mohon el'znek és ifznak, meg-betegesednek, 
’s idö elött el-vefznek. Tsendesen kell hat raj 
tok járni, há harmat, köd, és zúzmaráz van, 
nem kell `addig legelni botsátani, iníg az ártal 
mas gôzök el-nern ofzolnak, суше-13 még nap 
le-mente elött haza kell öket hajtani, hogy 
harmatos ГНУ?! ne egyenek. - ' 
10,) A’ Tsikókat tsak akkor kell ha'rnq 
ba fog'hi, a Vmeg-erösödtek, melly-is negye 
_ dik Efztend be lél‘zen-meg. --- Ногу а’ Lova- - 
у kat egésfégben megi-tarthasd ,Y [за] egy 4jó’tso-'l 
I mo ладу tsalán ,magot, meg-fzárafztyán törd 
_ porrà, ’s abból ele’gyi'tts egy marokkal az ab. 
rakba. A’ Lovaklábar'nak nints’jobb, mintlia 
mindég &gt;til'zta és“l`z_áraz h_i'dliîso’n állanak,g’s 
_ magok-is ‘tifztán- _tartatnak ‚_ fric -mosogattat 
Jain, ’s_tërölgîttetve'n , ищут?&quot; ¿jtngkára 'az 
„ ` Н ‘lx 2 Istal 
k . 
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&quot; -lstállóban_.’lM‘illror4 patkollyák ‘a’ Lovat, ~nem 
kell a&quot; lábaira fe'm igen meleg hamvat hinte 
nì, fem igen melegen`a’ patkót fel-próbálni , 
e'miatt ele'bb utóbb el-romlik a’ körâìm.&gt; eMi 
kor fel-hevûl a’_Ló, ne,hagyd vízbe menniï, 
meg-fe itasd , a’ dolgozásban meg-ne eröltesd. 
На meg-zabállik„vagy- lábai meg-m'erexůlńelx, 
vagy meg-fántúlnak, lovagolj rajta mind acl 
Маг, mig jól meg-nem hevül, azután a’ me 
ì leg &gt;Ílite'lllóloaln fzalma tsutakkaldörgöld, rnl'g 
meg-nem izzad. Ha p‘ecli'g ma'r igen Шея-тайн‘. 
lmerevedni, takard-béI jó meleg pokrógzokkal, 
dörgöltesd pol'ztóval, l'zalmával, mig gö'zölìi 
nem kezd. Gôz-feredëgi-is já’ шпагат; aläï'té- — 
vén а’ meg-merevedett'tagŕiàli, еду ‘fazék fon'ó ' 
vizet, hogy a’ gözi eïyeñe's‘en a' ‘шара fiel 
gáljon, es ‘a’ Lovat `ugy_'bë-‘tàkarván,- hogy 
&gt;tsak- a’ feje maradjoh tak'aratlam _ ' ш ^ 
i Ha holl'zas ëhezfis'uïáù&quot; igen' fóltat el'zìk 
а’ LÓ , vagy а’ fzél-kólyikmmiatl: _'fel-fůvódik, 
__mindjárt kril'ztélyoztasd-fmeg egyfzer,` két`l`zer, 
'kell-kápofztaból, maly‘vábÓl,_4 ’s izzal'ztó füvek 
bölvetyén egy marokkallegy&quot;itt’ze` s'fízben',_'é_s 
a’ tîiznél еду fertályig fözvén; 's hogy annál 
Vì‘obla légyven az- ebböl, kéfzûltì kristé'ly, ‘газу ‘ ét kalán _olajat-is vegyítvén- közzé, тег: а’ 
krifztélyqza's fzint'ann it4 hafiznál a’ marha’nak, 
Amint az‘erńbe'rnekf‘ a‘a’ Ló лёд‘ vizelhetik, 
&quot;ума a’ JuhÍ'akOlBa, Js 'o‘ttj'egy fertály 
ig,)o'la)at-îins jö'a’ derekára‘têltenì, ’s тара 
Ё’Аегб5епд el~dör ölhi'., ` “ ` 
_ A’ Gazd `rial:_'l’zal'ilrl‘égés&quot;az Ókörhisl Ногу 
&quot;az Ökör alka'lx'nalós Куса, min'd'a’ múnká‘ 
‹ ŕ I n ‚ l ’ 
ì 
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ra ,'-mind a’ hizlalásra , ,meg-lehet esmérni ab 
ból, ha a‘ kerel'zt идете,’ és a’ fzügye Гаага, 
a' hasa gçimbölyû, a' nyaka magas, az ólda» 
la tsontyai horgasok, és az гад: teste hol'zç 
fzas, haa’ börët könnyen 1де‚’в tova lehetI 
mozdi'tani , ’s azV мы: az ,.óldal tsontokon bi; 
zony.os î fumma lkiixféi'féget lehet éllzre venni, 
ha mçhon., és mindent válßgatasnélkůl те? 
efzik, Ц; egésféges tekinteti, tifztamerön néz_ô_ 
fzerneì, lima IzÓre, erôs'és kerne'nynfüleî”. _ 
farkanw’s `i‘llendii,rnelegfe'ge van; edvů, &quot;s_vkön yen, vél`zen„;lélegz_get. illyen Ókröt llyanv led l l ke1 ,;ta1;tani,.~a’ 
mellytöl ykönnyen &quot;meg- hizbatik , rniném'ûeli ; `  
mìniàlpli a’ plángák„és‘.növev.e’nyek,;inellyek# 
nek „рта es, ’Siria vani. Elegendö, ,vizet kell rié 
’ kik`_adni_`,_ és l`oklzor étetni, de úgy hogyfmeg: 
ne' Zahálianak ,fr nemkell . öket.. az.itata'lrnfa:A ker: 
'getnìq _Iena hévl’e'gben itatryi, темпы frìssebb 
[_ e'sY _tiflztáifb légyen. a? Yizek, [tit kell nékik ad 
ni. [e ige’ngnedves',Í fe igen hideg 
— #Йёдуеш _ménékleteèîéghez kell .fzokfa'tnh 
femiçìkat, ierjnkçveset egyfzerre день nein 
aldván:,.'mindea iiât‘òdüì мы, és «l'gy&gt; négy 
i'zen nazpjában kellétetnigèßeggel 6 , délbe J2.,l 
estira-,6 órakor, .e‘s e'jjelre , egy kis rázottat 
eleilibevetni, változtatni kell az eledelét, til'zé 
tán tartani az _I_stállc'it, hogy poros, és matskálvA 
tól, egerektöl, -tyúkokt'ól béfrnotekolt eledelt 
ne egyenek, a’ fok. pók-háló,&gt; ganéj, biidös 1e 
vegô egésfégére nein .válik a’ marhának. Mind 
Vize, mind étele, mind jáfzla légyen hat tifz,y 
ta. Jó vólna meg~is vakarni az ökröket, hogy 
.H h ‚з ’ a.' '.x „ 
\_4 
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a' тег/«4265 hogarak me'gN-n'e lepje'k. Meg-kell 
ИЩЕМ a' munkában2 neml kell kergetnî mint 
a’ Lovat,- nem kell igen meg-terhelni , hideg ¿ 
ée nedvçs idöben a'l levegô ég alatt és fárban 
знамя ‚ hanem a’ fzin alá. ‘(аду meleg istal 
lóba yinni.l Valahányl'zor a’y marhádat éteted, 
„Рейды-те: egésféges-é vagy nem? Ha bôg ‚ 
lia nyughatatlanlròdikfl'élre hátra nefz, ha 
‘ ,nein akar4 fel-kdm', fz-emei` zavarosolt', {Май 
1с‘:1;0пу61йа1‹, fzòre borzas, az lelßtte való 
takarmänytól melTze all', Iminden bizonnyal 
baja van. Ekkor i'ajtal'igenr keveset dolgoz-V 
zal, `v_*agy hïafìgen' el-gyengült femmit (с? 
ï Ног}; а’ marhäd' egésfe'gben maradjon, fo» 
ha&quot;ï‘elet'cfébb4 né eŕöltes'd, ne lre'nl'zen'ts'dl &quot;снай 
[zal ‚ llioîgy‘rotl'iadtt vën&quot;i’i1ye‘t9 egye'k’,«taval`z- 
fzal a’ fzára‘z'eledelt zöld ШИН, öll'zelï'a’zôld 
fiìvet fz'áfrazz'al ne- бед/1212166 ‚ hanerr'i'kitsinyenì. 
ke'nt, tseréldàfel. ‘ Ne engedd'hógy 116 ‘11261: Ъ 
gyék. Nè bQt'sâsd a’ legelöre 'a&quot;`köd`, 'há‘nr'iaß 
és der fel-I'záradäsa elött; &quot;Azy IstállÓt' til'ztän 
tartsd, e's tiI'zta levegöt мы‘; akr'an hele' Ne 
tartsd mindenkor дай-&quot;а, hanem отдай-1‘? На!“ 
ran friss le'vegöre.l Mihelyt meg-betegfzik vala-- 
плену marhád, válafzdb'elïa'zxt az е é'sl'égesektöl. A’ beteg marháknak igen halgznos Orvos.. 
fá'g a’ tsalán,y in_indenl nap kel‘l` az 'le'flelmelr- 
közzé vegyíteni 5&quot;hát-od réfzt egy napi 'eledel 
' rl`közzé,~ fôképen nyáron, miga’ tsalán zôvld, 
télben реф; a.’ fzáraz tsallánt` forró v_ízbe meg.-- 
kell áztatni Та gyen í‘te‘ni,&quot; más nap ki-'vévéll 
lfóval тег-Мифы, esa’ takarmánnyal vegyí’. 
tenirÍ ' &quot; ’ ` &quot; ’ 
Ha. 
l f 
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Ha pedig terjed a’ marha döge,` a’ паи; 
lon kívûl minden reggel ai marhának еду Ize 
let. fzeker-kenövel meg-kentt Капуста-15 ад‘ 
ni, fél óra múlva meg-itatni, а’ vízben 50 
дата!) két стенды vagy {ìatalabb marhák [24 
mára еду negyed-réfz font, az ezekne'l öregebb 
márhák fzáma'ra fél font Salétromot kell adni. 
Még jobb közönféges kö-fóból és еду font fe-` 
nyû magból öfzve-_gyúrtt теща: tsinálnì, ’s e 
zen téfztából minden öregebb marhának 2 ló 
tot, à’ ñatalabbnak egy lótot kápofzta levéL ' 
ben takargatva bé-adni, a’ torkába nyomni. 
Ezt а: Orvosrágot mfg a’ marhaA dög uralkq 
dik, tsakA ke'ttzer kell bé-a1dni.,_h Egye'bkor - ia 
i6' ezzcl efztendöbe Tavaffzal Offzel, minden 
héten а‘ marhát orvosolnì. ideje'n Най 
110s ezeken kívûl a&quot; marhát napja'ban több 12 
ben fzurokkal füstölni. . ‚ ' 
Ha a' marha az étetés miatt fel-talál fú 
vódni, 've'gy elôl çgy fzál fag‘gyúgyertyát, 
mìntegy ké't lótnyi nehézfégût, едете“ dugd 
a’ ‘зачёт, hadd nyelje‘el, её)’ fzaru jó erôs 
ganéj levet-is hafznál а’ torkan Ie-tôltenî, 's 
azután a’l marhát járkáltatnì. Ha az [e hafz 
nál , Кайф“: kerefztül a’ hasát, а’ marhát -a’ 
bal-óldalra kell fektetni, гей te'rdelvén meg? 
ykell nyomnì a’ tüdeje körûl, a’ bal kezét. úgy 
{еще reá az ember, a’ marhának dagadtt ha 
sára, hogy a’ hüvelyke a’ mutató újjával egy 
fze‘geletet formállyon, e's Богу а’ тшмб újja 
а’ marhának háta gerintze't, az hüvelyke pe~ 
dig a’ leg-«utólsó óldal tsontyát e'rjel ekkor az 
Aújjai ,köztt Куб fzegeletbe kel'l шея-[2111111 egy 
l Hh4\ he’ 
\ 
l 
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h1è&quot;gyè5`késael,`a’/`nagy marhát ugyan çgfy, а‘ 
‘ kissebbet реф: fél araffz'triyi n;élyfëgre,J de‘a‘y 
\ ke'st `nein keìl hi‘rteler; ki-húiní2 h'anem çlöfzör l 
jól тег-11911’ forgatni, &quot;s&gt; тише ollyaq, tsöf 
hé‘àdugni a'v lyukba, mçflynèk &gt;az óldalai '11î§n-j_' 
дыни‘: ЬЫёЁуецеК lyugggtyq ‚ч hpgy aZOkOn а‘ 
,fzél kif'iöhfïßseń, éshogy az a’ tsö tägl; addfg фр; 
basen-bé, a’ а’ rr'ent Voólt, vala-. 
melly fátskat kell raxj‘ta‘r~ kèrefz-tûlv‘ dir_gnj &quot;a'f bö-ë: 
v ,im 15mm, ъ mind ¿doug gn а’ @t 11i-ne half Í 
_z'ák , ‘ rrìígl n'linden~- fz'él 4 nem4 t~akarçdik ai’y 
marháhóll E’. {peg-lévér; fajtalan vavjlat‘clugia-p 
pak ak lyuîkbaz ’g felúl= çgy&quot; Ы; &quot;l_`zeké1_‘--I kënöït; 
ты flépen bé-gyógyúl- А’ жёву‘дёа ш eg'Y-'Í 
nehány xlxkapig, n‘émkell [foliaì абы еппйца” miar-v 
çgynçháljlyfz‘òlf'megkèlldkristélydzïlì. _ 
‘ Hä а’? nagy rïneleg ¿a Ifzomjúlfág mìatt'bé: 
kája afmalh’ánjak, Yágdlki cr'l-es lké'ssèll ` 
а’ kékçä‘hfóly‘algját‘,l mçlly `a’-' Parka tijs’fénél Ъ 
af nyeìvén tal'ál'ça’çìk, az‘abb'ap‘ léfvöf„'ve'rës&quot;vi.' 
’z_ehnyomogasdfki, а‘ [еье’ё çg‘zçttçl mosagag's’df 
' ki. [Бштёц ‘еёуцеьёпу n_apjg favqnyŕtsd -frheg 
à’ Ищет, тепуеъ véle&quot;itatnnigllkva‘lrfz,'_4 gálitz-‘kà' 
:Spîritussail,Á yggy, föz; lfzámáijq fósk'ákiól ital’t, 
Y A’ &gt; 11p/»amigar gaqdafágho; rgy'x’iha’catrlamilL 
meg-kivántatikî Enne-k :pinë Yágjsá'ijlágátd‘q 
tartására kelly Vìgïyázn‘ì.y 'v1-*l ‚ 
nagy borjúkat eljén; ha ваз); ¿SL le-wfügg'ö,¿v_ràigy--` 
le-nehve‘zedl’ìt basa van; `&gt;pagy työvl'gye, ésl ‘ay’f`ha-ç 
Y ’ A’ jÓ Tçhénnek jeleiy пей; Ь‘ц‘пдёу 
sa alatt vastag e's teies erei, holïzú nyÍa‘kà, A'hQI'z-j ы 
`fini Гайка?` fìatal nèm vém,I ésA af fçllyçbìg’ 
qz‘ökrökröl mondottunk.’ &quot; ’ . _ ’ &quot; 
` — ` : ` ' — Hogy. 
v 
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Hogy a’ темп meg-akar {Мумий e'fzre lehrer; 
yvenni , ha nyu'ghatatlauúlaide ’s tova tekinget,r 
yepog; Затем мы“ ‘йщадап bôg, al ìtër; 
táskov Pieles ‚ jó kedvû, ha'lteu’,` más marhát 
nak u'tá'r'maIu‘tff- nem a‘kar anni.' Af ‘Bikáh‘ßz4 
мёда ёгёсёвыбы kell 'b_otsátani, vagy а’ те: 
xôt'ç egygyuttfkLjámmi, ‹ » ‚ . . 
f l«-ï~‘Mçg »lehetçudni- folyatásokat, és,A hogf 
ellösek mikoriléfznekf, ha az basa' vastagqdìk» 
mozog, és ha lné'zil;4 ’s meg-tap0gattati1ç Vifl‘. 
fla néz e's al'rraà fami, ‘ , ' 'A ‹ э : I 
‚. A’ folyatáä után jé elçdelt__keil a? Tf’íhçs; 
neknek adni, a.’- lgüdös tgkarmánytóhfa _Ott 
torsáktól ¢1-v¢té1nek,vigyami kell ‘сайт _ ОЗУ 
е1-пе essenek, meg-netafzl'ttassanak, е1- ne 
nyomattassaqak! me'rtékletesen щелей, 11a', 
gyen ne fut_kos§ànal__x_ , ‘(аду 5' héttel ell_é§e15 е‘ 
lött nenn nkell. fe'jni~` I &quot; &quot;I I i 'd 
‚ . l AZ euéë îdejét‘m'egflehet vtiuini, ha_ tfölgyesîi 
f. ¿.Téhéppck tèeuyesçkf, {él-pqß‘adtak, „émeuy‘ ._ 
Tehenekbögnek-is az ellés elôtt, 011уёш1ю5 _' 
@hét merli a1 Instállóba, Маха’ borfìúra gßn‘lf?? 
çafrtiiass, .l_’\_e_r1d¿_i_`zer1fr_1t_ a’ két els() lábok ésÀaf 
fejek jó-kielôl'zör. ‚ На a’ Tehén nehezelliel‘ 
lik, fetsi‘xepidgezzv k'evés- bort а; o_rxjába, allltán. 
fo'gd-bé а; orrát, és Iìxnogasd a’ gyoml’átfgyenf' 
gg@ 1e-fe1é,lyagy dugi в vagy y'veres hagymáb 
a’ torkába, h_ogy nyelìe-le.4 Ha. a’ bO-Úú. »bil‘f 
rogban jö ‘e’- yilágra, mesd-ki abból çzonnal‘; 
hogy meg-ne fxijljßn, -kösd a’ borjút- mîhelyt 
aL'Annya le-nyaltal,I távoi a2 Annyától. _Ha 
a’. Tehénnek áz'elléshe'z tartozó vahlmelly réf-i 
I‘ze ki-jött, tóldazt ища Oiajjal meg-kelltt 
H Ъ 5 I kéz 
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kézz‘el.'f NeTejd-ki az allés` utân 8661961, 
mert az els'ö-'Téj igeny hal’znos a’ 4borjúnak. SL 
-az _ellés elött fe, azután ne adj fzéna'tl’ Te 
he'nnek, mert az I'zorúlást és hevüléat okoz, 
hanem adi ne’ki jó farjút, ló here; ,_ Krumplit, 
Zabot. ’Ha hóltt Borjút ell a’ Tellen, ki-kell 
a’ tölgyét valamelly más borjüval faopatni ,_ 
hogy'pedig ezt a’ Tehén meg-engedje ,_ a’ dög 
löìt‘borjú börrel. kell bé-borl'tani. 
Hogy al'Tehén b'öven adjon к)“, fejd 
ki jól -a’ ‚киви ntólsó tseppig, mert: ha -azt: 
el-múiatod, a&quot;, Telién tôlgye meg-keményedik, 
á&quot;&quot;Tej a’ Ave'rbeÁ 'ers hiisba megyen és ol'ztán el 
apad, - _ :__La , ' ‘ - 
1 _ Hogya’ 'lfellie'nekl Вы! vagy veren teiet ad 
mak,l onnan van’, ‘hogy a’ vén Teheneknek te 
je kékes , mert а’ tej-tartó edén'ek {Инди Ianok, és a’ Tehene‘k valamelly lieserü és fa 
yavanyú iiive'kety efzn'ek. A’ ver'es tejet okoz 
Zák a’ bé-ìártt &quot;dohos levegô ( rnellyet’meg 
kell frissiteni й} levegö által ) a’ Menyet ha 
rapás, a’ Tölgynek meg-gyúlla'dása e's belsô 
&gt;_férelrneg némell _növ'evényeklis veressé »tel’zik‘ 
Ф tejet, mint &quot; -veres festö- НЕ 'A‘ férelmes 
‘t'ölgyet gyengítö füvekkel kell füstölni ,- ‘ту 
I’dtalan vajjal -kell lkenegetni. _ 
-Ha_ а’ Tehenelr rolIz I’zagi'x füveket el'Znek, 
7 
büdös lell’z a’ tejek. ’ F n l 
_ A’ ki fok tejetlakarßfejni-,lÍgyakran meg 
_itt'assa a’ Tehenet, minden nap. háromfzor 
-hajtsa a’ уйма, hintsen minden nap egy Вами 
ÃÓt all élelme közze'. 
A&quot; 
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A’ Borjút vagy fel-neveljük, vagy elfad.. 
júlr. ‚На ne'velni a-karju‘k, mìndennap hâmm. 
fzor l'zoptatni kell, de egyfzerre nem ТОМ, 
hogy meg-ne zabáljon, lia meg-zabáll, tégy 
e int vl'zbe négy marok ‘Щи ’s adj n’éki ‘aêlióï minden Тел-151)’ órába egy kanállal.. Иду 
fzoktasd , Воду az Annya {ветвей rendiben 
fzopja. Már fzopos korábaln всё kell fzoktat» 
nl az edé‘nybôl való evéslge „ivásra így: a’ fzo~ 
pás elôtt tölts valamelly‘ edényben ‚сет, tartsd 
eleibe, mártsd bele’ egyik új'jodat, Vicki а’ 
I'záìáhuz; utóbb keverj köziben ‘тег, ve'gre 
adj4 néki til'zta vizet, azután néha egy kis Гц; 
vet, és zabot-is kell -nélri adni. ‚ На а’ teitñl 
el-válal`ztatik а‘ borjú, a’ leg-jobb takarmányt, 
ё: abrakot Ее&quot; nékì adni; ha nedves fiìvet 
tala‘lttak ermi, Гайка: eledellel, fzemmel‘, vagy 
»korpával étettessenek, kiva'lt haa’ hasok megy ., 
az lstáll‘óban külsô levegôre ki-nem-botsáttab 
v‘a‘n kell канат. Tsak aânagyon nevekerdni 
indúltt, és hizakodó borjúkat Ее&quot; печеЬзЬ ‘ 
A'z (Паб: harmadik efztèndös korába , és 
nem ele’bb kell а‘ Bikához мышца ‚ hogy лёд 
vése ne-alradályoztässék, A’ Bika borjút, vagy 
mindiárt elle'se шёл, vagy hathétre ki»kell 
тенты, 3 és 4 „теща; korok elôtt nem. 
kell‘járomba fognì. Az Ókör-Tìnólratúgy kell 
Vr'r'mnkaihoz fzoktatni, hogy elöttök és utánnok 
is ‘két par ökröt kell‘fogniq ` Hét efatendeig 
lehet rajtok dolgozni, azntán meg-hell hízlalni. 
Azt a’ Bika-borjút Не“ Bikának тег-“Юн l 
ni, a’ melly fzínére, terrnetire nézveqisl leg.. 
nagyobb, leg-l‘zebb; es leg-.erössebb., а‘ leg@ 
‘ l j_obli 
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iòbbmeledelllel kell. tartani, ésye'lejiól kell 
banni# a'limogatás, és nyájasabellzéd által -, 
kiekorátó‘l fogva` Izçlxfdiéghez, f_zoktatni, 
.1-1 1 
\ à.. J`&gt;-’.~~ 'i -i§qlji~11t l 4 
_ __,&quot; Eg); rél'ze а’ ;.п1е:е1 gazdafa'gnak a’ Ы; 
furtif-is, e's _ezgyapiiijávah gane'jjáyal, tejé, 
' vel-‘,-rvája'val, ordájával; zsenditzéje'vel, eI 
a'da'n'dó. Bárányaival', Órûivel, fok hafznot hajt, 
'tsalr Воду а’ _ Pálfztor- tudja mellyik .legelô jó 
‘vagy-ártalmas , és vannvak eshetô nyavalyáinak 
gyógyitáàa'nak_ módjät esnaérje.A ._ Gyapjújokra 
nézve‘ îobbak a’ Bírkák a’ Magyar.,luhoknál,` 
mèllyeket на!‘ egyfzer: lehet megfnyirnì, ‚а,‘ 
' Birkákat ринг harm, de hogy' смыть-55 
. .bövebb és' puhább. gyapjújok légyen ,;.)`¿w1'tani 
`kell ’ a’ _'Juhokat , ‘Sp-anyol коде}: »,¢'i,l„tal.,v - Nem 
kell a’f viles, tós, motsáros, Пироги, ,éaigen 
kövér 'helyeken.&quot;`legeltetni , ké'tfzer hetenként 
til`zta -idôben тег-[62:11, tifzfta «шуму 
- igen- hafznos. A’ Juhoimak _sgë'sféggkfe fm1-ga fín’ {и}. 
vetkezendö porri i'zedd öfzve a’ K_aku'k-füvet, 
едет: farkat, majo'rá‘nnát, balsaxn Щит, ’sályát, 
köményt, ánist és más jó-fzagii íiìveket, mi» 
-kor virágozni ke'zdenek, ’s árnyékon megfl'zá 
ral'ztva'n, törd porrá.l ‚Ей! hintsed olfztán ab 
baia’ l'óba , me'llyet а’. Juhokkal nyalatfz , e 
leinte ugyan tsak aprónként, mig hozzá nem 
`I'zoknak , de azután. többet töbhetp, Ne en 
gedd álló yízbyöl inni,l öl'zve motskoltt, ’s rot 
Ahadt- :eledelt ne egyenek , és igen meleg ’s gö 
163 I-stállóban ne legyenek. Ha a’r Ju'h fel-fii 
Y0 
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vedìkf, vess ker'efztûlia’ fzáján egy fzahnaxl 
strángot, _’s hogy l'e ne rázhassa, kösd öfzv'e 
a’ ,féjé'nfeliyûl két végét', azután botsá`sd fza- » 
`Hedon , rníg ki» nem okádja magát. 
С; 5‘ 12p ' „ ~; ` ANem kerûlheti-el a’ MezeiGazda a’ 8crtë.r;tárr~&quot; 
iám’t-is , mellynek ga'ne'ja-is,l kiva'lt ha más fé 
lével vegyl'ttetik, hafznos a’ F‘öld‘ megßköv’é 
riìésére ¿l izalonn'âja, fódara; hája, húsa, ‘1111115 
kája, kolbá'f‘za. az Haz Nep táplálására 12111415 
&quot;ges , ezen felûl 'jó'_ p'e'nzért el-.is lehet adni; а’ mi 
magának a’ Gazdának nem kell'. De teak annyit 
t'artson, a’ rnen'ny'it 'erô'ltetés nélkûl tarthat, mert 
tárt'ása 'fokba -t`e'lik`, МИН: ha mak, kúkoi’itza 
nem terem. ~Szá`raz e's meleg ólban‘kell tarta 
ni`,}nikor hideg van. és lminden {тьму-ш: 
tendöben, vízbe kel] adni néki porrá törtt 
nyers antimoniumot, négynek valót egy ga` 
rason adnak a’ Patikában. Ollyan Serte’st kell 
’ hízlalni fzalonnának , a’ melly nagy , ke't ’s‘há 
rom `el`ztendôs ‚' еБёвЩёЕев «jö ehetö ‚й‘ búga’sra 
' nem -hajlandól légyen,v a’ hízlaló tîfz'tán, tar. 
’ tassék, naponként a’ Serte's'nek fzalma'b'ól friss 
ágy vettessék, „дыр mihelye'elaieléf«mèg-d ` 
el'zi, ki-Ltìfztít'tassék , kiva'lt nyárban ltil`zta-víz~ 
zel akran meg-itattassék, télbe a’V hízlaló 
igen 'deg ne le'gyen, mert restelni fog fel-kel 
ni, és enni, bizonyos rendel és mértékkel é 
ъ1ге1ь1езяё1ц, egyfzerre fokat ne adjanak néki, ha 
nemv inka'bli »gyakran keveset.v -Ha tölgy. és 
‘fxbikkfmakln nintsen ‚— eleinte «korpás ts'alánnal 
»is paréjjal ,i ‚мы zabor és árpás.k lifevcmtel',- 
-'- ‘ utól 
l 4 
/ 
l 
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utólyára árpával ё; kukoritzával lehet Ы: 
lalni‘. А › т ‚ l 
A’ malatzos Sertésre , a’ malatzoz'ás ею“: 
` f ¿s utánn, nagy gondot kell vis'gelni, me'rte'kle 
` ‚ ` 6o 14» 
tesen fokfzor, de nem fokat ekkor nékì aduì, 
nem fzemet, hanem ,'kápofztát, répát., ‘kx-ump 
lit, korpás moslékot. M'ihelyt тег-тайно 
zik , a’ malatzaìvt e fzalmával шее-1611611: 
kosárban a’ házba bè-kell Vinni, fzárogatnì, 
a’ fzoptat'ás idején az Annyokhoz vinnì,^’s ott' 
hagyni , azután lifztes és korpás mosle’kkal гар 
vlálni , ne'gy, vagy б: héti korokban ki-heréltet- 
ni,~zab ‚ árpa darával, k`a'p`o1`ztával és mos 
“Щи! étemi, mig keményebb ételekhez, ra'r 
pához, kukoritzához fzolmak. ‚ A’ Kan-Ser 
‚ tést a’ leg-jobb, leg-Izebb , és leg-nagyobb 
‚ {айёЬЫДкеП válafztanî. - „ _ 
» ,§. 13. 
A’ магниты-1; fókat fegíthet а‘ Me~ 
zei Gazdán, ha azmkatV tifztán ища; а’ tolvaj 
méhektöl meg-611i, (‘Ы-Иуда а’ rajzás Шей 
re , а’ rajokat tifzta köpûbe bé-fogja, l.téllm 
's tavalïzal, ha keve's днём]! vólna; mézets~ 
l kc'veh táplálja. Ezekre al* fzámára majd fem 
‚ mi_költfég Iìnts&quot;, még-is mëzekkel Viafzoli 
ka'lffjól шея-аптек. 
i'l‘ 
n. 
f Ha&quot; a’ Mezei-Gazda~gondos, Eplcr fâkat 
. шт, mellyeknek leveleivel e'lnek a’ Scbfem 
‘г шум .Bogarak’ ezeket 4 is ладу hafzonnal 
’ . taxthatja ‚- azokńaknselyme't jó ps'nízen el -.ad~ 
katja. 
i 
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hatia. A’ ki: gyermekeket ,16s meg-e'lex'ü'edeti'l 
Ház Népet , azokkal való ba'násra lehet-alkal 
‚ maztatni, hil'zem az azokkal való bán-ás на]: 
he't hêtre terjed-kì, Избиты-‘Торт Juliusig. 
Hogy kell a’ Selyem erefztö Bogaraklçal bánni, 
az Magyarúl-is a’ Magyar Sclycm .líuha neve 
&quot;Ш könyvben elöl~adatik. 
§. I5. 
\ 
Szükféges a’ Mezei Gazdänak Ha'zána'l- 
Szárnyas-állatokat-is tartani , réfz -l‘zerínt a’ to 
jásokért ‚ réfz I'zeríut a’ tollokért, mellybôl й 
gyat ke'fzítenek, ¿s a’ húsokért, mint а‘ Ludat 
.Katxát e's T_yúkot, mellyek a’ Konyha't-is fe 
gítik, el-adattatva'n а’ jövedelmet-is [пройт 
ják, azomban tartások fem telik fokba, ha 
a’ Gazda-affzony nem I'zorúl на]: a’ Kamarára. 
A' Lúd füvel , gazzal, kápolfzta Levéllel, 
Salátával, Béka Lentse'vel, meg -forrózott 
pap fajtjával él, ha meg-mellyeztetik, árpa't, 
zabot e’s más [ищет-За kell néki adni, melly 
a’l Ludakat e's a’ több fzárnyas állatokat-is 
korán re’á indítja a’ tojásra. A' Libákat nem 
kell harmatban, fem hìdegessöben a’ mezůre 
botsátani, az Oljokat- és .magokabis til'ztánkell 
tartanì. A’ ki Ludakat akar hízlalni, 111111011 
tz'ával duggassa, а’ víz`közzé te'gyen jó féle 
homokat , a’ kukoritzát áztassa 'Iós vízbc:,l`és4 
'mindeń nap с” óráig odalki futkoztassa. Mind 
a’ Ludalxnak , mind más \ apró marhánall igen 
a'n'talmas` ‘a’ Píp, inellyqt nevel az, ha а: igen 
‹ meleg napokban a’ Марш] melegítœteu, 2s $1 
lett ‘[izetÍ ke'ntelenek inni, ki lm_e‘llhátkgyqln'ań 11‘: 
' A ltitan 
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121111111‘аЧгЁг-МйбедёруеКеЬ ¿s {Нил/‘Яны fing; 
ytölitenì.&gt; A’ тащит-аду kell belölök _ki-ür 
Ы, hogy egy eleven kényesöv'el тег-Кем: fo-' 
`nal köttessék а‘ nyakokra, vagy‘egynehány 
-Nap Paprágy nevú fü tartas'st'k~az Olokban; 
'Nyárban meg‘kell a' fejeket lenVvag'y-fa-olajjal 
_ kenni, hogy az apró bogara'kazokban ne-mef 
hessenek. Soha fe kell a’ Ludaknak úgy Бей‘ 
vezni, mint mikor t'ollaikät e1=hányják e's' meg 
-lllellyefz'tetrielnv _ _ `_ _ _n ’ ‘_ _ _ 
' 'v »Ai apré Káŕsâkat Vizbe ázfatott kenyér 
~ fel , «rd‘s es_a'rpa li'fztbôl liéfzített „мат flo 
'kái ~fei~l1e`velnia- »_l- › _ _ ‘ _ 
‘А '= ‘Ё ‚А‘ Tyúkm‘ ůgyßkell góx'ìdoÈ-vis'elni, hogy 
- az -Olja m'eleg,` »minden héten mind nganéjától, 
‹ mindi'üô fáiranézve ki-fifztított Иду en. Szexn 
melL jólft‘an’tassanak_,` hogy hßrnar tojjanjak§ 
minden reggel megï‘keil néz‘ni ha tojósoké, a’ 
féfzkekben minde'g. kell eglyneh'áńy tojás't hagy 
ni, friss tojásokka-lvkell xneglůltetni,l Богу 
ЁйззсЪ; arról мы тег-Ищи! ,‘ ha a' Nap felé 
tartatvân által lehet- r'ajtok láf'n‘i.- Ai Банный!‘ 
hét után' ki-kelö Tfiŕ/:c‘ket keńyér-'morsával, 
vagy kölessel kell étetnh' Hogy a’ Tyúkok' 
pipesek ne légye’nek; ее“: efzicndôt által, 
kakuk f’úvet kell az óljokba'n (еды; hápip 
jek van, a’ nyelvek ищите-выдаёт ‚ 
ha nintsé azon еду ЫзЖеЁёГ ‘börötske., »ha ~ 
van , körömmel l'e-'kell teu'pni,` helye't. напиши! 
’ bé-hinteni, l’s azutári borsot; ‘тайга’! _elqgyx’tve 
nékik bé-adnhI A’ pip пай az'&gt; otrok ilyuká 
‚ nak Всё-61136146“. Y Haqnf dög ига-Нищая а’ Tyú 
kokon, еду nagy hangya'fo'izkebŕhangyástól 
` az 
н 
! 
i 
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á: ólba bé-k'ell ~v`vinili, a' tyúkok веду mohonl 
fogják ezeket enni, has menést fognak attól 
_ kapni; 's az által meg-gyógyúlniv. A.’ Tojást 
úgy kelITélrmel-tehni; hogy 'valamelly tágas 
_ ефёпуье polyva't te've'n, abban a’ tojásokat; 
hegyes végeket alól hagyva диодам д de egya 
máshoz ne érje'nek.l _ 
l ‚ . s. 16A -Ã'Lxjfî 
7 Hogy a’ Gazda barmokat futhasson,- Sz}; 
ńára és Hétre van I'zükfége. A’ не: vagy Tì’r'Ã-ŕ. 
mç'lzeti, &quot;vagy Matter/igen! Jó a* terméfzéti 
Réf: «1) ha völgybe, lapos helyen, és közel 
a'~»víz~hez fekfzik, mert а’ víz gyakranf*l;§g'5 ` 
швы”, kövér ifZappal meg-öntheti, n“ ég-k-i' egy könnyen «I'zár zl időbe ; -- ö) &quot;hí 
fekete , kövér a’ F ôldjel, mert az agyagos vagy&quot; 
homokos Rét nem igen ter'em kövér füvet; -3' 
c) ha hafznos füveket fzokott teremni, 'mintij 
vad borsót, lentse't; fpárgät, ló;herét ’s a'Ít'É1 
‘AA’ Terméi‘zeti Rétet hal'zonfalanná téfzîk 
a'. következendők: la) ha azt а’ moh'fogja-bé,&quot; ' ' 
e'sÍ el- futja; ekkor femmijó (‘й itt nem tert-m4:A 
het.I Ennek orvoslása ez: 'fel-kell a' Rétei: 
boron'älni, ÓlTzel mikor Тайга: van, а’ то‘Ь’оё‘ 
fel-fz-edvén a’ Rétrôl, ki; és félre'vvetni,l a’ m0Ä` 
hotkás helyet fü maggalrblé-vetní'g melly alól ~ 
a’ Széna tartóban , vagy a’ Széna kazal alatti&quot; ~ `  
találtatik, még jobb ha l'ófheréve'l vettetik-bái&quot; 
я.) Ha fok Hangya , és vakondak zsómbìkokëI 
kal tellyes , vagy ha a’ marha rajta legelvén' 
Anedves időben fel- tapossa, а’ fertés fel-ßtŕn'jßsff.-v 
f Orvoslása ez: atl/langya és vakondak túrások 
I .1 há; 
11,98` _‹А2—-Е‚мввввк 
ha'nyattassanak -e`l , _ a’l marhák ё; fertések a’ 
Rc'teken ne legeltessenek. 3.) Ha igen bô ned-A 
„деда, vad vi‘zes. Ez ellen Kanáìisokat 11е11 
_ ` tsinálni, hogy a’ nedvesfég le- follyon, .vagy 
gödröket 11е11 ásni , hogy azokban le-fziva'r` 
kozzon. A’ régi _-le-0ml0tt Epûleteknek p0rát-. 
fus,l jó az illyen rétekre hordani. l ’ 
_„ А‘ Terméfzetes Rétèket jó Tavarzrzal , 
Ofzl'zel, és Te'lbe vízz’el meg-futtatni , mikor 
az a’ füben Ваш‘ nem téfzen. _ A’ fovány Ré 
teket hamuyal e'sTrágyával, tsak vékonyan' 
hiri'tyén',&quot;` vrneg-lehet 'köve'ríbení — ‘ .~ 
„Ню а fern elég Vterméfzetes Её: nints , fem 
rel' диет. neni teren; ; ‘Геёйтзеп а’ gazda man 
&quot; gägnlucsterfég'er, -Réttgh az 6:2; Vessel! az' ô. 
Szçi‘ntfó-Földjének ggyik réllzében ollyanma'gm» 
kat, 'mellyekrölhal'znos , e's elegençlô füve te 
'remjen, p. 0..,Lutzernai, ¿s Török Ló-here~ 
шаги, Spárgáty-Bükkönt, vad Kölest, vad. 
IBçn'sót, Lentse't, Tsalánt. _ 
Ha elegendô Réteink nîn'tsenek, némelly 
veteményelinek fzáraivallyés leveleivel- ins 1`e-V 
gíthetni, mint illyenek: mìnden-fe'le kápofzta'k- _» 
hak levelei,1l`zárai,‘ ‘югу torzsái. VEzeket ot 
t_an_ ottan le- kell nyesni , „а? leveleket öfzve-` 
yagdalni, és Szetskával keverni, a&quot;Torzsákat ‹ 
. :_e'lre el--lehet а’ pintzében rakni, ’s minden 
nap belölök a’ marháknalr adni, meg-hasogat' 
ván , és pob/.va ‘газу fzet'ska közze' vegyi'tvén. 
А’ 1е1’е1е11е5 ЬёЧеЬе! fózni, ’s úgy kitsinyen 
kint ¿_Sl'zvervagclalva meg-étetni. Szintén illyen 
hafznos a’ Rép‘ának minden neme- is, ezeket 
',ölzfzel ki- 11е11 a'snì, vermekbevagy pintzékbe 
‚ 1а1ш1. 
` f 
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rakni. Télen ol'ztán a’ juhoknak, fertéseknek, 
marháknak meg- aprítva adni, a’ fertéseknek 
föve’, Igy kell bánni a' kerék-répá'val-is, mel# 
lyet aratás után lehet vetni , ollyan Földbe,- 
mellyböl tsak akkor takaríttatott-bé а’ gabonai 
- A’ Burgundiai Répa,’s a’ tzékla-is ide tartoznák, 
’s ezekkel-ìs úgy kell banni, mint egye’b Réä 
PáVal. I . _ 
A’ Krumpli levele fem alávaló eledele a* 
marhának, ezt Sz. Mihály Napkor kell le-me‘ 
télni , e's meg-étetni: тех-{биде a’ Krumplit 
hafzonnal lehet a’ marháknak adni, úgy a’ fera 
tésnek-is, meg-kevervén azt. A’ lednek, vad 
lentse és borsó-is igen _hafznos ‚а‘ marhának, 
ezeket-is aratás után lehet vetni mint а’ Bépáti 
„ ‘Н’Ё 
А’ Каждый-15 a’ gazdafa'ghoz tartes' 
zik; és az fokat-is hafzna'l. A’ Gazda úgy ol'z't-lr 
katja-fel a’ kertét, hogy egyfzersmind vetcmé- __ 
луг’, virágos, és gyümöltses légyen, ha на]: 
mindeniknek különös Kertet nem akar lréi‘zi# 
teni. 
A’ l/ctcmc'nycl: , vagy Кому/шт, va'gyi' 
Orvos'fágra, Vagy Беги/‘стиле valók. A’ KO‘nyft 
hára' valók kiváltképpen ezek: a’ Миф/‘с: ш} 
teme'nyek, mint: a’ fel-futó ¿_ gyalog, haîrtya'r 
és hártyátlan Bab; gyalog, fel-_futé , hártyás,` 
hártyátlan , és tzitze'r-borsó'; a’ Máis., inelly.: 
nek vtolriziban fejér, vagy fekete mákotskate-` 
rem,` a’lfeketével fzoktalr inkaibb` élni 5 a’mus 
ta'r; az alma farma gyümöltsüt гшпб vctcmé? 
nyc/c, mint a’fíTök, Ugòrka‘, Görög és Эй?‘ 
Ii в Dim' ’ 
,_ 
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Dìnnye , Paprika , Pairaditsouri-Almaiy az ollyan 
Vete/nényck, mellyekrçek a’ levclehafzrgáítùtik, 
min-t: Ia’ fzág‘os 4turbulya~„a’ paraj, melly уеду 
р1атзощ8рйгёпйгйпай hívják; ‘гад’ magasan fel 
nyúló', Labodának nevezik , a’ Soni-a. ide va'lók 
a’ Sala'tának fokféle nemei-is , az Endivía’val e's 
Tziŕóriával eggyiitt. Eggy refze a’ Kerti-ve' 
teményeknek a’ Дара/Зуд’ ‚ ‘ minden nemeivel 
,eggyüth minémüek: az Olal`z-Kápol`zta, a' kc’È 
fodros líápojjztaw, a’ Gártifiol», vagy'virágKá 
pol‘zta ‚МВт/1012 , rnelly nem e’gyéb fattyú 
Gártifìolnál, а’ Karalábe', a’ fejér vagy veres 
f'ejes Kápol'zta. Ezeken kívül vagynak a' Gy д: 
[юигэс‘стёпуе/ц ше11уе11пе1‹ gyiìkere hafzL 
náltatik a’ kûnyhármminémûek: a’ kerék, ka 
ró,- kápofzta , és fárga Répa? a’ ò‘lrortcnc’ra ‚ 
hólnapos, nyári e's téli Hetkek , tOrma , tzékla; 
petrezselyem, Zeller, гаммы, v'agykrulrra 
р113 me‘lly_1623~dikban äött által Amérikálíól 
` Angliába, fonnan-.,Német`0rl`zágba, bnnan а’ 
S’Vábok által -nerriv tégen AMagyar Orfzáglaa. 
Ezt fokképpen lehìet lnal`ználxxi,h mert lehet~ be 
‘ löle pépet, Iültt, és {бы fsemegéket, iger) jál ' 
féle kerhényitöket,¿&quot;s_,külörnbözö ~étke’ket ke' 
Едет, kenyeret fütni, ha t. i. lezt elôfzör lil'zkté 
kélllíiîk‘» hogy rneg-fözvén,v meg-til'z'títvím‘&gt; 
„ a’ hajátúl ‚ ve'kony. fzeletekre fzelik, defzkán 
iól 4meg-¿filirafztják , ’s olïztán lil'zté porrá tö ` — rik, -es ebböi а’ limbs; ka réf“, еду ьшшаа 
rél'z gabona lil'zt közzé vegyítenek. A’ 6112 
nÓk, ludak', tyú‘kok-.is igen hafznosän élnek 
vele , a’ A-teheneket vajass'á téfzi‘, ha ezzel tart. 
'jáln-f- Gyökeresiv’exteme’hyelr a’,.hagymák-is, 
‘ ' '\ mint 
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mint а’ metélö, pár, veres hagyma, fog-baggy-ç 
ma, úgy a’ tsìtsóka és pafzternák. 
Vagynak ollyan Veteme’nyck-is , r/nèllyek 
nek на!‘ а‘ fzárát fzokták meg-enni , vagy 
hafználni, mint: a’ Spárga, Kapot , Tárkony; 
némellyeknek a’ virágjával élünk д minémû: 
az Artitsóka e's Sáfrány. __ 
А’ Konyhára való Veteményelìenn kívûl ‚` 
lehet а’ КецЬеп termefzteni, Огни/душ)’: va 
ló PZántákut-is, mint: а‘ ваёй/йд`мйг1а-1арй, 
&gt;pápafû , zsáilya, fárfû, tzitromfü, demutka, 
‘аду timiánfü , rúta; mellyet azértvis hal'znosÁ 
Äa' Kertben tartani , hogy a&quot; mérges béka az i§l~ 
lyen Кейс‘: nem a'll a , lebestikon, ménta,mo~ mordìka, ‘ладу йпёзй‘ёрреп balzsamina, hársony 
virág, bárány-nyelvû fü , vagy Bo.rrágó,Isóp, 
Olaîz-Kapon, Anis. ` ‘ 
A’ Konyhára , és Orvosfágnak чаю vete 
ményeken kívûl , lehet a’ Kertnek e-gy réfzit 
ollyan veteme'nyekrè Тот-Штат, т‚е11уе1‹1‹е1 Ke 
reskedést lehet indítani. Illyenek af Dohány, 
a’ festö-fü, Vagy másképpcn pirosító, vere; 
festö-fû (Ruhra tinäorum) meilyel а‘ pofztó 
_ tsìnálók , és bôr-kéfzítök veresre festenek. Ma 
gyar Orfzágban elég terem, még-.is máslrlnnan 4 
drága pénzen hozatìk; тег: it`thon mint ama 
zoknál Kertbë nem míveltetik, а’ fûré_1`z levelů-. 
{й , 'ez-is Cseh O_rfzágból hozattatik, holott ittò 
hon terem , taak mivelni kellene , сне! а‘ pol'z 
tó-tsinálók fárgára {ставь Hafznos ott, a’ 
hol fett fzokta'k fözni, Komlót-is termefzteni, 
(Qt @t а; оггщьдмз Ы-ГдоЫаН: pépzért hon 
_ f 3 ‚ ` ldani. 
5oz` ‚ &gt;Az Ёмввввк l 
dani. A' час! Sáfránnyal-iá fá‘ŕgára fzqktak a’ 
pofztó - tsînálók festeni'. ` a 
`A’ veteményes Kerten kívůl , lehet Vini 
доз-Лиге:- is kéfzíteńi. A' vira'gokból nagy 
gyönyörûfégat-ia lehet venni,r el-is‘ lehet azo 
kat adni, ha jól miveïtetnek , óltatnak, Бард] 
tatnak, gyomláltatnak, e's öntöztetnek. A' 
\ Kerti- virágok temérdek fokak , némellyek [za 
gokkal illatoznak, mások I'ze'p I'zínekkel ékesa 
kedx‘xek, ’vagynak ollyanok-ìs , mellyek :az ele 
delt jó ízûvé.tél`zik,_ Hdgy tsak nérnellyeket 
emlí'ttsünk : illyenek а’ kék,l ‘пива, fárgà, fe 
. jér Lilìom, a’ külömbkülömbféle viola, a’ [zek 
fü, rò’zmarin , {ваш-Га ‚ majoránna , levepdula, 
hepatika , hiatzintqs ‚ nartziffzus , aurikula , 
primjkla ,ì tulipán,- rajnunkulus ; ~an`emone_, nap 
ra forgó~virág ‚ gyöngy-vìrág ‚ а’ ró’sának kü 
lömbözö nemeì, hara1ng-virág;,f- думай-‘11168 ,_ 
- orol‘zìa'm-fzáj,A ne-b.ánts-,engem_, решаю-‘6155, 
1_'~e’seda , jeza‘rnenìv jenefzter , kreppin -virág , 
“щей-‘11168, fekete e's, fárga p_ézsma , horsof 
virág , paraditsòm-virág , [arkantyú-vira'g, fza‘ 
ias-mályva , fodros-.m'á1yva, fzáffzorka, árváts a, fzarka-láb', jÉg-virág, Elek körûl való 
:nunka leg-ìnkább az Affzlonyokat illeti.v 
Еду réfze a’ Kertnßk gyůmöltsös lehetJde 
tartoznak а‘ lágy lzajú дуитдшдг fermò' fa’k , 
mint: ‘a’ tserefznye x megy , грех‘, fzederj , al 
ma, barat'zk, k'örtyély,l fz'ilva , fom ‚‚ berkenye, 
aprìkóza, marabona; a‘yhmc'ny hajú gyümôl 
мы tcrmö fak, mint: ai dió, mogyoró, mon 
dola'., é‘s gefzltenye- fák.. Ezeket így lehet Гиа 
A porítami,` hogy a? таят}: egyenes lineában , 
egy 
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egjrmástól egy lábnyìra , el- kéfzít‘ett jó Fôl‘d-&gt; 
ben el-vettesse'k, ha ki-kellnek, tifztogattas 
sanak , nyesegettesse'nek ‚ meg-kapáltassanak , 
a’ nagy fzárazfá'gban öntöztessenek , karóhoz' 
köttessenek , négy Efztendö múlva másuvá й! 
tettessenek, nemesebb {ай gyümôlts-fával be'~ 
óltattassanak. Az Oltás, vagy Töke're, ‘тыл 
lgalym , ‘югу Ггетге fzokott lennì. A’ jo Gaz 
да azon igyekezîk , iiogy tavafztól fogva ôfzig 
egymást váltogassa a’ Kertjében a’ gyümölts , 
és hogy annak еду _réfzét meg-afzaltatván , té‘ 
len-is ele'g gyümöìtse légyen,- 
A’ nagy fákon kívûl fzükféges a’ Kertb’en, 
apróbbakat-is termefztenl, mint tengeri fzöllöt, 
büfzkét vagy köfzméte't,_mindenilxet hafználni 
lehet a’ Konyhárà., 
' Minthogy a’ Kèrtek, vagy veteményes,V 
vagy vìrágos, ‘аду gyümöltsös Женей, а’ Gaz 
dának пейте-1; ‚ ’s azoknak miveltetésére- is 
fzükféges fel f Vl'gyázni, ‚ _ 
- A’ Veieményes- Kerteknek közel kell а’ 
Házhoz, és а’ Konyhához lenni , ollyan meleg 
` ‚ e's fzabad helyen feküdni, a’uhol a’ Nap és Essô 
könnyen e'rhessék ‚ a' Földjöknek'kövérnek és 
p’o‘rhanyúnak kell lenni,ió zsíros trágyával meg- ‘ 
köve'riteni, jól (‘Ы-Нарды, jó keríte'sben tar 
‘ан! , ’s a’ kár -ellen óltalma'zni` A’ magokat 
nem fzélesebb ágyakban kell vetnì ‚ hanem па]: 
hogy ke't felôl ki-lehessen gyomlálnì, az lvgl-ve' 
ген magot gereblyével el-boronälni, vagy дей 
kávai , avagy шрамы bé -nyomkodnh‘A' ve'- 4 
t'eményt úgy kell ûltemi, hogy eggyik fe ves 
Íen árnye'kot a’ másìknak ,_ a’ magasabb vet’e 
li 4 _mé 
75°.; &quot;7 Az Emixí'u. 
-mlényeket Éŕzak, а; :alat'sonyabbakat dél {ею} 
Ygtvémhogy mindenikre fzolgálhasson a’ Nap, 
Váltqztad a’ Fòldet m'ìnden E_fzteqdöben,' úgy, 
hogy, а’ hol eddig fejes vetemények уста!‘ x 
pt; másikban gyökçres, vagyvhůvçlylges vate»~ 
mények le'gvenek. A’~ trágyát-is igen )'Ó vál-_ ’ ' 
toztatni ‚ úgy hogy eggyik Elîztendůn marha ‚ 
а’ másikon juh, azuta'n ló'ganéj légyen, »isménÀ 
úttza-fòld, шар-МЫ, márga , шагу щейем 
föld.A Jó mél‘lyçn hell a'Kextet ásni, а’ F Gld-g 
ц;1;_{е1а6 ’.5 trágyás fzx'ne't alá forgatni.l 
А‘ vçtésre való magotfis, mástól I'zerzetgtl 
:_naggal „дышат kell , az çgymáshqz ьающ 
ló vetçméxiyekebltávçl kçll сыграны ůltetnì,&gt; 
‘hqgy ç1-pç-fajúljanak;_ 
Ногу a’ földLbalha'k ш: bántsák а‘ vetee 
ményeket , öntöid-meg hìdeg vx'zzçl a’ vete-A 
ményedet minden nap be'tfz‘er &quot;s nyóltzfzolg'az 
ijntözést pçdigkçzdjçd a’ таза]: ki-fakadow 
zásà utän lie/'t hétîg, az öntözést öntözô, Kap; 
gával,&quot; vagy tsomóban kötött fialmaffeprövel, 
keu. glvorsan vëghez vinnì. Vess e's Щи‘: ko.-_ 
Jän, hpgy m'ikorra a’ {ММ-13311161; el — jöqek, 
máx aklior a’ Plánták èrösaek legyenek. Hint‘sda 
‚ meg af vetqményes ágyakat vékonyap fzalmás 
gë‘lléjiëll.l Ass h_angyà féfzkeket, és- hintsd ад 
hangyákat a&quot; vetemény'es ágyra,„ezel_¢ :nieg-l 
çîéfztîk af balhákat, A’ Hernyókat keu e - ‘гейгецй, {югу fe'fzktîket le-kell lzze'crlrgigv 
pleg-égetngi.~ AzQn/kell igyekezni, hp av' Yee 
t‘eményes Нашей теццё! töbh 'hzslìfznlatl lehesf — 
[en_ venni, melly léfz'en, hq illendôképpexg 
munkált‘tîk trágyáëtatilßl, és ha a' késûbf 
‚ ‚ _ ‘ _ &quot; ‘ bcn 
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ben e'rö vqtemények, mìndenlrar a‘lçoráßban&quot; 
_e'rëk után vettetnelr. . ‚ _ ‚ 
A’ дуга/„дню; Kertckröl. A’ _ió Gazda 
_azon igvekezìk, hogy a’leg-elsö gyümöltstöl 
fogva ke'sû ôl'zig , а’ gyîlrnölts ki-ne- fogyjon 
Kertiböl. A’ fzilva-fa gyökerestöl I'zaporoe 
dik, az illyen _Fiataloknak h_át gondjokat 11е11 
viselni , fattyú ágokat l'zépen le-_nyesni, ke: 
vés _idô alat‘t тег-116111111 _, és teremnî fognak` 
Más fák isrnét az ö magvaikról fzaporodnak, 
az Erdökben vadon nönek, mint a’ körçvély 
_ és alma» fa, ezeket E_atal korokban ki-kell 
ásni, és el-ûltetni. De maga-is nevelhet az 
ember illyen fiatalokat, ha a’ jó fajta F áknak 
magvait meg-Izedi, azután egy d_arab F‘ölclben, 
mellyet me'llyen щей-55011, és úttza fârral, 
vagy más Trágyával, meg - bordar , el т Шъеь 
1е11 foronkint eggyiket a’ másilitól két lábnyi-f 
ra, гей 11е‘/ё‚; földet ha'ny, e's meg- tapottatja. 
Ha a’ fátskák a’ másqdik ’s harmadik Efztenf 
çlöben [мы jönelr-ki, «eggyet-eggyet közzü.&gt; 
löl; ki-vévén , mas a’ ve'gre el.kéfzíttçt~etë` 
ágyban el-ültetteti. Ezt a’ Földet kapálni ée 
‘gyomlálni kell minden Efztendöben, ’s гей ele-_ 
gendö úttza ‘fárt 11е11 herdar‘xi, Illyen módon 
az'Qskolában ele'g Чад 1ве111е1ё11е1 lehet, l`zerez-.~ 
e ni, de azután be'fkell óltani. А’ hasadékban 
vagy tòlxéken való Óltást , akkor Мед-10111) ve'g-. 
hez vinni , mikor a’ чад »tsemete'k me'g Yékof 
n_yak, ég еду kis rijnyi vastagfágúalr. A’ Szem-, 
:Óltás,va_gy _()kulailaîs` úgy mégyen véghez, hogy 
_ valamelly jó gyümólts-fának a’ I'z-emei, a’- vad 
iiatalban Ó-llatnak. A’ fa hajban való .ólçág 
‘ 
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ту kop‘uiálás ¿ital а‘ иена flung., ama' 
{Знай hajîában óltatik. De nì'inden Fában ol 
' lyan fának 25823: kell óltzfni, 'rrìelly egy terme' 
fzetû légyen , és nemb'ül való, ne ólts hát 
körtve'ly fát almában. Egy fában ne ólts igen 
fok félét, mindenkor a’ leg-ege'sfe'gese‘bb és' 
frissebb ágat és fzemet välafzd. Mind mago 
kat a’ fátskákat‘, mind a’ bé-óltott a'gatskákat 
a’ hidegtôl fzorgalmatosan örizd , e's bé-takard. 
l“ _ A’ bé-óltott ágatskákat ne igen I'zoroäsan kösd 
meg, hogy a’ nedvesfe'g.bennek'illendôképpen 
__folyhasson. A’ fzem-óltásban идут, hogy 
a’ bé-óltalndó fzemek tsirája, a’ fának hajával 
сядут! le«n_e -vakartassék, az óltott ágatská 
kat», tövissel rakd körül, hogy a’ madarak le 
.ne -ftördeljék Ha az'Óltványok таз-Регат 
v_‘án , 'fattyú ágakab-is hajtanak , le-nyesd eze 
Бег, az óltáskor ¿sett febet kösd-bé viafzkal, 
_ Vagy méz'gával.' Ha az illye'n Óltványok fel-nö 
БЫЛ -és meg-erôsödnek, úgyůltesdœl forba, 
e'gymástól annyira, hogy elegedendöképpen 
ki'-terjefz-ked'hess'enek, és olaj nedvesl'éget [ziv 
hassanak magokban ,A de Богу а’ Fa hamar 
meg-gyökerezhesse'k , a’ Fôldjének Porhanyú 
` nak kell lenni, a’ gödröt me'llyen e's olly' fze'. 
‘lesen kéfzíteńi , mint az ülteténdö fának gyö 
_kere kivánja, úttza Földet a’ gödörben tölte 
ni , azt le-tiporni, arra a’ gyep l'zine'liôl jó-féle 
Földet hinte‘ni, _’s úgy a’ Fat hele' ültetni', á&quot; 
— gyökerét Földel bé-takarni, ’s erösen le- ti 
porni, hogy a’ fzelek ne hábor'gassák , rnelléje 
-karót le-ütni, ’s h_ozzzî jó erôsen' kötni.’` A’ ki 
ásás közben , mennél több gyökereit éppen kell 
Мг)’ 
n* 
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hagyni , meg-nem férteni. Ollyan helyre &gt;ne úl 
tess, a’ hol az elött épen ollyanféle fa vólt. 
A’ már el-ûltetett Fával úgy bánnj, hogy 
meg-muxikáld és trágyázzad. [Ева jó a’ Fák 
nak az Uttza-l`ár. Hogy a’ Szelek ne'tördely 
lyék a' fádat, üss melléjek karót`, ’s kösd azok 
hoz, de úgy, hogy à’ gyökerekben kárt ne te&quot; 
gyen, ‘fe az ágokat ne dörgölhesse. Ha а’ Ta 
vafzi és Téli hideg mìatt, a’ Fa hëja meg-re 
pedez, hogy a’ nedvesfég ki-ne folljon, a’ Fa 
el-ne l'za'radjon, végy enyvet, Tehén Запас’ 
és Ízört, keverj belöle vvízzel fürû pe'pet, ez 
zel inindia'rt Tavafz kezdete'n, kend-meg min-_ 
den Fádnak a’ derekát, a’ meddig az el-fa 
‚ gyon e's Рейсы, е2 által meg-lehet mentenî 
a’ Fát. Ha nyáron az he'jja &gt;le-válik ,‘ akkor 
mesd-le azt elevenen-is, azután kend-meg, a’ 
kenés felett takard-bé fzalmával, mellyre az 
emlitett kenetet még egyl'zer гей kell kenni, 
hogy az essô bé-ne mehessen. Ha valamelly 
‘ágat le-mettzellz, bé-kend annak а’ febe't több 
izben, mig-meg-nem haiasodik. A’ vén Fákat 
`meg-leliet úgy‘fìatalosítani, hogy az ágak he 
1е;у‹г1‚ а’ F ák derekától eggy röfnyire le-vag 
daltassanalr. A’ Hernyóktóla’ Fa'kat ‘всё-Ее&quot; 
til'ztítanì , fél'zkeket le-fzedvén , és meg-¿get 
vén. A’ több bogarak ellen madár enyvel` 
meg-kell kenni,‘ hogy fel-ne máfzhassanak. 
S. 18, 
A’ Föld mivelésnek eggyik réfze a’ Sxö'l-y 
lö' dolgozása is. Е’ 1‹бп11 való- munkák álla 
nak а‘ nyírásból, metzésböl, k-arózásból, kö-. 
16265 
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tözésböl, buitásból vag-y` homlitásból, többfzöq 
'ri kapállásból, fzedésbôl és fedésböl. Ha a' 
Szôllö gerezdéket a’ Tökékröl le-fzed’ik, öfz~ 
ve-törik , ‘МЮ’ n_yomják, must lelÍz belölök',; 
melìy hqrdókba töltetvén, &quot;és kí~forván bon 
leffz’belöìe, melly igen külömhözö` fzínére, 1'ze'-_ 
re, erejére, és tartósfágára ne’zve‘. A’ j’ó Gaz, _ 
`da, a’ ki )'ó bort akar 1fzûrnì, és el-adni, já 
Капа Szöllôkkel ûltetteti - bé Szö'llöjét, lnem 
holmi polyhossal, A’ ki a’ SzôllQre v-igyázn 
ke's azi ¿olgoztatja Vintzellérnek ne'veztetik. 
A! 16 hegyeken lévö Szöllökben, ha jó meleg 
~iclö jár, шея-21121251‘, vagy töpìk a’ Sfzöllů, és 
-abból afzflzúffzôllö-bor l’uîllfzíttetik.4 
s. ‚ ц ` ‚ . 
A’- meìly Саша Szánto' F ôldjeit 161 dol-v 
gezza,t rétje {Пита és kövér, ióvbornyas Te-_ 
heneì ’s er-öss` barmaì , -.Iuhaì vagynak,__Ke`rtje 
Konyhára valót e's böv gyümôltsöt текст, Г2б1-’ 
lôjének 161 gondját viseli, ад’: ígazán jó Gaz 
dának lehet mondani. De à’ jó gazdafágra 
meg-kìvántatnak а’ következendök: hogy 
/ a.) A’ vGazda &quot;а&quot; jó rendet gazdálkodá 
sában maga-is meg-tartsa, házanépével-is meg 
tartasßa, ё: attól fe ö, fe tsele'djei el-.ne 
távozzanak, `úgy hogy minden házi, és mv.:-&gt; 
zei-gazdafághoz tatto-zó efzközei, ’s ede'nyeì 
magok helyeken le’gyenek, hogy egyl'zeriben 
meg-lehessen találni, és [okáîg ne kellessen 
kere'sni. I ‹ 
l Ь.) Minden jövedelme't olly OkDsan 
‚ el'fgmfel,l hogy ne как elég Едут, hanem 
marad- ' 
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maŕadjonhis': а’ Iki annak idejében шея-1161118‘ 
1i jövedelmét, há шея-12011114‘, leiïz'mihez 
nyídxii.Y 
—- c.)1fjúfágában gyüjtsönß másként vén-&gt; 
fe'gében i'qgnmije Г; 1е1Т2. , / 
А d.) Ne а‘ jövedcler'phez m'ét’sékellje a&quot; 
kôlt'féget, hañem mindenkor а; el- múlhatat# 
1an fzükféghez. - ` 
gq). EggyHáznál elégce'gy Erfzëny ,` air; 
ra a’ ваша vìgyázzon._ _ l .l Mindex‘lkor 1`1е‚те5е11_\’5%у—г1126п r'nilfl‘:- 
' Genélfe, д’ l‘eglkissçbb fogya’diozgástV mindjárt 
pótolljaßki , a’ ki a’ kìs repedést bé-fódja, nem 
kell'annak a.’ nagy lyukat fhól‘dozni; _a’~mit та 
meg- tselekedhetik,_. pei Ьа1а1Т1аЬ61цар1а; a' 
mitmaga véghgzyihet ‚ VzieV bízzg'jnásrà; ,Mina 
`dent a’ maggmidejében _tselekedjçn р; о,›Тё1а 
ben 'télià ‘Nyárhan ny'ári munkät mx'veijçn', 
Ífélben fát hordjon’, gazdafághoz tvaxtozó Ael`z~- 
közöket ekétybòrogáç, jápmogkélfzíttqeh, ker# 
tyét'akkor fóldozza-Ymeg, hgîz@f fedçlét akkor igg 
Нива, mig a&quot; tavafzi' s’ nyáŕi :nunka be'fneni kö 
„мы“ Jó vólna a’ mezeiG'azvdának rmqgá; 
_nak minden mezei-.gazdalfághoz` való 121211626‘ 
het el-kéfzíteni tudni, _ y › _ _ y _ 
i g.) Takare'kos légyenqz éteiben, itàia 
banfs lfuházatbamis.&gt; Magà-is egye'ik, ’s‘HaìZ 
Népének-,is` adjqn annyi eledelr, а’ m'eñnyì 
.e1ég, ollyan ruhât viseljen , ’s iì‘ázà Ne‘pëifel 
is viseltessen„ mèlly'Tèitét bé-fedje , és fox'-A 
fához i1lendô;' így' foha költfége felûl nem-kaf 
ladja jövedelme't,` а’ ruhában vigló. bújálkodált, 
fe maga ne gyakarolja, fe az Отцы‘ meg-ng 
¢ ейь 
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engedìe, ollyan fejér ruhá'ban járjon,~ mellyet 
Felefége, és háza Népe kéfzített, пай eggy 
pénzt fel költsön nyalánkfágra, tzifrafágra , 
annyival ink'ább a’ gyakori kíorozäst, vendé 
geskedést kerûllje.&quot; A’ kis pénzbôl garas lefl'z, 
à’ gax'asokból Taller.-` _ i \ 
§.- 20 
М‘ЗОВХК Neme aJ Terméfzeti miveletlen' 
dolìgok meg-fzerlésének ,Y а’ BÃNYÃS’ZSÁG, 
vagy AsvÁNYox Ml'ìrnLÉsE; melly’általmi‘ń 
den ńemei a’ Sónak, Köveknek és Ertzeknek», 
а’ ТЫдЬЫ‘Ы-ЬегШпеК, hogy ofz'tán hafzonra 
fordíttassanak. Ezek körûl forgolódnak a’ Bá 
'nyárz-0;{, kik а’ Bángfákból мышь a’ шаг“. 
. 'bözö Ertz ńémeket, a’ Hutámk, kik' azokat 
аж‘ yöfz've:-vegyült Ertz nemeket- meg-olvafztja'lg 
_ ЪШбп v_álafztják; ’s шт darabokban öntik, 
némellyek a’ veres rezet, Тайга, rezet , vasat', 
ätzélt, бы ‚ plajbáfzt, tzìnt,V видят, aranyat 
el-ke'fzítik', némellyek Kô-Sókat‘ásnak, vagy 
`vizböl l`ót föznek, mások ismét timl'ót, даны 
követ, falét'romot, büdös követ föznek, ismét 
n mások az Epületre való köveket , márvány, 
alabastrom köveket , drága köveket, mint gyé 
ïńánt, ~rubint,- topáz, fafñr, gránát köveket , 
V_f_ásnak és _fzednek, a’ ház fednivaló kö-táblá 
‘lat , a’tüzelni való Kö-fzenetâss'ák. 
‚ I _ 95‘ 21° ‘. 
-= .HAnMAnszQR кладут!‘ kollyim emberek‘ 
‚ =iá, kik a’ PLÁNTÁKBÓL kéfzítenek bizonyos 
'ïèolg'okat а’ végre', Воду i'nís‘okv эта! h_axfzon~` 
' ‘ ra 
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ra' fórd‘íttassanak. Ezt т$е1е1‹1`251‹‚а’ Ме2е1-› 
Gazdák a’ Földîmívelés által. Ide tartoznak 
а’ Szénïégetök, Такой-56261: ,‘ a’ Be'tsi Концы,’ 
és hamu z§írt fözök, a&quot;k_ul&gt;imáz fôzölŕ. Mind 
ezek minekutánna el-kéfzí‘ttetnek, külömbb 
külömbb-félq hqfzonra alkalmaztatnak. 
§. 22. 
. NnGYEDszEn, az ALLATOKNAK FoGÁsA 
által-is fzaporítta‘tnak а’ hafzon vehetö dol 
вой. &gt;Ezt tselekfzik a’ Szarvas marhákat, Lo~ 
vakat, Juhokat, Sertéseket, apró marhákat 
nevelök, a’ me'heket, felyem erefztö bnogara 
kat tartók, á’ Vada'fzok , HaláfzokyMada 
ráfzok. . . ' ‚ 
' BB. Minekutánna ezek a’ terméfzeti mí-~ 
Veletlen dolgok így meg-I'zereztetnek‘, 
__ Qvagy el-kéfzí'ttetnek, azután a’ kììlömbö 
&quot;Ё&quot; zò mesterfégek énltal,I fokféle hafzonra _ 
fordíttatna‘k. A’ Terméfzet hárpm Or.. 
fzágából’, az az a’ Plántákból, Alllátokq 
ból, Вт hemekbôl' va'gy Asványokból 
, ‘(ей (епйёёейпед, ritkàn Ylehet úgy, a’ .J . - - n.' ‚ . _ ._ . . шшг n’ Te_r_lmefzet azokat adla, nyersen 
hafznòkat venni ,'hanem az emberekn'ek 
‘ -hell azokat ne'mesíte‘ni,I k'ülëmbözô'kfz 
közök által ki»këfz1'_t'eni,y hogy hafzonrà. 
там)‘ lehessenek, Ez af nemesítés el-kéfzítés, а’ хйезйеггёаей áltat mégyen — ` 
f . végh ez. - 
ц], 
è А’ mam/¿gek ké't-félélÄvagy Käl- mma. 
fc'gc/r, és így 'Izjhez köttettek, vagy ,Szaáad ¿s 
` ‘ тцгь 
х 
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И Tz'e'h nélkûl Való Mësteißígek; ńáellyekliez' fok-&gt; 
kal nagybbb elmésl'êg _kiväntatik Bôlts Ren 
delés az , hogy a’ Mes'teräemberek jnegakülöma 
vloöztessenek , mertïmi lenne abböl, ha valakì 
néha f'zántana, nêha kovátsolna, 'rrläsfzoŕ fa 
zekat, иду papiroat tsinálna 1 egyik in_uri‘kárá 
le fzokna )'Ól , egyìlmek fe lehetne jó Meste 
re. Szükfég, 11е11 hógy a’ ki Mesteriember aa ‘l 
' kar lenrìi, egyedůl arra ваза i'n'agát, a‘init a* 
ч Mesterfégek liözzül klàválal'zt, aZt jól 11i-tamils 
ïja, abba'n magátkülönösen gyakorolja, és az 
:által’mennél többet hafz‘náljon az emberi Нет‘ 
2е111е111 Ugyamerre `‘11111611 а’ Tzéhek , mellyef 
lret„_le'g-elsöben Német Orfzágban ‚ Henrik Тай‘ 
fzár rendelt, 's lo'nnan a’ Német Mester. embeß 
rekkel eggyüttMagyar Orfzágba-is bé -liozat 
&quot;tat'taln ' _ _ _- ‘_ _ ' 
' A’ kî v'alámelly M‘esterl'e'geif'ki akár tanúlni; 
annakl bizonyos I'z‘ä'mú efztendeig elìlìfzör'lmnì 
'hak k‘ellflenńî, a'z Inas fogádtatik l'zegötltetës 
`vagy’,_l5_ë-ír`áä által. _Mikör 'el-vég'zi а: Inas- 
'Efzter‘idökeb és fel-Izabadíttatik Mea-ter; Le 
'e'n' п s' lëfz' , minthp ` edi ‘ ä: _Meste'ŕtLm Ёёпёёй; I_ne'g 1011:“;` 1%;11Е611ЁЁ11Д1е11г11 l'zük 
fég‘es liògy__vándor0ljon, a’ Tlz'e'htól váx'idorló 
'Levelet ve'v'e'n', a* _liol ńi'eg/ákad _és dqlg'ozik, 
I ‘hëti berg fl'zetnek'néki, vagy darab'fzámŕ'a. 
_'_A’ vándorló ki-tańúltt Mest'eŕ Le'gëny,V lehet 
`ol`ztá1`1 Mater emácr; áz az M_esterfégů mai 
ga liafínái’a üzhet'î, Lege'ńyëket, Inasokat fo‘ 
gadhat, de elébbjemekjével tartoz'ik azt ‘meg-- 
ymutatni а’ Tze'lmek, hog); Mcsterfëg'ét jól k'l 
tanúltau ._ — 4, ` ' 
Az 
Hí'vn'ranixnór.. 5&amp;5 
`Az 'ollyan Kel'zület vagy Mühcbf, a’ hol 
valamelly Mesterl'éget шагу fzámmal ûznek, 
de tsnpa kezek és fzövô Sze'kek áital, Шали. 
fakturának печатей!‘ ‚ ha pêdig ezen МИН Ка 
lapa'ts yésitiîizds kivántatik hozzá, í'ìfórikanak. 
f Minden embernek fokféle fzükl‘e'ge van, 
„élelmére , ruházatjára, és lakására нём/е, kell 
lenni ágyának, melegének, világának, házi 'bú 
torának, eclényének, müfzerének. Hol venné 
mind ezeket a’ dolgokat, ha на!‘ fz'orgalma 
tos Кекс}! nem fáradoznának fel-keresésében, 
meg- ôrze'sében, hafzonra való forditásában 
mind azoknak, а&quot; mellyeket a’ Föld terem Vaz ` 
embereknek hafznára? Söt a’ Fôld - is tized 
r'éfznyit nem teremne , mint a’ ŕnennyi fzükfé 
ges 4az Embereknek , habizonyos mesterfégelf 
efzközökkel nem miveltetnék. ' 
_ _ i §. e3. . 
Külömb Ã'üiömbfélék Íza’t a' Mater/¿gek з 
.mert a) némellyek az ember táplálása körül 
foglalatoskodnak: b) mások az ö ruházatja, 
e's (2)&quot;l az.ö lakó helye körül, d) némellyeka* ' 
Pla'nta'kból ~-- e) némellyek az állatokból , f) 
mások az ásványokból kél'zítene-k az ember 
hafznára efzközöket'. Lássuk mindeniket rend 
del. , 
§. 24. 
A: amber Táplálárára tartozó Master ¿ 
gel‘räl. Ezeket fizik a’ Mólnárok, kiknek al~l 
maik vagy Sic’l vagy Vizi-Malmok, ezek vagy 
шт, Vagy alól пары‘. A' nagy vizeken, mi~ 
némûek a’ Пива‘, Tifza, Байта, vas-mats 
` к k ká 
4 
Ó 
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kákon l'zoktak а‘ Malmok a’ vl'zben- :illanL 
A’ Malómban f'zokták а’ tifzta Búzát, ,kétfze 
ree életet, хоть/Миша]: meg-örleni, fok he 
lyett tsak parafztúl , ne'hol pitle'n-is, vagy fa' 
tyolon‘ a'ltal erefztvén, isme't a’ kukoritzat, za 
bot, a’ Íertés hízlalásá'ra, azefárpát a’ Ser-föze's 
le megldarálni ‚ úgy a’ PQha’nkát, köles kása't, 
'árpa és búza darát, szemlye kását el-l'iél'zíteni. 
A’ Malmokhoz tartoznak fok helyeken a’ ken 
idler török, ée defzka-füréfzek-iß. A’ Mólnárok 
ntán ide шпона}: а’ Аелуёг ёвдзтщ Süzö‘k, 
Á’ Кати, Кафе/‘2, РЕ:/:61‘а‚ tzu/:tas tcjìta, 
v.Hin-téton» он,“ Sütök, a’ nagy Várqsokban 
' â&quot; kemc'nyítô e's Púder Íre’fzltö/r, мфцтм, 
Szokátrok , зап/‘616% , Etzet kq'fzíxök, Pa'lyin 
Ãma, ¿gert Bor; Иногда/6261:. ‚ ‘ 
§. a5. 
Az ember ruházatja körůlfoglalatoxßod‘ 
nak a’ következcndô'Mcrter cmberek: Szûtsök, 
Vargák, kik botskort,‘ és tsizrnának való vas 
tag ~fekete bôröket ke'l`zítenek, Tíma’rolr, kik 
fontos-talpakat, китайца]: való' hal-zsl'rral 
lqéi'zített‘bôröket, l'zattyánt, kordoványt, ba 
gariét, karmasint, némellyek feje'r ‘мы? fár 
ga Oz, Ketske , Kutya , Szarvas-bòröket ké 
\ 
\ l'zítenek, nadrágnak, lajblinak., kefztyûnek, 
цент-„5114161“ ‘Маяуадёв Német Tsizmadi~ 
ák, Kalapogsok és S’úvegesek, Paróka чая’ 
_Vende'g haj ìsinálók, fö-kötö Varrók, Ken 
der e'_s Len 'parafzt váfzont, vagy v_irágos а 
` ‘brofzolrat „ afztal- és törülközů-Kendöket Szö 
»Yâ Takátsok , Tsapók, kik [zürnek való pofz- ‘ 
_ ' ’ .~ tót 
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tót kéfz'ítenek, Pofztósok, Materiât-fzövôk, 
kik gyapjúból dolgoznak. l Selyem és Pamuk 
materiákatàfzövök, ruha~festök ,’ mangorlók, 
ve'kony Szabók, kik pofztóböl , materiából 
'dolgoznak Szür Szabók,l kik S‘züröket, Szůr 
Dolmányokat varranak, Gomb-kötôk , kik 
`g0`mbokalt, Iìnórokat ke’fzítenek, Pafzamáhts 
tsinálók, Рамка-итак, Strimpf vagy Ha 
risnya-kötök és Szövök. 
’ §. 26. 
А: етбсг [aÃ-¿Ja шагу Háza дети fógla' 
Дни/гайка!‘ а’ kövcllfczendö Mater eff-berge# ; 
\ 
a’ Kö - vágó, Te'gla - égetö ‚, Méfz - égetô , Кб- 1 
míves , Ан. 
I §. |27. 
Eulen, НМ! vagynak album Mutq/ëgeí, 
mcllyek- a’ Hlántákbol lré/zítmck ‚пугали való 
kat. Ezeket gyakorollják a’ Dohány kéfzítók, 
-kik valgy por-tobákot , ‘газу füstölni való Do 
,hányt каштан ‚ a’ Kötelesek, Papiros 131 
&gt;nálók, Könyv-nyomtatók, Képeket - nyomta 
tók, Köny'v-kötök, имей-131116161‘, Tál alá 
való Каши“, Skatulyát, Seprôt-tsinálók,Y á~ 
talagot, hordót, kádat, ритмы, vedret, дыни, 
,kupát kéfzitö ,K ’s meg- abrontsoló Pintérek , 
‘югу Bodnárok , Szekér ‚ Kotsi-tsìnáló, Kerék 
ja'rtók, Afztalosçk', Orgona,`Klavikordium, 
Играю-151115161‘ , Efztergáloaok , N yereg-gyár 
'_tók , Kreppin - tsinálók. ` . ‚ 
5. 28. Ч‘ . _ 
Vagynak gllyan mestcljè'gék‘igg, лифт‘ 
által hafznw dolgo/c ‚ az Ällato/c Og/ììïgáôól М‘ 
- K k i ` ‘ fz# 
ŕ 
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..._ 
tsinálók, Szappan, Poma'de-kéfzitök, gyertya. 
mártók, ‘дай-166111611 ( mézes kolátsosoknalh 
is neveztetnek ) ezek viafz-gycrtyákat 116111 
‘ tenek, viafzas váfznat kéfzítôk, Szíjjártók, böt» 
‘táska tsinálók, a’ kik patrontást Levél .hor dó ta'skát, kés tokokatLböŕ zsáfgkat' 113511118 
nek , Tapetzirexek , a’ ‘kik mindenféle Í'zékeket, 
karfzékeket , fzófákat, kcnapékat, Dívánokat, 
útazó Ládákat bôrrel bé-húznak, és а’ Szo. 
bák/:aty Spallerral fel-e'kesítik, azl ablakokra és 
` ágyak körûl'flrhangokat këfzitenek, bör ‘тёп 
kosokat ts'ìnálnak, az enyv ke'fzitôk , perga 
тетей-“11161611, gùbások. - 
_f , \ S» 29o 
Az Äwánybk offzágáßáz, a’ лишит. 
'dä Master cn'lůerck kç'fzítcncl: hqßonra дат/га’: 
— -a&quot; Fazekasoix, Ира-151116161‘, a? majolika e's 
Poirtzellán ede'nyt tsinálók , K'ö--ko'rsó ’s edény 
'kéfzítök, tükröket-kéfzítök, ат; ‘- tsinálók„ 
‘üveg-mettzök és pallér'ozók , fůréfzy és ráspoly 
tsináiók,- puska , pistol -tsinálók, Itard-vas ‘(51 
.'na'iók, atzél - mívese ' , kik àtze'lból ’ minden 
' féle míveket kéfzítenek, mint ‘tsat'tokab .kop 
pan'tókat , ollókat , gombokat ,- 61:31 lântiokpt', 
kard hüvelyén le'vö pléheket; Orások, &quot;-ki ‘ 
falra, afztalra való, vagy kis óŕäkat ke'fzíte-. 
‘пей, réz-mívesek, bádogosok, az ólomból 
golyóbisokat e's sréteket-öntök, betü-öntök,`a’ 
Tzinból dolgozók, vág_`y1'1 és harang-öntôk, 
kik: réz mosarakat, vízi-puskákat, muatákat, 
Е'Г; iárga réz гуепуа-тапыхат-йжбывшей. Sárga 
l 
._ rci 
\ ` ‚` ~ . 
fzz'ttetneÃ'. Ezek'et Aglyakorolj'á'k a’ Keí‘g, {авт ‘ 
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rêz-öutök, a’ kik fárga re'zbñl gyûrûket , 51’ 
nyék-tartós lámpásokat tsinálnak, fárga 162 
bôl, tompákból tsatt - tsinálók‘, kik azokat 
meg-ezüstözni,. ‘гад-у агапуошй‘йз fzokták, Ot 
vösök, kik aranyból yés` ezüstból, mindenféle 
miveket kéfzl'tenek, Drót-húzók , Tö-tsìnálók, 
Arany-m_ivesek, ШК az ara'nyat i en ve'kon)r 
'_fáblátskákra nyújtják, hogy azo kal ofztán 
aranyozzanak. 
§. 3o. 
Vagyn ak ezeken k1' vül Szabad .Mater/¿ign l', 
mint a' Musikusoké, Rajzolóke', Ke’p-irÓke', 
Ház-festöké, Kép-faragóké , Réz-táblákra met» 
fzöké , Komédiásoké, Pantomirnat, vagy néma 
‚ КоЁпёёйёЧёЦ‘ъбЬсё e's a’ mesterfe'ges Kertéfzeké. 
§. 31. 
A’ nyeŕs, Vagy el-kéfzitett portéká 
kat, a'kìk Vagy ki, ‘иду másunnan bé» 
hordják, ‘паузу az Orfzágban árúlják , 
Kalmároknals, éS Heres/redöknek neveztet. - 
nek. Eleinte a’ Kereskedés tsak tsere 
által ment véghez , р. o. Barmot Búzà 
ért tseréltek: del ez megmem maradha» 
tott, mert terhes vólt mindenüvé ‘а’ Ваг 
_mot hajtani, bìvzonytalamis vólt, mert 
nehéz vólt -a’ Baromnak~ís, a’ más féle 
Jól'zàgnakis az árát_meg-,egyeztetnì, és 
igy, hoây eggyìk réfz-is-meg-ne tsalat- ’ tassék, 
lyel Íizettetik a’ portékának ára. Még 
ma fem múltt ugyan e1 egél'zlen а’ tse 
К k 3. _ re, 
el-talá'ltetott a’ pénz ,‹ а’ mely- ' 
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' re , mint a’ Fel-fôldìek 'a’fazekatg az A1 
fôìdön gyakran Búzáért adjàk , a' nagy 
Keres‘kedôk Portékàt Portékáe'rt adnak, 
olykor, `elébb mind а‘ két féle Porté» 
вами árrát meg-határozvàn. 
Ha a’ Magyar Orfzágî ember áz itthon 
t_ermet_t Jófzágit, tsak itthon adja-el BeLrö Kg 
relslfedémc/f нежный‘, mint Vígy l'zoktak a' 
Debretzeni Szalonnáv‘al, Szapannal, a’ Tset 
nekì vassal mîndenfelé'kere‘skedni. Ha равна 
más Orfzágiakkal van&gt; à’ kereskede's‘, az az, 
vagy а1о1‹(_111\ге1`211е1‹‚ ‘ладу azoknakl adnak 
porte'kákat, az neveitetik: KyüLfb&quot; Каждый; 
nek-_ ' Az vólna/hafznos az Orfzágnak,- hogy 
he annyira más Nemzetektöl fzeteztetné'nek a' 
Pnlor'te'kák, mert így kì-mégyen a’ pénz az Or 
fzágbúl; hanem annyi mìndenfe’lePortéka ké 
ir'zít‘tetnék az Hazában, yhogy másorfzágok 
пай-15 lehetne el-adni, ’s annál Торт a’ pénzt 
bé-hoznî. -~ ‚ 
A' Kereskçdés vagy&gt; Nagy , ‘югу Аргб; 
.Nagy Kern/fériés az , mikor a’ Portékákat tsak 
ваз’ darabokba val'zik és ‘adják-el, H‘ordó., 
LáJa, ВЫ, mázsa fzámra, vkagy egéfz végelh 
ben, tntgetek'ben, mint. a’ F abrìkákban, és 
Manufakturákban; dpŕó Кии/‘еда: az, mikor 
al/Jófzág apró darahokban, rè'f, font,'e’s lat _ 
I_Zámra árúlta-tik, illyenek többnyim- nálunk- 
' y а’ BóÍtosok. \ 
Né'melly Keŕerkcdés van a’ Sza’razon , ne' 
&quot;melly a&quot;‘Vizenn ё: Tcngcrcnn. A’ Szárazon 
- `fvaló Кап/‘ай: a? Furmányosok vagy 529‘: 
—,‘ lfesck 
HívArALAxiióD. 5x9 
` fes'ek дна‘ mégyen мы, ‘ш a’ nagyöbh 
Városokból Sze'ke‘ren vifzìk a’ Kereskedëiknek 
a’ Portékákat.l A’ Рим ¿r Yenger'en шт Kc; \ 
газ/Ещё: hajók által gyakoroltati'k, és óltsóbb 
az elsönél, ’s gazdagabb-is, azért a’ Tenget 
mellyékí Orfzágok igen gazdagok, тег!‘ теГЪ 
i [шт-ь а’ »Vizenn el -laozhatj‘ák a’ betses por 
téká'kat. ~ _ . 
- шёупа1с&quot;о11уап Kcreúedölr, a’ kik на!‘ 
a’ Portékák hordatásábúl élnek , ůa'gynak oly 
lyanok-is, a’ kika&quot; Cummíg.rió/51mlv kereSked-v 
nek , az az hivatalçk' {пай az, hogy a’4 Keras 
kedôktöl minden felöl reájok bízatott Porté 
‚кепка! meg-fzerezzék~ , ' ’ 
Hogy pedig а’ Pénzt a’ Jófzágért mìnden 
kor mell'ze fôldröl nagy bajjal kûldeni ne kel.` _ 
lessen, azéri; tala'lták-i'el a’ [fdr/zèlf, ` Pénz 
Идиш: а’ nagy kereskedô Városokban, hogy 
Vbizonyos Irás által való útasítás .mellett,‘a’ Por 
tékáért adandó Pénz flzettessék-kì, a’rnelly 
e'rt ugyan a’ Pénz-váltónak fáradfágát тег-Ее“ 
.jutalmaztamì , p. 0. Lipliából hozat valakï 
'Porte'kát, oda a’ Pénzt nehéz kůldenì az ô la. 
kó helyéböl, írhat ‚а‘ Be'tsi Pénz-váltónak, a’ 
Portéka árát fel-kûldvén néki, ’s arra ,kérh 
hogy Шанс-Ы a' Porte'ka ára't; ez Levelet {и 
ván a' Lipliai Pénz-váltónak, általa акт.- _ 
kedô Portékájának a'rát ki-lizetteti._ Ezek Ь.’ 
Pénz-váltók egymással f_zámot _fzoktak vetnì 
rmindeny efztêndöben, 
A' Kereskedést fegítik a&quot;Vásár`0kr,'fa’ l'za. 
1Vvának meg-állásában való hül‘ég, a&quot;_jó rend 
_m'érséklett n_yereféggel ’vgló 'nieg-elégedés, i’ 
l K k 4, ’ vefz 
l 
`\\} 
Inasok. 
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'vel‘ztegete'stůl idegen házi gazdálkodás, a' 'Cre-fy 
Штат , vagy hitel l'zerzés, а‘- l'zoros l'za'moló 
dás , a’ Kalmár Legények , Szám - tartók, le's 
.Kalmár Lcgény az, 'a' ki már a’kereslre 
déstftanúlta, a’ Kalmárt fegiti., dolgait foly-,- 
tatia, _és me'g Szám-tartó кадры-15 iria. 
A’ ki az egéfz Kereskedést jól e'rti , a’ f6 
Keréskedö känyveïmagánál tartja, és az еды; 
Kereskedéstigazgami tudja, «Szam vagy Könyv 
tarta/zal: „мышь. Быт [nai-6k pedig a’ 
_Kereskedést tanúlók, kik Aclarab portékákat 
el»adn.1k, és lzorúlttfágból a’ mindennapi a'rú 
И“ jegyzö Könyvbea fel~irják- 
_ §» 32- &quot; 
` Vagynak ollvan életnemei-ìs, rnely 
’ f ly‘ek fzerínt némellyek a’ Tàrsafág hal'z. 
n_ára , magokat a’ Tudományokban gya 
koroliák, és másokat azoknaktanúlásá 
ban vezérlenek. ` ' 
'y Ezel: a' Tudornányoknëgy félék, mert ‘ладу 
'a' Vallásr‘a, vagya’ Bôltselkedésre, уйду az 
‘ egésrégre , ‘югу а’ külsö be'kèl‘égre , bátorl'ág 
ra_tar't0_zók. __ _ 
I ' Al'Í/_qlláxi‘d tarto'zó Tudományoha' Szent 
irás magyarázatia, a' Hitnek `agazatinak Tu 
dománya', az Erkölt'si Tudomány , a’ Biblia 
'f'zerint Minthogy pedig a’ Kerefztyének több 
l‘e'l'zekre` ofzlottanak, mindeñik felekezet Val 
' Ива fzerínt, bízoriyns Könyvben foglalta hiti¢ 
neka'gazatitÈ _azillyen Kiinyvek SymbOf 
=»-» . .‚ 'eM-_ ’ 11 licus, 
‚1 
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“сан, vagy Valla's -tételt magokba foglaló 
Könyveknek neveztetnek. Illyenek a’ Refor- &quot; 
mátusoknál a’ Немцы: ‘шт-тег nevû 
. Könyv, e's az Heide-¿belgi кашель ~`- Eze 
Вера‘ Kerefztyén VallásnakTndòmányait, ta- r 
m'tiák a’ Predikzitorok, és az Oskolákban a’ Kö 
zönféges Tanl'tók, чад)’ Professorok. _ 
А‘ Bôltul/:ede': рагу РЦолуЧи, tanx'tja az 
helye's okoskodás módját, Дарвина/с nevezte- e 
tik; a’ Le'lek tehet‘fégeinek esmérete't , ’s annak 
gondolkodásának módját, It’ßfchologin'n'ak ne 
Yeztetik; az Isten tökélletesl'égeinek, ’s mun 
káinak esme'retit, a’ mi kötelesfégeinket, de 
tsak a”terme'l`zeti józan okosfágból, Terme/zc 
ti Í/allçís Tudoma’nynak neveztetik; a’ Termé 
l`zeti dolgoknak esme'retit, Дадим/1: „шт 
tetik; a’ Mérésnek, [zámlálásnak mesterfégét, 
melly ¿Hatha-¿mak neveztetik, A’ Filosóñá 
hoz fzámláltatikaz Históríàús, чад)‘ а’ tör-. 
te'nt dolgoknak l_'lïid'ománya. 
l Az Orvnsi Tudomány, az ember egésl‘e' 
ge körül foglalatoskodik. Nég'y félék a1’.` Or 
yosork, mertvagy tsak a’ belsô nyavalyákat 
gyógyítják, ezek а‘ Doktorok; vagya’ külsô 
pyavalyákat, febeket, tsont-töré'seket, ezeket 
Chirurgusoknak , Feldsereknek , ,Seb-orvosok 
nak nevezik; ‘(за)’ a’ Gyermek-fzûlö Afzfzo 
:nyokkal bajoekodnak, és ezek Bábáknak ne 
veztetnek. Ez a’l Mesterfég I_'zint úgy tanít 
'tatik már ma a’ Fö Oskolákban, mind az Al`z-‘ 
fzonyoknak, mind a“ Férifiaknak, mint más`I 
_Orvosi iudomalny. Eze‘ken kívül` vagynak 
Szexn-gyógyí~tó Oryosok. Mind „еще; tartez 
K k .5V l Dak 
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l 
naka’ Patikárìusok, -kik az Orvosl'ágot kéhx', 
iik. l ` 
fágra пиши‘ Tudományok, a’Törve'ny 111663 
j ban határozódnak. Ne'melly Törvények e161' 
adiák a’ Felsöfégnek , e's a’ Lakosoknaik ску 
más erá'nîr. való kötelesfége'îket, a’ F ejedelexn 
nek és а’ На26па1:1пэва1ь‘тед-ьа’сёгогёёй6; 
‚ igazgatásnak rnódját,` e's ezek neveztetnek Or 
Jiág Fuudammtomm- Töwc'nycz'nck (Jus Publi, 
cum). Némelly Törvények `azt határozzák, 
Vmeg, mi légyen kötelesl'égek едут-55, 1116111 a’ 
Lakosoknak , ,békesfégekre , birtokaikra, bá« 
torfágokra nézve , ’s` ha ezekb‘en meg-fértetnéè 
hek, miképpenI lehessen orvoslani. Ez neven 
’ `tetik magri/zo: Т örve’nynek , Jus Privaturn) 
mellynél fogva folynak a’ Perek. Más Törvé 
nyek ,‚ magokban foglalják azon vétkelmek, 
eröfzak-tételeknek' meg-bûntetésìt , mellyek а’ 
— ьбъбпГёёездуигодыщак , bátorfágçt» ¿S elö‘ 
ждешь тейьаьогщаь, Bünzeró‘ T ärvc’nyck 
nek (Jus Criminale) neveztetnek. A’ külsö 
Isteni Tifzteletnek Bendit ‚ bátorfágát, nyúgo 
dalmát meg - határdzó Törve'nyek , Eklrlc'zsial' 
Iörve'nyeknèk Kanormkmz/r neveztetnek- 1738)’ 
' nali a' kiìlsů lan'átorfágra, ege‘sfe'gre, tifztesfe'gre» 
tSÍn0Sfágr2,` 16 rendre tzélozó Törve'nyekêis, 
mellyek Bend-«tand , vagy Pblitziai Türme'-l 
rg'cůnek neveßctetnek. l ` 
` A; elöl-Izámláltt T_udományokonn kívûl 
Vagynak az vúgy _nevezett Кадр ‚- Tudomá/zjok. 
‚ mellyek /gyünyörködtetnek , mint a’ Szépfég‘ 
nek ¿s jóríziiêsnçk Tudomá/nya, az flä/lkelica» 
l al 
À’ külxö' beker/éga, [б Ё’етй‘е ‚- é: байт‘ ' 
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az диван-116115; Tudománya, Orateria, Il’ 
Vers-irás Tudománya , a’ l’oèlrù, ` f 
§~ 33~ _ _ 
ЕЕ. Utólb'ára, vagynak a’ Tára'afa'gôan , Äl 
` lö/zö: ‚домам embcre/r, kilt mámknalc lla/ì 
mílnak. Ezek közzûi némellyek а’ ‚Ме 
zôben , a’ Vizen , az Utón , á' Falukban, 
Vârosokban , Vármegyékben viselik hi. 
vatalokat, mások nagyobb hivatalokat 
Viselvén , az Orfzágnak- hafználnak. 
г A’ Mezö‘óe vagynak a’mindenfél'e TJö/ìöl', 
каша/ъ, kik а‘ mez'ôre ,’ vetésekre, erdökre', 
útakra vigyáznak , a’ mindenféle дуэта/Ь ‚ 
Gulyzímlc , Txikósoh, Jágcrek. A’ Vixen a’ 
Hajósok, révéfzek. Révnek hívják а’ nagyobb 
vizeken lévôl hajókon való дай-161551. Vagy 
nak Наш-дама, kik a' ладу vizeken'Hajóik 
kal kereskednek , a’ ладу Hajókon vagynak 
kormányozó és hajós-legények. A’ Hajó еще! 
_zö - lapáttal , ` és Kormánnyàl igazgattatik. 
Az Útan ha/ìnáló embers/r czek: a’ Ko 
txí-tkodó' cmberck, Furmányomk, а’ Va’momk, 
kik az Utasoktól a' tsináltt úton és hidon való 
j’áráse'rt bizonyos meg-határozott pénzt' ve'fz- - 
nek , ç’ Harmintzadaœok, kik a’ tilalmas рот 
tékákra vx’gyáznak, és a' bé - hozott Portéká 
tó! , a’ Király fzámára bizonyos fizetést &gt;vesfz 
nek. A’ Радий, kik a’ leveleket hordják , ’s 
ha az útasok kívánja'k, óket kotsin fizet-ésërt el 
kûldik. Egy fél-árkusnyi levele’rt, ha az ô`Fei 
fége Birodalmába kûidetik 8 kraitz. , ha ~anion, 
‘ ' kívii 
l 
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kl'vûkútasl'tt'atik '16 knaitz. kell fìzetni. Ha ige‘n 
Ie'besen, _és ‘гена-ШИН akarja valaki levelét 
küldeni, az ollyam Postaötqfŕtána/t lnevezte 
tik. A’ Postához tartozik a’ вадцат- is , 
mikor nagy kotsiban hat ’s nyóltz ló'-is belfo 
gatván, tíz ember-is el-megyen rajta_,ré,s bi~ 
‘дщуоз1 mértékü porte'káiát inagával viheti, éj- ~ 
jel, nappal inegyen, mert minden Po'sta'n’vái 
toztatnak a’ lovak. Az illyen ладу Ровщ {zeke-_ 
'rek tsak ott fzoktak'járni, a’ hol fûrû ‘az Utazók~ 
nak és Kereskedöknek -Ifzámabmint Pesttüi, Kas 
sátóLBudától fogva‘PozsonyigBétsig. Az úta 
zást fegítikß’Land/&quot;m'tsz'mk is:,ezek ma gokembe~` 
rei а’ nagyÍ Városokban, mint Egerben, Pesten, 
Budán,~ Fejérváron , Györben ‚ Pozsonyhan , 
Bétsben', ha elegendö Aútasok egyben adják ma 
gokatf, az illyen Landkotsikonn el-mehetnek 
tzéllyokra, de ezek nem változtatják-lovaikat, 
hanem egy'rendbéli lgvakon mennek mindégs. 
_Vagynak a’ nagy Váròsokon Lë/mlzoñíxok-is, 
kumek fzép kotsiiok мг lóval hé,- fógva .van,¿ 
’_s ha ki a’ Városban еду Házil'xl, r'násikhpz akar 
menni, ‘(аду közel -a’ Városon kívül,_meg-ifo- 
.ga`dhatja. `Az útazást fegítjka’ I’cirzde'gïfoga 
¿lösen-isf, al&quot;városokbam,v falu‘kban, mezökön, 
ufztákon. ` ` _ _ 
А’ Fuluklan vagynak a’ lekosok, kiknek 
.A bizonyos életeknek módja van., e's'vágy. Mar 
yhuso/r, fzântanak ’s vetnek *s a’ t. vagy гуд 
logo/e, -kiknek` házgatskájok ‚‹ é's ne'hol Szöll’öts» 
kléjekz van , de azonkl'vûl birtbkok nints. A* 
ßirtolso'mk, e'sl Mar/záxok, ‚Ищу e éfz , чад‘ _ félyyagy negyed réfz häz helyéselgi. Á’ gyn.'Y 
» ‘Юга 
` 
i 
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logokonn és marhások'onn шут, vagynak а’ 
‘Бсдёге/м kik mások Házában laknak, a&quot;Bé-_ 
yresek , Kotsisok , Hídók. A’ hol több Béres 
van, азы/Швей F aragó-Béresnek kell lenni. v 
Mindçn Falunak van Рад/20.17“, Тдгиёпуч ' 
_Bírája , а’ ki minden dolgaìban tanátsolja а’ ’ 
Bl'rót , a’ perlekedök ’s bünösök ügyében'a’ Sen 
tentziát ki-moncija, vagynak Наше‘; vagy Tae 
nátsosok, kik- а‘ Helyl'e'g dolgaira, `egyezöleg 
fel -vígyáznali , és a’ Bíróval , ’s Törvény-Bí. 
róval еды/Щ: munkálódják а’ köz jót, va-gynak 
Polgáro/r уеду Нй-ВЁгд/г-Ёз , kik a’ parantsolt 
dolgokat' véghez vifzik, Помни’, ki minde 
neket fel-jegyez , a' Vármegyétöl jövô Curren 
Гей“, és a’ Föleles Urafág parantsoló leveleit 
fel - olvassa , a’ fzám - adást fel- írja. 
A’ Уйти/‘да’: , a’ Föld -mivelö , ‘югу ' 
Mester-emberekenn kívûl vagynak: Fô-Bírgí, 
` ne’hol kivált‘a’ Kìrályi Városbkban Polgár-men 
tcr- is. A' Fâ-Bíró a’ T ö'r've'ny ki -fzolgálta 
tására , a’ Polga’r - master a’ шт gazdafágára 
уйду“. Vagynak ezekenn kívûl Hitcs Tana' 
tJóJroli, еду vagy kët Помпа: , Ki: ¿Bz’rá/ŕ, . 
vagy Polga’mk , ha-nagy a’ Vaîro;` Tizcdné/r» 
.Kapítányo/c ‚ шт- ßíra’lr , gazdá’kodó vzagyv 
Oeconomic'alis- Bíra’lr. A’ hol felesen vagynak 
á’ Falukban vagy Városokban Nemesek ‚ és 
А‹1‹51‹5/:‚`а’ Nemeseknek különösen Hadnagyok 
fzokott lenni. Néhol a’ nagyobb ‘(аду ЮтгНуЁ ‚ 
Városokban «laknak Ho'he'ro/c-îs. Ma a’ Kìrály 
‚дуб hagyása nélkñl nem lehet Гели! mßg- 
Öle-*nin » ' A ‚ 
Il' 
f. 
` 
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Az Uradabnakban vagynak: Haìdúlr, Ispá-' 
.nyok , Szám-tartók , vagy'Kafznárok‘, Kúl 
‘гайкой, Erdö-Bírák ,f Fôld-mérök, Exáctorok, 
vagy Számvévök ,- ТН’ЦаЦбЬа F iskálisok, Prae 
fectusok, Directorok. _ 
' /’ `A’ Vármegyékben-is vagynak Tifztek, 1:1 
ket fellyebb Magyar Orfzfág Polgári 'állapotjah 
‘пай esméretiben elöl-adtunk. 
_. Mind'a’ Hala/:bm , -mind a’ Va’rosokban 
vagynak Egyházi Знай/в, kik а’ Népet танд 
ják,azlsten_ì Tifzteletet véghez vilzik. Рим 
uma/knal: neveztetnek а’ В. Katholikuso-knál , 
I Prédilcátoro/maì'r a’ Protestánsokn‘ál, a’ kik eze 
' Бей fegítik Káplánok. `A’ kik az Oskolákat ta 
nítják, a’ nagy Oskoláknak Tanítfói Prqfuso 
.ro/mak ,' a’ többi Orknla - Matera/:nek ‚ Prc 
иврит/та]: ‚цечё’с viselik. A’ kik az IsteniTifz 
teletben‘ az Eneklëst &quot;ПИК, Ka'ntoroknak, a' 
kik az Ekklézsia jövedelme're , ’s vépûleiteire vi 
gyáznak KurátoroÍma/ç , Eg] - Íuíz - fhtya’nak, 
yezek mellett fzolgálók Egyházßalmak ,_ a’ kik 
az Isteni Til'zteletre jelt adnak Harangozóknak, 
д‘ kik az órát ìgazgattyák,Órá.wkrm/s neveztetf 
nek. A’ Pròtestánsoknál , a’ kik'az Ekklézsia 
dolgait a’ Pŕédikátorokkal és Curatorokkal egy-4 
душ! igazgatják, Ekklézsia Consistoriális Sze 
méllyeinek детишек. ` 
§~ a»~r 
‘ illyen fokféle hivatal0k,j és ‘Не: -nemei lé- 
ve'n az emberek ваши, -mik~or valaki fel-fer 
ат , meg-gon’dolja, mìisoda élet ne'mire _fog 
за. magát adni, mellybôl til'ztesfégcssenkçis él ' e8-' 
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hessen , másoknak -is mennél többet hal’ználl 
hasson , egy Izóval kinek-kinek okosan kell 
шахты hivatalt, vagy Eíet- módja't. Ez a’ 
~ Hivatal válal'ztás 
I.) Ne légyen hirtelenfégbûl , taak i'na'sòlc 
ìavaslásábiil , hogy meg- ne - bánnya jövendô. 
ben, hanem fundamentomos okokonmés tanto 
_ rithatatlan meg~gyözôdésbüL ‚ 
2.) Ne légyen idô elött, mikor még fem 
а’ maga tel'iettfe'g‘eit, mellyek az Elet-terhe'nek visele'séhez meg- ivántatnak , fem az élet ne 
meinek terheit meg- gondolni nem tudja ‚ de 
ne-is légyen késö, hogy a’ driiga МЫ el-ne 
vefztegesse. Meg-kell itt ‚ _. 
.3.) Gond'olni‘, Мне}: mire van hajlandó. 
fága, mert ez a'ltal a’ hajlandól'ág a'ltal , hiv 
az Isten kit-kit valamell hivatal követésére, e'a 
4.) Meg-kell visgalni a’ Testnek , e's a’ 
Le'leknek tehattfégeit, mellyek a’ hivatal foly- 
tatása'ra meg-kiva’ntatnak, ha azok benne fel» 
tala'ltatnak- e' ? _mert a’ ki mire nem alkalma 
tos, minek adja arrafma/gát ‘Ё р. o. a’ kinek ki» 
Типа, gyenge -l'zeme, erötlenkedô teste van, 
minek. adná magát Prédikátorfágra. A’- gyengç 
fzabású ember lehet Szabó , de nem lehetMe' 
_ fza'ros, Kova'ts, réz-mives, lehet Есть-Ещё, 
de nem kép-faragó, Varga. 
5.) Meg-kell gondolni, maga külsô álla 
potját-is , és yértékét, mert ne'mellyginesterfég 
тамады; fok költfég kívántatik , mint a.’ 
Doktorfág meg -tanúlásához, némelly mester _ Iég folytatásához fok pénz kell, mint a’ Kal 
ma'rfághoz, minek adnai hait шага“; ezekre a“ 
‘ [zu 
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fzegénylegény ‘Ё Némelly hivat'alhoz al’nemesi 
fzabadfág-is meg-kívántatik , a’ ki hát azzal 
nemr bir, minek fzerentse'lt'et'ne' magát. 
6.) ySze'p dolog tudni-_is, ‘гад’ túdós еш 
bernek lenni ‚ de fenkì tsak azért ne adj`a ma- — 
gát a’ tanúlásra , hogy'könnyen élljen ‚дней а’ 
Тпё’офёпу után' való-élésnek vagynak l'úllyos 
terhei , ha hivatalánák _eleget akartenni , a’ l 
.tanúltt ember lelke teste a’ nyomos elmélkedés‘ 
‚шт, jobbanel-lankacl mint a’Kapásé. Азот 
ban ,' ha többen ad'ják magokat a’v tanúlásra , 
mint a’ mennyìn az шёл el~ëlhetne’nek, 1961 
dogtalanokká tél'zik 'magokah 
` ‘ ` 7.) НЭЬЁЗ do'log Valakinek hivatal&quot;s elet 
módja nélkül élni akarn‘i, tsak Sziìleirül ma 
radott Javaira támafzkodnì , 'mellyek ha nem 
gyarapíttatnak, el-vil'znek. A’ kinêk van-is 
hát valamije, fzükfég,v hogy a’ mellett vala 
melly élet módját tanúljon, folytasson, lelké 
nek testének tehettfégeit hafzontalanokká ne’V 
“Не; ’ 
fzüléiknek tifztesl'e'gesr életek módját meg-:ital 
fnì, magokat a’ Városi'emlìerek fel'ett fel-emel 
ni, fénye'sebb póltzra Vágyni , mert ha ezt с!‘ 
'nyerik-is`, mivel élnek jobban és tsendesebben, 
mint az ö fzüle'ik mesterfégek, kereskede'selg 
mellett ¿Itek? A’ Városi Ifjaknak pcmpás nagy 
8.) Hibás dólog a’- városiemberelmek , \ 
ra vágyódások, fok jó maga bíró Házakat el- ~ 
pul'ztított. _ ‹ — 
~ 9.) A’ F öld - mivelée fem ollyan ’alá _való 
állapot y, mint némellyek képzelik , mi ennël 
l'zükfégesebb és hafznosabb,`mi ártatlanabb` és 
keve 
пышными. Ёф 
kevesébb kësërtmel öi'zveaköttetett. A’ Fak . 
’det 161 mivelö takaráos ваша; fok dolguk ‘nélà 
kûl «el-»'leliet,` a’ m‘ellyeknek kl'vánäâà másokaf 
fa'ì‘afzt. Ki täläl közelebb aïlkalmatosfágbt 'ai 
vlisten iránt való háládatosfâgra,_mint à' ki akáŕ 
а’ Szán'tÓ-Fôldre , akár a’ Rétre д kertbeń, fz'öl; 
iöben; Amau'hái közzé ki-menvé'n , `gyönyöŕïi'-v 
féggel l'zemléli azulsień lildäsát fzorgalmatoŕ 
.fägafutáńi _ ' 
w.) А‘ `-ki дермы: мышц g'òńdölj» ‚ 
meg вас-1:; Мйчё az ö ‘mestarfég‘ének ott; _ 
a' hol lakni fi'og 5 kelete 'ë hogy ebbôl ‘ìifztesx 
fégcsen éllresseń. _Ha felelsleg van‘valaho'l 'ból- , l 
‘tos , a’ kihez ‘зад két; ha'rom mértföldnyiröl 
'îárnaln mi fzilkfê’g ott a’ ke‘réske'dökfzámáf 
‘fzapor1'tani.4 Ha több. a’ Prókátqr valahol ,. 
mint fem per akadhatńa, `mib6l fog' e'lni, a’ 
ki meg-'is Prókátorfágra a'dja шага: ‘З МШЫ: 
'egy városban i'záz &quot;, két i'záz Szabó , Tsizma 
día, Ótvöà, holott felének fem alka'd munkája? 
j in) 'ouyań mesterféget keu мышцы 
ínelly legèbizonyosabb, és fok iféletlen vefze- 'l j 
-delmelniek ńìnts ki-tév'eiy Biz'ónyo'sabbak az 
Ember élelr‘nére,~ i'uháza'cjairà,A l'akására tartozó 
ìńeńterfégeh ё: azok; mellyek által a’ nyers ` 
matériák hal'zonra kéfzíttetneli; ‘mint Aa' mel~ 
lyek (дай Ы гуёпуёгйГёггцагшёыя körül fog# 
»lalatosk-odnak, ’s fok változásnak ki tétetnek: 
Ё- sà; . 
ш ь: вы módját válarzfmagának, rm; 
' h'ogy и: jól ki-tanúlja. Elég еду einher-È 
L 1 nek 
` 'f I 
f 
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Í,mak еду тевтегГЁг; mert a’ minclenhez látó , 
Iemmivêl biró fzokott lenni , de ш „az „еду 
mestèrféget jól kell' кидай. .Olly emberhez kell 
‘Бай tanúlás kedvéért тент, а’ ki jól értsç ат: 
1a’ mesterféget, ha выйду kell vele meg-al 
kùdni, ’s ugyan e’ Végye inkább valamit kell 
y ne'kijfizetni, hogy а’ там Inast alávaló fog 
lalatosfágokkal ne terhelje. „ 
Az Ina'snak vidámnak kell lenni а’ Mes 
-.,te_rl_`,ég. tanúla'sában , munkásnak , fere'nynek, 
— igyekezônek, Tanító ¿Mesterének engedelmexj 
pak, a’ ki ànnak oktatását, inte'sét fejébén ve 
_gye„ lemmi makat‘tfággal aztiel-ne idegenítse, 
magát ínkább véle úgy kedve‘ltesse, Воду fem 
mit ’ az t'öle el-ne .titkoljon, mindenre lìgyel 
m'ezzen , МИН: а’ mi а’ Mesterfégi'e tartozik. 
Ha ne'ha‘Tam’tója kemény-ìs iránta, hûfégé 
vel , 'S engedelmesl'ége'vel- igyekezzcn meg» 
n‘yemi. . 
;~ г—‚› À- 5. 36. 
Minçkutánna -Inals efztendeit ki-tölti, ’s 
fel-l`zabadl'4l„ mint Mater Lcgc'ny обида“! 
l jon, hog;l az embeljekkel esmerkedjen, beisii 
l letet tanúljón, az ‘Нет-11166151 mìndenfelé ta 
pgl'ztaljahmesterfégét nagyobb tökélletesfégr'ç 
Vigye. De4 а ‘ ‚ х 
` 1.) Olly helyro mennjen, a’ hol ~hires- ,. 
és ki~tanúltt Mester-ember Gazdát-találhasson, 
‘a’ kitôlA tanúlhassomf f . 
2.) з1огда1таъоз légyen» a’ munkában, ` 
4èngedlelmes Mesteréhez ‚ igyekeizen, fejébe ve 
3)” Y 
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gye valami hafznos, ё: Áelô-menetele're tan ‘ 
tozó.. &quot; 
_ 3.) mena félelemmel, buzgó könyëvr~ ‚ 
I ge'sekkel folytassa Va'ndorlását, kerûlje а’ rolTz 
тамады, fejér Sz’eméllyekkel különösen ne 
barátkpzzon. ‹ ‚ 
l 
4-) Takarc'ko: légyen, femmì. hafzon‘ 
talan és el-lierûlhetö kôltfe’get nem te'vén, 
hogy fzerezhessen magának annyirt, a’ mivel, 
ha le-tefzì magát, mesterfégét el-kezdhesse, 
és így а’ mértékletlenfe'gtöl és tzifrálkodástól 
ôrizkedjen. ' 
S» 37- À ‚ 
На ‘машины: el-végzi , ki- tanúlja az 
élet módját, мифа magát va-lahol, fzükl‘ég. 
hogy azt a’ leg-jobb móddal folytassa. k[do 
tartozik --- . 1 
а.) А’ Szorgalmatoq/rîg, hogy minden ere-y 
jét testének,' okqsfágát Lelkének, hivatala Кб 
vetésére {сайта ‚ ígyfzerezhet magának `élel-- 
met. Ne tsapongjon hät fe'lre , a’ mihez kezd, 
haladék nélküI el-»végezni igyekezzen , föt idô 
elött-is el -kéfzíttse , mert fokfzor az elôre 
nem látott «akadályoln ‘иду épen pihentetni 
fogják a’ munkát, ‘югу а’ nagy Iìetés miatt 
nem сарай jól el-ke'fziteni,- ki-maradva'n4 
az idöböl. ‚ 
Ь.) А: cgycnesfe'g, hogy` valami a' mum 
ka'ra штык, azt annak тег-аду‘, meg-ne 
vefztegesse. ‘ 
_L19 ` MAX 
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д.) A' i6 Rmd- шт, hogy‘ a'vßefm» 
v bei. elébb, a’ halafzthatót llésôbb dolgozza', 
mindeñt idejéläen haladék nélkül míveljen, ей: 
-közeît renden yhe‘lyen ‚тайга , hogy el-ne tëve 
lydjexïek ’ \ 
d.) A’-- maga Szavának mcg'dllása, _lxogyA 
Átöbb munkát 'ne vâlaljon', mint a’ m'çnnylt b1à 
zonyoa îdöre eLVégeZhet, éshogy a’ fe'l «váh 
_lah &gt;rnuukát a’ Lmeg-hagyott ìdöre el~kél`zíttse. 
с.) À’. já Szám - tamis, hogy mindens 
re ‘Майн ‘Házában , Udvarában , Kamarájábań 
vagyon, f‘zorgalma’toslgondot типов, hogy 
femmìt el~ne felejtsen, és {ку kán ne valjon, 
mindenét fel-lfrja, ta`rtson olllyan Emldtcztcâô 
Könyvet, mellyben mindene fel-légyen jegyez‘ ' 
ve; t. i. `a’ mit bé-véfzen, »vagy ki-ád; a’ ini 
vel ö másoknak; jvagy mások ô néki adósok; 
a’. ifiontraktusokat, Kvieta'ntziákati печные; 
Leveleket meg-t‘artsa, ha néki ñzetnek, Vag)r 
x'1él~liÁ kell pénzt ki-adni, mindjárt írja-bé azt 
ßfzxímtartä líönyvc'bm, ha `еду óldalt bé-ír ad-l 
&gt;ja `öfzvehofztán a’ Summát vigye által а‘ más 
óldalra. Еи a’ fzámolást pedig minden H61» ` 
партий, ’s o'l'ztán kiyáltkëpen Efztendô végé 
те! tQgye-megz hogy igy -éfzre vehesse, &gt;mennyî I 
vól-’f iövedehńe, `mennyi a’ költfége, ’a jól 
ga`,zdálkodot*t-é? ha roll'zúl gazdálkosdótt рб‘ 
I tollya-ki` зашёл. 
. Az- ìllyen Számtartó Könyvnek forrna'ja 
èl lehet г ‘- ` 
A -« _ 1~ Köl 
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m“- '4dik.lAltal hozott Summa 4l'__._. 
us' ‚——- x' pár tsizmae'rt adtak 2 30 
...- Kis 'tsizmátskákért - 1 _ --- 
ödik. fizetett a’ munkámért 
i Kezdi Lajos Ur -` - 9 5, —— 
l----~-el-adtam 2 kila Búzát I 1 Tallérjával - - ._ -- 
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—— - 2' Kotsi szénát el-adtam 8,. 
sdik. а‘ Lakó fizetett Ház 
bért «- - -v- - 12.. 
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Ebben a’ számtartó Könyvben kell bé 
írnil, Valamivel mások adósok, akár а’ mun 
káért, , akár költsön v_évén fel tôlünk pénzt; 
[öt azt is, mi, másnak adósok mivel va 
yunk, akárumunkásokért , akár poxftékáért, 
akár 'kőltsönözve'n pénzt másoktól, és: mi 
kor ofztán az adósfág kiffizettetiknalája kell 
írni, hogy rneg- fizettetett. Hogy pedig ne 
kellessen keresni a’ Neveket, különös ólcla 
ylokxfa fel-lehet írni az adósoknak Laisŕomát, 
e's mellyik' lcvelen, hol van fel-téve kinek 
kinek neve, hogy mindjárt meg-lehessen 
tudni, Юге’ illyen Laistromot lehet írni. 
x. Mások 
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Ja' Tönkö András, János 
n.ua' Kotsisa által elvite 
nus’ tett tölem egy pár 
nagy Férjfi Tsizmát l 
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Ebhûl a’ SzámtartÓ Könyvbûll öfzve-;_ 
‚ vetvén a&quot; Jôvedelmet a’ Költféggel„ akármikor 
iii-tanúlhatni,V ki mitsçda, állap‘ot‘baxi van,` 161 
$а26611ю611п$ vagy fem? ‘ \' _ 
f ’ _A' ’Ta/nzrékmfíg,` тег: nem elég 
taak kereisńi, Áhanen» a’ 16 gazaálkodás zîltal,- 
meg -_ is tartani, és a’ .takaréko‘slág által 
ai’ Мексике: fzapqrl'tanifjs kel), Gazdálkpdni 
I_xçll a’ rvuhában, házi efzközökben, ешь“, 
itaiban`-&gt; Чин-те; tsak am,- a’ mi ne'lkûl el-A 
ieliettl'z, maid 'nem fokára el-adod azt-isï, a’. 
mi nélkûl ne'hezen lehetfzfel. Az ege'i'z taf 
kare'kosl'ágnak titka abból áll, hogy az ember ' 
la'llanclgi'àin kevesebbetköltsön, mint be'-vé7.Y 
-fzevni’ff’ï'De azért -- ' 
' ' `  ' gy.) Нет kellfösvényn‘ek. lenni,_ törvényf 
telenûl . _zdagodni akami, теги igy 'feleba 
1_',atiat _ &quot;-fe'rxi, magát-_is utálatossá te'l‘zi. 
Qli'y. 16 'materiáhól kéfzíttse-el a’ rai-_ 
Yet, Áiff. rnìne'mûbíöl kivániák, Olly 16 mung 
ka'ì ijaltaà,l a’ mitsodá§1fa allmfznak vef'. 
`‚ 
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le , ‘fenki göxvénytevlenûl ne ríyerekedjen, апу 
nyit kiva'njon а‘ „щ ёждеше!А ФЬЬ metériát 
ne kérjeu, mint a’ rnçnnyi fzükl‘ég , ha mi mag. 
marad, adja &quot;Щи ‚ másként той/а] 1еП2. 
_ la.) A’ hivalkadáma/c cl-herůláu. A’ mung- 
kás ember‘xiek az idô annyi, mint а‘ РёпъНа 
Ы egy nap egy Бойцы): kereshet mestcrl'e'gé 
vel, ’s fél Napot hiv`alkodással töltvén -,el, a? 
gnulattfa'gra 1Q Багаж költ, már. еду farintot, 
korhelykodik-el, io garast az hivalkodással, 
Ito garast а,’ тШайГёуа, Y Meg-kivántatik az 
is; hogy' ‚ 
Ё’) 11514‘. Crcdz'tqma légyen az amber... 
’ nek másçk ею“, mert az épen annyì mint a.’ ‚ 
Рёпщ A’- ió ñzetö, Una а‘ más Erfzényének, 
mert ha mástÓl költsön ke'r, ’s alt mîndenkor 
bctsîxlçt‘tel а” meg»haxtározcvytt` idôre vilÍfza-fìze# 
rti, könnyenl kap àkár mikor-is fegítfe'glet. Hi 
telt [zerez az ember magának azzal-isr ha р. o.A 
шёл’ Reggel 5 órakor hallattzik az ô Kalapa'-` 
&gt;tusának zörgésç, nem külömben Едим-За 3 óf 
biker ‚На‘ hitelezö` az illyen ember után örö.-, ‹ 
mest‘el-vß'rakozik, de Ma' Kortsmán, а’ fétá-v 
ló helye'kep látja az ö adó’ssát gyakraix, Её], 
tölle, 's mqg-kéri töllg pénzét.- ~ ` 
Yk.) Nepi [cell tœína’lni adóJágot, ha tsak 
laz emher‘ ç‘löxje nem \\t\_1dja bizonyosan , hogy 
_ azt шея-Роща adhatni, mert- el-vefzti hitelct',&gt; ‘ 
’fa dolgait zûrzayarba hozza,v 
’ 1.) Jëvedclméncl: еду rc'jìc’t ki ki {вкус 
fëlrc, ollyan l‘iôltfégekre ,_ mellyeket elôre nem 
lçhçt çl-látnî , p. o. {Майдан Уё$с1‚ге‚‚ bmegfégÀ 
{Ё , 'drígafägnak idejére. — » 
` А ' L l 5 др.) А’ ‘ц. 
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m.)`A’ nevezetesebb dolgok felôl, mely 
lyeke’t vagy verzen', vagy költsön ád, ‘югу fi 
zet, `Irást-is kell venni, p. о. Órök даты, 
f Долг/‘Мин! , és vha isak fzóval ìgér-is más va 
` lamint, -tétesse-fel írásban ha fzükfég`es. 
n.) Miva! a’ Háználjzültjëges az egy 
gycJj/è’g: nem kell meg-engedni a’ Háznál a’ ve 
fzekedést ‘a’ tsele'dek kôzött, föt a’ vefzeke 
dö ts'elédet, több íntések után inkább el-kcl’l 
erefzteni. 
§- зз- ~ 
‘ Mint kell bármi a’ Txclédclckel? Akár mes 
terféget, akár Kereskedést, akár máse'letnek 
módjät folytasson valaki, nem lehet el tseléd 
nélkûl; a’ ki nékì fegítfe'gére le'gyen. Hogy 
ez jó kedvel ’s hûfégesen folyytassa hívatalát; 
közönfégesen а‘ Gazdának [gaz/zak e'S Jónak 
kell iránta lenni.&gt; Igazna/c, hógy a’ mit “Не 
‘ пюё-йеёдбд'бйЧ azt fogyatkozás nélkûl bé-tely 
lyesl'ttse’; lehetetlenféget tölle ne kivánjon,&quot; 
tehetfége felett ne terhelje, be'rit annali idejé 
ben igazán meg-ñzesse. Jo'nak, a' ki ha kö 
telesfége't véghez &quot;Кий, véle nyájasan, l'zere 
tettel‘bzâńjon,A mint Atya , ha hibázik тег-ы): 
ugyan, de engede-lr’rìes indúlattal,” egésfégére 
fel-vigyázzòn, ne'ki fzükféges pihene'st , és nyu--` 
god'almat engedjen, betegfe'gében gondj‘át Vi-` 
selje. Az ìllyen jó fzívû Gazda könnyen kap 
tselédet. A’ ki реф‘; fzûntelen‘ мышца 
~ Tselédjét,y fzüntelen és közönfé'gesen rninden 
` Täelédeket femmire valóknak kiált, nyilvân 
maga az oka, ha nem leffz Tselédje. Különö 
Se!! ~-~Y &quot; &quot; а.) Ok 
l 
l _ Á 
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a.) Oktatni kell а’ Tselédet, mi az ö 
hivatala , miképen kell eleget tenni kötelesré 
gének , femmit tölle nem kell titkolni, mint'ez 
némelly Mester embereknek Vétkes&quot; fzokások. 
b.) Mindenkor hafznos, és tifztesféges 
foglalatosfágban kell _tartanì, hogy Ahìvalko 
dásra való Не): ne légyen. ‘ 
с.) Az hazugíágot, és engedetlenféget 
nem kell benne el-ne'zni, mert ha azt meg-' 
fzokná, minden vétkét el-palástolhatná, és 
[emmi jót nem tanúlna. ~ 
d.) A’ jó Rendhez e's frìssefe'ghez kell 
fzoktatnì. 
c.) Ha mi értéketske'je van, fel-kel} гей‘ 
vigyázni, hogy el-ne vel'ztegesse, azz'al jól 
gazdálkodjon , és fzaporíttsa. 
f.) Jövcndööe’li állapotjára jó “тихо! 
kell nc'lu' adm'. 
_ mînthogy 
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А” PÉNZEK NEMEIRÓL. 
ф 
§.L`- 
Eleinte az Emberek', _ha 'valami neflkûl 
fzûkölködtek‘, tsak tseréle's által fzerzették» 
meg ат, magoknalr , p. 0. a’ Мне!‘ Búzára vólt; 
Izükfége , Tinót , vagy Juhot adott értte.\ De 
ez alkalmatlan vólt, тег! fem Щи 
sebb dolgokat nem Мыши egy könnyen fzex` 
кий’, а‘ Marhát, ’s más egye'b .lól'zágot fel 
nem darabolhatván; fem a’ Marhát, mellyen 
_tserélni kellett, lide ’s ‹ tova hajtogatni nem 
könnyû leven, hogy a’ Kereskedés könnyeb». 
ben folly0n,_.és az em’berek' fzükfégeiket pó`_ 
tolhassák, Ertz Nemekböl öntöttek, és тем 
~tek Pénzckct 
) vette-megy а’ Felefe'ge Sára 
temetöjét, ’ . ' 
' _ 5. п’. 
Szükl'ég a’ Pe'nznelr Nemeir esmérnî, hogy» 
' a’ Vásárlásban , ada'sban , veve'sben, meg-ne 
tsalattasse'k az ember. Jó tudni az Ertznek 
nemét, mitsoda pénz, mellyikböl „ю, mert. 
van fa'rga réz-is` 0llyan_mint az Arany , de 
nem Arany, nem folyó pe'nz, Tallér-is, de 
tsakI 010m., nem ты; Pénz, és i'gy ha еще, 
het el-venne' az ember jó fe'le Pénz helyében, 
meg-,tsalódnm Jó tudni azt-is , mellyik Pénz, 
‚ ' ' mennyi 
Már- Abrahám ideiében vóltak` 
~ illyen Pénzek, mert ö bizonyos Pénznek Neg 
a шёл ( Sikluson 
I 
À’ PÄLÑZRK NEML’IRÖM, ` 521A` 
i'ñêñńyîbën mëgyen , mà'rsképen {быта-35’ rá 
!ólhatnëk valamelly 4darab Pénzt. 
Же! Rézb`6l, Ezüstböl ё: АгапуЬЫ VCIÜK. 
§. ш. 
Еёщё veretnì nem l'zabad fènkîńek., hanem 
Еще!‘ kell a' Pénz érö Tehe'tfégének lennì, шт 
1еппе pedig, ha minden „так Ízerínt veret 
-Íethetne Pénzt , föt végé nem vólna a’ Байт 
'fágnak-ìs. Az honnan rñì'nden'ik'Pénfzen иду 
ember F6 vagyon, m'elly ‘a’ Kira'lynak Képe, 
vagy a' Magyar 'OrfzágvTzí'merL ‘(аду egy ' 
_Íiét щи Sas, melly a’ Nëmet Ox'fzég Tzíme 
те. ‚ Ezekkel a’ Tzím'ere'kkel Afzbkta a’ Király 
a’ maga Leveleìt-is meg-petse'telnî. A’ 'Király 
fezeket а’ Pénzeket, a’ maga Aembereikáltal &quot;е 
reti , a’ ШК Póyz-vcrôlmc/c nevezteçnek. Az 
a’ Mûhely рейд, теНуЬеп a’ Pénzt так, 
Pénz veŕö Háma/c hívattatik. Ollyan van‘Béts 
be ,' Kömíötzön, Nagy-Báuyán. ‘ 
g. 1v. 
WA’y Péniek Нашей kitsìnygk, nagyok, na 
'gyòbbak, àzért hogy a’ Iiereskedés, adás 
Vevës, könnyebben foljon; mert‘ha tsaky kis 
`196112 neme vólna, alkalmaltlan vólna azt mind 
Portékát venne az ‚ l'xo‘rdozni,v mind, ha nag'y 
'amber , azéxjt' a'zzal hoů'zmsan,ŕ fìzetni. 
&quot;§.vç f' 
Ногу azéi'tl meg-esmérjétek a’ Pénzçk Ne-Í 
l ‘пей, ima' ехать“ ferj‘efztem' ;V 
Ez 
A’ Pe'nzels 
\ _ fsavk а’ Kìrálynak, тех’! az Orfza'gban egyen- ' ` 
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Ez Édes Fiaim! fél шары‘; `vagyJl/Im` 
l ‚душ‘ Н.‘ Pénz, yeres rézből való. Van fél/ti: 
Pénz-is, mellyet Batkának-isyhívnak, de ez 
nem igen jár, mert a’ közönfe'ges életben, rit- 
kán adnak valamit egy Batkán. Hat illyen 
Magyar kis Pénzből lell'z illyen. 
Egy -Garas. Van fél gatas-is., melly há 
I rom Magyar-kis Pénzt ér, és Póltura’nal: hiv 
ják. Ollyan-is van, hogy tsak három belölle 
— tél'zen egy garast, ezt Kr'ajtzárnak hívják, Oly 
lyan-is hogy négy, eZfc'l-Póltura, vagy Gre: 
i 
lz'. -Ollyan-is, hogy öt egy gara's, ez Német! 
kis Pe'nz. Ez a’ Garas Iáttjátok könnyebb-is 
kissebb is} mint а’ többi rézupc'ng ,/me'g-is töb 
bet ér, mert ezüst, a’ melly drágább mint a’ r_éz. 
Van réz garas-is, melly hasonlóképen öt Német 
kis Pénzt , hat Magyar kis Pénzt , 4 fél-Pólturát, 
‚ vagy 3 Kräjtzárt tél'zen. Van két garasos-iis, 
ugyan tsak rézből. ’ 
Van forint egy darab-is. De Vagynakw 
még kissebb ezüst Pénzek-is, mellyekbôl több 
tel'z egy forintot. Ez Huf/zu, ebbôl három 
egy forint. Ez öt garasos, ebből 4 egy forint. 
Ez Tízes ebből hat egy forint. E’ pedig öt 
Krajtzálos, ebböl 12 egy forint. Ezt a’ fe, 
rintot , a’ mellyet most bel'zéllek Bizánc: vagy 
'Ne'meth forintnak hívják, 6o Krajtzár vagyon 
benne. De élnek az emberek Vonás-forintal 
is, melly 3 Márjást, vagy 5| Krájtzárt te'l'zen. 
Szólnak néha Magyar Forintra-is, mellyben 
5o Кии-261‘ vagyon. -Az` emberek külömbözö 
Lél'zeiben az Hazának, hol egyikre, hol má 
bikra Паша!‘ inkább bel'zélm; mellynek ОМ‘ 
. ' O 
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az, lhogy a’ Magyaroknál a’ forint regenten 
annyiból állott, és így `a’ régi fzokást nehezen» _ 
tudják el-hagyni: de az adózásban, l`ó-véte 
lében: harmintzadokban, tsak Német forint 
ra Van a’ Pénz I‘zálmlálás. Van még két-féle 
ezüst Pénz; eggyik Рим, mellybe 7 Krajtz‘ár, 
más a’ Магда, mellybe 17 K-rajtzár vagyon, 
a’ Мг Márja’sn, r_melly téfzen 54 Kraj.tz‘árt. 
Harmintz garas еду Kuna _Tallc'rt tél'zen. 
Tallérunk ugyan illyen nintsen еду darabba, 
hanemA tsak képzellyük- azti; de azért ezt kell 
tudni, mert fokfzor акта-16‚а115и1`ша1ц1йх’619 
a’ Marhával kereskedök. Van 
Kemc‘ny Yagy 2 fori'ntos Tallc'r. Mar ez 
.épen annyit er, mint hat illyen Húfzas, vagy 
40 közönfé’ges gatas, 17 Peták és I Krajtzár 
’s a’ t. ‘ 
Vagyôn Погода: Tallér-is, melly 2 Rfo- . 
rintot, 16 Krajtzárt téfzen. A’ Frantzia Lc 
vclcs Т alle'r-is e'pen annyit. A’ .Spanyol ОД 
lopos Tallér‘téfzen 2 Rftot 4 Krt. A’ Maj.. 
la'ndi Kigyó: Talle’r, t'éfzenlx Rftot 46 Krt. 
Fel- Korona': I Rftot f2 Krt. Нашей rrfze: 34. 
Krt. Ducatun vagy Belga Tallér te'l'zen e Bft. 
32 Км. Fél Висит’: 1 Rftot 16 Krt., Negycd 
&quot;фа: 38 Kit» 
Van ezeken МИН щита; és Baváríai 
Tallér~is , mindenik я forium téfzen, van Sa 
;róniai [опыт-18. Mind ezek az ezüst Pén 
'zek folynak Magyar Orfzágban, és az egél'z 
Tsáfzári Királyi Birodalomban, ‚ ` 
' Vagynak сии kívül Arany Pe'nzeknek Ne 
meiás. _Ez Тифам el Körmätzi Анну, ìgy 
' я)“ 
\\ 
\ I nyebb, nehezebhvagy 
¿5.44 A’ Pénal: Nxmnnog.. 
гуд‘ eggyik jár 4 Rft'okba e's .gé Kraìtz'árokba; 
’de már ez а’ Hoüándíui Arany 4 ШК, és пай. 
l ‘ i3 Kr. _ 
I Ollyan Анну-3; van, mind T‘iäfzári mind 
ŕiiêh'mötzi, melly épen 2 aranyat пуща ,_ e's 
‚Шри Aranynak hívjâk, ez ¿pen 9 Rftot én 
. Van ollyanßís, а‘ mellyet Sqfxlirmak; 
-húrmas Aranynak hívnak, és I3 Ей; ’s zo Kr. 
„мы“, а‘/`е‘1‘$и]сйпба pedigó Bft. 4u [in 
_ ‚ s“ l 
A’ verttr Pénzeken ШИН,‘ vag‘yh'ak Papi 
ros`nyomtatott `Pénzek-is , fzintén olly kelök, 
miìlt а’ Vvel’tt Pénzek, Bank‘ó-_lze’dúláknakne‘ 
‘так. Ezek a’ Klereskedésnek elô»mo'zditásáà 
‘1a igen l'zükfe'gesek , mertv könnyebben-is lehet 
el-kûldeni,~’s el-külde'séért, nem kell annyit lì; 
‘кий, jobban-is ‘Нет: tenni. Ha meg-rom 
4gyollik, fel~váltatik a’ Sós és Harmintzadoá 
Házaknál‘ ' ` 
А’ МЁВТЁКЕ K__RÖLà 
_ L ` 
Eg'gyik dolog nagyobb vagy kissebb, lml‘g'; 
„fiabb vagy rövidebb, fzélesebb ‘аду -kesilneà 
könnyebb ‚ inago’ssabb; 
‘иду alatsonyabb, mindeniket [югу meg-lea 
liessen tudni, mitsodás? meg~kellméŕni. Vai 
gyon М: mindern dolognak mél-Hh', mellyne'l 
` ‚ ' fog: 
`. 
.»» l _‚ 
k' ` 1 
\ 
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fogva akâr fzáraz', akár folyó, akár nehe'z 
vagy könnyû dolog légyen valaìni, mennyi 
le'gye'n ez 'ë тег-мм шдпйь f ‹ ’ &quot; ï 
\ 5'. п. _ ' _ . 
A’ nehe'z' dolgoknak Me’rte’kei a&quot; Fanta/ì 
¿s Mnfsa’k, еду Má’sában van`I‘oo font, l fonti 
'ban 32 Lat, 1 Latban 4 nehezék. Ею: mé* 
rik a’ Tzukrot, Kávét ‚ воьёпуы Gyapjút, 
` Szénâ't, Húst -’s a’ t» és ezzel élünk rendfzeà 
бы а’ Kereskeaésbem _ _ 
Az Вышла}: és Aranyńak más me'rtéke,l 
‘аду fontja van, melly Мёд-дней nevezte 
tik , egy Márkában van 3 Ппийц I [7111214 
ban 2 Lat, egy Latban más fél Karat vagy 
6 Grin; 1 Ka-rátban 4 бгйпд 1 Gráînban 3 
Grc'n vagy (‘Ми/и. _ _ ` 
Külömbözôk ezektöl a’Patikabéiî Рожай; 
-me'rt egy Patikaifontba van l2 Панда, vagy 
24. Lat', 1 Untzìában 3 Dra/una, 1 Drakma 
ban 3 Каши ( Scrupuli ) 1 Követsben 2c › 
Y \ ‚ ' Ёгйп- _ 
_ _ §s HL _ _ _ _ 
A’ Sz‘ráz dòlgoknak Mërtékéî killömböi 
'zôÍL Száraz' dolgok a’ Gabonának minden` 
Детей: 'Báza , Kétfzeres-élet, Вон, Tenkely, 
`îArpa, Zab, Lentseg Borsó, Tatárka, Bnb,l 
Kása ’s a&quot; t. Ezeknek me'rtékeì Kila,` Mc'rä, 
Мёд“ vagy Иди; Fcrtáty 'és Filmr, mely-l 
I__yek a' Hazának kiilömbözô rél'zeiben, külöm 
bözů éŕtelem'ben ve‘tetnekà A’ Duna mely 
lyéki Мёд-пе tsak az, a’ mi a’ Tifza mellyéki 
Véka‘ A» Tirza körûl а’ ¿am ту‘: щ 
М m ‚ [zen 
146 А’ МЁвтЁквквбъ. 
:.Ё2еп;, trnii1t_ a’«Duna»körü_l „2 Kila. Ellenben a' 
¿B_aizalwnlekörûl` á’. Köböl tsak а’ Mértze. Pest 
_Láje’kán _, és_ a’ Jáfzfágonipesti méröre 12611‘: 
hak, melly1 3 Mértzét, ‘ладу Vékát téfzen, 
_egyebütt а’ Duna mentì’oe és bellyebb Poso 
.nyì ‘mérör«e, vhgy tsupän me'rö fzámra, két 
l .Vékát értvén Мата. Néhol aMVélxát, Mér 
‚пёс, Szapunak nevezìk, mint Abaúi tájékán: 
\,de`e.l1enben Bars 'Vármegyében a’ Szapu egy 
‘ у -К6ЫЩ‚ vagyg Идёт, avagy 4 Vékát téfzen. 
„ Ègy Véka уеду Mértze 37 Ittzéböl áll. ‘ 
' &gt;§. IV. &quot; ' 
,5gg `:folyó dolgokatt;l у mint a’ bott, lett, 
pályinkat'-’s\a’ t. mérikakó', шт, veder; kö 
“дшд ‚рам; lttzo, »mcßìcíy‘ és römpöfy fzámra. 
vEgy öreg Tseber', l0 Köböl, egy kisI Tseber 
5 Köbölfe‘gy; Köböl;~ 5'Pfint, еду Akó 32 Pint, 
еду ‘7660,!’‚8 Pint, egyPintlQ Вне, egy'lttze 
'l 
,. 
‘ &quot;4 ._Meffzelry, egy‘fMelÍzùly-'ß Bömpölyi, vagy 
i‘lŕ’araïuuvigm '~A’ :Akót А“ fávàl Iz‘okta'k meg 
l'ïxe'mi.L - _ 
u y M v ¿5s V1: v 
' ‘1 fl'iolTzúf-ä‘gnak; térfe’gnek, tömöttl'e' - шей‘й‘ vwgyńakmërtékei». Holffzúfágot mérünä, 
_l »ha aÜMéńLfôldefmén‘jüÍs. y_Etre n‘ézve pedig 
' e Bétsì- «l 611er#krioktunkzélnußgy Némct. Méd' 
-fó’ld Èéífzen 91,168' Bét'sißL/ábat ‚1Х vagyf3523 
Бей! от. 1Vi'ìnthogy.pedîgîx5 Német'Mért-4 
föld te'fzen‘vfíö Mzígylaŕ*lVIélfl't-Éö‘idet,` tehát eg)r 
`ìvlagya'l&quot; Me'rfifölfd, ¿5542 &gt;Bé'tsá Ülekböl áll. Egy 
F rantzia Méfb'föld; téfzi ‘a’ &quot;ЁёшеъМёгс-ЮЫ 
‘пеЬгш1п’с‘=е8у .fele ‘méfgét ,„ avagy l 13660v Её“? 
-'f&quot;~ iz; La&quot; 
y 1,@ о 
l . 
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Labat, egy Anglus Me'rt-fölcl 4210 Be'tsilábat, e's&quot; 
így rnintegy ее)&quot; negyed re'fz Be'tsi Mértfô ldet lté. 
fzen. Egy Orofz M’ért-f'öld,»vagy egy Vorst pe 
dig 1410 Be'tsì lábat te'fzen. Еду Öíte'l'zen 6 Lzí-L _' 
bat ‘тягу Sukot, 1 Laß/lan vagyon 12 Наш-(уж, 
vagy Tzozl, д нимыукьемдду Tzoilban ц Vo- a I 
mis, yagy Línea, melly ‘Vonásn'ak mindenike 
еду Arpa-fleur fzélesl'égnyi; A’ Quadrat _vagy 
Ncfg_`y~/àe_g_-ö¿ ~0llyan n'e'gy-'fzegü tél“, mellynek 
*l’zéle holl'za ëgy Béni-öl; Vagy 6 Lab.' lgy 
me'rjiik а’ `Telf]è'geß'eî; A’ Kuh/r öl; Ollyan óldalá ТЕ“, m'ellynek fze'le, ho'lTzag've's :nagaa-v 
Мёд 1 öl.'.' Óllel l'zpkták me'rni az Epületeket,&quot; 
SzantÓ-földeket; Utakat ,’ Magasfágokat, Viz-- 
nek m'élyfe'ge't.' -ïA’lVálz’natï'POfztÓb Selyem 
e's Ször matériát, Siiiórt Singel és' Rêjël mëf' 
rik.' A’ Sing 2 Suk Vagy Láb lloff'zúl'ágú, à&quot; 
iwf 2 мы а; fér __ . 
y§,‘ VI.' _’ 
_ A’ fzámláltt dólgók külön'ös’en` nev-ezt/etli: 
nek. Еду tumtben van »'12 (штаб; Egy Bál. 
pap/irosban lo’liez, 1 R'ízb‘axi 2o Катя, e _ 
Kontzban 24 .4r/m1: 1'ró` Pap'íros. Еду дать/гр, 
питал van 30 ŕ'afzma, д pái‘zmába‘n 20 Igc, 
r'lge 3 Szálat téfzen. Нашим: Gara‘s cg] 
. Taller, дней-ага’ Tallc'r еду Ton'na&quot; Агат’; 
10“ Толпа Aranyegy m'illiO Tallér. A’ Törö; 
kfökńél egy L‘satsko Pénzv -1,00 Tallér.' ' 
:‚, «__ 
v.’ 
Az r`-1 
_1' nyaka't kefzkenövel úgy meg-ne fzoríttsa, hog’ 
*www 
Az EGÈSSÉG FEL _TARTÁSA 
nóL. ‘ 
5. 1. 
Leg-iobb efzlxöz az egé‘sfég fel-tartására 
a’ ti/zta Le'ucgä. A’ tifztátalan levegçi árt az 
egéfz' (вашей, kiváltképen а’ tüdônek, melly 
ай! b_é-fzívja.' Nem kell hát fokáig az ollyan 
hdyen Ienni, а’ hol à’ Levegö tifztátalan, él 
a‘zf: a’ gôz, ’s vastag Párázat meg-vefzteget 
te, fe az ollyan h‘ázban hálni, a’ melly alant 
а’ fûldben vagyon , e's nedves, fokáig bé-vólt 
zárva, &gt;fok emberelxkel bé-vólt töltve, tsak 
most mefzeltetett-meg, igen meleg, gözös, vagy` 
:gen f'zagos virágok „дуть benne, ha&quot;`nem 
inkább fzáraz `és hìdeg házban kel] mulatni, 
mellyben a’ Levegö ‘(Пита és frias. `(Буддизм: 
Ы-ЬеП vn_yitni ajtaját, ablakját annak a’ $20 
Ъёпа}: ‚ ше11уьеп1а1шп1к ,— míndenek felett пе; 
gel, hogy а’ friss levegô az éjtfzakai gôzt 
Iii-vigye, tsak h_ogy a’ hol friss levegö. Ae's fzél 
be'-']`ö\, oda nem kell állani és ülni. A’ ладу 
hidegrûl nagy melegre, e's а‘ nggy melcgrûl 
is шагу hidegre folla fe kell пледы. ~\ 
il 
‚_ 5.’ u, 
Ollyan ruhát kell hordani , meliy a'Í tes 
tet ìól bé-fedje, n' nedvesfégtûl és hidegtûl 
óltalmazza ‚ fzoros ne légyen, különöscn а’ 
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a' vérnek folyását meg«akadályoztassa, A’ Ге 
jét, lábát, fzárazon keìl tartaní, de fzçktasf 
sa magát az ember az hidegheZ-is, az igçp 
`me¥leg, és хана; béllésû ruháktúl örizkedien, 
` _nem kell egyfzeriben le-Vetkezödni; mert &quot;е 
q 
fzedelmes, ha az Знаний; hir-telen meg-hidrg 
fzik, és а’ testben vìffza-verödik. A’ másuk 
„мы, ha ragadó nyavalyában lehettek, nem 
hell шея-‘наш és ‘темп. ' 
’ . Ш. 
Nem,kell fokat enni kivált'Estve’re; le~ 
het annyìt еды, a’ mennyi kell: de kívánfá 
on kívûl-ìs eimi, ’s a' gyo‘mrot meg-terhelni, îároâ 32 ¢gé5fégnek. A’ fokféle ¿tel-is ártal 
m25» kiváxt ha `édeset és favanyút ö'l'zve-efzlìk 
az ember. Мёд a’ fok hús`t-ì`s спад‘, &gt;kiválÈ 
ha kövér nem egésféges. ‚А‘ kçrti Zölcll`ég`,L 
meg-¿ttt gyümöits , jól meg-hilt; Kenyér', leg 
jobban eshetik. Ha a' kenyér még meleg, jÓl 
#neg-nem köntt,l mçgmem fültt, a’ zsíros Юге. 
mények mind 'ártalmasok 
és darabokba лет-Кв}! a; éte‘t le-nyelni, 
Ьадет elébb jól шея-Ван rágni, hogy ofz» 
L „tán а’ gyomor könnyen emelzthçsse. -A’ meg-ijedt, vagy nagy bol'fzúfágban van, ak- _ 
koi’ Ile egyék. Нет 16 az_ ételt `Léz edényben 
fözni; ha jól nints шее-‘диете, akker-ig 
ŕnem kell Радий; benne talrtanil a1 ¿telt ‘(вы 
italt. 
' IV'` 
Mig 
ц 
M m 3 môlts~ 
l 
v Igen melegen az \ 
éçelt kivált a’ Levest nem kel] e'nni. Sebesen - 
‚ t а: embeŕ efz‘ìk, keveset igyék, à* 
zSírQs és teje/s e'telre épen femmit fe, a’ gyib, 
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,midltsre-is fett ne igyék. Keveaebbet ne igyék 
mint ve‘l’zik, de egyfzerre fokat ne. Sé az éiel 
-köz’be‘xßA fe azOn kívûl, nem jó fok erös ita-_ 
lokka'l é‘lnî, mint Pályinkával, Kávéval. Azt'. 
hirzik némenyek, h_ogy ь’ „шаг сыыыщ, Kápofzta'ra ’s a’ t. erôs` italt ke l` inni, ho'gy 
.l könnyen eméfzfrödjönlaz titel;| de mé'g‘~inell‘e'f 
zebben eme'fztödik, A é's a’ gyomórba továbla 
marad. Az illyen ételelnge leg-jobb иже‘; inf 
\_ni., úgy-is a’utifztaviz- leg-egésfe'gesebb ital: 
` Sökat inni a’ legfekà/és elö_.tt kárea: ` ' ' 
— 5°.' &quot;V: l ` 
Az 'eröjs‘fholiz‘àg izza'd'á's't' ò'kolzófmozgáp‘ 
tólqiîu’izkedniv ‘ kell ,4' úgy &quot;a'li'tül-isß' &quot;hogy‘ fo'lytáf 
ba'ń‘mìnjden' p'ihen'és hél'kifíl Aminden erejét&gt; kif 
adia az embe'r, _lìivált‘veftel Áe'löt't`é`s~ mindjárt 
iitánna, va'gyy ha -V‘ala'melly njfavalyából Гей-губ: 
úl az embe'r’. Ha dolgozik-is az' ember, közbe, 
‚ ‘ _ __ eveset _pihenier‘b l`zî`vzn‘telen'A iieîîïìliön: de ellen 
' &quot;'ben munka néikûl egy átallyábarì ne heyerjen‘, 
тег: а’ dologtalanlágfpuhávág'lpmliává, és o-_Í 
Stobáyá'téfzi az embert'; ’sv enfe'bke'ntv-âà bûnre 
Iz'oktatja ; ellenbén'a&quot;m`éŕ§'ék vett hI_nunka jmeg 
мы: a’ testet. 'Az»Ejìtfzakátfhyug‘od'alomra 
kell fordítaní , v'lfég-ìç'bb ‘еду: л’о‘йхгайог le-i`e-_ 
kiiclni,j~ reggel 5 ór'akò’r fel-kelni, towìább 3 
Óránál nem kell aludni._ Az ágyba “ку k'eve'ssé 
fellyebb légyen,1 'az еде“: 1евг91‹1-пу\1]1&quot;а, nem 
az hátoń, hanem inkább óldalt fekiidni. ' ч 
' . ` . Vl. l ‚ 
szukfég nahm „вы; kell а’ forró, 'ro'dhafzf 
ё; ragadó betegfégbeńl lévôkhöz kêlzel já'. 
r ' rulnl, 
\ - / 
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fůlni, ’ç ellenben velek úgy ûlnî‘, ho'gy’a‘z Ü 
' párázatjokat bé-I'zíviuk. A’ пуща! illyenkor 
ki-kell köpni , nem kell le-nyeln'i, fzánkat viz 
и! vagy etzettel ki’mosnî; смете: ‘теъ‘Шуеп 
kor inni ,_ mikor betegeket látogatunk ‚ vagy 
nékik fzolgálatot te'fzünk, l'zükféges és hafz 
nos, Ha magunk -va'gyunk betegek, 61422111‘ь 
щадщайаг а’ meg-hevméstól , a’ ńagy тенд 
tôl, a’ kemépy ételektöl és itziloktól,` hai-ag» 
ты, îndúlatoskodástól. Kiváltke'ppen Кий! 
jük а’ tuda-tlan- embereknek orvosfágát, kik 
nem )'ártasak a'z,Qrv0släs'¿mesterfégébeng их‘; 
тёгъфсцщ'д‘ az úgy ценим házio -_r\‘fosl`á`gok-L . 
tól,` mellyek ha- néha meg-fzûntetîk-is, шагу: 
meg~fojtják a’ nyavalyá‘ì; de _idövel vel'zedël 
mesebb , ’s úgy‘lehet~` halálos'nyev‘alyát Дог 
е1б}Ё ‘~ J .r и ‚Р _‚` ч _ _ 
A Z crQ/gqkqs lndůlatbsßadfís На ëröt'véfzengf 
nagyon árt'az ege's‘fe'g’nék ,i ezt hátf kerû‘lni‘ kell_.~ 
Nelly fok ember oliofzott már-magának az ha-&quot;î 
rag által halálos betegl'éget., Melly fokakat‘eji' 
шт а’ testi gyönyörüfe'g fa'ìilglmak'kaltellyes 
nyavalyában, ’e яуакгар'йдбцсйдфбдё6’ I_ì'rban-v — 
is. Me‘lly fok стыда: lm_ól‘tbrne‘g&quot;ije'dfe'gben»l- 
vagy реф; а’ [zúnte'len „и félelem, {zome 
)f 
rúfágéibánat&quot;miett'hóltigflìnlâdö'çt. ' Мёд а‘ i 
mérték'l'etlcn hìrtelen való‘öröm-is 'Ol'i'Qz-,h'a‘t á-.' 
мы. ‘ßszoktasd hát magadat ifjálfágodtólf‘ fogf‘ 
va 'mdú-lat-idnak r-nérse'klésél'e,` ha pëdig még-` 
is valamelly heves i'ndúlat'ektaláltß ragad’niql l 
menj-ki azonnal a’ fzabad' levegöre, jáŕkállj 
ott мышц,’ igyekezze'l gondolatidat vala 
mìre másral fordítani, 's ne végy'ad‘dig fem 
M m 4 ¿telt 
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e'telt fem italt` magagihoz, mig ve'red- le~nem 
tscndesedett. . VII, , . 
A’ betegfégnek leg-nagyobb re'fze me’rte'k, 
камеры vagy puhafágból fzágmazik, éq 
fokkal tanátsosabb 's könnyçbb-is magunkaç 
g’ me’rtékletes élet, lfzabaßdl levegön való jár. 
МН; e's fzorgalmatos munka áltaia’ beßcegfé-l 
I рыб! megvöriznì, mint alzo/kat ha мёд!‘ jö 
nek el-üzni, Azomban a’ ki valam'elly kevéazL 
baját érzi , vagy keveset Yagyfemmit [е egyék ,_ 
taak &quot;Бас: igyék , jáykáljpn ha lehetegy Матвей, 
’s kerůljön minden aggódást és búsúlást. A’ fot 
ró ’s Вече; italQk ‚ mellyekkel a_’ tudatlanok, а! 
betggrç'g kezdetiben magòkon fegiteni akarnakl 
fzámtalmfzpt Миша!‘ inár- vefzedelmes im 
tegfe'get. A’ ki életét Щиты}, jókor mennjex; 
c_ilrtelmesI Orvoshpz; de nem v_én Affzonyok» „ 
'hoz és Amítókhoz» tudatlanokhoz, nem kell 
a’ kñltfe'gtöl fç'lnig: az ‘Не: ‚‚‚ egésfég drágábh 
xmìncißmn.él.` _ ‚ ` ‚ &quot; ` 
’ ‚ $‹ VIIL ~ . ` ` 
. Q Miko; nagadó nyavalyák uralkodnak, ne 
tgilggcdrel, íónményféggel légy, Мг‘! _maga 
dat minden méxtéklçtlenfe'gtůl, gyakorold a_’ 
‘следы fzorgalmatosan, igyèkezzïmennél Ш‘; 
' tább Levegůt a’ ha'zadban tartani ,‘xnosc_l ma» 
gadat ,_ ’s öblögcsd а’ Iz‘ádat gyakorta bor-e- 
типы; rágj fenyó malgot,v '6. mikor bctegnél 
учу; ne nyeld-.el nyáladat, ' 
у ‚ 5‹ IX~ 
50k emberek ‘ha nem értenek »lis a'- nya-.f 
vêlgfához, még-is mindjártY akármelly дугу‘: 
i A lya'hQl, 
‘kedve'nr még 
.5153 
1уё1юъ1юиё fzóllanak , &quot;sy Orvosfágot java, 
solnak, azt mondják а‘ betegnek: nékem-ìs 
az hafznàltr‘másnak-ìs , most-is hàt ugyan 
az fog'hal‘ználni. De nem igaz, тег: ug an 
azon egy nyavalyá'nak külömbözö okaì le et» 
пе!“ р. (l.l çggyik a’ густо: tifztátalanfága» 
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_ mas a’nagy meg~hevûlés, газу meg-hívesüîés„ 
mìatt lehet beteg. A; els-’ö ешь“ ЬаГшгН а’ 
hánytató, а’ ma'sikban h_alált okozhat. A’ mi 
hät eggyik esethen hafznos' lehet, a’ másìkhanl 
káros fog lenni. Legfjobb hét a’ tamúltt Ore 
vos. tanátsával élni‘ ' 
Soli-an minvden nQyavalyát egyedůl az Яна. 
dá: Юга! akamak çl-ofzvlatnvi. Az Дел, hogy'az 
hafznál ne'melly nyav-alyákban; de mìnden hi 
„.‚. a 
degllelös nyavàlyákban az erôltetett iz‘zadás ve- ' 
fzedelmes; тег: azokbanfa’ vé: h'eveafés mintl 
è еду me -e'getg ekkor hát híven'tökkcl, legfalább 
vízzel ell élni, mellyet a’ beteg nem tsele.. 
а’ hátra [évô nedYesYégetI-is, az 
izzadás által kifûzi magából&quot;, és a’ 'Vért me'g 
jobban meg-,gyúlafztjaq АТМ“ de nem igen 
hideg ‘те! eggy На спецы inni, minden nya» 
valya'ban' lçgf-jobb. Egxéb exánt a’- betegfe'g». 
ben fokat, kiva'lt húst,` tojást, füteme'nyeket, 
téfztát nem kelbennî, hor-t, pályinka't nem 
kell inni. Lehet lassú 'mozgáshan Миф! ,de, 
nem crôltetve és felettébb. ‚ 
5. Х1. . 
Hl Íulrlutöan,V ‘пей/„Мал van az embér, 
keveaet. egfy'ék, af húst, 'kivált a’ bé-.fózott 
' M m 5 ё’ 
\“ 
F/ I 
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és Мыши-11115; , 2s, minden kemény eledeleket”; 
úgy “az erőle, italoka't, frett,“ bort, pá-lyinkáç 
távozftassá, friss de nem igen'hideg viz_et` ìgyék';l 
mind a’ nagy meleg, mind a'- nagy hideg ehy 
be ártalmas, és így ekkor nem kell igen bé 
“ fûteni a! hátat , ’s a’ nagy mozgás-által fem 
kell megv-hevülni. Nérnelly emberek, a’ kik 
‘ gyakian náthát éé hurutot kapnákl azt tarts» 
ják, h'ögy ~nékik nagy melegben kell. magokat 
tartani: de a’ meleg~ még- inkább ~meg7erőtle 
' níti xőket, ve's azt okozza; hogy többfzöri és 
nagyobb mértékben léfznek köhögösök c's nát 
Inások. Jobb hát a’ [zabad levegőhöz fzoljmi, 
vékony ruhában járni, hideg étçlherzl és ¿ital-,_ 
hozr'l'rarìwl'mì.v ь ». n r“, 
_ (Í d ‹ A ~ «T9-105” › ‚ 1. l s. &quot;XIL; ‚ ' 
. gti-alá“. ham fáj az embernek; és rágaírt 
érez, örizk'edjen а’ bortól ég pályinkától; mert 
az hasmágás többnyire a’ meg-hevűléstűl, a' 
Így'omomak' és a, be'lek'n'ek tifztátalanfágától 
lzárma'çik. Ha telíát meg-hevül gz» ember, és 
akkor bort, 's“ pályinkát illik, mégjobban 
meg-'hcvűl. Ihnen némelly emberek mennél 
pályínkát ittak а’ has-xjágásbgn; “annál 
nagyobb fájdalmat, éreztek. Ha pedig a' has 
ragas, af, gyomorban való, tifitátalanfágtól 
van is,- úgy гений!‘ ugyan , hogy azt bizonyos 
ideig a’ bor és pályinka ital meg-lzûntletizrde 
minthogy af gyomorban valóvtilztátl-alagnfágot 
meg-keményiti, -és a&quot; belekben fzorúlást okoz, 
még neveli a’ nyavalyát, hogy a&quot; fájdal 
nnak gyakrabban és nagyobb, mértékbe}? elő-í 4 ‚ ' g jö et 
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jöhetnek ‚ ЩПуозаЫц nyavalyát пишешь. А‘. 
fri“ yíz, a’ gyomor tifçtító és hánytatcì'i. leg: 
jobb Oi’voefág af ha; l-rágásbaml 
§t xm! ` ‚ ’ 
A? Halfmcnést nem kell тег-годам, meg 
gyömbçfre‘zett, fzeretsen diózott, és borsoltt&gt; 
тыс; ‘юге; bott iván. 4Hai az Зуд yíz‘ben’ke-Ir 
An_yeŕet tefzliek-is’, -nem` kell mcg-pirítani. Leg-I 
j_obb -illyenkor az hainytató, Vagy purgátzió, 
ШИН! a' ha'nytató itt legallgalmatosabb. Ма 
ga-isl az einher. këfz'íthet illyet, тег: чёауещ 
lágy melçg vizet, egy'ikis vajat ’çégyen heléî. 
51e fót hele ne tégyen, igyon belölie .alrinj/it,lv 
a’ mennyit lehet',`ezen kívül, ha has-mene'se, 
4iran, çgyék meg-¿Ut lfeYes „шрамы, igyék. ' 
gyi'imöitsbôl igél'zített italt, vagy ha e’ nints, 
l'olxI vx'zben fôzzön-_meg bizònyos gyiimöltsöty 
’.s Íxidegenígyarezt A’ has-menés, ha f'a'jdal‘om. 
nélkûl vari, nagy jó-tétemény, hadd mennjem‘ 
` на}: hbgy fert', és más crös ita’lt nem kell 
benne inni, hanem lágy ё}; gyümölls vizet , ma- ` 
, . gátói meg-fog l'zíìnx'ii.I 
` §- xiv-_ 
Ai Ve’rhas-is t‘sak a’ has-menésnek neme , 
фа)! hogy vefzedelmeàebb. Mind a' v'eres vér« 
has , hay t. if чёт megyen- a&quot; tifztúláskor, mindl 
az fejér, ha vér nem Гиды: menni, mìndwegy 
ё: а’ vefzedeiemds‘akkor еду forma. Mind a’ 
ke “Риск Oka: a: {neg-hivesûle'; , T ayàfztúl fog 
va‘ Ofzig fz‘ókottJtartáni. Leg ‘.j‘nbh Ошоз-` 
fága az háxiytató», ezen lil'vüi a.’ jól meg-érttA 
&quot; . lsvßì' 
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leves gyümöltsök, Szilvának ésszölìónek é. 
tele; fenki fe hìdje azt, hogy á’ думы-ц ár 
tana. Mikor а‘ Уёщ-Ьав uralkodik; hogy azt 
el-kerûlje az emb’er, fok „атакам egyék. 
Ez a’ nyavalya terjedö, azért akkor fok em.. 
bernek nem kell едут: mulatnì, és lakni., 
&quot; спеша füstöket kell „мы- a’ betegnek gym 
kran Fejér ruhát adnì , ’s mindenke'pen a&quot; tifz.. ‘ 
tafágra vigyázni. ‚ J а : 
‘ 5. XV'.l ~ 
Ha éfzre véfzi az етЬег, `hogy a’ дует. 
mekek himf'ö'mel: , elöre ôrizpî kell a’ gyermc«__ 
keken-a“ hús evé'stôl, és e‘l-kél'zíteni verre а&quot; 
betegfégre. На a’ g-yermekek на!‘ egy efztenq 
clösök,V Vagy valamivel idösebhek, еду‘!!! 
vagy ege'fz Könting meg’tifztíttatottMannát 
levesben, vagy’Th'eában Не]! nékik bé-adni,y 
' lehet egymás után egynehány'rçggelenkint rhaq 
barbarum tìnkturáját-is béfadni, ’s а‘ nagyob. 
balmak, а’ kik 3 efztendôn felûl vagynak,Á 
‚ valami‘vel többet. На pedìg már látni &quot;ай, ‹ 
hogy az himlö utó'Léri а’ gyçrmekeket, fzo-L 
ros ételre ( Diœtára ) kell öket Годы ,_ a’ hús 
túl, tojástúl, fûlt te'fztáktúl, lìfztb‘öl kél'zûlt4 
eledelçktöl, gyümöltstöl, bortól, meg-kel! öket 
tartóztatni, elég ha kenyé'r'leve‘st efznek l meg 
kell örìzni minden melegítö, én izzadásra ye, 
röltetô eledclektöl és italoktól , 'inniok gya 
kran kell adni Ы; árpa, zab e's ,riskása levet, 
friss levegöben tartani,.e's az a'gyhan vidá-V 
mon , valamennyire lehet a'lmokat nem eröl 
'letni, nagyon bé-.nem kel-l takarni, a’ him« 
löjöket ha тег-‘ШК, ¿les késsel, ‘газу 0116-. 
` \ ‘val 
Q 
\ 
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val kiwágni, és a’ benne léyö ge'riy'etféget'lágy 
meleg vízben mártott ruhával ki-kell venni, 
a’ nélkûl hogy ofztzin ki-mosńák. Az hìmlöà 
zés yuta'ln nehefz e'teleket ne egyenekymagò 
kat igen meg-ne hevítsék, ‘(аду meg-ne hivea 
sittsék. _ Ha a’ l'xímô vel`zedelmes‘, az Or'v’o'si 
hoz kell folyamodnì. Igen hal'znos talalmánl)l 
az tehén himlö bé-óltás , &gt;fok gyermek ай äital ` 
Izerentsésen тег-мышь 
Az hánytató és has lágyi‘tó fzerekkel О‘ 
kosan- kell élni» Némellyek mihelyt nem jól 
e'rzik magokat,A штат,’ vagy has lágyító 
fzereket vefznek, nem gondolva'n-meg , ha az 
kivántatik-é az öv betegfégekben. Ha vala 
,melly nehezen eméfzthetóetelt ещё}, ésl дует 
xodat тег-тыква, ollyankor az hánytató 
y leg-inkább hafznál, de magad-is fegíthetlz ma- . 
gadon, ha egynehányA napokigiemmit` fe elzel, 
e's fok фей! ifzql. Ha a’ tsipös _ńedvesféget 
akarod magadból- ki-tif‘ztítani, газу fzoxúlá 
_sodat meg-indítani, ollyankor az has-lágyító 
Orvosfágl leg-jobb , de mindenkor gyeńge Ize 
reket уйду ‚ fokl'zor tsak еду kalán bor-k6, 
vagy egy portzió keserü fó, ‘югу egy kalán 
bor-kövel elegyített rhabarbarum-is elégféges. 
Ha a’ fzorúlás fokáig tart, krifztélyeztesd ma-` 
‚ада, hívass Orvost , külömben vcfzedele‘m 
övetkezhetik. _ 
&quot;&quot; ç. xv'L 
- -A’ beteg'ekfla'vtogaggisábań, ha yazokoxi т 
¿gndó nyavalya van, erre vigyázz: hog’y ne 
közel a’ _beteg a'gyához,` &quot;s úgy [e Ш}, hogy 
‚ ‘‚ а’ 
/ . 
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a’ lelielleìe, ‘югу lvereitélkeiinek göze orredbań; 
тягу fzádban mehessen', elébb mint fem -haza 
menńél, re'igíegyńehány fenyô-ìnagotg~ ‘аду 
бЫйрд-Ы l'záda't 'egy keve's' etzettel ; ne :henny y 
a’ beteghez nédves rùlíával,~ hogy hîdeg -göztt 
`ne botsass i'eája,' ne kërdezz'fokat tôle,A hogy 
.,fokat ne kellessen bel‘ze'lhie, ilebëfzélj elôtte 
valam‘elly fzerentse'tlènfe'gröl ,&quot; fem máäröl; a’4 
mi néki l'zOrnOrLîÍágOt,l bút; vagy bòlïz'úfágot 
okozhatna, ne 1'je`l`zd az ö betegl'égéböl követ- . 
kezhetö vefzedelemineli ne befzélj igen' lia-v 
„ gyon ha `vele fzóllallz,- fz'ólj Í'b'lly'faliu'ól,` á’ mit 
örör'nest hall, és a’ mivel уйгаГпашаъодЁ На 
izzad, ne érj hozzá mez'íteleń kéz'z'el, ’s tô 
— le el-menvén, mosdèm'eg’ 'ortzádat ’s` kezeidet; 
'§`. xvii; &quot; 
Ha az embérnek Va'laŕńèlly Tagja такта”, 
а’ kályhának melege ,' a&quot; meleg ‘Ане! való n10-_ 
lîódás; a’ megäfázás u'tár‘ige's а’ meg--béllett ru 
ha okozza.- Ha kihn ez a’ fz’erel'ltäétlenfég' esik; 
mossák igen дата a&quot; hidegïvett сада: jeges 
Yí'zze1,_v`agy hóval rakják-Hé, mig fel -nein ВЫ; 
' &quot;s тег? пегйдаяаё; v'Leb-ef e' ír‘è'gre щей; fer 
‘даны-15 élni,v úgy , hogye’ Retekńek le - há-l 
l mozott haját vizbe fôzze'k-m'eg,‘tegyëk beléje- 
„ a` meg-'fagyott гады; vagy meleg vizell'etbe,y 
a’I mellybe timsót tettek , akár lolly x’ne‘leg viz-' 
ben,- a’ mellynekfele bor_.-' etz'et._~ Jó' ha tsalt 
etzetîgözì felib'e tartják- is‘ ya’ meg- fdgyott ta 
ngyót.' De mik'dr'valáki шум/мае; fördóvel 
él ,_ ôrizze a* meg-hidegüléstôl megLfagyott bgg 
játs‘Ha a’ '_me'g'- Тай/очаг; gymni. és genyei 
l ‘ я . I n ` l ‚ feige; 
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fégesednì kezdene, az Orvoshoz kell follya- ` 
modni. .l L_ 
5.- XVIII. 
l 
Néha_ a' ke'z,_láb, és a’ „тек minden 
I `réfzei úgy meg-Fagynak, hogy ege'fzlen eil-hal 
‘nak, e's ollyanok , mintÍ á’ meg ‘Радует! hús, 
Ha ezt meg - melegitik, igazán vele halált'okoz 
nak. Leg-jobb illyenkor az iìlyen meg~fagyott 
embert házba vinni, a’ melly nem meleg ugyan, 
de a’._rnell_yben meg [e fag) hat, ekkor az еде‘; 
testet, чад’ annak fagyos re'l`ze't`hóval bé-kell 
Кеды, és miheiyt az ‘oivadni 'kezd, reája tüs 
tént újjabbat rakni ha' ‘Начат nem iehet kapni, 
Y a' tagokat ,' ‘шагу ha azt'nlem lehet, yalameìiy 
ruhát igen ’hideg vizbe'n mártván, ezt isinét a’ I 
betegre ke'll rakni, bizonyosann magához fog 
.'jönxu.` ‚&quot; _ _ ‘ 
` XIX.4 v _ 
A' Vízbc -fúltt embei'en `úgy kell fegiteni;` 
h_Ogy mennél elébb a’ vI'zböI Vki-fogattfixssék, 
. de úgy, hogyì a’ teste' me'g.; ne à féljtesse’fk, a’ kö 
zelébb való hzizknfx,x felèfele' t'aŕtott‘fövel, siett 
féggel be' -vi-tette'ssék,` Не fem a’ tüzhöz, femI 
_A igen meleg ffzobába, fem a’ levegönek fzábad 
. Ízellöléseeleìben ne tétettesse'k, a’ derekav há 
rántékosan le -felé,~ á&quot;Feje egyenesen fel-felé, 
és-egyfkeve'ssé а’ jobb &gt;óldala'ra Afordúlva hely 
heztessék,v ar ‘(пса mha rólla` frissen lç-vágat 
tassék, fzáraz тыс; ruhák'baydunnábam'ágy 
ban, lepedöben, fzénába чад)’ fzalmába taker 
tassék, az ortzáját fzabadon hagyván, e's [Её 
raz _meleg,V vagy. meleg vízbenmártott ruhákat 
— - boron- _ 
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borongatváñ a’ шепуеге, hasárá e's lábátá, im; 
lami ron avl, vagy olajba тайной taluval az 
orrát és 'zäiát ki-vtifztítván a’ takonytól , ё: 
a* fzájá?.- ‘бис! Ычпоп’ёд. Mig ей: цётеНуеЁ 
tsqlekfzik, az Май egy fújjon leyegöt a' РЫБ 
hak fzâjában, gyenge'n, Valami .tifzta'fúvóvali 
:pág a’ fzív ygödrìt melreg “не! 'те1ер8е$$е‚ az 
Adám-tsutkáját bef-fe‘lénypmogas’sa. Néha- ì'génA 
kevésse' meg hell fzüllmi а’ levegô be'îfúja'sától, 
ha а‘ ‘vfzbe fúmnak rzlájából, а’ bé-fútt-levç 
gö ismét. ki - jöttg alikor a’ méllye't gyenge'ń 
fel-felé Кв“ nyomogatni -’s Кеды , ШИН! a’ bal ‚ 
óldaloń, à* fúvást i'sx‘nelÉtl el-kèzäeni, ’s mind 
addig követhi I 'mfg a’ [zí'v 'm'ozgäsa ń‘em ére'z 
так.‘ ‘А’ le egôt hem kell ëröv'el bé-fújnï, 
fem akker- az on' I__yukait béßfogní; Ai ábrä 
Z'a'tìa’It, Чай-‘детей!’ a’ fül‘eil háta mège'tt luëvö 
helyeket, kivñltképpen pedig а’ fzl'vfgödrit ‘etze'tà 
tel, pa'lyinkával , borra] , ‘аду akármelly eröss 
Spiŕitusàal kell kenegetni. Ez alatt `а’ йпейшуйь 
‹1'е lehet ki-nem- kell takarni» Mìhelyt a’ Ы‘ 
ke'zd mozogni (de nem nlébb) az egéfz testet 
dörgölni fzükféges; kivált a’kezeìt, la'bait, hi'li 
ta gerintzét le-felé, a’ fzív gödrit meleg рог: 
tóval vagy ñanellahvagy 'olajban ma'rtûtt ke 
fével, de eklrorâis` Ее“ hele fújl'li.` Ha fél-- 
¿bred-is a’ vízbe fúltt , még-is azutân-is gyen-` 
‘ gén kell' melengòtnì és dörgölni; Ha már nyel 
het-is, Иная, és tsak meleg levest kell “Жен! 
a’ fzájába. Ezeket leg-alább hat óráig kel) 
минет. f 
l 
’ Si'. хх. 
_‚ ' fegx'teni. ` 
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5. хх; &quot; 
A' mafátjìl- akafztatt emberen l'gy lehet e-kell vágni mennél elébb, de úgy, 
hogy a’ földre le? ne -essenx hanem másoktól 
fel-tartasson 5 a’ мы“, 's minden fzoross ru 
lxájät‘, n ¿lira-valóját, 's la‘jbliját, nadrágát, vällát , iäoknyáját, tsizma'ját rólla le - vetni , 
a’ fzabad levegöre tenui , чашу valami hives, 
de nem nedves és gözzel tellyes Szobába be' 
’vinni; de úgy, Могу a’ feje ’sV mejje fel- fel.' 
lé yenek', lábai le-fìtyegjenek, a’ iobb óldala fe?? fektetni, de úgy hogy à’ Рейс ’s mejje fel 
v îiyebb légyenek mint а’ lábai; meleg ruhákba, gyba, vagy fzalmába kell takargatni, az ábrá 
zatját hìdeg vízzel fertsegtetni, azt hideg vx'zzel 
mosogatni, ne’ha etzettel, ’s mint az árnye'k 
‘днём! fzokás палаты, a' чай-Истец pá» 
iyinkával ’s etzettel kenni, a’ nyakât тыс; 
etzetbe, ‘югу pályinkába , ‘ищу len- olajba 
márto'gatott ruhákkal borongàtni, gyengén 1: 
wglsvfújni a’ ['zájába , gz alatt hide:g~ vizet Ген 
Jxendezni a’ fzív-'gödrire, ottan-'ottan egy'e 
[zempillantâsig a’ levegö bé-fújásától‘i {сына- 
dezéstöl тег-[11111111 , de azokat isme’t el~kezde`~ 
ni, ha а’ levegö vifzfza-jöne а’ fzájból, a’mej-~ 
jét gyengén alólról fel- felé’nyomogatni, ’s ki-' 
vált a’ bal óldalán kenegetni. Mihelyt а’ fzív 
того; ‚ 'a' _testet meleg, уеду meleg etzc'tbe 
mártott ruhákkal borongatni , tsak a’ fzája és&quot;y 
otra maradjon fzabadon. Ezek mellett Иду 
meleg ferdöben tenui, ’s ha már‘nyelhetè is , 
de nem `eie'bb, egy más után egynehäny Ваш&quot; 
N n&gt; hide; 
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hldeg vizet , уйду ben'Y etzetes vizet kell nékì 
zlldni.&gt; ' _ 
§. XXI. ‚_ 
А’ göz vagy fond-must, vagy Ser -ßcfzi 
miatt el -fze'dúztt ‚ ha még van benne eleven 
fég, magához tér aïhideglevegön; ha hideg 
Мне! és etzettel’lòtsoltàtik; ha pedig éppen 
elevenfe'g lnélkül vagyon, fzabad levegöre kell 
vìnni , le-Yetkeztetni , és vagy a’ Földre Те}: 
tetve , tse‘brenként, vagy talpra álll'tva , nagy 
.tele poharakkal, hideg ‘Ане! végig öntögetni: 
‚На ez nem hafznál, keféld, dörgöld, és'erös's 
fzagokat tarts órra alá. ' 
Hogy az illygket ki-fzabadi'tsd , minek-- 
ellötte ezen gözös helyre mennél , öntözz belé 
vizet, hánj égö fzalma tsutakokat, mind ad 
dìghmíg láltod, hogy &gt;a’ benne Куб gôz, az 
égö gyertyát el- nem - óltja. 
w ’ ' 5. ‚ XXII. 
‚ На valaki &gt;:mii-get vett-bé, hirtelen Or 
vost hivattasson, de vaddig~is igyekezz'en mà 
gán fegíteni. ` На az ételben, ‘(аду egéfz dá 
rabban kapta, igyekezzen hányni, nyúîjon а’ 
fzájába az l'ijjával,l yagy olajba mártott talu 
val, -vegyen fokfzor egymás után fajtalan me 
leg _vajas vizet , zab vagy árp'a fûrû levet igyék, 
а’ mennyit {за}: meg- Шаг‘, mind addig, mig 
okádik, és a’me'rget ki-adjaf Ha apró porrá [6: 
Ve vette-bé, те)“, о1а1аЕ, vagy n_yers tojáet 
igyon utánna. Ha»mérges gyökeret, füvet, ‘ 
vagy magot , gombát evett, hányásra „быть 
’ magát. Az ,italban vett méreg ellen, jónali 
tartják nyers fzvalonnát-is enni utánna. 
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_ _ 5. XXIII. 
Ha kit а’ мама тег-шага; annak az ábrâ 
zatja't és a’ fz'íve-gödrit, hideg vízzel kell {ею 
kendezni, fejét hideg vízbe`n1á1't0tt l’llhákkâ-l 
borongatni, hirtelen egy árkot ásván, mezíte-- 
len hoffzába bele' fektetni; de а‘ fêjét а’ J'Obh 
óldala felg ferfpóuolni , а: ege'rz течёт a'jobb 
óldala felé fel-fordl’tváp; egy re'fnyi vastagfáf 
gú Földel bé-takarni, az a'bra'zatjára hideg vi 
гей fetskendczni, a' Földbe ke't ’s három Óráìg 
hagynj, -levegôt bele fújni. 
§.` XXIV. 
Ha c’gi- háöoru' van, kerûlni kell azon hye 
lyet, a’ merre а’ fzobába, vagy `másutt a’ Гиа 
bad levegö fzellöz , de nem Не]! rakni tüzet, 
mert a’ Шаг magához húzhatja а’ mefnköt, nem 
kell a’ kémény ай álni , a’ fzoba közepénkell 
maradni,nem az élö-fákhoz', kályhához állani, 
mìnden e'rtzct magátó] el -hárítani. A’ ki a’4 
mezôn van, ne állyék az élö-fa alá , fokakat 
тег-11:61‘: már n’ ménkö az élö-fa alatt , Те‘ 
valami 1:6Ьо2, femlyékhez, vagy Valami ‘й:-` 
hg; ne közelíttsemHa a’mc'nköves felhô éppen 
v felette van, a’ fútás, febess lovaglás, kotsizás 
Vefzedelmes, inkább meg~kell a’ lovat kötnî, 
’s hozzá mintegy 8 lépésnyi távoly/fágra meg 
állani, vagy a’ Fôldre fe'küdni. 
§ XXV. 
- з. A’ Kele'sc/fre pályinkát vagy égetett Spi-v 
rigust fzoktak termi köziönfégesen. [1_-Ia ai kelés 
kitsiny, lehet azzal e’ ni: de még-is fókïzol: 
, YÍ N à а vefze- &quot; .f 
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штаты. Ideg-jobb а’ kelésben a'bor-etzet 
hez annyiàl vagy két annyi lágy meleg vizet 
tenni,“ ezzel a? kelést meg-mosogatni, e's azzal 
a' vizes etzetbe' mártott&quot; ruhával а’ kelést bo 
rongatni. P-etreselymet és turbolya't törjenek 
meg valamenny/ire; de nem egéfzlelí,l rakják 
reá , jobb az спеша-13. На а’ kelésnek bőre 
fel-Vál, nem kell reá Flastromot tenni , fem 
a’ vérrel már I_neg-tellyesedett kelést Iki-vágni, 
k mert ez igen vefzedelmes. Ha Valami bogár 
A meg-tsípte az embert, és fel-dagad , nem kell 
fem vak'arxgì,&quot; fem pályinkával, vagy egyéb a' 
félével mosni, mert még vefzedelmesebb leů'z , 
leg-jobb kápofz'ta levéHel , friss vízbe {mártott 
ruhával, vagy friss földel rakogatni. ' ` 
§.,- XXVI. ’ 
Ha“ az embernek új/'a meg-gyúl, ’s köröm” 
mérge van , nagy fájdalmat йодом érezni. Mi 
helyt ezt érzi az ember, leg ~ elsô nap , -olly 
gyákran a’ mennyire lehet, xmeleg vízbe tartsa! 
.az újját;v ha az nem hafznál , várakozni kell 
mind ad'di'g, míg a’ gyûlésvmeg-fzüník veres 
lenni, akkor rakogatni kell vagy aprított ke# 
nyé'ljrel, mellyet fûrûen tejbe főzzenek -meg, 
e y kis mézet tévén hozzája; vagy koválTzal. 
iheiyt meg-érik а’ gyülés fel-kell vágatni, 
mennél elébb, mell et ha az ember “el-mulat, 
a’ genyettfég terjed et, а‘ tsòntokba veheti ma 
gá: , ’s végtére az újját-is elx-kell vágni.“ A’ [fö 
rém-méreg ellen: [kg-hathatósabb és leg-tsal 
hatatlanabb Orvosfág: az Eb-kgpoma/s (фу: 
zúzot: шага а’ fájdalmas tagra kötni. 
&quot; §. XXVII f 
l 
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5. XXVII. 
Ha meg-¿gni az ember valaneelly re'l'ze't, 
e's me'g fel nem- hólyagzott, friss vízbe máx&quot; 
(от: ruhával kell borongatni, mind addig, mig 
а’ fájdalom meg-nem-fzünik; de‘ha а’ nya 
valya vefzecleimesebb, nem kell azzal élni, ment 
meg liagyobb vefzedelmet okozhat. Ha az hó 
lyag-is meg-égett,' igen vékony ruhát kell ven» 
ni, a’ lxövetlxezendö kenöttsel шея-Квант reá 
rakni, ’s minden’nap kétfzer meg-újjítani. A’ 
Kenöts ez: М: kanáilal kell és friss (‚а-012 
'at venni, ezt ее)’ tojásnak fejére'vel jól öfzve 
everni, mig nem belölle kenöts lelTz. A’ nyers 
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'refzeltt krumpli-is kü-.önösen hafznos itten. 
' Egyéb aránt fzükléges Orvoshoz folyamodni , 
lu lu az âgés так, nagy Iérelmet kapott. _ 
'Ñ 5. XXvHì; 
A’ Vert аду kell megállítani , ,hoìgy ha 
valamelly &quot;аду ér mettzödött-el, ‘мы’ fértô 
(ШК-шея, azonnal olly erôsen bé-kell kötni, 
vala‘mint el-lehet l'zenyvedn-i, siettfe'ggel azután 
Seb-orvost hivatni. vHa más valamelly feb vér-y 
Ízik, tégy гей taplót, газу vas`teg pÓk-hálót. 
§. XXIX. 
Ha Contusiód testednek törôdése “аду üte'se 
van , az ütést fzenyvedö tagot lágy meleg ‘112 
zel egyelitett bor-etzettel mosd , és ugyan .nl 
lyan etzetben _mártott ruhával borongasd. Ha 
a’ bôr meg-van fértve, még jobb öfzve-törtt 
turbolyával és petreselyemmel kötözni. F lastre 
' N n 3 ` mot 
r_` 
/ 
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mot reá ne tégy, a&quot; ve'rrel telly°es kelevény; 
ket fel - ne- metfzesd, mert ez igen fokfzor ár 
talmas. J 
` 
q XXX. 
Ha Valamelly mérges állat тег-‘(511), tes 
ted fel-dagad, ne vákard , fe borral vagy más 
a’ fe'le'vel ne mosd.“ Leg-jobb kápofzta levél. 
lel kötözni , hideg vízzel mosni, hideg vizes} 
etzetben mártott ruhával borongatni mind ad 
dig,V míg a’ fájdalom meg-nem-l'zünik, ’s а‘ 
daganat el ,- nem- ofzlik. 
5. XXXL 
Ha valakit vefzett kutya, vagy más ve 
fzett állat me'g- шаг,’ az az által esett feb 
пей Vérzését, nem, kell Зная-[21311111 hagyni. 
Többnyire az ollyan Iebnek vére, nem l'zo 
lkott fokáig folyni, de azon kell lenni, hogy 
annak folyása el- ne- váljon , 's e’ `végre a’ 
[ebet mennél [Ósabb meleg Vízzel. kell'mosni, 
arra meleg fós vízzel meg- áztatott Spon 
§yiát tenni, azt egy kitsinyt nagyobbra met ген! , vagy ha nem igen nagy, borotvával 
,egél'zlen lzi-kell metfzeni,&quot;° vagy legz alább 
il’ [ebre köppölyöket kell vettetni,.”s úgy a' 
vért-kì-fzl'vatni. Igyék az ollyan ember'tyúk 
Тину-Ш herbatét, vidám légyen , az aggódás 
femmit femhafznál , hanem inkább a’ mérget 
terjel'zti. Az ollyan ruhákat, mellyeket a’ vc 
Izett állat nyála és tajtékja még-motskolttak, 
félre kell tenni, “meg-égetni, hogy a’ vefzett 
fág ne terjedjen. Ha a' feb igen fáj, e's`a’ tag 
- _„meg- dagad, ollyankor 'a' mondottakon kívül 
azt az egéfz tagot, meleg fal-olajjal&quot; kell dör 
. ‚ gölni, 
' ’ D ‚ f 
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gölnì, ‘s apróra vágott, ’s meg -fütött `vere: 
hagyma't kell a’ febre tenni. Igen jó не!‘ fe-- 
lett értelmes Otvoshoz foîyamodni. с‘ 
l §. XXXII. ' “ 
Ha val‘akinek a’ lélekzô ge'ge'jébe valamî 
csett, ‚а‘. mit könnyen e'fzre lehet venni, a’ 
lxöhögésre való eröltetésbôl, ’s a’ nehéz lehel 
le’sbôl, az ollyant tobákkal, borsal, “аду az 
orrának tsiklándozásával prüffzentésre kelleröl 
tetni, ha а’ le'lekzö gégè'ben tsúfzott Test -az 
által fe jö-ki, a’ torokban kell valamit bé-dug 
‚ ni, ’s úgy ve'le oka'dbatni. Többnyìre az ér 
. vágás-is fzükl'éges ollyankor, hogy a’ lélekzö 
gége bé--ne- dugódjon. Ha a’ vefzedelem “ай. 
nevekedik, ’s а’ meg- fúllástól lehet félnì, ér 
telmes Orvossal kell a’ lélekzö &gt;gégét fel-met 
Китай. Ha pedig valami a’ сошёл akad, ig'ye'k 
tejet, árpa-levet, plajat, vagy mást a’ félét, 
mennél nagyobb kortyok’ban, eröìtésse magát 
‘a’ ptrüffzentésre és azokádásra, verjék _klézzel 
vállai köztt a’ hátát , dugjanak a’ torkába ‘дай 
гуегсуёг, gömbölyû hal- tsontot ‘иду drótot, 
mellynek az alsó végére egy kis Spongyiaiŕ 
gyen tze'rnával Кбит, hogy a’ mi ott fel~akadt, 
el-lehessen tolni, deakármit dug-le az ember, 
elébb olajjal meg-kennje, ’s nagy vígyázással 
nl_yúljon le vele. Borbélyt-is kell hivatni, ki 
,Vált ha hegyesaz, a’ mi á&quot;torokban fel-akadt. 
' На. aze’ féle hegyes, kiválb :értz nemü teste 
liçt, máx ki nem' lehet venni , hanem a’ gyo 
mQrban esnek едой , агопЬеП ìgyekezni, hogy ,I 
д’ gyomorban fokat ne диваны‘. Aze'rt-isîegy» › 
_ N n 4 [zeri 
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fzer'iben vajat, vagy olajat‘kelyl inni, ‘аду ha 
varró-tò , Vagy más valami hegyes -vas n3fe~ 
lödött-le ‚ „kövér és nyalkás eledelekkel ’s ita 
lokkal kcll élni , ’s a’ hasát gyakran mozgatui. 
50 l' 
A’ büdös kôvel , vagy kén-kôvel i‘olcan 
fzokták „вы“: kenni, mikór rühesek, и? » valami ki-háńyja „мы, de ha elébh a’ [ш - 
féges belsö Orvosfa'gol-xkal nem élnek, a’ 11611 
köves kcnötsök meg-fúlladást , Ifza'raz Книга. 
féget, giketféget , vakfágot , e's más vefzedel. 
mes nyavalí'ákat okozhatnak. Ha a’ tüzön lé vö eleven én‘esönek gözit be'-fz1'vjuk, ‘иду 
akár mi módon elevenA ke'nesöt vefzünk-bé, 
attól a? fogak meg-lódúlnak,nyelvünk ’s in_yeinlr 
meg-dagadnak , -’s a’ nyálunk fûrûbben fog 
` fol ni, ha nagyobb mértékben veiTzük,tagaink как ' etni fognak. i ‘ \ ‚ 
5. XXXIV. 
sokfzor'hólu ьыуш, az ¿lo embed-i. 
már el-temette'k. A’ {ига üte'sben, nyavalya 
törésben, altató betegfe'gben, .ve'r-folyásban, ‘ 
-lép - dagada'sban ‚ meg -' merevedésben lévôk , 
gyákran hólttaknak tetfzenek. Ra' kel] hát v1' 
gyázni, ha büdös hala'l fz‘aga van-é a’ Тег!‘ 
nek, ha kékes fekete fóltok látfzanak - é a’ 
testen , ha meg-merevedett-é, és hoITzabbra 
nyúlik- é a’ test , mint Vólt`életébenn, ha a’ 
test úgy meg-hidegültt-fé, hogy femmiképpen 
meg1`nem~ melegíttethetik, akkor igazán meg 
hóltt. . 
./ Y ‚ §¢ 
n&quot;. 
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§. XXXV&lt; ` ' 
A' Ю: gyúuadáskor nem Вы! meg-fiednì. 
È* végre elöre befzélgessçn а’ gazda az e* i‘e'le' A 
vel'zedelemröl és oktassa Háza Népét arra , mit 
kellessék az illyen fzerentse'tlenl‘e'g idején Швей 
lxinek tenui. .\ I ' ' ~ 
Ha Len, Kender, ,vagy Tsepû gyúllad~ 
meg, egyfzeriben valamelly „мы , vagy 
ponyva'val kell a’ lángot bé-ten'teni és el-foì« 
tani. Ha a’ korom gyúllad-meg a’ kementze'-&gt; 
ben , végy hamar еду tsomó gane'jt , ’s двад 
bé Яна! kernényen a’ kementze fzáját, is [ze 
lelö lyuka't. Ha a’ ke'me'nyben‘gyúllad - meg 
а’ komm, végy еду tsomó kin- gyertyát,vagy 
‘bi'idös köves ‘отдам, te'cld tserépben, 's tartsd 
egyenesen a’ kéme'nyben lévö Ш: alá,m;s Ee dig azomban mennyén-fel a’ ház fedele'n a’ éf 
me'ny tetejé‘hez , ’s duigja. bé azt , tsornó ga 
néjjal,” Vagy fárral, vagy pokróttzal. A’ kinél 
a’ tûz támadtt, ne titkolja azt el,hanem Мец 
tee-ki kiáltásával. Ki ki siessen-tellyes teheìt 
fe'ge fzen’nt fegíteni. De valakinek otthori-ië 
liell maraani, а‘ ki fel -ßvigyázzon§ liafa‘ 
Ш: közelebb jöne , a' házi - efzközöket meg 
lnenthesse. Ha a’ helyfé bell Välamelly m0 
tsa'ros сбыт vagyon , ab ól a’ Ы; [árt a’ till: 
höz kell hordani, ’s lapátokkal а’ {бис .hányni, 
egy’lapát fárral 4több tüzet el-lehet дыма, 
mint еду tseber viz-zel. a’ nedves hOmOk-.íñ já 
Q' ve'gre. ’ 
ив‘ i ‘.&quot;Ã /\ 
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Шзвштпбь. ' 
§. 1. 
I Nem elég az, hogy valakî mesterfége't,-e'le-` 
`tén`ek теща: jól гид}; , és fzorgalmatosann 
gyakorolja,_ hamemv fzükfég, hogy betsülletes, 
és`tifztesl`e'ges maga Viseletivel , mások4 сюда! 
kedvessé-is tégye magát. ' &quot; 
` &quot;_ Ide:&gt; valók а’ következe'ndö Régulza'lk‘;l 
l . Vl ’ 5- 2o 
A'xTcst vìselctire np'zvc :‹ ‘ 
1.):,Egyenesen h_ord а’` fejed‘, ne ‘мешай! 
` _közzîë Маша, vagy elör‘e, ‘ладу félre hajólva,l 
’ тейедег ki - felé tartsd, ortzád félre ne vono-` 
gasd, Вегас}; lábad`hal`zontalan ne mozgasd, 
ykez'leidet fzàbadon {ах-156, kefzkenöd felsö ru# 
’ Ч’Ъёс! zsebjëben hoì‘d.' 
“l 2.)&quot;Mìk0r me'gy ,_ lábad' egyenesen rakd 
lçlöre, r'en'dçs lépérseket tégy, ne lógázd a’ tes 
` ‘.‘ted félr&quot;e,« ne botorkáz’z, ‘ne ugrálj.v 
‘I Ha álîaffz‘, tartsd-- te§ted&quot;egyenesen , 
ktérdeidet merön, lábaid feje't `ki~felé уезд, Гаг 
y kaìdat öfzve-fogd, Высшей ha fzükl‘ég „аме 
` ‘tés nélkûl forgasd. ' ` 
` Miko: ûlfz, lábaid, ’s térdeid egymás 
ì’a ne‘r'akd , ne lógá‘zd, és ne kaparj velék, 
hanem îedd a&quot;mint illik egymás mèllfé , ' ne 
tartsd fejedet lxezeddel, kaarqd ’s könyöyköd ne 
tedd_az axfztallm.` ‚ 
' I Y Ne 
\ 
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5.) Ne fújd fokat 'az órrodatfne köpködi. 
gyakran, kivált ha fellyebb-valóhoz mégy, 11171 
títsd-ki magadat elöre. _ 
§- 3'- — 
А’ Ruházatra ync'zvc : 
1.)Regge1 ha fel-kelfz, mindjárt Fel-öltözz 
v.e's mosódiál , fésülködj, ruha nélkûl, &quot;аду tsak 
félig öltözve ne forogi betsületes emberek абы. 
‚ в.) Ruházkodj állapotodhoz, és a‘ 'bé-vétt 
fzokáshoz képest tsìnosan, de femmi fzok‘at-v 
lan, és hozzád illetlen ruhában ne öltözz,h0gy` 
mások ne bámúljanak és meg-ne- {ища-пей, 
ne igyekezz minden újj-módìban elsô lcnnì, ne 
ôltözz тайн; barkába, hanem jó ízléssel vá? 
lafzd-ki a’ ruháìdnak fzíne't. ‘_ ` 
3.) Fejér és egye’b ruhádat tìfztántartsd, 
`a’ mi meg-flakadt varrasd-bé. 
4.) Minden da‘rab ruháid rendeseń 51121 
nak, mint más ,okos embercké. 
Ё. 4. 
А: Evésre nc'zvc: \ 
x.) Az afztal áldás alatt' а&quot; tájon гид-таз, — 
а’ hol ûlni fogfz; mikor az elsöbbek le-ûlnek , l 
-Te'- is ül'j-le a’-1`zámodra ŕendeltt helyen. 
e.) _A’ kést` és МЫ: iobb мы tedd a’ шё 
nyér melle', a’ kalanat elöre, az afztal-kendöt 
akafzd `а‘ mejjedre. v 
'I 3.) Ne Вар] mohon a’ tálba elöl, hane‘m 
‘várj, mfg vagy elödbe tefznek, vagy mások 
e161 vefznek. . ‚ 
4.) А’ kana}at, villa't, ke'st, ne fogd ma 
rokra ,Yhanem tsak három1'1jja1ìd~közze'.` ' 
5.) A’ 
\ 
` — vagy Vele. 
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__ 5'.) А’ húsból é. kenyéfbm ne ы; nagy 
falatokat. ‘f . ‚ 
_ 6.) Az ételt, mennyire lehet ne illesd й]. 
iaiddal, hanem villával fogd, és késsel mete'ld. 
e., ne h_arapdálj a’ tsontrúl, ne vedd az _e'telt 
‚ forróny a’ l'zádban , hogy illetlenül ki-ne~hányd. 
7.) Kezedet, és fzádat az afztal-»kefzkœ 
növel швы , ha nints ‚ а‘ magad kefzkenöjé. 
vel, ne az abroil'zal. ’ ` 
y \ 8.) ANe hörpölj (иду, hogy mások~is l'xall` 
ja'k,\az ¿telt tsamtsogás nélkûl rágd, nyelved 
а‘ [z_ádból ne n_yújtogasd, ne nyeld'mohon а&quot; 
falatokdt , ne tartsd fejed а’ tányér felibe, 
ne n_yúlj kerefztül а2 :.1l`ztalcm,L ha ke'ntelen nem 
9.) Tsontot, hal-[zalkát ,_ gyümölts ma-- 
-got, ’s'egyebet illyet пе rakj az afztalra1_,' ha- 
nem ta'nyérod fzélire,annyival inkább' ne hainyd 
az al'ztal ай. l _ ` ‘ 
1o.) A’ mi ‚дуги: tápyêrodon van , ne 
tedd többé vifzfza a’ tálba; 
1 l.) Pohírodat félre ne dütsd, ma's ш‘ 
' hája't az étellel meg-ne-motskold. ’ 
12.) Ne mutasd magadat femmiben мака 
hëlünek, könnyen tsömörlönek e's iìnnyásnali. 
13.) На köhögnöd, тамады, 'vagy 
Горе] tifztitani kell , egyv kevéssé az afztaltól 
el-fordúltt ortzával, tartsd мы eleiben az afz 
tal kendöt_, vagy kefzkenödet. 
14.) YNe kelj- fel elöl az afztaltól ke’nte 
telenreg nélkal. 
S. _5. 
*_ 
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§. 5. 
А’ mâsoÃ‘Ä‘al ММ Ta’rxalkodáxra nézve. 
1.) Szoktasd magadát arra , hogy másòlb l 
kal ërtelmesen, tifztán befze’lj , ketûlj minden 
tsintalan és parafztos fzókat , és l'zóllásokat, 
~befzélj , de eröltetés néikül. Kit - kit béfze'de 
[zerént esme’rnek ~ meg , és betsûlnek. 
„ 9..) Köfzönts kìt~kit a' Napnak idejéhez 
képest, jó rcgge‘t, парой, estvét, e'jtzakát kíván 
Ván, ha_kî néked köfzön, köfzöntsd vifl'za. 
3.) A’ föbb emberek elött hajtsd~meg ma l зад, а’ kal‘apodat távol vedd-le Velöttök, és 
mindyaddig jobb kezedbe le-erefztve tartsd ,` 
mfg elötted el-rnennek, ha te-is- mégy', azok 
is древней, bqtsásd-el elôtted, hogy elöl men 
jenek, nem illik nagyobb ember elött lmenni, 
ìnkább félre való útat keress magadnak ‚ ha 
lie‘tned kell. — ‚ 
4.) Ha mással mégy` az útfzán, a’na» 
gyobb embert jobb Её: felé erefzd, ha {был}: 
mentek eggyütt, az mennjen köze'pbe, a’ ki 
vagy'idösebb , ‘саду elébb чаю, 
5.) На fö ember ha'zához me'gy, Богов‘) 
az ajtón tsendesen, ‘ладу tudakoztasd-'m'eg 
tseléd által, bé-mehetfz- é? ha hrra fzabad- l ‚ 
[ágot nyerfz , lépj-bé le-vett kalappal неи 
desen а‘ fzobába, az ajtót hátrálva tedd - be; 
egynehány ìe'péssel тем] elébb; ha hivattat 
tál , tudakozd-ki mit tetfzik parantsolni? ha te . 
akarfz valamìt élöl~hozni, ke'rjed тег-МГ?“ 
-Qtatásodat , mond-el rövìdeden- a’ „мы oda 
„мы, vígyázz mindenre ,` a? mit mond, fe 
› 1еЁ) 
I ~ 
\ 
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lelj ha I'zükféges‘, betsülettel, értelmesen `és 
rövidcden. ` Ha üléssel kinál fogavdd-el- erölte 
{ей vox‘logatás nélkül, ha dolgodat végzed, 
kellj-fel, tedd helyére fze'kedet, ajánld maga 
dat, és illendô magad meg-Hajtásával {дуби 
veli. 
6.) На ki hozzäid mégyen; nálad feliyebb 
való, ’s éfzre черед. nienetelét, fogadd $20 
bäd vmitaja elött; vag-y állapotjához és méltó 
fágához képest,` tovább-is menj eleiben, erefzd 
magad elôtt a’ Szobában, kínáld le-ûléssel. 
’ 7.) Kivált az ide'genek irántmutass em 
berféget, nyájasfágot, „На Véghel ВЫШЕ! 
tök mind azt, a’ mit -fzeretnél, hä idegen he 
lyen vé-led el-követnének, ‹ A 
`Ne légy olly vakmerô , hogya’felôl 
tudakozódj, a’ mìt'mások tvitkon befzélnek ' 
egymással. Nagy embertelenfég ázt vizsgálni , 
а’ Ími e1~van~ zarva, vagy а: afztalon lévö 
Leveleketf, ’s l'rásokat nézegetni. 
«f '9.) Ha ki _Veled&quot;befzéll, ne befzélj на!‘ 
magad, halgasdœl'a’ más befzéde't-is figyelme 
Ö 
más el-mondta egéfzlen а’ mit akart.&gt; ’ 
lo.)l на valakia’ kertjében vezetz an 
tes‘fégvel, és tsak&quot;akkor fzóilj чад)’ felelj, ha 
„ nak engedelme ne'lkûl ne bántsd_ ‘a’ v_irágokat 
és gyümôltsöket. ‹ 
11.) А‘ hozzád mutatott betsületet kö 
' fzönd - meg hoffzas hálálkodás nélkûl bútsú 
zásodkòr.. ¿l y 
12.) Nevezz kit kit a? maga nevén, meg 
ja'dván érdemlett .titùlusát , `tsél-.tsalpfág ne'rkûl.. 
Девы] mindenbolond és fértege-tö t'réfát, _tutti 
efzed 
.l \ 
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еГ2еёЬеп.т1пс1еп1‹ог azt a’ kiìlömbféget; melly 
' közötted , és a’ felsöbbek között vagyon; pa- ‘ 
rafzt és goromba az, a’ ki erre nem ñgyel 
mez, 
«___-«comm 
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§. ‘г. 
Nem'èle'g ai emberek hi’vatalát fzoi‘ga‘l- y 
matosan folytatni, másokra nézve betsiiletes 
nek , embcrfégesnek lenni, hanem fzükfe'g még 
- okosan-isv vinni dolgait. `Az Оки/‘15 azt ta 
m'tja, 'hogy kell bôltsen és lrendes` módok'on, 
’s leg - alkalmatosabb efzközök által, tzéljain- ‘ 
kat el-érnì, mind magunkra , 'mind más'okra 
nézve. Erre tartozik, hOgy 
§¢ 2o ’ \ K 
Semmihez ne fogj vaktában, hanem e 
lôl gondoid-meg tsendesenymi‘hafznos'? mi 
árìalmas ‘Ё А’ megfháborodott elme igazat nem 
lát, nem Ещё! helyesen. 
J . 
su ¢‘ 
Ha valamît akarlfz tselekedñi, elôre gon 
dolj-el minden lehetö eseteket, e's mindenné 
mû következésekre tartsd kéfzen magadat. 
§. 4. 
Ne tsak azt gOndOIdQmeg, mit kelljeni 
tiselekedni, hangin azt-is,ìmitsoda leg-jobb efz. 
` ` ' ‘ V ¿közök- ' 
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liözölikel ërheted-el leg-bizonyosabban i2êl0~ 
dat?, ’s ezeket mnnlxâban venni, el-ne mùlasd» 
Ha' akadályaîd lél'znek; ne rettenj-el, hanem 
kerůldfel , e's {мы hafznodra. 
S A5&quot;. 
F ô Törvényed Едут a’ Halga/Ia’x, {за}: - 
àlxkor , ‚ёэ annyit nyilatkoztass-lx/i fzánclëkod 
ból, a’ mikor és a’rmennyit hafznotnak e'l tie' 
lodnak el-’éré'sére `fzì'lkfégesnek МНЕ. ` 
s- 6. ’ т’ 
На valamìre meg-határozócl magadat', ’t 
a2 el'zkö'zöket~is tzélodhoz képest ki-gondo- 
lod, ‚мамы: légy; ‘hol'fzas tanako'zás там 
ne fzalafzd-el a’ jóv alkalmatosfágot, hanem 
lfogj haladék nélkûl a’ dologhoz; mìkor -ideje 
van, meri próbát tenni, vedd munkába a: 
l -efzkìqzökeh légy álhatatps fzánde'kodban. 
§« 7 
На e'l‘zre ‘гений, hogy` fel’tëteled hibâs, 
лет jó erz-közöket мышцы, inkâbb пиш 
tand-meg gondolatidat minél elébb, mint fem» 
hafzontalan fáradl'âgot tégy. 
§. 8. l y A 
Úgy vîäeld kmagadat másolx iränt, hogy 
‘ jó.fzándékodban fegíttsenek’, leg-alább le' а 
kadályoztassanak, hódi’tgd мода: tìélodhoz 
és fzeméllyedhez. Е’ végre mindenhez ember 
fe'g’gel,l ¿s fzolgálni való kéi'zféggel légy, hidd 
el» -hOgy а’ ieg-dumb való. ember-is, ‘югу 
\ &quot;laarz 
’‚\ 
‘ / 
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штаты, vagy árfhat valaha. A’ befzédben 
tartózkodó légy, lxivált ha ta'vol-lévöktôl, és 
esmeretlenekröl ‘(ад а.’ fzó. 
_ i 
so 9s 
Ne tarts mindjári mindent meg-fértôdéu 
nek , föt fzoktasd magadat , a’_ кайф]: erötlcm 
fégc'nek el-fzenvede'sére‘ 
§5 l Ü» 
Belsô (Barâtidat nagy vigyázässaî va'lafz» 
‘гад, ts'ak aprádonkint közöld vélék, irántok 
való bizodalmadat, издан- meg mellyik mit“l 
I'Zeret banned? de leg-jqbb barátodnak-is Кёл 
telènfe'g цент, minden titkodat Шанс-1:‘ 
le'ntsd; de й”, hogy idegenfe'gre пе-пшцуаь 
razza ад. 
si 'algo 
Ne le'gy kevély a’ felsöbbek îIánt, meri l 
meg-gyûlölnek, igaz ügñ/edben fe fokat godi dolnak ‘идей; de ne is izelkedj, és magadat 
igen nagyon ne àlatsonyítsd, mert шея-МН‘ 
nek ‚‚ ne is kösd magadat felettébb reájok, 
mert terhekrè léfzefz. 
- ` 5. 12: ’ _ 
А, &quot; Légy hajlandó ellenfe'geddel 'való meg-bée ke'lle'sre , annyival inkább ne bolïzontsad, еду 
elle‘nféget-is nagyon meg-ne- vess, egytôl-il 
nagyon ne ТЫ], ha Еда: az ügyed. 
‚ ’ §. 13. 
Mindeneket, ё: magadat-is igy'okezz ld; 
tamúlni,J hogymagad „мышцы meg ¿job-' 
0 О bíthald, 
'/»4 
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Bahasa, másokap-is kièsmérvén; .nagaan а: 
illendôfégig , hozzájok alkalfnaztathasd. 
§. '14. 
' A’ Társal'ágokban я: légy hívfágos mu- ~ 
Ёщаф; тец ai okos emberekfkik trëfáidat 
ńevetik, fzívekben meg-utálnak. ï ‘ ‹ 
§- 15 
Kerüld а’ fetsegöt, mert az nem tudva. 
'il Мг: te'fzcn. 
s.' 
‚‘ ` 16. 
ч ‘на: való befzédledet, az ô mesterl'e'gére, 
‘ладу шдотёпуйга vìnni, és ofztán halgasd 
l- ‚ - l i - бы, ylgy hafznos dolgot-ls tanulhatfz, а k1 
vel befzélfz-is meg-esm'éred, ¿s ö-is fzeretn'i 
lfog tegedlet. ‚ L ‚ ‚ ì 
’ 5‘ 175 
'Álázni igyekezni , és ń‘evettfégéssé téfznek. 
5‘ 18. Н ‚ 
Nejgérj femmìt, a’ mit bů-ïnem tôlthetfz, 
e's a’ mit ige’rte'l tellyesx'tsd-bé múlhafatlanúl, 
llogy betnràületed fel-màrqdjon. 
r ‚ц ‘м ` у 
. ‚ . v ,_ n. 
‹ 
AMZA 
Millor mitsoda’emberrel vagy, igyèkezz: 
Nye 4le'gy' ke'rkedö, тег: mâsok шея-{0311213 
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_ ' &quot;I §. i. ` 
Írni ltud-ni, _milicl l'zükfe'gès,l mincl Чей‘ 
hal'zxios, тег! a’ т1‘1‘е1-1’е1е]1еп1 nemì aliai‘; ‚ 
Гс1-]е;уе211ей, а2 által a’ távol le'vôkkel be# 
IzéIhe't, `mzisok~góndola1lait meg-tudhatja , a* 
mi jôt olvas , hall, tepafztal , jövendö hafzonè 
ra magának ‘fe1-1’rhatja, és a&quot;Társal`ágnak-iń 
az által fokat hafználhat azl ember. ` 
§. ‚ ё: 
м [мышь мы душам _ .Ez .in а‘ 
‘ЁезЪпей renclcs állásából ‚ а’ kezek «illendö h'ely: 
llcz'tete'séböl, a’ penna llelyes tartá'sából, ën&quot; 
féntából.' __ _ _ _ '_ ._` l A’ test légyeñ ai Fôvel её)? ke‘vëààé *alii-iA 
te l'lajqlva. de ńem leègörbedve, vegg‘yik ól-` 
банда fe diìljö-n, а’ bal kéz'zel iáf'tózkodjon': 
&quot;s àz afztaltól еду ìeñye'r'ixyirë helyhezìeìvé 
 
légyen. Ai _Szemek ne'zz'enek а’ peilhà h_e'gye'~.' _ n 
re, aî laîbak _egyenéseh légyeńek__ki-iiyújtvá: 
A’ bál kéz'zel tattg‘iii kell а’ papiŕos‘f, melly&quot; 
à* test eleiben keve'ssë óldalf &quot;te'tessen. Aîjobů' 
‚и‘: pihenjen a’ kis ůjj bé'.hajl0tt _elsö réfzérl,` _ 
иду ‘bötykéń. _ _ _ _ _ l — 
A’ Perma а.’ felsöbh vâgás óldalánâl а‘ kö-f' 
s kep' й]; heîye'vé‘l gyeng'en аптек; а’ muiald .zj-,- аду fe 'üdjék áipennái., ногу а’ ñagy mi: 
hak elötte, n' közëp újjnak peciìg f'èleite léï 
gyen, ’s ezek az hátom újjak a’y peil-riait be'èfe: 
Y ` ö я dez'zék; 
О 
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»dezzélß ‘ * ‚Её! kin-ebb ůjjak, a’ tenyér Те“ 
bé-ha'jóljana , ’s ya’ közép újtól mint ею’ két 
újnyira «tartassandn ’ 
`Az Iráshoz Te'nta-is kìvántatik. Jó Tén 
tát így lehet ke'fzíteni: 
:Török Galles - 
Gálitzkö - - ' 
VArabiaì Gummi 
Nyers timsó - 
Fôld-réz - .. 
- - Lóth 2 
|\‚|1| l I l 1 
lEzeket a’ Patìkában , vagy Kereskedônél 
meg-véve'n, törd porri», tölts reájok e'gy Ро 
há: смете‘ ‚ yüvegben téve'n Ветка, és rázd 
fel g-yakran, так! meleg helyen ke't Nap, 
akkor tölts reá két~ ittze essô vizet, tartsd me 
leg helyen nyóltzad napig, fekete lelTz. 
Penna-i.: [c_cßl az Iráshoz. Ezt így kéfzítsd: 
válaffz tifzta tollat, mellynek Iemmi tarkal'á 
ga “для, vfém nem igen kemény,'fem gem 
igen l'ágy,I hog] jól hasadion, hárántékosan 
kët felö1`az hegyit ketté-vágván, hasítsd-fel, 
‘ fzakafzban faragd-le, iobb felöl az basí 
toitl {Ъ}: vasta gabb légyem'jva'gd-el az hegyit 
egyeneâe'n Репка-“13416 Írc'u'cl. ' _ o 3. 
À’ Sze'p IníJróL » Erre tartòznak а) hogy 
а‘. Betûk épeń és tifztán irattassanak-ki, meg 
tsonkázva ne le'gyenvzk,~ öfzve ne fussanak, 
e'gymástól fe igen távol, 'fe igen Мне}, haò 
мы illendö táyolfágra helyheztetve lég‘ye 
liek. с.) A’ bfetüket jobb káz felé dûtve ив’ 
Yell гений, hogy egyxnásból follyanak, ё: így 
‚ ‚ . ‚ mm* 
i 
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minden betün nem kell тег-5113111. с.) A’ 
Sorok egyenlô távolfágra vitettessenek сгу 
mástól, nem görbén, hanem-egyenesen. 
§. 4. 
' i A’ heëyc: [Мн-61. Erre tartoznak щи: 
‘ д.) hogy à’ Szók года“: egymástól el-ne Гаа 
kafztassanak? hanem annak betûi öfzve-köt 
tess'enek, hogy helyes értelmck le'gyen. b) 
Több Szók öl`zve kötve ne légyenek, hanem 
mînden fzó kü‘lönösen l'rattassék , hogy az e'r 
\telemben zavarodás‘ne le'gyen. с.) А’ Szók 
nak le-írásában nem kell а‘ Szókat видно: 
шип, ly-et helyett nem kell tenni, mint To 
ka] helyett Tokalyt, vaj hevlyett valy-t, a’ LÓ 
helyett Lúl, а’ Fö helyett Ей, a&quot;S'er helyeu: 
Sör, az [Мёд helyett Ortást tenni , а’ fzép 
h_elyettjlipet , а’ Еьр a’ d-t a’ g-k betükct nem 
kell öfzve-zavarnì ‚ а’ ¿or helyett port, e' he 
Alyett: dagadni, ezt : tagadni .- e’ helyett: дат, 
lezi; Жди, 8’ helyett gaëyiba, ezt kaéyz'blt imi. 
'I'öbb betüt fem kell а’ SzÓhoz tóldani , 
mint a’ mennyi щите“; hibásan esik így 
írni: hormand, annand, elég így: hofman, оп 
пап- Kevesebb betüt fem kel] tenni kelletìnél, 
mint jzoros helyett ‘(3111;` _[brw, zu’r helyett 
u?, ‘лет , vctcm, e’ helyett, tcttem, падет. 
d) A’ hol fzükféges nagy’, azonkívůl kìs betü 
Век kell l'rnì: а’: Irásnak kezdetiben, а’ pont, 
a’ kérde'snek (3), és а‘ ts'událkozásnak jegyei utánn, mìkor az еда’: befzédet bé-re 
kefztik, nagy'betüt kell l'rni. Ещё! mìnden 
fzeméllyes Neveket, Falukat, Városokat, &gt;Or 
› ‚О 0 3 . ’- [zä 
\ 
î 
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f`zá'gokat, Itélö ‘в Igazgató Székeket, Уйти}: 
ì gvéke't , Tifztfégeket , Oskolákat, Urafágokat , 
pagy betûvel'kell li'rni kezdeni, p. o. Debra 
tzenbenl vóltam Vaida .I_ánQs Uramnál, meg: 
látogattam a’ Disltrictuallis Ta'blán lévò Uraltl 
kàn' most Bìhaij Vármegyëbç i yekezelm. А’ Kassai Akademìa Professònai. Ё! -Földes U13 
A’ Szoìga „- Bíró. Minden ver’snek lf_elein-,ìs nagy 
b'etůvel kell kezd‘eni; hasenlóképen, mikoç 
valamelly nevezetes dolgot ’s portékát írásba 
ge'fzünk, р. o.I Bétsi Portzellán, Török Kávé, 
Нет ktllömben mikor а‘ Leve'l-Irás` közben 
çzt Щи!‘ .K_hgyelmed,l Над/[5396, ЕхсеНещ 
tzìád, Tìfztélendlô Ur. с.) Не1уе_з az Ь-айэч 
ha a’l fzólg a’ betük felett való jeg-_yekkel il-_ 
lendöképen meg-külömböztetnek, másliépen 
g’ Szóknak he‘lyes e'rtelmck nem léfgçn, p. о, 
тащыемаг ä mást az d; mint: ö gem Не: 
'fi-,ii az ó bott. Külömbözök gzek: élu, c'lc'.:l 
llrcme’n‘y, ke’mény; vdd, vdd, мы, lçlck, kar,l 
VAÃrár, wir,l vdr» hat, llmft, alom, Лот, merci, 
vmc'rck, crc/cl ¿rc/k, vöánya, banya, fclve'nk, fc'-y 
[én/s. A’ hol шея-‘Ван húzni a! Svzót, оКаа 
betû'feliben vonáskát Кв&quot; tenniÍ Нет ele'g 
az ä és й betük feliben {за}: pontokat кайф, 
yhal a’ Szót meg-kell'húzni, hànem á* pontok 
közzé vonást-is kell tennì, p. o. ~ha ez a’ [zó 
'töröng annyit téfz‘en‘ mint rontom; taak&gt; kétfÍ 
két рота’: kell ai `ó felibe tennem; de ha 
р: а’ I'zó rtöröm», fogó efzközt jelènt, az el 
sô ö feliben vonást-is keil tennem a’- két pont 
llxôzze', így:'zäräm.- Ha az ollyan izót, melly ben i 'hetûv van ,j nem-hell meg- úzni, {за}; 
` ' pon 
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îontoç tel'zünk felìben', р. о. igaz dolag; de a az ibetü't meg-kell húzni, nem ppntotz ha 
nem vonást téfzûnk feliben 3 mint kiki/zy, -- 
Helyes lel'l'z I’gy-is az irás, ha bizońyQs Je 
'gyek által a&quot;bel`zédnek tagjai, vagy rêfiei egy 
inástól külön fzagga‘ttatna'k, hogy az értelem 
öl'zve ne zavarodjon. Ezek а‘ befzédetv meg 
fzaggató., ’s annali' értelmvétl meg~határozó je 
gyek'a’ következendök: ` 
Vond: v(,), I/oná: Рот (3),’ hat Pont cggyc: pont ката jcgy (Ё), Lrudálkozo' жду 
mg-fzáuítójegy (1),.öyzve-/fötâ jegy, (-) гид! 
Íiozó [еду (‚,)‚ n_yugótójcgy , cl» halgató 
„у ( ‘l' 'l' 1’ öá-,relrç/àtó' jcgy( )rl'zülfl 
'l'ég mind ezekröl külön I'zóllani. 
Vonást írunk akkor z_a’ Szó ‚пена - 
а.) AMillor а’ fel-te'tel (Propositióßmelly 
/ albefzédriek еду réfze, `el-.végezl'íoclilß p. о. а’ 
`tüz által xneg- i/'özzük az ételt„meg melegítjük 
_l'zobáinkaib éjtl'zaka világosfágot fzerzünk. 
Ь.) Mikor valamelly mellesle Való 
felvtételt bé-ikt'atunk, másTel-tétel k ziben, 
elöl-is , há‘túl-is vQnást téfzünk, p. o. Еду em-- 
benis, báto; aliármclly Qko; e's gazdag le'gyen, 
magát af» nyavalyától -meg-nem örizhetì; 
с.) Milxor под сёу'гыдёсепхег tartozó 
több dolgok fzámláltatnak elölQ D. o._ vagy 
nali ollyan Házak, mellyeknekvnégy‘, От, hart; ` 
hét, nyóltz, kontignátzidji-is vag’ynak‘. Назов 
lóképen: Mi a&quot;Szobában lakunk, a' Kama 
rában há‘lunk, a’ konyhábàn fözü‘nk’, az élés 
házban és a’ Pintzében tartjnl; az.élelmünkre 
valókat. ‚ ' ' 
О o 4. y d.) Ez 
l 
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d.) Ez eJôtt a’ Szó elött ¿.r, nem Не&quot; 
vonást гений, hanem ha elötte egéfz értelmû 
fel-tétel van, ¿s ezen fzótska ¿r tö'kélletas ér 
telmû fzókkal yan öfzve’kötve, p, о. az laten 
töl jů az ege'sfëg és а‘ hetegl'ég, а‘ даг’дазйз 
e's a’ fzegényfég, az essö és az afzály. И: az 
és elôtt fehol [e kell vonást tenui,- de má'r itt: 
Az emb'erek e's az állatok, mind a' Рыб, ja.P 
Уайт! e'lne'k, és örûlnek az ö életeknek', al 
utólsó ¿r elôtt helyesen tétetik vonás. _ I 
‚ Vona': ранга: téfzünk akkqr : 
' щ) Mikor az öfzVe-_kötött hefze'dben 
alla! felstételt-ìs bé-foglalunk; melly a’ befzéd.` ne nem leg-fundamentomosalîb réfze, y&quot; o, 
Mínthogy а: Isten magát meg-nem tagadhatia z 
пьёт, há fzintén a’ hûn az Istennek nem árt. 
is; шея-15 а’ _bûnt büntetetlen nem hagyhat 
ja. Fundamentomos fol-tételek ebben a’ Ве 
Ize'dben ezek; ‚щ: az Isten magát meg-nem 
tagadhatja, más-odile: az Isten a’ bünt bûnte 
tés -nélkůl nem hagyhatja, a’ harmadi/r шанса 
leg-_való fel-tétel ez‘.: a* bûn az Iátennek'nem 
дм. ’ 
` _ 6.) Mikor az egymâssal ellenkezö fel1 
tëtelek, egymás mellé te'tettetnek, р. o.y A' 
gazdagok és а? fzegények eggyütt e'lnek, ama-_ 
файла!‘ van~ alkalma’to'sl'ágok „вы“! jól тем 
ni ;‚ некие}: pedig l‘zkorgalmatusan dolgozni és. 
lf'z‘o'rgalm‘atoskodni. \ 
А‘ két рома! telïzûk: 
a. Az öfzveeñ‘izött Befzédnek fele utáng 
E, о. mînthogy az ember „над; életében fm _at детей: tehát balg‘atagúl tsçlekfzik, ha 
_ а. 
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a’ más ё1еъьепщеш keresi a’ tökélletes ból 
doglla'got. ‚ ` 
b.) Mikor más fzavait hozzuk elöl р. o. 
Azt mondja az Isten a’ maga Befzédében: Le 
gyetek fzentek, mìképen én Szent чад/01‘. A' 
Ba'tyám azt {на nékem: náì‘lunk' igen пая’ 
fzárazfág vagyon. 
Pontet tëfzünk : 
a.) Ha a' kerck Befzédet, vagy пай 
а‘ magános fel-tételt-is el-végezzük, úgy hogy 
femmit hozzá nem adunk. A’ hó bé-fedte a' 
földet: а’_ barmok elefége el -fogyotb Ncm 
_ tagadom ugyan a’ mindenekre kì-terjedett 
gyarlófágot: de azért vakmerö büncit, &gt;I`enkì_ 
erôtlenfégével ne mentse. ‘ 
А’ Kq’rdczö Jegyct a’ Kérde'snek végére 
teflflük р. 0. Шкода tanúlhatja-ki a’ актё 
fzetnçk titkaït? 
Ha a’ Kérdés több fel-tételekkel ‘ища. 
síttatík, taak az utólsó fel-tétel után kell ten 
ni a’ Kérdésnek jegyét, mint: Kitsoda 11113 
meg a’ fzemet, kitsoda inti-meg , hogy a' vc 
fzedelem elött bé-za'rja magát', hogy gf Nap 
nak reggeli Súgárira Штука I_»lç’jja‘it'ëí ' 
L `  А’ :Suda/md ‚ vagy „даёт/“11126 Jçgygyçl 
élünk, ‘(аду mindján a’ fzomprú fel-kiál'tó 
fzók шёл, így: Ah! jaj! ‘(аду a’ [Ohajto‘zó 
fel-tételek után, így: Уайт 'o'lly állapotban 
мышь, hogy rajtad Edès` Baxfátom7 menu_él 
elébb fegíthetnék! Mikor af Leve'lvben valakit 
meg-fzóllítunk-ig, ezìel а’ йе%ё);е1 ç'lünk:- Te- _ 
r . Ищется Umm!` Tifztelençiů 
' О ° 5 дум 
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душе-МЮ jegyet tefzünk akkor, lha aIt 
Гоша}: végén a’ Szónak felét. aiLevél végire, 
felét a' ma'é‘fornak eleire, ineg-fzakafztva тег: 
['zük, és így a'két Felé fzakafzńtott Szót öfz 
Kre-kötjük. Egyébként-isl, haäkét fzó együvé 
‘чаю, ezzel la’ jegygyel foglaljuk öfzveymint; 
fa - láda , petsenye -. forgató , vas -fzerfzám.v 
_ Elöl-hozó jeggyel-élünk, ha valakinek 
Befzédét; elöl-hozzuk, e's egéfzlen le-l'rjult, 
p. o. Móses фарша : `„ Kezdetben 'teremté az 
'„ Isten a’ Mennyet és a'- Fôldet, a? F öld pedig 
„ vala ékesl'ég nélkül való és pufzta, és fetét 
&quot;„ l'e'g va'la a' Földnek [z_l'nén, és a; Urnak 
Xg, Lelke táplálja vala а‘ vizeket. ‚,‘ ` 
A’ n_yiçgodalommz/ç ielggyével élünk akkor , 
aj.) mikor ügyelmetcsféget, és‘me'llyehb gon 
dolkodást akarunk а’ meg-írattak iránt fzerez 
' ni, —— 6,) mikor eggyik matériát bőven meg 
írván, máshoz akarunk fogni, és így ez a’ 
Jegy akkor a' két matériát egymástól el-vá 
‚ l Jafztja, —-— c.)'mikor tsak felét adjuk „elöl gon 
dolatunknak , ;a' többit. mintegy el -xagad'ta't 
шёл, másra bízzuk, hogy gondolja el pfo. Ha 
meg-emlékezem a’- rajtam általàment vîfzon- v 
tagl'ágbkról , az én Lelkemnek fájdalmai --- 
` El-halgató jegyet téfzünk , mikor vala 
kinek nevét , helyét, Qkőzönfégessé tenni nem 
akarjuk, 's„tsak4egy befüvel jelentjük, hogy 
más ne 'gyaníthass'a; hanem tsak а’ kinek í 
_ tunk, p; 0! B“ A * lWaaw}, egy másként ér 
telmes ember; arra a’ bolondl'ágra adta ma 
gát, hogy pénzt keresni akarván, a’ régi épü... 
' - letek 
/-vJ..'.__,.,____. 
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Alçztelmek fundamentomait e'jtl'vakánkint nagy .Q 
inuukával ássà. \ _- - 
Bá- rekcfztö je'gyet ( ) tefzünk, mikor 
a’ Befzëd közzé valamit be'fiktatván világosi 
tás liçdvée'rt, azt be'fzárjuk, mint: Elô-hozom 
me'g egyfzer ( mert nem-ís lçhet ezt eléggé 
fzívûnkre vennünk ) hogy а’ késô meg-t’e'rés , 
ritkán fzokott vqlófágos lenni. A’ mi ke'pze 
lödéseink( magunk bx’zwtatásaì ) [Qkfzor meg- l 
чада!‘ bçnnünket- ' 
' §‘ .5'. 
Az e'rtclme: IráJról. Нет elég áz, жду‘ 
valaki fzépen írjon, helyesen tégye-le a’ betä 
_ liet, és а‘ fzókat; hanem l'zükfe'ges, hogy ér 
telmesen-is írjòn. Erre meg-kivántatik; _» 
a.) A’ világos befzéd, hogy az Olva 
яд annak 'e'rtelmét minden tûnöde's nélkül egy 
fzerjbeń általflássa, e's meg-fogia , igaz Ма 
gyar gyakorlásban lévö fzólxkal kel] e‘lni. 
L.) A’ meg-határozott e'rtelmû és nem 
liétféges Bel‘zéd.. › ` ‘ 
‘ c.) A’ rövid Be'fzéd, hogy mindenlzó 
¿_s gQndolat», melly az e'rtelemnek mcg-batai 
rozásárrll y,és meg-világosítására nexìl tartoz’ik abból ki-maradjon. ‚ 
. 1).) A’- gondolatoknak egymásból való` ‘ 
'folyása, al’` dolognak tex'xhéfzetihel,v alli‘a’lmqzf 
garou fzók. 
_ 5. а. 
_Az'lra'snak killömbözö' Ncrncirìäl»~ Vala 
- mint másképen befze'llünk a’ hozzánk hasqn-~~ 
l¢kkeï 
.I 
\ 
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lókkal, mäsképen a' fellyebb-valókkal, ma's 
képen a’ Katedrában, masképen a’ Конный 
han; úgy yaz írásban-ìs azokhoz alkalmaztat 
juk magunkat, a’ kiknek l'runk, és ahoz a’ 
dologhoz, mellyrûl írunk. Innen fzármaznal: 
az Лёша]: külömbözô nemei. Mi itt‘en на]: ' 
inkább azokról kivánunk útasítást tenni, mely 
[ус]: а’ közönfe'ges életben leg-inkább elöl-for 
dúlnak. _ 
§- 7- 
A’ n_yugtató джипы, yvagy Kvictzín 
tziákról. Ezelmél fogva bìzonyítjuk ан, hogy 
a' pe'hzt чад)’ .Tófzágot kezünkhöz четы‘. Az 
illy írá‘sokban meg-kerl neveìni -f l) à’ pénl 
l'zámát, vagy а’ dolog mine'mûfége’t 's тещу 
nyìfége't, »mind l'zámmal, mind betûkkel lli-kell 
írni. — 2) ШИН? 3) Miért? 4) МеПу idöben? 
a’ Pén'zt , vagy iófzágot kezéhez vett Sze 
mely Kerel'zt és Vezetékfnevét tegye-fel, Ъа 
maga írni nem tud , irassa mással, tégyen ma- ’ 
ga kerel'ztet alája. -- 6) A'napot, Efztendöt, 
а’ Helyfég neve't fel-hell tenni, - Pe'lda --~- 
Nyugtató Levél 
vI-Iarmintz, az az'lgo Rhénes Forintokról, 
mellyeket, mint engemet, fzolgálatomért 
Шеф Angárîát, а’ Nemes Váro§ KalTz'á 
ií‘bóil moîstani Perceptor Takáts' Adám Ur~ 
iúl folyóI Pç'gizben minden fogyatkozás 
p’élkûl‘fel-Yettìem- ` ` ^ 
ì Ováron', 4-dik Маги I300. 
&quot;‘ у Тйгб; Dánìel, Уйти Kis'ßirájá m. k. 
Mais t 
шт...’ ig&quot; .‚—„_.__,..‚‚' 
У 
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Más Päda. 
‚ Kvietántzia. 
воду Méltófágos при. Úr Tirztanójátúl 
Kékedì István Uramtól 6o, mondom hat» 
van Rftokat, mint а’ tôllem kôltsön vett 
' 1000 az az ezer Bhénes Forintoknak, ezen 
.folyó )7gg-dik Efztendöre tartozó Inte 
resét„ liéfz Péhzben fogyatkozás nélkûl 
kezemhez vet'tem, ezzel bizonyitom. 
' Ságon, ¿zg-dik Decemb. 1799. 
Lafzkári ’Sigmond m. k. 
Más 'Pc'lda. 
Alább l'rtt meg-esmérem, hogy ide Való be-. 
tsûletes Kereskedö Zólyomi Sámuel Uram, 
a&quot;melly tölem t‘öbb efztendök alatt e1 
vitt portékákért adós maradt, mái na 
pon' ö Kigyelmével fzámotvetvén , mind 
‘ azokért- nékern tökélletesen девы-гей, 
ñzetvén öfzveféggel jó Pénzben 2 129, mon- _ 
dom két ezer fzáz e's hufzon klilentz Rfto-` 
— kat. Mellyre nézve többé fem nékern, 
,fem' marade'kimnak ö Kigyelme e's‘Jófza' 
ga iránt nintsen femmi keresetiink. Melly» 
¿nek nggyabb bizonyfágára, adom ezen 
tu'lajdon kezem irásával és petsétemmel 
meg-erösített közönl'éges Kvietántziámat» 
B. Szombath -13-dik Julii 1783. 
‚ Szabó Jósef m. k. (-Р. Н. ) 
«_ §- 8- . 
НессрШЗе’Ь, vagy valamelly Jófzágnak 
kezünkhëz lett Ve'telét bizonyító Levelek. E 
zel: 
i 
l‘ ~ idôt és a’ helyet; illy formán: -— 
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zelt-akkor adattatnalx,- midön valaki Levelet , 
Pe'nzt, Portékát ‘(вы kezéhez, é: arról fzámot 
adni taljtoziln Szükféges az illy Levelékben: 
д) a’ liézliez ve’tt akármine'mü dolognalx, „аду 
Jófzágnali lili-neveze'se, a’ melly kéz-íŕással 
meg-erôsíttetik', ~-- 2) azońhsze'r'nëlynék , a’A ' 
»_ kitöl kézhezíve'tetet't, ki-nevezëseQTôt 5) ne' 
melly esetelxben ki-kell termi annali-is nei/ét,&gt; 
&quot;al lxi-hez ‘tartozik a’ nálluńk le-tett jôfzág, e's 
a’ kîhez azlt el-kell küldeni. -f Pci/da: —— 
Egy .ötl petse'tes Palxétotj lés еду -liárom 
font~nehéz-l`égû Skat'ulyát, ép ' etse'tekkel; 
ia’ Tekintet'es N. N. Ur Bóldog ázi György 
Jobbágyátúl kézhez vettem , mellyeke't а‘: 
nékem adott útasi'tás fzerint Tekintetes 
Principnlis Uŕaŕnnak,' mennél elébb kéz 
hez fzolgáltatok. Kìs - Faludonïi 15-dik 
Май 1789. Szönyei Pélffifztartó m. k. 
. §a . 9s ‚ - 
шли дамы, vagy лимиты/г: Е 
«zekkel akkdr'fzoktunk élnì, mìkor a’ fzükfé 
gesßumma Pénzt, vagy‘le-nem teheti az em 
. ~` Ъег; чагу’аг‘с, más Ье1уевЧёУб adósfágból II 
’karjn lIi-ñzettetni , vagy ha Pe'nzt táyol hely 
' re hirtelen nem kûldhet. Az illyen Írásbkban 
l‘zükl‘ég шея-летний --- I) ‘a’ki a’ Pe’nzt, vagy 
Jól‘zágot {смет 2) а’ ki -az’t adja,` _vagy a’ 
kitöl felévefziaz útasított ember. 5) а’ Kaàza, 
vagy Fundus, mellybôl вишни, 4) a’ Pénz 
_Summája, ‘югу akármelly dolog meg‘ßhatá 
tozvay‘á) az' (‘шайб `tegye-fel- a’“nevét5 az 
Tirza 
“Y y l. \ 4 _ . _` 
_›_‹‘ 
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Tif'zteleteìm mellett lxéretgetìk Kántor Pál 
Ur_-, ne fajnáljon ezen Irásomat mutató 
Szabó Mesiìer ember Veres Jánosnak, az 
enge‘mçt illetö lnteresböl 1Q az az шеи 
kér. Rft'okat маты, &quot;s а’ тёЬЬ hátra 
Куб Súmma kì-fizetésekorg ezen Summát‘ 
Роща-Ы. Péterfalva Qo-dik Jun, 1787. f 
Gazdag János m. ka 
М à: 
Ezen Ónodból чаю Tanátsbëlì Sz'e‘mëlly Ш 
N. 15 az az tizen'öt Szekereken vil'zen 
‚ 321 az az hqrmintz két köböl gabona't ‚ e 16 
х az az шел hat köböl zabot, V2'7‘, az az 
ì-„hufzo‘n hét тётя Згёпё: a’ Nemes Ка 
' u t'onafág fzámára; kinekfîs, a’ тег-лещ!‘ 
zett dolgok minden híjjánosfág nélkül va» 
ló lx'ézhez fzolgáltatá'sa után, Kvietántz'L 
át adni, a’ Sze’kereseket holTzas várako' 
zás nélkûl az Ur N; N; Mágazinarìps U‘h 
ram [gi-elégíteni ne ferhelt’easen; Снос!‘ 
han 425-dìk OélóberY 1794.1&quot;l 
f — N. N. Város Bírája mg In' l 
&quot;5i, im 
A’ Kontú ‘ряду Hite] - LevclcÃy'rÓ‘I. ~Há 
lli a&quot; Kereskedön'él hitelb'en Väsäi'ol, 'az' Kon# 
tónak n_ev'eztetik-` Mikor а’ Kereslredö а’ НЁ-—‚ 
telt тег-шейный 'kivánja , ki-írja a’ Sz'ámtar# 
tó Könyve’böl, 's el-küldi a’ Kontó vagy Hi-à 
tel-Leveletl, melly illy formán lchet: — 
l 
Kein».í 
\ 
‘О 
 i 
i 
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K ol n t ó. H' lh' 
Tekintêtes N. N. Úr 
1789‘ méltóztatott töllem 
__ швы-01111.‘ _ 
9, Febr. 5 az az öt- Réf pofztót 6 
ßorintjával - - - _- вод 
’——— —— 9 Réf Selyem matériát? 
Réíît s forintjával - 18 -~- 
’— “- 6 Lót Sel m-Tzérnát, 
Lótja 4 r. - - - -24 
3°SePt- I Selyem Kefzkenöt - 2 15 
2~ Oct- ¿Réfßétsiváfznaw Bft, 8| 
'— ’— 2 Rúd Spanyol Viafzkot 1o xrjával rúdját - -lœo 
'L y Summa l58l59| 
#Illy 
i..` ‘П Mikor ki-fizettetik, alái I 
l 
Не&quot; tenni a’ N apot és Efz 
Itendöt mint QS-dik Dec. l . I
formán lehet'a' tselédelmak fzegôdésfeg 
1789. meg-fizettetett N. 
N. Kereskedö m. k. 
 
ylmet-is ki - Iizetnì. ‚ 
I 
- Í 
\ 
А: .ÍnÁsnóL, v `‘5,3 
. S. 11. 
flufrzìglikröl Vagy a' váltó там/МИН]? 
шёл kiva’nó LcveZe/rrò‘l: 
. Р e' l d a. 
Tekìntetetes N. N. Úr e’ I‘zerint dolgóz 
‘ tatou velem: _ ’  
 
*_i-____ 
1783. А &quot; _ j fahr. 
___-__su- ___-_ 
 
gdik Febr. Vartam egy Lajblit - -- 30 
Vettem` hozzá 2 Réf „61 
Í tsot , 5 garasa'val réíit —‘- 3o 
- 1 tu_tzet gombot - - —- 36 
¿dik Maj. Vartam еду Mentét - l 3o 
 
{.Nadrágot- - - - ¿3u 
. AN. _ ’ 
, ‹ 5. l2. 
Bizonyfág ¿r `ajánló Levelck‘, Testimoni-_ 
ynszlíxok. ¿s liecomendatoriák, mellyekben vala’ 
Швей maga viselése, 'tehettfëge, crköltse, éle' 
ltének módja, azon idô Май, mig nállunk fzol 
gáltt, vagy lakott, ki-jelentetik, ’s ёгфэтёь 
hez képest másçknak ajánltatik. Példa. 
Levelernet Ímutató Jóka -Gábor , Tekinte---° 
tes Borsod Vármegyëben helyh’eztetett Mezök ` 
lKerefztesi fi , nállam ё: efztendeìg, mint K0 
'tsis fzolgâltt. Igaz, hiv,- fzo'rgalmatos, [zó-fo 
g'adó, Lovaimnak hüfégcsen gondját viselö, 
}Ozan életů tsele'd vólt', kit, hanem ha клёвый: 
Р р ' ‘. 5S' 
\ 
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is _l'zerentse't próbálńiïkivánt убью,‘ to`vább-is 
meg-tartottam vólna. Ennek bìzonyfágárq, 
adom ezen ôt'et ajánló Levelemèt. Az Ur 
hordozza be'kével, ' Csabán 29-dik Decexńbr. 
1799. N. N. m. k. (Р. Н.) ' 
§. i 13. 
Ãötclczô Даши/ь пару Kontf‘aktumk. Ha 
yezel: adósfágról valók, fel-kell tenni, Мне)‘ 
mennyivel, kìtsoda, meddig adós, és Interes 
гс, mennyíre vel`zi-fel а’ Pénzt. -- Fc’lda. 
Alább {ш те3гевтёгет‚ hogy e'n шва. 
letes Keresliedö Bán Бай/Ш Uramnak, az ö 
KigyeTmétöl vásárlott‘, és mái Народ kezem 
hez v‘ett: portékáke'rt 400. mondom négy fzáz 
Rftokkal adós maradtam, mellyeket ö Kigyel 
mének mái Nàptúl&gt; fogva l'záinla'lváń, három 
hólnapra betsûlettel meg'éfìzetni köteles vagy ok. 
Posony 14-dik Jan. 1768. N. N. Miskóltzi Ke 
reskedö m. k. — - ‘ 
M á .r. 
Alább ll'rtt Vallom ezen Levelemnçk ren 
diben, hogy e'n bizonyos l'zükfégeimnek ki 
_pôtólásáxm réfz l‘zerint pedig kereskedésem 
nek jo‘bbl móddal lejendö folytatására, mái 
y Napon успею-{Ы költsön 1000. mondom eze_r' 
Rftokat N. N. Urtól hámm efztendöre: mìnden 
noo-tól б: öt Rforint efztendei Interesre; melly 
°Summának rendes Intéresét eÍztendônkc'nt, a&quot; I 
Töke-pénzt pedig mához három Efztençlöre jó 
folyó Pe'ńzben, hqgy betsülettel le-ñzetem, 
‘егге magamat és marâdékimat kötelezem. 
Mellynèkhagyobb bizonyfágára, Házarnat, 
( mellyben lakom: ) minden hozzá tarïozó »~ Fo 
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Földekkel 's Refekiœl eggyün, 1e- кают, &quot; 
és mind ezeknek meg-erösítégére adorn ezen 
kezem írásával, ’s petsétemmel meg-erösített 
Levelemet ’s а’ t. ' 
§. x4. f 
Épz’tár cra'nt való líontraktua': Példa. i 
Alább írtt’ak, le'ptünk a' következendô 
eggyesfégre : En N. N. Rosnyai ‚ Kö - míves 
Mester, kötelezçm magarpat arra ‚‘ hogy Te 
Макет N. N. Urnak I'zámára azon alól hat 
Slobából, egy pijvarból, egy élés Kamarából, 
felûl nyóltz Szobából, egy K_amarából álló 
è_pületére, mellynek'rajzolattján a'aTeliintetes 
Ur meg-nyugodott, a&quot; hozzá tartqzóßangólé 
kos épületekliel сядут: a’ Tekintetes Ur tu 
lajdon materiáléjából, illendöen el-kél'zítem, 
' alól a’ S‘zo'bákat, Kamarát», Pitvart bé-bóltoz- — 
tatom, felûl bé-stukátúráztatom, az Epület' 
illendöen való el-kéfzíiésére, és hogy a’ Le 
gények а’ materiálékat ne vefztcgessék, ana. 
is fzol’galmatosan fel-vigyázok. 
En pedlg N. N,-. kötelezem aíra maga 
v mat , hogy a' munkáho'z' meg - kivantató Íelc 
gendö Nap-[Zámosokat fogo'k mîndenkor adni, ` 
és ezeket magam-is fogom íizetni, Kö-míves 
Мене!‘ Uramnak pedig mînden Kubik \ölért 4.4 
Bftòkat adni, ( vagy a’ mint lelTz az alku, 
napi l'zámra, ‘газу közönféges ölre ) Melly 
nek nagxobb erösfégére adtuk ’s a’ t. 
_ _ 1_5. 
Ärcnda': Kontraktur. P e’ l d а: 
Mái Napon еду réfzröl Nemzetes e's Vi»- &quot; 
tézlö N. Farkas, mais réfzröl betsületes N.N. _ ' 
Ppm` Va' 
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Városi Polgár között következendô Árenda 
ii'ántA való eggyesl'ég tétetett: —- I 
Elnâócn. N. N. Misifóltzon, ar’vPetze Ú 
tzában lévö Házában val_ó felsö négy&gt; Szobá 
kat blérben adja~Nemzetes e's Vitézlô N. Far. 
kas Urnak, ahoz való Р1пиёчс1, Konyhäval, 
éiës Kamagával , két Lóra valö Istállóval, egy 
[zekér Szénával, je'g veremmel, fa és fzéna 
tartó helyekkel, három efztendöre, mind е- ~ 
zek tifztán, és jó állapatban lévén. ' 
&quot;д: Mámd/ìor. N. Farkas Úr pçdig „шедев 
béli` 13611: Ёо3‘ас1п1 26o, mondom két i'záz Rfo‘ 
А i'intòkát‘,’&quot;mellyeket ok-vetetlèni'ii fél-efzten 
‘dônként fogmeg-adni; ha pedig három ЕР: 
tcndôiiek- el-telése után, угу/11: vagy másik 
félnek nem tetfzene tovább ezen alkut meg 
állani, fzabad léfzexi elfi еду fertály efztendö 
elött- való ` Гытъ011615561 meg-váitoztatni, vagy 
me'g további idöre-is ki-terjefzteni. I 
Halrmaayìor. Fogadja `a’ bérben vevö: 
hogy ‚тьмы ez alkglmatosfágot most 111‘: 
tán és jó áìlapatban által-vette , úgy вы min 
denkor tifztán tartani, ’s jó állapotban vilfza 
adni fogia„ Mellyre nezve ha az Arendának 
4ieleje alatt ( mellytöl Isten örizzen) «аду ma. 
ga,- vag'yfiselédjei vigyázatlanfágábói ‚16111216 
ható tüz áìtal a’ Házban ’s ahoz ta‘rtozó e'pû 
lctekbeń'fznerentsétlenl'ég történne'; azon álta 
l 10k Okoztata‘ńdó károknak yîffga-térite'sére kö 
`telezi magát, ki-'vévén azt a’ törtè'netet, ha 
a&quot;. fzomfzédfágból creclne a’fzerentsétlenfég. 
A’ Az árenda ideje aiatt az ablakokbamkáìyhák 
ban, 
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han, ajtó-zárokban esendô károkat-is maga 
költ'fégén, meg jobbíttatja, _ ‚ 
Negycdßer: Az Arendáló Ur, а‘ bérben 
те“ Epûletekben, «a&quot;Házi Gazdának шага, és 
_ jóvá hagyása nélkül.. femmi épl'te'st e's válto-l 
zást nem fog te'tetni. х 
Mind ezelmek nagyobb erôsfe'gére; kétha 
sonló Arenda Levelek ( еЁЁУЗК-Ёз 'mindazon 
által n’ másik nélkûl elég erejû lévén )ke'fzít 
теней , és mindenikünknek kezéhez еду, min 
'denikünknek Neve alá-ìrásával , és petse'tje а 
lá n_yomása'lval meg~erösíttetve adattat0tt^Mìs- 
kóltzon ‘s a’ t. ‘ 
N. N. т.1‹. f 'N. N. m. lr. 
— &quot; (Р.Н.’) 
.‘ A §. 16. _ Ado' ¿s Vevö Ko/ztraktus. P élda. 
Alól тег-1111 Napon és efztendöben, egy 
felöl' Vályi Márton mint el-‘adIL más felöl Tu 
rondi Miklós mint vevô fél, léptûnk illyen al 
kura: --- » ,` 
Elsö‘ôen. En Vályi Márton Szep'si Váro 
sában lévö Házamat;-SzántÓ-f`ôldjéve1„ Rét 
‘ н 
je'vel, ’s ahoz tartozó minden hnfzon-vételei-&gt; 
vel örökösen el-adom 2400, ‘mondom két-e 
zer ne'gy fzáz Rf'orintokon.k ’ 
ve'Vö fél., ezen Hgîznak árában тетей mái Na 
pon említett jó Uramnak 1000 az az ezer 'Kfo 
rintokat, é's egyl'zersmind kötelezem magamat 
arret»v hogy azon házonlí'ekvö 1400 mond'om 
ezer négy fzáz Rforintokät-ìs magamra Vállal 
Ndlrodfzor. En реф; Túr'ondi Miklós mint I 
Ván, az által adás'napjától fogva el`ztendö a- A 
P p 3 r latt, 
A 
» 
/ N. N. Bizonyfág elött m. k. 
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' latt, törvényes Ivnteressével eggyütt, emlŕtett 
Jó Uram hìtelezóinek le-te'fzem. 
Николай/201‘. Azon “еще, ha ,eggyikünlß y 
‘югу тёзпщпй ,- ezen kôtésünktöl el-állanî kil' 
vanua, a’ meg-másló fél до, monclom ötven 
Tsáfzári Aranyakat [анонсы а’ másik {Нас}: 
ñzetni ’s a’ t. 
N. N. Bizonyfág elöttm. k. Vályi Márto‘g m. k. 
N. N. Bizonyfág elött m. k. Túrondi Miklos m.k. 
‚ 17. ' 
Zálogor долгими.‘ .‘ —- Péld a: -- 
Alább тег-штаты vallom ez'en Leve 
‘lemnek erejével mind azolmak , шт ez a’ do 
l'og, akár mi módon illethetne , terhei‘ket ma 
gamra és maradékimra válalvál, hogy én Te 
kintetes Várme yében fekvö N. helyfégben 
lévô egy ege'fz Ház elyemet , mellynek alsó N. 
felsö N. l'zomfzédjá, rajta le'vô N. nevezetû 
jobbágyommal èggyütt, Готов okokra nézve, 
mái napon zálogban adtam Nemzetes N. N. 
Uramnak, és Felefe'gének N. N. Alfzonynak, 
609 mondom hat' fzáz Rfòrintokban ( mellye 
liet-is kelô jó pénzben egéfzlen és minden fo 
gyatkozás nélkûl fel-vetterm ) Q4. mondom hu 
fzon négy efztendökig, hogy azon Ház-helyet 
mìnden hafznával és jövedelmével bírhassák, 
El-telvén pedig а’ meg~határozott idön_ek_utól- 
só_ efztendeje , ha vagy magam ‘югу gyerme 
l kim az említett Ha'z-helyet ki-akarnánk vváltal 
ni , tartozuuk említett vevö N.I Urat, és Fe 
lel'égét N. N. Alïzonyt, vagy gvermekeit, az 
hgfzon négy Efztendöknek «el-folífa'sa` elött, ke'tl 
1161 
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hólnappal, a’ Pénz fel-vétele iránt, barátfágo 
san, vagy törvényesen meg-inteni , Ö Kigyel 
mek pedig a’ 60o Bforintok fel-vételével az el 
zálogosított Jófzágot egy átaljában ki-erel'z 
-teni. Melly iránt a’ törvényes óltalmat magam 
ra és marade'kimra vállalván, adom ezen Zá 
lbg-Levelernet, Nevem alá-írásával és e'lô Pe 
tsétemmel meg-erősítve. ’s a’ t. 
A’ zálogos-Levelet kétfzer kell le-í‘rnî, 
eggyik légyen a' Vevônél,'másik az el-zálog'o 
sítónál, mind a’ kettő írja alá a' Nevét.~ 
' §. 18. '. 
T_rcrc Kontra/Has. p. o. Házrúl. 
Alább írrtak egymás között léptünk illyen 
egygyesfégre : ‘ 
Elő/kör: Nagy Pál által adja a’ Vá 
tusában lévő, N. Úttzán fekvő Házát&quot;, úgy 
а’ mint most áll,. minden hozzá tartozókkal 
egygyütt Kiss Péter Tsizmadia Mesternek örö 
kQs birtokában. Ellenben 
` Másod/kor: Kiss Péter N. Úttzán lévö 
` faját' házát minden hozzá tartqzókkal egy 
gyütt által-adja Nagy Pál Kalmárnak örökös 
birtokába. ' — I 
Harmad/zer: Mivel pedig a’ Kiss Péter 
Háza |_5oo Rforíntokkal többet ér a' Nagy 
Pál Házánál: tehát Nagy Pál kötelezì‘rpagát v 
ezen &quot;summának azon Napon, mellyen Kiss 
Péter Házában akar menni, le-fizete'sére. Melly 
Y nek meg-erősítésére ’s а’ t. 
`§. ‘19. - 
А: Iq/leínfzz'cíkról vagy Kc'rö-LeveIcÃ-räl. 
Az lnstántzia ha'róm réfzböl ё“: а’ m'e'g-fzól 
` P p 4 ‚ lítá 
‚ . nél instálunk, kel] alá 1’rnu’nk Nevünket. 
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h'tásból; а’ kérésböl, és a’ bé - relrfefz'tégsböî` 
A’ meg-fzóllítást, a', fz'çrint kell teŕmì , a’ mint 
annak rangja bozza magával, a’ ‘Швей esede 
zünk. `А” dolgot, mellyet kérünk, világosan 
és kerengés nélkül ú kel] elöLadni, llogy 
egyfzersmind ke're'àünknek olait-ìs i'el-tégyük, l 
azomban úgIy ' fejezzük-ki kérés_i`lnket , hogy а‘ más jó indú atja't meg-nyerjük; néha fzükfég 
— а’ lehetö ellen-véte'seket-is el-hárl'tanì , de tsak 
jó móddal és tsendesen. A’ bé-rekefztésben 
ugyan azon Tìtulnst keîl' msg-adni, mint gn». 
пай kezdetiben, ’sI ahoz illendöképen, v.'=1&quot;'kì'- 
Be 
lôl mikor elöl-hozzuk 4azt ,ì a’ Швей írjuk az 
,lnstantiìáh nem- kelll egéfz tìtulusát le-x'rni, 
р. о. nem kell az {маты közepe'n így ‘кий: 
Méltófágos Gróf, Kegyelmes Urarn, шея-1161 
yheti, hogy —— ele'g Еду: Excellentzìád meg 
„мы: , Nagyfa'god meg-láthatja, va'gy ha~Vi- 
ce ¿Ispánynak írunkf a’ Tekintetès Ur böltsen 
tudja , ’s a’ t. &gt; ‚ ` 
P é l d а: &quot; ——_‘ 
НеШезХТёговй Tánáts! ` ‚1 
Alázatosan esedezem aze'r'tj, hogy ebben 
' a’ Nemes Városban Polgár `ésy Ora's Mester 1e 
hessek. Mert ámbár nem itten fzülettettem: 
d@ reménylem, Ногу ez a' Nemes Таней; е 
`]ött_'akadályúl nem léhet, a’ következendö 
okokból: mcrt -- ’ ` 
1. Azon Mesterfégnek vgyakorla'sára tar 
&quot; iozó tudományokát el_- végeztem , me‘llyrôl 
fzólló vbizonyfág Leveleimet ide rekefztem, az 
A, B, C, D, E. betûk alan. ` 
‘ ' ' ì в. Mi 
Г . 
Jr' 
Az 'IaÁs‘nóL 6o; 
а, Mìneliutánna Inas efztendeimet N. Vá 
rosában el-ve'geztem: Bétsben, Prágában igen 
hires Mester.- Embereknél dòlgozván, a’ mint 
azoknak l:plz F, G, H', I, betük alatt ide rekefz 
tett Levelei mutatják, mesterfe'gemben maga 
та‘: tökélletesíteni elegendö allialmatosfágom 
vólt.` ‚ ~ l х 
3. Miólta` ebben a’ Nemes Városban пш 
latok-ìs, mind падал) viseletiröl, mind mes 
terl'e'gbéli tehetfége'imröl maga‘maxty esméretes 
sé tettem. . у ' 
4. А’ Haza Törvényei-is , 'a' tanúlt Mes 
тег - embereket bé-f0gadni ‚ Mesterl'égelŕnek 
folytatásában elöl - moyz'díttatni’, Óltalmazni,‘ 
’s öket leftelepedésre édesíteni parantsolják. 
Melly aläzatos kérésemnekfr-neg-nyerése' 
ért alázatosan csedezvén, igérem magamat, 
'mind a’lNemes Városnak hüfégére, bölts ren 
dejéseìnek engedelmes meg-tartás‘ára, mind az 
Urak Grátziájinak tovább való lejendö meg 
‘ nyerësére , le'vén állan'dó tifztelettel 
A’ Nemes Városi Tanátsnak 
‘ Kassán , ‘Karátson Havának g-dik \&quot;.’ 
Nápján VS1-dik Efztendöben alazatos engedelmes Szolgáje. 
F rate; Bóldisár, 
§. _2o. 
A’ Testa/nentornokról.4 A’ Testamentom', 
valakinek maga utólsó akaratjának okos e's töt 
Orá Lsináló т.- k. 
vényes ki-nyìlatkoztatása. Erre meg-kìván- À 
tatnak a’ következendök: -- 
РР5 &quot; &quot; МА’, 
к 
. 
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a.) A’ Szcmégyrc rse'z’vc , hog'y annali tely 
lyes hata'llma, és Vfzzihadfága légyen a&quot; testá 
lásra`. Es l'gy a’ gyermekek, fél»va`gy` ШК’: 
‚901911401‘, теё-ьёьоюд’оц elméjûek, mig ez 
a' nyavalyâjok tart, nem testálhatnak, az e 
röltetett Testamentom-is, minthogy nem ön 
116111 való, femmit fem ér. 
L.) A’ Jójìágra nëzvc, a’ mellyet Valaki 
(„мы akar, а’ теыыёцаыгаьааоз és tökél 
letes àkqg'atjétól függjön. Igy a’ Nemes em 
`ber az Osi Jófza'gát nem testálh‘atja, hanem 
tsak‘azt , a’ mit maga keresett. ‘ A’ Földes U 
rat esmérö Polgár fekvö Jófzá`gát,' melly a’ 
Földes UréJl el-nem testálhatja, hanem tsak 
azon le'vö munkáját, vagy keresménye't, fötv 
az utó'lsó magtalan Parafzt, a’ kinek I'ernmi 
törvényes 'öröliöse nintsen, femmi Jófzágból 
Földes Ura jussaînak férelme're nem testálhat. 
с. A’ Testamenfomnak formájára пейте. 
A’ Nemes emberrc лёд/е fzükfég, hogy 1) az 
írásban §foglalt Testamentomnak, а’ teátáló 
tulajdon nev__ét maga! kefzével alá írja, petsét 
je't mellé fisse. 2) Ót Tanúknak aláírásokkal 
's Petse'tekkel a’ Testamentom meg-erösl'ttes 
se'k, 3) Mind az б! Tanúk egyfzersmind ielen 
jeudi-meg а&quot; Testálónál, _nemzpedig külön 
külön.»`4) A’ Tanúk ez iránt a’ Testa'lótól пр 
Vezetesen meg -ké`rettessenek, e's mint meg 
ke'rtt Tanúk, úgy l'riák neveket alája. 5) Ha 
a' Testáló irás tudátlan, vagy erötlenfége mi 
_ att. Nevét alája nem írhatia, úgymég hatodik 
Ta'nú- is kiva'ntatik , a’ ki a’ Testáló helyett, 
` nem a&quot; Testáló nev`ét , hanem maga ìulajdon 
K 
пе 
\ 
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nevét és’petsétjét tégye a’ Testamentom alá ‚ 
és tégye-fel: hogy mìvel a’ Testáló ‘газу írni 
nem tud, чад-у erôtlenfége mìatt nem i'rhat , 
az ö kérése're tette neve't:l alája, 6) А’ Tanúk 
nak Nemeseknek kell lennì. ‘ 
A’ Királyi Városi Polgárok, ha lm'ji'cö-nfév- 
ges hitelesfe'gü Testamentomot akarnak tenni, 
lzükfég, hogy‘az a’ Királyi Városi Tanátm, 
vagy Város Bi'rája által, az yiránt ki-killdetett 
hìteles Szeme'llyek e‘lött le'gyen, ,kik-is a’ Tes 
táló fzavait, ha’a’ Testáló e'lô fzóval testáltt 
írársban foglalják, neveket e's Petsétjeket alá 
tegye'k, vagy ha már a’ Testamentom ke'fzen&gt; 
vólna, a’ Testamentomot el-fogadják, Nevek 
alá-l'ra'sával ’s petsétjekkel meg-erösíttsék, a’\ 
Testamentomot bé-petsételje'k, a’ Tanátsnak 
altal-adják , hogy az a' Lleveles Tárban tétes 
sék a’ Testáló haláláig. [gy van ez a’ privi 
' légiált Városókban-is. ‹— 
На Földes Úr enibere téfzen Testamen 
tomot, a’ 1101 Iendes Tanáts vagyon, опал 
az helybéli Tanátstól ki-küldeténfdô Szeme'ly« 
lyek elött, a’ hol rendes Tanáts nints, ottan 
а’ Helyfég Notáriusa, ’s maga melle' чей egy 
pár Eskütt , чад,’ más betsületes Személlyek 
elött, tsupa élô fzóval tchet Testamentomot, 
à' Notárius a’ Testáló fzalvait‘irásban- foglalja, 
¿s mìrid maga, mind a’ Testamentomot halló 
Sleme'llyek neveìt ( 11а l'rni nem tudnak ) fel 
jegyzi, a’ Testamentomot lié-petsétli, a’ Falu 
Bírájának, ‘ладу az Urafág Tifztiének gond- ' 
viselésére, a’ Testáló `haláláig áltel‘adja. 
§. 21. 
/ 
\ 
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§. 21. 
‚ Vagynak rendkívûl való Testame‘ntomok, 
inellyek Pnvilèglá'lt Testamentomnknak ne 
Veztetnek, minthogylxülsö formájokra ne'zve, 
a’ több Testamentomoknak törve'nyei alól ki-_ 
‘ vagynak véve. Illy-enek a’ következendökz' 
n) mikör az Atya, Anya, Nàgy-Atya, Nagy 
Anìa, a’ maga ágye'kából fzármazott Gver. 
те 
Testamentom , melly tsupa kegyes hagyo 
mányokat foglaLmagában. ‘Ezek ‘югу l/ila’ 
gi hagyopzányok, mint az lspotályokra, házi 
Szcgényekre, Kóldúsokta, Arvákra, el`~hagya« 
' тон: fattyú G_yermekekre; ‘ладу Íregfcs Надув 
` mfínyak, mint vaz Ekkl’ësiára, Templomra, Ta 
nl'tóknalt, Osliolálmak {вы hagyományolc. A* 
kegyes hagyományok közzé tartoznalv, а’ Ki 
f rályi.Fiscusra, a’ laza fzükfége're hagyott 
Pénz, e's Jófzágok. c) А’ Ta’óori Textamcntom, 
„mellyet tsak épen az ellenfe'g ellen való Tai-1 
norban, Izoktak tenui; mellynek ereje t'sak 
a&quot;Táborban tart. d) Pci-tix idg-'én teit Те.‘ 
tamentom. E’ négy privilégiált.Testa_mentom, 
liülsö formájára nézve elég ‚-- ' 
L. Ha a’ Testáló maga kezéflel le-I'rta a’ 
Testamentomot, nevét alája tette; ha pedig 
‚а’ Tevstálc')I nem maga írta а’ Test'amentomot', 
а’ névét лет-13 maga {На alá, úgy két Tanú 
‘kiv’ántatik \ — 
^ 2. На pedig tsupa élô f‘zóval tette а’ ren~ 
delést, úgy Её! Tanú-is elégl‘éges.&gt; 
_A .Héldája a’ Testamlentomnak . 
Allá'bb шея-вещает: ha fzintén ¿'Óregfé 
„мы; ke'pest tûrhetö egésfég'ben yagyok-is, 
ei között rendelést te'fzen. b) Az ollzyauY 
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tpińclaìonâltal meg-gondolván életernnek ha# 
ponkéut való hanyatlását, ’s_ a’ hozzám 11.6.’ 
zelgetö halálnak, bìzonytalan vóltát, 1111816 
zan elmebélitehetfégeimmel bírok , ôriként ki 
Vánorn az alól meg-fût, tôllemrneg- hivatta-` 
(он; Uri Személlyek jelen‘- létébe'n utólsó aka 
ratomat ki-nyilatkoztatni , jófzágom, föt min 
denféle vàgyonom felöl' a’ következendö Pien' 
dele'seket termi, ymellyek .halálom után leg-kis 
sebby meg-változtatás nélkîil meg-_tartassanak 
1.) ,Tìfztesféges‘el -temettetésem után a.’ 
B. 11. beti'ikkel' meg-jcgyeztetett, és решётк 
kel meg-erösl'ttetett Ládabe'li vagyonom, ol`z-` 
togàttasse'k al' Szegényeknek. ‚ 
2 ) Az Акт/61‘, Ozvegyek fzámára hagydk 
20o Rforintokat. 
3.) Minden fekvö JÓI'IZágOm, melly faját 
keresetem Várday Láfzló Ótsémé légyen. 
4.) A’ Házam minden abban lévö bélsö 
Aházi yagyonnal a’ Testvér húgomé N. Klárá 
é le'gyen. ‘ 
5.) Az N. N. Uramnál lévö; ô Kigyelmé- 
nek kôltsön adott Pénzbûl, mellynek Kontrak-_ 
шва егеп Testamentomban fog találtatni, min-` 
'den Tseléde'm két efztendei bérrel fizettessen.- 
A’ hátra lévö Summát, a’ külsö Ispotálybéli 
Sze'ge'nyeknek Ofl'zák-ki. Melly utÓlsÓ rende- / 
_ lésemńek végben viteléi'e rendelem N. N. Штат. n' 
_` Ez az,én utólsó akaratom, mellyet az 6113 
lamv mfe‘g-kértt jóv Uraim, mint bizonyfágok 
elött, печени а1ё‚1гг1зй‘/а1, és fzokott petsé 
‘(вашей melléje való te'telével nmeg-erösítcittem., L 
Hanusßlván, Jan.-- gc'dik Нашёл, 1759 Efzt. 
ï Mi 
&quot; у Bafáf'ának ta afztaltt hará J Р_ v ‚ 
f&quot;  
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f Mi elötîünk IY Bábitsky Jano ‘ Ё. m. k. 
. . . P.H | No N. . ( ) 
_ N. N. mint ezen alkalmatosfág ‚а meng-mon bizonyfág'ok elòtt. 
_ _ —‚ 22. ’ А’ LevcleÃ-röl. Ezeknel; írásában a’ kö Olgokra kell vígyázní ' _ а- Kline/k frati/c _a’Leve’zŕ’ Se többet fe kevcse het nem kell lfrm' a’ шить“, mint 
I ‚ hivatalja, ё&quot; rangla fzermt annak а’ ;;1етёпу„е1‹‚ а’ ыпеь ‚ í-:unk- Meg- llfl'tanánk а’ Tekintetes ,Urat , ha 
:&quot;_ 
&gt; há‘rom ujjnyi papirost pufz ¿tan kell hagyni,A a’ ‘A -is alól а’ papiros al'lyárá keu tenní. „ l 
— с.) А’ init írni akarunk , l meg~határozva , ‹ ér'telmesen e's ‘Идём adjuk e1öl,_ az Irás mód ja , a'- gondolatok, terméfzetesek légyenek; а’ kifgûndolatait tzikornyázva adja e161, 'e's тез fOghatatlanokká t hogy o1 шить; ’ 
dz) A&quot;d0lognak elöl- ’ zik а’ búuúzás. ш та, 
e'fzi, nem méltó, 
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róinak fzívesfégekben, JÓl-te'vôìnek kegyesfe' 
gekblen, 'Nagy пишет Elöl-járóínak, ‘иду 
Urainak kegyelmekben ’s pártfogá'sokban ajánl 
ja, Nevét, az Helyféget, а’ hol a’ Levelet 1: 
ta, nem külömben a’ Март, Hólnapòt, e's Ей 
tendôt fel-tégye. Ha nagyobb embernek l'r, 
fe ан ne tégy‘e _raptim , vagyfìctzfc; [e а’ Le 
vél után P. S. Postscriptumot neltégyen: тег: 
az ollyan vó'lna , mintha&gt; Nagy Urhoz menvén, 
valaki, mikor már a’ dolgát el-végezte, és az 
'ajtón lli-ment, Уши fzaladna, ’s ад monda 
ná: Uram még eggyet el-felejtettcm. -- Jó 
Bara'tok Кбит! meg-lehct mind a’ kettô. 
v c.) A’ Papirosnak tifztának , és ha nagy 
Rendßekhez írunk, féle'nek, és fzépen kö 
rül metfzetnek ke'll lenni. Ha tsak гёх á'rkust 
vefzünk, nem kell a’ Levclet holïzában, ha 
nem negyed réfzre hajtya _írnig ha p¢_dig hofz 
fzában akarunk írnAi, egéfz árkust де“ elöl 
venni. ‘_ 
‚ f.) Nagy “ищет Urafágoknak borìtéjx 
ban kell a' Levelet be-tsinálni , ’s úgy el-kül 
deni , Esmeröinknek, Atyánkfìainak , Bará 
tinknak, boriték nélkûl-is írh'atunk. A’ bon' 
так vastagabb Papirosból' ke'fzûljön , mert ha- 
igen vékony Papirosból vólna, azon a'ltal lát 
hatná a’ vivö a’ betûket, ’s könnyen fel-fzln-` 
kadhatna. \ ‘ 
д ) Betsûletes helyekre Spanyol -viaITzal 
kell a’ Leveleket bé-petse'telnì , hanem ha а’ 
gyáfz fekete't` kìvän. Ostyával~a’ Sz‘erzetes 
Barátok és Kalmárok fzoktak élnî. Sok Шаг 
pedig гид], hogy а’ Spapyol-yiafz )'ól meg 
válafz~ 
~ .1 
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‘VálafZtaSSe'kß a&quot;külsô l`zll'ne m'egßtsalhat., _Ha 
jól e'g, nem ferftseg; a’ Papirosçm folyóvá lelTz , 
jó jel, de leg-bizonyossabb jcle.annak 161385 
hak az, ha а’ papirosrá tsepe'gtetvén,'magát 
le-vájni n'em hagyja. Mennél világosabb- `ve~ 
res, annál fzebb. \ ' 
h.) Migdenhek különöà petsét-nyomója'v 
nak kell lenni, а’ ЫетезеЬцеБ tulajdon tzíme 
rekkel kell élnì; a’ Ne'mtelenelx.válafzthatnalx 
.valamelly fìgurât, vagy Ké‘refzt éslVezete'k 
Nefeiknek elsö betüiì metfzethetrik reája ,I tsal: 
à’ Nagy Familiák nevével ne éljenek, mert 
Aezen vakmeröfégek lieçlvetlenfégetÀolîxozhat. 
A* Boriték'ra- fel-hell írni адддд‘дднеп. 
dö Ti'cul-usát,r Nevét, Задай‘ , a’ klhez‘lrunk, 
és hová írjuk. Igy afborit‘ék nélkûl való öfz'-,r 
‘(е-1151110“ Levélnek az hátára‘is. l ` 
` lt.)yHa' Postán l'runk, а’ Levélnek МИН; 
.rßl a’ Ti`tulus felett felsö fzéle're Решив&quot; tien 
ni а’ ьыуы , а’ honnan Póstán megyen af VLef 
vje'l , az utólsó ‚Рожай-15, а’ honnan a’ kézhez 
.log vevödni’, föt ha meffze írunk, lsét, három 
úŕtban lévö Po'stát-iánem lél'zen hafzontalan 
Tel-tenui а: bon’télmak a’ тащит alól való 
1`ц‘ё1ёге, р. 0a -f l 
1 ornallya. _’ ' ‚_ ,_ 
Telxińtetes Nemzetes és Vitezló N. N. Ut'à 
nak„. több Tekintetes ,V áxjmegyék F6 
Tàbla Bixîàjának, kiváltképen valía Drága. 
Uramnak alàzatos til'ztele/ttel‘. 
RQ’sn'yón ' ’ 
Kassàn . ‘ 
Lìfzkàn ’ ' ’ -Y V Erdö Bénye. 
г — I A ` .23V 
` 
‘ \ 
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5. 23. ` ‹ ` 
А’ Levclek Ncmeirôl, 139‘- fc’lék a’ Leve 
' lek. Hz’vatalbe'li tudosz't’ó Lez/él: -vPéZda э’ ---~ 
Méltófágos Gróf Ur, ' `. 
Nagy Kegyelmesl'égû Uram l, - „. 
Minémû éllapotban légyen a’ Nagyfágod 
gondvìselésem alatt‘lévö gazdafága, az iránt 
(‘Ищет alázatos kötelesfégem fzerínt való 11146 
вэ’гёзошаё. 
Az Ofzi - Vetésnek már ve'ge vagyo_n_„,és 
al máx' fze'pen-is kezd ki-kelńi. ‚ 
Е1-афат soo Ürût,A 6 foriutjával párját. 
Az Ofzi Juh gyapjúnak mázsájáì 4,0 fo 
rintjával adtam-el, vólt_.pedig.52 mázsa öl`z~ 
Veféggel. ‚ _ 
A’ Szürethez nagy réme'nyfe'günk vagyon 
mind böfégére, mind a’ borxiak jófágára néz 
ve. 
Ezeknek ацидоз jelentése теней, nagy 
kegyelmesfégében ajánlott, mély tifztelettel ’ 
vagyok ‚ 
Méltófágos Gróí` Ur, _ 
_ . Nagy Kegyelmesfégû Uramnak \ ._ 
Vámos-új-faluban, z-dik Sept` 1300. Y 
alázatos engedelmes hív Szolgája 
_ Nagy Lajos, Til'ztartó m. k. 
Mcntö - Ъеэёф: Pe' Щи: 
Kedves Edes Ötsém Штат! 
Hogy illy késö felelek betses Levelc're, 
tala'm azt gondolja, hogy én az abban bé~fog- 
laltatott dologról egél'zlen el-felejtlceztem. Ö 
rizz'en az listenY engemet attól a’ hidegfégtöl. 
»Az e'n kedves Atyámfiainak állapotjok, 12111 
’ _ Q q ‚ te'n 
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tén úgy 'fzívemen fekl‘zik, mint а’ тцазатё` 
Öt eg’e‘fz naipìg folyostam fzerte 'I'z’éljeL hçgy 
á’ kivánt 50o Rf't‘okat Kedves `0156111 Uram 
` I'zámára meg-f_zerezhessem. Mit 'írhattam vól-A . 
na azért ele‘bb azon kívůl, a’ mit mostfis‘fzo 
l'r‘rlmi'ian‘i'rni kéntelenŕttetemî; hogy t. i. e'n az 
Ótsérn-Uram kivánfágánali eleget `nem teh'e 
‘1611. Magalrnelt,L a’ Ami illet, olly állapotban 
vagyok mostan helyheztetvez hogy tsak ke' 
- vés'sùmniábólálló fegedelemmel fem fzvolgál 
hatok. ‘_ Miólta a’ I-lázaml fzerentsétlenül el 
é'gett, és еду 1‘011’2 15е16с1еп1 tetemeseń meg 
lOpOtt; azólta nehezen »vehet‘em-îelinagamat. 
A’ Közönfég ugyanfmásképen- 1161 felölem, 65 
fokkal n_àgyobb tehetféget ke'pzel nállam, mint 
a’ mennyivel bírok‘,&quot; 65 az á'nnyîba'n 114121105 
is e'nne'keni,- hog'y hitelemet o-l-nem vefztem, 
melly ne'lkûl eddig-is- magamon nem fegíthet 
tem vólnu: de magam e'rzem környûLáHási. 
mat; Ezzel az _én egyenes Yallás-tételemmel 
ugyan Kedves Ötse'm Uramnak femmìt nem 
hafználokrmindazonáltal» ezt meritfégemre e 
161 1102111 [z_iìkfégesnék ítéltem. Erzem 65151] 
nálom az Otse'm Uram fzomorú környül-ál 
lásait , az Isten nyiîüasìon fzükféges fegedelmet. _ lgaz А1уа111`г1$611.“` 'ánlott vagyok.l 
Hl'r ad‘óÖLe'ue’l: Рада. e 
Isten mindenjókkalláldjwmeg Kigyelme 
' det Edes Komám Uraml 
f~Kiváritam Kigyelmednek értésére adni , 
hogyïaz Ur Isten a’ KigyelmedFiát еду fúly 
lyos nyavalyával látogattafmeg. 'Milidjárt a’ 
Vásár után goffzúl‘kezdett lenni, a’ fejét fáj-' 
щ d ' tatta , 
/ ‚ 
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сана, nagy höl'ége vólf. Az Orvost hozzá 
el-_hivaItuk, ve'le meg- nézegtük, ki-is fzükfé 
gesnelxl látván az e'r-vágást, aztfazonnal raj 
ta véghez vitte: de még ez ideig keveset láta 
_tatik jobbúlni , a’ minthogy a’ nagy nyavaly ё‘ 
ból, .nehezenmis lell'z az ember egyfzerre e 
gésl'égessé. Kilen'tzed napja miólta fekfzik ‚ 
s mi úgy gyanítjuk, hogy hagymázban ‘261 
na: de _az Ozvos másféle'nek tartja a&quot; nyava 
lyát. Ne törôdjön Kigyelrned és Hélas-Tár 
sa rajta‘, hatalmas az Isten, elébbeni egésféa 
gét vilÍza-te'ríteni. A2 Orvos nagy hûi'éggel 
fáradozìk körûlötte; _én-is pedig lgigyelmedet 
bizonyossá téfzernlaz irántyhogy femmit a’ vé~ 
le valÓ dajkálkodásban , én és Házam Ne'pe, 
el-nem mulatunk, föt valami Házunktúl iii-tea 
lik, nem engedjük, hogy abba‘rövìdfége lé.v 
_ Бусы. Ezzellstenem óltalmá'ba ajánlván Ш 
gyelmeteket, xnaradok _ ‘ 
Kigyelmednek Едва Ko'mäm Ura‘rnl 
Debretzenben, Iz. Sept. 180o. 
- jó akaró конца 
‚ _ _ Szabó G_yörgy rink; 
L_ ' _' Válafzs_j 
Szeresse `az Ur Isten IfnindenA lelki, testi jók-&quot;lJ 
kal Kigyelmeteket Kedves Komám Uraml _ 
_ Kedvesen vet_tem a’fzegény Fiam _iránt Val-' 
16 tudósítását Kìgyeln‘xednek. Az Ur Isten 
flzesse-meg Kigyelrneteknek fzegény beteg Fià 
am körül ValÓ dajkálkodását, En-is három 
héttöl fogva az ágyban nyomorgok, Feleféà 
gem-is hirńlös apró gyermekeivel bajogkodik, ì 
küìömben valamellyikünk el'-ment VÓlnâ 1391398; 
„‚_‚ - z _ _ шеп- _ 
n 
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`*&quot;gy'm'mekü'nk meg-látására. liérem rbizodalma. 
san Kìgyelmeteket, viselyjék tovább-is goud 
' ját fzege'nynek, az Orvost tegyék` bîzonyossá 
tartozó háládatosfágom iránt, ’s minél elébb 
túdósítsanak , jobban van-é vagy nints? ITa 
lám mcg-tanja az Isten , ’s nem botsát újjabb Í 
kerefztet reánk. Mìhelyt meg- gyógyú‘ok, 
mindjárt le-fo‘gok menni, ’s hûféges 8011605 
kodását Kigyelmeteknek meg-igyekezem 1201 
gálni, ¿__ ' I . 
Ä’ëlìäntö Leve?. Pe’gda: -- 
` Tékintetes’V. Ispa'ny Ur, 
Kiváltképen való Drága Uram! 
A’ Vármegyébeny ditséretes elô-menqtellel 
viseltt hafznos fzolgálatai a’ Tekìntetes Urnak 
‘valójában mindenkor 011 érdelnûek vóltanak, 
hogy azokat nem tsak` gaz jó-akarói, hanem 
mind azok-is, kik az igaafágnak fzerçtôL'min 
den jutalomra méltónak ítélbe'k. Annál па 
8у0ЬЬ‚ meg-nyugovást okozhat tehá; а’ Tekin 
tetes Играй, Megyénknek vezérlésére emelte- ‚. 
tet! 'V'. Ispányi hivatalja, hogy arra a’ Ren 
deknelg köz. akaratjával lett emeltetése't, tsu 
pán önnön jçles érdemeinek tulajdonít'hatja a’ 
-Tèkintetes Ur.&quot; Melly által, mivelhogy min 
den Megyebéli Яга: Hazafìaknak kiván‘fága bé» 
tellyesíttetetti‘fö kötelesfégemnek esxpérem, 
fqkaknak mélto örömökhöz az enyimet is ra 
gafztanom; buz'gó fzívvel óhajtván, hogy a' 
frpindenható IstenÍvi’rágoztassa a’ 'I‘ekintetes 
Ui’ betses életç't , késö idökre tartsa-meg ere 
jét, а’ köz jÓnak törvényeskigàzfágainknak, ¿s 
A fzabadfägainknak bòlts igazgatása által llaicism ö 
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dò védelmezése're, ’s elö-mozdl'tá'sára; а: й 
„ gve fogyottaknak hathatós óltalmazására. Hoz. “ ' 
zám “изд-1; mutatott kegyesfe'gét; minden-~ 
kor, háláadó fzl'vvel elôttem Vìselvén, e's ma 
gamat továbbá-is azokban, erös bizodalom 
mal bé rekefztvén, tellyesV tìfztelettel vagyok 
’l a’ t. »' 
‘Kárö Ваш”. 
ABìzodalmaez Jó Uram! 
Kétfég' kívûl tudtára vagyon máx&quot;l Kigyel 
mednek az én fzerentse'tlenfeïgem. A’ múlt hé 
ten еду véletlen fzörnyü Ш: támadá's minde 
nemet el- eme'fztette, ’s megv-fofztott vagyo 
nomtól, --- annyira штат, hogy életem-îs 
Hìtvesemmel ведёт: vefzedelembe forgott. 
Gqndoihatja az Ur, m’ltsoda fzomorú környûl ¿ff 
állásban helyheztetett ez az eset. ‘ 
*l Kérem mindenekre az Urat, ne hagyjon 
çl, illy bóîdogtalan forsombanf, le'gyeń feg‘e-l — 
delemmel , köitsönözzön'nékem 80o forinto 
kat. Le-kötelezem magqmapadandó Kontrak 
tuß'ommaxl,` két'efztendök alatt tartozó háÍáda- _ 
tos le-fizete's‘e're'. Ki-mondhatatlan 81386138 
sal várom az Ur válafzát, ¿&quot;ki minden hetsû-I 
lettel vagyok- ’ &quot; ` 
Bizodalmas Jó Uramnak l ` ‘— — 
_ Г1егещвёг1еп‚ de ìgáz S'zoYgája. 
. Ájrínló Lqvél. ' i 
Me'ltófa'gos Báró, . 
Nagy Kegyesl‘égû Ufam! ` I 
Ez a’ Nemes Ifjú, ki alázatOs Levefemet 
Nagyfágodnak атм ny ища ,—‚ штаты Ыг ‚' 
а’ mit мамаша, tsak az а‘ híjja, hogy Ize 
’ Qqß' -ûw 
614; ‘ A? )hÃ-SW# 
‘Lingonyqs tekint‘etbelí &quot;nevëlni 
éfdsmßît» Ъ (На! ‘nyit nël‘i am» hf’gy mások‘ 
tuul meg-külömböztess‘ék. Méltóztasson Nagyà 
[_ággd' `esmeretes ke'gyesfége Yfzerínl; Ó щей néz' 
vie ezt helyre 11701111,&quot; a’ mit a’ bal [zerentse 
tölle meg-tagadott. Öröm'est ìkl'vánnva. Nagy* 
fäg'Od Izolgälatjá'ban äilañi. Mind erköltseâ; ‘l 
mind kedvèltetö maga viselete, mind I'zorgal» 
matosfága, tellyes reme'nyfe'get pyújtanak né 
kem afvi'elöl „hqogy Nagyfágodnak hiv és enge'g 
dgimfevslf f'z'tqlgá'ja léfzel) , én-ïs рейд iránta {ей 
Алёша; езедецёэешерпет fogom xńeg-bánni; 
Tá'pafztaltt Kagyès G'rátziájálpán ajánl'ott, Мё 
Еёъ‘м ‘ЫЁЁЫеиеДУАЕУОК _áf 
I 
&quot; ~._M_dg-Äbj'zönö ‚Сейф!‘ › r 
;'_ &quot;&quot;‘JQ Kedvìes Едез Atyám Urań‘x! 
'- -Fìúiv 'alázátòà háládatovsfággal köfzönöm — 
'az' _Edles'r At'yánì Uram bfzl'vesfégçít; Vettem 
y{&quot;0gyatlgqzás nélkül a’ miket fïzámom; 
{дёщёбф és teìëk engemet fzorgalmatosfág 
&gt;15:51öfzltíïfmövznvek, hogy- a’ tudOWányOkb-an Velébb 
/e‘lébb‘mçnx'li ìg'yel'iezzekß Щ] bizon [Еда `е: &quot;aîzÄEde‘sMÀi-Äyäm' Uram erán’tam- való Íî’egycs a 
tygi f‘z‘erçtetìënek; ¿son léfzek, hogy i'oha 
И Edéä Atyäm Ur'ar‘nìnal meg-ne bánassam ты 
lam rvaìó kegycs goPdQ§k0dásáL ‘Atyaì [zia 
ус; indú‘Laltilz»an` hé ¿'_ekefitett vagyok -—— 
,&quot;“EVigq/itazó Lebel. u y 
' Leg-kedves‘ebb, Barátom! _ 
Szomorúa’mlwés: Jkeßeredett fzívvel haìlot@ 
tà'm ё’ _te 16-Еде: Ёуйдца]; halälát, `‘el’v kiben 
à’ Ti &quot;Häza'tok&quot;y ~egy4 üféges горах/1566161 , Te' 
‹ f yp_edig- vlieg — ёаеьеьь , маму; jóltévödtön 
\ Y \ `— ‘ f0fz_~ 
\ 
\ 
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fofztattál-meg. Van okod, hogy lìrassad БЫ 
\ háládatosfá‘god I'zapora könyveivel; de ne fe 
lejtkezz-el, Bara'tom! az Istenì mindenható 
gondviselésröl, m_elly valamint eddîg az Ede: 
Atyádat válal‘ztotta bóldogúlásod elö~mozdí- 
tásának el`zközéi'il, úgy ezutân-is nem tél'zi-le 
a’ re'ád való kegyelmes vigyázást, ha magadat ` 
Atyai kegyelmébe ’s ve'delmébe ajánlod, ésl 
életedet akaratja fzerínt rendelni igyekezed. 
Az Ö.Karjai, mellyek eddig bóldogítottak, 
nem röyidülttek-meg. A’ Te elö-meneteled 
-néhai Edes Atyád életében-is, a’ mîndeneket 
böltsen és hatalmasan ìgazgaîó lstentül , mint 
az ö Teremtésinek fö-javától függött. Мёд‘ 
sékeld hát fzomorúfágodat, és- kerûld - el ,_ 
a’ nagy bánat által magadat gyengíteni, 
tanúlásodat akadályoztatni. A’ Kegyelmes 
Isten vegyen Atyai Karjaira, vezérelje min- . 
den dolgaidat ditsöfégére és a’ Te javadra. 
Szíves barátfágod'ban c_'lni ¿c's halni kívánván 
va'gyok — 
. 24. . 
Vagynak ezeken liivül másfe'le Levelek 
is, mint emlékeztetö, harátfágos, panafzol 
kodó, Intö, dorgáló, neheztelö, fóha'jtozó, 
tanátsot ké'rö ’s adó, bútsúzó, ajánde’kozó 
Levelek., &quot;s azokra való Válafzolx. Ezekben 
is a’ Levél foglalatjáhòz képest, tsak’àzolb 
ra kell vigyázni, a’ mèllyekèt a’ Levél-írásra 
nézve fellyebb elöl -adtunk. 
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